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PRESENTACION 
Victor Guerrero 
1.a rcvistii Mriyurija abre con esle iiúincro una nueva itapa cii 111 qiic coiicieriie a su 
estructura icinitica. Uii c i i c r ~ ~  de cste iiño el Con.s~ll de K~ducc id  acordó que a partir de 
ahora la rcvista aparecería coi1 iiii <i,,,s,si~r inonogrifico ligado eltcriiativamente a cada una 
de Las Áreas de Conocirnierito <le Is liccncinlura de Historia qiic ocupiirúi aproxiinadamente 
iin 75% de la extensión total ilc ciiilii voluinen, reservindosc el 25% i-cstiiiile coiiio 
iiiisccl:iiic;i. 
Dc esta siicric, I'rehistoria abi-iría lii serie de  números monográficos. Dcbcini~s 
agradecer al Dr. Pau C~itciira, director de la rcvista, la confianza que depositó eii nosotros y 
el apoyo que a lo Iiirgo de estos ineses iios Iia brindado hasta poder hacer realidad la 
publicación de csic voliiiiicii. 
Dcsdc un priiiici. ~iioiiiciito coiicehirnos este rnonogrAllco coiiio i i i i  iiúmero en el que 
se dcbia cIc dar prioridad a todos aquellos t r aba~os  que aportasen novedades en la 
invcstigacióii de la prehist~lria islcñs. Lo limitado del espacio sólo pcrinitiria dar cabida a 
un avance de los cstudios qiii se cstin dcs;irr~~llando en estos iiioincntos cn las islas. De 
esta iiiaiicr;~ el ciicrpo de iiivcstigadorcs y istudiosos de In materia tciidría posibilidad de 
acccdcr a una iIi>ciiincntiiciiiii que, pese su pn>visioiialidad, rcsulta de extraordiii;irio intcrts 
inicninis que se esperan los resultados dcliniiivos de un tipo de investigación qiic. por su 
carictcr ninrc;i<laincntc intcrdiscipliii~ir, ~ s l i l t a  iioioriaiiiciitc Iciita. 
Así he siilri grnciiis a Iii cjcriiplar colaboración dc I«s (listintos autores qiie firmiiii 
10s trabajos <le cste iiionogrBTico. A ellos le dehetnoa la rwlidad de esia puhlicnción y 
snhemos el esfuerzo qiic cii algiirios casos ha representado acabar las caiiipnñas de  
excnvacMri cste iiiismo verano y tener preparado los trabajos para su piiblicacióii a fines 
del nies de octuhrc. 
E1 priinero <le los artículo\ sh~>rda  iiiia revisióri de los gi-ab;idos de 121 cueva de 
I3etlern en Lleih. iiiio ilc ciiyos priiiieros estiidios fue precisamente publicado cii csta misrna 
rei,isia lince yii c;isi i i i i  cunrio de si;lo. C11ii toda seguridad constituye uno de 11)s coiijuiitos 
de arte rupestre iiiis iiiicrcsaiitci de I;i islii, sin cinhiirgo, le iiitcrprciaciiin inici;ilmcntc 
~pro~~ues i i~  iio lii co~i~idcliiii c<)rrcctii los iiutorcs y a la lu7 de este iiuevo cstii<lio del piiiiel 
c~ l i i i l~ l c i~ )  i i ~ ip;irccc qoc piictliiii scgiiir iitilizindose coino una evideiicia indirecta del 
coiilncio ciiil-c el Ii~>iiihrc y I;i kiiiiie iiiitóctona liol<)cénica. 
Uii scgi~iicIi> cstiidio iros presenta un avance de los trabajos arqueológicos qiie sc 
viineii dcsarrollaiido en I;i islii de 1:oriiiciitci-a bajo la dircccidii del Dr. Joair liairiiiii desde 
1997. El yaciiiiicirio cfii ya c«iiocido de antiguo, aunque las recientes excavaci<~ncs Iiaii 
periiiitido, coiiio cr;i ~prcvisihle. una valoración iiiis coinpleta de cste ascniaiiiicnto. Us 
prciii;iti~so ;iclclsiit;ir i i i i  encuadre  croiioliigico prec iso  que só lo  las  da t .  i ~ ~ o n e s  ,' 
7 
i.aclii~c;irhóiiic;is previsltis iios po(li.:iri ccriilicor, irii i>h%i;iiitc, los rriatcriales ccrámicos y 
~p;irliciil;iriiicritc las vasijtis cii lbrinti de toncl apiiiittin iiii i i i i~ i i ic i i io  de su uso hacia fiiich del 
scgiiiido ii i i lcii io. liii algiiiios >ispccloh, coiiio [por cjciiiplu los rclucrzos lurriforiiics, csl;i 
loriilic;ici611 iios rccuci-da la cerca de I;i gniiila iIc Sori I'crrniidcll en Valldciiiossa. 
Dc  la isla de Mcnorcti, Gustnu Ju;iii iios nl>orlii iiii cstiidio ijuc permanecía iiiCdito 
o b r e  el rcsiiliado de las excavacioiics c i i  los p;itios cxici'rios de las ciicv;is r i "  '1 y 10 de 
(lalti Morc l l .  Iklciiios de ic i icr  c i i  ci ici i ta qiic tti i i io las cBiii;ir;is S~irierariah coino los 
exteriores Iiari sido expoliados desde tiempo iniiieiii<~ri;il, l o  qiic por l'uci-zn l i i i i i ie  las 
posibilidades interpretativas del contexto, pese ;i t o d i ~  el estiidio prcscntn i in relevante 
interés para un conociinienlo i i r is  preciso de estos coi i ip le jo luiici;iiios de le l ldad <le! 
Hierro iiienorquín. 
Son inochas las navelas i i ia l lo r~~u ina i  qi c dcsdc ;intigiio haii sid« cxc;iv;i<l;i\: Ins del 
I<;i1;il clc I';iliiin 1i;ici;i 1'120. las de S;i I>iiiiia dc Soii Ctirri6 eti los ;iños '40 y eii Scclin\ iiids 
1;irdi;is los de Soii Oiiih, Alciiiaiiy, Caiiyaiiicl. Son Ferraiidcll y Hospit;ilct. Siii einktrgi,. y 
pa~.a<Iójic;iiiiciitc, lo iiil<ii'iiiacióii qiic de csl<~s clciiicnl(>s cIc arcliiitcctiirn (loiii6stica clcl 
Bronce Aiiti:iio ~CI~CII IOS es hicii CSCIIS~I. Unes \,eecs los rcsiilt i irloi <le l i i s  excavi ici~i ies 
qiicdaron \ici piiblic;ir, cii olras el registro ;irqucoliigico dc las excavacioiics presenta 
di l icul tadc <Ic ii~tcrl>rctación. Al«rtoiia<lamciiIc el ~>ri>yeclo de excav;icióri que sc \'icnc 
clcsnrrolltiii<lo en c l  pnhlado de iiavctilormcs dc Es Closos de Caii Gsia podi-5 eiidcrc/,ar 
una treycctori;~ de in\,cstigncidii que 11arccía un ftir;il i lcsi i i io lig;ido ;i cst;i kisc i l c  In 
prehistoria iiiallorquiii;~. M. <:;ilvo y H. S;ilv;i prcsciiinii e11 este iiúiiicro (Ic M;iyur<]a uii 
avance dc lt i ~nci i ioria qiic ya chtd en prcpantci6ii 11;ir;i su próximti puhlicacióii. La navcto 
excavti<l;i pcrii i itc eliaiiznr niicstros c«n»ciiiiiciitos <le iiii;i Cpoca csliccialiiicntc dif íci l .  
corno lo soii todas las Cpncas de crisis y cni~ibio, el Ii.;iiicito Iiacia la  culii irn talayólic;~. 
Coino vcreiiios. por la ~Iat:icioiies radi<ic:iih<iiiicas qiic i i i l s  prcsentaii, el poblado es eúii iiii 
iiúcleo coii :icii\~id;td iiiiport;inte coi i i i i i i~  y;i iiiiichah coiniiiiidedes i\lcñns se Iiaii org:iiii/;iilo 
tcrriroi-ial y politic;iiiiciiie bajo el sisiciiis <]iic c;ii-ncicrizn el Hroiicc Fiiinl y los iiiicios dcl 
Hierro cii la isl:i (le Mallorca. I.ns Ir;ih;!ji)s que se viciicii rcalizaii<lo eii csic yaciinienlo 
sersn si11 du(1;i. I i i  cstiíti siciido ya. puiiio cIc relcrcnci;~ i)hlig;i<l« en c l  conociiiiictiiii rlc esta 
fase <le la  prcliisti~rin inallorc~iiiii;~. 
Los csiiiclios de<lic;idos al i i i ih i to de la ideología y Iiis creencitis rel igiosa liciicii cii 
este iiúinerc iiioiiogr,:ifici> iiii;i excclciitc rcprccnt;ici«n. M;igdalcii;i S:ilas nos :ip~~ri;i una 
reflexión de gran iiitei-CE sohrc 1;) i i i icr~iremción clcl coliu rclaci<~iitido coii los santu;irios. lis 
un terna r ici irrci i tc del que, si11 ciiib;irgo, iiuiic;~ cslá dich;i In ú l t i ~ i i a  11alahr;i. Su buena 
Sornincióii iciirica y su coiiocimienio <lircctc) d i  la realidecl airliic<iló:ica iii;illorqiiiiia le han 
pcrinitido ii itri irncntar un artícii lí~, ;i iiii juicio, de gfitii intei.65. 
l i r i  este ii i isii io contexto LeiiWtico J~ io i i  I'oriii's y Jaiiiiic Gnrcia Rc~sscll<i 110s aporinii 
Iicrr;iiiiiciiias iiieto<lol6gic;is de gran iiiilid;id, sohrc I;IY qiic yo uciiinii trshLijai i<l~~ y de la\ 
que nos Irahí;in ~ ~ r c s c i i i a ~ l o  un sdcl;iiiio en c l  XXV <:oiigrcso Nacic)ii;il <le Arqiicología 
cclehni<lo en V;~lenci;i ;i priiicipios <le cstc misiiio ;ifiii. 
Uciiir« igiialiiiciilc <le1 Arnhiiil dc 121s crcciicinr dcheirins i i icl i i i r  1111 ;iv;iiice de los 
rcsultt id~~s de los cxc;iv;ici«ncs qiic iios prcscntaii 10s I l r s .  Joiiii Siiiiiiinrií y Joirii I Icrii i i idez 
(i;iscli en iiii yticiiiiiciito sirigiil;ir y úiiico entre Ins cstructiir;is cullii;ilci conocid;is Iiaita 
iihore c i i  In ~prchisioi-ie cIc M;illorcn. Es posible qiic esicrnos ;iiitc e1 pr i i i icr  i c i i i l i l i ~  
c ~ t r i c l i ~ i ~ i e ~ i t c  I i i n n i r i ~  que se conoce en I;is Hiilc;ircs. <:(m iiiilii i io  soii los ;ispccios 
Iuiicioiialcs. con ser cllos irioy iinpori;iiiics, i i i o  sil iuodclo ;ir<liiiicctóiiico los c~i ic hticc 
iriiiy a1r;ictivn la  sigiiificeción cIc csic i i ion~~i i ic i i to cii I;I li(lad del Hicrr<i balc;ii. Al¿iiiios 
dei;illcs cstr~ictiinilci, c<~r i io Iti Iiisa cciitrnl y Iti pil;isir;i iiioiiolíiica ;iclosa<l;i ;i iiiio dc los 
inuros, i i< i  pcriniten peiisnr c~iic c i c i i i os  ante on;i coi i~ i r i icc i i i i i  qiic recoge iiil'luciicias 
directas de las 1;iulas iiieiiiirc~iiiii;is. Sii iibic;ici61i eii I;I I>;ilií;i de Alcudia es olro elctiiciito 
sugcreinte. Tal r c z  este hcclici i io sc;~ c;isii;il, pues dcxlc Iiiicc ticiiipo viciicii coiis1at:iiidose 
en e1 6reo Norte dc la isln. ~~; i r i ic i i l ; i r i i ic~~ic cii l;i hnhín de Alci idi;~ y cosia de Arth. ciert;i 
corrcslx~i idei icia ci i i rc I;is i i i ; i i i i Ic\ i ; ici i~i ics culiiisalcs de cst;i zona y las tíl>ic;iinciitc 
iiiciiorqiiiiias. E l  kn6i i ic i io elcct;i ;I <li\ticii«\ periodos cIc 1s prchisioria h;ileiir. ;isí. por 
c,jciiiplo, iio parece un;! ceaueliclad cliic I;i\ do5 única\ sepulturas doliiiéiiicas iiiellorqiiin;is 
cc)iiocidas sc Iocaliccii cci I;i co5ia qiic riiira a Mciioil'a. cloii<lc chie le i i~ i i i ic i i i i  e\ ;i I«cla\ 
Ii iccs i i i i ic l io iii6s gciicr;ili/;iil<i qiic en M;illorcn. Miei i i rns qiic diirnntc el H ier ro  I 
tciiclsiaiiioa la ~prolilFi.;icióii <le i i i ic l-~i i invct; i~ Siiiicrarins c i i  l;i iicciúpi)lis dc Soti I lc i i l  y 
;ilgiina csp~~r id i c i i  r  6rc;i ;iiii<~riiz;id;i\ clcl pohl;ido de Scs Pal'sscs de ArL$, cuyo arquetipo 
piiclo ser la iinvet;i fliricr;iri;i i i iciieir~l~iii ia, qiic cn "ius inorncnios estaba ya eii desuso, 
c<)iiio ya ha señalado J. Hcrii:indc/.. 
Ui io de los ynciniicii ioi m;is ~~roi i icicdorcs para un coiiociiiiiciito de la pr~~lohistor ia 
de las isl~is es el coiiocido como "L;i Mori\c;i" dc Siiiita I'oii$n (Cii lvi i) .  <';irles Qiiiiii;itia 
nos ;ip»ria un avniicc i lc los tnhajoh eliic se es1611 1lcv;iiid~) a cabo en este asciii;iiiiicnio y 
cjuc b;isic;iriiciitc ;ih;ii.cn la\ c;iiiili;iñ;is (le 1'197 ;i lO90. U n  cstiiclio cxhi l i is t i~o dc todos los 
htillazgos I iahid i )~ cii I;is ~~s<i%liccci~ri ieh ~i ipcr l ic ia lcs prcuias a las cxcavaciones, que el 
p r<~p io  ;ii i lr~r y21 i ici ici i  cir I)rcn'ii. y c\ ic  ;iv;iiicc <]tic ahora nos presenta, nos pcriii itcii 
;ifi;iii/;ir 1 2 1  iclcii clc qiic csiiiiiios ;iiite iiii ;i?ciit;itiiieiito singiiltir clc 121 l~,~I;icl lcl l l icsrc 
ii iall»r<~uíii plaiiilicadc p r ; i  lacilitar los coiiiactos con el exterior, eii i i i ia k i s i  cii la que los 
coiiiactos prccol«iiialc\ ticiicii scgurainciitc aún un cai-ictcr aristocritico, o del "don y 
coiitradoii" scpúii otros ;iuloscs. Los inicios de la col«ni~;ici i i i i  plciia y el p;iso a unas 
rclacioiics coiricsci;ilcs dc tipo ciiipiirico ccntsali~ad;is cii el isloic (le N;) Gu;irdis (Colonia 
de Saiil Josdi) h;iriii pci-clcr 511 l i i i ici6n prístiiia y provoca la decadeiicia (le este iiúcleo que 
Iiiicia e l  siglo 11 2i.C. presciiia ya muy escaha acti\'idad. 
Estas soii ;ilgiiii;is de las ~ iovcdade  eii la iiivestigación preliist6rica de las islas que 
los ;lutores han iciiido a bien reservar para este iiúinero iiioiiogidfico, por el lo iiuestro 
;igi-adcciiiiiciitc de iiiic\#o por su Colahoiiición. 
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PANEL ROCOSO CON GRABADOS 
PREHIST~RICOS DE LA CUEVA DE 
BETLEM (DEIA, MALLORCA) 
Manuel Calvo, Víctor M. Gucrrero 
& Elvira Gonz6lez 
Durante iiiQs de cuareiiin ;!nos I;i literailiin niilireológicn y preliisirii-ic;i dcdicii<ln al 
c\liiclio dc la\ 13;ilc;ircs Ii;i \,ciiido dandi] por huerios unos grabados realizados c i i  e l  i i itcrior 
de I;i cueva <le Reileiii. clcl ii'riiiirio ii i i inicipal de Ucih. en Mallorca. Las discrepancias más 
l'ucrics c cciiirariiii siciiiliri. cii la eirihiiciúii c r~~ i iocu l tu ra l  de 10s iiiisiiios y, c i i  i i iciior 
rncclida, cii 121 i<lciiiilicnci6ii di. iino de ellos, qiic I i ~ s  auiotcs [Ic liis priiiicras puhlicacioiics 
rcconocicrori coiiio iiii;i ~pc~sihle i-cpi.csciil;siún csqiiciniiica <Ic ~ii i M~ofnrpis en posición 
invcriida. 
L a  rcvisi61i de toda In doc~iinciiiaciii i i cxisiciiic sohrc c l  pohlarniento humano i n i s  
antiglic~ de la isla de Mallorca crki, y es, 111111 <Ic 111s r~hjctivos hisicos del equipo que ha 
venido irabajaiido en el proyccic~ de iiivcsiig;sióii titulado <:/~ionir<icidn h~mraiia ei7 inedios 
insularfi. lnrerucciiiri con ci medio y iid<i/>tii<.idi~ <.u/turtii. El c'iso de Mnilouca.' Por ello, 
una exploraci6i i  inel iculos;~ de la ci icva de Dctlein, la  comprobaci6n del cslaclo dc 
ci~nservnciún <Ic los grahadí~s y I;i cliihor;ici6ii <Ic oii celco <íu iiovo, así coiiio I;i oIiiciici6ii 
(Ic hucntt docriiiiciitncióii giafica de los iiiisiiios Iric ri.;iliznil;i cii el iransclirsu de varias 
visitas ciirsadas al yaciii i iciití~ cnirc los años 1997 y 1999. 
Los grah;i<los se ciiciiciiir;iii aún en niuy buen csiado de coiiservación. sin que 
Iiayaiiios detect;ido niiigli i i;~ ;ilici.;ici6ii desde i l ~ ~ c  sc dcscuhrieron a fines de la  década de 
los años ciiicueiit;~. Sin c~lihiirgo, no podiii i i i<~s ~spcchar que los autores de los iniciales 
esiudios l o  descoiiicxt~i;~li,.;i~~~i, scccio~i; i i id~~ c iiidividualizando sólo algunas partes de i in 
conjiinio ii iuy denso clc gr;ih;icl«s, siti ; i~lvcri ir l« cii las publicaciones (K ipo l l l  Kossell6, 
1959; Roseiist i i igl l  Ro\ccllú. 1976) qiic pciicraron dichos estudios. L a  sorpresa fue 
iiisyúscul;~. piies ,j;iiii:i\ Ii;ibí;iiii~\ podiilo sospccli;ir oiis k i l ia  de rigor tan iii~t;ihlc en la 
~)rcxn"L:ici<iii cslricta cIc I;i dí1ciiiiiciilaci6ii. Por cl l<i.  ino es de extrañar qiie algunos 
iiivestigadorc\ (I:crii<ricle/.-Miri~iicI;~, 1'178; Giicrrcro, 1996, 1996a. 1997). con dist intí~s 
~ G K I < I ~  de ~autcl;i, liayiiii ilado  por hucn:isllas rcprod~iccioiics, riúii niliiiiiicirdo un cierto 
i i in igcn <le erriir, sieriiprc coinl!rciisihlc cii l o  rcprocliicción clirecl;~ dc este t ipo de 
rclxcscnliicioiies riipc\ircs. Oira cosa es Iii iiiicrl>rct;icidii de 111\ i i i isiiri~s, siciiiprc discoiiblc 
y siijctii al ineludihlc nv;iiicc dc los ICciiicn\ ilc rcpi-ocliicciiíii del ;iric i-iipcstrc. y, desde 
liicgo. ;il progreso ii i isii io de I;i iiivcsiig;icióii 11rcliist6iic;i. 
I,a priiiicra iioiici;i sobrc los gr;ih;idos h e  i-ccogid;i por la prciis;~ local eii el vci-aiio 
clc 1957 y pocii i icinpc clcrl>iids ;ipareccri;i I;i ~ p r i i i i c ~ i  piihlicncióri cpc I<n iI;iría a conocer al 
crileclivo científico (Ripi>l l /  Ilossell6, 1959). Este ~ ~ r i i i i e i  ir;ih;!j« rec(~gc I:i p1;irii;i y cl 
a l ~ a d o  i lc In cueva <le I3ctlciii. Los gi.ah;iclos se dcscrihcn coiiio sigue: 
1) I 'ci/irri i<i ./'i,yiirii. rriiri i<l<i r.sqiici,idtictiiii~,~ii<,, que .r<,iir<:j<i i r i i  irowibre eii 
~icrir i id u,rrcJr, . s i ~ . s r ~ ~ ~ i i ~ ~ ! i ~ l ~  i i i i  o,.ci, o /~ci io 10 tizciiio izq~ii<,rr l~i,  íiii?fir,-ir,$ 
el birizo </crr<.ho < í r r<~ i i< I i~ l~ i  /ioriroiir<i/i i i<,i?r~~ .\osrici i~~ <il,qr> eii i ~ i  nzoiio (fig. 
21) .  
No se h;i po<li<l i~ dciiliSic;ir riiiigún gr.ib;ido qiic ci~i i icidn cxactzirneiite coii esta des- 
ci-ipcióii. 1.0 ni6s pr6xiii io piic<lcii rcr los dos t ~ i r i ~ s  pcrpciidiciil;ii-cs dcl ~o i i j i i n to  t i "  I de 
iiiic\tr<i c i i l ~o .  En ciiiilcliiici- c:iso Lilt:~ CI ex t re i r i ~  S L I I I C ~ ~ < ) ~  i lc l  tronco. los hrii,os !fl CI ;ircoi 
2)  Tiidii,qirlo ... iiii<l<, .i.5 i i i i .  <lc alriri-ii. I i i  s i (  l><i,sc- sc iihil, r,ii<i ~.\/x,ci(, ~ l ( ,  />u<,ri« 
rlc 1.i i . i i i .  11c < i l io  / lo1  6 i l i  i i i i<. i io. </ii<, i i ioi , ió a loc i I i ~ . c ~ ~ r h i - i d ~ ~ i - c r  t i  
i< l<, i i~ i / i<.~i r /o coino i i r l f i  <.<ihnii<i. 
( ' i~ i i ic i i lc  ci>n ii i icsiro conjunio t i "  2, que cii s i l  iiir>ciicciiri scr5 ilcscriio. Eir esta 
~!riniii-a piihlicncióii i io se ilihqj;i, auiiquc se preseiilü una foto (Kipol l l  Kossclló. 1')5<). 1.h) 
cii I;i c~iic ~ p r c c ~ i l g o  disior-sioirado por lii po\iciil,i en que se lomó la foto. 
3 )  Inci.si/~nes r<Jcr<i,s < l<~ iriios 2 c i~ i .  </<, riiiclro. V ~ P I W  ii SPT lri /i>rrriu e,sy~ii ,r i~~í~i<.<i 
d r  i i i r  ciici-i>o con cruirro l~ol<i,s rrrrii.si>rr.\<ile J /I<LT<I~P/IIS. 611 ~ l i i  rxrreiiio .A? 
yrrgiie iri?a líiieo, coniiizuiicirin de iir 11~irie d~~/unrer.ci, y tr .so.s/i~ne L I ~ ?  l ~ n r  dc 
~ ~ l r ~ ~ r o . s i ~ r i r i n / ~ ~  u i dngu1 1 agil'lo. Ii/ <'Li<'ijl,J iiii</<, 3.5 < l i l .  ~ c l r i / i ~ r r i ~ ~ i .  i,isi<  
d<,.sdc r /  l~i i .si i /o l~r i i</ i ( . i ih le.  siií iiii.pi.lii/<i, ~ ~ , r c c i i i ~ i i i i l o  10s uo. i io5 i i i i< iu el 
~,.~/~er.tn~l~i l>i:  <.oiiio si <,/ ~ii i i i i i r i i  e.stiivi<,.se i,<.hoilo /~<ii<i.s </>r i I~<i .  Rriiiiii<,iiI<,. ln 
/>r>sici<iii rl<, S I I . ~  < . L I O ~ ~ O S  tiene (.ir,-fo />iii.~<.i<lo <.o i7  10 de 1,l.s ~ ; r i i r / ~ l ~ i i r . s  
M j ~ r r i r , q ~ ~ s  l > < ~ l e u r i < u ~  O I ~ ~ C  (í'ig., 3 ) .  
Con lii iiit iclcz qiic es dcsci-ito i io Ii;i po<li(lo ser iderit i f icado. T i i I  vcz pueda 
ciilies;ic;ii.c dc I;i líiic;is <le 1r;izos recio\ y cn Sorina dc "V" de i i u c s l r ~ ~  coi?junlc~ n" 4. Cii 
~os lq i i i c r  Caso, so idciil if iciicióii coi1 iin ~ i i l r ~ i , q i ~ . s  iioc p;irccc I i i r tasios;~ 
4) l i i  <.ufirto di.\eño o g>rih<i<lo iio iiov lio si<lo l~o,sih/<, ii ircr/~rcr<!rio. Tu/ \ e  
~ri i t i? di, vna/i,q~i,ri / i i i i r i i i i i < i  <.i>ii icis l ~ i r r tws  cihieflo., <, i i . f i~r i i i~ i  <le "V" y i l i i  bl(i;o 
exri!izdiili~. L*LS in<.isioii<,\, i i i i r< / i< i . s  ilc~ i,//<i.\ i i i i l i<ii i i<,~, c~ni l?/ i~ci r i  .\u Ipciuru. 
Por la foto incompleta qiic se ~piihlic;~. [podemos iiscgiirar que coirici<lc coi1 iiucitro 
coi?jii i it~i t i "  7. 
5 )  Ei  q i~ i i i r o  dihirjo I.P/II.(,S(,IIIL~ i i i  li,>riihr<, i i j / ¿ i I i < ~  V I  ( 1 1 < > 1 7 1 0  i i i<l ir l i ido 
1za1.iii deI<iiif<,. i i l><i i .< i i i< lo~~ eir la pi<,uiii izyirierd<i /I<,iioii<i<l<i, que recibe ei 
pcxo il<>i CLK,J~II, i i i ieii l i. i i,~ /u oi,-(i ~ . $ r < í  < ' i i r r~~/ i< / ( i .  1.0 < o n i  <,xrii di, l~i,(/Ll. Oi?o 
dc . r i r s  hr<i:,~,c v.sr<í pr.owr~l<irlo li i i<i<i i i i . r i l~n.  inientrci.~ el oiro, el h i ju i r ido,  .S<, 
pre.s~~i?l<i <~rlci i<l i<lo o1 j i , r i i / r .  111 t i !~. i i i<.~i  <l<,l ,yi<ihii<lo <il>i?~i,~,<.ha uir<i grirrri 
/'<iiic/ >o< oso <o) ,  giib<idm pi.ehislói?coi ilc ... 
qiic / i >~ i~ io  cu<>r/ io, ~~ i ,>< l i f i<  <,(/o (.O,, ( I / ~ L I I I ~ S  i n ( . i x i o n ~ ~ ,  sirndo P S I ~  PI 
,ci,cl<,iiio iililizorio />orci ,rl~><,<ciil<i,- / a s  o t r~ i s  p ~ i r l e ~  del clier/,o (fig. 2.2). 
N o  h;i podido ser idciitif icad~i. 
Años ilcsliii&\, en ui i  scgiiiido is i~ ic l i i i  (Roscnstiiigll Rossclló, 1976) se plantea iiri;i 
i iucvii rciritcl-lirctacii,Ii cIc I i ih  grahiid<is s IU lu, dc Ioc i ioc\~os dcsci ihrir i i ic~i ios iIc le 
~irchistorin ii i i i l loril i i i i ia que 1i;ihí;i piicsto eii c\iidciici;i do5 aspecios por aquel ctitonces 
vcrdadeiaiiiciitc rcvo1ucioii;ii-ios: iiiiii era 121 datacióii indioc;irMiiicx dc los rcsios tiuiiiaiios 
de le cueva i lc Mi)lcts. quc siiilnh;~ I;i presencia del hciinlire en la isla a principios del IV" 
iriileiiio (no cnlihi.;ali)) atiics de 121 lii',~. El scgiindo consistin eii la consialación de que csic 
Iioiiihre hahín cocristido con el Inxiii i ciidl'inico conocido como Myotr<i,yirs bule<iricus, 
cuya caza siguraiiictiic contribuyó 21 sii cxiii ición dcliniiiva. 
Bri este iiah;!i¡i iiii FC revisa la c01i1110sicii)ii dcl ~ i i i i i c l  dc grahidos y se da por hiiciin, 
cii su integridad. Iii ucrsióii i i i icielincnte piihlicada por R ipo l l  y Rosselló (1959). E l  
co~itcliidi> dcl ~ i i i s i i io  sc cciiIi';i c i i  j i isiif iclir 121 intei-prct;icióii dc 1 2 1  cueva coiiio o11 liigar dc 
iiguarde de caza que. 21 Iii vc/. 1iii<10 ser iililiz:iilo coiiin "soiitii;irio" propiciatorio de la 
iiiisiiia. N o  eiitriiremos a coiiieiitar esta dihcotiblc iiitcrprctacióii de la  cueva, entre otras 
cosas. porque los datos que hoy tenernos del M ~ o r r i i g i i , ~  nos lo preseiilaii coino uiio picza 
cincg6rica que. por su facilidad, de captura iio nccesiiaha las estrategias de cai21 típicas de 
olros ruiiliaiiies ciiiiiiiiciilales (Gucrrcro, 2000). 
N o  ohstontc, clc iiiicvo coiivicnc rc~iroducir la  descripción que se hace dc las figuras 
grabadas, jiucs ;i ii i ichtr~i juicio est i  muy Icjos de coincidir con la rcaliclíid: 
l.(! /~rc.s<i <inheladu p o r  los cacadore.! e.s ?/  Myor r i i g i r .~ .  i; /><,.re u 1'1 
<~.s~i l in i<~i<j i i  li zr<i/ la f iguri i  - lo ciii i l d r i ~ i i i ~ s f n i  u iii iior<ih/e <.u/~acidad ( 1 ~  
i ihsi i .~ir.r ir i i i  liar i>orie del iirrisrn - c l  p r i i - ~c ido  coi, e/ r>ir>il<,lo or ig i r ia l  es 
ii i<.oi~/irii<lih/c. 
A l i r < l v < l ~ ~ r  </c/  oiiii,iii/ cc i.<,il n/girii«.c l>~i-.son<is. LOI<I <i> ~l1n.s con liii  jeto <,IZ 
/<i iii<iiio. iio < ~ / a ~ i ~ i ~ e i i r < ~  i<l<,iiriji<.iible, qt<e po'li-ict ser LL>L <ir<.o o tnrnbi<;ii Lino 
i ' .  /)<, lod<rs ,/i~rnin.s c l  ( i n> i ( t  cfii.<i<.ieri;o o l<i f ig i i r i i  (.,>1110 c ( i z r i d ~ ~ ;  otro 
/><,r.soii<!j<,, firi;<i<lr, con in<.isioii<,.s iii<is yi-ri<,.sii.s, 11i.c r / l i<,  /e confirr<,ii una cii,rlu 
cor/~oi<,iiicid, rr/wr.seiiIu 1117 ho i i ih~c  <.oii /o.s hinzos /<,i~riiztrido.s en i,/io ?; a/ ver 
i i / ~ o  in<./iniido lincia drlunte, iiii<,i7lr<i.r r/ii<, su.s />iei,iri.s risliinen LtnLi pllsicidn 
<o111o aifii(,i i i u cnlfcir. T ie iv 111 <.fr/~cz<i i l ~ /o r tnu~ l ( i  .y el pf'rfil p(ir?<:(' sugerir i i i i< i  
iri<ic<.<ini, iica.so /u de un iiniii i<i/, <iilnylre upureiireinrni(, iio <i\i<i</o, )i<i yiw la 
1~fi i<~I<i 1 7 0  //cixi (.IIPI-II(IS. Mfis ~ ~ ~ 1 o . s  /l<ldri(lll .S<'!- . s ~ ~ x l i l ~ ~ i < / ~ s  / > O !  / f i  /~osi(.idii i/<' /OS 
hiriios. tri/ <.oiiio lo^ (~~pi .~.s<i i - í< i  u17 iil iiio <,il 1117 < > S <  <>ii<ii.io ~~ I< I< /< ,~ I I (> .  L a j i g ~ r r n  es 
i i</<~i i i r is  i r i j i í l i < n .  rl<,tri//<, de i i i i l > ¿ ~ i . ~ < i ~ i ( . i < i  < ~ o i i s i < l ~ r o h I ?  ... Dodf is  IUS  
<.<ir<i<lerí,sri<.m </ir<, i icahi i i~ io.  </e r ~ l ¿ i r ¿ i ~  J c.1 ~ ~ I ~ c I ' P  ~ I C  e/ iil?i.stii l i f i  il<if1<1 <i 
<~clo.ji,qiir~i. <,.Y / ~ ,~s ih l r  cjlr(, .se Imr? r/<, ir11 . s / i ~ i i i i ~ í ~ i  c/llie12 eri lrlia ~/UII¿B >-itlirii iniirti 
llar I?IPC/~O (/<' /  < / i~ / ' r ( i¿  y 10 /~<inIoiii i i i l<i /o4 i l io i~ i l l l iento~ del Myoir f~gus u1 clli l i 10s 
ciiirrilov<~.s ilc.s<,on C<IIJILIIIIY. I Ic I  rr.st(>, i~ui lhi<; i ,  e /  oi l i ,  l io, l ,h>~ ~ L I C  ll(,i'ii e/ <iniio 
SP ~ n c ~ i e n f r i i  r i uiqa l>o.sicitiii que sugiere uiz<i r/niiz<i y su c~ibreciib<,rur X P  
piiic<'c a /<i iiids<.iiru <l<,l shtiiir<iii ~~n 'nc ipr i l . .  . 
61 M ~ o r i u , ~ r ~ , s  ... <,.srd ~ i r ihc ido  n lri iiii,<,iir<i. rc il<,cii-: coi7 pl h ~ i i s n  o /oiiio 
/i<r<.i<i i hujo y / < i r  l~<ir<is />a<.i<i a r ~ i h o .  Visro <isílnirc<.c ir i i  o~ i i i i i i i i  i i i i i ~ ~ t o  ?; criíilo 
S(I / I I .P un /u<lo, eii iiicilio df, I<i.sji',~ur~i.s /iriiii~iiio.s rjiif, r-ezunwn torl<ls (,/Iris viilri y 
niovirni(,iiro. 
La dc\cripciiiii y I;i iiilcrprctnciiiii. I~II y;i (lc I;i lig~ii-;is cii su coi i j~i i i lo. si110 dc siis 
p;!riic~ilarcs dclallcs c o i i i i ~  los <.ii/>r<,<.<ihrxis y la ~>osil>lc iiid.wrii.ii. a la  lo/. de los c a l c o  p i ~ r  
coiivacto rc;ili/ii<li~s cii el p;incl 110s ceiistiii vcrdaderc csiiipor. ~piic\ 110 hay <lato ;ilgiirio iliic. 
ni de lejos, pcri i i i i ;~ iinii Icciura ;i[>roxiiii:ida a la que se Iiiicc. 
L;i Coiia <IP B<,r/<,rn es tina pcclucíia Sorinncióii Ik6fiiic;i que se iibrc cii I;i oril la Noric 
del iorrcnLc de Dcia sobre una tcri-azü ;iriilicial qlic ciic;iii/;i cliclio torrciitc. La ciitrad;~ es 
iiiigosia y da acceso a una estrecha cueva de s i~c lo  i i iuy ciiipii iado que acaba iras, LIII 
rcc«rrido de curva y contracurva, e11 ~iii;i pcrliiciiisiiiia sala e~uc, a "1 vcz. cIcsciiihoc;i en un 
l>cqii"ñ" i o s i ~  o s~ii i i i i lcro ( l ig .  I ). A l  foiido <le I;i sala y priciicniiicii lc iidos;id;i :i I:i p:ircd sc 
aprecia la  existe~ici i i  de una esvülectita-csvülagmiI;~ que tia sido cortada, siii que ~>iic<l;i 
relacionarse este hecho con la época en cluc pudicroii rc;iIi/;irsi los grnh;i<los. 
Nada in6s salvar la entrada, se Iocalizü una repisa o baiica<la iiaiiiral <le cnrhoiintos 
dun~s  obre la que se extiende el conjuiito de prnhndos q ~ i c  a coiiiinu;iciúii se dcscrihii-:i. 
1giior;iiiios la potencia sediiiieniari;i clcl yiiciiiiiento pues sólr~ se li;~ ~pi-c~cediilo ;i una 
rcvis iú i i  csir iciai i ici i ic s i i~>cr l i c in l  d i  la  cueva. I l a  la  imprcsi i i i i  que los <los Icscios 
anlcriorcs cIc I;i ii i isii in ol>cii;i l iciic c;ip;i sc(litiiciii;iri;i. Siilo c l  i i i lcrior i lc Iii s;il:i y el 
sumidcro clisponcii de una nc~iiiiul;icióii de scdimcri i~h ;iprcci;ihlc ~iic,.cl;idn coii Ihloques 
despreiididos de pcqucfio tainaíio. 
N o  se liii podiclo dc1cci;ir Iii presencia cIc ningúii lrnpiiiciito ccrii i i ico. iii (le iiiirgúii 
otii) resto arqiiciilógico (1 pnlcoiiir1liigicii. Sin cinhai'go, Rosselló (1<)7h) 1i;icc rckrci icia 21 
unos hallazgos de fragiiiciiios ccrfiiiiicos recogidos en los ;inos Ireiiiia por csriidiaiitcs del 
Sciiiinario C~iiicil i; ir (Ic k i l i i io .  l<l ;iiiior c l i i   por huciia I;i iioiicia ;iiinc{iic IO pu(1r1 ie i -  los 
hallazgos. ni conoce t i  ~ini-;i<Icrii. A l  ~p;ircccr los di~sciihsidi~rcs (le I;i cueva. Lstiis<lorS1' y 
Rwsciisiinpl, plidicroii recoger ;ilguiiab mucsii-os óscas airihuidas al taxóii Snsil Mxoir(i,qii., 
hiilri iri<.iis (Rossellii. 1976). 
Ii i icii i l i i icii ic sólo i i ~ ~ s  l i i ihisi i i i~s ~plenicatlo ii>iii;ir hiienn (loc~ii i ici i i ; icih gr i f i c ;~  de 
los glal>atlos que 1i;ibiaii siclo d:idos :I conocer y vcriliciir su csi;ido de coiiservacióii. Si11 
ciiihargi>. cIcs<lc la primcr;i visita ~>ii i l i i i ios coiiipri~h;ir qiic c l  ci,i?j~iiito era ii i i icli<i i i i i s  deii\o 
y c~~ i i i p l c j o  de lo que se Iiiihia [iiihlic;vlo y, p<ir i~iir~ lacio, I c i i i nn i~~ \  scri;i\ <liliciilt;i<lch 11ni;i 
identificar I;i\ l i f i i rn\  ya puhlica<l?is. I'or Lodo ello. inos planieaiiios realizar ~ i r i  csIc(i 
completo y a iaiii;tnii iiniural cle to<lo el paiicl ( l ig. 3 ) .  liii priincr logar se prriccclid a l i ~ i i p i ~ i r  
el bi i ico roc«sr> <]11c sirve de soporic ii 10s gnihndos iiicdi;iiiic un ccpill;iilil eii seco de I;i roca 
coi1 cepillo de ccr<l;i siii1Ciic;i suave. li51;i ;icciiin l i ic suliciciiic p;ir;i cliiiiinar I;i cohcriiirii ilc 
polvo y dejar los grabados cii disposición tic ~iii<lcrlos ciilcar coii Loda iidcliilnil. 
N o  se Ii;iii pocli(lo nprcci;ii- nltcr;ici~~iics ii i nii;idiclos iiiodcrnos. 'r(~dos Iii\ grah;idil\ 
sigiicn ii i ia tCciiicn coniúii. l o  que di1 cicri;i sl>ariciicia <le Iioiii~~geiicidii<i y rc1eiiv;i \iiicrc>iii;i 
a todo el conjuiiio. 'l'oclos csi5ii ri;iliz;iilos incdiniiic el icpicailo de I;i roca, coiiio cii su 
i i ionic i i to se dcscr i l i iú  ( R i l ~ o l l l  Rosclli,. l<)Sl)), aprovccli;indo en i i lg i inos cas(1s 
:icaii;il;idiirns y pcqiicíiiis griciiis nai~ir:ilcs (le li i su]~crl icic rocoso quc li icroii agi.;iiid;i<l;is o 
pn~fiiii<lil;i<l;is iiicciriicaiiiciiic scgúii los casos. 
p. ,ii.i , I,icilitar su dcscril>cióii hc i i i i~s dividiclo el ~>;iiicl cii octio ci~t!jiiiiios diicrcntcs. 
bicii sc;i por s i i  ~>roxiiiiid;iil ísica, o pi>r prcscnlar coiiiiiiiiacióii c\.iclcnic dc los iriizos. Los 
coiijuiiioc se iiiiiiier;iii c i i  i ~ r d c i i  ;isccndcnic dcsclc la cnir;id;i 1i;istn e l  k ~ n d o .  Son los 
~ i g i i i e i i i c :  
Conjuiiio ir" I (I'ig. 4, l ) :  
I l ist intos grtih;icliis siii sciiiiclo ;il>nrcntc qiic se iniciar1 coi1 un trazo horizc~ntal 
:isquc;ido de reltitivti priiliiiidiclacl, del qiic paric o i ro vcrlictil. A su dcrcch;~ un l r a m  
i;iiribiCn vcrtical de curI;i in iy ic ior i ;~ y si)brc ellos oln) cii l i~ r i i i t i  cIc Ii«rquilla iiivcriida. A la 
izqiiicrda de los 2rah;idos <liscritos np;irccc ui i  tiiiiplio gi-abndci Ii i~rizontal del qiic pt i r lc~i  
o ~ r o i  iirás cstrcclios iii disposición vcriic;il. S i ~ h r c  cllos, sin qiic pi icda apreciarse 
c«ntiiiiiid;i<l, un lrnzo corvc y o l lo cii i i ig i i io  hacia In i/cliiicr<l;i. 
C<ii!jiiiiio 11" 2 (I'ig. 4,2): 
Es e l  úiiico coi!jiiiilo qiic co i i i c i i l i  con las descripciones qiic se hicicroi i  i n  las 
ciiadas piiblicacioiies cliic dicroi i  a coiii ico. chtos grab;icl<is. Se trata de u i i  Lri6ngiilo 
;i~~roxiiriadainctiic cquil6lcro. L i l  lado qiic I<)siir;i I;i haic ;il~;irccc intcrrunipido de Sorina 
cxcCiilrica cn la iiiila(l dcrcchn, iri icii iws cluc por el cxtreiiio i/qiiicrdo rebasa el vértice 
proli)iigiíiiilosc ii i una 1royiclori;i ligci-;iiiieiiic c i i rv~i .  E l  iri lcrior del iri iíngulo i iparicc 
dividido por lrams iiincah;idi)s qiic parlcn a iiiicrvalos rclalivsiiiciiic rcgiilarci de los lados. 
S610 los qi ic cstúii in6s próxi i i ios ;iI vCrticc l legan ;i j i i i i i onc  cerrando un espacio 
rcc iangi i l ;~~ en el i~ i icr ior  del iri(ingiilo. 
E s ~ c  es el coii,jiiiii<i qiic l i ic  ideiiiilica<l<i coi i i i i  "cIi<i/;i" o "traiiii>n" por los 11rirnei.o~ 
cslu<lioios dc lvs :r;ih;icli>s, <luc i io lieyar«ti iioiic;i ;i clihiijar y sólo es rcci~irocihle a parlir 
(Ic I;is h l o s  piihlic;i<l;i\. 
C<injuiitc n" 3 (l'ig. 53): 
Lo forii ian una serie de prab;idos liiicalcs i i i  ;ip;ircciie sciitidii, cii ;ilgiinos casos 
c r i i ~ i i i d~ i se  d  foriiia ali«ri~uillacl;i. Nos rcinitiiiios al a les iliis1r;iciiiiic gr:ilic;is de esle lrabajo. 
Cí)iijuiit« no 4 (Fig. 5.4): 
< 'o inpi i~t« ~ i « r  i ~ r i ; i  x r i c  cIc ~r;izos rectos que plirecen organizarse a parlir de un 
.iptoxiiiradarnciiic liori/,oiilal clcl qiic p;irtcii olros i n i s  c o r t o  en Suriiia dc cspig;i o "eie". . 
cspiiia. En el exlrciiio inlcrios derecho se pucdcii idciiiilic;ir dos trazos ci-uzados Sormando 
iiiie iloblc horquilla. Ei i  I;i parle superior clci-echa cxistcii otrus irnzc>s lineales reclos inal 
~lcliiiiclos. Por úllimo, tilgu scp;inido del conjunio se localiz;~ un griih;ido cii furina angular 
;ihicrlo Iii ici;~ la dcrcchn. Pudría c i i  parlc coincidir coi1 tina supuesta l ig i i in  /,ooiiiorlii 
i<lciiiificada e11 los estiidios ii i icinlc\ coi1 ui i  M?ot,nyi~.s. 
<'on,iiiiil« 11" 5 (I:ig., 5.5): 
El gr;ih;i<lci cIc cstc coiiiiiiitu ~prcsciiin dos hcrieh de trazos de ejcciición diScrcntc. Por 
iiii I;ido iciiciiius iiii scgiiici~io Iiorizont;il <Icl qiic parte otro vir l ical ilc cjcciiciiin iniiy nítida 
y c~uc x curta coii el ;iiiicrior cii á~ig i i lo  rcclu. k;sti cjc verticiil está coronado a la izqiiicrda 
l>ir LIII gi-ahatlo cii Ii>riii;i aii~iil;ii. abierto hacia la  derecha. iiiieriti-as que a la  derecha 
aptirccc olro ;ilpíi iniás aiii&>lio cii lor i i in  i lc iirco Oc cii-cuiifereiici;~ iiiirtiiiclo cii sciiiido 
c<i i i i rar i« qi ic e l  ;i i i icrior. For /a i ido  1;i iinagiti;icii,ii podría i i i tcrprc inrsc c o ~ i i o  i i n  
: i i i i r o p o i u ~ ~ r S ~ ~  i i i i iy estilizado. ii i i i i i l i ie i l i l i c rc  iicii;i l>lii~iciitc de los puhl icadí~s c i i  los 
cslii~lios y;i cii;iili>i. 
E l  lr;i/ii Iiiiii/<iiii;il. ,picriias'!-. ;ic;ih;i ;i derecha e i/.c~iiicrcln ci i i i  dos grabados 
siilicircularch ii i i iy ;iiiclios, cii cuiiipss;iciiíli ;i los qiie ;icah;iiiios <le dcscrihir, cii los qiic 
puede apreciarse coi1 toda claride<l I;i iCciiic;i del rcpicaclo. 
Ccii!jiinr« ii" íi (I'ig. 5,6): 
Es I;i única serie que pcriiiite apri~ximarn«s ccln ii lgii i i i i s  de scgiiridad ;i iiii:i posihlc 
iiitcrpreiecióii. Todos los trazos prcsciitan gran hoiiiogciicidad en su qjcctici<iii, tniiio cii lo  
que respecta a sii aiicliui-a ciimo a su prcilundidad. Poilríti coii cautela iiiicrprctarsc coino un 
cápi-idii visto de perfil. La  cabc~a  estí ciinlipiirada por iiii triáiigiilci dcl qiie parte, en el 
vdrtice superior, i in irs/ i i  ligcr;imciilc curv;idi] ;i iiiodo de cuerno. Cticllci y c~icrpi i  ali;ircccir 
indiferinciaclos y iii:irc;idc>s por líiicas rectas. B;qci el iiiiirrc] ;irraiic;i iiii trazo qiic poclrki 
intcrprctnrsc c i~ i i i o  Ins hnrhiis de ui i  macho cahríci. 
Cunjuiito n" 7 (I'ig. 5,7): 
Foriiiado  por inieaiidros zigcagucanlcs cii los q ~ ~ c c s m i i y  patciitc la  1Ccnic;i del 
repicado clc la roc;i. LIst6 ciiiistiiuido por los trazos gr;ih;iilc>s de iiiayor aiicliurn de tilde el 
psiicl. E i i  las priiiici-as puhlicticioiics l i ic  ideiiti l ' icadii coi i io la Sigura de un charnaii 
hnil;iiido quc cslsríii, p;:ro el csl>ccliidiir que ii i ira el paiicl, eii posición ii ivcriida. Esta 
i~iterpreiaciói i ,  a ii i icsiro juicii], nos parccc careiite de fiindnmciiio. Incluso 11% simple 
coiisideración antnipoinc)rS;i del inisiiio es ii iuy arricig;icla. 
Ciiii.joiilo ii" X (I:ig. 5,X): 
M u y  piúxi ino al grah;ido aiitcrii~r, y a Iii izqiiicrda del iiiisino, se bitúa otro conjuiiio 
dc tsiizc>s incisos y rnuclic] i r i i s  cs t rc~hc is  qi ic e l  11" 7 qiic se cori;iir iiiáh o i i ici ic~s 
pcrpc~idici~lürmcntc. Si1 intcrprctaci0n es t;in dudosa coiiio la iiiayoría de los con~untcis. Siii 
einbago, coi1 cierta carga iinaginativa, y inir i i idolo dcsdc ;irsiha y Iinciii Iii ilii-iclia, l i c~ i c  
iin cicrtii aire ziiiniiorli i <le iiii cutidrúpcdii inespecífico. 
Ln intención de esla iioi;i iii] I i t i  sidi] oir;i qiic 1;i dc cI;ir a cclnocer este conjunto dc 
grabados quc se iiisertaii cii I;i csc;is;i iiiiicsfr;i dc nric rupestre pi-cliisiórico de nuestras islas 
(Alcovcr, 1942; Mascaró, 1967: Vci iy, 1070; Ciicrrcro, 1')')1; 1992 Bcltr i ír i l  Costal 
Fernándcz, 1987) y advertir, al i i i isii io iietnpo. q i i i  Itis ideiitificacioiics c intci-pctticiones 
publicadas cii sii día, y dadas por buenti Iia\ia alicirii, iiii e n i i  corrccitis. 
N o  riob Iin siclo posible verificar la cxisiciicia dc I i ~ s  dos pcrsc1ii;ijcs ;iiitropoiiicirfos. 
iii siquiera jugando a toiii;ir coi i i i i  hi ici ios ?ilgiinos i r ; iz i~s y el irnir iai ido otros. 1.a 
coiisidci.aci6ii de la cueva coiiio "s;iiiiiiaiiii prcliistórici,". coi1 pricticas propiciatorias dc la 
c;iz;i d i l  M)'ormgus, i io pucdc iii;iiitciicrsc I~tiJo niiigúii conccpti,. 
Ni> es posible, por f;ili;i dc clcmeiitos objetivos i lc d;ii;icióii, ciicuadrar estus 
griihiidils en ni i igún cslsdio c i i l t i i ra l  concrclo i lc nucstra prchistiiri;~. U1 carácter no 
f igi irel ivo y absoliitaincntc gcoinCtrico de lodi i  el ]panel (salvo el conjtirito n" 6 que 
lorrir;ilmente p~ i c i l c  parecerse a uiia ctibra) i i i i s  cxcliiye ii icluso los crilcri<is cslilísticiis 
corno clci i i i i i i i is d i  datacMii, siqiiicfii sea aproxiiii;ida. 
Por I« laiilo, ;i la luz de esta rcvisióii <lirccla del paiicl r (~c i>s i~  dc I;i ciicvii <le Hetleiii 
debeinos igii;iliiicnte rcctilic;ir y tihaiiil«iinr las iiiici-prciacioiics cliie u1111 d i  iicisiiiriis h;ihía 
prol)ucstii c i i  disl i i i tn\ ocnsi i~i ics (Gu i r rc ro ,  IOC)h; I996ii ;  1997) bas.'iiiiloii»s en las 
reprc~duccioiics piihlic;i<las de Iiis a i i t ropi~i i iork~s y clcl zooiiiorlo ya cit;iclns. 
Soii clc scihi-a conocidas 1;)s diliculiadcs de claiación del anc riipcilrc cuando iio es 
posihle ci~i i icxlual izerl« c i i  clcpi>bitos arquecilópicos. in6s d i l i c i l  aúii cii e l  caso de 10s 
gmhndos piics ciircccii dc 1;i iiiolcria »rg;iiiica ncccs;iriii Isarti c1nl;icicines dircct;is, cilino e 
esti h:iciend« con I;is piii11ir;is paleolí1ic;ih ¡le cuevas conio Niaux, Altamira, Cosqucr o 
Chauvct (Valladas1 ~ i l l i ,  1992; Clotlcsl nll i ,  1992; I995), que son susceptibles de datar por 
<: 14 incdiante I;i cspccloiiielrí~i d i  iriiises por ;icclcrador. 
Antc csta silri;icii,ii, sdlri iiucvos dalos y iili csludio sislciiifilico de todos los 
gnib;idos y  pintura prchistóric;is de las islas, sc;i coal fuere el sol~ortc c i ~  el que fueron 
hechas, apiirlnri, tal vcz, algiiiiii luz sobre el tciii;~. I.ii atribución de los grabados a un 
inoiiicnt<i prciicolítico 0 neolílico es aún iiiucho iiiás difíci l  en el estado actual del 
~on~~ci rn ic i i to  <le la preliisioria erc;iic;i de l a  islii (Gucrrcrii, 2000: 2000a; c.p.), sobre todo 
cuando poclciiios dcscartiir I;i i i lc i i i i f icac i i ,~~ que se hizo (Ripol l l  Rossclli,. 195'): 
Kosciistingll Ri)sselli>, 1976) del grab;ido zooiiii>rli) coiiio un supuesto Myorrogiis cazado. 
lil ú~iicíi zoornorfo que pricdc ser rclaiivaiiieiitc hicii iiitcipretado es la caben del conjiinto 
in" 6. pero cii cunlc~iiicr caso sc tr;ii;irí;i dc ciprido y, por I<i t;icilri. s i i  otl-ihucidii crr>nrildgic;i 
(Ichc ser <ibvi;imciite postcrii~r :i la coloiiizeción de la isla por grupos p;istorcs, Irecho, que 
cii el iiiqior cIc los casos dehcríii si!iiai.c, a la Irrz ilc In documentación actiial, de las davacioncs 
absolutas de Soii (i;ilI;iiil 1.. 3972 c;iI. ANE (Bowiri;iiil <rl/i, 1990; Waldren, 199 1 :  68; 1998:1.54- 
ISh), y la de Soii M;itgc r.. 3395 cal. ANl i  (Waldrcn, 1082: Cnstrol Lull l  Micó, 1996). 
L.n d;iiacii,ii por la ví;i de In coiriparacidii <le estilos es por cornpleto imposible 
después del cstridiii ccirnpicto clcl ~psiicl ili ic aquí prcscntainos, sobre todo, cuando el 
rnisrno arte eiqiiciii:itic» del L,cvaiitc csl>;ifii~l 1i;i \iirrido iiiia profunda rcvisi6n (Martíl 
Hcriiinde/, 19x8) y iiiiiclras de las coiiil>osicioiic\ iciriils\ por psciicoliticas hoy sabciiios 
que se c«rrc\poiidcii ciin el ncolíiici) cardial, coino ocurre con el paradigiiiáiico caso de la 
correipondciicia ciitrc lo? "orantcs y d;inz>intesn del ahrigo V del PIá <le I'cti;icos 
(Hcrn6ndczl I:crrci/ Catalh, 1988) y Ii)s aiitropomorfos de ;ilgunas ccrhnicas cnsdiales. 
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I'ond roroso coi? ~ruhados pi-<!históricos de ... 
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I'iinel i.<icoso con p>ohurlo,s piehi.si<jrico.r de ... 
Fig. 5.- Conjiintos 3 y 4. 
C;ilv<i, Miinocl: <;i~cc.i.cl.o, Vicliir M. i <;ori~Aliz, Elvira 
I::ig. 6.- Conjuntos 5 ,  6, 7 y 8. 
l'<,ii<,/ ro<o.ro coi? ar<ibii<h.s ,>i-ehio,ji.i<.o>.s dr ... 
Ldin. l.- 1;iiliada al cucve dc Uctlciii 
I.Bni. 11.- Elab«i-aci6n del ctilco 
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INVESTIGACIONS ARQUEOLOGIQUES A 
LA FORTIFICACI~ PREHISTORICA DE SA 
CALA (LA MOLA, FORMENTERA) 
J. Ramon i Ma. Colomar 
E1 jaciri icri l <le ?a Cala va ser dcscohcri  c i i  c ls i i i iys scix;iiiis i, Ici i ips clcsl>rCs. 
divulga1 e la  coi i i i i i i i ia i  cicii lí l ica, des de 1;i qiial cosa e l  i i ioii i i inent Ira estat esriientat de 
iriaiiera conslaiii cn Iriia la  h ib l iogra l i ;~  prchisthsicli <le Ics i l lcs Pitiüses.' Dos fragments de 
ccr8ii i ica leva a ini, riiés cxaciaiiicni, tina pcii ia ii;insa o un  ii iugró pcrfonii, i un  altrc i i iupró 
arrodoi i i l ,  procc<lcii is dc la  sopcrl'ícic dc l  jaci i i icni,  vascii scs iüinbC publ icats (Tcipp, 
Fcrnándcz, 1'l;iiil;ilniiior 224-225, fig. 6 ) .  Aqucsls maicr ia l i  \,cnicn a reS«r$ar la  coiivicció 
que cs 1raciav;i d ' i i i i  inii)nuincnl d'hpoca prehislbrica. 
L 'nny  1907 I;I <:oiiscllcria de Cultura del Consell Insular d3Eivissa i I:osiiicntcs;i 
prograin:~ uiia c;iiiil>niiya dc ncieja en aqiiesl Iloc. Uls oh,jcctitis d'i i i l i icsi;~ c;iiiipanyi, csc~i, 
ú i i i ca inc i i t ,  n l l ihcr ; i r  cIc vcge tac i6  i S r  v i s i i ~ l l c  u i i  i i i on i i i i i c i i i ,  d 'aparcnca 
prchisthrica. que es ~prcsiiiiiia crosioiiat fiiis a l  piint cIc iiiaiicar dc i o l  n ivc l i  eslsalil'ical o 
cI'c\isiiciiiios arqiiitccifiniqtics, a prior i  iiii visibles; iiii jaciiricii i ieosicainent desiionat per a 
I;i i i ivcsligació futiii-;~.' 
~ > ~ ~ h  1. a - iessciiyada . . caii ipsiiy;i ~pcrlil:i u i i  Ic l ,  que n i a t i s i  considerehleinent e l  
ci>iicixcii icrit preadili i ir i i sobre s q i i c l  rccii i lc, pcrqii? pos8 de m;initkst 1'existLnci;i d'un;~ 
str ic <le <lclic~idi.cicics coiisii i iclivcc al-l-;iinhades al I larg i lc i~ i ins i  iot el ifiiiii conserva1 i lc I;i 
~iiiirnll;i, pcr la  seua liar1 SE. Cs a dir. pcr l;i beiida ii itcrior, In qiic i i i ira Icr r ;~ cii<liiis. 
' Ocsci~l~cii > i i i  l , i i i ls iI';~llic* <Ic I;i 1'iiiiis;i i r i c i i i ~ i  
~ i c l  \ciiyi>i- Frniik J;ihsoii. Uii croquis del iiioiiiiiiiiiii, 
q i ~ c  rc;il!liii X<ILIC%I ~n;iiiiiiilisia i ciii<lii iiiiglra c~iiihlcii . I:i~iiiiiiilcia, \,;i s c i  piiblic;ii lpcr l. H. l'ciii.iiidc/ 11077). 
I>oh hoiis cxciiil>lca d':ii~iic\l ~x~rcr "51, cls icsiiiiria: rEls ~iivcllh ;iit~iic<ilOg~ch CIUC ~puguio i~uccl,~r IIC I;i 
roe;, a611 piiiciic;iiiici,l i i r i l i r  Il(íiiiii>!i I1)HSh. 64~051. «Ailiic~lc\ ci>~idicioii\ <lcl tciiciiy. cn CI yriiil ~pl:icliciii~iciil Iia 
<I<r;ili,ircgiit c l  \c<iiriiciii de ~cil;i i aiicii ;itloi.i 1;i 8lic;i iiiaic. i i<i  pcri i i i lc i i  ;iiigiii;ir rc~ul~alh pi>siliiis ti cviii luii la 
iich;ills <l'c~c;i\iiriú cii c l  foiiii,> l('<i\l;i i Iciii<iti<lc, l<JU?, ?<J-Il 
Mot i i i  d'aixh va \er que el Servei d'Arqueologia de I;i Conscllcria Iiisolüi- dc 
Ciil i i ira progi.ain:is iiiia c;iiiip;iny;i d'invcsiigació pcr ;i I';iny 1998.' 
A la  cainpaiiya 1998, boiii i p;iri de les diScrciiis dcpciidbncies arrairihii<lcs ;I la 
iriiii-adn poguerci  ser cxcavndcs, al ini i iys cii cxtciisió. Uii la [lita cxcavnciii \e siiii;iicii 
lritliiiiensioniiltilcnt 101s cls iiiaierials ;iriliieoli)gics i es recollircii iiic~stre\ dc icri-;i pcr :i 
aii:ilicis palinogidliqiics i Ilolacioiis. eiitrc nllrch. 
$.i C. 1. . . 
. . .i d ¿S el noiii popiil;ir d'iin iiidrct siltial soi;i el penya-scgat N-NI dc I;i Mc~la 
(Foriiiciiicr;~), clcl qiinl. i ~pcr iiiaiic;iiivi d'iin altrc de iiii:\ pir>pi i ilirccte. I;I i~iriilicacii,. 
ol>,jccic del prcsciii ireh;ill. Ir;! ;igal;ii el iioiii. Sc ~iiii;i dins la Iiiic;i <le cnii I.crrcr. 
Ac i i i n i i ncn i .  e l  paratgc C.; r i )c i is  i cr>i iscrva iiii,Ii poc s i i h ~ i r e l  de tcrrzi. 
Ccolfigicainciii p;irI;itii. Li~ics les voicrc i  pcny;i-bcgndc\ cIc 121 MoIii, iiiclhs el Il i lc o11 es 
irobii l;i iiiiira<la, sóii I l o m  i c r< i ich  calc:irich c~iic ~pcri;iiiycii ;iI Mioc? siilicrior. 
1.cs coles d'nlI i t i i<l h i i i i i .  ~ i c r  iiii s'csiCii la ciiiizi iorlilic;ida. e\ ii ioiicii cii irc cls 
122,<)0 i els 12l.hO m. 1% I;iinl>i: iiiiporizini i~hscr\'ar c<icii. ~,recicniiieiit just ;i I'exircin SW 
de la rnure<lii, es trohs 1111 dcls ;ihsix;iili~rs del pciiy;i-iegiii. 1;iicni-e qiic i i c ~  és Cicil ;iv;iloar 
els pi~ssihlcc caiivis ici l>~i@ril ics qiic b ' l i i  hnii ~produ'ii al Ilarg de qiieirc iiiil.leiinis [l'crosió. 
I i c i  Ici que ci>nvé [><bar eii rclleu. ja clcs d'ar;i. Cs qiic les cslr i iciurc ;iclossndcs pcr I;i 
11;iri sud clcl i ra i i i  de Sori i I icació i io  xóii ~>rel i i \ i i>r i i j i ies.  sitio qiic ci>rrcspcriicii ;i la  
iiist;il.lsciií d' i in h:ihital cI'ipi>c;i iiiusulrii;~iio. Aqiicst ultini iL: 1111 graii iiricr?s pcl <lile 1;' a 
;i<~ucsla ctnps his i i~r ica dc Ics Piiiiises, pcrh ;ira scih cleixai Soi.;i c1c ci~iisicIcr;ició cxccpic 
cii cliie\Liuiis cI'iiicid?~ici:i iiiitr6picn holirc les c\iri icturei clc 1'Ed;ii del I 3 r c i i i / c  pcl Vct de 
ser i in lc ln i i  ;ilib i i ls ~pI;ii i iejaiiicii i\ del  prcsci i t  in<iiiogrBí'ic, deilic;ii ;i les novelats 
prcliisiCri<liics de les Illcs. 
I l n i i  ;illi';i i l i icst ió i i i ip i~ i i i i r i t  Ipcr a I;i iiiicrprcl;ició c\ irnl igr2l ici i  i cvolt i i iva del 
jsciii ieii l i-;io cii el i'ci qiic, diii;iiit les priiiicrcs di.caclcs del x p l c  XX.  cls l>i~gcsos dcI Iloc 
cxii-;igiicrcii cI';icluí ii i ia <~ii i i i i i i i ; i t  de ~pcclrcs ii iolt iiiil><iriniit. e i i i l ~  la li i i i i l itai <le coiisiriiir <I<is 
iiiurs <le proiccció conira el vcnt, i i iolt ]>rol~crs ;I Iii ii iurail;~ i c~iic iiic;ii-;i es co i ic rvc i i . '  
Scgc~iis ics i i i i io i i is  clircclcs (le pcrJoi ies q u i  assislircii ;i I'opcrncii>, I';iparciica del 
' 1 ~ 1 v c ~ I i : ; ~ ~ l ~ ~ r  I> !IICIII:LI: J. l<;tt~x>r~. ? , l .  io$,cs~ig:!<I<>r M,,. C'<II<I~IILI~. l c ~ ~ ~ ~ ~ g r : ~ l ~ ~ ~  i ; a s \ ~ ~ l C ~ r ~ c i i >  tt 1.) ,lirccci? 
l ic i i i c ,~ .  S.  L1. I.iil>c,. 1:l 111;1 t ic ~ich;ill - .q>uc, \ i~ l  ~pcr I.~Cli' l l - ~ i ~ i  ,I l , ~  ci~il lpiti,)i i di. I'J<JS. :&\\i>l!l <Ic #n~i!#>clii 
-.iiisl:i<iiiri;i. .iix~caiii-v~. ti iiida. iiii.i iiiiiii ~~l:iiiii?iciii;i lcl iccii i lc. ii c\i;il.i 1/21 1:1\ I>L~~#>IY c1,iii I<>ic!i I ~ S C ~ P  XIVII> 
iiiiii c\!:ici<i l<>l;il. i <Icii I)>icii c<i i i i~>r,>v,>~'  : L # I I ~  ,811 Cil'S <I,>li~l irinl,blc <lc lprrclb8ti ~ ~ # ~ l > i # ~ i ¿ l r i ~ i i .  ol>c ili. ,i lpcr 
gciiiilc\;i r i i  !'ciiil>ici;i I'iiiiihc\ I : I I$I~~C~? I il~lc lhil ~ p c i ~ i > i *  1111~1 ~ l~~ i~< l l i c~~ l i~c i i l  <le I'cylik~ t I I IVC?~~C~I I  < I ~ r c c l i ~ ~ ~ ~ c ~ ~ l  
icl:icioii;i~l:i iiiih lis riii>iilcii;i<lcr gciigi-hliiliic\. 
N l J > >  ~ 1 ~ 1 s  tn!~!rh loca  :#8111> cl w h c  C~WCII, Nl:,lc ICI l ~~ r~~ f i c ;~c~G 1 L:!#IC;$ C ~ I  <I>UCCCI? NW.SI:. I..l wgc)\>. \e >ir~w ~ $ 1  
~> '> \ i~ ió  '"l,'""<l,ciiliii. i ,;iiic:i cii ,liiccc,ii ci>,iii;iii;i. 1':. iiilcic\.;iiil ;i\\ciiy:il.ii iI"' 1" ""'j""" "' 1" "1"'L"" tic 1cr 
~pcciica <1'iii11tcd1i iniiii-r ¿\ iii& g"811 co c<>#~>l~~raci i i  a ;illicb siiiii1;ii di. I'iiil<riii. I'ci liiiii, i c i 1 ; i  ,il>cil;i I:i ~pir\ailiililiil 
<I'iiiiii ~cci,ii\iiiicri,í ;i~>iiiriiriiiil;i i1c 12, ,iiiii;iiiii. ciiipr;iiii. ; i  ,,,¿\. iri:,icri;ilL <iii;iiiiils. 
inoniiiiictii. ;ih;ins de I;i graii rciir;iclti de ~pcílrcs, c m  I;i (I'iiira llarga líiii;i i~i i i i i i lnr. <I'iiii;i 
al$irin sciisihlciiiciit solicriiir a I';iciu;il. 
Aqiicsles, scg<iiis Ics dnclcs ;i I';th;i\l, lorcii Ics cliics accioiis iiliiriipiqiics 1116s grciis 
pcr ;i In lorlilic;ició ~ircliisthricn. S'lia iIc dir iy~ia l i i ic i i i  --ciic;ir;i que tainpoc no ctiii.;i dins 
cls p1;iiiicjaiiiciits croi i<~l i~gics i lcl ~ircsci i i  ; i v a i i C  qiic I;i inureda va ser, segoiis evid&iicics 
concliisives. visitnil;~ ,ja pcr Iciiicis cIc I'i.lx)ca clc I'csi;iblimcni cIc sa C;ilcta, a Eivissa, i 
LambC diiiaiit I'i.lxic;i 1púiiic;i i iiii~>cri;il roiii;iiia. l is  (possililc qiic aqiicsics visiics, o estades 
csporiiiliqiics. cio hngiicssiii ;iltei;ii si~bsi;incialiiieiit cls i i i v e l l  i csiriictiires ~~rcl i is ihr ics.  
A iiicii;~ dc síliicsi. 1i.s iiivcsiigacioiis i-c;ilitzailcs. ciiiicrc1;iniciil 1c de 1998, Ii~iii 
pcri ir i .~ dcfi i i i r  ii i i i i ivcl l  \iipcrlici;il ( i i ivcl l  1) cliic 6s ~ l c ~ i i l .  fi i iali i icii l, a I'extraccid de 
pcdrcs de prii icipi cicl scgle XX,  ;iinb I ' i i i ic i  coiibcgüeiii d'ti i i ~>rocCs crosiii, i que aiiih 
indcpciidknci;~ del rch;iix de I';iIqiirin de la  lorii l icaci(i preliisloric;~, cri algiiiis piints, ai-rihi 
a ;irrasar cls iiiiirs r~iii i i l i i i; i i is, l i i is a cIcix;ir-los sol\ ;iiiih l;i lilada o Ics diies fil;i<lc\ hnsslils. 
Ei i  ;i<liieil i i ivcl l  1 cc barrcgcii li.;igiiienls cii.:irnics de i<iin i.lioca, de, ilc geirchi: iiioilcriin, 
l i i is a prcliislfirica, 1p;icsniil pcr la iiicilieval, I;i leníci;~ i, en gciicr;il, I';icilig;i. 
E l  scgcin riivcll ( i i ivc l l  II), gcii?ric;iiiiciil, correspoii ;i I'i.l~íica (Ic I;i instal.lació 
inus~~l i i r ;~n~i ,  iiieiiirc q i ~ c  LI tercer (riivcll l l l ) ,  que ICI 6s Eicil ~ I ' i i I c ~ ~ t i l i c ; ~ ~  [he1 qiic fa 21 
cstrais i ~ i  S ~ I L , .  ha <le pcriiiiiycr, for$«s;iiiiciil. a I'bl~oc;i c111c ;itiiria des de I'ahaiiduriariiciii [le 
I;i Sortilic~ició prcliistiiric;~. li i is n la iiisi;il.lacid medieval csiiieritada. iiiciiti?: que el qiii iri 
nivel1 (ii ivcll I V )  c ~ ~ r r e ~ ~ i ~ ~ n ~ l r i ; i  ;i I'ei;ilh;i ~prcl i isi i~ric;~ oi-igiri;iI [le la forIific;ici~i. 
L;I 1p;irt ¡le p i>~ic i i i  arr;iiiih;ida a I' i i i icrior de I;i ciiit;i ilc i i i i~rnds Iiavia cst>il arrasada 
per la itist>il.lació riiusuliiiaii;i I'iiis ;il cnalcix ii ivell de roca lhiic. M i s  a poncni d'aquesi 
Iram, l i i i s  21 le torre, el siihs1r;ii hnss;il rocós regisira iin;i IIcii iiicliiiiició, de iiiancr;i qiic cls 
csir;its prccxis lc i i i~ l i ~ r c i i  dcixais pcl d i l  cst;ihliiiie~it incdicv;il Ipcr a I';iiiivellació dcls sols 
de les dcpci idt i icic d';iquesl sccior. Aixi) pcriiiciC -~>riiicip;iliiiciiI, e la torre i ciii i«ii l dc la 
~poria N E -  la ~.«iiscrv;ició d'algiiiis cstrnts prchisiorics iiialicr;iis. qiic ~~crta i iyc i i  al irivcll IV.  
E l  qiic scrin I'interior del iccinte prehisibric. cii i io la iiiiinaln i el pciiy;i-segat, cs 
ir<>ha gaircb6 81 roca ~ielada. Evidciiiiiicnt rio hi ha cstructures ;iril~iiiccti~iiiqucs, sigui per 
;iri-;isniiienl iialiiral i >iiitrihpic, sigiii pcrqui: i io exislircii iii;ii. 
4.1. [,es cstriictiires arquitectoniques 
liii el \  e i i i id is  i coincnt;iris cici i t í l ics prccedeiits, la  I«rlific;ició <Ic su Ctila h i i  
coiiip;ircgiit c i ~ i i i  iii;i \ii i i l)lc liiiiii p;ii-;il.lcl;i iil pciiyii-scg;il, cose que pl;i~itij:i i io ~pocs 
prohlciiics d'iiiicrprctació. 
1.i.s i i i tcrvcncioi is rccci i is ha11 pcr i i i t s  ohscrvai- que no cs ti;icta d 'u i i  traqai 
cstrici:iiiiciit rcctil ini i perel lcl  al ~pcnyi-scgai, sin6 que aquesi tciidia ;I ciillaqnr nrnh la 
vorci.;i ~pcr anihdós exireiiis. E n  oqiicsi sciiiii. Cs clar el scu procés de c«nstri~cciii. 1.n 
iniini<l;i es realit/:i, seglirameiit. coI.locaiit, cii priincr lloc I'ortostat N U ,  de la port;i SW i el 
SW <le la piirl;i Nli (si 6s qiic iio cs cr>iriciic;i pcr trams cxlrcins i toceni el ~pcnya-seg'ii) i 
ctill;i<;;iiit i«Ls dos aiiih iiii r i n i i i  rcciil i i i i íir;itii 3 ) .  de 18.92 iii. A coiitiiiiieciii. la col-loc;ició 
ilcls :ilircs do\ ortosini\ i lc cada piirtn. cr;i l ' in ic i  de dos iioiis trsiiis de i i i i i r  - e l  2. cii 
dirccció W-SW. i ci~iiiicci:ii ;iiiii> In pori;i SW, i el 4. cii rclació ;i la porta NI;. i clirccci6 
opo%~'li-. i(i ic. coiii s'<ih\crvn I:iciliiiciit n l;i pl;iciiinciria (lig. 2) .  i io crcii esiricioiiiciit 
I i ~ i u i l s  ;i~iiI) ~ ' ~ I I I ~ ~ I ~ I c I I ~ ~ ~  3. sin,> que 1:~ \ C K I  1r~~ ;cc i i ~ r i~~  I~I;LV;I i;inc>ini en rc1;ició 211 t; iI l~crr~it. 

lormcs repro(loi 'clcs i Iiiuli i 1). i ln t;iiiihC h i  Ii;i iiiii@ri>iis pcrforats5 (l'rias, Koca 1975, 
i;iiila 2 núni. 1.5, 16 i 20, iaula 1 iiúiii. 4 i 5). a C;i tia Costii (17crn;iiidcz, Plantal;iinor, Topp 
1979. l ig. I I iiúrn. 36 i 48 i l ig. 11 iiútii. 00. 62 i 65 --ciicni;~ dc lormats iiiCs rcduits i. 
iipareiitiuciil, seiisc iiiiigroiis) i tiiriihc' 211s j;iciiircnts c iv incncs de la cova Xivcs (Trias 
1977, ph;. 51 núiii. 3 n 6 i 20) i n I'csl;ihliiiient de la pi i i i i i i  des .londal (materinls de 
superficie, iiikdits, t:iiiihC amh ehuiidosos iiiiigmns perli>i-ats). 
I l i i a  l'oriiia, 1116s avi;ii particul;ir, 6s la  dcls gr;iiis v;isos, de pe r f i l  tal volt;i 
troncochiiic, encara que rii;tiii~iicii o ni i  s'haii pogiii rclncioiiiii- lc paris iiifcriors, anih 
1;) vora molt Ileuineni cngi~iix;id;i i arroiloiiida i nirib (Iohlcs iiiiigroiis siiiiplcs i supcrposats 
(fig. 4 núm. 1). A les Piiiiisc\ no sc'n c i~ i ic ixcn -o i io s'liaii piiblicat, les excavacioiis del 
cap de Rarbaria 11, i.ealiiz:idcs pcl Miiscu Ar(liicol6gic (I'Eivisia i Forrnentera, rornnnen 
i i i b d i t e s  pcró un fiapiiicrii irc~bat al jacitiiciit ialaiotic de I ' i l la des Porros (Mall<~i.ea) po(lri;i 
pertunyer a un vas d'iiispireciii siinilar ( I~ l c r i d i i de~  ct alii 1098, 78-7% Ibiii. X riúin. 13). 
Qiiaiii a altrcs f<~rirics. cal citar el, coocs. Uii iiiis casos, siiii tniicats. o alinenys aiii l i 
el pc i l i l  sulierior h rqn  iiivnsei i coiivex. dc hriii;its iiiitjans ;i grziiis, ~ ~ o i l c r i  tenir fiiis i 101 
;iptii<lix o rii~ipi.«iis (lip. 4 riúiii. 7) .  A ~ l i i i  taiiiht 6s possihlc i r i~her siiiiililii<ls amh materials 
cIc c:i iiii Costn (Ferniiidez, Plaiit;il;iinor, 'l'opp 1079, lig. 6 núin. 3, lig. 8 núiii. 14, 15 i al- 
i r i s  i fig. i l iiúin. 42 i ;iltrcs) o de les covcs des Riucis (Triiis, I<oca 1075. latila 1,  gran pnrt 
[le Ics [peces rcpresent:i<lcs) i Xives ( T r i r i  1977, p ig .  51 iiúiii. 1 i 2). Ili Iiii tninht asa Cala 
rc~>rcxnI;ició de coiich ]pclii\ i ohcrts (lig. 4 núm. S). liiitscr si~iii lars o ciii~>arciilni\ h e n  
crit&s qiic cls coiics liciiiislEric\ coiistitueixcii ~iiiii l'orina «universal>>- aiiih cIs de ea iia 
Cosla (Perndiidez, Pl;intalaiiior, Topp 1<970, l ig. 8 iiúin. O. I I i 13, lig. IO iiúin. 26-30, 12 i 
ziltres, fig. I I iiúm. 17 i fig. 13 iiúiii. O), d i  Ics c o v c  des Riucts (Triss 1'175, 1;iiila I núm. 
20 -ciicara que dc perfil mes ironciichnic), Xives (Trias 1977, phg. 5 1 iiúiii. 15) i des 
Ciiierriiii (Rairion 1985n. fig. 4 iiúin. I S p e r o  es ~iii vas < ~ h c r i  i lc lorinat gran). 
A par1 dc la ccriinica, altres eleiiicnls dc c~i l t i i ra riinicrial ciircgisirals ii sa Cala s6ii 
uiin sigiii l icniiv;~ prcstiicia de ii ioli i is i iii;iiis dc pcdni ;ircnisca, de caiitcrcs iii(lctcrminades, 
ii inh Iori;i ~ i rcst i ic is  d'inclusioiis ii iolncol~giqiics. 
4.3. El carhctci. del reciiite 
C i ~ i i i  s'lia (lii en cls apzirlats iiiitcri<rrs, rio Iii Ii;i r c t cs  clsrcs c1c possihles estrocturcs 
;ii?liiitccthiii<lim entre la  linia (le riiumda i c l  pciiyi-scg;it. ds 21 dir, a I'iiitcrior del reciiitc. 
6s iiii <leiall iiiiliortant en la mesura que, lo1 i 1-csultant cvideiit, ii partir de la idcnrificació 
<le In tcirre, cI ciilucter de recinte fortilicat d'aqiiest Iloc, i io Cs ciar si era un Iloc <le siiiiple 
rcl'ii@i, vigilZiticia o control. O era un espai que va arribar a ser hahitat de iiiancra ni& 
~I i~ i i iLst ic i i  i qii«tidiaiin. f'er una biiiidn, és evident I'absolota crosió d';iiliiest espai intcrn, 
crosi i i  i i i i i~ i ra l  i aiitrbpica, pero, en (lualscvol cns, de sulicicnt abzist p i r  fer dubiar si 
l'nhs?iici;i <I'cstriictui.es 6s rc:iI o u11 rcsiiIi:i1 ;ipnrent. Per I'altra, e l  i i ioicrials, coni  
cei-81iii~~11cs, r .;ics de I iu i ia  i iiiolins de gra que es Ii~c;il i l/eii a1 recintc, obligucii ;i nilinetrc 
iilpiiii lipiis (I'ocupació. 
Podri;i Irscl:ir-se d'csinilcs ocnsi<iiinls ilcls Iinhitaiits ~ i rch is tór ic  iIc I'ciitorii, I<>i.;i, 
hiis i ic1i, de siiiiacions de veritablc pcril l, [pero 1;iiiipoc no pot descartar-sc alguna prcsknciii 
l ixa 11 1'intcri~)r de 1;i iniir;ida. 
5 1;1\ ,,,,lgr<>ll, ~>crr<>fi,ls, <> 1pc,i:c\ ,,;,,,,c,, ,2,,1,c cs rcg,,,rc,, 5<,1,rc "2,S,>S clc l,ll<>l<lgi,, c1,rcrc,,i ;, l'c~,l,c,ll;,<l~,. sc 
n'haii :iiih;ila ;a\ Ciiicfii i i i. si,liic iiii ci~uic i lc 1 p i i l i 1  ;il! (llaiiioii 1<)8:i, lig. 4 i iúiri .  10) 
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Melgral que la ii ivcsiipació de caiiip ciic;ir;i i io csth conclc)s>i, ,j;i qiic rcsicii pcl- 
cxc;ivar el scctc~r cxtrcin del N E  i iiltres piiiils ilc I;i ~x i r i .  cIs rcsullats de la cninpaiiya (Ic 
1998 a la fortificació de sa Cala pcrincicii, ii« sols iiii scgiiii i l ' i i i ip~~ri;i i its precisioiis qiiniil 
a la tiatiira i fuiicioii;ilitat de l;i ioni l icació prchisii~rica, sin6 t;imb6 qiiaril a la cri~i iologia 
iiicilicv;il <le les estructures adiissndcs. qiic s'i<lciiiificercii [ ~ c r  ~priincrii vcpeda I'any 1997. 
I'iit ;iilriiirir-se, aiiih iiii cai-:icicr ia l  vol in dcl i i i i t i i i ,  i l i ic es tractnva i l 'un  espiii 
kir l i l ical i 1;iticai pc i  tiits els costats. I'er la handa N W  ulil i l/ i iva el iiiiiicix pciiy;ib\cp;ii i pcr 
I'«posada l a  SI:, cliic iriira teira c i i i l i i i -  i in tniii i nrlificii i l de cariicicr ciclol>coiiicg;ilitic 
a Ics parl\ bassals l c i  de clil:rciiis irniiis rccics, ~pci-i~ que coiivcrgicii vcrs 121 niateixa liiii;i 
del ~'ciiyi-scgiii--- s'csiciii;~ l i i i s  a i;iiiciir c~~ii iplclarr ici i i  I'cspni a priitcgir. 
1.a cara de niiirada que rnira al 1cn.a cndins eslava relor5ad;i i i i i ib iorres de planta 
ogival. Una, eii conncxió amb la posla NE, ha cslat idcniificada de iiiiincra basl;ini clara 
(fig. 3). pero h i  ha possiblcs i n d i c i  de I'cxisikiicia d' i ina ;illra vora la port;i SW i 6s 
probable que al lrairi, i 'or~a dcslrii i. de inunda qiic qiicilli i i i C s  al NI: i que ciic;ira no ha 
c s h l  iiivc\iig;il- ii'cxislís aliiiciiys uiizi nltni. La Ioiigiii id del rcciiilc. ;ipruxiiiiadamcnt. 
pogué ser dc SO o 00 iii. 
Sciiihla ii-;ici;ir-se d'ii i i cspiii Sortificat i l i ~ e  c o ~ ~ s i r ~ i i r c n  cls Ii;ibiiaiils de Ics covcs 
naiur;ils -ciiiii la (les I'uiii, ilcs Riiicls i iilt1-2~- ijiic cxislcixe~i il ~pciiyii-scgiit s i ih j i i c~~ i l .  i 
d'allrcs coiisiriicci<iii.; :i 1';iii.c Il iurc 211 p ln  1jnc circuiiida la inorndii (Costa 19'9.5, 161-165). 
N o  Ii;i i~i~ccl; i !  clar. pcr ara, si a I ' i i i icr ior  arrih:~ ii cn is i i r  ;i lgii i ia i i i i i i a  d'habit>itgc 
pcrinaiiciil. ii, 11cl coriir;iri, SOIS crii ~itilii,.i~l aiiib c;iI.acIcr csl>~~ri i t l ic i punliiiil. 
Aqiicsl;i lorli1'ic;ició proicgia piiiits iiaiusalr de ~pujadii haixads, <les (le In iiisr, f i r i s  
a Is psri ;iIi;i (le In Mol;i, s iriivCs del penya-sipoi. Malgriit ;iixh, cii I;i iiicsiire que seinhla 
ser iii i icciii lc i;iiicai, pcl pcnyii-sipnt i la i i i i i~ id; i  nrtiliciiil, ;iilucsl pcriiict una iIclcii\;i cii 
t i i i is dirccciiiiis. 
(Juan1 ;i pai-nl.lcls. cal dir qtic ;i les Piliüscs. iio ii'exisicixcii cii esiricic. Ili li;i ;ilires 
~>uiits hrtific;ils. Un  Cs el puig Rodó (Saiil .losel> de sa Tal;ii;i), al cii i i del il i inl es Iocalitza un 
doble aiiell de lecniea ciclópiii qiie seiiihle coiistituir iiii Iloc de vigili i i ici;~ i de refugi, ino un 
Iloc d'hahiiiiigc pirmanciit de cnricler l i~r i i f icai ,  d'nlgiiii:~ coirionii;ii del Bioiize. eslahlcrl;~ 
als lerrenys vciiis. Uii alise ú el puig des J<~ndal, pcri) In rialitai d'i i i i l ls iz lrarii de iiiiir qiic 
h i  ha en el seu vcssniii S-SW (R;im«ii 1985h. h - h h )  ciii i i ii ciiil;i dcieiisiva i lc I'c~t;ihlii i icii i 
prchist6ric, siluai iiids ;iviill, t i  la punta dcl innicix iii~iii. l l i i c  sccr ciicera i i iaitr i i i  11c discussió. 
L a  croiiologiii c i i  I;i qual v;i ~ c r  c~~ i i s i r i i i d i i  eqiiesin iori i f ici tci t í  Iinui-u d'eiperar 
algiincs daiacioiis cIc C. 14, cluc.ia c s l ~ d h u i  cii ~~r i icCs d'aiii l isi. i s'li;iurIi il'csperar iaiiibC la  
finalització dc Ics excaviici i~i is. l.;[ ccrhi i i ic;~ rccupci-;ids. per iir;i, p i ~ i  pcrkc ia incn i  
corrcsponclre a I'¿.pocn d'iililii/;ició del rrcinlc. l i s  ;i clir, i l i ic iio, o iio iicccssiriaincnt, la 
croiiologia dels c lcmci i l \  ccr:iiiiics an;ilitz;iis iii;irc;i 1iii;i i1ai;ició / J ~ . > I  ylreni ,  sinó, ;iiiib 
pr«habilii:it, la conlr8rin. 
És difíci l  acccptar la ciinslriicció d'aqiicst rcciiite Ioi.;i dc I'ckipa cii qiii. les caves i 
allrcs p i i i ~ l s  dc lii M ~ l i i  ]prol)crs ci iregihlrc~i iiiiii ocul~i ic ió ~ ~ r c l i i ~ i i i r i c a .  L  cr»iiol«gia 
d'«cupaci<i cIc Ics covcs del pciiy;i-scgat N - N W  ile le M o l a  tC ;ilguiis p i i i i i \  Scriiis de 
datació. Uii la pses?iici;i de ccihiiiiiliics iiicihc\ de iraclició c; i i i i l>ai i i f~~l- l~ic a la cova des 
Fum (Topp IOXS). Ac1u;iliiiciii. scriihla cxisiir un coiisciis sohrc I'stribució cstrictemciil 
calcolilicii 21 I;i dila cci.:iiiiicn. arnh iiii;i cn~i io logia ciitorii :iI -2000 1-1700 (üi icrrcro 1997, 
75-76). l'cri) 1;iiii ;iqiiesia caviial ii;iiiis;iI coin allrcs de vcincs -cipccialii icii l la des Riucis, 
de In qiial Iiii c\ iai puhliciit ui i  ;iiiil>li rc[>crt~iri ccrhiiiic (l'ri;is, Roeti 1 9 7 5 )  inostren iiiio 
probdhle durad;i al Ilerp d'uii iioiiilirc cIc siglcs, cliic en rciiliisi Cs iiiiil de precisar, i que, tal 
\,olla, cohriix ioiii I;i priiiicra iriciini clcl rnil.liiiiii -11. s i  no iri6s cii l l i .  Si la fortificaci6 de sa 
Cala Iou ci)nslrtiicl;i ;il principi, s iiii!jaiis <i el fiii;il d';iquista ciapa, Cs lambC, alinenys p i r  
ara, una qücsti6 difícil dc rcsl~oiidrc. 
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Fig. l .  Plano1 dc Ics illcs Piliüscs anib la siiiiiici6 dc sa Cala 
Fig. 2. Pliinlo parcial del rcciiile fortificat. No es  rcpl-escritcn la major par1 de  pcdrcs 
desp1aq;ides dcl scu Il»c origiiial, ni iampoc les estrucllircs adossadcs d'kpoca musulmana 
(auioi-S: J .  12aili»n, M. Colomar i J .  M. 1,ópcz) 
Pig. 3. Planla pai-cial dcl lrain 3 dc inureda, de la porla NE i dc I;i iorrc (nulors: J .  Rairi~n, 
M .  Coloinar i J .  M .  Lbpiz) 
Inv<,.riip<iciiin iirq!~coldgiyues a la J¿>rr(iicacid ... 
Fig. 4. Sclccci6 dc fragmcnis cerarriics Scts a nia del nivel1 IV del sector dc la Lorre i porta 
NE. 
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1,ES COVES 9 1 1 0  DE CALA MOKE1,L 
1 EI,S SEUS PATIS 
l.:, l lCcri~[>,~l i \  ~~5 21, lh~irr,lllc\ <IL.I i ,~ l l \  <IC l:, cxl;,. I< l  :si,]l CII~, , l<~, l l l~ l<~\ .  .,\lii 1~illc;Il 
iiiiili ~p:ii.cl <Ir. iwili-:i \ i ~ : i .  i:, I'II iii~ii Ih;iii:iiic:i<l;i \ci i ici i l i i i i : i  del li:iri.;iiic ~pii i ici l i ; i l  qiic loiiii;i 
1:1 c;,I;1, 
M , > l l c \  <le l e \  ~ . < > \ i , \ .  iIc\l>i-i:\ ili, ~ i ~ ~ i - ~ l i - c  1.1 \i.i;i i i i i i i . i Í i  l i ~ i i c r ~ i i i : i .  \ ; i i c i i  \i,i 
i-cciiil~i.:i<lc\ :iI Iliil-g ilcl, \c:li.h. ;iiiil> liii.ilii;ii\ c l i ic i \ i , \ :  c,>iii :i i.lciiiciir, ;iii\iIi;ii\ <I'iiii;i 
~ ~ ~ ~ i l ~ i t ~ ~ c i ~ i  ;I~~.IL.I>I;I i ~ IIII;I~c,~:I. ~<IIII : r ~ , l ' i ~ y i  clc ;LYI <le l:, III;,~ 1. I~!I:~~IIIL~III. C.I ,i II<IL. 
i l 's i i i~ci ; .  :\y<> i . 1  ki. OIIC l a  III~IICI~. 1p;ii.l i l c  l i h  i i i i i t ; i l \  i l c  l;i i lc i i i , l> i>I i \  I i > \ \ i i i  lhiii<l;iilc\ i lc l  
\cii ci,iiii~i;i~I ii~ii~i.;~ii o r ~ g i ~ i ; i l  I e l \  L~~IICI $ ~ > : ~ l i ~ i i : > I \  cltic l'iii\ : i \ ~ ~ i  \'I11 l l ; i r i  I I I >~ I I  ~c~tll>ci.;tr 
I ~ I O \ L . ~ ~ I I ~ I I  L I ' L ~ \ ~ I ~ ~ I ~ ~ ~ C I I ~ \  i Ic?IcII\ lill, :11111) 111,111~1iiil5 del \  \i.ii\ i ~ ~ i ~ ~ r i o r \  
liiic;ii:i q i ~ c  1.i i i i ' i i , > l ~ > l i \  \  criiiciii;i<l:i ;i l;i iii;iiiii I~.\II I;i I i i l i l i i i ~ r . ~ l i . ~  \i,iiic 
I : i i i ~ u ~ ~ o l i r g i : i  di. \ Ic i i<i i i ; i .  I;i i i ~ i i i l c r i i ; ~  i i i i c i i ~ ~ i i c ~ i ~  .il i;ii.iiiii~iii \;i i-iiiiii.ii\;ii I'iiii! I'jSS. 
iIiii\ el iii;ii~, <li,I\ i i i i i\t,i,i\ i.iiiii. c l  <'i>ii\i.ll i i \ i i l , i i  i i d \  \~ i i i i i , i i i i i~ i i i~  iIc l i l l : i .  \i>i;i I,i 
i l i lccc,<i  i;.i.iiii.;i di.1 \ l i i \ c . i i  iIc \li.iiiiic;i. l.:, li i i i i izi; i i i i i i ' i \c i ic i i>  i;i \CI ~III:~ 1>1)cI:t<I.f di, 1.1 
icgci:lc"i, iic.ti,i.i clcl 1 i . i r i . i i i i  I LIC. c i n c \ .  i i l i . l i i i i i t . i i~ i i i  i l c l  r< i i~ j i i~ i i  ~ i i i i c i l i ; i l .  
I::,li! \ ~ ~ ~ l l < ~ l l l .  k.1 I'IS'J. c.\ y:, IC i  ,,,1;, :,l11:1 c;t,,,~l:,,l)~l <l<, 11c1c,,;1, e, y;, ]ll:l,lc,,,, c l  
i.iiic:iiiii.iil i i.\ \.iii.ii ~ ~ ~ ~ i i i i ~ i i ~ ; i i  ;i c , i i i I i c i~~ i i ; i i  i.1, i i;ii;iii!\ i i i lci ioi-\. es \.;iicii iic1ci;ii i.1, 
i lll~Ti<>,\ <l<. l,,\ <,,!\C.. 2. l l 1 12 , c, Vil11 ]l,>i~>!:li L.!\ ,,,:,ic, i:ll\ <IC l'<~,c<,,,ll>ici;l cxlcr i l , i  <le ]L.\ 
c<>\ i . ic\  l I i 12. I:l iiiiiii.i\ .iii! c \  \;i ~ i i i l i l i c ; i i  1.i í ; i r i i i  .\i<jiit,i>Iri;.i<o rlc ii, ,l.'<,< ><),~<,/i.\ </c 
(',,/</ .l/O!,~I/. 
I:I I'iOO I el l<l')i Ic\ /Ciiic\ C\ \ ;$ ICI I  1111111;1r ;1 l c r  LIII:~ ic/>:~\\;i<l:l :I le\ I IC~C~L~\ .  l j i i
. i i ~ i t i ' \ l  ~ ~ c ' i i i i < l i  v;i Ik r  c l  i:iii~:iiiii.iil i lc l  coi i j i i i i i  :iiiiI> ~iii;i 11;trc'l '1' pcili;i scc;i. 
I:I I'lL12 C \  vil ( C i  iiii;i (Iiiiii~i:~ III I.S\CIIC~O ii l ' i x l ~ ~ r ~ o r  i lc  le\ c o \ c \  I I i 12, I 'c \ lu i l i  de 
11.5 i l ud l \  \;i vi lprc\c'rii:iI , i  I:i i~~ii i i i i i i i . i i  ~. i i , i i i i I i i . ; i  c i i  i i i i  ci,iigi-i:\ cclchr; i I  ;i S i i \ \ c i  
IS;iiili.ii!:ij i . 1  I<i<i.I. 1.11 iii:iizis Icl'12 e\ \;i c\i.;i\:ii- 1 i : i i i  i le l  ~p:tli ili' l;i cov i i  10. 
/\ 12 l:,i<l,,i <IL, ICJO 3 \:, ~ ~ ~ ~ l l l c l l < ~ , i  ,,,1;, ;1I1r:t c:,lil~>:,lly~l <IC l l ~ ~ l c , ~ i l  i cxc;l\':lci,:. l<\ Y21 
lci- i i r i , i  i i i l i ~ \ i ~ r i c i i ' ,  .i I:i i.ii\.i 2. que Y:' ~ C I I I \ ~ \ U C  :i I h ~ z 1 ~ 1 , i r ~  i ~~or f : i r  o i i : ~  ~)c t i l i i  I;iixi~ de 1cit.ii 
iciiiii;iiil:i CIIIL' l i i  i l i \~'<l: iv:i ; i  I i i  11;1c1 \ii<I. iI'<iii c \  \ ; i rcr i  i c c ~ i l ) c ' ~ : ~ i  i I g ~ ~ j ~ ~ i ~ i : i i i ' i i ; i l \  
; i i i l i i co l< ,s i~ . \  i o\\<>\ Iiiiiii:iii~. ~ I I C  1i:iii 1iogu1 \ci- iI.ii.ilr :iiiil, "('. 'I'i11 x<~:iiil ~ I ' : I~~I I~~~~:I  
c;iiiip;~ii);t. 1.5 iliii\ el lOO4. c \  i ; i  :ic:il>:ii ~l'cnc:i\:,i- c l  11,ci~ i l c  I;i cqii ;i l 0 .  I . ' c \ i i i i  <Ir I'l'l5 e\ 
\;, c~\c:i\:,i e l  l ~ ; l l i  <le Id <, l l \ : !  (1. 
I . ' z \~ \ i? i i i . i ; i  i l c  ~>;~li\ '\ i. i\.i i\ ; i  l.! iiic.!. il;i\:iiii c i ivc \  ~I 'c i i ic i -s: i i i i i~ i i i  ; iiilii~i.il\ iIc 
1'~.d;iI i lc li.ii<,. t i c >  c i d  iiii t i ' i  i i i .~ci i l lcyi l l  ;i I;i ~ l ic i i is l i i i i ; i  ~ll i . l los<~ll i l l ; l . <' .  v c l l y  ,j;l cl, 11:ivi:~ 
<Ii.\~~iii\ ;il\ i.ii\ i.\iil<li\ r i i l i i c  I;i i i i ' i ~ iO l i<> l~ \  i c <':I~c\cL)L.c\. 
I . ' i . \ i ; i i . i i i i ,  ilt.1 ~plli di, I;i ci i\. i  10 <Ic i;iI:i ~lvliisi~il \:i I>oxir  'Ic I w l l  iiiiii c l  Ici1i;i \ i ihrc 
I:i i:iiiI;i. I:l\ i c \ i i I i . ~ i ~  di. I'i,\c;i\;icii>. ii>i I \ c i  liic>ii ,\1:1liig:~10i\. c ien i i i ~ i i l i c i c i i i ~  1pi.i l i i i i l c i  
i l~.i i i i. ~ i>i i i i i i \ i i> i i \  \ i>l i rc :I<IUL"I III 'L~\ di> CIIII~I~IICCIII. !\ l;i rii;ilcix;i i i c c i i > ] i ~ > i i \  dc i;il;i 
\ l , ~ l e l l  11, l,.$\,:t c~l,c.:$i~, li-c\ < >  ~ ~ L I , ~ I I L ~  [~ ,>\ \ i l l le \  ]>t,lih icl7lcrl%, ~ l~ ,~ l r c l l l i l l c l l i  de le, l l l : l l c ixc~ 
c ~ , i : , ~ ~ l c i i \ l , ~ ~ , l ~ ~ \ .  
:\I\I. L.\ \ ; i  i l cc i< I~ i  ICi liii;i iiiii.i ~.IIII~I;III?;I ' I 'cxc;~v;~ci<i  i e\ v:i 1ii; i i  I;i covn 'l. qi ic 
i,l <~<hl~Il clc I l ~ \ . , l l l  (le Id 10. 
I . i  i . c > i . i  111. i;iI coi11 1.1 i i . ici i i  ;ih;iii\ il'i.\i.;i\;i~. ci;i iiiiii co\;i clc liI;iiil~ :'loliiil:ir ;iiilh 
i i r i ; i  ]~ i l . i r i i ; i  ilii;~liiii:i i iiili ci i !~i ic l l .  'I'i>i i . 1  i,,ii)iliii CIKI iii,iIl i lc~t . ;~ t l ,~ l  i cr,1si~111~11. (IIIII 1):111 
di.1 \ i> \ l iz  <'l i ; i i  i.i ioiiii.ii<;ii ;i c\l<ii i i l i ; i i  I lii li;i! i;t iiii;i gi:iii [>cili;i ; i  l i i i t i i i i , i  i l c  I i i  criv;!. ;i l:i 
ilr<.i:i ili, I;i ~""1.11.ii1.1. 1.2 he\:, l:l<~ill,l. <lo<, 111i~r;l :11 \I¡CI. c\1,1\;i 1 ; l l l l I ~ ~  c ~ l k ~ ~ l < l i : l ~ l : l .  l : lv;l l l l  111 
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APROXIMACI~ A LA SEQUENCIA CRO- 
NOCULTURAL DE LA NAVETA 1 DEL JA- 
CIMENT DELS CLOSOS DE CAN GAIA 
(Felanitx) 
M. Calvo Trias i B. Salva Simonet 
Des de 11 qii;iIrc aiiys c l  jaciment ;irqueol6gic dels Closos de Can G a i i  (Felaiiitx) 
s'cxcava dins ti11 pro.jccic d'investigació intcrdisciplinhria aiiomciiai Pir),jecte Closos que té 
coin 21 f inalitat estudi;ir 1;i complexitat cultural, ccon6mica i social així coi11 cls l i i i i i ts 
cronoli>gics [le la fase prchistorica c1n I'estructura d'hhbitat mCs característica Cs la i ~avc ta .~  
ALIIICS~ Lrchall esta emninrcat diiis els projccics d'investigació que es realilzen des del 
L;ihoi-;iIriri de I'rehisti)riii de 111 UIB sota la  coordiiiació del doctor Víctor Giicrrcro. 
El scgüeiit article prcL611 ser una prcscnlació de les Iínies i hipotesis de trchall sohrc 
les qiials iiivcstiga I'equip del Pn~ jcc tc   loso os.^ L.';irLiclc cs divideix en tres grans blocs. A l  
primer es prcsenla oiin descripcM d i1  ,jnciinciil, ninh In classificació de Ics estructures 
docunicntades Sins al moinenl. A l  segoii bloc es recull uiia breu dcscripció de I'cslrnligr;ifia 
sedimcntol6gica documentada a la  naveta 1. A I 'ú l t i i i i  i tcrccr bloc es proposa, coin a 
hipotesi dc trcball, I 'evolució croiiocultiii.al d 'aq~ics la ~primci'a cs t ruc~ura  d'habiiació 
excavada. 
Sinsi  ininii- diiir uira ]pioblc~iililic;, iciiiiiiiolhgicii. ii<liicrt ]pcrio<le cuiiici<Iiiiii iiirih c l  pi~cialiii¿>lic d'apogcii i 
iliral dc In proposla cioii<ilbgicii i lc Ro~clii>~l<oidoy (IV72). iiiiih c l  hroi i~e iiiig i iiiinl <le l a  <le Wnl<ireli (1982) o 
el  peiiodc naviiocliic <Ic 1.~811 cl  ;iI i I<J')U). 
? La Iioar;i 1iireiici6 sciii]>rc Ii;i c*I.ii Iki <liviilgiicii> ;il i i i f  r:il>iil ~po\\,blc <lclh cc\iilini* d i  l c i  ercaracioiis i <icl* 
ti-cbiills <Ic icccica. 1:ohjecliii liii;il 6s I;i 1p~ih1ic;iciii <l'iiiia moiii>jr;ifiii qiie ic~ul l i  tules Ics ;iti;ilisis i CIS icsiiltiits 
ohiiiiguis dc 1'~rcav; ic ió dc lii ii;ivcl;i l. l.;, renlit/;ic~<i i c 1oIi.r aqiiester ;iiiiilisis d i  un pi-ocds coniplcn i iiiCs Ilarg 
<le1 cno~altrci ' i r l ' l i ic i i i  I ' c i  . i i ] i icsii i  t;li<l;ili$;i 8 I'iziler?% r i i i i \ i i ; i i  pclr iii\~csliga<lors prcliisthrics sobre 
I'~rc;i\,;ici6 <lcls Cl,i\o\ dc C'.iii <i;ii:i. lirc~ctllilr~~ i1<111cs1 i l r t ic ic il8111> 1 , ~  f i#li~l~tiit <Ic p i~ l l i i~ r  L#II:L 811icit ~ L ~ L I C \ L ~ L  
i i i i ir ici i i i$ii d'iiill,iiii;icili. I>c l< i l c i  riiiiiicich. r;il dir q ~ i o  c l r  ic\i iI i; ih rluc I~~CSCI I I ~X~ I  "'i ppi<rvihiiiiiíils i ;iaiib 1kil.i 
piobahiliiril canvi;iiiiii ;i inichiifii analit/c>~~ cii piofiicidiiiit 101, cla ;i\pccIcs rle 1'erc.iv;ició. l>c i  1;~111. : ~ q t ~ c s l  
iirticlc s ' l iü  <l'ciitiri<irc c i i t ~ i  i811;i ]>icsent;ici<í <lcl\ iicbnllc <]u' walil/;iiii ;al jaciii,ctii i cocii ii~i;i ;i]>ioiliiincii> ;i lea 
hil~bicsis ii~ici-pi-c1slivi.s ;iiiili Ich <~i#iil, ci  I';iciii;~i~i;ii ~ihiiiliiiii. 
2. LOCALI'IZACI~ DEI. POR1 AT 
El poblat dcls Closos de Ciin Caii  es troba situat al tcrmc iiiuiiicip;il de Pclanitx, als 
volt;ints del niicli ui-ha de Portocoloin (fig. 1). Situat a uiis 700 in eii relació a \a mar, clh 
tcrrciiys que I'envolten es cai-acteritzeii per la seva pedi-egositüt, els alloramcnts constaiits 
cIc la roca marc i tirgilcs iiiolt vcriiielloses que formen les terres inCs tipiques de la zona. 
Les conclicions cliiiihtiqiics tcnen com a coiistaiit niés iinportaiit I'escassetat de plugcs, 
fciii~men que dóiia Il<~c ii iiiia vcgetació de garriga baixa, nnib pues pins i iiiolts d'iillastres, 
Ilciitisclcs, roinaiií i altrcs cspEcics priipies de la parriga iiiediterrinia. 
1. ACTIJA~IDNS PIIFCI~I>l:N'I'S Al. I'OBLAT I1RI.S c1.0~0~ I>li CAN GATA 
Ciip als voltants de 1900 el senyor Miqiicl Bordoy Olivcr fou cl priiiicr estiidi6s que 
dcixi constincia de I'cxist&nciii del poblat <le iiavetes dcls Closc~s de Can Geii. Anys iiiés 
tard, Bordoy publica la Hisioria <Ir> Felar~irx eii tres toms. Al prinicr s'iiiclou uii aparta1 dc 
~~reliisturi;~ on se cita aquest jaciincnt (Borcl«y 1920). El 1945 el iii;iicix autor publica i i i i  
llibrct iiioiiografic de la prehistiiria de Feliiiiiix on ja es rcnlitzh una dcscripcii, ilelall;idii del 
jaciniciit. S'lia de destacar que Bordoy iio tan sols cita i dcscriii cls jaciiiients de Fcltinitx. 
sin6 que taiiihL cs periiiet icoriizar sohrc cls prohlcines d'actiialitat de la invcstigsció 
iirqueolhgic;~ balear de I'hpoca. eLri nunrero.so exisrer7ciri de trrfitos irrrvetos en trrri i-(diicido 
e.s/~ucio 1io.s /luce <iurl<ir dr, si et'rril l>or di,scui7.so 17illei./o.s o />oizi iiohiliiciones rk2 viiios. 
(onio sosnriio Cor(~n~iirir.s en <.oiivercrr<.i~iii pul-iicular. D<, iorlos rnodo.s iz» />lrrr/e negnrse 
r/ue iierivii l(r .fi1rr7i¿i de  .sula.s y ucusriii .sieiil/~i-e la ~xislci~cia de nuineroso poblricidn <,r1 
(ILJLIPUOS ~ . O I I / U ~ I I O . ~ U  (Bordoy 1945). 
Scia dura111 cls aiiys seixsnlo qtian cls Cli~sos agafen un protagoiiisrne iiiés rellevant. 
L'iiny 1965 es coiistruí le caisetei-e de Portoci~li~iii a s'Hori1i destriiinl part dc Ics estriictiircs 
del jaciinciit. Pou impossible evitar ;iqiicst nctc, ciic:ire que va pcrmetrc I'iiiici d'iiii cstiidi 
iiiCs exliaustiu. Els doctors Guillcm Kossell6 i Otto Prcy isülitzareri una profunda tiisca de 
iicteja de h hrossa, així coi11 uiia plaiiiinctria coiiiplcia (Rossclló. Frcy 1965). 
Aiiys iiiés tard s'inclogué el jacimcni diiis el catilcg nrc]ueolbgic dc Mascar6 
Pasariiis i el 1976 se cita 1 2 1  seva cxist&iicia al iilin 1 de la Histdr-ici </e 1~'elanitx (Xamena, 
Rossclló 1976). A iiivell cicntíl'ic iio es rcnovcii els cstudis cl'aqucsi jacimciii Iins a I'inici 
clcl Projecte Closos el 1996 dins Ics tasqucs del Lahoratori dc Pieliistbria de la UIB. 
Si hé i 1  coiijuiit arquitecti~nic coriservat és dcls 1116s cornplcts dins els poblaih de 
iiavctcs, no Cs iiienys ccrt qiic als clarrers cluar;iiita aiiys cl ,jaciineiit ha sol'ert iiiip«rt;iiits 
;igrcssions. 
l .  1.2 priiiiera i inés grcu és la jii coirieiitaclii de la construcció de la carretera que va 
de Portocoloiii a s'l~loria, que iifcctii i destruí uii niiinbrc cncara no bcii detcrininat 
d'csiriictuiss. 
2. El 199 1 ~iiics rciiiocions de terrcs afcckireii part del coiiiplex iircluitecthnic 11, que, 
pcr les sevcs c;iractcrístiqiics úniqucs, és uiin de les xoiies del poblat de inés intcis científic. 
3. El 1992 es realilznrcii unes altrcs rcinocions de tersa, cncara niés iiiiportants, aiiib 
la fiiialitiii de pass;ir una novti xarxa d'aigücs, qiic akctaren cls ci~ii iplcx~~s arquiiccibiiics 
11, V i VI. 
4. Les ;igressions el jaciiiiciit iio s'atureren aquí i I'estiii de 1997 es dugueren a 
teriric iincs rciiiodelacioiis cii tin solar contiiiii a la zona i ~ n  es localitzavcn les navctcs. 
Eiitrc 121 terr;i rciiio;iida es vtircii <lociiinciii;ir restes ceriiniques. 
5. I'iiialinenl el 1999 ii~ich rctnocleliicii~~rs ;I la xarxii d'üigiia tornaren a afectar el 
i;iciincnl. 
4. lii. P I < ~ I L ~ . I ~ L  CI.OSOS 
E1 1996 es va iiiiciar des del Lahi1rali1i.i dc Prchisii~ria de la UIR un projecte 
d'iiivcstigació' qiic ~pcrxguia cls ol?jcctius scgücnls: 
l. Realitzar uiia cxcavació en exlcnsió d'iiii pohlat de iiaveles per tal de coneixer el 
seu fuiicionaincnt iiiicrn, 121 seva orgaiiiiz;ició espiicial i 1;i varietat i funcionalitat de les 
Lip<~l<igics arquilccl6niqiic. 
2. Apri~í'undir sobrc els estudia que kiii rderencia als aspectcs socioccoiii~ii~ics 
d'aqucstcs coinuiiiliits. 
3. DclimitncM cronocultural de les possibles iascs cxistcnts. 
4. Anilisi territorial fent especial rcí'crbncia a la delimitació del icrritori de capriició 
de recursos dels poblats. 
5.  Analitzar les lransformacions qiic donaran Iloc a la fase cultural següent: la 
cullura talaiblica. 
El jacirnenl elegit per comencar Ics cxcavacions arqucolbgiques incloscs dins el 
projccte Iou el jacirnenl dels Closos de Can Gaii (Fclanilx). Es lraclava d'un poblal de 
iiavelcs que prese~ilava una serie d'avantalges que el leien el inés adient per posar en 
marxa el ~,rojccle. Closos de Cair Gaii és un dels pohlats de navetcs inés hcii c~~nservats de
Mallorca, ainb mts dc nou unilats, de ficil accés i ainh unes gmiis possibilitats per a una 
posicrior dinainilzació i adequació de la visita. A I;I vcgnda, aqucsts avantatgcs vcnicti 
acoinpaiiyats pcr u11 gran inleres per part de les institucions inuiiicipals i un cerl supon de 
Ics iniciülives privadcs." 
5.  DCSCI<IPCIO DEL. POBLAT 
El jaciincnt 6s uii poblnt <le iiavclcs de les c~ii>ils e'n conserven alincnys nou de 
perfcctaiiicnl idcntilicahles. encara que, origiiinliiiciil, amb tota probabilitat, n'existircn 
mCs, ciliii niní es pot intuir per slgtins lriirns de iiriirs situats a la periferia del nucli central. 
La disposició de les cstriictures sobrc el tcrioiiy Cs dispersa amb una orientnció rnolt sirnilar 
(S-E). Els ci>i?juiits ideiitificats sóii els scgiiciits (fip. 2). 
1 .  Coiijiiiit iiriliiiicctbnic I 
Coirjunt Soriiiat [pcr la naveta 1 i cxcaval clor;iiit les cainpanycs de 1996-1099. Es 
tracta d'uira iiavela de plaiiia alltirg;ida amb tina loiigitud de 16 m i 7 m d'amplada a la 
zona de la facana. La gruixa clcls inurs oscil.lii ciitrc cls dos i cls ues metres d'aiiiplada, 
inentre que I'alcada conscrvail;~ es inou entorir del iiicirc o mcue i liiig. Els murs exleriors 
' El projccii ii'iiivisiip:ici6 i.si:i co<Iiiigil pcls \eciyiiih 13 .  Siilvh. M <';ilvo, I<. I'L'icz, i iiviiliii pcl doclor Vfitoi 
Giiciiiio coin ii dii-ccioi- < l i l  I.;ihoi.;il<ri.i d i  I ' iihiati>iiii .  
Des <le I'iiirci < i i l  i>ii,,icclc Iiciii ~uinpi;i i  s i i~ih cl siil~ort <i'~i?ilircsis covii Ilotcl Ciil;i Milr\iil, cl siipeimeiciil 
üigiintc i Fblogiiifiia H C I I ! I , ~ I S ' ~ ~ ~ .  
conserven grans carrcus poligoiials ciig;istath ci i  scc. A le c>ir:i interna el niiir del par;iiiiciil 
6s de ihci i ic;~ rnCs rclii iada arnb pedres inol i  hci i  Ilavorades que p r i c i i l c t i  lorii ics <]tic 
iciidcixcii ;i I'hoinogcneitnt, ~1scil.loii1 ciitrc el cluadrat i el rcctaiiglc. El dihoix dcls alqais 
ha possibililat observar la  tkcnica constriictiva ( f g .  3). 1:s irticin de ii i i irs tripirtits aiiib un 
paraiiient inicrii, u11 cl'extern i i in  rcblit interior. Els gmiis hliics de pcdra es dcposilaveii 
directaincnt sobre l a  icrra i a coiitinusció c l  siibjectiiveii arnb pc<lrcs de pctitzi grandbrizi ci i  
forma de fiilca, qucdant així ~pcrleciainciit 1rnv;idcs pcl scii prcipi pcs. E l  sisteiiia de Siilc;it 
no tan sols s'utilitzava pcr cstabilit/iir les hssis dcls c;irrciis si116 qiie tanibé era eiul>rai 211s 
buits que quedaveii entre les Iloscs, donani a cota I'estructura una gran consist&nci;i. 
Com veureni pi~sterioriiicnt, a I' i i i icrior d3aquest;i cstr~ict i i rn es viireii docuiiiciit;ir 
i l i l i rc i i ls  CI~III~IILS i i ~~ i i i l c c l i ~ i i i c s  d'iiitcrbs: 
l .  A la laqana cs va locnlilzar ii i i ciillosnt que dcl i i ic ix e l  qiic Es la zona d';icc6s. 
Aq~iest  empedrat preseiita u11 estat de c«nserv;ició pcr tc tc .  I.cs pcclrcs qiic cl l i~ r incn  c\ 
Ilavoraren amb rnolta cura. 1.a seqüencia constriictiva de I'erillosat es la segucni: a partir 
d'una gran pedra central (no Ilavorada sin6 natural) s'anareii col.locani Ics altres enib un 
sistema dc lilades en posiciú Iioritz«iiial. 'fota I'cstructura es rclorcev;~ ;iiiih I;ilqiics cntrc 
les Il~ises dc dirnciisions i hr incs  k1ri.n hí~iiiogkiiics. 
2. A I ' inicr ior dc la  naveta es localit7:i iiii altre erillosat abans 1111 iiiiu'ii en cap 
ii i ivctn. Ac{iicst n'ocupa l a  nieitat es1 i seg~ic ix  l a  i i i i i tc ix i i  tDciiice constructiva que 
I'anterior. 
3. A I'eix longiio<Iiii;il (le I;i riavcta, a la mcitat posterior s'i>hscrva l'cxist&ncia clc 
qiialre pilars coiisIriiiIs ;iiiih pcdres siipcrp»s;iclci i falcades per augmcntar-iic I'cstnhilitat. 
Si  bC incara treballairi :i i i ivc l l  <I'hip»tcsi. és pí~ssihle qi ic aqiicsts pilars iiiés qiie per 
;igii:iiitar el sostrc scrvissiii pcr agitanlar un  altell. 
4. L a  pres?iici;i d'~ihiii iclnii is rcsics de la i ig  i r  i i itcrprciada coi i i  la  resta d'uiia 
cohcrturii de tipus vcgctnl ;iiiih iiii;i capa d'argilii pcr augineiitai--tic la iiripcrincnhilitat. 
5.  A I'cxterior de la n;ivcta, a In zoii;i <le la k i vna ,  ci i  ui i i i  disposició sciiiicirciilar es 
varcii trohar irct/,c loriiis de piil c~iic, possihlciiiciii. cleliiniiavcii iiii espai ciiirc I'cxtcrior i 
I'ciiil-ada de la navcia. 
6. Adossada al inur N-W dui-;iiit la caiiip;iiiya de 1999 s'lia docunientet iiii;i piirct 
i i iol t  dcsestructiirada de la  qi iel goircbi: ni] es p«t ;iv;iii$ar res pe rq~ i5  e s t i  en procés 
d'excavació. 
2. Conjuiit ;irquitccthiiic II 
Acl~iesi  cco.iiiiit k~ i i  dihi i ixat e l  1967 pcr liossclló-l3«rdr1y i O l i o  Frcy. E n  iiii 
prii icipi 1'identilic;ircii coiri uiin navctzi r i i i iplc de Ih.30 iii de loiigilud i 3,20 d'ainplada, 
;iiiib una caiiibra de 13,20 ni de Ilargii<la. Poc tciiips despids el delinircn coiii i i t i  cdirici 
p;iral.lelitzeble a Ics Ioi i ibi  di gigaiiti de Sardeiiy;~ (Rossellii 1065). Frii it dc Ics Lasq~ics de 
iictcja i cspedreg;iiiiciit prbvies o I'cxcav;ició, ciis varc~ i i  replantqior la tipologia de les 
~l i lerei i ts cstruciitrcs incloscs dins iicliiest c«iijiiiit. I;n ~priiiier Iloc cal destacar I'exist6ncia 
d'uiia navctn de cliiiieiisioiis niCs rcdiiidcs qiic I;i irii!j;inn del pohlat. Adohsei a I;i p;ii-I siid 
de I'absis d'nqucslti, i icix i in ii i i ir d'i i i is trciita iiictrcs dc Iliirgada c i i  dirccció sud. A la 
vcgnd;i en eqiicsi iniir s'edosscn en batcrin divcrscs cstructui-cs rcciangii1:irs. Alguncs 
d ' qucs t cs  es constrii ircii aii ib iiii;i ibciiica 11í1c cinprada ;i I;i rcsin del ~>iibl:it i q11c es 
ciir;icteritz:i pcr Izi utililz;ició de gwiih Iloscs eii rlihl>i~sicii> vcrtic;il. E i i  I'ectii:ililnt aqiicst;i 
/,oii;i c s i i  ci i  proc6s ~i 'cxcnvació i les trob;iilcs rc;ilitzadch iiíi ciis periiieteii avancar-iie Iii 
I i i i ic ió origiiiliria. encara clac la scvii darrcr;~ iiiilitz;ició l o i ~  l;i <le k i nc r  (Salva, C;ilvo, Pérer: 
1999). 
3. Conjuiit arquitec1i)iiic I I I  
Coiijunt forinai per una estructura de grans dimensions. Les seves mesurcs van dels 
17,50 ni de 1largnd;i als 20.70 m d'amplada a la faqaiia. Es tracta d'una iiaveia de triple 
cambra, encara qlic la unitat oest cs troba en un avancat cstat de dcstrucci6. 
4. Conjunt arquitectbnic IV 
Naveta aillada d'ahsis apuntrit. Les scvcs inesures són 13,40 in dc Ilargada per 7.50 
m d'amplada a la zona dc la faqana. La cambra té una longitud de 10,25 m pcr 4 m 
d'ainplada. Conserva més d'un mcti-e d 'alpda. 
5. Conjunt arquitectbnic V 
Es tracta d'una n;ivcta doble de 22.50 m de longitud tolal i 14 in d'amplada a la 
zona de la facana. Les cambres tencn una Ilargada de 12.70 i 6,70 iii d'ainplada. Aquesta 
edificació destaca per I'cxcel.lent estat de conservació. L'alqada de les restes supera en 
alguns indrets els dos metres d'alcada. 
6. Conjunt arquitectbnic VI 
Complex molt destruit, encara que G .  Rosselló i O. Prey el 1959 pogueren 
idciitiliciir les rcstcs d'unii altra naveta. Les restes observades per aquests investigadors 
mcsuravcn 6,10 in de longitud pcr 9,20 d'ainp1;ida. El 1990 aquesta estructura so1i.í una 
dcstrucció parcial del costat est, fet que ens iinpedeix corroborar les seves dimensioiis. 
7. Conjunt arquitectbnic VI1 
Conjunt poc definit on es Iocalitzcn rcsics tlc murs que, possiblement, cns infornien 
sobre I'cxist&ncia d'altres navclcs. Esti  pr8cticainent derruit peri~ s'observa un tcll artificial 
amb rcstcs de cerhiuica pretalaibtica quc cmmascani les restes d'alguna coiistrucció. 
8. Conjunt arquitect¿3iiic VI11 
Aqiicst conjuiit ha deseparcgiit en I'actualit;it. ja qiic (luan el 1959 es féu la carretera 
dc s'Horia a Portocolom que talla eii dos el poblat destruí iina naveta doble. 
9. Conjunt arqiiitectbnic IX 
Hcm idcntificat una possible estructura que actualment no es veu, pero sí que 
s'iirlucix. Al N del poblat s'observa una taca de vegetació, scmprc molt més seca que la 
dcls voltants. Aixo ciis Sii pensar gairebt amb totii scgurctai cn I'exist&ncia d'algun tipus de 
resies. 
10. Coiijunt arquitcctbnic X 
Es tracta dc restes pricticainciit iili.iiliques a Ics anteriors. 
L'excavació de la naveta 1 ha posat de iiiaiiifest I'cxist&ncia d'una gr;iii complcxitat 
estratigrafica, ainb la documcntaci6 dc sis nivclls sediiiicntologics. La doctora Merce 
Bergada del SERP (Scmiiisri d'Estudis i Rcccrques Prcliistoriques) de la UB realitra 
l'estudi sedimentolbgic coiiiplct, per tant i a I'cspcra dels rcsultats definitius, iiomés podem 
Calvo Tikis, Maiiucl i Salvi Simoncl, H;ii-lomi~i 
presciitar una primera ;iproxiinació ;i la coi i iplcxi iai csii.;itigi-:il'ic;i <I'aqiicsia cstriictui-a 
cl'habiiació. Els sis i i ivcl ls sccliiiiciiiolOgics docuiiiciitats s'csiriicturen [le I;i inaiicra 
scgücnt: 
l. N i v c l l  l. I:\ iracia d'un esirat d' i i i is 50 c i i i  <le pol&ircia, i i iol t  nlterat pcr la 
~~i-cske""i adiiitr~isioiis vcgc1;ils i ;iiiih prcsCiici;i d'abuiidaiits graves, superii~rs en iuoli d i  
c;isc~s als 5 cin ílc diiinctrc. Es Iric;ilii/cii iiomhmsos hlocs i sargalls caiguts dcls intii. dc la 
ii;iveta. A i i ivcl l  arqiic<~lhgic es <Iociiiiiciita forca rnateri;il c i iu i i i ic  en posició sccund:iria. EI 
trohci i  ceiai i i iqucs prcinlaihiicli ics a l  cmta t  dc ce r~ i i i i q t i c s  ta ls i i~t iq i ies,  tiliiiolisdes, 
i i icd ievels crisii; i i ics o i i ioi lcrnes. I l c  to ics i i iancrcs i s p i s a r  d 'aqucst ;~ ; i inpl i lod 
cii>iioli>gica, no es docuiiiciitcii n i  cei-hiiiiqlics romancs iii cerhiiiicliics ~I 'or igc i i  púiiic. 
2. Ni\,cll 11, d'iiiis 20 ci i i  cIc poifiicia, de color iiiarr«iió\ i iiii al1 crii i i i i igii i o r ~ i i i i c .  
l'ioseiita iincs c;iraclcrístiqucs inolt  semblats a I'aiitcrior, ainb la docuiiiciilació de graves i 
iiili-iisioni vcgct;ils, incasa qiic aqiicitcs ven di\i i i inuiiit ci i  intensitat i noiiiCs c i  localitzcii 
;iqucllcs arrcls iiiés pi-ol'iiiidcs que ciictira segueixeii ;ikctant d'una i i ianem iii iportant 
I'csirtii. A i i i vc l l  de maicri;il arqucol?~gic taiiibé se segiieix amb la  ii iateixa tcndtiicia: 
iii;itcrial de diferents ?poqiics. enciii-a qiic. c o ~ i i  vc i i rc i i i  postcri«rrnciit, s'l ia pogli t  
clociiiiicntar tina »cupacii> iiiiirgirial d'5poc;i aliiioliride. Ei i  aqiicst scgori i i ivel l  Ics reslcs 
hssics sóii mCs abiiiidniiis. 
3. Nivc l l  III d'iins 60 ci i i  de polf i ic ia i color iirai-ró aiiib 1111 al1 coi i l ingi i l  orginic. Ei i  
Liqiiesi i i ivel l  pr~cticair iei i t  dcsel>nrcixcn l i s  iiitriisioins vcgclals i <lisminucixcii la plrstncia 
i les di i i ic i isi i~i is dc Ics gr;ivcs. Aquest se subdiviclcix ci i  dos siibnivclls. E l  i i ivc l l  111ii es 
cnincici-itz;i pcr I;i prcsSiici;i i i iolt ebundeiit de iiOduls cl'nrgilii de colilr ti iroija, de Soi-iiics 
irrcgulars i d'iiiics dimciisioiis <[tic ~~sc i l . l c i i  cii irc cls S c ~ i i  i els 10 cni de di:iiiictrc. Ei i  
I'nctuslitat trchnlli i i i i aiiib I;i Iiip6tesi que nqiicsics restes d'argila t i ~ r i i i i n  pari de I'aii i ic 
sostrc de I;I navctzi. Es ti-;ictaria cl'iiiia cohcrta de iipus vegetal qi ic s'liaurin reci~bert ainb 
rirgila per t;iI cI';iugrnciilar-tic I'índcx d'iinpcriiicahiliiat. A inb  el p i s  del t i i i ips la cobcrta 
ll. ,i~iri;i Laigiit . ' i la seva cstriiciiira vcget;il dcsaperigiil qiicdaiii iioiiiCs l i s  r c s i c  d'acliicsla 
c;ipa d'argilti i i i i l~crincabiliiz~iii i. 
E l  ini;ilci-¡al arqucolfigic d«ciiiiiciil;il c i i  equesl siibnivcll encara es troba ci i  posició 
sccuiidiria pcrB a diferf i ic i ;~ (Icls n l l r is  ii ivclls seiiihla prcsent;ir iiira g u i i  Iioiiiogerieilat 
croiiolbgicn. A i i ivc l l  Soriiiiil 121 c irhi i i ics clocuinciil;i<la presciiiii iiiics graiis scinbl;iiiccs 
;iinh la cci.uinica trob;ida ;i la iiavela Ponciii d'Hospitslct (l'oiis 1999) cronolfigicamcnt 
sitiiada als v~~li ; i i i ts clc 1400-1300 ANE. 
E l  siihiiivell l l lh ds scdi i i ic i i to l~gic i~~i ient  ii iolt sciiihlaiit al 111;i. ciicara que presenta 
i r i s  diScrCiicics inolt inerc;ides que ciis haii ic t  decidir Ipcr iiii;i dil'creiiciació: 
A. I>cs;ipnrcixcii piacticaiiiciii Ics restes d i  ii0duls cl'argila. Sc'n scgucixen ii-obaiil 
tilguiis ir;i~~inciiis. pc io la dcnsiiai Iia briixst coiisidcrabliiiicnt. 9 
13. Lis Iri pi-iiiicra vcgnda qiic I~~caIiiz;ii i i el iiielcriril ;ircl~icol?)gic en ~piisició pr i in i r ia  
conlorii isii i el prii i ier i i ivc l l  d'oculi;ició d«coiiiciitat a Iii iiavcia 1. 
C. A diicrDiici;i del\ ;interiors nivclls i io 16 oiia distribució cspaciel homogenia per 
io i  l ' i i i tcr ior de I;i riavcla l. NoinCs \ 'ha locsliizat aqiicst i i ivel l  ;i la iiieii;it iinlcrioi. 
4. Nivc l l  I V  d '~ i i i s  15 ci i i  dc pi~tei icin i de color taroiija clsr. Ei i  aqiicsl inoiiicnt a 
i i ivcl l  esir;itigralic es docuriieiiiii tina ruptura iiinh cota In siqi i t i ic ia rii iterii~r. I'er tina pari 
clcsaparcixcii iot;iliiicnt Ics gr;ivcs (Ic diiiiciisioiis sul~criors als 2 ci i i  Es ii.iici;i (I'iin sidi i i ic i i t  
inol i  Si cc~iiiliosl hhsic;iiiieiit pci- argiles i Il i i i is. E l  cc~lor clcl scdiinciil caiivia rsiliciiliiiciit 
[iass;int d' i in color ii iarró 1pn111i d ' i i i i  sediiiieiii anib iiii ;iIt coiil ingiii orghiiic a iiii scdiment 
de color leronjn cl;ir. A i i ivcl l  espacial nquesi i i ivc l l  tanipoc i io ocupa toi I'esp;ii iiiterior de 
Ili iiavcta. I'resciita 1111 coiii[>orteiiicii i conir;iri ;iI subi i ivel l  I l l h ,  j a  que ii i i icaiiieiit es 
docuinenta a la meitat ~~osicr ior .  A iiivell ;ir<]ueolhgic es caracteritza pcr la presencia 
testiinonial de restes. fct que ens 1;i parlar d'un scdinient ;irqucoMgicainenl gairebé estkril. 
5.  El nivell V Cs de c ~ ~ l o r  ta oi?ja i esih composi h2sicariient per argiles i Ilims. 
Aqiicst nivcll el torii;im a trohiir distribuit pcr tot I'iiitcrior de  Iii naveta. A nivell 
arqucolhgic cl iriatcrinl es dr~ciiiiicnta cii posici0 primiria. L'esiiidi de les pr~~jeccions de 
les peces i 1;i scva relació :iiiih els clcnients csiructiirals d~~cuiiiciitals cn aqiiest nivell ens 
ha pcrin5s dilercnciar dos sills d'ocupació, qiic ;i nivcll sc(limeiitolbgic gaircbC no es  
diferencien peril, atcsa la claredat ;irqueolhgica, hern prckrit  dividir aquest nivell 
scdiinenlologic cii dos suhnivclls, el V;I i el Vh. qiic inclooricii c;ida un els sbls d'ocupació 
docunientats. 
6. Nivcll VI. De color vcrmellós cornpost hisicament per argilcs i Ilims. Es tracta 
d'uii nivell natural i toialineiit cstkril sobre cl qual s'lia coiistriiit la naveta í. 
Aqiiests diversitat estratigrafica acull uiia scqüoncia ciiltural coinplexa amb la 
docomentnció de moineiits iIc Irccliiciitaci6, d'ocop;ició. 11 d'abandó. A Ics pagines 
següents prcseiitarcrii l is  hipotesis iiitcrprctstivcs aiiib les quals treballaiii i q ~ i c  cns 
periiietcn csiahlir tina Ilerga seqükncia d'uiilització d'aquesla eslruciurii >iiquitcct6iiica. Per 
tal <le dcscriurc aqucsics dikrciits fiiscs d'uiilització poclciii cstablir tres gratis moiiieiits 
funcionals que cnglobcii la seqüknci;~ cslraiigialica descrita anteri~~riiiciil i que va de la inés 
iiiodcriia a la iiics ~intiga. 
l. I'asc d i  li.cqüciiv r ~ ~ r o n ~  .. 
2. Fase corrcspoiicnt a la coberta de  la navela 
3. Fases d'ocupació 
l .  Fase de  freqüeiitacions 
Una vcgada abiiiidoiiada i pcrdiida la scva fiiiició originirin d'eslruciura d'hibitat, la 
naveia encara coiiscrviiva uns murs d'una alqada considerable que varen ser iitilitzats en 
diferciits momcnts per protegir-se de les inclemkncics del teiiips. Es iracla d'uncs 
ocupacii~ns ;irqiieolbgicarncnt molt inarginals, poc duradorcs en el teinps i inoll poc 
estrucliirades. Ainh molla prohahilitat es lractava d'ocupacions csporidiques per par1 de 
pagesms 0 paslors que utililzaven les restes constriiclives de la iiavcia per protegir-se i 
assciiiar-se duraiit poc lemps. Arqueolbgicaiiieiit Iiem pogiit documentar dues d'aquestes 
freqiiciilacions esporidii~ucs (fig. 5) .  
La prinicra correspon a tina freqüentació d'kpoca medieval cristiana documciitada a 
partir (Ic la localització de fragments cerimics d'aqucsta tpoca, cl'ciitsc els quals es podcii 
dcstac;ir diferciiis i'sagiiiciits d'iina escodella clc Poterna. 
Ln segona s'ha de situar croiii~lhgicniiieiit en el períodc aliiioh;iilc. 
Esirntigrilicaine~it aqiiesles fases cs corrcsponcii iitiih el iiivcll 1 i 11. 
2. Fase cnrresponent a la col~erta de  la naveta 
Com heiii conieiiiat iibans, el iiivcll 111;i es caractcritza pcr I;i prcskiicia (le iibduls 
d'aqilti <le foriiics irrcgul;irs, alguiis ;iiiih prcskiicia d'cmprcinics vcgct;ils. Eii 1';ictiialitat 
treballaiii sirih la Iii]~i)tcsi que aqiicstcs restes d'argila que c i  distrihucixcii pcr iot I'iiitcrior 
de Iri naveta Ioriiiassin p;irt de I';iiitic sostrc. Com hcin coincnvat ahans, aquesl sostre 
estariii format per una cohcna de tipiis vigcral i una capa d'ergila pcr tal d'augmeiitar le 
Calvo Ti.i$is, Miiiiuil i S;ilv:i Siiiioiiii, H;ii'lotiicii 
seva impcriiiclibilitat. Quan es va abandonar la iiaveta, el sostrc va caurc i Iii cohcrta 
vegetal va dcs;ipar5ixcr, pero e1 que sí que es va coiiscrvsr varen ser les rcstcs de la capa 
d'argila protectora, qiic es correspondrien anib les restes de nhdiils dociimentats. 
De totcs inancrcs, aqliest no 6s el priiicipel probleina iiiierprctatiu que presenta 
ziqucsi iiivcll Illa. Coin hcin coiiiciitrit ahins, cn aquesi iiivcll s'hs documentat un inalcrial 
ccruinic k i r ~ i  Iiomogciii culturaliiieiit i qiic. tipolhgicameiit, aiiib base a complirscions ;iiiib 
el inziicrial (Ic Ics iiavcies d'Hospitalet, s'hziuria cIc siloar ciitorn del 1400-1300 ANE. Es 
tracia de lormes de tonel1 i olles de vora giradii plaiia. El prohlciiiii intcrprctatiu aparcix 
quan analitzaiii les datacioiis radiocai-bbiiiques del iiivcll Illb, oii es Iocalitza el priiricr sol 
d'ocupació. La datació d'aqucst sol és de ea. 907 ANP cdl. (IJlc 8141). Ens trobain, pcr 
t;int, ainb un fenoineii d'iiivcrsió csti?itigi-:illca, ja que Ioczilitzaiii 1111 iiintcriiil inés aiitic per 
sobrc d'iin més moderii. De iiioinciit i sciisc descartar cap possihilitat, la hipiltesi en la qual 
iscballaiii pcr cxplic;ir aqiiest l'eiiomeii es basa en la idea qiic s'iitilitz;is ccrirnica i tcrrn pcr 
donar consist5iici;i i reparar la coberta vcgclal, que amh el temps es va dcicriorant. Els 
iiislcrials eiiiprats pcr a aquesta tasca vindricn de fcmers aiileriors cii el tcinps a la darrcra 
ocupació de la iiaveta, coin així Iio reflectcix l'alt índcx de rodameiit docuineiital a les 
ccriiniqucs. Pciiicrs q u i  scricii el  resultat taiit dels continuats processos de  neteja 
docuincniais a I'inlcrios dc la naveta com dc Ics rcstcs cIc la vida domestica del poblat. 
Coin hein comental, Ics dnrreres ocopacions de la naveta hauricn rcparat i reforcai la 
cobcria aiiib aquests niatcrials. D'aquesia inaiicr;i s'cxplicaria la prcs?ncia de iiialcrial mcs 
;iiitic pcr sobrc dcls iiivclls ;iinh inaierial iiiés inodcrn que corrcspondrieii al clarrer momeiit 
d'ocupació dc la iiavcia. 
3. Nivells d'hibitat 
l .  SO1 d'oc~ipnció l (Fig. 7) 
Al nivcll lllb es localit~ii cl ~>riiiicr siil d'ociipació anih iiiia (latació <le ea. 907 ANE 
cal. (Utc 8141). A iiivell estructui.al aqiicst riioment es cnractcritz;~ pcr la prcsi.iicia d'uii 
mur de iancnriieiit situat a I'ciitrada. Consiru'it ainb pedra pctitii i un rcblit interior, la scva 
lunció és gcs rcduir 1';iccés. Es el primer iiiomcni cii qu& docuincnlaiii cls inaicri;ils cii 
lxi$ici<í prinibri;i, fci que ens pcrincl aproximar-iios a la distribucid espacial d';iquest sol 
d'habitació. I>os són cls trets que el caraclcritzeii: 
l .  El iiiaterial erc~ueolhgic es disirihueix a la iiicitet aiitcrior de I;i iiaveta. A la part 
posterior gairché iio cs docuiiicnt;~ inatcritil. En el iiioineiit ;ictoal dc les iiivcsiigacions, 
cliics sóii les hipotesis intei.prciativcs pcr explicar aqiiesl kt. O bé e la pziri posterior de la 
navcia es reiiliirB uiin activitat qiic ;i iiivcll de iiiaterial asqucoli~gic no ha dcixai cinpremtes 
o aqiicsta iiiciiiit posterior csiava amortitzzida i noinés es maiiteni;~ liiiicional 121 iiiciiat 
anterior de 121 iiaveta. 
2. Dins la inciiat ziiiterior (Ic la iiaviiti, el inatcrial arqiicologic es distribucix al 
voltarii d'unn gr;iii pedsa plana ceiitral. A la sev;i superlície cs documcntcii traces (punts 
d'iinpactc, polils, cstries, etc.), de la scva iitilitmció coin a soport d'activiiels doin&stiques 
coin podricn ser Ics de tallar, raspar, cic. Aqucsia Ilosa d'uiis 40 cm d'al$a<le organitza tot 
I'cspai. Al seu voltnirt cs localitm ahuiidant inalcrial ceiaiiiic, launístic (entre el qual 
podciii dcslscar, coiii a in6s sigiiificatiii, Ics restes de m;indíhules i haiiycs d'oviciprids) i 
;iiiii.ncologic. Eii rcl;ició a tot aqiicst iiiateriol tarnbE es va Iocaliizar un iiiorter en posició 
priiniriri í'alcat aiiih pedrcs pcr doii;ir-li iiiia m+ior cstabilitat. Tot aqiiest conjunt de 
troballes ens perinct interpretar aqueslii 7 . 0 1 ~  com unii Brea d'aclivitats dc tipus dombstic, 
lociilitzada ;i l'iirlcrior de In iisveta, al cosiat dc I'entrada, que 6s la zona que in6s Iliiin 
naliiral rep. 
2. Shl d'ocupeció 11 (Fig. 9) 
Aqucst sbl d'habiini es localirza al nivel1 Va i ha mtai date1 per radiocarboni eii ea. 
1022 ANE ctil. (Utc 8146) i ea. 110<) ANE cal. (Utc 8144). En aquest inoiiient la naveta 
presciita uiia shrie de caiivis estriictui-als que iiioclifiqucn sigiiií'icaiivainent la situació que 
tn~bavcm cn I3;interior sol d'ocupació. A iiivcll cstructunl dos són els canvis observats: 
1. La docuinentació dc dos cnllossts realitzats aiiib lloscs planes de diferents 
mesurcs entre les quals cs disposen pcdres cii forma de ialc;i que reforccii tozi I'estructura 
donaiit-li una gran consist&iicia. Un priiiier ciillosal es Iocalitza a I'entrad;~ de la naveta, 
meiitrc que I'altre se sitiin al llarg de la iiieiiat cst. 
2. La documentació de qu;itre pil;irs realilzats cii ~pcdr-es iipcrposades i í'alcadcs per 
aconseguir una major cstabilitat. Aquests quiiirc pilars es disposeii s lii iiieitai posicrior <le 
la nzivctn, iil Ilarg del sco eix longitudinsl. Si h6 la fiiiicioiiiilitat d'ai]iicsis elements encara 
csi:i i i i  cstudi, la hipbicsi cri la qual trcbiillarn rclacionaria la í'unció d'aqiicsts pilnrs més 
cr~iii a klnarnents d'uii altell qiic coin a pilars qiic aguaiilcii el sostre. Els arguments 
il'niliicsta hipotesi 6s silocioiren aiub la poca distancia qiic I i i  ha ciitre els pilars (Ict que no 
suprlsi cap avantatgc s iiivcll estructural i que significa uiia p&rdoa iiirportant d'cspai útil), 
la Iocslització de I'cnllosot eii iin dcls seus costais i I'abskncia d'sqiicsts elements a la 
iiicit;it aiitesior de la ii;ivcta. Per coiitr;i, la hipuicsi de I'alicll doiiaria sciitit ;i aqiiesta poca 
di.;i, : I I ~ L I ~ I  .', entre els pil;irs, ;i la prcrl.iicia d'uii ciillosat a la piirt oposada dc I'sltell i a 
I'cxisthiicia d'una zon;i Iliiire, sensc altcll, a la mcit;it anterior de I ~ I  ii;iveta, just al cost;ii <le 
121 zc~iiii d'entrada i dc iii;Gor Iluiu ii;itns;il. Aixb sciisc ohlidar que I;I prcsl.iicia d'iiii altcll 
augiiiciitaria la supcrllcic útil de la iiavcta. 
Aquests clcincnts cstrocturals dcliinitcii cspacialineiit tres Biiibits dins Iti iitivcla. Un 
priiiier iiribil situ;it o la iiieitat aiitcrior, qiii resta coin ;i cspai lliiire amh un;i rnajor 
iiicidbiicia de la lluiii solas. La ineilal poslcrior de I U  iiavczi s'estriictura en dos espais 
liiiiiials pcr la Silera dc pilars. A la ineitat cst es Io~nlitza I'eiillos;il, iiiciitrc qiic la ineitat 
ocst qiicda Iliure. De iiioiirent i a I'espera dc I'cstudi coiiiplet dels materials és iinpossible 
aprol'iiiidir sobre la foiicionalitat de cada uii d'aquests iinbits. El material arqueolbgic 
dociiiiiciiiat Cs rnolt cscas i a n i v i l l  de distribució espacial es caractcritza per la seva 
1oc;ilitz;ició al costat (lels niurs, fet qiic coiibtata I'cxistkncia de proccss«s de neteja de 
I'erpii interior. En aquest sciitit, només Iiciii pogol docuinentar el iiiatiriel que s'ha 
deposilat al costrit dcls rnurs i que cluraiit cls proccssos <le nctcja no Iiair Lr1.1 losa de la 
iievcki. 
3. Shl d'ocupació Ill (l'ig. I 1) 
I'cr tal d'analiizar I;i tkcnica constructiva dels enllosats, duran1 la campanya de 1999 
cs va procedir al desmontstge de I'enllosat de la zona de I'enti-ada. Per sota es va localitear 
iiiia [pitita estructura de combustió amb material cerimic i ossi molt fragmentat. 
p. <ii.i. . . [ l . .  ~l'iment a I'excavació de I'enllosat es varcii rcslitz;ir diferents cates a I'iiitcrior per 
tal de documentar els fonaments de  la naveta. En aqucrtcs cates tainhó es  viiren 
~lociiineritar restes de material arque»l6gic, principaliiicnt cciaiiiic, situat ;i iiiics cotcs 
iiilcriors a la base dels pilars i de I'enl1os;it intcrior. A I'cspera de continuar I'excavació 
c1';iquest nivcll la propcra carnpanya, I;i documcntació d'aqucstcs restes cerimiqucs ens 
pci-iiiet pleiitcj;ir 1'cxisil.ncin d'iiii tcrccr iiivcll d'ocupació, ;iiiicri«r en el temps. De 
iiioiiieiit iio es 1101 avanps ni la scva dat;ici» iii le distribució espacial dcls in;itcriiils, ja que 
I'excavació cnciir;i iio esti fiiialitzada. 
En dcllniiivn aquests quairc enys de Projcclc Closos cns Iiiiii scrvit pcr pusiir dc 
rclleu la coinp1cxil;il luiicional i croiioliigica d'aqiicst Lipiis d'cslrucliii'n i a la vegiida 
aportar iiovcs d;idcs al pas de I;i col1iii.a pi.ctalaibiica a In I;iliiihtica. Aquesi cada vegada es 
prcscnta com un fenoiiicn més coriiplex, amb la presbiici>i de dikrcnts fases d'cvolucii,. 
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INTENT D'ESTUDI DEL CULTE, LA 
RELIGIOSITAT 1 EL PAISATGE RITUAL 
DE LA PREHISTORIA MALLORQUINA 
Magdalena Salas Burguera 
Fa ui i  parcll d'anys c m  vaig comencar a inicrcssar pcr I ' i r i ih i t  de la  religiositat 
dur;iiit la  protohistf ir ia pciiinsu1;ir. Arr;iii de l a  Icctura de divcrsos estiidis realitz;its 
principilmeiit en santuaris i hahii;icioiis de culle ibi'ric cm vaig adonar que Iri rcligiosit:it 
peninsular havia cslnt cstiidiadii catricliiiiierit des d'un marc iiiaterialista, sense ui i  i i itcnt 
d'anar m i s  enlla del que I'estructiira i les dades arqueológiqucs oí'cricri. Alorlunadament, 
el p,iiioi;iiria actual ha cniivist i es coiiicn(;;i ;i doiier m i s  iriipr>ri;i~ici:i a tots aquells aspectes 
relacionats amh c l  culic, intentan1 explicar c l  que suposen els contexts arqueolhgics trohats 
dins aquests Ilocs. 
Molts d'iiquests cnnvis Iiaii csiat intluenciats per I'estudi quc Rcnt icw va rcalitzar 
del culte del santuari de Phylakopi a Mclos (ReiiSrcw 1085) i pcls csludis de Hodder (1991) 
i Shanks i Til ley (19871, on es va Ser un csludi riculiit <le la cultiira material dins e1 seu 
context arqiieolbgic, comhinant-lo amb un Ús apropi;ii de I'aimlogia etiiogr&fica. Es vareii 
ridonar que I'estudi del context és inolt  imporiimt j a  que 6s 121 societrit la  que crea el seu 
pi'opi ritual i el ritual, a la  vegada, ens ajuda a defiiiir la socictai. 
A la iios1r;i ill;i a<]ucsi cainp d'csludi ha estat molt poc cstudiat, els únics cstudis 
scriosos que s'haii fet re1acion;its aiiih nquests aspectcs s6ii cls de Guerrcro (1991), que 1';i 
uiia [>riiiiera aproxiinació als saiiioaris talaibtics, definiiit-los i intentant explicar la cv; i  
hincioneliiat i cls scus par;il.lcls. F:ls d'Aramhuru (19%). qiic iniroducix el conccptc nou 
de centres ccrimonilils, dciinint-los com :i .conjunios dc ur<luiipctura social .siruurlos,/'urru 
d p  10,s l>ohlud,>.s [ . .1  huce i-<;firen<.i<i i los grupos ,?o u1nur~il1iidosfi~r~nudo.r p r i/r>s o ,nús 
consrrucciones de <irquirccrurti .so<i<il .sepoi.<idris plirrp si I I ~  IIZUX¡III(I f (, 100 I ~ I ~ . T . »  
(Ariiiiihuru 1998. 167). 1 cls de ForiiCs i Garciii (199%i, 199Yh) que [les (le I'erqueologia 
espacial fan i in cs t i~d i  macrc~cipacial inolt dctallat dcls saiitii;iris i unti classificació dcls 
Ilocs <le ciiltc talaiótic. 
Aqucsts csiii<lis haii cstat mo l i  iniportants jicrque h;iii oberi Iri poria cap al m6n 
rcligiós i dc culic que semhla que romaiiia taiicat als nostrcs ~i l ls ,  perh noinés ho han iet 
des d'uri punt de visi:i iiiatcrialist:i. és ;i dir, scnse d i~ r i a r  una cxpl icació Loi:il a la  
fuiicioiialitat dels snntuaris, alh ritual\ que se cclchraveii, als ohjcctcs rclacionals ninh 
aquesis rituals, al caiactcr soci;il del c~i i lc .  la iiiiportbiicin o iio del i i i i j i i i i inciit ..., etc. En 
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ac{iicsl article ni1 pcnso aproluiidir cii Loles aqueslcs qüestions pcrqiit aqiicsl Cs l'ol?jcctc de 
la mcva tcsi docl<it.;il. pcrb sí que cxplicarC colti crcc qiic s'ki (le diir a terine I'csiiidi dcl 
rii~iiil i cls aspectes sagrats rclacionats ariih cls saritiiziris. 
La paraula ritiial ve clcl Ilaií orite» i significa «d'acord a Ics riglcs o iorincs, \cgoiis 
I'ús o el coslom>>. Han estet iiiolis els autors que, cii cls diirrcrs anys, han diinat una 
dcfinició d'aqiiest terme, aquí en vcurcm algiiiis dcls qilc han tingut niCs rcssonXncia, pcr 
vciirc Ics siinililuds i difer&ncies entre clls. 
Un dcls primers csiiidi«s«s que va tr;iciar aqiiests temes des del carnl~ de 
I'antropologia va ser Toriicr. que juntament aiiih Maliiiowski, Kadcliile I3rowii, Evans- 
Priicharcl i eltrcs varcii cslar iiioli iiilliieiiciats pel trehall dc Uurkliciiii, i ' l ie Blen~enrary 
Fornls q/ 'rhe Relifiious /.ifi (19 15). o11 va olerir titia iiitcrjiretiicii) socioli)gica de la rcligió. 
1.a dcfinició que Turiicr cns di,iia 6s: <<A rirrrul i r  <i sr<~icor.yp<~</ scqiwncr. of u c i i v i f i ~ s  
irivoivini: Restures, ivor<l.s, ~ i i i d  ol~jecrs, pei:fi)r7ned i i ~  ii .seq~ir..stered plnce, und <I<,.si~ne<l io
infliience pre iernur~i r i i l  eniit ies or ,force.s oii he/la(/ of fl ie <iciors' ~ou1.s rind iniere.sts» 
(l'iiriier 1977, 183). Segons ell, els rituals pode11 ser de diverses caicgorie\, diicrcnciant: 
- Els ritiials cstacii1ii;ilh: rcliicioii;iis ainb canvis c1iin:iiics 11 la inauguracii, d'iina 
aciivitat relacionada aiiih I'ngriculiiira o la raiiiadcria. 
- Els ritu;ils coiiiiiigcnls: rcsponcn a una crisi ii~dividunl o cul.Icciiva. Són dividits 
cii ducs categories: a )  del pas d'unzi fase de le vi<l;i a I'alira (nüixemeiit, puberial, 
iiiatriiiioni, inori); b) riluals d'zifliccii, pis el>l;icnr 11 cxorcilzar ésscrs iliic nlligcixcii la 
coli~iiiiitiit. 
- Kitiials eiidcviii;iioris: \«ti ;iclcs rc;ilii/.ats per asscgiirnr la salut « fertilitat de la 
gciit, dels aniiiials, ccrc;ils i tcrriioris. 
- Kiiuals d'iniciació al saccrdoci: pcr i~i t r~~di i i r  els elegiis cii les piuctiques de 
cotiiunicacii, i inicrccssió davant els dCus o cspcriis. 
- Riluals rclacionats arnb les prRciicliics diiries, coiii són les ot'rcnes o lihacioris als 
cICus 11 csperiis. Viiidria a ser iin iipiis iIc riiual iiies dointsiic. 
KeiiSrew, en el seu fainós cstiidi dcl santunri dc I'hyl;ikopi (1985), va cntendre cl 
riiuel coin la rcpresentació d'zicciiiiis cxprcssivcs <I'adoincid i propicieció cap a una 
diviiiitat. Pero ia notar, coin ja havia ict Keppaport (1971 ), qiic aqucst terme 1111 esta kin 
sols rcstringii al fcnomc~i rcligiós sin6 qiic Ii i  lia riiiials sociels d'una marcada natura 
seciilar. lin e1 capitol iiiici;il dóiia una serie <le piitirs qiic cll crcii h;isics pcr a I'estiidi del 
ritual i elabora una lliata dc les qücsiiiiiis que clunl\cviil csiucli de religiositnt i ritual hauria 
de contestar. Aquests piiiiis sóii realiiiciii ~iii>li  úiils i han scrvii als iiivcsiigadoi-\ (Iclr anys 
iioranta per rcalitzar el scu iiiiirc d'esiudi. 
I3arrei cns diii qiic <<rlie niooizii?,q <? fn  i-iruol i r  i iot ro h<,,fiui?</ .iirii/>ly iii rhe íode 
einplo,yecl, h~rr i n  /he way rlinr w d e  ".sl>oke" l o  iIz<, l~ i i r r i c ip~r i i r s ,  wi ih  rdi,i-<,izce ro ihe 
vurious 01 ex/?e<.riifioii <,rnploi:cd iii rl ir coiisfru<tir>ii on<l inter/~retuf ive "rending" r ~ / ' t h o  
r i iuol <,v(,ni. /*.or urch~ico1o~isr.r fo uii<l~,r.\r<iizd sotilrrhinl: ofr l i? i- i tu~i l  l~r<i<.r i<.rs rhej study 
they i7ivsr iher<:br<> iiiove h ~ y o ~ i d  r/?r i i ~ < i r ~ r i < i /  rc~.sidi~r o/ f h ~  <o / /e  (o l>iiti<'rn /~f~ i r r<: /¿ ic is)  10 
con.\i<lrr the culrur<i l  1~oizdition.r which th<ir cede once uddre.s.sed» (B;irrct 1991, 1 j. 
Eiiiiiiiil/,a inolt la iclcs qiic ritiiiil 6s c1 ~>ro<liicic d'iiiin socici;ii i, [>es tani, haurem d'estudier 
priinci- aqiicsla socict;ii pei- podcr coii?ixcr com csiriictui-nvcn el scu sisteina de crcenccs. 
I)';iqiiesta iiiaiiii'ii c r i  parl;i de (lues iornics d'csiiidiar el fctioiiicn social del riiual: 
- -  I'rimer, amb la dcfiiiició del fe~ioiiien, ngrup~int-lo coiii una forma particular 
d'acció i situant aqlicstcs accions i conseqükncics dins tiii ampli cí~iitcxt de reproducció 
social. 
- Scgon. veieiit els iiiodus p;irticulars d'acció i coiicixcment que í~~icrcn a travésde 
Ics cstralegies de reproducciii soci;il. 
Aquestü idea de pcnsarnciii 6 s  coinpirtida pcr Shanks i 'l'ylley (1987), qiic Iicnscn 
~ L I C  cI ritual scrvcix per Icgiliinrir I'intcrbs pariiculrir de grulis socials domiiiants, i, 
d';iqucsc;i in;incr;i I;i t;iscri del\ estudiosos del ritiial 6s diiiiobtrar ciiiii una foriria dominan1 
d'idcoliigia foil repxidu'ida ri WvCs de practi<liies rcligií~scs i no simplciiiciit dciiioslrar-iie 
I'cxistbncia. 
I5radley (1991) cns ~i;irla del ritual rclacioii;il amh les ~~~.iictiqiics cl  cada dia, per a 
el1 tú ri vcurc ainb la quí~licliaire'itat, i s'identilica cii i I  registre arqiicológic d'acord ninb 
iiria 1hgic;i cstrictanient fuiicic~iialista. El scu aproxiiii;iiiiciil el ritual es fa des de I'bptica 
Scnoiiicnolbgica qiie dcsprús <Icsenv«luprircrii aiuh inbs cui-a. ~icrii que té a veiire amb 
I'cxpcriCncia diaria que la gciil la del ~iaisatge i coiii ;iiliicstn pcrcepció li dóna el seu 
vcrtader sciitit. 
Ritual, segoiis Skcatcs (1991). suposa uii~i reprcsciitació, pero una classc cspccial de 
reprcsciitació, que es inanifesta d'acord amh unes regles <le comportanicnt que ó n  
pcrfectümcnt rcconegudes, que són ;irtificials i qiie a més reqiiereixeii ensenyainent i 
aprcncntatgc. Aixi dc~ncs, un ritual arriba a ser un rii2irc per a una acció rígidament prescrita 
i altament foriii;ilitza~ki. Eii aquestcs rcprcsentacions és iiiolt irnportant l'ús de color, olor, 
gust i gesticulació per ntreure i'atenció dels participants i cstimuliir cls scus aciiiii\. 
Segoiis ell, els rituals d n  noi-malment rcprcscnlals cii sitoscions socials de 
trastorn, transició i tensió, situacions qnc haii de scr resultes en referencia a particulars 
csiliiiiriis religiosos i ri trsvús cIc Iri rcprcscntiicM de pnrticiil;irs ]>~-:icliiliics icligi<iscs. 
Un estudi a carní entre I'antropologi;~ i l'arq~ieologia és el que va fcr Sniiz Gellego 
sobre I'arquitcctura nuragica com a ritual social. Aixi defineix ritualitot corn <<un acto 
orga~lbativo (le 1~ vid<? sociui, que /~urdc rnanife.slu,irr <.niiio ioi ni-rlef~ c.siabI<,cido, risí 
como por  I<i ii>-iiculación rellrli~ivci dp lus rclu<.io>ies ~ L < P  iii<.ar-dinun uc.ciones P 
ir~ter,~retuciones con /u irifir>rru<.i~i,r y sus rede.7~ (Saiiz 1995, 92). El ritu, dones, 6s 
rccórrcr a u n  coi!juiii prccstahlerl d'nctivitals, de tal inniicra que ariib la prhctica d'aqucsc 
rilu es riaí'iriiia la ci>hcsiO siicial i es va creaiit la inciiihria col.lectiva del grup, al m;iteix 
tciiips que és confiriiia la dcpendknciii dc I'hoiiic en la rcalitat en la q~iel pirticipa. 
Whitehouse (1996) ciitéii el ritual com una rcpresentació siiiihhlica hen dirigida i la 
rcligió corii la creenp en uii móii sohrenritural. Segons cII;i, cls riiiis religiosos són els 
iriiljiinspels quals les pcrsoiies intciitcri obtcnir la interccssih i captar l'atenció d'aqiicsts 
Csscrs sobrenatui-als. 
Un estudi dels santuai-is cxtrriiirhans del iiord d'Eirúrie, realitzat pcr Hcrring (1996) 
<les del punt de vista espacial, ha pos~it de inaiiilest 121 rclnció de Iii rcligiosilal mediterrhiiia 
anih e1 seu eiitorri, coin ja hiivin anuiicial Bradlcy (1')')l) pir ;iI rnegalitisiiie atlhiitic. 
I Icrriiig dónn tres linics a seguir pcr a I'cstiidi del ritual: 
1 .  Tol l 'estudi dcl ritu;il lé u n  grriu d'cspeculaciii, pero és importaiit que 
I'cspeculnció es basi eii una rigorosa mctiidologi;~ i uii marc ichric sigui-. 
2. Per fer tals espcculacií~ns es iicccssita toki I'evidoiicie ilisp~~niblc. 
1. És important vcure el ritual diii< el coiitcxt de In sí~cicial que el va crear. 
Pcr n Cox <u r i iur i i  is i r<,/irarcr/ iinil .yii ibolic drii i i i<ii iraiiori dirrc.rini: oiii,i~rioii lo  
a pliicr, wh<,ri, I/IC ~ i ~ c r < , d  (,ii/~i.s l!/é I~FYC/>J ,qranlii~g i , i i i~ i l t i ly  /o piiriii.i11~111.s in rlle <ir<iiiia, 
triin.sJ'orii~irig ih rm.  cominunicatinji socioi i i~rrii i i i?ii,q iverh(i1l~~ oiid i i o i i - v ~ ~ r 6 ~ 1 1 1 ~ .  nnd 
0firi118 11 /~nriii/ii:iii &ir /IOW I ~ P  ~ ' i ~ r l d  11iig111 IO he» (Cox IYJX, 10). Iliii qiic cls riluiils 
pridcn ser siibdividils cl'acord ;i la li inciii que rcpi-e\ciitcii pcr ;i 1;i coiiiiiiiii;ii i d'aclucsla 
iii;incra ia iili;i siihdivisiíí en trcs tipiis: 
- Els rituals i lc ciclc de la  vida ( c < / ~ / r  <-c/c rir~r<ii.s»): qiic es rclacioncii ainh els 
ritus de pas d'iiiia cttip;i de la vida a I';iltra. 
- Els rituals de crisi: que es poden cqiiip;ii-;ir als rii i inls conlii igenls de 'l'uriier 
(1077). qiic Lracicii d'csbritiar i poses rciiici als mals que afligcixeri tnnt I ' individu com la 
c ~ i n u ~ i i l a l .  
- Els ril i ials estncií~nals: igiinl que a ' i ' i i r i i i r  (1977) es rcloci i~ncn aiiih el c;ilcndtiri 
estacioiial (1 lilúrgic. 
Ai~ucstcs són les priiicipals ddi i i ic ioi is i ~ i i c  1i;in Scl cls cstiicliosos en ;iqucsis darrers 
aiiys del tcrinc de ritual. Soiii conscieiits qiic iio ~pi~clcii i ;ihrncnr-les toics, pero pcnsem que 
;iiiih ;alucslis queden rcprcsciii;ieles dikrei i ts corrciiis i i i c i i~ i l~~ lhg i i l i i cs  i dc peiisatiient qiie 
estaii aclunl i i i i i i i  i i i i icionant tan1 ti  i i ivc l l  tiiiliicolhgic iiecionül coi i i  internacional. 
De lotes nquestes dciinicioiis, cls ircts q i t i  [ :o i~v i~~< l r in  rcss;ilt;ir sóii: 
- es iiiiportant diferenciar entre rii i ial rcligiós i ritual \cciiler. Aqucsis lorii icii part 
d'accions soci;ils inolt diferenci;ides. 
- E l  r i l i i a l  s'eii i i i iarca dins accions prkvi;i i i ienr j a  estahlertes i dins regles 
conegudes per tots els participiiiits ci i  la  cerinionia. 
- f *1 ntual esel destina1 a inlluir ci i  cls clcsigs Cuna divinit;it qiic icxi ix le vida dels hurnans. 
- N o  es pol  k r  iiii cstudi scriós del ritual sense coiikixer ei contcxt social qiie I'ha 
general, j a  que irorrnalmcnt e l  ritual 6s coiiseqü&ncia d'una idcoiogi;~. 
- Es dilercncicn iirics c;ilcgorics de rituals, pcri) cls aiilorh sernblen no  posar-se 
d'ecord en les classes de ritiials que podcin trr>h;ir. 
E l  pro.jectc d 'cstudi  a dcsci ivolupnr s i  c i i i i r o  cti cls santuaris t;tlaihlics i cti 
11, ~ ic t iv i ia t  . . . ritual qiic h i  tenia I loc. Pcr dur a icrii ic nqiicst prqjectc Iicii i i l i v i i l i l  1;i iiostra 
rcccrcii ci i  les li i i ics d'investig;ició scgüenis, qiic vcuieni a coiriiiiuació. 
1. 1II iiivell microespaciiil 
Aqiicsi n ivc l l  es p u l  dividir eti l 'cst i~di  clcl cc~ntiiigcni clcl ci~ri t i i igut ja qiic, scfons 
e1 ii ivcll, ciis proporciotiari i i i in ii i lorinnció dilcrcnt. 
I l i i i s  i 'cslodi del coiiiingent h'ciiiiriarca l'cstudi dc I'cs1riictura ari]uitecthiiica per si 
in;iicixa. D'a i lu is la inancrs els aspccics a tractar ~611: 
- L a  í'orriia <le I'estruclurn. 
- 1.n frti i idtria dcl reciiitc. 
- Els eleiiiciils iiilcgraiils de I'cstrlictuiii. 
-- L:ls iriaicrials cmpr;its ci i  I;i cí)nsIruccii>. 
-- Lti iiivcrsió de uchell que suposa aqiicsia ci>nstriicció. 
Els trcs ~priiners piints, Ipcnseiii qiic jn hati cstal sii l icicntriienl tra[:l;its pcr altrcs 
autors (Giicrrcrí~ 1991) i no ciilrareiri a dcscriiirc'ls, pcri] cls allrcs dos sóii aspectes qiic 
í'ins ara i io s'li;ivien Lingul i i i  cornple. I>icis els iiialcri;ils crnprsis en la ~onstrucció clcl 
seiiiiiari és ticcissari ICr i i r i  esiudi clcl tipiis de pcilr;i i de la t5cnic;i uiiliizada per v iure si n 
I'hor;i de du ra  teriiic aqiiesta tasc;ijo es hi uria clilcrciiciació sigiiilic;itiva respecte a la rcslii 
~ l 'cs l ruc l i i rcs ti i laibtii jues. E i i  el cas de Snr<lciiya, iiii cstudi rccci i i  (Wehstcr l996) Iio 

Ainb iiii csiii<li sciii-;ii d'ncliicsics ducs v;irinblcs c podriii (ioiiar ini>li;i iiiSiirinaciú 
silbre el% saiitiiaris ;a qiie si es poguCs idcniificnr le iitilització c l ' i i i i  tipiis iIc prd ia o une 
tkcnica consirtictiva dciertiii~i;ida. ~>odríci i i  dikrciici;ir i i i i l lor e1 que sóri ~aiiti i; i i ic clcl que 
sóii si i i iplci i ic i i i  pl;iiiics ;ihsi<lals sciisc cap tipiis <le l i i i ic ió r i iual.  1 ni i ib I 'c i i i i< l i  dels 
c~bjectes de cultc es podria saber ~7iiin;i ci-;i la piii i i i i <lile se segiiia en acliiciis Il i]c\ de ciil ic si 
ús que rcalrncnt cxisiia o si Iii havia clilcr&ncis scgoni Ics /oiics gcopsBliqiic\. 
2. Els nivells seni imicro i macroespacial 
Som ci~ i isc ic i i ls  qiie aqiiests dos i i ivc l ls  incrcixcn iiii ch i~ i i l i  diSerciici;il. j e  'ILIC 
iespoiicri ;I iiiia ci~i iccpció distiiita del inonoiiieiit aiii11 el scu ii icdi ;iiiihiciii i les cstriictiiii.\ 
que I ' c i i v ~ ~ l i c n ,  pc r i ]  n I'csi;i<li d ' i i ivcs i ig; ic ió que eiis t robc i i i  iii] podci i i  ciic;ir;i 
<lesenv~lul~i ir- l<)\ iiide[>cii<lciilrric~iL~ 
I:ii el i i ivc l l  s c ~ ~ i i ~ i i i c r o  C5 inicrcssant rclncii>iinr cls s;iiitiiaris nnib les c\iriictiircs qiie 
I'ciivoltcii, j ; i  siguin csiriiciiircs iiiOividiials o ci~i~,iiiiits. l i ls iiiiiors que haii csrudi;it nqucsi 
Iciioincii espacial (Ar;iinburu I990: I:i)i-~iCs. Garcia 1999) h;in srrihai ;i In coiiclosió de 
I'cxistCiicie de cciicrcs ccrirnoiii;ils 0 coiijuiiis de culic. .i;i qiic sciiibl;~ c ~ i ~ c .  dc cadii vcgad;i 
iiiCs. el smiii;ii-i i io c. prcsciita crii i i iiria c i i r i i c i i i ~ i  ; ill;ida. F.ii ;iiliicst ici i i i i .  h;ista vcilrc les 
coiicl~isiotis a qiik vnreii ;irrib;ir I:r>rnEs i C;;ii-ci;~ ci i  el scu c5iiidi cIc la rcl;ició eriirc s i i i i i i i i i r i \  
i coii,jiiiits, rlil.ci-cnciaiit: 
- Siin111;iris dins recinces errin~i~i-;i lI; i~~, 
- SariLi~;iris ci i  c»ii;iiiils org;iriii/;ii> al \,oli;iiit d'iiri lúii i i i l. 
- Saiilu;iri\ qiic Ir>rineii ]>ari II'LIII con;~1111 d'esiri~ciurcs e11 l íni i i  reclii. 
- San1u;ii.i~ ;i i l l ; i is. 
Si a ixb ds ccri. Iicrii de coriieri$;ir n peii\;i i ci i  el sigiiiSic;ii que IC. Si corn di11 
Araiiiburii (I')O9), I;I coiistriicció <I'edilicis rit~i;i l\ 5ci-h c«iiseqii&nci>i de I:i coiiipel?iici:i pel 
terr i ior i  (lcls g r u l ~ s  ial;iiOiics i) si c5ieiii deviii it iiii sistciri;i ci i l iual i i iol t  coi i iplcx que 
represcnin ii i ia ideologia de lp<~dci- i loe sc'iis csc;ipn. Ei i  aqucsi nspecic. val le pciia 
niciicioii;ir la  iciidCiici;i q i ~ c  cncii Ics illcs pcr cxngcrnr cls sciis trcis ciiltufiils. ja sigui iiinb 
Iii consiriicció de grans CCIII~~S c c r i i i i ~ i i i ~ i l s  i CLIIII~>ICX«S rc l i p i~sos  ci111i i i ~ i i h  lii crciició 
d'uiia iri i i igii icri;~ <le colic n gr>iii escnln. c< i i i i  6s e1 ciis de M;iltn i e l  scus l a i i i o x i  iciiiples 
. ' 
,iixicn (St«cl<lnrt c i  ;ilii 19<)1). 
I l i i i s  el i i ive l l  iii;icrocspaci;il 65 iicccss;iri vciirc In scl;ici<i ilcl, sar i iuar i~ ;imb el 
paisatgc qiic cls en\,oli;i i nc~ciiés la viciin al Iloc ciis pcrii ici ~~crccl>re' l .  j : i  que sobre un 
mapa pcrdc~i i  ot el sigiiilic;ii qiic 11ocli;i icriir. A i x í  i i o i  heiii de ser cepiiqoh, quari aneiii al 
j;icicncrii. iii, li in sol\ de finni--rior eii I'cstriictiira siiió (Ic niirar ;il voll:int i iiitentiir \'ciirc el 
cluc e l  1p;iisaigc vo l  trai isi i ic irc. I l c l s  csiiiclis realii/,;iis l i i i s  nrii Iii Iia ii lguiics d;ides 
int~i8ss;iiils pcr coiric~ilar. 
l. <:oin ja  h;i iIcinosti-;iL Ariiiribiiru ( I9<)<)), cls irioniiiiiciits tnlaihiics cstari orieritats a 
I' ispai c;ip a alires iiii>riiii?ieiiis, Ihavc~it-lii lii;i\i x y 1 r c  ucia iirgariiiznció ~>rcdctcrininada 
del terrilriri (S i i I i i  1097). l i n  el cas del\ \anlii;iris ;iixi, e\ c<iii iplcisj;i que I;i iniiiJor pnrt del5 
saniiiaris ehi i idiat (I:oriiCs. Giirci;i IC)9')) es trc~lieii i i i iri i i i i cal) al sud, sciisc ciicarii estar 
i i iol t  cl;ii';i In re1;iciii ;isironbiiiica i luc iciieii. 'Tiiiiihi: s'lia v is l  c~iic. eii i i Ig i incw~i i i ics.  
1'orieni;ició es dirigcix cap a nccideiiis gcogi-;ilics dcls volraiiis, coiii Son M ; i  c>ip al ~> i i ig  
de sa Cr~i i i i i i ia o clils clcls ~anti i i i r is d'Aliii;illiiix c;ip al Morro d'Al i i inl luix. Uii aquesi {~ i in i .  
s3h;iuria de veitrc lii reliició dcls sa~itu;~ris ii l i ib I'cs[1iii. Siihciii (111~. des i lcl  pli i it de vista de 
la  Fci ioi i ic i ioI«pia. ; i rr ihar a l ' c i i t c i i i i i i c i i i  i la  dcscr ipc i i i  de Ics cohcs coi i i  Si>rcii 
cxperiiiiciii;idcs ])es le\ 1pir%1ne~<1uc les UUK~II & una k ~ s u ~ i i i ~ > o s s i h l c .  pcri i  s i  soiii 
c~~ i isc ic i i i s  que I;i idciilopiii, Ich Ilc;ciidcs i el\  i i i i ic \  són crc;ii\ i i-ecrcnis n t i i ivd\ dc 
1.. i ,- inil;it que la  gei i l  Ié airih I ' c p o i  on  viii, I;i icrra, I'nigiiii, cls c;iiiiiiis, les roqiics ..., 
coi ieixci i i  I 'cspai, podrci i i  coi i iprci idre i i i i l los e l  r i tual  qnc cns 1r;insiiict e l  context 
arqiicoMgic. 
Pcr altro bniida, els cstudis et i i i~gr i f ics dcls nhorigciis ausli';ilians (Rru 10<)2) h;in 
dcinortrai i lne I'espai 6s concchut d'uiia niiiiiera siiiib»lic;i, cst;iiit sciriprc les Sroiitcrcs 
marc;iilcs pcr ircis naturals. És el C~IS ta~iibC deis iiiimumciits nrcp;ilíiics del siid-ocst de 
Cal.lcs oii aqucsls i io Soren sitiials ci i  cls Ilocs de iii:ixiiiia visihilital ci i  cl  pnisnigc hirió qiic 
adiluiricii significat noiiiés en acr visis de\ de dilcrciit\ clircccioiis. 
A i x í  iloncs. el paisaigc adili i ircix de ceda vcga<l;i m i s  iriip<irt:iiicia ja qiie i io es 
tracin t;iii sols d' i i i i  cs l~ i i i  iaturiil sini) <I'~III i ~ i c i l i  011 es d e s e i i v < ~ I u ~ ~ ~  I':icci<j qi i~l idi i i r i i i .  UI 
~iiccli Iotallnclit soci;ilit~;ii. 
2. Quaiit a la uhicació del5 santuaris dilis I'illri. PornCs i Garcis diiien: <</,a n i i i ~ o r í ~ i  
</P /,>,Y s ~ i i i r i i ( i r i í ~ ~  .S<, i fú í i i i  ~ i 7  111p<zr(/i'ii<i de M i i i L ) ~  ( 1 .  7irn sólo 12 e.sr<íii s i i c i ~ d o . ~  <,ri 7onii.s 
d r i  i i i lcr ioi i  A i~i(,iio.s iie dos o Ires kiidmerroa de i<i < I I S / < I  Ii?iiro.s loc<iliz<i</o 19 ho~iii lurios. 
l:i i  II,I,~<IIP.> Ii<iiios cei?.iiiios o 11, <.ostu y dr,s<lc los <jue .S<, ilivixii <:.\tu hon oi>iirecido 110 
i ~ s  P .  1 1 1  i r  7 <,II zon1i.s ~~iorir<iño.soc iiir~rio,-e.s 5 »  (P~iriidc. G;ii-ci;i 1099, 
2). Í<s iiiicrcsh;iiit aqiiesta sitii;icii) cir iiii irri~riiiiiicrit cii i i i c l  ;iiiiii;iri oii s'li;iii truhat scinprc 
«l>,jcclc\ iIc ~prcstigi qilc li» ;ip;iscixcii ci i  nltrcs iiroiiiiiiiciits taliiihtics i qiic n i i  claramenl 
i , l l ~ ~ ~ ~ r t i i l s .  
1(1 ciiiiici-q iiii<lria i in papcr f<~namentel c i i  l;i histbria dels saiitii;iris, que actu;irien j a  
iio iaii i coiii n cciitrc rcdistrihiiidur sin6 con1 ;i Iloc rieutrel per ;i I'inicrcanvi de iiicrcadcrics 
i l ins i io i .  c < ~ i i i  I e ripiiiitat Siiodgrass (1980) pcr als saritu;iris grccs, coin a llocs de 
coinpetició ciiisc ci~i i i i i r i i tats aiiih la  tesauritz;icii) dcls hotii is de gilcssa ni i ih liii;ilit;it 
propagiiidístic;~. Mnllorc;~ es troha en un  punt clau diiis Ics riiics c«nicrci;ils iriediterrinies, 
eii aquest sentii, cal ic i i i r  c i i  cumple I'aii:ilisi fcta pcr Cliapmaii sohse I;i ceiitralitat 
jerisquica de riou piirits de In Mcdi ierdr i i ;~ occi<lciiial ;i I'oc\t de Sasderiyi, calculant c i i  LII 
les dist;incics que existeixen entre aqiicsls Ilocs, ;iiní coiii la disthncia que scp;ir;i crida piii it 
de In  resta; el rcsiiliat que va ohtinir Cs el scgiiciit: «E/ lirgiir tiiiis <<:iirri<.o co i i  iiiliiel ~ J L I P  
e,sf<; rniís <,er<.<i <ic roilos io.s d<,mds,  dicho.^ lirgnv~,s srjn.  />o> orrleii <le ~,i<isor n ,npno>- ,q>si</o 
de c e i ~ ~ r ~ i l i d u d .  Mullorc~a, Ihbri ,  C<il>r> dc l<i Nrrri y M<.izorr.ii 1 ... 1 L ~ i , j < ~ m r q ~ í i ~  F SI IJ IU~IC ile 
esio.5 <.ríl<.ulo.s penniie e i l ~ l i co r  lu elccci<jw dv l(i,r i.slíi.s B~ileurc~s como iinn /ii(,zir (.l<ri'c (le1 
coinei-cioji,ni<io <iiriniiic r i  1 ~rii lenio u.C. I)<, lic<.lio /(>S re.su~lados i/<, ?s/c. . r <~~ i<~ i l / o  nriiíli.sis 
i<iiiihi<:ii r<,pen.iifrn <,ti c.1 esiuiiio dr los tnaterinie.~ caiiil~nn(/i>rnirs y </(4 co~npr<.io del cobre 
CILU, ,sio~ii~li.slr~j nlr l i i l  o /  <ir<.hi,riP/iig~ rlc~s(/? los iili<.ir)s <i<>/ 11 n l i l ~ l l i o  u .C» (Chi i~~ni i i i i  190 1,  
154). A ix i  vcicii i qiic M;illoi-c;i cr;i iiiipui-1;inl com ;i l i i~ i i t  on rcc;il;ir, no coin ;i pi i i i l  d'i i i ici o 
ilc ilcstí dcls viatges, csiciii doiics ilsvaiit iiiia iriipcirt:iiicia iiidirccta de I'illa. pcrh de la qii;il. 
scii\c c;ip duhte, es vd hciiclicinr, coiii eiis iriosircii cis objcctcs de iiiciell tirlhats <luraiii el 
~pi-iiiicr iiiil.lenni qiie significaven i i ~ i  cest prcstigi pcs ;il posscidor i que poden rcl>ioscntas i in 
rc:l;il (Icls iricrcadess ;i caiivi <I'riii;i plalja oi i  p;iss;is la ni1 i ui i  I l i ~ c  i in zigafiir psovisions. 
Com a coiiclusiií. \,al la  ])en;i rcc;ilcar que fiiis ;ira n<itiiCs hciii l i i ig i i l  ci i  coiiiptc c l  
;i i i i i i; iri cuin a moiiuiricnt ; i r~~i i i tcctónic siiigiilar o 11cr rcl;icir~iiar-lo niiib el piiisatgc qiic 
I'ciivoli;i, perh i i i1 hciii pcnsnt cii le idea que tal vcgiid;~ i io Cs el i i i i~i i i i i i ic i i t  el qiie dón;i I;i 
iiiiporthiicia al Iloc siiió que Cs el Iloc in;itcix I'cxcusii ~pcr coiisisiiir ui i  iiioiiiiiiieiit c i ~ i i i  el 
s;iiiiii;isi. Es a dis. i l i ~c .  1;il veprid;~. el \aiitoari i io rupi>\;i iiiin 1pi.iictic;i ri iual iiovri siiiú la 
scvn iiionornciiialitzi~ció. :iixí c \  poi  cx[~lic;ir I:i c«iitiii~i'ii;it deis llocs rlc cultc, crjiu Son 
M;[\ <i I;i piinta des IJ;itiú, ~ i ~ i  sota el ; int i iar i  sc~iihl;i Iiaver-lii ~ i i vc l l s  d'»cupació. De le 
iiiiitcixii iii;iiicra s'cxplic;irin In irohnlla de in;itcrinls psctalnihtics n Ics cxc;iv;icioiih de les 
lriiilcs ilicnorquincs. 
Arrihais en aqucsi punl crcicm cliic val la Ipciia p;irlar de epaisatges ritii;ils» pcr 
rckrir-se o oqiicsles zc~iics (pcs exeiiiplc, Son Kcal i la piinta des I'atr6) oii Iii ha iiiia 
ci~iiiiiiiili;ii c l ' ú h  arnh iin;i liii;ilii;it ritual o ilc culte. Sóii zonch ;iiiib cniiiai priipia qcic s»n 
clcgiclcs pir monunreiitalii/;ii'cls higiics qiic rclacioniii I;i pini qiic iii viii niiih el scu passiit 
aiiccsiinl i la scva expiritncin di8ria. 
I'cr ;icah;ir, dir que ;iqiicsi ;triicle hn iiricni;ii doiiar resliosi;i de l<il-ni;i inolt qinieiica a 
algiiiics <le Ics qücstions que csliiii ciicara sinsc res~ildrc \ohrc GIS saiituaris ialaihtics. Soin 
coiisciciils qiic aqiiestn 6s iiiia lascii cli~ícil, piri) seguiiii trchall;iiit i i i  ;ic~iicsts temis Ipcr 
~ioclcr dcsciivolupar en u11 fuiiir un cos de trebell sobre el ritual i els paisatges rituals de la 
protohisthria iii;illi~iqiiiira. 
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PLANTE JAMENTS METODOLOGICS PER 
AL TRACTAMENT INFORMATIC DE 
L'ARQUITECTURA PREHISTORICA: EL 
SANTUARI TALAIOTIC MALLORQUI 
COM A MODEL 
Joan Fornés Bisquerra i 
Jaume García Rosselló 
L'objccliu final de qualsevol frch;ill d'investigació prchislbrica és conkixer alguns 
dcls subsistcmcs definits per Clarke' o K e n f r c ~ . ~  Eii acliicsl ces, doiiadcs les evidincics 
matcrials sobre Ics quals realitzrirn I'estudi, les infcr?iicies es fiirün a1 subsistema ideolbgic- 
rcligiós. 
El santua<i talaibtic inallorcluí Cs, avui di;!, tiiia clc les cslructures millor conegudes, 
tan1 pcl que la a la seva cultura m;itcrial, coin pcr I;i scva analisi estructural, en gran part 
gracies a les excavacions, encara que 110 hciii d'<~blidar que precisament del que més cstam 
iii;iiicais Es de vertiidel-ci inciiibries d'excavlició. 
Pensam que des dc 1';iiiilisi estruclural del santuari i I'ús de rn&lodes quantitatius es 
podeii fer estudis de tipus social, idcolhgic, religi6s. És cerl que molts d'aquests tipus 
d'estudis estan liinitats per les nicte~d~~logies empradcs, per tant no s'ha d'oblidar el 
potencial que ofereixcn les novcs Icciiologies a 1'hor;i de realitzar estudis analítics i 
quantitatius que supcrin els plantcj>iincnls de la "vella cscola" arqueol6gica i que cn inolts 
d'hrnhits de la invesligacii> encara esth prcscnt. 
El que es prctén és quc 21 partir dc  l'aii2lisi d'una estructura arquitectbnica 
dcterminlida es puguin re;ilitz;ir csiiidis rcfcrciils a clilcrcnts cdmps i no sois dur a tcrme 
invcntaris ~1 estudis tipoli)gics. Pir tan1 hem inlcniai rlbtcnir la majoria de dades possibles 
dc tots els siintuaris coneguis i cl'altrcs iious ;i li de poder realitzar cstiidis cslüdístics 
rnitjanqant una base de dadcs intcrrcliicionablc. 
E11 ailLich1 irchaii ~pi-etcniiii iiiostr;ii- cl  ~li.(ljccIc ~ i ' c~ l i i c l i  que Iicni d i i i l  e Ici-lile ci i  cls 
d. iricis . . 'inys. , Així,  hciu crea1 una Ii;isc de d.iiles o r i  ;inar iiivciii;ii-iniii i<ita la ii i l i~i-i i iaci6 
ohiii igiiel:~ rcs l~cc tc  :ils dilci-cii ih cii i i ipc cl'csiii i l i i-clncioii:iis :iiiih el sniiiiiai-i. E l  qlic 
pi-ctciiciii Cs inostnii- ui i  Lipiis d'csliidi inlci-iliscil>liii;ii, ori ~>o<lci i  Ser Sciii;i <l iScici i i  pci-ac~nis 
i on s'lia ci-cat Liiin hlisc de iI;i<lcs Oc co i i~ i l1 ; i  qiic :SI iii;iicix ~ c i i i p ~  pcr i i ic l  trchnllai 
iiilii~<liiiiii c >iist;iiiiiiciit inloi innci6 <lch clc ililci-ciils ;iiiihits ( i ' ist i idi .  
Uii definil iva, volein inosti-ni- coin ge~l io i in i i i  Ich iI;iilcs: t i p~ i s  i lc Jn<lc\. i-ccolliil;~, 
sisteriiatitzaci6 i ús d'aqiiesics. Igiieli i icii i mohtriirn iiii t i l~us  de ~>os\ihil it; i l ;i I'tior;~ de IFr 
ús de les d;iclc\ i-cci~lli i lcs: cls ~ i \ i c i i res  de iiifoiiii;ició gcogiullc:~. 
I'ei' l;nil, si el pii i it de pai-ticlii <I';ii{uest cstiidi era el saii1ii;ii.i. cl  pi-iinci- i ~ i i c  c;il es 
dcfii i ir-lo. Scgc~iis Fciii:iiiclc,-Mii.;i~i<Iii:~ " l i r i  I;i isla de M;illoi-c;i se coiiocc l;i cnistcricia dc 
uiios rcciiiios de ~>l;iiii;i ; i ~~ r~ i x i~ i i ada i r i c~ i I c  cii;iilr:iiln. cci-i-ncl~~s por uri muro y c<l i i  ~iuci-ta <le 
~ I C C C ~ O  en uiiu de si15 I;itlr)\. [liic en (~cnsi i~i ics ~pi-eseiiliiii iiia coluiii i i i i ccii1r;il y cii oli-ns 
pilai-cs p;i.;i siisicrici- I;i p»\ihlc iccliiiriihi-e y qiic. ;i j i i ~ g a r  11or los h a l l a ~ g ( ~ s  i-cpisli-;idos, 
i>iiiihiCri p~icclci i  iiici.prci;irsc c < l i i i ~  cclificiif i de iiso i-cligiosi~". Gi icr i -cr i~ l  ci i  ililci-ciils 
c~cnsi i~ris ti;i iIciciivolup;il i iiiilloi.al a(liicsls pl;iiitci;iiiicnlh. La prciCrici;i iIc cciiili-es, 
irngiiicnts i I ' r > s s i ~ \  d'aniiii;ils, uii;i cci~iiiric;i c;ii-acici'ís~ic;~ i cls l h i ~ ~ i s  de hroi irc, cntrc 
cl'altics, <Icli i i iricii la cul1iii;t iiia1eri;il. Ailiic\l;i <lelii i ici<i de r;iiiliiiii-i \ e  ii ~or~i l>Iel i i r-sc iiiiih 
les dil'ereni\ i i icii i i~i-ic\ iI'cnc;iv;ici6 que cxicicixcii: Alii~;illriix,' Soti Oiii\," Soii ('arii6.' Ets 
Aiitigi>i.s.?II:s I'cdi.cg;ir." Soii M:iri,"' Soii Co i - i ú .  Soir Fci-i-ng~it,~? 1:s Mi t jh  (;i-;iiil' i Soii 
Mas." EiriihC Ici i i i i i  i iotíciei de 1i.i)Ii;illcs dispci-ci com a Soii C;clahcrl,rs C;ipi~coi-h Vell.'" 
' Ici i i6 i i<lc/  Mir.iiiri;i. M ",\iic ~iirl i i~ii>ii i ir cii I;i? li,ili.iiic\" ( i i < i i l i ~ i i i o , \  tic njic  i:ip~,fi~~l, # ''50, i 1 i ~ i ~ ~ r i ; ~ I h  
<~,~CIICI<,. V. .1;11 I I I IC I I I<>  ilc illl<ili\l\ ~ l l l < > i l l l l l l ~ < i l ~ ~ ~ ~ < >  <IcI \illllilili,l I<II.I~~>IIc,> ~llilll~l<lllill'' < ,,<,<l. /l<. I'><./,. Y 
; l iy i;iif<~iloii<'ii><.i. 15. 1, 175400. IO<lI 
I.C~-I~;~,<I',. [rlii;iiiii.i. M. I:~I.C~~;~I. 1:'. I ~ . : ~ i \ ~ f i ; ~ ~ .  B .  I:I /,,,I>I~,~I~, AI,,,,,IIZ,~A ii.'.,,,lr,~t. II~,~~~,,~~,O 
l ~ x c ~ ~ ~ ~ z ~ c ~ ~ ~ t ~ c ~  Arq~~c,~l,Gg~c;!s C B I  l~:\pc >ii#, 73. ~~1~1ricI.  1~171
" Ilovicll6 B<ii<loy. ( i .  ''Soii Oliic, 1<1 \;iiiii~,iri,, i;il;iyi~lii.<>. h i  ii-ri\l;i<lii y rcl>~~\iciri!i" Mliiiiiijii. 20. 1,. 3~32.  I<JX?. 
,\ON,!,:Y, l.. "1:l I~<I!Kc <le Su81 (':trr~i> (;~ucrrc#c, ~IC~~IL~CI,~ c,>t~ t;!hc,, 1 I:UI,L '' /J,,l. .So< ,Ar</. I.,,/~,c,,~~, 31. p. 
1 7 8 ~ 1 8  l .  1'1-1-1 
' ('r>l,iiiii~i;i~ 1Ror.i. .l. --H.il>il;ic~ii io~ii.iii;i <Icl\ Aiilig,,~. ;I Si.\ S;iliiic, ~ I c  S; i i i~; i i iy" .  i i  ,Iiii<iiii d<, I ' l i i r i i r a r  
r 1 ' l ~ i i i i l i . s  ('<,,<,liiiii. VI. lI;ii-i'cIi,ii;i, 1 U1 /?O. 
" C<iloiiiiriit~ 1loc.i. .l i ' i i l < i r  i l < ' l  /i>-~,ii:r i  M<ill<ii><i, .i h!iii;iri ilc 1'1~i~liIiil <I ' l :~lo<l~i <';ii;iI.iii\, VI .  1l.irciloiia. 
10 15/20. 
" '  <;iicircic> : \ ~ L I M > .  V. \l. "11 \i11110i1110 l i# l i~)<i l i i~> C / C  SCI!I hl.~ci ~ h l i ~ l l < > ~ ~ i t l "  I Jo l  \ c , c  : />q  liili~iiiii. 39. p. 2'13~ 
136. IORi. 
1 1  I : ~ ~ ~  ,t. li. "H.iII,i,go~ ;iic~i~i.i>lrigic~>~ cii ( ' , i l ig' '  / i i i l .  S o i .  Aiy .  /.idi<iriri. VI, 11 S 5  89. 1';iliii;i. 1895. 
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' \\':iltlrcii. \V. i S l i ) ~ l ~ > i i c l .  L1 V. i~ i  I'ii./iiiliiiii ir<ii< # i r < i i  r i i  \<iii ;liiii .  1 )  ;\ \I.,\.Il.~.. 2.1. 1Ici;i. M;illoic;i. IULII. 
' i\i~i<>i<i\. l.. --N<>i~ii; i\ <ir.lh.ill.i,p<>\ c;i i ; i i  ,.ii i i i i  ~p<,li!;i<Ir> l;il;iy61ii i ,  r ic  S,) 12iiiii,i tSoii ('.iiii<il. i . , i i c i~  rlc I>i,i l ic~ 
'Ic S,>#? ( ~ c l ~ ~ l ~ c r ~  <Ic 1)idI <S~ochtY No!. ,IJ,/. 1/8\/>.. 2, 1951. 
h n i  O l ~ ~ , ~ ~ l ~ ~ ~ .  13 ' ' I : x c ~ t ~ ~ ~ ~ c t 6 ~ 1  Ih 1 l ~ ~ l ~ i t : ~ c ~ i > ~ ~ ~ l .  ( ' , ~ ~ ~ ~ ~ c c ~ r l ~  Vcll" X l  ( ' , q q ,  ,N<,<,. (l(' A n , ,  <b16r8<1it. lCl68). 
X:$rag,,;t. 11. .4 15.427. 1'1711 
1.a 1'Ici;i (les Pcdrcg;irii i Soii Mas <I 'ci  Poicc;iri.% iiiCs, h i  1i;i ccrics csiriicli~rcs qiic Iiaii 
cskci i ~ l c r i l i ~ i c ~ ~ ~ l c ~  coni :$ s ;~n i i~ ; i r i~  ~ l ~ c r ~ ~ ~ i ~ l c ~ - M i f i i ~ ~ ~ l ~ i ; " '  G i ~ c r r c r ~ ~ ) ~ "  i i i i ; ~ ~ n ~ ; ~ n I  p i i ~ i l . l c 1 ~  
;irquiicctbnich: Es Fciriicts, Ses arcncs <le I:oriiiciitor i S'll loi. 
A i x í  dones, Iieiii pogut e i ab l i r  iiii %;iiiiii;iri iiiodcl: ~ i ln i i in  il'aiiglcs ;irrcdi~iiits i1 de 
lor i i i ;~ ;ibiidial, Iloses ostoest:itiqucs i \ilI;ii-\. 1iori;i rciii;irc;ida pcr cliics I l i~scs vcrticals, 
Iiasoiiiciiis de coluiniia scnse ;idosariicriis ;i I'iiiicricir i i i i ib iiiics incsurcs dcicriuit iadc en 
. ' 
.iiii> a I 'cspai cjuc ocupcii i al scu i;iiii;iiiy. Igi i ; i l i i ic i i l  aparcixcrici i  uns ii ialerials 
c;ir;icicrísiics con) :i b i ~ i i s  (cap5 i) lhanycs). gi icr icr\ dc liroii/.c, copes crestades, i ~ s s i ~ s  
roi i i~) i i is d'aiiiiiialr. cci2iiiic;i d'i i i iporlacid i iiii;i c;ipn <le ccii<lrcs. Aqiiest s;iiitii;iri idciil ciis 
ti. ,i pcriiics . \ csiahlir iiii íiiclcx de t' iel~ili iai de I 'I n l  24 pcr cvalii;ir el gr;iii cIc si i i i i l i i i i i  cl'iitia 
riov;i csiri~ciiit.;i aii ih lc j;i cr~iicgii<lcs. Aixi, l'c\cala <le i i~ibi l i i ; i l  coiisl;iri;i de 24 variables. 
Us prcitri ;iriih ;iini> ic;ilii/;ir iiii Irchnll el iniés ;irialílic possihlc. cnicnciit I';iii;ilítica ci i i i i  ;i 
iiii:i cosa ohjeciiva. Es cvi<lcrii que I';iiiolíiicn i's iiii clcls caiiips inCs i~h,jcctiiis ;i I'liosa 
cl'iiiicrprclar alguns aspecles de les iocictats prchist?~riqiics. Tot  i ;iixí, a vcgadcs el que 
ciiiisidcr;itii aiialíl ic p o i  estar iiil'lucnciai pcr cri lcr is siib.jccliiis, coi i i  pcr exeniple les 
cl;issilic;icii~iis i l i ic poden coreipondrc a conccpci»ns prh\#ies i ci i  el cas de les associacioiis 
cI'clciiii.iil\ c \  ~poclcii rcalit/.ar errbniameiit segons In  perspectivii que es teiigiii. Aqi icsi 
iii<lcx ci i \  pcrii ici coiikixcr el grao de veracitat de les coiicli isii~iis a les que s';irriba. i saber 
si iiii;i c\iri icii irn c5i:i cataloyada correctemeiit coin a tal. E l  prcsciii iiiclcx rc\poii únicaiiieiit 
;i cl.iicris ~ i i l i~ ier ics,  <S ii dir, ii i i i i [ i i~r i iúii icro de prcgiinics conicsl i id~s p»sitiva~nciit, miUc~r 
~KIII iIc li;ihililiii prcsciiln. Si davani 121 pregunta Iii rciposta 6s alirriintivn. tE valor 1,  si 6s 
ricg;iiiv;i. v;iIiir 0. I:iii;iliiicnt es siiiiicn lolcc Ic rcpi~slcs i s'<ihii: I'iiidcx de l iabi l i ial  ci i  iiii;i 
cc; i la  11'1 ;i 24 ci i  l-clnci6 el iiiiincro de prcgi~i i lcs for~iii11;ic1cs. 
A i x í  iiii cxisicix ui i  orclrc jcrarquic de Ich v;iri;ililcs. 6s ;i <lis. pot esser que iio totcs 
Ic vari;ihlci coii-cslii~iigii i i i ;I valor l. I l i ics ~p i~dc i i  ic iir i i iCs iiiiport:iiiciii i iciiil- un  valor 2, 
alises 3 i nixí pri>grcsiv;iiiieni. Igiialiiieiit i i i i i ltcs i lc Ics variahlcs soii cxc lu icr i i ,  la qiial 
cosa pc~t diht<irsi<iii;ir el\ rcsiilietc. coi i i  pcr cxciiiple la  col i i i i i i i ;~ ~i i>l i l i i ic; i  (1 I;i [~rcsericiii 
il';iclos;i~iicnts. fiictrirc < ~ i ~ c  i ~ i~ l i i l uc i l  .se que es f ~ i c l i  c l 'o~i  sanlueri. 11crb c i i  l c i l  c:is 
:i;udeii a Iii seva idcniificacii,. 'I'iiinhE po<lcri existir v;iriahlcs qiic 1111 Iiniiricii i idciiiilic;ii. 
S'lin de reiiiarc;ir qiic Ié niés iinporl:i~icis el 1 1  cI'csi;ir cxcavat, ~ i e r  t;il inoi iu i l s  noos 
saiit~iaris idcntificais pcr ~>ri~spccci«ris sii[~crficials tiiai podrnri iciiii- iiii iiidex de f ial~i l i r i i t  
superior s 16, ja que la resta de v;iri;ihlc liiii rclcrkiicia a qiicslions  obre I'excavacii,. 
De t i~ ics  fornies s i ~ m  c~>iiscicii is qitc aqucsl tipiis i lc criicris preseiiteii una str ic  de 
dcsavantiiigca que haiirícm de siilvcni;ir ci i  iiivestig:icii~iis l'iiirircs. 
1gii;ilineiii. Cs iicceisari (lefinir qii i i i i ipiis de clades \,olciii recollir. I'cr Isl  i n~ l t i u  hcin 
cstahlcr~ uria skrie clc vnriahlcs: 
1:anilisi ; i rcl~i i tcct6i i ic: tipologiii, i ipus de ci~i islr i iccir i .  r i s icn i ;~  coiislructiu, 
;ipawll. iiiaicrinl coiislructi~i. 
Arcl i~ccxisvo~~~)~~~i i i :  relació i i i ih cls astrcs, oriciitaci6. 
Arcliiu)logiii cs[x~i;il: i i i i l i i/acii> dc I'csp;ii, rclació niiih el paissiitpc. rclació ciitrc 
cls assciitarnciits ( i i incroc~pei, rncsoespiii), oriciilnció. siliiació. 
tistlidi d i  inaicrials: hronzes. ~ci:iiiiica. l;iiiii;i. 
Iiivcntari dc ,j;icinicnts: iiivciii;iris ;ircliicolhgics. iiotícics dc irohellcs. iiiciiiiii-ics 
cI'cxc;ivaci(i. 
L. .i i ~~~ l l i < l ; i  .. . <le dil<lc\ s'hii rciiIii/.iit (Ic iiiiineril hihIi«gr:iSic;i i ~>rohpcccions de cainp. 
1.;i p r o s ~ ~ c x ' i ó  \'ha i-inlii/,;ir ;r i i i vc l l  de ti11;i 1'ill;i <le Mal lorca de iiiaiier;i cxtccisiva i 
i i i ieiisiva. L a  i i i ior i i iac i i i  Ihibl iogri l ice (iiivin1;iris arqueolbpies. iioticics d i  tr í~hnl lcs i 
iircrniiries d'exc;ivació) ciis Ii;i pcrinhi, rccollir t<iia I;i i i i f i ~ i i i ac i ó  cxistcnl. Les prospcccioiis 
extensives les Iicm rcalii/.;it iuitjan$;int I;i docuiiicii1;icid hibliogr:ilica. I lcrii loca l i t~a i  iiolts 
de jsc i in i i i ts ,  ;ih;ins riinl c:italognts i hciri iiivccii;irial d'al ires ilcsapnre:~tts. I'cr les 
~~r~ i~pccc" io i i s  niciisivcs Iicin d i i i i  n rcriiic cl  trclinll a zoiics ccliicrcics oii hn\'íciii clciccint 
iina alta coiiceriimció clc jaciiricnis corii ;i la Mariiia <Ic 1.liiciii;i~joi- i i3;icli;i d'Alcii<lia (entre 
So11 Scri-;i <le Miiriria i 1;i Ctilnii is 'le S;iiiI I'crc). 
Soii cls irch;ills d';irqiicriIogi;i eil>aiiil cls q i i i  1i:in plaiiiqjat e ii i i i jor cxheiistivii;il le 
iicccssii;ii cIc si\tciriaiirz;ir Ics dnclc< r icol l idcs al caiiip. A M;iIloi.cn ilcs de els primcrs 
cstudis d'ai i i l is is espacial" ;;i se pleiiiqja la iicccssii;ii d'cl;ihoi-ar li incs. De le iii:iicixn 
iiiancra al 198X?? iiii grup i i i icrcl isci~~i i i iai .  crc;i iiii i i i <~dc l  de litx;i ~ i c r  a l a  proyiccci' i 
espacial. Fornés, Gnrcia i Quiiii;iiia ;il 119'15 r cn l i t ~n rc i i  una l i i xa  pcr  a pr»speccioii\ 
icii i it iqiics, coi-reigidn i auiiiciil;id;i al 1007." Gual c i i  el sco csiiidi dc les l ig i i rc i  cIc bronze 
ci i  la Protli isti iria" ki;tirihE riali i/; i iiiiii I l lx i i  Iicr cliic\iioiis <I'csiudis de niatci-inls. N~ist i l t r is  
Iieii i elah<>riii un tipiis de l i ina pcr ;i cacl;i tipos d'csiiidi. 
I:I t i p i i s d c  i i i c t odo log i ;~  ;i eriipr;ii- <Ic icrrn i i ia  des i l ' i i r i  p r i m c r  i r io ineni  In  
iiivestigació, iaii i pcl i ipus de pir>ccsniiieiil de la ii i l i irri ieció qiic es \'a a realit/iii- coin pcls 
i-csult;it\ iibtingiiis a p;irtir d'aqocslti iiili1riii;ició. I l c i i i  <le icnir prcsciii qiic la nietodologia 
inni Cs I 'ohjeci i~i cIc la invcstigació. sino s~ i l s  el i i i i l jh pcr dui- a icrnic nqiic\i;i. 
L.;i sisicii inii i/ació de Ic <I;idc ciis pcrtiici o rgan i t~ar  i iiitcri-clacioiiar ;iq~iestes 
il:iilcs. Una hoii;i org;iiritz;ició <Ic 1;i i i i loririació poi  coiiclicioiiar I;i rcsi;i de I;i iiivcsiigació. 
L;i moiicro de iiiag;iizaiiiciit i org;iriiiz;ició de les iI;i<lcs Iia d'c%i;ir dclii i ida prtviaincni t i  
I ' inici  dc 1 2 1  invcsiigsció. ;;i qiie es LII~I h ~ n a  lniiiiera <I'rq3tiinii/;ir el reiidiinciii. J;i (les d'ai i  
primcr ii ioii ienl cns planl~i; ircir i  les p<isibi l i i t i ts del i i p o r t  iiil«riii:itic pcr a rc;ilitzlir i o l  
iipus <I'csi~idis. sobre iot  de iipus aiialíiic i isiadísiic, sixí coiii <Ic traciaiiicnt d'i i i i; i igc. 
S c g ~ ~ ~ i s  el i ipiis d ' i i i ~c~ t i g i i c i i )  ;i realii,.;ir Cs rieccsshrin la  ~ i t i l i iznció d ' i i i i  II altrc 
iipus de b;isc de dadcs. Niic;iIircs, inoiivats pcr I;i gran quaiiiiini de dailc\ procedenls d i  
ilii'erciits csrnps no rc l ; ic i< i i ia i  dircct;imeni critrc sí, I icin ulil itz;it i i i ia lhasc de dadcs 
ii iterrclacioiiahle (FilcM;ikcr 1'ro 1.0). Ig~ia l i r ic i i l  I ' i i i i l i i ~ n c i 6  de In base de clndcs pcr 
cliferciiis pcrsoncs pciisaiii ;iiiih la poisibilitat de qiic acliicsl;i icngui la luiició cl'eleiiiciit de 
corisuli;i pcr a p<isicriors isch;ills diseiiyerciii 121 riostra pinpia DI3MS. I'iiinlriiciii ;idequ;ircin 
el prograiiia coiii a 1h;isc (Ic d;idcs gcorcicrciici>id;i a fi de po<lcr cinprar-la pi~stcrioriricii l 
iiiiih un GIS. 
Pcl qitc ki al discny de la base de dadcs, crezircin un direciori priiicipal dividit  en 
quairc arxius corrcspoiiciils aIs iItiairc cniiips icikil-iiiitics hisics i que coiisislien ii i ia ~ i r i i i n i  
cl'iiilurintició per ells rnatcixus: 
Esir~ictures arquiiectfiniq~ics. 
. M;iieriali. 
. Bihliogralia. 
Coiijunis arqiiilcclóiiich. 
" Col1 <'oriisii. J.  "Apron~iliiiciú ii I'i>i-geiiir,.;iciii Iiiiii<rii;il <Ic I;i Vi i l l  dc S d l l i i  fM;ill,>ic;i) i l i i ia i i l  lii 
I'ioiolii~llirin" Honi A l  P,i>l: M. ?iirriiilcll. U n i i  <Ic Biiicc1oci;i. p 32Ll-314. IqU 1 
" Ci>ll. l .  1 Giiiil. S.M. 1 üileiicro. V. 1 i.<>pc,. i i .  i Pi>ii\. C. 1 Sciillii. G .  "Pci ii~i;i  ccii\ii> <lc 1;t illx;i pci l'iiiii<li 
iIc I'uig;iiiiir;ició cy~iiciiil ic lii priliisii>i-ia i ' i i i i igu~~at  <le lea illm Balcars" M<~/i,i<vro. l .  M.\». 1,. 187198. I q K X  
" Foiiiis, S. 1 (;iiicia. J. 1 Qiiintnoii, C. 1 Riiiiii\, 1). "1,~s cuvia ~prciiistbiiqiier di Miiiriilxi iliiii ;ipi>rlsci6 ;SI 
ci,ricixiiriint tic I'iiiihil i i i ! i i i ; i i  8 "  11 Joio>n<iil<,s d'h\,u<li i  lo<iil& ii iMr i rmr~i  Aju~ilanii.iit dc M;iii;ilní, 1,. 91-IOS. ISIL18. 
" <iii;il. S. l i g i i~cr  <le hn»,:v <i lii I>~>ro l i i $ i i> r i< i  di, Miilli>><<i. ('i ii~cllcii;i <Ic <'iiliiii-;i. l>;iliii.i. I<J<JZ 
Cada ilirccl<ii-i es c i~ i i ip i in  d'una suiic de p;iris. pci-?I i io Iicii i d'<ihlid;ii- cluc l;i h;ic de 
cl;idcs Cs coi i i í i i~ini i ic i i i  aiiil>linlilc. taiii pcl qiic rcs1)ccio ;i I'iiiisoducci6 de iiovcs d:ides, al 
tipus de cladcs, el i i l i i is de ciiii\iili;i a rcolii/;ii- i Ics i-clnciiiiis ~ii-cclcici-ininaclcr. Pcr iiii;i par1 
exisicix una I i ixa geiici-;il ciiipr;id;i priiicil>;iliiiciii pci- a iiiii-iiduir <I;i~lcs o tetiir iiii;i visió dc: 
ciii?juiit. r)c\pi-Cs cxistcixcii l i ixcs de coiisulin coiii pcr cxciiiplc: diinciisioirs de saiiluorii, 
tiilai<iis rcl;icioiiais aiiih siniuaris, iiúmcro d'csisiiciiii-cs deis CCII.CS c ~ ~ ~ c i i i o ~ i i i i l ~ .  . . 
Els dircctoris sóii Ics p:igiiic\ pcr ori 1111 es poi iiiousc pcr la base de clailcs. Són les 
phgincs que un pot veure ; i i i ioi i iAi ic; i i i~c~~i a la p:iiitalln. E l  i i ioviti icni pc l  pscigi-iiiiia i lcs 
;icci<iris s'clcci~ici i  per iniitj;~ dc hoioiis iiiicr;icliiis. 
I'cl clucl' i~ ols ai-xiiis, aqiicsi sci-icn i~ii;ilrc. I l i i i s  c;iils ai-xiii lii li:i dikrcirts coiiips. 
L'ni-xiu i io Cs res inCs que uno uniral d'inlorinació iii(1cpciidciii i l u i  i i i i i jan$anl ;ilguiis 
cainps comuns a i l i lcrci i ls arxius I;i que lola la iiilorin;icii, sipiii i i i lcsrel;icii~ii i~IiIc. E\ a clir, 
des de I'ai-xiu bihliogralia podeiii acccdir a l  seiitu;iri rclaciiin;iis niiih I;i I>ihli~~gr;it'i;i i al 
i i iaicix tcinps ;imb cls rnalerials que Ii;iii aparcgiii als ~nciiiiciics, pero a la vegadii I';ii-xiu 
hihlicigi-kifia Cs iiidcpcndcni clcl de sniitii;ii-is i del <Ic iir;itei-iiils. 
A i x í  doncs. I 'arxiu no Cs res i i i i s  qiie >iixh, un arxiii int'oi-mhtic i correspon ;ils 
dii-cct<~i-is. Aqucsts dircctiiris i les scvcs i i t x e  1)odzii iclaciiinar, ;iinagar o mosii-arcls diki-cnis 
ciimps dcls nrxius. Els ;ii-xius i cls camps són tina esiruciur;i [>iii;iiiiciii iiiloi-iii;iiic;i de h;isc de 
dadcs i els directciris són aqucstn iniiirmiició <isganilzada i pasada a una csp?cic de p;ipcr. 
Els c;iinps són la unitat de iriii>i-tii;ició Kisica de Iii h;isc de c l ; i c l c .  1111 griip de 
c:iiiilisl¿¿,i-iiicii iii (lii-cciiii-i. Algiii is cniiilis dc difcrcnis diicctoi-is són co i i i i i i i~ .  i i i ixh Cs el 
c ~ i ~ c  rcl;ici<>iio iiii;~ I;i iiil<>i-iiiiició de lo base de diidcs. 
I:iri;iliiiciii I i i  Iia Ic, prcserilacions. Acj i icslc 110 sóii res iiiCs cjiie la  ii iforinació 
prcsciii;al;i c<iii i iiii pnlicr. I'iiclcn ser filxcs pcr iiiii-<idiiii- iiiliii-iiincii, o i i lxcs c~i ic ;iiioiiicnain 
i i i ~ c ~ i l i i i - i \  (le co~ i s i i l l a .  I,cs prcsciii: icioiis ciis l ec i l i l c i i  el i i i i ~v i i i i c i i t  p c l  programa 
i i i i t i ; i i i ~ ; i i i ~  el\  hii i i i i is cIc conncxió. Aques t  hiiioiis cri, ~>i>i lc i i  cii i iviar de p;iiiialla ii dc 
l<iriii;ii pcr i ~ i l r i ~< lu i r  iious scpisli-es, iinpriiriir. \cure lotogialies. pl;i i i i i i i i i i i i ics i i  io i i in i  iils 
dii-ccii>ris ~priiici~i;ils. 
Ui icc i i~ i - i  cstriictuscs: lintericm coin n cslr i icl~ira i'qiiiicc1iiiiic;i ;iquclla coiislriicció 
qiic tcngui coiisinl?ncia pci- sí iii;ilcixii, ciicam qiic p i i l  eslni liii-iii;inl par1 de iiii jacimciil 
inds gi-;iii. I J i i  cxci i iplc serie iiii ~ i i i h l a t  oi i  lpodiii hnvcr- l i i  l n l n i i i i  cu;i(ls;iis, circiilei-, 
s;iiitiinris ... A i l i i is  ;iqiizsi di i-cciori  ex is ic ixc i i  <los tipus de Iiix;i: Siixa i-cdiiid;~. que 
consistcix c i i  i in pctit iiivciii:iii d'csiriiciurcs i lii i i ixa gciic:~.iiI, de lii ili i i i l ~i i i r l i i rei i i  m i s  
cnv;iiit. A l  iii;iicix tcinps ;ili;ii-cixcii tiiia una sti-ic de fiiichii-ch qiie ci)i-i-csponcii ;i iiivciitiiris 
cspicífics. cs ii;ici;i LI'LIII iipus de c<iiisultn i - ~ i i i i i i < l o  il i ic cstii prcdcici-iiiiiiada: iriveiitari <Ic 
,jacimciiis (lotes les ~ i r u c t i i i c s ) ,  invci i i . i r i  cIc rú i i i i i l \ .  b;iiiliini-is (hcgoiih Iii plai i ta i 
1'~ii'iciil;ició. scgoiis la rcl;ició c i i i ic  clls. scgoii\ l:i siti iaciii i scgiiiis Ics diii iciisioiis i 
cstr~iciiii;~), inlniots qiiadi-ois i ial;iiois cii-cuI;irs. ToLa ;iiluist;i iiiloi-iiiació s'iiitei-relacioii;~ 
aiiih la I i ix i i  de ciiiijiiiiis. 
I'cl c~uc la al\ cainps cls Iicii i cslriicluini iiii\jani;;iiii litxcs  tic al iniatcix ic~i ips ciis 
poilcii sci-vii- con1 ;i l i ixa <le cninli. l i ls cnnips sdii diIcrcnts ;i c:iil;i iii-xirildircctoi-i, ciicatx 
que ii'lii I in  algi i i is qi ic són c i i i i i i i i is  ;i t i i i ~  c ls  ;~i.;iiis. A i x h  és e l  qi ic ci is pei-inet 
iiitei-i-cl;icioiiai. la iiiliiriii;ició i crcai- iitin fraii base cIc dadcs. 
Noiii: lii rclci-tticia el iii~iii de I'e\trriciui-:l. iltic II<II \ c i  dilei-cnt al ,j;iciiiiciit. 
J .  ,iciinciii: .. I,i i-cfcreiicin iil ii<iiii clcl jnciii icii i. 
Muiiicil>i: csth ci i  blniic. 
N" ii1v.i.: es 1r;ictn i lc l  iiúiiici-i) d'iii\,ciit;ii-i d'cslrricliircs i d i  el c;irnp qiic es 
rcpctcix ;ils ;illi.cs ii ixii is. l i s i i  c i i  hlaiic. 
Esirucuiusa: I;i rclcr2iicis ;il lipus d'csiriiciiirn ;i irjuilccii~ii ica (s;iiiliiai-i. ralaiol ... l. 
E \ l i  en b1;iiic. 
Oricii1;ició: o r ic i i r~c i< i  i le I;i 110rla. 
I'lania: forrii;i dc l'cslriiciiiiii-n. 
Aiiipladd. 
1.1, . ' : aig'ir iii. 
1). I:;ii;ari;i: dii i icii\ ioiis <le Is 1;ii;;iii;i. 
Sil. I'i~rvü: si1u;iciii dc In porl;i (cciitrnd;~. ;i In ci<]iicrs;i, s la (Ircra). 
Mct. I'orln: la ili\i:iiicia dc I;i [porla rcsl~ccic ;ils caiitr>ri\ tic la I,iq;iiia. 
'1'. F. I$CI~ICI. ., . . i i ]>i isdc ' fiii;i~iiii (rcelii (I COIICLIV~II. 
N" cnliiiri.: i i i i i i icrii de c~i l i i i i inc i .  
N" qu;id.: i iú i i i c r i~  clc c<)liiiiiiic\ qo;idr;iOcs. 
N" sed.: ~iúiircsii <le coluiiirics rcdoncs. 
'l. coluiii.: tipcih ile co l i~ i i i i i ;~  (Ii;is;iiiiciii. [>olilític;i ... ) 
Sil. Ci>Iiiiii.: si1ii;icio de Ics coloiiiiics rcsl>ccic ;i I;i ~ ~ l a i i l a  (cciiii-nclcs. nliiicaiiicnl 
;iiiib le lp(>rl;i, uiie ccnirsl . . ) .  
Ap;ii-. 1111,: t ipt~h ~ l ' ; i ~~ ;~ rc l l  iiiterinr (sill;~i-S, i~ i - lncsi ;~~sl  
Alxir. lixl.: Lip~is d';ip;iicll cxicrior. 
Allctr;~ p;irci: ;1111!fii ~ii;ixin~;i de l ;~ lxirei, 
N. \aritrcI.: iiúiiici-o de s;iiiiiieris scl;icional% ;il iiia1cinj;iciincni. 
(~oi is l .  A~cIs.: c ~ ~ ~ i s l r ~ i ~ c i ~ ~ i i ~  ; i ~ I , ~ s ~ i ~ l c .  
Ai iy cxc;iv.: eiiy iI'cxcnv;ició. 
A~itoi-:  cii Iileric. Iiivcslig;i<lirr <IUC va rcalif/.nr I'cxcnvaciii. i i  ci i  lo1 c:is l'aiiy <le 
~>iil>licacid clc I;i iiiciii6ii;i. 
I i ivh.: iiivciii;iri hihliogi-Biic. liii blttiic. Es el cniiip qiic es rcleci i~i in ariih I;i hase 
iIc dnclcs iIc 1hihliogi;ilia. 
Ai iy pl;in.: ;iiiy i lc In plaiiiiricli-in. 
Aoior: cii lhlsiic. Iiivcitiga<los qiic v;i rc;ilitz;ir la planiinctrin. o ci i  to l  c;is I'niiy 
i lc publicncii, i lc I;i iii;itcixa. 
Iii\'b.: iiivciii;iri l i i l i l iogiiif ic. I;i hl;iiic. És el caiiip q i ~ c  es i-clnci<>ii;i ;iiiib 1;i h;isc 
i lc dadcs dc Ihihlii~gr;il'i;i. 
1:iahiliIai: Ii i-clci-21ici;i n I'cscala aheii.: iiicncioiiiid;~. 
Keulilil~ncii,: si v;i hci- iiiilii/.;il ci i  &poqiics ~>nstcrii)rs ;iI;i tal;iihlic;i. 
<:oiiscsv;ició: grxu '11: c ~ ~ ~ ~ s c r v a c i d  del 111~>1111111c111 (de 1'1 al V. CS\CIIL CI V I'cs1;it 
111th ~>sc(:;lsl~. 
Ci-oriol. MocI.: [:sonologia nris inodcrna d'ociipacii, qiic coiicixcin. 
Cioriol. Ant.: cronologia niés eiiiiga. 
X: letitu<l. 
Y:  loiigitiid. 
%: ;iliittid. 
Fiiinlinent h i  ha (los c;iinps pcr iinatgci: pleniiiicii-i;~ i lolograli;~. liii els dos casos 
e\ rcpeicix el c;irirp cociiú 11" <I'invciiiari i el iii~iii de I'esli-iicliii-n. 
Dircctiiri iiiatcrials: Es tracki cIc iiiaicri;ils ci i  gciici-;\l. l is 1101 i i ic l i~ i i rc  qu;ilscvol 
iii:iicrial. ;inih rckrei icia de lucalitzacii, o no. Si coiicixeni e1 jacisiicnt (111 es vil trohar. el 
.' i ~ ~ l o i ~ i ~ n ~  iiiiil> la hase de (lades d'esti-cictiires ;irq~iiicct?~iii(l i ic\. Scgiicix cxisii i it uiia l i lxa 
gciici-nl i i in iiiveiitari segoiis estriictures relacionades aiiib iii>itei-ials i iii;iici-¡al\ scgoiis el 
scii l ipi i \ .  
N" inviii.: iiiimcro d'invcnLlri cIc iin;itci-ials. És el caiiip coiiiú. 
'Tipologia: tipologia forin;il (gerrct;~, eipiisn ... ). 
Material: tipus de inalcrial (bron~c, ccriiiiic a,..). 
N": no de peces iguals. Per cxcinplc cls tres hoiis de costitx tciidricii i I  inatcix ti" 
d'inventari. Encara que es pcrd infuriiiació. siiiiplilice m~nlt la Scina. 
Tema 2: Ohservaci~niis. 
Paral.lels: paral.lels de la pcc;;! ;i altres zoiies geogihfiqucs. 
Cronologin: rcl;itivn o ahsolul;~. 
Origen: II«c d'origiii de la pera. 
Els segücnts camps estan relacionats amb la Sitxa d'estrucutrcs: 
Jaciincnt. 
N" invj 
Nom cstr. 
Directori bihliogr8fic: Igiial que en altres casos, novament existcix una Citxa 
general per cada títol i i i i i  iiivcntari rcduit per temes: autor, jaciinent, ternes tractats i anys, 
temes 2, Il«c d'edició i bihliografia especifica per santuaris. Hi ha un cainp especial on 
s'invciitarien totes les noticies que hem recollit sobre localitziició de materials o chtructures 
quc podrien formar part de santuaris que s'aiioineiia inotícics <Ic trohillc. 
Any: any de la publicació. 
Autor. 
Títol. 
Ldició. 
Lloc: lloc d'ecliciú. 
N" invh: n" d'invcntari hihliogidlic. És u n  camp coinú ;i 101s els arxius. 
Temal: tcinhtica de I'ohra. 
Tema 2: observaci<nns. 
A. geograf.: Bmhit ge~1gr8fic de I'obra. 
Període: cronologia que abarca I'ohra. 
Coiisiiltai: si I'obra ha cstat coiisultadü o 110. 
Resuiii. 
Cainps qiie apareixin a la í'itxa d'estriicutres: 
N" inv;. 
Nom. 
Dircctori Coiijuiits arquitectbnics: Els conjuiils sóii u n  griip d'estructurcs 
arquitectbniqucs que en ir~tal fonu;iricn un jaciiiiciit. Així, jacimciit c«rrespoiidria a conjunt 
i pcr tal motiu un conjunt pot estar l¿nrm;il pcr tina sola cstructiiin arquitectoniea 0 pcr 
varies. Podcm cinprar invcnlaris pir conjunth, aidlisi de I'cntorn, rclació entre els coii.juiits, 
paissatge, ubicació i uiia planimctria pcr conjunts. 
Zona: zona gcogrhfica de Mallorca (I.lcvaiit, Trarnuiit;ina, Pla ... j. 
Municipi. 
Lloc establ.: accident gcogrhfic on s'ubica el ;aciiniciit (turó, penyassagat, pla ... j. 
Entorii: cntorii geogrilic «n s'ubica el jaciinent (plaiia, inuntaiiya, cosra ... ). 
invj. 
invj. 
Recur. Hídrics: recursos hídrics (pou, torrcnt . . ) .  
'I'osreiil: i ioii i del t<~rreiit iiCs psi~l>cr. 
Z: altura. 
1'eiiy;i:si el jiiciiricnt es tsi>ha a una ~pc i i y~ i  0 no. 
Explot. Sol: cxplol;ició del sol (hose. pasliii-es, cereals...). 
A c c i d e ~ ~ .  Kellc.: iin >iccidcnt del rcllcii dcst;ic;ihle e11 el ~Jaissatgc (en el ('np 
Salincs, Ciibrein). 
0 r :  iisientiicii,. 
E n  aquest cas els sistcmcs d'irifi1riiiaci6 geogi.>l'ica cns scsvcixii i coiri a iiiCtode 
ii'cstiiili pcl- iil coi icixc~i ict i i  i lcl s i ~ i c i i i c  rcligiós talaihtic i la scvii scl;ició ainh I'ciit<isii 
natiir;il i huinh. 
"En un corto período de tiempo. los sistciiilis dc infurinacióii gcognífica (SIG) haii 
c i~ i ioc ido una amplia difusióii tanto deiiiso de la  propia gcogral'íii coiiio c i i  el coii,jiiriti~ (Ic 
c t i id i i i s  y aplicaciones en donde e l  coiiiponentc ckpacial o ~esritorial e iiii i ipec to  cl;ivc c i i  
el ,inc~lisis.".  ,' . "Uno de los úmhitos en doiidc se Iia i i i t r i~di ic ido con buenos result~idos cst;i 
hci-i-ainiciita iiiloriii:iiica i s  ci i  la ;isilucologín y, en geiieral, cn la gestión del patsimoiii«". 
A inh  iiqiicslcs ~iiii.eiilcs lisl>in:o i 13nc1in~~ >lnntejcn mil l t  accrt;idaiiiciit el.; i i i icih d'aqiicsia 
disci l>l i i in qi ic ~pso~ i c~ i v ; i i i i c i i t  s'li;i co i is i~ l id ; i l  co i i i  iiiiii cliscil>liii;i i i i i lcpci idc i i i  dins 
I'nr(li icii logi~i i I;i p is l ió  clcl ~~; i l r i i i io i i i .  Aclucils inalcixos ;iiil<ira opiiiitcii el ci'cixcnt &xit 
c l c l  SI(; viiicii1;it o I 'ex is l~ i ic i i i  ~Jstvia d'una hiise tci~i-ic;i i ii ictodologic;~ c i i  asqiicologia, cs 
cl qiic \ 'ha <lerioiiiiiist ;irqucoli>gi;i csl~;icial. 
Consideracions tei~ricli ies 
Abans d'iniciar ui i  ps<!jcctc (;[S 6s iicccss;iri dern;in;is-iiios q i i t  volcin les realiriciit, 
quin l i p~ i s  d'inl«rm;ici6 gcsiioii;irciii i <~iiiiicsscsposlcs pciislim ohicnir. És a dis, aii ih quina 
iiii<ia aqiiesta base inti~i-iii:itic;i rcspiiiicli-Ii ;i les inoslses hipotesir de treball. Pci- una pirt no  
hcin d'oblidar qiie I';il>lic;iciii <;[S i i i~ C \ 1116s que un iiiCtii<lc dc 1rcIi;ill i c i i  cap cas es 
I'ohjectiu de la  iiivestig:icii,. lil r ip~ is  <le tschall GIS i les scvcs ~possibiliials C A D  poden fer- 
no\ pensar que estani trchallant ;iiiih i i ihsi i iació gcogiulic;i LII;I,I scsliiicnl estaiii rcali1z;iiil 
disenys iiiforiiiatitzlils. 
Igii:iliiiciit. i i~i GIS p i ~ t  ser i i l i l i lzal coi i i  iiii \islciiie inll,riiihtic ii'eriiiii;ig;itza~~ic~iI <le 
la  irilorinació, és ;i clir, ~ i r i  gestor de Iii i i i l i~r i i iac ió gcogrBlica. iiiclús ~poi di\ciiy;is-iiir)~ el 
procés de la  investigació. N<] hcin il'ol>lid:ir la gr;iii ventaja deis (;IS c i i  I;i gcstii i de Iii 
i i i fo r i i inc i6  geogs;ifica i sll;iiiiiin6ric;i y l a  scv;, rc lnc ió ci i trc ;iilucst\ dos t ip i is  de 
iiiforniació. 
'l'ainh6 es pot coniciiil>l;is In possil>ilitlit dc cliic el Soi'iiiat <;[S sols sigui u t i l i tm l  [pcr 
ii una past de la  ii ivestignció. coi i i  ha cst;it el i i i i it i-c cas. A i x o  ens pcrmct a i i n l i l ~ i i r  
inforrnaci6 de tipus gcogr;ilicn ;iinb altrcs c;iractcsísiiqiies si i ipl iani c i i  gran rriid>i les 
coiicliisioiis de 121 iiostra invcs1ig;ició. 
'' Eapi;igr,. S.  1 H;icii;i. J.. "l.i,r \i,lr>ii;i\ i lc I~il<,iili;ici<iii < ; i <>g i i l i ~ i >  c< #I~o lc i#~i> l t l$ i i  i!,ll>r>i>.il<ci~ al>lic;i<i;i ii Iii 
iiiqiieologi;i ) n I;i gc\ i i i>i~ ilcl ~p;itiiiiioiiio". Los .\.l.<;. , <,/ < i i t i i i r $ i  <,ip<i<i<il <'ii <ir<jiici>liiní<i. Cr~lcccii>!i <Ic 
Eilii<lioi. 5 1. IIAM E<iici«iic~. 1,. 7-65, lL)<)7 
L'aplicació del sistciiia GIS I'licin divididti en dos c;iiiips, qiic una vegada 
iiili~ririatilzats sóii, cvidcntmciit, inseparables: 
a) Anhlisi del patriiiiniii arqlreolbgic, a Si d'estiihlir unii stri i  de c~~iiclusions sobre la 
siiuacM d'un tipiis de j;icirncnt concrct: el snntu;iri. 
b) Estudi dels trcts cultur;ils. 
Diseny de la investigacib 
Pcr iniciar la utilirzaciú d'un GIS, concrctanicni ArcVicw, ciis pl:inl~jaiii choblir 
una serie de fases tcnint en conte qiic es tractii d'uii ;iii;ili\is a escala iii;icr«cspncial. 
. Anilisi de la situació, establint quiii é s  el camp d'anilisi i el\ oi?jcctius del 
pn>jccte. 
Diseny d'uiia base dc dadcs. La base de dndcs s'ha rcalitzat en foriii;il Filernaker a 
fi de poder donar aul<iiioiiiia a les dades de textc, nuiiiSriques i ini;itgei. lgualinet hem 
incli~s rcfci.Sricies bibliogi'8liqucs per poder gcorefercncisr Ics dades al GIS. TciinbC s'han 
interrelacionat les dades de difcrcnts bases dc dadcs, pcnstiiit en tina iiidcpcndkncia 
d'aquestcs a l'hora de pasar-le? al GIS. 
- Instal-laciú de difcrciits nivells cartogrhfics. Ja hein parlat de In gcstió del SIG ti 
partir de dadcs cartogrifiques rclacioiiades niiib dadcs ;ilfanumSriqucs i georelcrcnciades, 
establint així un ordre espticial. A ;iiliicstcs diidcs se  I'hi ha associat alisa iiilormació de 
divcrscs caracterísiiqucs, tan( d'eleiiicnts del tcrritori coiii il'nllra tipub. 6 s  cl que s'ha 
anoiiiciiat 141riiiat d'ALributs. 
- Esiahliiiicnt de  relacions eiilre Ics d a d c s  alf;iniiiii5riqucs. geografiques i 
d'iinatges. Dins la catcgorio de lii inlbrniació cartogrhfic;~, raster o vcc~orinl, hem clegit la 
base cartogr:ific;i sohie la cual Iiciri introdiiit inforin;ició vcctoritil. Eiiiciiciri pcr sistemes 
vcctorials "forin;is de representaciúii de Iti infnrni;icii>ii que persigue el cstnhlccimiento de 
relaciones eiitrc las eritidndcs gcogriificas 11 los objcios gi.áficns."'" 
Hem organitzat la informació vectiirial scgoiis la seva loctililzació, clasificació, 
aiributs i tipus d i  ril>icioiis topologiqucs. Aquests tipiis de valors cs reprcscriia a partir de 
les coordcnailes x,  y .  Utilitzant ohjectes cspacials d e  diiiicnsió 0, cliic s'utilitzen per a 
I'idcntificaciú d'un clcment cartogidfic. 
AiiBlisi de les dndcs. S'liaii reslitzat clifcrciits cohcrtures, scgoris inforinació 
diferenciada, pero inantenint la rnatcixa localit~ació. 
Rcpresentació <le rclacions ciiirc les d;icles. IJiia vcgadn iiitroduidcs tntcs les dades 
invcntariadcs, les possibi1it;its de represcritació són inimcnsis. 
"' Espiiigo. J .  1 Bacna, J..  "Lo\ \i>leiii;ih <IL Inif<iiiiiiiciiiii (ic<igr;íl i~a coitio iecii<,lopi;i iiifoririáfic;i ;il,iicad;i ;i Iki 
aiilc~cologíii y ;i la gcaiiii~i del ~p;iiriiiii>liiii". l o . s  SI.<;. i r.1 a r i r i l i < i . s  <.S,><" iwi eii rirr,irwlo,i>iii. Colccc~ún d e  
Eslutiioi. 51. LlAM liiiicii~iies, 1,. 7-65, 1<197. 
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13 r<8riluii,-r de su I'i<iira des I'ar>ó t i  l ' i i rea ... 
EL SANTUARI DE LA PUNTA DES PATRÓ 
A L'AREA CULTUAL I FUNERARIA DE 
SON REAL (SANTA MARGALIDA, 
MALLORCA). AVANC DELS RESULTATS 
.lord¡ Hernández-Gasch 
Joan Sanmartí Grcgo 
A tots e1.s afnics de la Vilu 
El,jaciniciit de la piinta clcs Palró es coiicix des de I'aiiy 1996, qiian, a conscqükircia 
d'uii espoli, va ser identifica! pcr I'cqiiip que cxcnvava el cementiri de I'illn dcs Porros, 
clirigit pcr Joan Ssiiinartí i Sordi Herniiidez. 1,cs rcstcs observablcs assenyalavcii l'iiitcr6s 
clcl jnciinciit, la qiiiil cosa va iiiotivar I'inici de les cxcavacions I'aiiy 1998. Aquests treballs 
Iiiiii esta1 fiiiaii$at"per 1;i Coiisellci-iii de Ciiltura del Coiiscll Insular de Mallorca i per 
I'Ajiiiitainent de Santa Miirgelida. Els autors volen cxpi-essnr el seu egreiiiiciit a aquestes 
institucions, i també a tots cls voliintaris dc Siinta Margalidn. que amh el scu csloi-c; han 
coii!riliuit en gran iricsura ;i la tnsca d'excnvacii,. 
El jacimciii cstB siiiiat dnv;iiil per davant I ' i l ln des Porros, cii i i i i  dcls brac;»s o puntcs 
que s'internen cn la iniir i que caractcriczen el liioral dc Son Kc;il (Iig. 1). La imporiaiit 
iiccrfipolis que posta el noin d'aqiicsta partida (i que tainl>E es concix com a Ceinentcri des 
Feiiicis) es troba en una d'aqucsics piiiiies, i Cs possiblc que I'illa des Porros en k ~ s  una 
altra, abaiis que la inar la convertís en illot. El Jiiciiiient que eiis ociipa cs troha sitiiat e uns 
25 111 de la línia dc mar d i  la cala adjncciit a lii piinta, e tocar de la plntia d'arcnü, just «n 
?'inicia la cobertiira vegetal de la duna que cohioix I'iiidret. F:~rma iina plstafi~riiia o re//, 
apreciable des de  la platja, que cohrcix uiis 25 o 1 0  metres en direcció E-W. L.cs 
coordenades geogriiriques UTM sóii 5 1 h. 300 - 4.400. 560. 
Tota la z«ii;i, <le f»riiisció quaternhri;~, cstB constituida pcr un;i plahilorina de duncs 
fossilitzades, que iillora al 11;irg de la cosi;i. L'erosii, del ni;iri.s h;i ;;jii<l;ii ;i forinar les 
platges i duiics, Iixsdcs per lii coberiiira vegetal. 1.a coliiiat;icii, del saiituari. que dcgué 

Ics p;ireis i a iiii inaicix ii ivcll, ~ioriii;ilinciit ci i  clocs c;ipcs ( U E  6). Excepcion;ilnieiit s'h;i 
docuiiiciit; i i ¡ir .riici, 6s a dir,  en posicii, vcr i ica l  i ~pcri i ictci i i  i i o  ia i i  sols cvidei icini- 
I'cxisti-nci;i del rcvcslirrienl ((lohlc). s i i i r i  i;iiiilii: ilociiiiicri1;ir 121 li-ciiic;~ consiriictiva Les 
Ili>sc\ ;iparcixeii imvadcs soki i i i ia Sileda de pcdrcs superior, In i j i inl  cosa sigi i i l ice que 
iic]iicsi levcsliiiiciit va ser c ~ I . l ~ l c i i l  inentre s'ali;;ivcn Ics parcls i ahiiis d'acahar I'aixecaiiicni 
i cxpl ic ;~ e l  Ici. ohservnt eii altres punts. del p;irniiiciii i i i icrn de blocs reentr;iiiis. i i i o l i  
noi;ihlc ci i  el i i i i ir N (FE7 S ) ,  oii aquestes Iloscs crcn de dimcnsioni m i s  grans. 
t:iii;ilnieiil. c;il observar que l'ali;a<la origii ial de les pareir no ha variiit giiire. Aixi) 
sciiihle cl;ir davaiit I';ih\eiici;~ (I'uii cndcrroc coiisistcnt a la banda interior del s;iiiiuari -i 
ciicai;i hoii;i par1 de I'ciidcrr<ic cxcavst corrcspoii a l  sucol despres-, i pcr I'nspccic 
d.. .. 
, i~. ihai i ici i i  del  parai i ici i i  cri i i i ~ ~ l i s  punts: Ics I loscs de parariient cx tc rn  clavadcs 
vcriicaliiiciii, qiic no poden liaver-ne so\tingut cl'aitrcs al darnonr, i io superen gairc, si és 
que ho fiiii, el\ lxwmci i ts  inlcriis. 
La  Ili i idn se situii 21 I ' inicrior del corredor, a la  banda dels pnr;iiiioiiis i i i icriis dels 
ciiiirs. ;iharis d'i i i iciar-se les ;iiiics. 1;s iniarcada pcr tina 1los;i de 40  c ~ i i  d'ali;;i<le, 20 
cl'aiirploda i 70 de Ir~iigitud, qiic ui~hrcsortia uns 14 ciir del priincr i i ivcl l  d'íis. Aqiicst si11 
prc\cnrn iiii coiidicioirnincnt oripiii;il i lc l  i i ioii iciit cIc lii cons11-iicció. cornposi pcr scng l c~  
I l~ isc\  c i ~ l l ~ i c a d c s  ~i lni ics a h;iiiiln i 1h;iiida de la Ilinda, acoinpiiiyarlcs pcr iiii l i i rcimcnl de 
pcdra pciita (UE 63 i UE 96). 
2. 1.a gra i i  Ilosa vert ical 
l i lc ineni sigiiilicatiu de I 'cdi l ici  6s la Ilosa vcriic;il qiic pre\ii lcix el rcciiitc principal 
( U b  10). Ocupa uii;i posici6 cxcentrica, dcs]>i;iqada ;il NO. Mida 177 ci i i  de d';ilq;id;i, 76  
ci i i  d';iiiiplc i 3 I ci i i  de iiii!i;ina de gruix, i c s i i  bcir tallada ~pcr la ""a S (la qiic d6iia a la 
~poria), ciic;ii-a que llciigcr;iiiiciii crosioii;id;i. L'oriciitnci6 i:s l i -O  pcr les b;iiidcs, N-S [> i r  I;i 
p;iri Ii-oiiral i es Iri>h;i pcrScctnmc111 ciilroiii,i<la al ciirrc<lor d'cii1rscl;i 1 11orla. l'cr si>siciiir-la 
es va L;iic;ir pcr daviint i per diirrere ainh ducs Iloses ~il;iiics ( U l i  O ,  pcr lii ha~icka S, i U E  49 
[pcr I;i batida N). 
3. E1 prohle i i ia  de IU coherta 
La  ideiitif icaciii i l ' i i i ia c~ ibcrk i  seria ucns <luhtc cahclal, aicsa la p<il?iuica critorii ;iI 
cohi-iiiieiit d';i<liicsis cdiiicib. I(iic;iia qiic rcrii l ls d;irrci.aiiiciit ci i  I;iv»r dc Ics posicions que 
defciiscri q ~ i c  s l~"~c iac lc  coiisiruccioiis a ccl ciberi, Cs ii i i clciiiciit qiic ;i ii ivcl l  ;irqiici~li)gic 
calia iiivcstig;ir ;iciirad;iiiicnt. IIi1;i ski-ic (I'clcmciiis v;ircri rccolzar ci i  iiii priirier m<iiiiciit la  
possihiliint de I'cxistbnci;~ de cohcrki. Prinicr, I 'c indcrr~~c a le par1 ~piisicrior del rcciii ic ( U E  
29). coinposl ~ i c r  icn ;ipil;i~iicni cririsistciil dc Iloscs plaiics de iiiicla vnriahle. nlguncs de les 
qii;ilu ii iolt grans, i. ci i  iiii cas. disposadcs iiiics dairiuiil les ;iliios c i i  posicid de doiii i i ió. 
Scgoii, In idcniil icaci6 n I'angle NO d';ilgiiiie Ilris;~ qiic sobrcs~~r i ia  de la lini;i i lc l  i i i~ i r ,  quc 
poi l r in  corrcspondrc ;i I;i pr i i i icra f i lada de lloses rcenirniils. 1 l i ~ ~ ; i l i i i c i i l  una sbric 
d'clciiiciiis aiquiicctoriich de supoi-i: I;i coiisirucci6 d'ui i  coiiir;ifori cri el iiiiir W, de gruix 
vnrinblc. qiie atciiy precisainciii la  rniixiiirii iiiiiplada ;i locar i lc la I111se ccnii-al. i qiic seinbl;~ 
iiicxlilic;ible, si 1116s i io cri tcriiics cr~nsiriicii i is. si 110 fos per rcdiiir I'capai <le cobert;i i 
;iiigriiciitar la foivlilcs;~ del i i i i i r  qiie n'l iavis d'agii;iiiiar el pcs: el i i i i i i ibl i i  (1JE 10) i la 
coloiiina adossadii ( U l i  37) c11iii ;i ~pi>ssihlc\ iiports iIc Ics higiics que oguaiil;iricii Ics Ilobes 
clc ci~berta. 12'exc. .iv.iiiii  .. ' de la IJE 29 Iiii pcri i i ts i lc  rehuijsr ;iquesl;i Ii iphlcsi, jn qiic la  
quantitlit de lloses cnirci;i, a ix i  criiir Ics qiic siipos;i<l;iiiienl Iossilitzavcii I;i crihcrta de Iloses 
cn i~ i td ;~ .  ci~l. locedc<; ci i  cscoi;i de pein, scilihlcn provciiir del c<ill;ipse i lc l  i i i i i r  N. Així .  
;iqiiest prcsciitn iiii ;i\l>ccic nic>ll 1116s irrcgiilnr qiic I;i resta ilc iiiurs, ii~i 6s una siiperficic 
plana. sin6 que c1s bl<rc\ s'ciilriiiscii i sohrcsiiricii i i i i lahlc~i icr i t .  Eii<lciiiCs, In col i i i i i i ia 
adossada queda trav;ida per la lhniida E i Iliorc a I;i hand;i 0. oii Iii Iiíi iiii riotahlc csvoi;iric 
en la superficie del iiiur. Ates que a 1'U de la coluiiiiia adossialii es conserveii t~ivadcs les 
lloses verticals (UE 4 3 ,  de diinciisions iri+jors qiic Ics iIc la piiri superior, pcnsain que 
probablemeiil altrcs lloses similars es 1roh;iven o 1'0, toi i qiic més mal triivades; d'aquí el 
seu enrunament. La caiguih de le\ lloses, que ;ipnreixcii de ducs cii dues en altres punts 
damunl una altra de pr&viamciii csiguda, cxplic;iri;i la disposicii, en domiiii, ilc les tres 
Iloscs dociiinentades a I'ciiderroc (UU 29). 
4.1,'avantcarnhrii 
Ilc dimensioiis pctites (220 cm d'C ii O i de 150 ciii ilc N a S) i forma seinicircular, 
es iroba siiuada davant la porta d'accCs al reciiitc principal; al qiial s'adossa. 
Els murs presenten iiiil~oniiiiis difcr?iicies coiisiriiciivcs. El del costat oriciillil (FET 
4) cst$ composl per un d«ble paraiiicnt, scguiiit In dirccció N-S. El paramcni intcrn (IJE 41) 
esla i'orniat pcr lloscs plaiics i blocs irreguliirs i s'adossa a I'extern (UE 44). format pcr 
Iloscs vcrticals de graiis diincnsions. El parainciii cxicrii s'inierroiiip a I'alqsil;~ de la porta 
d'accós, iiiciilrc que I'inlcrir contiiiiie i s'cntrcga a una graii llosa plana, que podria havcr 
vcii$iii sobre el pareinciit, pcrb que podria coiistituii- tiiinbt iiiia Iliiida. El mur coiiiiiiu;~ pcr 
11 ,i ~ . i i t  , .  occidentlil cii un sol peraineiit de Iloscs cliivedcs verticalincnt, scguiiit In líni;i que 
correspondria al psrsiiiciit ititcrn si prenem c«m a rcfcrkncia l'altra rneitat del tracat. 
Cal destacar que a la banda o]~osii<lii n I;i 11orin. cii la qual s'intcrroinpcn les lloscs 
vcrtic;ils, s'hi varen observar dues rcnglcrcs ]~aral.lclcs de Ircs pc<li-cs per hrinda, iiisiiiuant 
un molt precari corredor. IJn altre element situat a I'intcrior de I'avantcainbra 6s u n  muret 
(UE 34), que s'adossava al recinic per la banda del iiiur rneridion>il (UU EE 18 i 46) a locar 
de la cantonada. Malauradaineni els dos espolis que ha r o l r i  el jaciiiienc varcn alcctar 
banda i banda del mur, fins al puni que iio ha csiai possiblc la scva ~oiiscrvacii,. 
La supcrl'ícic excavada cobrcix una ireii apr«xiiiiatlaiiiciil iluadradn d' l l m de 
costat (121 m2), les coordciiadcs de la qual se situeii en direcci6 NO-SE i SO-NE. 
l. Els depbsits sedirnentc>li>gics 
El jaciment, cohcri pcr alguiis arhusts i per un priiiicr cstrat compost per arena i 
terra vegclal, arnb inalcrial hiirrejat de diversos inoincnts (UE 1), progressiv~iment mis iict 
d'ele~iients org31iics, passüva d'unn arena grisa a I'arena daurada pura, que preseniiiva a 
inés profunditat meiiys irohalles ~irqueoliigiqiics fins ;i csdcvenir complctainciii cstkril (Rg. 
3). D'una profunditat variable, e11 tots cIs ciisos arrihava fiiis ii I'iip;iricii, de les esirtictures 
(FETS 1, 5, 6: reciiilc i FET 4 i IJU 1ili 31 i 42: avantcamb~i) o cls endcrrocs (I'inlerior 
IUE 6 i UE 201 i exterior [UE 51 del reciiitc, i I'iirlerior 1111 111 i exterior 11117. 181 de 
I'avantcaiiihre). 
2. Els ciiderrocs 
En tots aquesis eiidcrrocs es varcn (robar rcslcs aiiifi,riqucs, en quaniitat moll mós 
alta que en cls nivells d'ús cIc I'inicrior del reciiitc. Es inicta d'iinfore it5lic;i i roiiiana 
inilcicrminada, de la qual es conserven gmiis fragineiits, proccilciits de les restes d'elgun 
ritual rcalitzat diiis el inatcix sariiuiiri, qiiaii aqucsi esth pricticiiincni clcstruit, o cii algun 
puiit pr«pcr, o tnl vcgadii suhproductc d'iiii difíciliiicnt ciii~cgistrnblc coiiicrc; s pciita escalii 
ciitre establiincnis roiiiaiis o roniniiolalaii~tics. 
3. Darrera artivitat de  ciilte 
Coni a darrciii iictivitai ciiltual, aiiih >interioritat n la destrucció del monuiiieiit, es 
ilocuiiiciitli la rcnlitzacii, de <lucs ofrcncs (FETS I i 2). que es irobcii a handa i hsndii de la 
Ilosa horitzoiital (UE 9) que fnlcii la gran Ili~sa verlic;il cciitral (UE 10). El FET 1 (a I'oest 
de la Ilosa) consisteix eii titi clot (lJE 8 )  que coiilcnia (UE 7) sorra compacta, amb 
carhoncts i ccndres, material ceriinic Itagiiicntat pero for(;a complet (hicbnic de cerimica 
iberica reduida amb (Iccoraci6 de Eilcts pnrel.lels al coll, una base de gerra de cerhmica i un 
fragment de vorü de parets fines); és clarainent anterior iil IIKICCS d'cnderroc, pero posterior 
al darrer cstrat importaiit d'ús (UE 14). 
A I'cst de I;i Ilosa central s'ha trohat tina estruciiira cii l'orina de cista (PET 2) 
lorm;ida per una llosa vcrlical (IJE 16) ;iI S; una Ilosa vertical (UE 17) per la handa N, i ,  
per la banda E, qiiatrc pcdrcs (UE 20) de iiiida pctiki i hriiia irrcgiilar, siiperposades. Lii 
resta del iiiur ha aparegut enderrocat, possiblement per la caiguda casual de la gran llosa 
que cobria la cista (UE 30). El darrer element del FET 2 és el farciment (UE 15) de 
I'cstructura, compost per arena fina, material osteolbgic fragmentar¡ i un bol carenat de 
produccib púnica arnh grafit Ilatí, que semhlava depositat amb cura in siru (fig. 4, 16). La 
cista va ser muntada al damuiit del pedrig;itii UE 14, recolzaiit-sc düinuiit la llosa plana de 
pl . .  ,I ~n i ' la Ilosa vertical central (UU EE 9 i 10). 
4. Els nivells d'ús 
Pcr dessota d'aquesles dues ofreiies, que scmhlcii dociiiiientar la darrera activitat 
cultual del santuari, i per sota de I'endcrroc interior ixcrivat (UE 6) es troh;iva un nivell 
d'ús, del qual s'han pogiit distingir dues unitnts cslratigrifiques (UE 14, UE 271, 
coinpostes pcr arena fina, que conicncii pedres de inida petita i forma irregular. Prcscnlen 
inaterial divcrs de tipiis ccr8iiiic (talaibtica i il'importació, bicbnics): faunístic (vi-rtchres en 
connexib, in;indíbules d'oviciprid i suid); metal.lic (claus de bron7.e i restes de fusta 
cnganxades a un dels claus), i antracolhgics. La diferkiici;~ hasica és de composicib 
(quantital i gnndjr ia  de les pcdres) i color del sediriiiiit. A nivell inatcrial sernhlcn 
Iiomogcnis i no es poclcn distingir docs hscs separades cii cl temps. Un nivell inferior (UE 
6 5 )  preseiita taques de cendrcs. algunes <Ic les quals scmblen :iuti.iitiques fogucrcs, que 
s'han individualitzat com a coiidicionades dins aqiiest cstrat (UU EE 60, 62, 7 1, 77). Conté 
tiimbé ~arbons,  ceriinica i pedrcs planes a la intereicies amb la UE 27. 
Respecte a I'avantcaiiihni, sota I'endcrrr~c interior (UE 13) s'ha documciitat un 
cstrat de tema grisa (UE 261, que ci~nstitueix el sol damunl el qiial aqucsta es va construir, i 
al inateix temps, el sol d'ús, ja que s'lii docunienten pcccs csclal'ades planes (camlmniana 
A, ceriinica comuii;i ehusitana, bicbiiics d'ibkrica grisa, hinfora ithlica), que donen una 
cronologia del seglc II aC, scguranicnt a finals de la ccntúria. Cal destacar que la 
interCicies entre UE 13 i UE 26 i un primer nivell (d'uns po~.s centíinetres) d';iqiiesta UE 
26 donaren malerials d'imporlació i cerhiniqucs Lalaii~tiqucs; pcr dessotii, sciise que el 
sediment canviis d'aspecte, iioinCs s'hi <locuinciita cerhinica ta1;iibtica. A la banda del 
corredor Ics UU EE 56 i 19 reprcseiiien els iiioinciits d'ús aiiteriors a la fiisc constructiva. 
5. Estrats anteriors a la construcciú del recinte. 
Sota els nivells d'ús del reciiite, s'han documental un scgiiit d'cstrmts (UIJ EE 94, 
79, 106, 98, 99) amb abundan1 ni;itcrial anlucolbgic, 1116s en concrct flircits de restes de 
fauna, pero que conteneii cci-binica en poca iluaniiirit, totri ella fct;i a mh i de difícil 
adscripci6 cronolbgica. Aqucsis estrats ciihusscn sota el mur c~ccidental (FET 3) i 
I'engruiximent (UE 39). nlentrc que apareixcii tallnts pcls miirs scptciitrional (PET 5 )  i 
meridional (FET 6 ) .  La trinxera, niolt poc consistent, que es dociiineiita en relacid a aqucsts 
murs no sembla teiiir sentir consiructiu, ,ja que iio vti n cercar la roca de brisi. Aparcixiri 
farcida per sedimeiit arenós de color hl;iiic, einb taqucs vcrmelloses, moll distiiit de I'csii-at 
verrnell6s que retallava. Aqiicsi ~arciincnt era coriiplctarncnt esreril. Algiiiis d'aquests cstrais 
contenen restes de fogueres ( a  la UE 79, cls focs UL: 81 i 02: a la UE 91 les cciidrei UE 97). 
I lcrn:iii<lc, ünscli. Jordi i Süiiinartí üicgo, J,,ii!i 
A) Id la r  de foc (PET 7) 
1:i rclació ainb aquests estrats s'Ii;i excai,iii iiiia csiruciora de coinhustii,. dc la qiial 
s'han pogut documciit;ir ducs Iasch cr>iistriictivcs. 1.21 iiiCs tiiril;iiia deliiniia ui i  csplii de 180 
c m  pcr 140 cm, i es t i  coiiiposia pcr iiii;i l i lcrn de ciiic Ilo\cics clavades vcrticaliiiciit cn 
sci i i i l  I~~ i ig i t i i< l i i i n l  i iiii;i de pl;iii;i, pcr la  handii SO. IJiio líiii;i de qiiatrc I l c ~ s e  plaiies, 
corrcspoiicii de fet ii l;i [iriiiicr;i cstriictura, no a la  rcPacciii. ;i I;i past SE. E l  líiiiii pcl N E  no 
es poi apl-cciiir. , j i i  qiic CI inoni l l i l  i l i s  Iluscs de idlca <I'aqiicsl inateix c li vaii bastir al 
daiii i int. i pcl  NO, es documenta una l losa clavada vert ici i l inei i i  ( U B  I 16) ci i  seiiti l 
lungito<liiisl, Iragmentad;~ en ducs, inolt  mCs gran qiic les dcscritcs abans i siiundii a unii 
coin iiit'crior, que scmbla fc~rmar part d'uria cstructuni de ca2ictcr indetiri i i i irat (I'ET 9). 
cobcriii pcl mur 3 i I'ciigrii ixii i icnl d'aqiicsl (UE 39). Pel que la ii xlucsi i i  cstriictorn. cal 
i ic~tiir que ~~omih lcmei i t  taiiihl: Iii pcsiiiiiycii ducs Ilc~scs (1JE 105) col.lucadcs vcriicalincnl 
c i i  sciilit longiludiii;il a I 'anglc NO, iii i i ib6 11cr sol;i la UR 39 i el I:t!JT 3 .  I.'nliiicació 
d'iiijiicstes Ilo\cs (LJU 116 i 105) I i i r i i i ;~ ;ingle rccte. 
1,a darrcrii f;ise de I;i ll;ir (FEf 7) csi;ivn hrc id i i  pcr ui i  esiral de c o l i ~ r  p r i h  ceii<lrós, 
qi ic coiiterii;~ carboiis ( U H  67). altcrnaiit ainb capes d'asgilcs hlanqiics ( l i l i  XO), que li 
cl<iiraven una coiisisti.iicin i i iol t  coiiip;ici;i. i iillrcs dc r i i~vei i ieni ccndn>scs (UI? 83). Les 
cciidres cri iiii darrer iiiriiiiciit iiltrapsssaven aqiicbkr deliniitació cap al S. ciitreg;iiit-\c (UE 
97) contr;i pcdi-es p<isrihlcii icni del 1:BT 9. 1.;i ~ ~ r i i n e r a  liisc coiisiri icliva i lc la Il;ir est i  
l i~sinndii pcr uiie cslr~ictura qiic iiisinue pliiiihi oval, ja que iio s'lia descohcrt tova a cause de 
Ics pcdres de fii lcii del iuionblii. A les i~ i i i i i rc  II»sc\ plitiics csiiiciitadcs iiiCs i i~ i i io i t  se n'hi 
aIcgcixeii cinc i i iCh ~pcl SW. 1,'iriterior d'iiquesl;i cstriicliir;i cstav;i kircit pcr les UU UE 84, 
107 i 110, que ;il l iri inveii <le i ioi i  c;ipcs d'asgilei lhl;iiiqiics iiriib nllrch de cciids«ses que 
coniciiicn c;irboiis i I'rngiiiciiis d'ossos (1iE 107). 
l i ls iiivells ~ircreciritc de I';ivsnlc;iiiibi-;i~ Iinii esta1 cxcaviiis, tol i que evi<lciitirielit es 
~pr<)longiicii sota I;i coiistriicció cl';ique\i;i i i ia~cixa eii lotes dircccioiis, iiiclosn 1 i i  baridii del 
rcciiite. qiic esiii i i iuii i i i i i;iiiibC sobre iiivells ; i rquci~l i~gic\ ;iiiteriirs. I.'cxcavaci<i iI';iquells 
ii ivells Iiii aporiat I lui i i  sohrc I'csiriictura iintipii (FE'I' 8) i sohrc la ~unsisi icció del rriateix 
rccinte. 
A la  zona del corrctloc I ' cs t ra i i~ ra f ie  2s csl>ecinlineni revcl;id«r;i: ;iixí. sota els 
csiriiis cl'ús ( l l U  E E  56 i 10) i coiistruciiiis (lJ1J O ? )  es ir»b;i iiii scdiiiieiii (1JE 64 i U E  66) 
d;iiiiiiiil e1 qual es coiislriicix el i i ior O, pero q ~ i c  encara s';vlossa al\ blocs (UE  155) d'uiia 
cslructur;i anterior ( I E T  8) rc; i~>r«Ii~i ls pcr a ln coiislrucci6 ~ I c l  inur 5. l { l s  csti-ats inferiors 
(UlJ E E  76, 88, 100) són aiitcriors ;i iotcs les crtsuci~ircs esriicnhiilcs. Sc'ii desprtn la inajor 
;iiiiigiiiini de la UR 115 rc ip ic tc ;il iiiiir 6. 1.;i iii;itcixo 1-cliiciri s'ohserv;i :i I'evaiitc;iiiibra 
cii irc la Iloss loiigii i idii ial (LIE 115) ;i la qiial s'iidosia la U I I  64 i que cii situada darnunl 
Ics UU l i E  76, 88 i 100. A<liiesis estr;its contciieii restes de liiun;i airih cscassa ccihinica. 
L. i ic\ta ... de iii\,clls sed i i i i cn i~~ lhg ic  de l'avantc~imhra s'lia disii i igit curohairieiit pcr 
diScri.ncics de ciiloi-;ició i~ p i r  In  i i ic l i is i6 o i io c1c pcdrcs o de ccrt i ipus de ii iaierinl 
i i irlucolhgic. En algiiiis estrnis In laiiiiii i I;i ccrhiriico dii rclativaiiiciit ;ihun<lants. Els 
cerhuiis sóii Ircqiicnts ci i  la iniijur par1 ~ I c l s  iiivclls. 
En I'cst;it aciiial d i  I'cxcnvaci6, les reste i lc i  piríodc iiiés ;iiitic del jaciineiit csiaii 
rcprecntadcs úiiicaiiicni pcr le\ ducs Iiscs <le I:i II;is (I'ET 7) i 21s c\ii-;its ninh abuiideiit 
fiiiiiia que s'lii nssi~cicii; 1cs elr l iclurcs cr>iislriiclivcs que s ' l i i  rclacioii;iveii, si ds q ~ i c  iiiai 
I : /  .siiiiii<uri il<, .va Punto des P u r r i a  l'iir<,<i ... 
vareii existir, i io han estat encara descohcrtcs, i i;iriil~<ic ;iltres sedirneirts qiic cvcntualinent 
Iiagucsiin pogui cobrir la  llar i cls ii ivells associnis. liii io i  ciis. seiiibl;~ clar que e l  recinte 
;ictu:iliiicnt visible v;i ser coiistriiii cxciivaiii el j;iciincoi, coincnqat ;I formar en una epoca 
iiidetcrmiiiada. qiie 11 i i ivcl l  iiiatcrinl rclircscrii;~ la llar (FET 7) i cls cstrais anib abundlint 
kiiina que s'hi associcn. el i l i ial iIcvi;i l i iri i i i ir ci i  el irioiiicnt iminediatamenl anterior a la  
coiisirriccM del i-cciiilc uiia iiictia de le l l  (21 LIIS XO crn pcr dcssi~ie <Icl i i ivel l  actual, U U  El5 
53 i 57 i, a I' i i iterior de I'avaiicaiiibra, U E  54). A m h  posteri<~rit;ii i aqucstn scdiiiiciilació, 
ciicars no  excavada (tret de I'avantcaiiibni). es va consti-uir el rcciiiic, iotallant en primer 
Iloc els cstrats sorrencs esineiitaii. Aqucst scdiincnt buidlit (Icgud ser dcposiiai al voltant, 
de moiicra que tanibé 6s possible qiic les UU E E  51 i 57 siguin el resuliat d'niluella 
cxcnvaci6 aniiga i que, per tant, el nivell de sol clcl moiuci i i  de la  construcció es trobas a 
tina co t t  mi's baixa. En quülsevol cas, aquest boidatge va afectar nivells aiitics que, a la  
handa dels iiiurs, alesa I'exist&ncia d 'u i i  rebaix rnés pronunciat, v;iii ser iotalmcnt climinats. 
Així ,  la  construcció es va efectuar per I ' in ter ior  adossnnt contr l i  e l  rc ta l l  les fi lades 
Iii~ritzoiitl i ls de lloses i blocs. A l  nivel l  de sbl de coiislrucci6, pcr dcl'ora, es va col.locsr i in 
peramciit cxtcrn de lloses clavades vert icol i i ic i i i ,  i i n  rcvcsi i inent mecin icainci i t  i i o  
s ig i i i f icat i i i  11cr a I 'csiahi l i tat del i i ionui i ici i t .  A c ~ i i c ~ i i i  pcculi;ir consil-i icciú 1i;i cst:it 
coiiipr«v;idn, ates que algiiries de Ics Iloscs (Icl p;ir;iiircri~ cxierior estaii falcadcs darn~ii i t  les 
IJU EE 53 i 57 i d'altres han caigut d;iinunt nqiicsts estrals. Ei i  rcsuin, ;iixh sigiiif ica que e l  
ssiiiuari esiiiv;i scinienterrat i que no vi i  ser i i iai  visi  excmpi, i;iliiiciii Ics cainhrcs Euncrirics 
i lc I ' i l la des I'orrr>s. en aqiiest ces sciiiicxc;iveilcs a la roca de base i que sobresurtcn iainbé 
i;iii sols 1'alpd;i qiic Ics Iloses vcrticnls del ~>areiiiciit cxtcrn pcriiieieri. 
Un  segoii  I l i ~ c .  I 'estret igra l ' in  i i i u rh r ia  i n s i n i i : ~  I 'ex is t& i i c ia  de d i ics fases 
coiistructives, ciic;ii-a pciidciits de co i i ip r~~vnr -se .  Eii i o i  ces, existcixcii dos i i ic~i i ici i ts 
coiislructiiis, j a  que el iirui- 5 es ~ ~ r o l o i i g ; ~  pcr clcfora de le fac;in;i, i i icii irc qiic el inur 7 ( i  
l 'cngrii ixii i ient U E  39) s'eiic;iixcii ciitrc el iiiiir septcnlrional (F61' 5 )  i el i i icridioiial (FLT 
6) sciisc arrihar ;I 2ilcciar els ii ivclls iiids eiiiics, qiic s í  qiie rctalliircii GIS IIU~S 5 i 6. Així, un  
cspl i i  iii$ij«r podria haver-se rcdui t  e i i  un  i i i ~ ~ i i i c i i t  posterior, inricant-se ai i ih e l  mur  
»ccidcntal. L'excavaciú Lotal pcr I 'cxtcr i~ i r  h;i dc permetrc ;iporiar ;ilgiina l lum sobre aqucst 
punt. 
Fiiiiilineiit, es t i  clarn la rcl;ició d';iiiicrioritst (Icls inurs del rccinie en rcl;icii, als de 
l'avantcliiiibra. U n  cop cxc;iv;ids, pero, i io pciisani qiic h i  hagi i i i ia dilereiicia croiiologica 
sensible eiiire les dues coii\iriiccions, je qiic els csirais qiic van per d;iiiiunt la  base dcls 
niurs (UU E E  26, 54, 56, 1')) i que docunici i tci i  1'6s dc I'avaiitc;iiiibra, dii els que 
cohreixen tainbé el Iliiidar, cslriictura q i ~ c  pwi;iny sciih duhtc :i la  construcció del rccinte. 
A l  contrari, cls inivclls damoirl cls quals es ii iuntü I';iva~iicaiiihi-a ( U U  EE 69, 66) cstaii 
isii ibd pcr davall la  prepiraci6 del Iliiiclnr. 
l. I,cs cerimiques d'iinportaci6 
A) Generalitats 
E n  aquest avanc prc l i i i i i i iar  es prcsci i i ;~ cxclusivamci i i  I 'cstudi  de l  inatcr in l  
rccopcrat  a I ' i i i t e r i o r  del  rcci i icc cul iual ,  ;iiiih noiuds nlgi i t ics refcri.iicics a peces 
cs~)cc ia l i i i c i i t  cIcsi;icades trob;i<lcs c ~ i  altres i i i vc l l s .  [.es cer;iiniq~ics d ' i i i i por tac i6  
corrcspoiien biisicniiiciii a clucs grniia caicgorics liincioiinls: vaixell:i i hiiili1i.c~ de iransport, 
;iriih ;ihs?iici;i i l ~ i ; i s i  ici ial  de l  i i i n ic r in l  i l 'cii i i i i; ig;it/ciiintgc. E l  in; i icr inl e\ trriha 
c~i i is idcni l> lc i~ ic i~t  li-agiiiciitat i iir~iiiés ha cst;it p<lssiblc rccoiistitiiir el ~pcr l i l  d' i i i i  iionihrc 
liiiiit;it de peces. toich cor rc~~>o i ic i i t s  s veinclla. L;i qiiaii i i l ic;ici6 s'h;i fe1 ;i p;irlii del 
i i i i i i ihre iiiiiiiiii d'invidus no ponderat. ;i\:;iIii;ii a partir del nci inhri  de uorcs o <le hasch 
(xifra iiiés alta). 
R )  I,a vaixella 
I l i r is a<liicii;i c;iicgi>ri;i i loi i i i i i ;~ irirllt cleraiiierit la cci-:iiiiics ihi-ric;i (26 individos = 
36% ). E\ li'nci;i sohicii i l d e l  c;ir;icterístic~ vascli bilroricocbiiich de c<iloi-ació gri~;i. lo1 i 
que taiiihé hi 1x1 alguiri hols. taiiihé de cocci6 rcdocl»ra, i un i<iii<iri?».s (fig. 4. 7-')). 'l 'aiiibi 
6s iniolt abuii<l;iiii lo ccr:iiiiic;i chosii;in;i. qii;isi sciii l irc oxid;i<la. ;iiiih ii i i total de 23 
ii idividiir (32%), 1111s clls vaws polr>ria iiisliirnts i i i les Ibrirics I.;iiiih. 27 i I,eiiih. 3 I (fig. 4, 
10-1 1). (';iI i lcstn~ar taiiihC I;i ]prcsi.iici;i de divers«s hols de ccriiiiiica de I>;iiel\ l i i ics (13 
individu.; = lS1h ). I.;i cci.iiinic;i de vcriiíh iicgrc, en cnnvi. 6s rcl;iiivniiicni csc;issn (7 
iiidividiis = IOi/r). l is ii;icia cxclusivainciii iIs c;iiiipaiiiaiie A. i Ic li>rii ics rc1>rcsciii;iilc~ d n  
t;iiiiht: vabus pcr I~CII~C (I.omh. 27c: I.;iiiib. 31 i I.;iiiiIi. 1Rn) ( l ig. 4. 1-51, A iot nixh cal 
;iScgii. iiii vesct de ccrii i i i ic;~ ~piiiiicn cciiirciiieditcrri~~ii;~. (lcl qiial rioiiibs es criiiscrva I;i nniiw 
(1%) i dos h<il\ (3%)  que pr<~hahlciricii i v;ireii ser pr<idiiiis sri un t;illcr píiiiic iiidctcriniiiat, 
c i i  tot cas IIC ch i i s i i i  (I'ig. 3, 15-16). I:iiialinciii. c;il chincii1;ir I'ap;ii.iciri a I'cxterioi- de 
I'cdifici i cl;ir;iinciil lora clc c o i i t c x t  <I'iiii h ig i i i cn l  dc voi-a d'i i i in ciip;i j ~ i i i n  ii l ius 82  
( l ig. 4, 6), qiic Cs, c i i  lo iiichiii-;i clcl i i<iti-c criiicixciiiciit. la priincrn ~pccii d'aqiicst lipus 
1rob;ida a M;ilk>rcn. 
C) ¡,a cer in i i ca  de ii iagatseni 
NoiiiCs c i  ~ i o t  iiicloiire ( l i i is  ;iiliicst;i caicgorie tina gcrr;i chiisii;iii;i tiliiis l ib. 69, (le lii 
qii;il iiiaiicn la v<ir;i ( l i s .  5. 7). 
1)) ¡,es iai i ibres 
I.ca hiii lorcs docuinciilaclcs a I ' i i i tcr ior del rcciii ic es rcdiicixcii ;i 1111 iotel de sis 
iiidividos -ducs cl ' ihir iq~ics ( l i s .  5. 4-5). iiiiii d ' eh i i s i l ~ i i i ~~  ( l i g  S ,  2). iiilii d'iihlice, i i i i t i  dc 
briiidiaiii;i (I'ig. 5.  8) i ~iii;i <I'iiidctcriiiiii;i<I;i ( f ig. 5 ,  pero Iii Iizi i in total dc ucvzc 
t;il~:~dorcs. diich dc les qii;ils corrcspoiicii ;i ]peces píiiii<liics cciiirciiic<liIcrr:~iiics ( l ig .  4, 12- 
14). Cal Ser notiir que l';iiiiliirn chusilnii;~ c~irrcspoii ;i iiii esciiil>l;ir i i l ~ i i s  1': 1411'-8.1.1.1, 
c l ; ~ r ; ~ i ~ ~ e i i  r l e  c111cx .  A 1116s. c;il csiiieiiiar In ii i ihalli i a I 'cxicr ior dcl recinlc d'iina 
:iiiilili.a it;ilica t i l~ i i s  drcssel I - A  (Si$. 5 ,  1) i cl'oiia hiiil¿~i.a chiisil;iri;i i i p i i  I'li 24 (fig. 5, 3). 
E) C:ronologi;a 
1-;i <I;iiaci<i d i l s  ii ivclls d'úh poi \cr c\tnblcrt;i anih uii;i r,iilnohle scyiirci;ii ;i 11;iriir de 
Ics ccrimicliics Ilrics que I i i  ha rcciipci-;idcs. iot i qiic. diss«ri;i~l;iiiicr~t. I'iiidic;idcir 1116s 
li;ihlc. 6s n clir, In ccr:iiiiic;i de vcriiic iiegrc, Cs l¿>rq;i ~c;idusscr;i. (:;iI clchi;ic;ir, eii tot cas, 
CI~IC es triicla cxcliihivninciil di: c;iiiili;iiiiaiia A, sciisc iiii sol l ~ i g i n c i i l  <le cnilil~;iiii;ina 13, la 
qii;il cos;i hiiggcriris ii i ia d;ilaciii aiiicrioi. ;il scglc 1 ;ir o, I i i i s  i tril. a I ' i i l t i i i i  qiiarl del scglc 
II ;iC. Per ;iltr;i part. 1;i v;iixell:i [>Úiiica chiisitaii;~ sciiilila slar;iiiiciii daiablc del \cslc II ;iC. 
A c i i - 1 1  t i c  e 1 1  v o s  I i i ~ i ~ c c i i c  iIc cciiiriiic:i ib8ric;i grih;i scinblcci 
corres~~oiidrc s l  lipus 5 de ('. Ar;iiicgiii, 11cr hC que ni i inis la rcd~iiislri icciii 1i1l;il del iiiatcri;il 
pcriiicii.a nshcgiifiir acllicst ;ispecie. Ara Ihé. scg<iiis ;iiliicsta ;tillora, la Swriiin 5 es dat;iri;i 
h: ,isii.iiiiciit . c i i  I;i scgoii;~ riieiint del w g l c  II ;iC iAr: i i ief i i i  1985, IOX). l.;! coii;iiirci6 
~ I ~ ; ~ ~ ~ i i c s t c s  d;i(lcs p1111;iri;i ;i si111;ir I ' ; i h ;~ i rc l~~ i r ;~~~ ic i~~ del \;ii tu;iri en la scyriii;~ ii~eil;it (le1 scglc 
II ti<'. pero c;il iciiii. Iprccni tainhú I'cxisti.iicia il'iiii ;r;ilit I ln i i  srnvei ;i I;i \,«m del hcil 
carena1 di: producci<i ~púiiica ~ i o  chii\ii;iii;i (Si:. 4. 16). Aqiiest;~ Ipcqn, ci>iiiiiigii<l;i ci i  el I:ET 
eslr,iligriilic i iú i i i c i i~  2, ;isseiiyal;i i i r i ; i  cIc Ics <I;irrcrcs oli.ciics ckclti;iclcs ci i  el rcciiiic. La 
prc\i.ricin <I'aqiicsts iiihcril~cii, c r i  x i i i h l a  ( l i l ic i l i i ic i i i  cxplic;ihlc ;ih;iii\ dc In coriqiic\la 

Hcrri:iii<lc/ üasch, Jcirdi i Siinrntirií Grcgo, Jo;iii 
E l  coii.j~iiit dc les peces 6s bastaiit homogeiii, ci i  tipologics i acabats. L'aparició de 
peces grnns sembla que assenyala una lonció d'ernrnagalzciiiiitgc, mciiuc que Ics pcccs 
pelites s 'or iente~i  ;iI coiisuiii indiviclual, cosa cloc el lii sini i lar als ; i l t r e  coii.junis de 
materials procedents de santu;iris, coin són cls de Son Mas i Son Mar i .  
3. Epigrafia 
Les restes epigSifiques documentades es reduiixcii ;iI grafit I la t i  C A L N O  V R I  (o 
VBI )  gravat després de la  cocció en e l  l lav i  d' i i i i  bol  carciiiit cIc p rod~ icc ió  púiiica. La 
interpretació d'aqucst epígral -que actualinciii cst;i ci i  istudi pcr pzirt dcl professor Javier 
Velaza, de la Univcrsitai cIc Rarceloii;i- rio Cs, cci-tainint, lacil. A miinco d'un cstiidi iiiés 
apinrundit, i teiiiiit en coinptc que el norncm Aenus, tc)t i que ier, Cs docuiiieiitat almenys cii 
una inscr ipc ió dc Braga (H 5609; V i vcs  2310), c re icm possiblc que es tr;icii d 'un 
antropoiiim, pcr bé que no es pot  cxclourc, ates el Ili)c i circumstincia de la uoballa (es 
tracta claraincnt d'una ofrcna, depositada en u n  l loc especial (l i i is ~iii santuari), que 
I'epígraf cont ing~i i  c l  nom d'uiin divii i itat indígena vciicrada en e l  santuari i a In qual hauria 
cstat <Icdicad;i la pcc;a. E n  ;iqucsl cas, cns troberbm d;ivant c l  primer testimoni il'liii tci>iiiin 
talaii)tic, o. inCs ~prccisiiiiiciil. dc la seva iriterpretiició Ilatina. 
4. I,;I fauna 
Les r i s l i s  launístiques es troben actualmclit en es i~ id i  pcr port del doctor Jordi 
Nadnl (Uiiivcrsitat de Bnrccloiia). I l e  I ~ r m a  totaliiicnt preliminar es pot avancar que es 
ti" ,iit,i . . d ' l i i i  co i i junt  n io l t  coiiipost per u n  graii nombre de restes, cntrc l i s  quals són 
Srcqücnts cls suids, els hovins i els ovicaprins. L;i fragiii iri iació de Ics restes indica que 
;iqlicstes han esiat coiisii inidis i cI sil1 clcviit noinbre c i i  1111 csp;ii tan redult suggcriix una 
;icti\,itsi dc consum intciisa i  repetid,^. 1'01 aixb s 'ad i~ i  bC ;iiiib la iiiterpretacib del jacirneiit 
coin ;i sariluari. 
VI I .  CON(:I.ISIONS 
E n  1'est;it iictual del coneixemciii podeiii iiidividualilz;ir tres pcríodcs a partir de 
I'esuatigrafia obiiiiguda i de l 'ani l is i  dcls materials: 
Període l .  Jaciineiit anterior ;il recinto actualii iciit visible, que cs carsctcrilza 
estratigrificarneiit [icr nivclls q u i  coiitenen fiiuna en iirolla abundincia i cstr~ictui-alinent 
pc r  la  l lar  de loc/T:ET 7 (arriinjairiciit in ic ia l  i refacció), pcr  Iii possiblc is t r l ic t i i ra 
identificada soia e l  mur occidental (PET '1). i per les restes Iocaliiziides a I'av;intc;imbra i 
sota e l  i i iur 5 a lo htiirdn E del corredor ( I E T  8). La  croiiologis absoluta h:i~iiu de cercar-se 
en aiihlisis radii)ctirl>iiniqucs, etcsii la solti prertiicia de ceSiiiiica iiidigciia. Cal dir, arrib tot, 
que la total abskiicin d'importacions n ti~rii suggercix una d;itació ;iiitcrior a l  scglc I V  aC. 
L a  troballa lora <Ic contcxt d'iino vora d i  copa jhtiiii tipos 132 de Iii segoii;i riieii;it del scgle 
V I  aC cvidciicia, si 1116s 110, I'cxi\i6iicia del j;iciinciit i i i aq~ i i l l i i  O;it;i, perb re\ i io permet 
relacioiitir anih scgurelat aqucsia pc$a airib les iostes c l i l  pcrío<le 1 
Període 2. Jaciinent anterior al rccintc i posicrior ;i la liise l. 1,s scv;i existeiici;~ Cs 
suggcrida pcr la  trohalla loi-n de coiitcxt d'uiia BniSora ehusitane I'li 14/T-X.l . l . l ,  qiic 
scmbla iinplic;ir una ocupaci6 del l loc en 1111 niomciit c11ic cal datar cntrc el períodc 1 ,  
probableir i i i i t  anterior t i1  seglc I V  :iC, i el ~p i r íode 1, qiic i s  datti iil segle II aC. 1.e 
conCirmiició d'nqucst fe1 s' l in~irh dc irohar iii 1'ixcav;ició a I'cxterior de la  cambra fins ;ira 
descobcrtn. 
Període 3. L;i I:isc de ~.o i is t rucci6 del  rcc i i i tc  va ci>iiip«rt;ir l 'excavació dels 
scdimciiis aiitics, de maiicra que es triictn ~ I ' u i i  cdif ici  sciiiihipogeu, sciiihl;iiil a Ics coiiibrcs 
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geometricaiiieiit (desplaqad;~ el NO): I'oriciii;ició cap al S. yiic ~x>dri;i ser un;i oriciii;icii> 
ciiltii;il per als accessos <I'alguiis dcls cdificis t;il;iibtics. i I'cxisii.iicia d'oSrciiei ;i heiidn i 
handa de la  Ilosa (FEl 'S  I i 2). eii iiii c;is ;iiiih riria clispi1sici6 especial, e11 cislii, que 
;isseiiyala iaiiibC que aqlicsi Cs i in elciiiciil de colic rcllcvaiii. Aqiicsl potscr sigui, de fcl, 
una represenlació siirihi>lica dc la deit;it. 
Cal assenyalar laiiihé que e l  saiitiiari IO ds iiii cd i l ic i  ;iillai. 5i1ió ui i  cuiiil>lcx cultual 
a diversos ~ i i v c l l s ,  1;iiit pc l  Sci cIc I s  i i i i~l i ~proh;ihlc ex is l t i i c io  d 'a l l rcs  cstriictl ires 
coi i ici i ipoiat i ic cii e l  inciiiient. ;i h;iiid;i i lc Ics J;i cxcavadcs. cotii pcr la rcI;icii, aiiib cls 
jaciiiiciiix vcitis i aiiih el paisntge que cls ;iciill. I<cspccic 21 121 rclació ainh Ics iiccriipolis de 
Soii I<ul i I ' i l l a  <les P~~r r i )s .  [~c i isam yiic la pruxiii i i iai gco:i.:ilic;i ;imh el cI;ii-rcr cciiicntiri, 
a ix i  coiii Iii coiiici<i&iicia croiiolhgicn i de loriiics ;irq~iilectiii-als. pcriiieleli avanpr  que ciis 
iir>h;iin clavaiit iiii saiituari c i i  c l  qii:il es ~pi.;iciic;ivcii riiu;ils liigais al cultc als moris. lii 
.' 
' IL I~ lcinporal pot remuntar-se al segle V aC, coi i i  a r i i i i i i i i i .  Ccntúrin c i i  la qual s'ha 
coiiiprovai I'existbncia d'iina primera necrópolis de i i i i c r i~cs t r i~cc i~rc~  de iipus micri~riavcia 
(IHcrii:iiidcz, Sanmarti 1998) ;i I ' i l lo t  i que de iniomcnt est i  icstiiiioniada cn el jaciii icti i de 
I;i ~ i i ~ ~ i i a  <les Patró a nivel1 ccihmic iot i que I'ús del rccinic i 1'av;iiitcnmhrn <lul.ani el scglc 
II ;iC coiiicideix ci i  e l  tctnps amh una boiia psrt dels cntcrr;imctiis del ccincntiri. Fiiinlliicnt, 
21 i i ivcl l  arq~iiiccliiral. cls clciiiciits scgüciits asseny;ilcii el parciiliii dc les construccioiis de 
I ' i l l<i t  ;itiih el sant~iari: la Oisposicii, seinihipogea, la  piaiiia de krradura i les diinciisions 
siiiiil;irs. I c i  Iloscs vcriic;ils cxicriics, la coluiriiia adossada a I;I dretn de 1'cntrad;i (ccrcle 
8). Ics iiiilcs adossadcs ;i I;i port;~. 1;i coluiniia eni'rontsdn n I'eriirada (ciicara que no es tracti 
11c Iloscs, les camhrcs cIc I'ill;i datndes ci i  el scglc I I I - I I  ;iC iciicn cnfroniades a la  porla 
coluiiiiics poliliiiqlics, qiic, si hé en el Ccrclc A p i~dr ie i i  icnir una fii i ició ;ii.c~iiiicctur;il. cti el 
cas del Cercle 13, sciiihlcii tcii ir oiin I i i i ic i<i iiics siiiihblice qiie i io ~>iaciicn). 
liii iiioiiicnls dc crisi ciiltiii.al. i1';iiiiciinccs cx?~gciics n I'or<irc ciilliii.;il i;il;iiblic (en el 
scglc II aC per I' incrcriiciit del coiii;icic ;iiiih el i i ióii c i~ lo i i ia l  i I;i prcs?~icia rom;iii;i ;i l'ille), 
alguncs cuiii i i i i i iats ii idigelics \criihlcii rchrqsl- 1;i c v ; i  i< lc~ i i i i e i  anih i i r i  iiicreriient de 
1. a i i i v ~ t a i  . . . riti ial (sciiihln que e1 ii iaicix s'ohservii a Soti M;isj. Acjucsi;~ ;ictivitai, encara que 
i io s ' es l r~~ i c i i  iirrcii, sciiihlir iilCcliidii ~iotahlcincnt pcr lii r o ~ n a ~ ~ i i / ~ ~ c i b  21 I'hrcii <le So11 RcII, 
j a  que 1 2 1  frc(lücn1;ició dcls ,j;iciiiiciits esiriciitats, sciisc desap;ir¿.ixcr. < l i~ i i i i nuc ix  en el seglc 
I a(: de iii;iiicr;i iiotahlc. 
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Comentario epigráfico del esgrafiado de Punta 
des Patró 
1 ,  L. ,i ' insiril icióii . , '  rcsiili;~ ;ill;iiiic~iie iiitci-cs;iiiic. siihi-e todo 1x1s <lo\ i~ io l ivos:  ]>ir ~III 
la<iíi, por lo ci-»niilogía ;ilia i lcl  ~< ipor tc  y, pos oiso lado, [ioi' c l  iiigar y e1 conlcxto de sii 
Ii;illazg«. 1,;i d;ii;icióii cluc el coiiicxio iisqiic~ilógico pcrii i i ic nirihois nl cjciiilil;ir e l  siglo 11 
;ir- ciiciita coii csc;isos p;iialelos cxi la clii:rtili;i I:iliii;i I i i \ l i i i i icn sobre soporic ccr:imico, y 
ci i  c\ic sciilid« le ioscri[icii,ii se coiistiiiiyc cn iiii <I i~cui i icn i (~ de iii~lii>si;i~ici;i. Adeiii is. el 
Iieciii> clc quc proceda de iiii yaciiniciito iiiallurquíii viciic ;i i-cil~~hltis sil iiitcsés. poi- cci>into, 
coiiio es bien sabido, iiiicstro coiiociniiciito <le In rciilid;iil l i i igiiísiic;~ ~ircri-oiiitina c i i  las 
islas es pricticamcnlc nulo. 1.~1 prcgiiiitii qiic dnhn títiilo a iiii ya aiii igiio tiriíciilii de M 
I.riiisdes Alhcrlos -";lnclocor<~~ic(is o ihcriis ci i  Hnlcnlcs'!" coiil i i iúa irrcsuclla desde el 
]xii i lo <le vista liiigüíslico, scn [por In cicasi/. cIc Icstiiiiriiiiiis cpigi.:iiicos. scs por iioesti-;I 
iiicaplici<liid de atsihiiir con ccsicza e uii Jiiihitci liii:iiísiiico lo\ iioiiihrcs personales que inos 
~ p w x ~ ~ a n  Lis inscripciones Iaiiiias.' Por lo tanto. cutilcjuicr i i i i cv (~  docui~ieiito proccdeiitc de 
cslus IU~;I~CS \e sccihc cnli c ~ p i c i a c i l i ~ i . ?  
Vaya 11or iIcl;iirlc, sin einhargo, que la inscripcióii qiic ;iqiií iios oci i lx i r i  pscxn"ta 
; i Ig i~~ios serios ~>sohlci~iiis de car6cLc1~ cpigrálicu que, a si, ve, irivii;in a ii i ia cicsla cautela 11 
I;i Iioi.;i de su iriicrl>rci;icióii. Hii 121s siguiciitcs línc;is iiiieiilascinos plaiilcas sucintarncntc la 
~ir<>hIci i i i i ica que siiscitn. 
2. La  iiiscripcióii Ii;i si( l< i  c\gi-;ili;id;i con iiii ii i\ iri i i i ieii io de pui i t ;~ seca dcsl>iil's de la 
cricciriii de In pic/;i. I.;is letr;i\ < i ~ i  c;ip i;ilc\ y p r cc i i i a i i  un módi i lo  nccl>inhlcii icii ie 
i i i i i l i i r i i ic .  niinqiic se ~pcrcibc LI~I;I l i ~ c r i i  i r i~l i t i ; ic i i ) i i  hacia abajo coi i lor i i ic  ava i i la  la  
ccr i iore.  La  paleoginli;~ no ol'secc p;iriiciilei'icjlic1cs scscñahles. salvo I;i l i i s i i i ; ~  tic la lelsa 13. 
coii ir)ilos sus trazos rcctilíiic«s, rnotivada vcrosi i i i i l i i ic~i lc 11oi' iiii;i hÚs<liicda de coino<lidod 
a la hcir;i (Ic grshar cnii In piii i in see;i. Ucspiil's de la  úl l i ina lcira se ;idvicric iiii ~ i i i i i l o  
rcdoiido qiic iiidii<lahlcinciitI:c es dc caiácter intciicionado. 
Las diliciilt;iclcs eseiiciaics clc lectur;i e intcrpsci;icióii del icxio vieiicii iiioii\,;idas 
por uiia ligera ei-iisi6ii qiic afecta a 13 segiiii<l;i i i i i iad del c\gi.;il'iado. ~ici-o qcic se hace 
~x~ri ici i l ; i r i~ict i ic ir~icnsii e11 sti [xiric cciiii-iil. I l ich i i  csosi<iti ha dcsgn~t;iclo Iii parlc s t i ~ ~ c i i o r  
de la  O y la i i i k r i o r  de 13 --que, no ~ilislaii lc, se Icen sin ililiculi;i<l- y Ilcga a su gi';iclo iiiRs 
acenliiado ciiirc la  O y Is V, hasta i 1  puiiio cIc q i ~ c  scsi~l i i i  d i s c ~ ~ l i l ~ l c  si ~~c i i l i i i e i ~ l e  e11 ese 
lugar huho o i i c i  tina lelra. Ucsdc luego, el cli;icio que qiiccki ciilrc clichos sigiioc !>ni-ccc el 
adcciitido pan1 gi;ih;ir olrc). y rainpoco se al>rcci;iii rcslos cIc itiici-puncidii. cl icr; ihlc de 
acticrclo coti la qiic cicrr;i el icxto. Uii;i clciciiida ohscrv;icióii p«<li-í;i rcvci;ir icslos dc tina C 
-~ i i c i i i i \  \ 'crosíniil l i iciitc S . ~icso, c i i  Iioiios n la vcr<lncl. es preciso coiifcsar que 110 
llcg;iiiic~\ a ii i ia ceric/.a toinl ci i  i i i io ii <itro sciitidci. l i i i  c;i\os cii i i io Chic {iarccc uporluno 
' I:I propio c\l'itci,.o tic lii iiiiioi;i c i i  CI 1i;ib;ilo iiiclicii,ii;i<iii (I:iiir,iiiii 26 (1<15X). lpp 215~240) riaiilió lioci, S C i l i l :  
1;i iii.iyi,i ~ p w l c  tic los iiiiiii>l>iriiiiiio\ iiIciiilSic;i~ii,v Ipoi rllii c<>i i i i i  iiiiiiii.iiii>lici~i )>iic<lc i c i  rliiciiii<l:i. 
Hiiiiii\ c~liii1i;iiio ;iIgii~i;,s i~i~i.i~l>i.i~ii ic\ cc ;i!iiii.;i\ c i i  \i;ii,iriii ihirico l i i i~ ic i i c~ i ic r  LIC I l i~l lc~>si~ ci l  \igli;mi~ 
i r  C I  1. l .  1 1 i  1 1  l i  1 ' '  1 2 1 l .  p .  2-11-2-12 ) 25h. I.ii>i. 13 y 1 
Vcl,i,;i. '-Aliciiil~h 3 Iihiil<tic ilcl iii.iicii;iI i.l>igiilic<i". c i i  1 S.i!ilii;iiii J .  1 1  h1.C;. i i i;i\ - \1 0rSil;i. I r <  
< <.><ili,i</ii~.Y </<. I <.l,,i., o<-.q>c </<. I~<il/<~,iiiii. 1l'iricloii;i I')U(>. I'l> S"P1I lil gr;,,i. c\l2iiii, iI<. iiiii,il.ic,<iil o l., lirc\c<l;iil 
tic r\.i\ itl,ciilicio,ic.. ,,o I""""' "';')<"<\ <Ic<~,,ccI<>IIc\ < c LII,,> lil,gt!i\lic<>. 
agudizar la  priideiicia en la e<licióii del icxto, y propoiics una lectiira lo n i i s  nsdptica 
posihlc. Aví, l;i qiic pso~>oiiclríaiiios para cl csgi.;iS¡ndo cliic iiix ocup;i cs 
doiidc la decisión que sc io i i ic  ci i  sclaci6n coi i  I;i exisiciicia o i io de un  sigiio cii 1-''1 
condiiciria ;i dos posibili<l;iilcs ililereiiics di. Icciiiia: 
A) (iteiio V l~ i ,  si pcnsamoh qiie cxisi ió iiri espacio \,iicío ciiisc O y V. 
1%) C'ori~ocuhi, si s i  ddicn<lc 1;i existcnci;~ iIc In Ici in i en tal lugar. 
Naii~l-;iliiierite. e1 iiiteiito de iiiicrprciacióii clcl egrafiado no puede ser úiiico. sino 
que depcii<lc di. in;iiiei.a dircct;~ dc la lectuni por la  qiic he opic. Y, <Inil;i Iii csi>iiologia y el 
coriicxto del liallazgo, 121 i ipcidii csc«gid;i piicdc tciicr 1:iiiihidii coi-olnrios i i i i iy disiiiitos de 
osdin histórico. I'socctlcscinos ;i coiiiiiiii;ici6ii ;i chtudiar las distint;is posihilidailcs de 
l cc i i i ~x  c iiilcrprelación. 
A) C w n o  V i i .  
Si sc accpia la  Icctui-n G e n o  Vl~i ,  parece evi<lciiic qiic si trata de dos p;ilnbi-;is.' La 
priincsii puede aproxiiiinshc n dis~i i i ios ;iiitropóiiiiiios docuii icr i iad~~s con li.ccuciicin divcrsa. 
a) C o i i o c ~ i i i o s  uiios pocos ~ ~ s ~ i i i i o i i i o s  del no i i i r i i  C'iieniids: i i i ia i i i i i jcr eii 
Hispaiiini y tres pcrhoii~ijcs i i i i s  en la Neshi)iiciisc, Ualiri;icie y 1';iiioiiia.' 1.a 
fosina rnonoptong;ida C<,~iil~.r se encucnti.;i ci i  iiii si)lo cl>í~s;iI," c ~ ~ i i i o  tariihidii la 
gi.;illa Goci1iir.5.' N o  i)bstniitc, todas ci;is loriiins, adciii is dc su excepcii>ii;ilid;id, 
planicaii uiia evicleiiic dificultad ionCiic;i ~>;is;i cxlilic;ir riicdi;iiitc ellas el (i irnt~ 
que aparece eii iiiiesuo texto. 
h) E l  nomen Crienonius est5 LaiiihiCii cscasainciiic dociiiiiciitado: c i i  t l is l~ai i ia  
aparece solaiiierilc una Sus pi isihi l idadc como c;iii<lidaio, qiic pasarían pos 
ciiiciidcs C<inin coiiio i o s i i i ; i  ;il>revia<l;i, qucdiin oiiiiladas pos 1111 argurrienlo de 
t ipo  croi iológico, puesto i l i ~ c  11ar;i Crienoniiir Ii;iy qi ic poslulas ii i ia Sccha 
deinasiado tardía ci i  c1iinpafiici6ri crlii la que ci>iivicilc ;i este epígrafe. 
c) I l e  todlis las pi>sibilidadc\, \¡TI diida I;i ij i ic cucrii;~ con ii i i iyor verosiinilitud es 
I;i clcl <ojinni7irii ('<i<,iio. o i i i s .  Ah;iscol llega ;i sccogcs 28 tesiimoiiios ci i  la 
~pig'.;il'í;i I i ispiii icn," a los qiic h;iy que nñ;idir ya un<) i i i i s  dado a conoccr 
dcsl)ués de la aparici6ii <le sii iepcr i~ i r io ." 'S i i i  dii<l;i ( ' ~ i i i ~o ,  qiic coent~i  con 4 
tcst i i i i~~nio?, li;~ de xi- IIIIZI v:~i-i;inIc, ti11 vey. inih ~irciiic;~. i lc la iniisii i~i fc~rrn;~." 
Qtie e l  i.o,yiioiilrii c \  i Ic clei-a r;iig;iiiihi-e Iiihi>:iiiica Ii> ce r t i f i ca  su ~ i u l a  
cl~iciiiiieiiinci«ii 1'rics;i de la Peiiíiisiil;~,'? y ;isí Ii ie recogidil c i i  los ti-;ih:ij«s dc 
Alhcsio\" y l'nloiiitir 12;ipcse." I I;i\i;i :iqiicl inoiiie~ito, sii i l isirihiición gcogriVica 
alxii-ccí" hastanic scstriiigids n la antigua L~is i t l i i i in  y zoii;ih alcd;iíins. coi? l o  que 
se Iiahia iiiterpi-ciadc siciiil)i-c coiiio pcrtcnecienie al fondo onoin5siici) lusitano. 
I l c  i í ~ d a s  iii;iiicras, i i l icvos Ics t i i i i o i i i~ is  Ii;iii \,cnido 21 ai i ipl ias ese rn;irco 
gcogrif ico: i i i io cri Pcñ;ilh;i cIc Castro (BU)," rilro, CI nrrih;i inenci<iii;iilo de 
tliti<~,i<is;i de Uiicrci y. s ~ b r i  10dc). CI iioinhrc pcrsoii;il kriinii que aparece en c l  
Broiicc cIc 15otoi-rit;i 111.'" L a  ayirieiicin fondtics del noi i ibir pcriiiitc sii i i i i i igii i in 
cliliciiltail cniendei-lo coiiio de oi-igcii célticc~, ui i  icii i i i cri nasal que qiicda hieii 
d~~cuii ier i lndo ci i  Botoi-rita c o i i i ~ ~  k<rii?~i, -lifio.s, y que inantuvo esa l'lcxióii en sus 
~i~l;l]>i;lciollcs laiint1s. 
Mc i ios  ntr ; ic i i \~os p;iscccii los /p i i~ . i i l c I~s  ~~iii-ii VI>;. iiiiil d ~ c i i i i i c n l i i < l ~ ~  en los 
sepcri~>ii~>s." 1.2 l¿)riii;i podrin chiai- csc<iiidi(la, sin emh;irgii. cIcii-:is de ~ilgii~i;ic scciicncias 
ilivcrseiiicritc iiiiiiiladas, ci>iiio ci i  Vhij]ir.r o cn Vi~/.'%clciiilis. I;i Icgitiiiiicl;icl i Ic unsi b;isc 
oiioiii;ísiica cCltic;~ " : l / / ~ ~ . s  sc <Icsprciiclc de la existciici;i de iin geiiiiivr> del plur;ii iil~okrrni 
qiie t i ~ x " . c c ~ ~ " n i n  en 13oloi.rita I coi i i i i  cii Boiorrila III."' 
Acepl;iiiclii, c i i  h i i i i i i i ,  121 Icciui i i  <<ieno Vl~i, scsí;i posihlc ciiiciidcs la scctic~icin cciino 
un rioiiihrc de pcrsoiia ci i  iioiiiiii:iiivo hcguido cIc oiro iioiiihsc de pci-soiin ci i  gciii l ivi), csio 
es. coinc tiiin Sói-iiiiiI;i oiioiii:istic;i cornpucsi;i ílc noiiihi-c y pai io i i í i i i ico c i i  gcni i ivo:  
"Vaciio, I i i io  clc Uho". Y. isiiiio dcsdc el pii i i i i) de visi;i I l )~~i i i i i l ; i r  corno dcsdc la 6piica 
ctiiiicilógic;~, sería accpial)lc tina ii i icrl~sckici611 i1cnii.o cIc LI iinhiici cCliico. 
13) C<iriiocuhi. 
I l ist inla es In prolrleiiifiiice s i  se accpia la exihiciicia para l.'!\ cIc uii;i Icii-a C. liii eslc 
caso. i io  resuli>i sciicil lo ciiconirar p;iralclos satis~acloi-¡»S <le i ipo  ~ i n o i i i i í h i i c ~ ~  para la  
sccueiicin rcsiilt;iiitc. C:;ihc. ii<i obsi;iiiic, I i i icr a c~i lac ió i i  p2ii.o el l i i ini  -<.rihi iin i c ~ í i i i i i i ~ i  
docurrieiitado cpigi.aiicaiiicnic ci i  7iirici<o: Boh1117<.uhi,?" qiic ~podsjii Lenci. iiii pii.;ilclo, iiiás 
o rneii<is reinoto, c i i  topi,iiiinos Ocl i ipo  Vcuhi. lil cai.:icicr tciiia<lor d i  csi;i propiicsia 
I<lOh. 13 fi'). 
" 1'1. P.iloi?iai L'il>i.\ii. lii ot,<ii>,ii<ii<ii i ~ i ao i , ~ i l  ,rl,i<iiiiiii c/c li ziicri:.iiri I.iiiii<iiii<i S;il.ini;iiic;i 1'157, 1,. 5 5 .  
Hcp?. t i .  1-11, 
" F. Kclii-6i- J. <lc Il,r/- J. Ili11criti;iiiii. i l  i<,r<<'i i~iiiii<<, l<' floii>tii«i i(',»iiii'l>i<i fii~liii~i~,iJ, %;iiiig<i,.;i I<JUh. 
1,. 1.38 y iii.il>" 3.2 ? c .  
7 N,,,l ~ I I L L L  . . . .  LI lor81iik cliir:! 811 CII CI 11c M ó c ~ y  811 CII CI <Ic AI~i~\ci!l. 
'"<Kri~i~>~>. f.iiiiri i i i i i i i i > r i o i i i  / i < i r i i  f'r,iii>iil .Si>i i i i i .  IIcili.1i.y lc1')?. i i i i  7') y l ? .  ~i.\licctiv.iniciiIc. liii cl ~pn~~'ctc>. 
ci,,, 1r><1o. t,il v i ,  \c;i ~>o\il>lr. i;iiiiiiiiii Vl>i,i,,i. 
' I l l i  111. III.16) HII I i \ I  l .  13-.i. 
"' C. ,\If<ild). I l i c '  r i ~ ~ # ~ i ~ ~ ~ / ~ ~ ~ t ,  l ,\,l,ri/!<'8) (tfl,, Y a r r m ~ ~ ,  1NcrIí11 lc)7S. 
rcsidirí>i, ~pur x i p i~cs i~ i ,  e11 lii id~i i i i f ic i ic i i í i i  dc iiil iioiiihrc <le tliviiii<ia<I, L~IIC IU eslnría íuei-a 
de lugar si. coiiio creeirlos, el coiiicxlo arilucológic<i iic I;i p ie la  cs iii i s;iiiiii:irio. Nu  hcinus 
i lc oculiar. siii cinh:irgii, < ~ u c  la hipiíicsis iio cnsccc <le ohsi6culos, cii lre los cu;ilcs Ires 
p r c c c i  e ~ i y i  e s :  o 1 1  l .  e i l  c u h i  cir>s si i i iarí;~ cIcnir« <le iiii aiiihiciite 
lingüístico ii« i i ic l i~c i i i i~pe~i ,  1)ci.o Cslc i i ~  rcsiil i;~ iiiii cvi<lciiic p;ira e l  raclical C C ~ P ~ ~ O - ,  que, 
coirio c Ir;\ iliclio, se dcjü asiiiiil:ir i i icior a lo ~Cl l ico.  AL/I:IIIBS, G.AHOldy disciiie iihoi'il la 
1cciiir;i clc I:i iiiscripcióii tnrnicoiiciisc, y la intcsl,rci;i coino iiria \ccuciicia ni& bien lalina?' 
coi i  l o  cual e l  ~i; i ralclo ~>rerr~i ir i : i i io dcsapiircccrí;~. Eir úI t i i i i«  Iiig:ir, 1peri1 110 i i i inos 
irn[i<xtnnlc, la prcsciicin dc iiii tcóiiiiiiri i i o  incloeurupco t a l  ve/. ih t r i c i )  en csic Iiigar iro 
~lqi;irí;i de hcr riii;i cierta soprcs;i lhisi6rica qiic ryucr i r ía  I>irg:i explicacióii. 
3. E n  dclii i i l i\,a, coi i io ~piic<lc vcrsc, la p rob lc in i t i c ;~  cpigní l ic ;~ xc rcl'lei;~ en uii 
dileiiia dc iiiterprctnción del Lcxto. I>e liis (los ~ol i icioi ics, Iii scgliiid;~ ~parccc iiiocho id\ 
iiici>iiio<Ia y ohl ig; ir ía a algi i i ios r e p l ~ i i i t c : i i r i i c ~ ~ I ~ ~ s  i l i i c  n o  p i i cdc i i  ser de iiiicslsa 
coiiipetencia c i i  csies hrcves notas. 1.a priiiiei-a ~>l 'rccería tina f6ri i i i i la ~ ino inbs~ ica  dc 
:iiiihiciiic iiidocur«pco iririchci nicnc~s pr<~hlcniil ic:i y el pri incr lcstiinoiiio iiiconu-«vcrtible 
clc iiii nornbrc pcrsoiinl V!IL[.S (< '::iihos) qiic reiuliaha cspcrablc ;i raiz de 1:i cxisicncis de 
l'iiriiias <Icri\~:~das. Cabe, coi1 todo. ins is l i r  c i i  que la  sol i ic ió i i  ú l t i i i i a  c dc cariclcr 
cp ig r i f i co ,  esto es. de leeltira. Ta l  v i z  iiuevos Lcsi i i i ioi i ios 1>r i>ccdci i tc  del i i i isino 
yeci inicnio pudicmi i  vci i i r  ;i cscl;ireccr un  poco iriús las c i ies~ ioncs  qi ic nqiií liemos 
clcliiicado. 
' L., t1iici;i ,>">l'ilc\l;i sc,í., <'rr ,e/o liiii,< ir1ii / ii/<i<.i> < , i C i i < i i  .iiip(ir,i<ii. . /\gi.iilc,c<i iiiii) CI>I<II,IIIIICIIIC il ti 
,\11)>1<1) iii ;iiii.i1~~1~iI;i<l ;iI ~>iiilii>ir!oi,.ii!?!~~ e\i;i i i i l i i i i t i ; i c i i i i i  lkiii;iií:i iii6iiii;i. 
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PUIG DE SA MORISCA: 
CONSIDERACIONS PRELIMINARS 
Carles Quintana 
Quaii el 1<)')7 es vareii c~~ i i i cn$sr  Ics c;inipanycs d'cxcavacii, al jaciiiient del Pi i ig de 
sa Mor i sca  (S i i i i t ;~  I'oii$a), ja se sahia q i ic  ci is troh:ivcin d;iv>iii i i i i i  ;isscnt:iiiiciit 
pr8clic;iiiiciii úiiic cl i i is I;i kisc l i i ial  (le lo proir>liistfii-i;i in;illorqiiiiia. 1;s trectn d'i in poblai 
einiiiui;tclet a diilt il'iiii pi i ig sitiiiii ;i I;i voi-ii <le Iii iiini-, aiiib 1111 doiiiitii visii;il notable iiint de 
1, . . 
'1 costii i lii (liar c<~ t i i  de lii io i ia  ii i icrii ir <le la coiirarco. I.c\ scvcs iii~ii';i<lcs i i i ~  s'asseiiihlcii 
a les d'el irci  poblats t;il;iihiici it i i; i is c i i  la plstiiira. coiii ara cs Rii\sclls (Fclaiiiln). ~1 scs 
p . - .  aisscs (Ariu), cls qiials (lisposcii c l ' i i r i  cintiirú dclciisiii dc [>lani;i ovalada qiic cls eiivoli;~ 
totalincrit; al coiitr>iri, Ics (Idliiiscs (le sa Morisca es disposcii ;i<lnlicaiit-sc pcrlectaiiiciil ;al 
tei-reny, r i c ]  cxisliiic ;illh oi i  i io s6ii iicccsshries a causa (le les irrcfiilni-it;iis del rellcii. ' 
I l ' a l t ra  banda, c i i  ;i(liicsts momcnts el p i i ig  (Ic s>i Mor i sc ;~  L:S I 'ú i i ic  j;icii i ieii i 
mall i i rqi i í  on es poden ii-iili;ir Ic\ cei-:iiiiic~iic\ d'i i i iportació iii l 's ; i i i i i g i i c  <le I ' i l la .  ciis 
refci-iiii coiicrclaiireni a les BiiiSorcs chiisit;iiics 1'1%-12 ( T I  .3.1.2), anih uiis cr<~iiologi;i que 
oscil.l;i entre el dai-rci qii;irc del scglc V I  nC i In ~>rit i ief i i  icil;ii clcl V aC (K;iiiioii 1991. 
IYOS). 
E l  1997, dones, es va cnscgar el pr<~jcclc 1:'l pobl<iiiii<,iifo />rehi.si<iri<.o <l<, S<iii/ci 
Pon(.ii. l'ro)~<,(.io />am s ~ i  <~.siuilio. r<,<.u/1(,r<r<.ió17, ~~oii.s(~rv<icidii ~1 icv<i loriz<i<i~i i i  <l<jI <,iiior~io 
a rqu~o lóg i co  y nniural.' el qiiiil. soL;i 1s dirccció del d o c l i ~ r  Víctor <;i~crrer«, 11rct611 
rc;ilit/ar una invcsiigecii, dc cairc i i i i i l i i i l isci~i l i i i i t r i  sohrc I;i ciiiiruniint prcliislbricii quc es 
va Zissentar a la iiinrina de S;inta l'i~iiqii. prcveiciit diSci-eiits tiiscliics. entrc Ics qiinls ~ io<lc i i i  
cilar les d'cxcavació. iocupci-nció i c<~nsoli<lació de les estriictiircs as<liiitcctiiiiiqiies. ciicafii 
qiic Laiiipoc no pode111 «hlid;ir-110s d'alii-es coin la dc [ircpai.,icii> del Ili)c pcr ;il scu ús 
(lidietic i coin a oferta cultufiil de I:i ioi ie. així cc~iri el Iii qiic Ics Sciiics. tniii d'cxcsv;icii, 
cr>lri d'inucstip>ició. af:i\~orir;ici I;i forii i i icii i de r i i l i i \  ;irqiieblcgs i dcl le1 qiic cls ;iluiiiiies 
iiiiivcrsitsris ~ ~ i i g i i i i i  rc;iiil/ai Ics sc\'cs ~~i-: ict icl i ic~ de cniiip. 
' S i > t  i .iixi>. licni <le t c i  iii>i;ir qiic el> iii.ilcii;il> cciiiiiiii\ f;iii pcii\;ir qiic ~>i,iliol>lciiiciii I;i liiilii.icl<i ilcl I~LU: '1 
s i  Mi,iiac;i in p<isicrirli ili dos ;iisclit;itiicni\ ~iiciicioiiiiih. 
' Aq~~ml  lprujcctc ioii ;iiiii,iil/iii i 1'iii;iiic;ii .iiiiIi ciiriic ;il i>iia'iil,o" ilil ('IM cii v i 5 l ; i  <lc I'/\ci>vil Noi>ii;iliu ili.1 
<li;i I X  ik \clciiibrc <Ic IL>L)h (POLJ r n i l l ~ ~ .  125 C / C  I X  I / ' I I C I ~ ~ > ~ C  tic l , ~  11111) cntrc lii i:~>iv~rbiliti tic Ic\ IIlc\ Ii,>liiiri  i I  
Ti>ii\~ll liiiiil;iiiIc bl.illi>i~.i. 
I>';iIti?i bairdn. cal dcst;ic;ir el Ici qiic ;iqiicsi pr»,jccic prcvcii i io 1;iii sols I'cstudi del 
i:iciiiicrii del I ' i i ig dc sii M«risc;i. sii i i i i;iiiibC <1c tota ii i ia shric d';ilirch ,jIiciiiieiils qiie 
I 'ei ivi~l lci i .  ci>i i i  ara e1 ta l i i i i~ i  dc Soii M i ~ i l l c s  « el siiniuari des Forncts. cls qiials, duraiit la 
protoliisthrin, dcgiicrcii l i~rii i; ir 118r1 cI'iiii;i intitcixn iiniiet territorial. 
F.iic;ii.;i qiic el iociii ient ;a apareix en cciics piil i l icaci<~iis iIc liii;il\ dcl iegle passat 
(Seguí  i K o d i - í g i i c ~  1885). Ics clunls doi ic i i  t c ~ i i i i i o i i i  d i 1  í'cl q i ie  les ct i 'uctures 
anluiiccthiiiiliics clcl inciineiit ja crcii c<iiic:udcs pcls ccrclcs iiiCs il.liisirsts ilc I'illa, i io fou 
fiiis ;i I;i rcgoii;i i i ic i t i i l  d';iqiicsi scglc qiian apai-egiit 21 In bibliogs;ifie ;irqucolhgica (Font, 
M a x a i ú  I')h?). A inh  posicriorittit el iii;iicix M;i~c;iró csiiiciit;~ uir;i iilii-n vegada el puig de 
i;i Morisc;~. cl;issilicaiit-lc coi11 a ioró loriilic;ii o r iducic prchistbric cost;incr cii regular 
cslai de ci1iiscrvnci6 (Masc;iró 1967). 
I . 'cx is t? i ic ie clcl I ' i i ig de sa Morixc; i  i;iiiihC qi ic<ln rc l ' lcc i idn e i i  i i i ia obra 
~>a~icligni;it ica \obre la  cul lor ;~ iolaihiicn <le M;illorc;i iK i~hsc l l i i  197')). (111 cs dcscriu el 
jaciinciil e0111 a « c o / i t i < i ~ o l - i i / i ~ ~ ~ i ~ / ~ ~  d<, i i iuio <Ii.s<~oiii i it~~o». 
A la di-cacl;i dcls viiiiaiita dos Ircl~al ls v t l icn ;I rciiini-car Iii iinportlincia d'aquesvü 
csiaciú nrqiicolhgic;~. en el prii i icr (üiicrrero I')X2), i cini i iarc~it iliii I'cstiidi clels ;;iciiiienis 
dcl icrii ic cIc Cnlviii, es il<iii;i 11er priiiici;~ vcg>id;i Iii iihiciició cx;ici;i del jiicirriciit, eixí coin 
I'acci's 111 i i ialeix i iinti <Icscripció f«r$n dci;illa<ls de Icb csti-iiciiireh arqiiiicci0niques. 
D ' a l i r ; ~  haiidn, I 'autor  i;iiiipoc n i i  ohlid;i dct;illai- e l \  t ipi i \  <le ccr:iiiiic;i lrohnis ci i  la 
~prosl'ccció cluc c l l  inatc ix  VI dur 21 i i r n i c ,  al ic inps qi ic c i i  d ihu ix i i  le \  peces niés 
rcprcsctit;iiivcs. Jn ci i  aqiicsi;i iiIii-;i s'iiidicii la iirip<~ri;i i i i ~prc\i.nci;i dc t r o l i ~ i l l c ~  de iiiaicrial 
ccrhiiiic i l ' i i i iportació. E l  5cgoii ireb;ill (V;illcsl>ir, I'roliciis, Oslila, Mcr i i io  1985-1987) 
1r;iiisiiicl i i i ia visió dc conjniil pcl que ti al? jaciiiicnis de I;I bailin de Saiii;i Ponc;a. Hi ocupa 
i in  Il«c <Icstacni c l  I'iiig de sa Morisca, rcal i i /ai i i - t ic i i i ia cIcscril1ci6. coi i i  iainbC dels 
irraicrials all;i Ir i~hais. Els aukirs ii lcrcixeii iaiiih? iiii;~ crr~i io l i~gia del jaciii icii l a partir dels 
iirsicri;ils d'iaiiporinciii qiic s'hi han dociitncniat, a i i i C s  <I'eiiii.tre iin;i Iiipbtcsi sobre el 
~>oss"ilc co i i l r i~ l  qiie \a Moi-isc;i cxcrcia o b r e  cls ierriiiiris ~iropcrs a l'csiaciii ;irilueolbgica. 
Atnh ~ > i ~ ~ c r i « r i i a i ,  dues ohrcs del iii;itcix auior (llnriioii 1<)9 1 ,  191)S) han I'ct inciició 
i ic s;i Mor isca rcspccie 111s i i iaicr ial\  ;iiiifbi-ics chusii;iii\ qi ic s'hi 110dcii Iri>biir, entre 
;iqucsis. el\ c~i\,;iso\ i i idwiri;i ls PE-1 2. ja inc i ic i~~i ia is  ; iiiei'ioriiient. 
A fiii;ils de la  ~I&ciiclii ~ I c l s  inoriiniii. tres ohrcs t r ~ ~ c i c i i  Ic I'cstació ;irque«lógica hi 
Iiii rclcr?iici;i. 1.;i pr i incr;~ (Afiiiiiliuru-%;ihala 1098) caialop;~ sii MoriscIi coiii s poblat dc 
t i l>usB, Cs ;i dir, si i ih ~>lai i ia ii-i-cgiilar. ;ieI;ipiadn al rclleii i cii i i i i i irnllsi ~~arcinlinent. Així  
iiielcix Arniiihurii-Z.ihnla ia i i ih i  clesinc;~ 1';iiitigiiii;ii del5 iii;itcri;ils d'i i i ip<iriaciú uobnts ül 
j;iciinciil. Darrcr;ii~icii i el I'iiig de s;i Moriscii ;il>;ii-cis cil;ii cii el prii i icr deis difereiits loins 
que umiponen le mi~i i i~gr;~f i ; i  de l'excav2ició ilcl i i i ró de e s  Iicies (C;iiiips, Vallcspir 1998), 
cst;iciú ii iolt propci-a ;i I;i priiiicra. l?ii aqi ic is  i i i i~i i ic i i is I;i pi~bl ici ició II~CS moderna en lii 
c ~ u d  cs ki ii iciició de s;i Morisc;i ((iiici-rerc I909). s'clabi~f i i  dc i ioi i  i i i ia descripció del 
lpohl;ii i es rca l i t zc i i  iiii~i si'ric d'cst; i i l ísi iqi ic\ cIc coiii l>er;ició ciiti-c clh i i i ; i lcr i~ i ls  
~ I ' i i i i ~ ~ ~ r i ~ ~ i i ,  d~~ci i i i ic i ta is  ci i ;iqucsi,~;iciiiiciii rcipccic :ilh de la rcsia de MalIoi.cn. 
l i r i l re cls iiiesos de geiicr i iiiari; de 1097. e l \  ;i luii i i ic\ c I ' l l i \ ihr ia de l a  U I B .  
coordiii:iis pels ii ivcii igadorí del pro.jccic. dug~iercii e icrii ic iina ~>n)spccció sisiernhlica (le 
I'as~ciil;iiiieiil, el qiiiil es v;i divi<lir en vuit seclors per ;i t;iI Si, rcalilzaiii-se iiii;i i-ecollid;~ <le 
msierials superficials. Miilgi-at que I'cstodi (Icls iiiaicixos iniaicrials ;a ha fiiialitzat, no  
eiiirareiii ci i  gairc dcialls, pcrquc cls rcsiill;iis cnc;ii.;i no hiiii esiai piihlicats,' pero podcm 
dir  que I;i ccrhiii ica d'iniport>icii, r i i i s  aiit ign sdii les jii anornciikidcs PE-12, i qi ic la  
cei.:iiiiica cbusilnii;~ cns perinel con5ixcr la ~)r ist i ici ; i  d'iin pi i i i i  hlgii l ci i  el coiiicr<; cxicrior 
de sa M o r i ~ c a  qiic es Ii)c;il i i~aria cap al segle I V  ;iC; d'iil1i.a baiida. i i c ~  h i  Iia cap dubtc 
rcspwlc ;iI fct que cs v;i donar una rcocupació mol i  ~ i ~ i i i i i i a l  (Ic I;i Lona de I'acropolis de 
1'. ashciiiaiiicni ;a en hpoca nIiiii)liadc (segle XII1). 
A p i r t  es va rcalilzar iiii;i alisa prospcccid sisiciiihticii pcr i;iI d'idciii i l icar hé les 
scvcs hrci. fui icio~i; i ls i pri<lcr pliiriificol- i i i i ih po~tcriori1; i l  cls ircb;ills d'cxc;ivaci« 
priori izi i i i  ;iquells qiic i i i i l lor s'a~ustaveii als ohjectius planigats eii el pla de la  prii i icra 
caiiip:iiiyii il';iciuació (Guerrero 1997). Així, dins I'asseriiaineiii es varen d i k r cnc ia r  
(Ciucrrcro 1907, 1999) 1rc5 7.011cs: 
~ r c ; i  <le I 'acri)p<i l isl  
l i s  coi-rcslion ariih el ci i i i  (Icl puig de sn Morisc;~ i ;inib ler consiruccions q ~ i c  allB es 
trohcri, iiiCs Ics cortiiics clelciisivc\ sii~i;idcs en l;i vcssniii csi del piiig. liii l;i (lila vessiiiit 
exisicix iinki Ii;irrcia dclcnsiva discoiiiíiiua que parcix ;iprofiiar-se de I;i ioriiii)s;i i»pogr;ifia 
del tcrreiiy pcr c<iiiiplet;ii' el sisicirin clclciisiu. Taiiciiiii el ci in pcr I;i cnr;i iicsi, apni-cix ui i  
altrc ttiiir que dihliiisn de ircs ~pciiics csiriici~ircs ci i  foriiin de Ioi-rc ;icliiss;iclcs i siiiiadcs ;i I;i 
vora del ~iciiy;i-scgai. En el I>IIIII inCs iili dc I ' i rca se siiii;i una c«nsiriicció circul;ii- que cs 
pot idciiiilic;ir nii ib un ialaiot. 
- Pcnyal aiiih nccc\\<)s ~ ~ r o t c ~ i t s .  
Aqliestn clcvació Iircserits iiii;i 1opogr;ilia ahrupk i Cs iiiaccessihlc des del costai 
nord. Ei i  el vessaiit <)csi de la iiiaicixa clcveció es va coiislriiir ~ i i i a  iorr;iss;i que scgiirniiieni 
c t i l l i ipva amh l;i iiiui.;id;i. E i i  el ci in del pcnyal i io existcix en I'aciualilai cap coiisirucció, 
ciicarii i ~ i i c  es poden ohscrvnr ohrcs ci i  I;I roca pcr I;il de lacilit;ir I'accCs ii la  pan  siipcrior 
des dc I' i i i icrior del poh1:ii. A i x í  iiiateix, es podcri idciitilicar les filiidcs basaiiiciiinls del 
que serieri els mur5 d' i i i i  c<irrc<lor que doii;ive nccés al cii i i. 
- Mumda nord i ~o i i ; i  d'h:ihitais. 
Ei i  Iii cota iiiés biiixa del pciiyii l iiicnor cs poi  iclciitilic;ir iiii;i coriitia (lcknsivn, i i iol i  
alterada en I'actiialitai, c~uc scgiiraiiieiit ciillacava les docs clcvacioiis pcr les scves coich 
mes h;iixcs i acccssibles. Uii cI vcss;ini q ~ i c  iniira ciip a i i i i g~ l ia  s'cstéii el que <levien ser les 
construccioiis d«ri i tsi iq~ics (Ic I'asseiii;iinciii, i i iolt lapades pcr In \~cgci;ici6. Ei i  iiqiicsta 
Lona es poi idcnlificar ui i  ;ilirc i i i u i  dcki isi i i  ainh i in port;il. Malgrii l iot, scmhln que aiiib c l  
tenips el poblat dcguC cxpnii<lir-se i les consiriiccioiis traspassnrcii ln iiiiir;i<ls. 
I>i ir ; i~i i  els i i i c s o ~  d3;ihril i iii;iig dc 1997 es va  rc;iliiz;ir ~iii;i ricteja clcls i i i ic l is 
ziir~i~iicciiit i ics iiiCs rcpi-csciiteiiii\. d'iicliicsi:~ iii;iiicra cs dcixiii-cri ;iI descobcri, ;i la /.oii;i 
haixn del pohlai. la c<)riina dcknsiva cliic, situada eriire les duea peiiycs. taiicnva I'nccC\ ;iI 
3 Q,,,,,,',,,:, (c , ~prc,l,%,j. 
i i i ~ i c , ~ c i ~ ~  ci>iii ti «acr i i l~o l i ,~~ iiii.i .<,ii;i ii,iiifii.iiil~i iuliiciiil;i cti iiii I l i ~ c  ilcb;a: cii ;i<liic\i ac i i l i l  CI i c i ~ i i c  i i i ,  i ¿  c;qi 
ic i i i i t i i ic i ! ic i ; i  ci.i\\ic;i. 
poblni pcl i i~ir<l-ocst i I'chiruciusa ;idoss;ida a la *pciiy;i Bn. i i icii lre que ;iI c i i i i  del piiig de 
ss Mor isca  es 111-íiccclí n cixnrii ias les i i ia lc i  i cls i i l i ; i i rcs qi ic lapaven cls sisiciiics 
dclciisiiir. <Icix;iiii-los i i c i  pcr i i i i c i t i i l i i  iiii;i iiiiiiie<li;iin cxcavoci6. 
Il 'ecord ;iinb cls plaii\ previsis, s'Ii;i dut ;i tcsiiie uii;i c;iiiil>niiya d'excav;iciO niiual ;iI 
jaciineni. A coiitiriuació resl i imrei i i  iiii brcu repis a Ics <liics c;iiiipaiiycs rcnliii;idc\ cls 
aiiys 1997 i 1998 en e1 sccior 1 ,  c i i  cl  c i i i i  del [ i i i ig de sa Morihcn. 
3.1. Metodologia 
1.cs cxc;ivncioiis es varcii pl;iiiilicar iiiiQniiy;iiii I'sssciiyalarrieiii del c c i o s  1, o11 
restüva iiiseridn lora la superfícic de I'cstrociiire. qiic rE una pl;inia subcircular ncliipiada a 
Ics irreguleritals del rcllcii (Giierrcro, inOdit), ;iixí corii iin;i /orla cxtcrios coiiiprcsa entre la 
iiiateixa l~ la i i ta  i la ciiri i i in dcibnsiva que se sitiia víiri i el pcnya-scgai. E l  sector I es va 
dividir en dos :iiribiis pcr ;i oii;i iiiillí)r i~lci i t i l icaci6 de cuntcxts i iinitars esti-eiigriliques; 
d'aclucsia iriaricm la  m i i a  ii i icrior de I'c\iruciiii.a, <Iclinida pcl  seu propi iniir i la r i ~ c ; ~  inare 
va scsler definida coi i i  a &inbi i  ID (l ig.  I; 1oio núin. I), i i icnirc qiic el tri;iiiglc coiilorinai 
pcr I;i cortiiia delensiva, el iiiiir de la coiistrucció i els límiih del sccior 1 k>ii <Icsign;ii coiii a 
«iii i ihil 2» (f ig. 1;  10111 iiúii i. 1). 
Una vegada concsciii~l;i la zona a excavar. es v;i pr<iccdir t i  I'cxc;ivacii> d 'a i l i ic in per 
i i i i i tnts cs t r ; i r i gs i f i q i i c~  idci i t i f ic i i r i i -se tainbC i o i a  i i i in \Cric dc c«ii,junts iii;ircrials 
(ccshmics. líiics, Iiiiinístics, niet:il.lics, de ki i ig ;iiiih ciiiprcinie\ vc$ci;il\ i de fiista). 
3.2. Carnlraiiya de 1997 
La priiiiera cainpanya d'excavació es clogiii: ii tcriiie eiiirc els dies 12 i 28 dcju i iy  de 
1997, i s'hi va poder driciiiiiciiiar I'cxihihncia a I'iiiiesior dc I'csti-iiciura circular - i i i rb i i  
I -  d ' i i i i  i i i ve l l  o i i  c i )cx is i i c i i  l 'snpiiicii is ccr i i i i i ics d' i int 'oscs pÚi i i coch i i . : i I ; i~ i i ,  
ir)iii;inorcpiihlicancs i resic\ d'aiuclls isli inics. ii)i iii<~Ii i-odoi i nmh iiii;i cl;ii';i coiiiposició 
clciríticn de hsinació ~posiclcp~isicioiial (Giicrscrr~, iiiCdit). 
En el cciiirc de I'csisiiciiii-o c i  v;i dcixar iiii:i reserva csiratigihlica rectangiilar per s 
1. i i ~ c o l l i d a  . .  posicr ior  i lc  i i iostrcs ~ e d i i i i c i i i o l i ~ g i ~ ~ ~ ~ c s ;  ui i  d ls  cantons dc l a  rcscrve 
s';icloss;iv;i a iiii clci i ic i i i  líiic, siiuai pr:iciiceiiiciii al n i is  cIc I'iiiihii 1, i qiie ja des d'un 
coi1icnc;iiiiciit va scnihlas iiii intiihor cIc colatiiti;~. 
Els iiivells d30ciip;ici6 tolaihtics ~~ i ' i~p ia i i ien i  ( i i ts iioiiiEs c\  ciiiiiciii;ascn ii excavar. ;a 
c a U g .  I ). qiic inarcav;i i ' i i r ic i  d'aqiicsls iiivclls, i io es va l innl i t f i i r  (iiis a le 
c;iiiip;inyo \egüci i t .  Mnlgi-ni toi, j ; i  c i i  ;iqiieil;i c:iiripntiy;i es va  1~ocIcr icstiiii«iii;ir la  
pscsCiicia d'iiiio ~ ~ i i i e t  (Ul i -7)  ( l ig. 1) qiic iniic:iva I';iiiglc iiorii-occidciii;iI dc I'cstriic~ui-d. 
IIoc on es varcn isohnr iionihrosi~s lingniciiis ~I'iiiiilo~i cbusii;iria. Ei i  la c;iin[i;inya de 1998 
ii<liicstii z ~ i l i l  es vil rcvclíir coi11 a i i iol i  iiiicscssoiit dcyiii a I;i qu;iiiiiiiii i <]ualitai de isiiI~;illcs 
que s'hi v;ircii rc;iliiz;ir. 
I I  u i l ' i ~ ~ i l i t  1 ,  1 ' 1 1 1 l i i  2 r c n t v i  I i i c l  i i l ic r l ic i ; i l  (UE-2) (fig. 3 )  i)n es 
~pod ic i i  roh;ir bnrrc j ; idc i  i;iiii ccr i i i i i ic~ i ies i;il;iii)tiqiics co i i i  p í i i i i i l i ics cbu\ i i ; i i ic \ ,  
r i ~ ~ n a n o r c p i i h l i c i ~ ~ ~ c s  (;iclii is iliics d;irrcrcs hiisicaiiiciii rcstcs ;iinlhriqiic\) i n l i i i~ i l ia~lcs.  
Sciiibla qiic iaiiib6 ciis tr~)Ii;iiii ;iiiih iiii ii i\ 'cll cIc cl;ii;i coiiiposició posldcp<)sicioii;il, aiiib 
;isr~issc;nineiiIs dc iiiiiicrinls po\icriors ;i I'nliniiiloiiaiiiciit iIcI coi!jiirit prchisti)ric (C;ocrrcii~, 
iiisdit). 
3.3. C;inip;iiiya de 1998 
L. ,Ic.iiiil>;iriy;i .. de 1998 e\ va rce l i i~ i i r  eiiire clr ilies 21 de sctciiihrc i 3 d'octiihre, i es 
va Ser ii i in ;ice¡<? piiiiiual cl  6 del iiiateix i i i c i  per i;iI de rciirar rrinicri;ils que hnvien resta1 
exposais n l';iccii> <I'cxp~~li;vli irs. 
1,'cxcav;iciú clc I':i~iibii 1 va coiiti i i i inr ;imh cls i i ivcl ls cI'<~ciip;ició tal;iihtic;i. oi i  
;ip;ircgiicrii i iant  ccr21iiiiqucs indigci ics co i i i  pi i i i icoebiisi ini ic\:  nqiiestcs i lnrrcrcs 
rcprcscninilcs ~priiicip;ilmcnt 11er hiiifi>rcs, iilciililicadcs coiii a 1'1:- 14 o '1'-8.1. 1.1, oiiib una 
croi iologi;~ ciiqii;idr;id;i (liiis el scgle 1V aC (I lai i ioi i  1<)')1, 1905). Ni> ohsiani aixo, Cs 
precisniiiciii I 'niif lc ii11rd-<~ccidciital de I'cstriictiii-;i c i ~ i i l a r  ( loto iiiíiii. 2). iaiicst per la  
pare1 qiic co i i f ~~ r i i i n  I;i Uli-7. on l c i  iroballes haii cstat inCs dciiscj. lil registre c\ irai igr i l ic 
cii aqiiesi i i i i l rci  prcsciiin compl i~ ic io i is :  s'lia docuiiiciiini I'cxisibiiciii d'alriicnys sci iinirats 
csir;itigr:iI'i<l~ic\ (üiicrrcro. I¿~riiés. Qiiiiii;iii;i inkdit) c i i c a r a  iio s'l i ; i  cxcaval tot;iliiiciil- 
ci i  Liiia /oii;i qi ic ocup;i uiis quairc ii ictrcs qiiadrats. S ' l i i  ha pogut d i~ci i i i ic i i tar  tnnt 
cci-aiiiiiliics talaihiiques fo i -p  hcii coiiservades u n a  ollciii, iliie copa crestada i i in r ihcl l  
(foio iiiíiii. 3: foto ii i im. 4). eiitre d ' a l t r e i  coiii oiia imlor;i ihtr icl i  (foto núm. 2). scii1lil;int 
a algiiiics (le Ics cxciivndcs ci i  c i  dcrclicte <le Binislifúllcr (Ciierrcro, Mir6, Kariioii I99I),' i 
fins i toi la part i i i i c r i~ i r  d'iina :irniora inassali«ta. Eiitre les tr«b;illcs il'ilernents ccihmics 
6s iiitircss;iiii ressaltar i;iiiihd iiii clcii ieii i eii forma de cori foradat en aiiihd6s extrcms i q ~ i c  
semhlav;~ Ii;iver cii;ii sot i i i?~ ii iciiipcr;iiurcs ;iltcs. 
T i i i i ipoc no  dc ixa  (Ic cri( lor I ' ; i lc i ició e l  l c l  que l a  grari r i iajoria del  i i i c in l l  
docoiiicnt;il diiis I 'csir i~ci i i ra circul;ir chiigii i ci i  ;iqucst i;iiical, cri coi icrcl s'lii irobarcii 
trci?.c cl i i i is <le h ro i i /e  c l ' ;~ rq i~ i tec t t~ r ; i  ii;i\~;iI ( f o to  i iuin. 21, LIII Sr;igiiieiii (le l'erro 
inidciiiilicahlc dc 40 ci i i  de Il;irgiiria [icr 6 d';iiiil>laila. i <lifcrciits trossos de ferro de rcdiiiclcs 
diniensi i l i i~ que. sciisc cap diihic. coiiVoriiiavcn p;iri dc peces de gr;iiid:irin 1116s ci~iisider;iblc. 
A ix í  ni;iicix cal assciiy;ilnr que inii l iiii codol tir~h;il a la 1Jt7-17 ( l i g  2) -;iqocst;i uniiat 
c s t r i t i r i i c i  i r  l ' i ~ l ; ~ i l i ; i ~ ~ i e i i  e l  c g l c  I V  a<' a I'iiiiglc i io rd -occ i< lc r iw l  coiii cls 
lerr«ss~~s i ~ i i c  coiií'orinavcii el scdiiiiciil i lc la Ul i -12 (lig. 2). aparcixieri soviii i incats del 
que seiiihl;i\cri iriiprcgiiacioii\ <le icrro. 
D'al1i.a banda, kiiiih6 Iicii i de destacar qiic s'lin pogiit <Iocutneiit;ir ;il ii i i i icix aiiglc 
nord-oest iiii conjuiit f;iiiiiisiic. en aqiiests ii ioinciiis en prc~cés d 'cst~id i ,  sota 1'iiiiioi.n 
iberica, pcrb en In inatcix;~ uiiit;ii ci i rat igri f ic;~ (11E- 17). 
N o  podci i i  (Icixar dc iiiciicioii;ir t;iiiipoc el f c i  qiic es va ]>(>des <lociiiiicnl;ir lo  
preseiicin iI';ii.gila emb ciiiprciiiics vcpctals. c~~>ccia l i i ic i i t  ;il lliir; del iroi i i  de p i rc t  qiic 
iiiira c;ip e p~~iiciii,"que tnl vcg;id;i poclia .;crvir pcr i i i ipcrr i ieabi l i i~í~s Ics parcis ser plirt 
<le1 s<>strc. 
Uiio de Ics irohsl lci  iiiés intcre\s;iiits de I ' i i i i ihi i  I lilii iiii IRIS dc liisi;i <I'iiiis 10 ci i i  
de Ilarghria per IO d3aiiipl;i<la, i ibicai diiis I;i UE-23 (fig. 2), i i iolt ;i prop i lcl  q ~ i c  sciiihl;~ qiic 
Es el pilar cciitrel de I'estruc1ui;i. 
Pel que fii a I'ainbit 2. cri orliiesia cniiip;iiiya ea va cxc;iv;ir I;i U l i - lO  (l is. 2). iiii;i 
liii i i~ i  I>iiliiii iuoiiiiiii l h i  d;iiitciii ~>ii>l>oniiii;i pcr iil v:tixcll tic Iliiii\;iiiillci I)>ii Iii <Icl ~iiiiiicr Iciq (lcl higlc 111 
a<'. lpcr0 cii <l;tics iii¿s ~p,>l>wcs i. c i i  i i \ i ; i  <Ic Ich i i , i \ , i a  .iii,iii;icii,ii\ ~~ ro )~ i~~c i< i i i i i < l c~  ~pclh ~ c ~ l i t i h l s  cbu\i l i~#~\ 
IR~~~VN>, I  I'.:J. ;,<l,rc,~gk I,:, c,t:t( rcctli,~i,,~:t ,, I':,I,.,, - ,cg,>,li, , l~j~:3i LICI hcs~c IV ;I('- ~ C ; L ~ C ~ S C ~ C ,  IVJ<)I. 
I, ' E\ r i ~ ~ r # l ~ i ~ l  i~ i ( l l c \ l i i  ~l#&l)u\ic111. J., <IIIC 6s .I<)LL~ 1>11 c1 111111 liil C < I I I ~ C I Y ~ I ~  ~88)ih I I~~LJOI  iil<,~<li~: CII ,IIIICI IIICIICII it<l~#c\i 
~i l ; ici ici i i i ic i i i  Iiii ilc~nl>.ircgiii.  clh />ii)cc\aoh cio\ i i t \  ~pioli;iblciiicnl Iiaii lci iIca.il>;iicihci c i  l i i i g  ;ii~ih c i i i ~ i r c~ i i i c \  
q,,c s'l,i l,<>$,,<, ,s<,I>~,U 
iiiiiiot que s'iibics c i i  i i n  l i i r i  pciiclciii i, ~pcr iairt. cls iii;iicsial\ qiic h i  ap;ircixcn. Iian cstal 
sovinl rossegil5 (les i lc  coic\ sul)crii>rs. Aixi, I i i  irohiii i i iiicsclats ie i i l  iiiaicri;ils chiisiians 
corii talaii~lics. roin;iiih i tiliiioh;iiIcs, i 1;imhC rcslcs ki~i i i is l iqucc. Cal dcsi;ictir, pcr i~.  ciiii-c 
a ~ ~ i i c f l h  ~~ia~ci- i : i ls. I ' cx is i t i rc i ;~  d ' i i i i  csc:ir;ihcii rc;ilit/,ai c i i  d i i ~ r i t a  verda, ~)r~~h; ih lc inc i i i  
d;ilahlc c;ip el scglc V ; t i .  
E i i  o~l i icsi i i i~ i i i c i i i  ci i  el qii:il i n i ~ l i s  ilcls iiiatcri:ils s'csiudieri i qrisii. l i i i \  i ioi, I':isea 
que s'cxcava 110 cstii ciicii~.ii l i~i;i l i l la<lü. 110 vi>Icin n i  p i~ ( lc i i i  ilonar ci~i icl~isioi is. ciic;ii';i que 
s i  que pi ldci i i  apiiiii;ii- ,ja ; i lg i i i ic~ ci~ri\idcr;icii)iis en ;iiliicsi ;irpccic de In /.oii;i en cui-s 
<I'cxc;iv:iciú. 
L>cixaiil de h~ inda cls iii;iicri;ils r«cl;its <IL I~  i l i~c i i i i ic i i ic i i  hlihic;iiiiciii I;i rc»cupaci6 
aliiioliadc de pi ' i i ic i l~is (Icl \cglc X I I I .  Ics cciIi i i i ic~iics <I ' i~i iporinció ciis rcllcctcixcii, de 
irioiiieni, iin;i kihc i I ' i~c i i ]~ i ic i i ,  iii(111 ciir1;i i i;ii-~I;ii~i~ <le la { ~ r c l i i ~ ~ ~ ~ i - i ~ i  ii ;~Ilorqiiiii;i c l i i~ in t  el 
xc f l c  I V  nC. A i x i  eris I io  iiicliqiicii larit les :iiiik>res I'E-14 crliii I;I ih?ric;i. i S i i i s  i toi I;i 
~ i i i i ss i i l i~~ l i i ,  les cjilals es podcci ii11ic:ir ci i  sqliehich dale\. I .cs imp«rtaci«iis i ii~ Iiaii perinhs en 
c;il~ i i i i~ i i i c i i l  dctcclar e1 l i~i icioi iai i ic i i t  cIc I'e\iri icii irn cri ~iii ioi i ici i i  n i i icr i i~r  ;iI x g l e  I V  
ti<',' ciic;ir:i qoc i i ix i l  podri;i ser dcgiit al fci  qiic eri tiii i i i i i i i ic i i i  doriat s'i iagiiis realit/ai tina 
ncicja co i i i ~~~ i c l c i i i  de I'iii-c:i, ial  vegada pcr iici c:iiivi eii la Ii i i icioiiali ini dc I ' i i i i h i i  1 .  Es 
possiblc i~ i i c .  una vegndn I:i 111:-21 cstigiii totel i i ic~i i  cxc;ivn(l;i." Iii tir>heiii iii;ilci-ialc 1116s 
;ii.c;iics. 'ki i i ipoc cls li>s\ils discciors del c e l e  III o(:, Ics i i i i ihrcs PE-15 (1'-8.1.2.1) i PE- 
16" (T-8.1.1.1). ap;ircixcn ;iIli. ~os ; i  qiic scirihln iiiclic;ir qitc I'citriicliil-;i ja I ~ I >  e\ ilcvie 
uiilitzer c i i  ;iqiiccl c p l c .  A i x i  iii;iicix, dur;ini Ics coiiipinycs dc 1997 i 1998 iio s'lia pogut 
doc~i inc i i iar  I 'cxisihncia clels coi i ici i id~~i-s indiisti-ials chusitaiis de la  skrie 2. que s i~ lc i i  
aci~mpaiiyar Ics PE- 14, les 1'11-22"' ( I<; i i i i~~i i .  I 'Y1 1). ciicai.;i iluc aclucsl Icl iio 6s ;inosiiial, ja 
cluc I'cnosinc <lilusió de le I'li-14 ci i  c;ip ii i i i i i icii i es poi  Coiiipei-ni a I;i de la 1'11-22. 
D'a l i ra banda, el ki ~ ~ i i c  la irriinciisn iiiqioi-i;i i lc l  i i iaicrial d ' i inp i~r iac ió  esligui 
coiiiposi 11cr ?uiili)rcs" -cspici;iliiiciii chus i i ; i i i cs  i iu  ciis Iia d'csti-aiiyor, j;i que sciiihlcii 
consliliiis el grii ix de Ics iinporlacions de 1'tpiic;i. 
E n  iiii moincnl poi lcr ior a I'nb;iii<loiiaiiiciii i e\loiidi';iiriciit de p;ii-1 (Ic I'cs~i-i~clii i-a cs 
va r cz i l i l ~a r  u i i  rc t t i l l  c n  e l  scdi i i ic l i i  de I'cii<lcri.iic <le I;i iii;ilcixzi cslriiciusa. diiis e l  
i;iric;iiiiciii coiil i)ri i inl pcls iiiiirs 1111-7 i (TE-1 (fig. 1) a I';iiiglc iii~i-d-occidcnlal. o11 cs va 
excavar uiia cubeta dc ci~inhostii, ( l i ) i < i ~  i i i i~ i i .  2 i 1).  Ni1 s;ihciii, l i i is qiic ohtiiigiiciii cls 
rcsulials de 'T. n q ~ i i i i  i i ionicnl pcsi;iiiy ;iqiicsi;i c\rriictiii.:i <Ic ci~mhiisiii,, ciictisa que sí que 
' Nii Iii 1i;i cini\l.'i!ici;i, c i i l i r  cl* ~ii;iiiri.ils clc Ic. c;i!iil>;iiiyi% ilc I<1'17 i l<)<lX. <l'iiiii\>i-c\ cl>ii~ii;itic\ . i i i lc i i<i~.a :i lis 
1'15- 14, ciic.ii.i ilur a í  a'l,.i ~1iicii i i i i i i l ; i i  1.i ~ircsB!ici; i  rl';i<liic\lci l i i i t i i  1 '1 ;  12 c i i i ~ i  1'1:- 1 i - 1 IJ.2.3) cii I'cliiili ilcli 
ini;iicil;ilh riil,rilicials (QiiiiiI:iii.i. i.11 IWCI?!\II]. I l a t ~ l l > i  1.0 Ic\iii<li iii iii;ilc!i.ils <I'niilcii,iii ~ir,>y>ccciii!is (I<;iiiii>ii 
l ~ l ~ l l  1, 
"<ILUC'I~ ~h#!iiiil cn~l>l i~ CIIIC~pi,ilrii~ t i ~ ! ~ i i < i ~ l i ~ r  \C c i ~ ~ i i  1111 III.\II<,I. 
" l.;, ciiiiiologi;i<Ic I;i 1iriiiici;i o\cillii cli lrc cI\ li~i;il\ i cl s i ~ l c  IV i i:I I c i i c  i ~ ~ ~ i t r l  ilcl \c;c 111 :i( ' .  i i ic l i l ic q t ~ c  la 
\ip,,ii;i. coiisiilci;i<l.i <<l'iiiiiloi-;i i lc I;i \cgi>iiii g i i i i ~ i  I>"IICD\ I'IIW i;iliiii-;i<i;i i1iii:iiii 1. acgi>~i;i i icil;il <Ii,l riglc 111 ; a ( '  
i liii* ;i ~>ri!icipic <Icl 11 ;a<'  ( I< ; i i i i i r i i  IY~II, l'J<Iil. 
"' 1.:) 1'1:-22 Ca iiii;i (iiiiI>>i.i <IUC n~tilx inii,rIcl\ iii;i~c:ilii,li.~ i CILW S o i i  I;il>iic;i<ls iliifiiiii c I ~  \iglich I V  i III o<: 
lI<~,,l,,~,l 1'1'1 1 ) .  
' i'iiia :il i> i i i i i ic ! i l  1,iiilil Iiclii I~O~LI I  iIiii.ii>iic~il;ii i.iiiil>¿ 1.1 ~iic\ilici;i <lc iiioilci\ i I , i ia! l ; i i i \ .  
I<lj<8~rniviii ~>r<~r<>iii.sri>iii il i p i r i , q  <k so... 
rcsi;i del io t  clar qiic no 6s sir ici i~ri ic;~ a I;i iiiilii/;ició de la  coiistruccii, duraiit el I V  a<:, sin6 
posicrior. U c  ki. 6s pn~bahlc que Iii ii1;iicix;i p;irct que coiiforrna In UL1-7 sigui posterior al 
scglc I V  aC. ,;a qiic scinhla C ~ L I ~  <iibica ~pcr o b r e  dcls csirats d'aqiiesta *poca. Pel que fii a 
1. ,i icsta . , d'clernciiis iirtliiiicclCiiics, de i i ioi i icni no 2s priidciit ;ivnn$ar conclusions: I'argila 
aiiih restes d'ernprciiiics vcgciiils podria ser, coiii ,j;i I icii i incncioiiiit, part d'uii rcvcsiiiiicnt 
i i i icrii <le I;i psret, tal coi i i  s'ha docunieniat c i i  altrcs ,jiiciiiicnls, coin arli a I'liabilaciií 1 del 
b. iiiaiic .., de <;:il'ols (Bclartc 1997), o en el iiiatcix pohlat lalaiiilic i lc scs Piiisscs. ci i  coiiciet a 
1'h;ihitació IO (l.i l l iu 1965); o del sostrc. cuin seiiihla Iiavci-se idciiiilic;ii c i i  el 'Tiir6 de ses 
Bcics, ori els scus cxcavadors iriicr{prcicri lii ~ i rcs i i i c i ;~  de ki i ig cii i luril ariib criipreriites de 
t r ~ i i c s  i cnnyis coiii a par1 d'ui i  h t i l  (C;itiips. Viillchliir I1l'lX). Pcl que Ia a la fiist;~. pcl Iloc 
oii es vn irobar -ii iolt a pnlp del pilar central-, 6s teinptador pensar que forniis par1 d ' i i i i  
troiic. el qiial ~oiil 'orrnaria Iii pari siipcrior del pilar, o hC qiic lo\ iiii ~ r c ~ s  dc higa caigiit del 
s?,iiI. 
T;iiiipoc iio ciis pot pass;ir per alt I'elevadii concentració de rncialls cxisicrit diiis 
I'aiiglc nord-occiilciiiiil. la qual cosa t i«  significa qiie s'hi doi i is el ti-ch;ill ilels inaicixos 
con~ i ruc io r~ .  ci1cai.a qiic iarnpoc no liein de descartar Iii hiphicsi que es rcalic/.assiii tiisqucs 
iiictal.lúrgicliics en alpiin iridrci propcr del pohlat. 6s cvideiit, pero, qiic per aI;uii;i raó cls 
inclalls. iiiiii hi-oiizc coin ferro, no Sorcii rctimls del scii Iloc pcls habiranth de sa Moriscii. 
quaii se si111 qiic I'illii no 6s precis;iincnt rica c i i  iiictiills i. cIc fct, ;iixí psrcix tcs1iiiioiii;ir-ho 
el Ici que es irohassin c1;iiis d'nri l i i i tcci i i f i i  i i i ival que hiivicii isLai extrets i lc l  seu I loc 
original.  p~~h; i l , lc i i ic i i t  iiii vi i ixel l  i i i iufr i igai a prop i lc Ii i costa o v;ir;it ti l a  iri;iicixn, 
scgii~:ii i icii i i i i ib Iti idcii i lc k~ndrc ' ls  dc i i r~u.  T;il vcg;ido ;liso ds ii~i indici qiic I'istriiclui-21 
va caiisc sobGiclaiiiciil i eiiteri.:~ d';iiliiesta iiiiiiier;i cls ~iici;ills. Aqiicsiii ;ilirinació, pcr i~ ,  és, 
iini pcr iii-;i. nornés iiiia hipf i ic\ i  de Irehall. igiial i luc riiollcs altrcs cliic .ja Iicii i l i~r inulat  ;il 
Ilnrp d'acliicstcs pigi i ics i cjuc Iiniireiii d';iiiiir coiiiproviint a poc i 1  poca  iiiesiirii qiic ;ivaiiciii 
tarii cls irchells d'cxciivnció coiii els d'iiivcsiigació clcls iii;itcrials. 
M i i l g ~ i i  que I'csiiidi d';icliicsts in;itcrials no Iiii l'ct inCs que coiiicii<;ar, 2s cvideni i l i ic 
cris lrohiii i i cI;ivaiit i in del\ jaciii icii l\ r i ios iinporkiiils d i  I;i protoliisthriii inallorquiiio. qiic, 
sciisc cap duhic. cris pei-iiictr:~ dc ~o i i ? i xc r  iin poc 1116s acliicsla Iiisc de la prcl i is i i~ri ;~ illcrica, 
cspccialiriciii Iii iiicidbiicia del i i ión piiiiic, i i i i i j i i i i~ ; in l  I 'cinpori d'libiisos. sobre el pi i ig iIc 
sa Morisca en particular i sobre la socictat tal;iihiic;i en gciicral. 
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E l  ~ ~ a n o r a ~ n n ' x i s ~ c n i c  ci i  lo ineiior de las 1 1 i . r i i i ~ i ~  Buiiore, ti';is - 121, k c h a  ci i  que el 
icrritorio se integra en la órhitii rornaiia, es poc (~  1i;ilngiicño (lchclc el biigulo (Icl csiatuir) 
,juri<lico de FUS ceiilros. Pese a I;i ncclcr;ición de los cainhio5 estruclurales k i i i o  del doi i i inio 
romai io.  l a  c u l i u r n  ma lc r i a l  t cs t i rno i i ia  i i i eq i i i voca i~ ien t c  e l  v i g o r  de i i i ú l l i p l cs  
aseritainientos hlayóticos. detectiiidose con frecuencia la rnodificación de eslr~icturas.~ En 
csic corilcxro se inscrlaii las ciud;idci romanas, ci iyo i-aiigo jurídico ;ihordaiiios c i i  l;i 
pi-csciitcs reflcxioiics. 
I<cvisil;iiiclo 1;)s liieiilcs lilci-arias se dcs~)rciidc que ii i is la coii<~iiisl;i opci-ad;i por Q. 
Cccilio M c t c l ~ i  Ioilos lo\ cciiiros de la I h l ca r  Meiior npnrcccn inscrios c i i  el hloqiic de 
ciudades percgriii;is. Con iiiiterioriilnd n l  I:ciicio <le I.niiiiicl;id de Vcsp;isiaiio, las íioiini-(cs o 
Ci.iiiiic.sin<, presciii;rii iiiiii iioi;ihle dcsigiinlcl;iil dcsilc el 5iigiilo del csiatuio ji irídico de siis 
cciiiri>i. 14 caricter pcrcgriiio cIc loitio-Ciiit:idcli:i y M<i,yo-Maó se 11;111;1 reseñado eii los 
icxiiia clc ;iiil«i-es de la priiiiern cciiiiiria. el ge<igiii i i i I'oi>i/,oiii~i.s Meln y el nalumliste C. 
l J / i i i i i i s  .Srciiii<i~i.s. E l  primero, riatiiral dc la Iiisl>;iii;i I?ii,yciiici-ii pii>xiiii;i n G<id<,.s, cita eii su 
<,'ii,,iogilr/>hiii 11, 124, escrita bnjo el reinado <le ('laiiclir~, los r.a,ri<,iia dc I<ii i i i i io y M i ~ g o :  
Il i i/ i i i i<,,v in  Hivpariici contr(i liirrzicoii<~n.siii iiorci .>ii<ic non ioii:.<, i i i iei. se disioni, c.1 
p n i i o  sui < .~ , y , i o , i ~ i i i i l >~~ \  L I C L ? / I ~ ~ X  IJI<I~<>I.CC I I I ~ ~ ~ O ~ C . S Y L I I .  /~erh i >< , i i i~ ,~ . .  <.<IcIcII~I SLOLI i ~ i  
iiiiiioi-ih~t.s laniilzo <,i Mrigo, iiz ir~oio>-ihi1.s I ' i i l i~ in  ei I 'o / /<~ i~ i in .  Sobre la ii i isii ia cuesli611. Iii 
N<ii~i ir i / i ,s Hixrr~i-iri <le Plinio 111, 78. qiiieii h;!i« cl reiiin<io tlc Vcsl>;ici;iiio f u i  l ~ , r~<~ i i r< i i o r  <le 
l a  I ' i -oi i i i i ( i<i  Ili.s/>,iiii<i Cir<,i.ioi. i~ isc i - ia  iin;i ;iliisióii ;I las cii idii i lcs del ; i r~ l i ip ié lago,  
noiicinii<lii iras los cciiiii>s i lc 1ti Iiiri,/ri Miiioi- ;ic~iicllos ~>ropio\ de lo Mciior, las c i~~ i t i i i e s  <Ic
I<riiro. S<iiii.\rirt y MOSO (111.78): cih cii XXX (i,r i i i<i) iiisirii i i i i i ior, ioiigii irdii ir XI. (i i i i/ i<i). 
<ii.(.i,ii<i ('1. i i , i i / i< i ) .  <i,,iirii<,., ii<ih<,i loiiioii<,i>i, Siiiii.s<,~<iiii. Mri,qoii<,iii. 
liii Iii iiiciior dc I;i\ Ciyiiincsias, lo\ ciiclnvcs dc Iuii io, M<i,yo y S<riii,c<,,ri ci-nii núcleoh 
coster<ih, nceptan<lo I;i I i~c i i l i /ac i~ín de I;i i i l i i i i ia j i i i i io ;iI cabo Cavallcri;~ ci i  el I ' i~r i  di. Sa 
Ol~1~l l .h I'ONS. M-SIN'r12,S ESI>ASA. <;.. "i:~iiiiiio ~iicIiiiiiti,ir stibic 1;) ~iciiiiii,ii.i<i!i ilcl li;íli~l;ii ic I i ih 
coi\liiiiiiih i ; i l ;~y~íl ic~>~ iiiiiior~~iii~ic\''. M<tiiii//n ?O. IL)X0~84. ipl>, 19~40 :  JUAN 1 IiiiNlilAM. (; . f l  i>ohi,iiiir,iir (1,. 
Mciioiiri: d~ 10 I'ii~Iiiii<jriii t i  lo iJiiiui I<oii,<8i,i!<ii, T M M  12. Mi16 I<JI)?, ~p-ig 75 Y\.:  liibiiii Iiiii>ciii I<oiii<iiii i i i< ] .  
K/, l~. i i .  Mii<liiii II)u7, l>l>. SU. 158. IhO. $ . v .  'l'.iiiiyiil. l>l>. 150-151. ci,ii iiii>lii>gi;ilíii y 811.il1ii <ir I;il;,yi~l\ 
Nikjki (Mcrc;i<l;il). Coi i  Siiiiic~,i-o. c i i  c l  scpicii irióii clc la isla, Koi i ia cerfiibn el círcii lo 
dicpoiiiciido i lc ircs iii;igiiíllcos pucrri~s qiic cii i i iri~l;ihaii el oi-iciilc, iiortc y occi<lciiic, ii lo 
yiic siiiri;iha el i<~n<lcadci-o de C;ilcs (:<ivci (Alnior) ci i  el s~ir. '  Ni> sc i>lvi<le c~iic l i \ i r ; iMii  
(111.5,i) cxplicila ]para I;is Ciyiiiriesins aii ICriiliil;i<l y la dispiiiiihiliil;i<I i lc Iiucn(n lpiici-lcis. 
1.o icxios cl:isic«s deliiieaii p a n  la liurrl~i Miiioi- uiie i-calidad n la qiic poiic líi i i itc 
croiioI<igico I;i pr<>liiocióii jurí<lic;i í'riilo de la cí~iiccsiíi i i 1Ic1 i i i s  Oirii ;I toda Hin><ini<i por 
Vcspasi;iiio (Plii i. 111. 3. 10) ci i  el 73174.j 1.21 <lociiiiiciitociiiii cpipr;ilic;i cci-tilic;~ que en In 
B;ilc;ir i i ic i ior  l i i ino y M<ISO nlc;in,,;iron el rango de i i i i inicipios latii io?. i,i~iiii<i,>iiiiil 
Il.<i,~~~i~ 1<1171011f111111111 y i i i i r i i i < . i p i ~ i i i i  I:iiii.ii(iii M~ i ,~o i~ r< i i z~ i i i i +  cngIob:iiidiisc ci i  el bli,qiic de 
ciudades privilegiadas. I.a realidad de la isla e\ iiial coiiiicida' y cI rcgisiro arqucol~ígicii ii~ 
cvideiicia e1 tejido nrhano dc I<~ i i l o  y M ~ i g o  iii los cairibicis qiic piidici-oii pi-o<lucirsc. l n i ~ i o  
Iin legado inatcrialcs de Epoca ii i ipcriel en les iniiicdiaci»ncs de I;i Seo c iiisci-ipcioncs 
Intiiiiis, ciiirc clI;i\ i i i i i i tic c:inictci- \,oti\,o n L~ i i ia ,  hallada en el p~iei-lo, qiic iciciei ici :~ a iin 
i i i i l ~ . ~  C. Irrliiis l~'/<ii~iri,s (C IL  11 17 16 = <'10 163). In ciriciad dc iM<i,qr>. fiiii<iail;i siilirc i i r i  
I i ibi tat t i i l a yó l i c~~  (s.111-11) ;i juzgar por la' cxc;iv;rcionc~ rc;iliz;id;i\ ci i  l;i c;illc Alfoiicri 111, 
y clispoiiiciido dc  iiii ii i i igiií l ico piicrto. ;ilcaiizó ui i  iioi;ihlc gi;ido de r«rn~iniz;icióii ci i  Epoca 
iilioiiiil>ci-i;il x g í i i i  los restos de la Pl:i,.;i de la Coiiq~i ista e l  riúclci> urbnno <Ichi<i uhicarse 
ciiirc CI c(>iivciiii> dc Ins Coiicepcionisias, CI Ay~ii i i i i i i i ic i i io y Iii Iglesia <le Salita Mai-íki" A 
, 
- lll< > . i .  .S<iiii>~iii. 1'. 136. (:;ilc~ l ' i ~ c \  1 ' 1 1 ~  ~#l#li,.i~iii, IIC li>n#~li# ) ) ~ ~ ~ C I I C ; ~ ~ ~ C I ~ I C  ~ i ~ ~ ~ ~ l c r r ~ # # ~ ~ l ) # i i i l  Ihi~ilii cl SVI.  
NI(.OI.AS. J.C. IIL. . - ~ < ~ , ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ , ; ~ ~ i i i i i  M ~ ~ ~ , ~ ~ ; ~ " .  TVIASCAKO IPAS~I?IIJS. .t.. !C~,~~<I, ) ,  ; .i,r,iiliii ~i,., ,>, ~, di.
M<m,or(o, !V. C'i~~~;~clclli~ 1983, I>. 212: '111<.~.1,. C'gIc, <~'ovc,\. 11 51. 
WlECi1:I.S. R. .  "l>;ir I>;iiiiiii <lcr \ri.ilciiiiiii: <!c. i t i \  l .<i i i i  ;m ilic I l ~~ ]> ; i ~ i i i . i  %\ir Pci\<i!iitl- iiiiil 
Muiiicil>;il]>i,liiih iii dcii ci\lcii 1lcgiciiiiig~;;iiii-cii Vcs~>;i\i.iii\". Il<~iiii<~.s 106 1 .  1<!78. II)>. lWh-21 3 :  ci i i ic <iIriis. 
MAí'l<lli, N . l.<i<<il /l I iiiiii,iiiiiiioii r i  I<<iiii<iii .S/><iiii ill> 14~212, Oxli>i<l cl81. ]i. 2lfi: AIIASCAI.. J.M.~ 
I!SI'INOSA. 11.. Iii <iii<l<iil /iii)><iiir>-ii>iii,!!~~~: l>i-ii~il<~,qi<i )><i<l<,i. I.opn>#i<> I1jX'>. 11 72: C'1III<~IllN. I.A., Wc 
1.0<~81 M<i,ri~iiiir<'i ol lioiii<iii Spiiiii. 'l'<>ii,iiio I'!uO. 1,. 15: hl/\N<i,\S. l . .  /ll<l<,<i 1 iiii l<iil !hi iiiiiigi«~iiii<l lii,ili<iii<i, 
M;i<liid 1'JC!6. 1,. 5 %  S,\N('llli% l.llfih. rv1 l... 1:iilIro Iriip<.<io l:<iiiiiiiii> 1JLiSi. \.l.iiliiil 1998. 1,. 115. 
' Ili!HNlil<. 1 : .  <lrpii$ lnu til>'r<,,,tu,! l<iiiiiiiiiiiii Cll.) 11. 13cilixi IS6'!. !i" 37llh17L.i y Sii)z~>i<~iii<~iiiuiii, Hci-liir
IX'!?. l l l~.SS~\l l ,  14.. I t ~ ~ ~ ~ i p ! , ~ ~ ~ , ~ ~  l.o!t~,,,g, .S<dec!o<' fll..S~. 1-111. lMcrl~#> 1892 lc>16 111cj74); MAltlNrllt. S.. 
liii,i,p<ioii<~i l<i,iii~iiiii< l I l < i i i r l r > i i < i .  l<ipiil<iiiii> Y iiiiiiii,ii fllilii, ll;iiccli>ii;i I<!Xi; VIINY. < ' .  !'oiyu,$ <Ir lii~ 
!i , ,~ r  iip<ioocr I>iilc<iiiiiir li<i,\i<i l<i i>iiiiii,ii ~iii <iiiibc l<'i l i l. lli~~ii;i~M;iilri<l 1965: V1VI:S. S.. Iii,<< iip  toflfi l'z!iiiiis 
i l e  l<i l )>iifi<i Iloiii<iri<i fll.l:l<j. IJ;ircili,!iii 1<>71. 1 1  I l i s .  O V I .  A . lhir i \<l ir  l.<iii<l<~<kiiiiili, 11, :
l¿iiriii.oi,cii~ii. IM.iilci,-liiiilcii II)SU, t?]?. ?4lL?7[1: III.I\NI:,S 1 Iil.i\NI<S. C cr iilii, l.<,< l l l c i  r i  l<,\ /oiii,, <liir.$i<j,#<,~. 
l';ilili;i 1'J'jO. ii<,riiiii 
AIIIIIIIAS. A . 1~<1 ir>iiiiiiiii;iiiio ,p I,.Y III<.> I<,~I<.~~~~. I';,I,,>;, di. TVI;~II,>~C;~ I<!SZ: i i . ~ ; \~ t~ i  I C,\~~.II~S. 1: .  
I r i i < i ~ i < i i i  lii hi.>i<iiiii l<' M<'iii,ii<,. lP;ilii,;i I'j7.i ('IUBX) ~pl> 51 h'.. [VI:\Ylill. bl.. ..l]>ii,~,~ii;i~iii ,i $ 8 ,  \<icicl;~l <Ic Ic, 
Illc, li;ilr;ir\ c i i  iI]>i>c;i i<ilii;iii,i". iiOS~'l1. M.<'.~l!I:'I<;I.AS. i'..l.. lr<l\.l. M<iliiiir r i  i il liiii ('lii<si< fli, 
lM,~~ccl~~~,.~ l ~ ~ c J l .  lp]~. 17SJXI: NICOI.ÁS, " I < , ~ # I I : L # ~ ~ , : I C ~ , ~ ! I " ,  lpp 201~283: PfNS, (; , l l iv~or#,~ ,l<, ,hle,,orc,t, M2$1?6n 
1171. S l I l \  lM l l . \ l l l ~ l ,  1 l .  ltSSl;l.l,Í l í l l l < !Y ,  C .  0111'11.A 1 . 1 i f i ~ .  1 i\ ~ l ( ' 0 1 . Á ~  T V I A S ~ A I ~ ~ ~ .  
J.(' 171;. I l i i i r i i i < i  <l<' Ili~i ioi t  , e .  l. l><' I<i< ri,iq<,i,<,< (81 /ii,<il ti,, lii I<l<iil ,il,' iii. Ll.iii 1'177: 'I~AI<ll~\l~lil.l.. M.. " t l  
]p'>l>lc <Ir.li i;il;iii>l\ ;I hl;ili~iic.i 1 hlciiiirc;~. lil iiiiligriic\ iIc Icr li;ilc;ii\ \ i \ i \  licl. ;iiiliii\ c1:issic~''. SOLDE\~IL.:\. F.. 
1cil.l. l l i\ if i i i<i <li.l\ (lir<i l<i i i<. I3;iicili>ii;i lcjh2. I , I >  I?II51,: / i l ' < A .  il.. l i i i i r i < i r '  1118111117-1 1.1' i.v<>Ir <iii~<iii .><>rr<  
dichn Cpoca correspoiidc tina de sus iiccr6polis, qiic iiharcaha el (irc;i de la  I'lnz;i del 
Cariiicii, parte de lii iglcsiii y clausiro del iiiisino iioliihrc, I'laza dc J o d  Ai i to i i i (~ y ~ i ian~ i i i i a  
ciitrc ilichas p1az;is y le\ calles Noirl y Aiiiincisvay, y piiric de Iss calles <Icl C;irincii y 
Gcnei-;il San ju r j i~ .~  Por el coiilrario. liis iiiscril~cioiics in1'orrn;iii sobrc los entes riiiiiiicipalcs 
de creaci611 Il;ivi;i eri In B<r/i<i~i.s Mirioi-, qiie se idciilifican con Ciiii;iclcll;i y M;id,"c« tina 
uhicnción privilegia<la y coiicciados por uiia ciilzad;~.' Condivicliiiios los cri icrios 
csiablccid«sl0 para Iii (Ictccción de entidades privilcgizidiis, y, en el caso qiic iios ocupa, dc 
ciilidiidcs muiiicipelcs Ila\,ies, cori iirrcglo 21 111s cu;ilcs an;ilizarciiros la docoincntacMn. 
l. Municipiu~n 
A) Municipium Flnviuitr 
a) Tal título se encuentra cspccilic;id« para el caso de l<rmo. Su r;iiigo de inuiiicipio 
Havio]' es noticiado poi- uiia iiiscripcióri (Ic Ilaucitro (CII. 11 4.538 = IIS 6'150 = IKB 87 = 
CIB Ap. 1, 9): L. I.ICINIO 1 SECVNIIO 1 ACCENSOI PAI'IIONO SVO 1 l.. LICINIO 
SVRAE 1 PRIMO. SECVNU 1 TERT. <:OS. E lVS 1 JII1II. VIR. AVG. C O L  1 I.V.?'. 
TAKKAC.LII' 1 COL.  F.I .A. P. BAR(: 1 II~DO. MVNICI I ' I  1 I laVI .  I A M O N T A N  / 
iNSV1.A. MINORc. CIII Ap. 1, O: . LICINIO 1 .. CVNI IO 1 .CCUNSO 1 .ATI<ONO SVO 1 
. .I<'INIO SVRAU 1 . . IMO SUCVN 1 ..IITI.COS l i l V S  / ... I I IV IR  A V G  COI. 1 . .T 
TAI<RAC: l iT  1 ..L F 1 A 1' 13ARC 1 .. I I O  MVNICII'I 1 . . V I  IAMON'I'AN i .NSVI.A 
MINOIIE (CIL 11 4538). 
El  cipo mariiiórco Tiic clcdicndo iil l ihcr i (~  L. L ic i i i iu ,~  Srcurzdus por el onlo del 
iiiuriici/~ii,iii I.'/<ri~ii~m lumontunum de le Ii~.su/u Miiior, índice de la ohtciicióii del cslatiilo 
pi-ivilcgi;i<lo cii Epoca flrivi;~. I>icho lil>crto Suc o<.<.e~isrr,s de 1,iciiiiin.s Suin dur;iiite los tres 
coiisulados dc i'ic, cl primero cumplido k i j o  IIomiciano o Ncrva y los dos siguieiites ya 
' Kl'l ' i\ I.AIIRUCEA, M.C.. Lo,, i8r<,ril>oiii >i>miitzii~ i ie iMrilzri?i. Paliiia rlc Malloicii 1982. p l ~ .  18. periiiiclro de 
I;i iiaci6pol1s. 21~611 miitiri;ile~ i "l(nciii.;iciiiiic~ dc ui-.cnicia eii la Necr6polia M,i;iiii(iin;<'. h r i i i i i i  Il<zi<~<iii<.\ 14. 
1~iX-I. ~ p l ~ .  111512 l. oricc (iic,iis iili:ircci<l.i\ cii lCJ8 ( ~ . l ~ c o i i i i i . r i i o a  di.) 11). .ir¡ cociiii cii;il!ii <Ic i i i i  h;illa,.po iiiiiigii,, 
(<'<iI. Alci.iiidre) i lc l  \.l. 
V I / < .  88. liil): CiAI.Sl'liiIlil<. 1 l., l l i i i< , t  si<riiiiiiq<,ii ;iciit r<iiiiir< iicii .Yi<i<iiriicwii <iii/ d c i  /b~rr,r<h<,i i  t o l l> i t i r i / .  
lieilíii 1'171. pp. 47. 711-71 i i ' l 7  y S?:  TOVAR. lboi,s<iic l.uiidciI~iii i i i<~. II3 ,  pp. 277-278. 
' M~li;iiio\ <ic Al i i ioi  dc ipo~.i i  iii~j;i!ic;i. ('i,\i,i H1;iiica c l i  s'Alriiit,liiiri;i (CII. 11 Slyipi. 600.1 = ( ' IB 132) y los 
I'oiii iI'Alc;iiili,i (C i l l  133). coiiiiic!ii<iiiiii<iii 1.i iifiicci61i <lc lii ci i I~i i< la:  IIEIINANI>I~% SAN%. J . C',it,ij><,,i<lio 
,vco,qii!/i<t iiivioi-iii <le Menowo, MiiliOii 1'108, p(,. 119-120: MAS<'Alld I>AS.4IIIIIS. l.. /.o.% c<iti,i,,ii.v titri iI<iwi 
n>i,iiiiii>< dc M<,ni>rcn. Moiio;iiiii;ii M~ii<,iiliiiiins 23. Ciii l i i<lclli i I?S(>. lpl>. 7 \L: Il). "Ciiini!io\ aiiiigiiiih". 
G<m,,q~u/l¿~ e i / i s l o r i ~  <le M<~tzorct#, IV. M~tl)On l?83. p11. 319 Y>.; I .OS~A1. lPl<OS. l . ,  i.(t,v tmiIruri0v ,ir 10 i , r~w~,?c iu  
' l i i i i < i r o r w i , , ~ r  (Convetili>.s liirr<iconirtvr. rr,sri>ni<pii<i<8n<i, i.iurii<,n~r y i . < i i l < i x i iw i i~~J .  /,iii'iig,i/;i I'JO?. 11" 79-XO; 
771<, lpp. (17. 125. 
'O M<ELI>I:KKY, KK . "Vespiisiiiii'i Rcci>astri~crioii ! Spaiii". JI<.S VIII. 1918, 111). (Mi s.: Al.l:iil.l>Y. <;.. 
I<i>r i i i i i i i r> Si<ldr<,ii.erett o~r/'<lir ~ t ~ ~ ~ k < t ~ l ~ I ! . v < l ~ e ~ ~  H<><i~~h<, l t< ' .Ei i  I I < / < t i /  ¡ir <I$P i<i»ti<8ii8.>ii>rilii,j>. Hii<lclhcrj! 1'187. 
PI> 27 '.S : AIiASCAl.~liSI'INOSi\. 1.0 i iiiliod Iii.~)>ii,,o~iriji,,t,,,~, ]>]> 71~74 .  IvlhN<;hS. /ii<i<,ii  ciii<iii<i. 11 61 1 
"llcicclio I;iiiiiu y i i i i i n i c i pa l i ~ i , c# Í~#~  cn I;, Meici;i Siiliciioi". o l l l l %  1>1; IIKIiIxA. l:.~ShKi'os. l.. I<~o i i i i  Y 
)>ni< !ir <i l<d i~iiic,,ai,iici,i<i iili,ri8iii>iii cii i l i>i><i i , i i i .  /<ci i i i<i i ic i  <ir I l i i i i i i - t i !  Aii,i,sir<i il. Viliili:i 1'JCJ6. ip)?. ZZX-?2Ll.  
' '  <iAI.S1~1:KI;I<. Sr¿iiiicic<'riii, 17. 70 ii" 37. 
eoii Tr:~,jiitio, sicticl(~ el 107 la lkc l i ;~ del i c r c e r < ~ . ~ ~  1,:s c~~igr:iI'fii tiiiie\irii el relieve de csic 
liberto ~ r ~ ~ ~ c i i o i . ~  cIc /. <.iii i~is Sliiri. <<u11 o<.<.rii.>rrs i n l luyc i~ ic  y ainhicios<] podía nc;tp;irer 
1;iiiIo poclcr c o i i i < ~  e1 que I c  pc r i i i i l i c r i i  sil patrono,  ~pi ics i i i i i guna I c y  Sijaha su\ 
conil>ctei~cias>>.'~ C o i i i i ~  oiros lanios liheri<i\ ricos, qiic jugnroii tiir p;ipcl i io desclcfi;ihlc en 
la  vida iriuii ici~>al i iii;iiite el s.11. Li(.iiiiils .Seciiii<i~i.s alciiii/ó el rcvirato en la Co/oiiin l ~ i i i c r  
Ili-hs Tiilri?il~hiilis fiiiiii<.o y ci i  la Co/oiii(i l i i i~<~i i r i<r I i i / i < i  Aiiji~r.si<i l'io 1in1r.iiio. Pcro se 
clcscoiiocc el tipo de rcliicioiics que diclio pcrsoiiaje ciitrctiivii coi1 el i i i i i i i icipio In i i i~~ i i ia i io  
y que rnovieron a esta dedicatoria. La iiiscripcióii se fecha h;ijo el i-ciiiacl<i de Tr;ijaiio. con 
posteriot-idad al 107. eii base n l a  identidad del i i i l l i iyci i ic Ipatroiio l.. I.i<.inii~.i Siii?i. CI c i i  
1081 10') según Roni icv i l lc i4 
h )  En el olro cxii-crno (le la isla. c l  <.oiyi~i.s epigi.6ficc iiiagoiitaiio contictic (Inti~s 
altisivos al cst;iiiis ~i i i i i i ic ipal de la  ciudad coiisecueiicia iIc Iii <ibr;i vcspasi>ine;i. 121 t í i i i l ~ ~  
117ri/ni/ripiuni l./(ii,ii~iir Mogorit<iii~~t?i ap;irecc en una Idpi<l;i <le caliza (CIL II 3708, Add. 
963 = ('111 128 = 11~1:11 1381) Iiall;id;i ci i  Maó: y. caccilic~ 1 Q. F. LAEeONi  1 Alil>l121. 
I I V I R  ... 1 MVniCII'I. I:I.AVI 1 MA<;ONl'ANI 1 q .  CacciliVS 1 phll,lS'I'l<> 1 Fr.  IVL IA .  
SEVERA 1 F:lLIO. I'IISSIMO. E i i  19% V~II) ;ici>nictii> le Icct~i i- ;~ del texto, ya  cii i i i i iy mal 
estado: Q ........ 1 A .... I l l V l R  1 CIPI  FL ... 1 ..<;ON .... 1 ....... 1 ..... 1 0  1 . . .  SEVERA 1 11.10 
I'IISSIMO. I,:i iriscripci~ín csifi dcdic;ida por /Q./  C/ ( ip<. i / i / i i .~  /P l~ / i l i x i io  y l i i / i ( i  S<,VCI(I ii $11 
I i i io  /Q. C u c ~ i / i i i , ~ /  u / :  I.<ih[r]o: l i ic  cliikida por Hiihticl- cl i  el s.ll. iniciitras Vciiy. cn hisc a 
la iiiciici<iri del ~ i i ~ i i i i c i p i o  Il;ivic~ I;I cii~~i:irc;i cnlrc el 6'1 y cl 90. I.;i spariciún del título 
~nirJiii/<~i/>iio,r /.?<ii)ii ivi M<I~<III I<II I I I I I I  e~ ide i i c i i i  lii progrcsiúci j itrídica de M(i,yi> en bl>oc;i 
vesl~;isianca." 
13) Mii~i i<. i /~ i i , i~ i i  
E l  pnsil <le Mn,qn a municipir) de dcrcclio l a l i n ~ ~  se i i i l icrc igiislinciitc de I;i cpigrafia. 
Ei i  tal sentido, coiiiniiios coii ~iii;i I:il>iils ( < l L  11 370'). A</(/. 963 = ('111 121 = lLlI1 lS72), 
inal coiiscrviidn, c i i  111 que \óI i i  ;iparccc la  iiiciicióci al ,iiroiicil~iiriir M<ijioiiioiiirin. Este 
cjcciiplar Iin de siiiii;irsc ;il ai i ic i  cikido qtic explicit;~ M ~ i i i i ( . i / > i ~ i n i  l./i i i,iu~li M < i , ~ ~ > n t ~ i , i ~ i ~ i i ,  ya 
qiic dcri i i~icia In clcviición de Mogo al raiigo de ciiidad [>rivilcgi;iclii, tina realidad ci i inl~l icl ;~ 
en Cp<~cn Ilaui;~. 
2. Hc,c l~ i rh l iu i  
Según el cr i icr io s<~htcnidii por A l l i i l dy  y el rcciciitc cstii<lio de Sylvic Uardliinc 
sohrc I i ~ s  ceiitrcis clc I;i Bbtica, I;i clciioiiiiii;iciúii r<,s /~irh/ir.<i rcii i i ic siciiiprc eii Hixlxiiii<i a 
1111 ceiiiro de csi;iiiiio privilcgiadr>. iri i i i i icipio o col<iiiia.16 Ihi csic sciitido, es dc interCs iiii 
' ?  1101)~ IDE I.I.,\N%A. l.. ccl.iiciii\ 1.iciriiiis S~cii i icIi iq. lihcrio ilc I i ~c i~ i .  ILiciiiiiia Siii;i». I>i.>t'ii<ip 6. 1'170. 
1pp. 167-183. 
' MOfiI7 ~'Ol~.l,I,~l, J., <<Acccns! ~?~i \~b~l f ik l t~t~!~~>>, ll,$l>;$ 18-1'1, 1'187~x8, 1>1> 3~17~405, CSI. 401. 
" 11oi)A 111: I.I.AN%A. l'i'r<,iiii<' h. 1<17ii. S>]>. l(17 - 5 . .  IIONNliVIi.LE. J-EI . .  ..llcii,.ii<liic\ s i i i  I'iii<lic;ili,,ii tic 
I'oii,q<i ~pir I;i iiiliii cl Ic i i i~, i~i iy i i ic nl>i2a iIc\ ri-i<i iioiiiirtii siirih lil~;iiioti'. M('VXVII1. l .  1~182. 1,. ?l>. 
l l l l N l l ,  C .  1 S . .  11 ' 1 1  V N Y  ' 1 ,  1 .  151: MAN<;AS. .l. i:r<i<ii.o.s i. I i I ~ ~ ~ i l i ~ i  ciz i<i h,vp(iiiri 
iiiiii<iii<i. S;iI;iiii;ii~i.;i 1971. 1,. 157 coiiiicii/in <Icl \II: SAN('HL% I.hdN. M '  l. . "Miiiiicii>iiitii I'liii!iiiii 
btagmlmibn, (M;,<. McI~c~~c:~~' ' .  l i, !~~,~t!<,,j<~ .J,,,M: (M " 1~i~Í:q~~c: IV, ii,>p,!?,,o r ~ ~ ~ t ~ ~ ! ~ ~ ~  l .  M:t,iricl 1 ~ ~ ~ 1 ,  361 S,. 
' "  Al.i:Ol.llY. i < < i i i i i \ , l i c ~  ,Si;i<li<~iic$<.ii < i i q  <ii,i ii<~triri\iili~rli<~ri l i i><li<~i><~i,~. ~ p p  272s. I1ARI)AINI:. S . . - l l i i c  
iiiiagc ilcs ciich dc I<ckiilttc :\ti* 11' CI 111- VILCICI .~pri\ I - C .  I'c\l~l>loi clu 1cr8i>c i ~ , > ~ n < / > / i < < i  </,mi ICS 111scril>Ii01>\ d i  
lii lprov181cc". r i i i <h i i i  i. <o i i i i i i i i < i < i< l  < . í i i < i i  PO lii,>l>iiiii<i. SISIO., 11 I i l l  <l ('. ( ' ; t i  e! <<i,iiiiii<i,<ziiii' i , yii,, ci, 
iliip<iiriii. L1;iiiiiri I OU1. 1 p 1 > .  -17 5,. 
cpigi-iilc (Ic Maó  (CII. 11 3710 = ILS 6958 = CII I  122 = //./IR 1573) dc<lica<lo por la r j ~ s )  
~ ~ ( r i l ~ l i ~ ~ r i )  ;il not;ihlc Icjcnl L. I.<ihi~i.s l ~ ~ i h i i l l r i r  oh iiirilr<i <,iii.j i i icrii<i. La inscripción, que 
pcicli-í;i Icc1i;irsc en lii seguiicl;~ ccntiiriii." Iie de iiiscrtnrse, ~>iics, c i i  el dossier epigr( i l ic~ 
;ilusivo al i i i i i i i icipio Il;ivii) iii;igi~iit;iii«. 
11. L A  TRII3IJ 
L;i cl>igr;ilín cviclciicia la  adscripciói i  dc l c i s  ciiidad;inos de Mr igo  ;i l;i t i- ihi i  
C)i<ir-iiin.'%eclio Ir:i<liciii1ialii1~11lc cIctiiitici;iiilc i lc I;i cxislciicia de iiii rii i i i i icipio I lnvio. 
21) L a  Qiririii<i se rcscfio parn Q. (.'orneliu.s S<~ciiii<lii.s. hijo (Ic Quinrus, e11 una IGpicla 
del s.11 declic;icln Ipoi l.. í'(~i~ie1iir.r Snfiii- y Q. Comeii~i.5 Suiur (CIL  11 3709 = C lH  121 = 
/L/</? 1572): Q. C<1i71<,/iii.r Q. ,f Q i i i i  S~~~LIIIIIII~Y." 
h) IdCiirica adscrilici6ii se cspccilica p;ire L. 1'uhi~r.s L. ,t: Qiiii-. /;~il~ullir.s. scpún ui ia 
inscripcióii que le IUc declica<l;i por e1 ~i i i i i i ic ip io (CII. 11 3710 = ILS  6958 = í711 122 = 
ILBR 1571). 
C) I>cI inisino modo. I;i Qrrii-iiin li le la iriho de [.] M ( i ~ < i i i s  M<Ic<.~<IIII~ (<:/l. 11 171 1 
= CII I  123). iiiiportaiiic pcr\e~ii;!jc clcl 5.11 sohrc el que volvcrcirios. 
l l c  hcclio, eii 10s cscn\o\ cjcii iplos en que se mciicioi i ;~ I;i ii-ihrir es siciiipre l a  
Q ~ i i ~ i i i a ,  l o  qiic. si c;irccieraiiios dc iiire)r iii(1icadorei. 110s \iici;iri;i aiiie uii i i iunicipio I lavic~. 
111. 0111)O I l E C l I R I O N l I M  
l i r i  este in;irco i i i i inicipnl se ii iscrihcii 10s 6rg;iiios cIc gobicriic~ loc;il. ~ c i i a d o  y 
inagis~r;iliifiis. Kc\pcci i> ;iI . r<~ i~~ i i i i s /~>rdo d<,<rii-ioiiiiiii. la nliidicla inscril>cióii de II<ir<.iiro 
(CIL 11 4518 = ILS 6056 = IR11 87 = CIB Ap. 1, 9) cspccilic;~ co i r i i~  clcdic;i~ite al /or](lo 
ilii<iii<ipi / F l i i / i i i  I< i i i ioni< i i i j i )  / i / izx~l l<,  Mi,ior/<,/, r e k r c i i ~ i i i  i i id icai iv i i  e1cI c s i i ~ i i ~ i n  
privilegi;iclo cIc I o i i ~o .  Ilnsia el prcsciilc, carcccinos de ~p;il.alelos ci i  I;i cpigr;ilí;i iiiagoiii;iiia. 
IV .  MAC~IS'I'RA'I'IJRAS 
1,;i c[>igr;il'ia tcs i i i i ion i> i  el dcsci i ipcño po r  los iiot;ihlcs de iii;i:istr;iicira~ y 
saccrdoci~is,"' clciriciit«s iiiiegi-iinics del ciii-circ iiiiiiiicip;il y rcvcladorcs cic In rcalidatl 
;iirídicn privilegiada <le la ciudad. Si  I>a';i I r i i ~ i o  i i ~  cxistcii nct~ialiiii.iiic ~csl i i i ioi i io\,  c l  
doh ier  cp ig r i l i co  iiiagoiilaiii> i l ~ i s f i - ; ~  ticcrcii cIc la ol igai i l i i í ;~ qiic ocol,ó c a r g o  en d i c l i i ~  
inunicipio fl;ivii), c i r ic l i is<~ ;i i i ivc l  pro\>iiici;il, eii Cpi>c;i de los Aiiionirios. Juiiio t i  1;i 
mención coiicrci;~ de los csc;iloiics del ci<i.,>i,s. 121 l i i r i i i i i la oil~ii ihr,.~ 1ioiioi.ihu.i in rc  />~ihli<.ri 
.r~io,f~ii?cto, es aliisiva al ~I~s~III[>c~~o CIC totIo\ los cargo\ ~m~i~iicip;iles. Ei i c111s iiiscripcioncs 
inagonianas de pr<~blciiiGticii leciiirs, dedicadas [por 1.1 M<r<,<iii.s M<ie~i<iiiii.s a uiio Lnl Sri-<>ii<i 
(CIL  11 37 12 = CIB 124 = 11./~1< 1385 y <:lL 11 37 11 = ('111 126 = /1,l:l1 1775), iiparecc la  
" SÁNCHEZ LEÓN. M L.. "1.. i,<ibi;i> /.:l. ()tiir, /.<il>,~Iliii. i i~ i  ~i<ii;ililc iiia<i<iiii;iii<i", Miirir,il<i 24. 1<1')7-<,8. II]>. 
160-161. 
'WWIE<;ELS. ic.. i>i< d<.\ ,«itiiq<ii<.ii ~ ~.>~>,~~~~<.~~ l i, ti~iili~oe. M;~<I~I<IC~ I : , ~ , ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  21. 
?" 1>'01<S. A .  l.:j>i,piiili<i . l i~i i i l ic<i l<i I:$i><iii<i l ? i > i i i i i r i r .  M;iiIi-iil IU5i. 1>1'. 141 : üAI.Sl'lil<lil<. Siii<liciip.scii. 
lil' 5 1  \\.: I.AN<~ll:\\llvll:l<. \V.. l> ie tv</,,/i<li<~ iri,<l wi:iiiic \r<4iiriiy d c i  Mii,vi>ii<iiii.\ M,,,i,,i)>,ili.\ iiiid <l<,i 
I l<~< i i i i < i i i c<  . . . \Vicrli;iiliii I<J7S. ~pl>. 42 >\.,  l<Oi>l<~<~ll l i% N1~ll.h. Jl:.. "hl;i;i\ii;iii!i;i> iiiiiiiici]iiilcr y iiiiiciiilici 
icligiosdh cii I;i Ilihli;iiii;i rii#?iiiii;i". I?I;VI. 209, 1')KI. pl> U1 118: MAC'Klli. i.oc<il Aihiiiiiiiiiniioi,. iii'. l(13 ,.: 
h13AS(:i11.-ESl'INOS\. l.,, <iiidiir/ /iiii>,iiio~ii>riiiiiiii. 1>1? 1 1 1 is . :  e'LJI<('I IIN. /.o, ($1 iMii,yi.siini<~s. posiiiii. 
I<rinula o1iltiibv.s h o n o r i h u . s ~ u i i ~ ~ f u < ~  rcl'crida a las tareas sacerdotales ctiinplidas, coiiio 
vcrciiios. por esta inu.jer. 
E n  el ( ~ ~ r r r r s  de varios iiotahlis locales se (~hsci-va la iiicxisiciici:i de dalos reierciitcs 
111 descmpciio de Iii cucsroi'a, icsl i~i ioi i iada ci i  Hispin i< i  <le rorina ii-rcgiil;ii. Todos Iiis casos 
; i t c t ip i iad~~s i~ i ic iaron su carrera en e l  Municipio Flaviu Mngoiii i i i io con c l  ilcsciiipcíio i1c 
la cdi l i~ l ia l  1i:ii.n coliiiiii;ir ci i  el ~ l u i i i i v i i ; i d~> .~~  
a) L,. Cri<,ci/iiis Lcihco, I i i ic  clcl liberto C). Cri?<.iiiir.s P/iili.sfi<i" y di. l ~ r l i i r  .S(,I.~W, 
ociipó uiia posicióii rclcvniiic ci i  el i i i i i i i i~~ i /~ i i r in  Fliii.,iuii~ Mi i ,~orz~~ in i r i~ i "  donde fije o < ~ l i / i s  y 
I/L<OV~I. (C IL  II 3708 = CIB 128 = Il.ER 1384). Lrjs vínculos de depcn<lciici;i de Phiiisrio y 
les f luida\ rcl;icii>iica existciiics c i i i rc  patrona y i iherlo se plasinnn en tina inscripcióii 
Iiiiicraria cIcdic;ida a su patii1ii;i C). <'n(wi/iri C). ,/: SPI~<,~~I (CIL  11 1715 = C I I j  130). liste 
liberto debió tiriinsnr iiii sniicndo patl-iiiioiiio, q i i iz is  fri ito de actividades inercaiiiiles. que 
sirvió de t ra inp~~ l í i i  ; I;i casi-esa dc su Ii'jo. En c1 caso clc L). Ciim i/iii.\ I.nheo csi;iin«s iiiiic 
iiii qjeiiiplo de prirgrwiói i  cspectacul;rr del I i i jo rIc ui i  l iberto que alcaiizii 10s 1ii5s slios 
cargos de gcstión municipal ci i  époc;i <Ic 10s Anioiiiiios, lo  que prcsiipí~ne s i l  condicióii de 
ii;ici<lo ii igciii io y I;i ~ioscsióii de un  coiisidci-ablc patriiiioiiio. 
h) 8. G>ul<>/ i~o.  S~CL<M/LLS. fiic ~1~~1 i l i . s  y </iroi~ii. de1 Municipio Magontaiio (<'lL 11 
3709 = ('IB 12 1 = Il,l:'R 1572) en la  scgiiiida cciitiiri;~." 
c)  L. F<ibiii.r I~ i ihr i l / i r .~ itie ~ i ~ < / i / i x  y tres YCCC ( l l r ( ~ l ' i ~  (CII. 11 17 10 = 1L.S 6958 = CIB 
122 = I L E R  1571). Sil rc lcvantc ~posic i i i i i  qiicd;i cv idcnciodn por  i i i ie prol i~i iga<l; i  
participaci6n cir I;i gcstióii i i i i inicipal y I;i dedic i i t i~r ia rcsli/.eda por paric de la ,-(?S/ 
pji ihl icn) coii proh;ihilida<l en 6poc;i de ICIS Anioiiinos." 
LI) [./ Miic<.iir,i M<ic(.iniii<s, iiatur;il de loi i io coi i ic~ verciiiris,'" cuiii[>li6 SIL c;irrera 
inriiiicipal cii Mo,qo. Su <ii>.so.r iiidica q i i i  dciciiió los /ionor<,.s or i l i i ic i i  y fue (liiovir eii ilils 
ocasioiics (CII, 11 37 1 I = /LS 6<).50 = C I l l  123 = II.ER 1640) dorariic el s.ll. 
Csios inicinhi.~is dc Iii c l i i c  ciudad;iii;i <Icscinpcñ;iri~ii iiiapisii-;iioras iiiiualcs y 
colegiadas p;ii-n lo cual se rcqiicrki iiii sanc;ido p;~triiiioiiio." 
V. CARGOS RI?L.IGIOSOS 
Las ii iscripcionis de Miigo atcstigii;iii el dcsciiipcño de cargos vinculados al ci i l lo 
iiiilicrial, tarito a ii ivcl miiiiicip;il ~.o i i io  ~>n~viiici;il. 
l. 1~7«ii1incs~~lo11ii11i~~1 ~ i ~ o i i < i l ~ < i l e s  
21) L). Cornc1i1,i.s .Sei~i~iidii,s,/luni~~~~ d iroi-iriii c i  n~rg/~isfo,-ii in/ (C IL  11 1709 = C I l j  12 1 
= //.l;R 1572) en la segunda ce i i t i i r i ; ~ .~~  
1I:BBK. W l > .  "I>oiiiiii;iiir 1c.i i .< i r i  iiii<I ilic I>iiii!iiv~i-ii. Ai<lili.ii iiri<l Qu;IcsI<>#c~~ 181 'l'i~h. Ir81 I'iai~griil~ll I X ~  
20". Li'l; IOi, 11)')4, 1,1>. 2S3L?iJ1. 
, , 
-- Siihic cl <.o.i,tii,ii<'ii gricgt>, I.O%ANO VEl.1i.l.A. i>i<' yrir,i,i,<ih?ii i~cr>,>,i<,iiriiii~t<~,, <iii/'<i<,i i i > i~ i i <c i i c i i  
liiill>iii<ri. Ilcil<lcll>cig I'JUS. 1,. 161 
' MAN(;,\S. I:~<l<ii,oi lrh<~rio<. ~ p ] > .  357. 4211: I:!\BII1:. ( ; .  "Lc, ;ill'i;iiicliii e l  1;) uii iiiiiiiicili:ilc claiia i;i 
I'i'iii!isiilc Ihiii<li#c wiii Ic Il;iiil~I<ciil>iic i i 3 i i i ; i i i i :  i)iici<(iica iiiii;ii~liics". A<#<.< lii f i i i i o q i i e  iY7.t i i w  f ' ~ . ~ i ~ I < t i x i j . ~ .  
IParí\ 1'176, pt> 425 \\.; SEIIIIANO I>lil.<;Al>O, J.M.. . S i i i i i i i  \ori<il ? i>ci,i i ioi i i ir i  ,A<,, ii<l tic l i i s  i i I >c i i i , ~  pi, i<i 
iii~{><iiii<i I>oiri i i<i. Scvi1l;i IUHX. !>p. "7 a\ . .  MAYEIt. "Si,cici;ii clc 1i.v lllc\ I3;ilc.ii\". 1,. 179 Oir<ih  ic\iirii<iiiiii\ 
5,ibic I;i I.i~iiili;i <'¡l. II 3715 - (111 1lii M;iii/<'ii. 11 3717: <11! 165 ~'iui.i~lcil;ii<'/L 11 171.1 = (711 1?<) Ma6. 
?" I '~~I I~NNH.  II . 1.i. cii l lc iiiil><'rioi iiiiiii 10 I'<.iiiiiri<I<' lh<'iii/ir<, d'/\iigiisli~ i i I > i i > r l i ~ l i < ~ i i .  I';iii\ 1<)7-1. ii' XXlX 11 
2116, I>.?IO. 
.'' SAN<'I~I~L l . l i t í ~ .  M<i?iiiil<i 24. 1<) ' )7~UX. 1p1'. Ihl l~lí i l  
~~3ONNEVII.I.I:. MCV XVIII. 1, I'IX2. 1>1>. 27 5" 
" MA<'Klli. i.oi.iii A i i i i i i , i i i l i< i i i< i i i .  1,. S4 \s.: < ' L l l t ~ ' i l l ~ .  i . , ~ c ~ , i M ~ t , y i ~ r ~ - ~ , r ~ ~ . ~ .  1111 71 Y\ . .  #no7')í>~7')U. 
b) L. I+ihiu.\ f i ihi i i i i is. J<iiii?~i riii,ori~iii aug/i ,~stoi i~in/ ((.'/l. 11 37 10 = //.S 6958 = 
C'IB 122 =//.El? 1573)"' 
Ai i ihi>\ pcr\oii:(jcs. I ~ i i s  el dcsciiipciii~ de la ccliliclncl y el cluu~ivir;ido, cu11iiio;iron su 
ciirrei-ii c o ~ i i ~  s iccrclotcs i ~ i u i i i c i l ~ i i l c  d l ci1110 c ~ l c c l i v ( ~  ii 111s divi. 
C)  L.a i i iscripci6n C I L  11 3712 = C I B  124 = I L ld  1385, de Icctura al iaincnie 
prohlcii i it icii, ha sido estudiada por Bonncville y;] qiic iiilcgi-ii I;i Icriia que menciona a 1.1 
M r i ~ c i u s  Mri<,<.iunus, iiii ia i i i i> i i l ; i i i~~ cjuc coiiio viinos ro;ilizi, su <:~i i .s i is  en Mn,yo. Para el 
mii icioi iado Lexto, el aulor ~ i r o ~ i ~ i i c  rcslituir el i iomhrc <le I;i iiiii,jer c o i ~ i o  /F/r i i~ i r i  f ' )  
S]er<,iia. Esta, cspohii de Mai,ciu.\ M~iccianias, l i ic l l j < i ~ i i ( i ? i ~ ~ u )  iumo/i i i r i / l i i i i l  iiacia 150- 
IhO hcgi í~ i  dicho autor."' TambiEn en la iiiscripción C IL  11 1713 = ILER 1775 = C'II1 I l h  
aparece I;i i6rmula honorihirs o11ii7ihii.s ,/i,iii<./<i<~ relacionada con /l'/<ivio ('j S/ei-ello. en 
alusi6ii ;i sus funcioiics sacerdotales. 
2. Mrigistrr Liii-urn 
A csic rcspcclr) coiiiniiios coi1 iiii Icsliiii<iiiici: SCI<IHONIVS 1 .. L I'AX 1 ..Ci I.AR 
AV<; 1 ...' 1'1 PEC (C/U 127, lilii. X X X V I ,  Tig. 87). Scgúii indicii Vctiy, se ti-iitii de i i t i  
t'ragi~iciilo corrcspoiidieiite a la  parle cc~ iua l  de uiia I ip ida haliedn a comiciizos de siglo c i i  
1 1 .  ,is pioxiniidadcs . dc la i <~ i i I a  de Trcpiic6 cIc Ma6  y conservada en el Museo Al-qucol6gico. 
I:I icx lo  se l lal la en pésiii io est>ido. pero Veiiy ofrece 1s lectura [m i i ] g ( i l r r j  lar(rrwz) 
Aii:(~isioninij. E l lo  nos recoiiduce a u n  colegi« religioso rcli icionado coi1 c l  cu l io  ;i1 
ci i ipcxi~lor. Los colegios saccrdotales de los Aug~istii ies y los scviri, ciitrc los qiic hubo ui i  
iiiil:ihlc porccnlaje de lihcrioh ric<ls, acabarían itindiéiidose. Ya ba,jo Augiislo he coi i l i6 a un  
colegio r i l ip ioso el cul lo púhlico ;I los larcs (Icl príncipe: í3icii i ie scñiils qiic los sei,iri 
ciupu.siri1r.s Iioiiraroii ;I los i<ii.<,c Ai,,i.u.rii dcsdc Tri~i;riio y acuniiilaron el i i iu lo de iirii,yi.\rri 
1uiuii7 <iUg.31 
3. Fla l7 l~~ i l  /~ rov i l7~~ i r l<~  
1.1 Mrir<.i~i,s Mü~<.i<i~ici,s cill111i116 YLI CM~.SLIS e11 iiirni<,> c1cse111~h~il;incl~ un sacer<li>cii~ 
del ci i l i i i  inipcrisl a nivel provincial (('11. 11 171 I = ILS  6959 = (71j 121 = II.El? 1640), 
,flai~i<,ii ~ ~ . h . c .  E l  fl;iiiiiiiacl« es kcli;ido por li i icti i ic lhajo Adri;i i io-Aiitoii i~io Pío, por Al f i i ldy 
cnlrc 120-250, inientras Bclniicville ol>le [pi>r 1 (>O- 1901? 10: o~~////ili/i<.ii~.> i i ~ r i i i i i i )  Ili.ii.<i/lu iii 
ii~.\~ilii/cin<:/lu.s eriiiiii fliii?iinu/Ii< />>oi,iir<.i<i<, Hiq>ri/,iio<, cii<,i-ioi-i,." 
1.05 dalos expi icsto\ i i i i i c \ i ra i i  la carrera i i i i i i i ic ipal  cIc < l i s i in io \  pcrsotiajcs 
~ ~ e r I e ~ i c ~ i e ~ i I e s  ii Iii cl i lc l<)c;il. ciirrci-ii que ~ < ~ r « i i i i ~ ~ < > n  - cxee~ Io  L). (<i~<.ilili~ l.<ih~,>- COII 
sncerdocios viricoiados al c i i l l o  i i i ipcrial.  liii e l  Bi i ibi io clc iii;igisir;itiir;i civi les, CI 
(iescrnpciio dosilres vcccs del di i i i i iv irnd~i por alguiiii\ de csicis ni~i;ihlcs, nos siiúa nnlc i in 
largo pcri<ldo dc gcsti6ii iiiunicili;il, ya ijuc pare la rcclccci6ii cr;i iiccc\;irio observar el 
'' l l ' l i i ~ ~ ~ .  C i/ i<'  iiiii>i>iiil. n" X X I X  17. 2116. 1) 2111. 
" II).. ihid.. 1,. 21 1 
"' IIUHNIIK. CII. 11 7712 1,. -I1lLl acIll:NAE/ iiiiigi>N'l,l y CI dchiickiri.,li> <Ic VI:NY. CIIJ. ]pl>. I.lOI.lX c<iii 1 . i ~  
l i i ia .  2 ~ 3 ;  ¿ i l i  l>ii>l'<,~x la Icciiwn .... S/t'r, '#,<!<~/,t$,t/~,t,~//t~<,<~, o!,lr,, tlONN1~VIl.I.~.. M ( ' V  XVIII, 1 ,  lilX2, ]p]>. 2% 
31. lig. 4: 1 i i  1cc:iir;i ilc lliihiicr ca ri1,i1ii;i<l;i [><w %iicc:i. i i i<o/<i<' IJ<i l i<i ic i .  13 15h ' ] i b i  ~ii i io\;i i, icii l i <li\c\tiiii;i I;i 
~propucsi;~ dc lii~iiiicvilic <1iic. s i i i  i~iih;irgii. :ici.]iid ]>ara CI c\lirho d i  c\i; i iiii8~cl: <'llll<'liiN. l.<iiiil M<i,qi>l,iii<,>. 0. 
10. ii" 7<)L). 
' l  ~ ~ l l l i N S I I .  I ' i r l i r  iiii/><'ii<il. 271~276. 282: p.ii;i cl c;irii <lc 'I';iit;ic<, y I;i riic\iiirii <lc 1.i iiliil;ili~r.i. SliIlllANO 
l>tl.<;,\I>O. i.ih<~iio~ p i i  lliili<iiii<i l<oiiiiiii<i. Ihh ,i. l=  ' . S < ' i i i  , l i< ,q i~ i i i i i i<~ iL l<~,e i i>c i . < i i i r i i i  , l i ipiirr<iIii~iii c i i  
'I',iii.i~<>". cii I (7~IMI. 
' 1:IIl:NNI:. ( i i l i c  rriipcri<ii. 81" XXXVl 11 1 :  \ L l O l ' .  l .  ll<i i i i i i ,c> I'iiiiiii<i<i<' Ili\p<iiii<i<~ (' t ici i i i i i i .  
bI.i<Iiiii 1'172. 1). 42. ci"4l 1111. 7 8 ~ 7 9 :  HONNiiVII.I.li. !MCilXVIII. IG)X2. ]>l>. 27~2s. 
iiiicsvalo (u11 i~i i i i i i l i ic i i io. l e i  Mriii i<.. I.IV). A ello iiahria que unir l«s czirgos rcligi<>\<~s, 
loilo l o  ciinl arro.jn LII (lil;itn<lo cipncio tciiipi~i-;il c i i  la gcsiióii de los asui i t i~s piíhlicos, 
heclio qi ic sit i iz ir ia a estos pcrsoii+jcs en Iii ciiiiibrc cie la elite niiriiicipiil. 
liii iiiie posicidii de ~pi-ivilc:io sc Iinllaria (./ M<i<,<.iu,s M<i~<.i¿iii~i,<, qiie seiiriit6 SU 
<.Lir,sii.c coi1 el desc i i i~~c i io  lc iiii ~ncerdocio proviiicizil. L;i idcntificaci6ii del  pcs\«iiajc, 
iraclicii~ii;iliiicnlc M<i<,<.iiis Mr i~<. in i i i is  Mo i~ io i i i i , ~ ,  se hciiciicia <le una úl i i ina Ilnipiicsla de 
Jcaii-Noi-l I%«iiiicvillc, que abord;i 1;i pi-i~hlciiiúiica (Icl prcsurito cojin/>iiiei? Moiz/<iri~is. Ei i  la 
oni~iii:isiica de c\ ic icxto. coirio r1curi.c tarrihiCn c i i  i~ir;is úreas Iiispanas y i lci i tro <le la 
T;irr;ici~iicii~c i i  lI<,i-<.iiio y <:iililcs i lc Moiithuí. ;ip:isccczi los ti-iii i ioi i i i i i i i  s i i i  f i l iaci i i i i  y. lo  
iluc c s ~ l c  iiitcrCs. se \cfi;ila 1;i origo del pcrsiiiiqjc coii in ii iciicidii cIc Izi tribu y iiii to l~d i i i i n i ~  
c i i  I<~rii in ailjctival ( I ~ i i i r o i i i ~ i i z ~ ~ . ~ ) .  A l  i g ~ i i i l  que c i i  si i i i i l ; i r~s inscripcioiics Iiispiiiins, el 
<r~:.iioiiir,ii iiiilizzi c i i  h i i ~ j o  -i<iiii,.t y la iiiscsipcióii ap;trccc ci i  iiiiii ciiid:id disi i i i in a la 
rescñ;i(ln p i ~ r  el iopóiii i i iri. Esin viic1t;i c1c Bi~i i i icv i l lc  ;i la Icctiii-;~ i lc Metellus, vicnclo en el 
tCriiiiiio ci i  l i t igio iiii iii i r 'o ,y i io~i i~~i i  sii o iiii topdi i i i i i~i .  iios p;irccc <Icl iocI« iiccpt;ihle. 
E l  i i i~ii i icipic> oiagoiitaii<> Iia pri>porcion;vlr, IsiiihiCn iiiiicsti-;i\ de In ndlrcsidii al culto 
ti1 ciiipcnidi>r por piirtc <le iiiiciiibros de la ~~lig;ircliií;i local qi ic actiiiison coiiio elciiiciitos 
roiiiaiii/;i<lr~re\ c ilosir;iii I;i ps«iuiidn i i i i i~ í i i  ciiti-e listndo y rcl ipiói i ."  Rii i I  cniripo de los 
c;irgos scligi«si?s viriciil;idi~s al cii lto iiiil)cri;il apiircccii ilos iiiievos cnhils qiic se [iucdeii 
suiiinr ;I los existcnicc: b'liii,i<i S<,i-eirri, /i<iii7ii~i<.o s i se accpk la rc\titiici(íii de B ~ ~ i i i c ~ i l l c  y 
.S<rihriiiiri, Prii. !i~i<i/,q(i.srri.) l<ii.(i.uin) Au,q(u.>ior~ini) de scgiiis a Vciiy. ya qiic el ic\ti i i ioii io 
es c i~ i i i~c i ( lo  sól r~ por el <'IH 127. liiii. XXXVI ,  lig. 87. y piir tiiiiio i i r ~  ;iparccc c i i  In o h ~ i  de
I!ticii~ic. 1711 iiii cu;icli.<i cloiniiiiido por c l  cor:icicr cx ig r i i~  i lcl  tiiatci-i;il cpigiálico, ello crihra 
iiii v;ili>r iiicstiirizihlc. E l  dc\ciiipcii« <1c cargrls loc;ilcs pcr i i i i ik i  ;i 10s tiiagiiiiiaiiils qiic 
g~/;ili;iii lcl dcieclii> Istii i i> ona pri~gscsiiíii ,jiisi<liczi pcrsoiial accci l ici idi~ a I;i ciu<ladaiiia 
r i~ i i ra i i ;~ ( l v r  / i o n ~ r ~ ~ ~ ~ ) ,  dcrcclio cxtensihlc ;i s i i s  I;i~iiili;is (1c.r S<il,,. 21 y l e r  Ii-iiii. 21). liii 
clcfiiiiiivn, scfiiii 10% testiiiir)iiios c~)igr;iiic«s cxislciites I;i criirccsiiin clcl drr<,<ho Iniiiir, por 
Vcs[xisioiio s~ipi iso p;isii I;i liz.sii/~i M i i i o r  el II~ISO c lcc i~ ivo c i i  la p r~g rcs ió i i  del p r o c c s ~  
s<~ili;llli/.;lcl~lr. 
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CIUDADES FEDERADAS DE BALEARES 
Enrique García IZiaza 
L,i descripción i i i i s  ; i i i i i ~ i i ; i  d c l  eslatulo juríclico de 1;is c i i idndes dc  13;ilc;iris sc 
ci)nserv;i iii I;i H i s l o r i < i  Ni i l i r i .o i  pliiii:in>i, texto h>isado probahlemei i ic --por l o  q i ic  I incc 
rclcsciicia a l  arcli ipiélago- c i i  / iw,nui<ir / ~ r , , v i i ? i . i r i ~  de datación a i i gús tc i~ .~  I I  pns;!jc ilusii-íi 
;iccrc;i de l a  cxistcr ic i ;~ clc ( I r i c  <~ i v i t <~~<~ .~ / i >c< l r i - i i i i r c :  l a  rnallorrluin;~ Hocclir>i- y E h u s ~ i s . ~  En 
ciiaiito a 121 priincra, si bieri hahía perdido tal rango en época de P l i i i i o  o dc sus l i ici i ics, iio 
s i  consigna su posicr ior sialtis.' Po r  coritra, l a  evolucidi i  juridic;i de l a  capital  cbositaiia 
p i icdc reco i is t ru i rse c o n  pos tc r i i ~ r i d ; i d  a Plinio c i i  v i r i l i d  (Ic los cliígr;i lcs a lus ivos a l  
M u n i c i / ~ i i r r n  F i o v i u r n  El1lrslis"o cxistc opinióii iinánirrie eiitrc los cspccialistas acerca de 
I;i fechii del  acceso de ainbas ciudadcs al stlitus d e  kderac ión  con Koiii;i. S i  h ic i i  I ia  q u i r i d o  
vcrsc e i i  los  años postcr i (~rcs  a l a  II Ciiierr;~ Púnica c l  n io inen io  dc I;i plasrnación d e l  
i i c u c n i i ~  ofici;il, suhsisteii, aún, hipóicsis allcri i>it ivas. 
" l i i iul<i p?r liuc< iii i iri i i ,>rim<ic oriii,iiiiii P,,?az,.$,,,~ <;,o,., i ,  diir i i<, <i i i i i t i ,  <' piiivr>: iiuii, i: l>ii$iii ivo<.iirti, 
, u I ~ < ~ < / L I P ,  cil. i i, i«l/i>~d<.li i i i i( . ) ;  mtiioi (.. 1 oq>iiiil<i i<ihrl i iv i i i i i i  Roiii<irii~iiiiti i1<i1»iiiiii er i '<ill<~iirii i i it. l ~ i t i i i i i  <;iriiiiii 
ci  iu<cini.  ci Jocdp>r<ri<iii IJotiIzori~iii /,ti! (. .); o11 cm! X X X  dz.5!<,1 #,,mor (...), C.~I,I!O,<,., io~,j,>tt, .Sot>iwr<!, ,W~!,sm", 
1'1iri. NI1 1, 76~77. cd. IAN, C.~MAYIi01'1~. r . C. Piiriiifi \<,<18,i<iin. N<iiciirili,\ l i i$rori«, Sloll-;ii12 l<>h7. 11, 267. 
i./r M C  EL.I>I'RRY. II. K.. 'Vcapns1;iii's IIicorisiriicli<iii i>IS~,;iiii". JILY 8.  I'l18. 1). (18. MII6l(>% A. M", "Puciiiih 
is~.iiiaa giicga, y ioriiiiiiii? sohie I;ia ll~ilcaics". VI iivtii i ioiiiriti di, i 'r.eiii, i loii<i )><.iii,,saiui. i ' i i ~ l i i i i i > r i< i  y 
Arqueoiohriii '1,. I<i& Iii<i\ l lnic<ii.<~r, 13;iiciloii;i 1974, p 7-30 
! 711< 1K1SL31. 1). 5 0  ( l l o i < l i o i i ~ i i i )  y 70, M A i t í ~  I>IA%. hl' h.. "L.;is ciiir1;idea Ic<ici.i<l;ir <Ic Hicli;iiiiii cii I;i 
N'ilumlis Hir ioi i<i  ile I'ltni<i", I~Hl<lillIA. ü., c,i, Acliis 1 ( 'oonic.~i  i '<~niririi l i ir <l? l l i r i i> i i i i  ~l i ! l i ,st i i i .  S;iiiii;igo <Ic 
<:ornpustclii. 11, 1958. p. 409-4 13: r l i .  1'l.AN.A MAl.l.AlV1'. R . "l..i r«iiiiiiii/acióii d i  Evliill~iii.ii". ihiti. 1,. 4'15~507. 
' vi</.  UAIIC~A KIAZA. E . ,'l.;, , i i2 i i , , ,~  I I ~ ~ c . ,   ir,^^^,,. iti iiicstiiiii iii,iaii;i". i ~ ' ~ r i i i r < . o ~ i > , y i i i  <ic iJrliii.,,i 
9, 1999, p. 59-7 1 
" VI'NY, C., C'orpur (le l<$i i t i i<r i l><i i>i ic\ l~< i le< i r ! i , i ,~  h<i,\i<i iii i ~ i i i i i i i i r i i i i ,  diiii><,. K<ii~i; i  1005. p. 213, 8)'' 191 
V i i l  \<ihrc lii citciliiiri. AHB(YI"1'. 1'. I 'JOIINSON, h. < ' ,  Mii i i i i i ) i<i l  Ahi, i i i iv i<i, i<i i i  i i i  i l i e  iloiiiciii I:,i i i~in,. 
I'ii!iccloii 1926: MArKIE.  N,. i . i><i i l  Adiiiiiiisii<iiir>ri iii /loiii<iii .Spiiiii A 11. i&21?. liAl<. 172. O x i i ~ r d  1981. 
ABASCAI.. J. M~ESPINOSA, IJ.. Lii ciii<l<i<l l t i s />< i i i i>~ i i> i i i i ,~ , , , :  )>iii.ilcgio l~o<ll,r. I.i,gii,iki> I1)XU. cqi. 1,. "7 w : 
ABASC'AI,. J. M., "l>crccl~,~ l :~l i~~c> y ~ ~ ~ L ! ~ ~ ¡ c ~ ~ I ~ ~ I # ~ ~ I c # ~ ~ ~  CXI l.cb. c~tc y ( ' ~ ~ ~ z t l ~ z ~ ; ~ ' .  IUui, clc O r l ~ ~ ~ ~ ~ ! .  I ; . Si~t~lo~. J., c<lb., 
I<.ori<i i.pnirri,i i dc.1 i>,ilcnoiniei,io tiiiiiii< iii<ii /li,\l><iiii<i. I<ivi~i<iiics <ic 1 liali,ii;i Aii1igit;i 11. Viioiiti I9Ub. 11. 2 5 5 ~  
2X3; SANCHEZ L E ~ N .  M. L.. "l:in~iiici:iii<lii I;i ciii<l;icl. 1111 hci,ci)icli,r .i!iiiiiiiiio clc l;hii\iis", M<ii.ioyii 2J. I'IL)7~ 
IC>(iS. 11. U 16: %U<'Ci\ . R.. l i i i irl i ic i i i i i i i i i r \  I e  i<r>lc IJ<ilc<ii-1 aoirr> $1 <loiii!i,iii rr~iii<ii,ii. I<oiiiit IiJUli. $3. 15S1(>11 

iodo c;isr>. ;i rinn sclacióii <le .syiiinia~~lii<i o aliaii~;i iiiilitns, cuyas i ~ h l i ~ ~ i c i o i i e s  ganahnii ci i  
lexiiti<l coii la distancia gcogi.:ilicn. l is i ; i  pudicn>ii Iiahci-c l i i i i i ta~lo, eri c l  ciisii halc:ir, 11 la 
;il>urlxcióri de Iropiis piir iiiec;inisiiios clc coiiscripción y, cspcciiilniciite, ;il ciiiiiproniiso cIc 
iiii ciilahornción coii el harido casi;iginds. 
lil lpasajc de I.ivio coiii i i iúo plaiiiuiiiiiio aspectos prcihleiii:iiicos. I.;is cxpcciaiiviis de 
M;igóii ;iccrca de Iii iiivcsnad;i c i i  Mallorci i  q t i c  i io cnhc ~ i r i h o i r  ;I i i i ia Lilla de ii i ioririacióii 
en el baiidii c;isiagiiid- c i i i r a ~ i ~ i i i  ci i coril l iclo criii la hipóicsis clcl ina~iici i i i i i iei i io i lc I;i 
;iciiiiid fil«sroiri;iiia del suherctiil>iClago siii solucióii <Ic coi i i i i i i i idad desde el 217. L.a 
poiihil i<lad de uiia sciiiicgraci6n dc I;is I l ~ i i i u w , ~  ;i la csicra púnic;i <:o11 posicri~~ricla<l a inl 
fecha <lchc c~~iisidcmrse. a tciior de I;i iinport;inci;i cs1r;itégica de las isl;is en c l  c~i i i tcx io dc 
La guerra y de 111 pespetuacióii de I;i psesciicia csrliigiiicsa c i i  l i l i i i s i i \ .  1.a vii>lciicia de los 
Iiahitantes de Mal lo rc ;~  sohre 1;i csc~iadra clc Magóii  piiclo no ohedcccs ia i i io  t i  causa5 
po l i t i ca  t i n a  hipotttica acllicsióii ;i Rciiiia- c o i i i i ~  cciiiniiiiicas, rclacioii;icl;i\ Csi;is coi1 el 
gsnvc I ~ i s i r c  que, pasa 1;i ~iol>lacii,i i iiistil;ir, su~>oiii; i In  i icogidn de ui i  qjCscil« de 
iiivern;ida." S610 dc csiii Sornie piicilc explicarse In sosprcs;~ <le Magón aiiic In iepenlina 
agrcsivid;id iiisul;ir, pues parccc poco proh;tblc q ~ i c  el gciicr;il ceringiiiCs hubicra plniicaclo 
dar en seco sus naves cri u11 icrritorio c»iilsola<lo ii i i l i i~isii iciitc por i t ie r~as  hosiiles. Nucstro 
descunocirniento de l a  rui l idad p«lític;i iiidigeiia i i i i l~ idc,  ~ i o r  otra paste, dctci-iiiiiiar el grado 
de unidad de acción de los d iv i r \ i is  iiúclcos de M;illorca y Menorca aiiic la  incvitnhlc 
polasizncióii derivada del coni l icto púiiico-roinano. Ei i  ~ i p i i i i ó i i  de Ziicca, en 121 Bii lcnr 
iii:iyiir Ii;ilisinii sido los Bo<.<.horil<iili adalidcs del i n i~~v i i i i i c i i i i ~  fil<isroiii;iiiii, una iniciativli 
posicri~irii icii ic iocoiiipciisada con la ci>iiccsión cIcl/i~e<ilr.\. ' 
1,. ,i L . I  i ~ i i l ~ ~ a ~ i ó i i  : " <le las circiiiisiaiici;is pol i t ic~is d i  tal recoiiociinic~ilo ii isli locional 
scvisic, por ieiiio, ~iiiii capikil iiiipost;iiici:i. scgúii tcii i l i-cii io iic;isióli de coiisidcrar iiiiís 
tnsdc. lil <Icsciiihiir~o de la escuadra cnrk ig i i ic i i  cri Menorca, el csiablccimicnto sin lucha 
<le iiii;i h;ic <le iiiveriia<l;i y la obtericióii <le (10s iiiil coiiihiiiicrites localcs son resultados de 
Iíi iiiciior ciiiidad tcrsilosi;il y iIcinogr5lica de 111 isla, y por ende, de su inciior cspaci<le<l <le 
oposicióii,'-' y, pr~~h;ihlciricntc, i io coiisiituycii una iiieiiiicslación de tiixi acogida posiliva. 
Así parccc siigerir I;i iihicaci6ii del c>impainciito de Magóii  cri un lugar lorii l lcado -".sol/~er 
portlri l i 1 0 ~ 0  r n i i n i r~  (ostro lo<.iii~t"-," si hici i  el riesgo <le iiria incursióii iiaval rorriaiia 
dchió repscsciiV~r el i;iclos dclermiiianle en la selcccióii del cii i l~lezeinicii lo.'" 
L ~ ,  c ~ ~ t ~ i u c I  . .  chusitiiiia < l u ~ i i i i c  lii 11 C;LIC~I.II I'úiiicii ~Icsvcl i i  tina iraycctoria 1116s iiílida. 
La Cidclidad piii i isa a 1;i causa cnrtagiiicsa se acsccliln 21 iravds de diversos testiinoiiios 
1,. 101-201: IhAIIIAN, E.. i 'uicigi, ('!i<,iirci<i. (264-70 Il.('.J. Orioid IU58: ('KI'/\LANO, I'., i i i i e i  i!?/ .xiiinii<i 
.joi.rtiii<8:ri>riiii<. i < i r i i < i i , < i  l .  'l'iiiíii 1065; SlII:I~\VIN-W1II'I'I:. A N ,  1'11<' iii>iiiiiii (i i:<~ri.shi!>. O*ll~i.~i' lcI73, 1,. 174- 
IX'). I.AIII<IlNA. l. .. " I< r~ ! i i i i ! i i ~ ,# . i i ~ i~~~~c ,  I),idci-;i. rgiiii<iiii;i". lii<!?r 12. IU81~1~IX4. 1,. ?VI i\ 1- , I r i r w i i ~ i < . i i l i i ,  
N,í~~<>li~\ I'Iu5. 11, 1U.54): IIAI<ONOWSKI. 13. W,.  'S l i l?  iiiiihiii k,c<lciis iiciliii". /'/ io,~rii. i 14. I'I'JO. 13. 345~36iI: 
('ANIOI<A. I..~I.IVlil<ANI. M-%A<:<',l(iNiKl. <:. ;i ciir;i ili. / r i < i i i < i i i  ii<4 iiioi,</o i i r i i i < r > .  1~'oiinii. i<ic<i!o,i.iii. 
!,,,,?i<~,,<', l<,>l,l2 1~~~10. 
" L.¡\ 28.17. U. 
'":P. Si;<;iil KOlll<l<;lJl;%. S.. ..i'ii!idiicióii <Ic M;igo, 1 y 11". l3,SAi 1 l. 1885- 1886. 1,. 1-4/12. 17. 11: ic!. 
"l:ii!i<l;ici6!, tic Meiiúii". I:! Aiihii'<i. /i<,i,. ( ' ic i i<i<ir  Ili,ir<jri<ii,~ 2. 1887-IXXX. 11. 201. 20'1, "1.;~ Iliiidnciiin clc 
b1:iliiiii". l t i i  d i  Mciioi i<i ISX8 (=Mi>iio#rii/iii.s M<,iio>iii~iiiit,$ 41. ('iiid;i<lil;i I ' jOX.  SI.I<I<A 131:1.A111<1~, M .  I . .~  
1IOSSEl.l.Ó. <i-OI<l-11.12, J A .  l i i i iori i i  i lc MPI<>I<I. l. i>~ !o.\ <iii(.<,ii<,< ti! lliui! O<' I:</iiil MC~III. Miilltin IU77. 
l i lcsarii~s y iiuinisiii5tic~1s." Estos úlliriios pcrii i i lcii c«ii~i>ii;ir la u1iliz;icióii c;irl;igincse de 
la  ccc;~ chusilaiia p;ira In proOiiccióii ci i  plata <le inoiicílii cIc g i i c ~ r a , ~ ~  del misiiio modo que 
el h;iiid» rom;ino ciiipleii p;ii';i I;i liiianci;ici6ii de siis opcracioiics los iollcrcs ciiiporit;~iios. 
L;i s o l i d c ~  dc la  ;iilhcsiiiii de Ebiisus ;i 1;i caiisn piinicn i c  tradiijri. ci i  defii i i i iv;~, cci el Iiccho 
de [>as" : ~ o n s I i i i i i r ,  ci i  las l~ í i i r i iner íns  del coiil l icto, el últ i i i io bastióii c;irt;igiiiC\ clcl 
Meditcrrbnco occidc~i t> i l .~"  lg i i í~ io i i i í~s  los siiccsos itiiiicdiar;iiiicii~c postcriorcs a la escala 
de Mngón eii la isla. así coiiio cI i i i i>ii icii io y l;is c;iiis;is di. 121 apir~xiiii;ición a Kiiriia. 111 polo 
de debate se Iricali/~i. clc i i i ievi l  aquí, ci i  I;i daiacióii d c l f i í , i / ~ ~ . r  inc11cion;irlo por Plii i io. dado 
que cnrccciiios <le ii i lormoción prccisa alg~iira. i i i i s  al15 de rcki~cncins circunstaiicinlci. A l  
sespccio de csin cuesii6n. J. H. 1:cri i i i idc~ se cx l~rcsa eii lo \  sipuicnics iCr~iii i ios: "ccihc 
/>enSrir yup / lo, i i<i  l i i:í, o /?~<>Io 1hi:ri dí,  ~ i i i  f m f o  íl<,Jiivoi. t i1 r<; i- i i i i i io rl<, <,.slíi 11 <;~i<.rr(~ 
P i í i ~ i c < i  IJ(IMI e v i f o r  q i i p  i ( i r f c i f i o .  p r n l i ~ l c i  sr i  H is l>< i i i i í i  e i i  ~ s l r i  í o n r i < ~ i ~ í k i .  r r ~ i l i z ~ i ~ - ( i  (1 I b i z a  
<'í>i770 ha.sr. i i i i l i f < i i ;  o r í t i i i h i h ~  / n i w  <,i>irai i i i  p i -op i i i  I l ~ i z a  s ~ i  í / < ~ . s ~ i - r r ~ ~ i ~ i r i i i  i ' ol<,iif(i (i tii<iilor 
( l e  K o i l i < i  <o,i?o r i < . o i r i o c i d  < . o i ~  ('oi.l<i,qr> <,ii 1 4 6  o. C."2" M5s secieiitcincntc, el cit;ido 
invcstiga<lor propone c o i 1  Ii. Cosia- iihicar la feíleraciOii en i in  piii ito del periodo que 
disciirrc entre Zam;i y 13 ; ici ivid~i<l de Catón, dado que la compaña de Cslc i io nfcció al 
archipiClago. coiiio i~it i i l>oco I;i III Guerra l > ú i i i ~ a . ~ ~  Este i i inrcí~ cruiiológico es >idoptad« 
iaiiibiCn por Ziicca, quicii, ;idci~iúr, coincide cii pir~poncs cl niecanisiiio <le 181 <l?<l ir io coiiio 
rcqiiisilo previo ü la fc<lcraci6n.22 Ei i  In iiiisina l í~ica, C. (i<iiiic/ 1ic11;isd siihraya la cxisicncia 
cii I:busiis dc ii icdio siglo dc pri~sl)crid~id ccí>iiMiiiica iros In II Ciiicsi.a I'úiiica, coiicliiyciido: 
" i l  . s í ~ ~ 7 i h / < ~  í i t  ' i l / i i i t l  ,I<vI.s<,I. i i  I 'P .V~S~PI I< :P  d 'u i r  (i<.cí,liI, í1'1111 f n i i l 8  e n t r e  K o m e  et f l~ i :< i " . "  
1,a Iiipiitcsis <le ii i ia previa d<,d i t io  q i i c  cniciii;i gar;iiiti;is dc salvaguarda sobre 
perroiias y p rop i c i l a< l c i  piicde aceptarse, si se t ici ic c i i  cucnla que l;i c l a n  i ict i tud 
filopúiiica dc Ehusua him nccciasia tina apir)xiinaciiiii ilue. parnlclnmciitc, i io l'uera lcsiva 
para los inlcrcscs cconóinicos de las Clites ehusitaiias. liii I;i ii inyor pnrie de las ocasiones, 
i l ~ d i l i o  y fi1ei111.s i io parecen haber go~ado,  si11 ciiibargo, de coiiiigücdad iciiiporal, según el 
c»iitsoveslido testimonio ga<litano pudiera acrcdit i i r .?"~ este inodo, Ins rclacioiies 
' i i i i  I:CI<NANUL% <iti~L%, J .  1 1 . "l'roblcii,6ricii aol>ii I;i ll>i,.ii ro~iiiiti,i'. f i i i t l>o i i~ i i i i  i ic Aiqiii~ril«gí<z, 
PoIiciil8o y /<i n>ni<iniii«.i<iii <le l<i i  IJ<ilciirc<, j i i l io 1977, 1';iiiii;i I<lX1. 1,. 107~177:  <;OME% BELLAIIII. i i r r  c i i .  
)'<"\irn. 
'VAMI 'O.  M., "L.is ~iioiicilas tic Tbiisiis", Niiii i i*ii i<iiic<i Iiii)><iii~>~fiiiiii<ri. I<< <i ir> <i<I8<iil c lii i i i i,priico<i<iii. 
Ihi,ii 1992, 11. 152156. 
"' LUCCi\. o[>. <ir., p. 87. 
?" I'I:RNANI>H%. i i> r  iii. 1,. 1711. 
<:os.I.A. I~.~I:I~KNANI>LL. J .  11.. .<I.c\ I I I ~ \  ~ ' i i i i i i i i .  CIC l a  Picliirii>ii;i ;i I;L 1.1 <IC ~.¿l>ucii ~>úiiic;i", <;. 
I1OSSELLO BOKDOY, n cuiii <Ic. X .l<irii<i<l<',% < l ' l : r i ~ i ~ I i , i  l i i r f i i - i c  I . i><<i l i .  il<iliizii de iMol/i>il<i, del 29 <il . J l  
r l ' i r i i i h red r  11191. Pzi11ii;i ICIU?. 1,. 342~3.11. 
2' ZIJ<:<-A. op  < i r .  1,. l5C1 ('fi.. wibrc 1.) <ii,diiio. T;\lil<l.l:lI. 17.. Ii i l l)<-riirrn r i i i i i i i i i i r i i i .  Sriidi<,ii i~ii- 
l / i i i v i ~ k / ~ i r i g . ~ ~ ~ ~ . s c i i i i i i ~ ~ ~  i/<,\ i i>rii i.vliri i l?eiik<,< l. llcrli! i I<l11. iciiiil>. I<i>iiiii 14<>4: PI<ii\NIOI.. A .  "Vc i i i i c  iii 
lidciri", KlOA 5. lu.5ll. p. 1921<14 (=,M<'lliii,rc~< 1.. <le V i r i < I i < ~ i  4. l i i i i \c l ; ib  lL150. ~i ?1<1141): l>i\lll.lllilM. W.. 
1)eiiiiio iinii .socici<ii. Miii i ic l i  1965: ¡O., Sriiihiili- iuiid i i l i i i. i<k/irii,q </<'< i i i it i i<<lieri V<ilkei-rccliii i i i  di-ilicii ,,ni1 
rivciren .liihil,iri,d<'i, i .  Chr.. Miiiiicii 1<)(,8. t i l .  " Y ?  d<,<lcir in l i<lr i i i :  i l ic  I<íil>iiiiliiiiiiti i i i i  roiiiisclieii Viiikcircclit". 
R.1 10. 19'11, 1,. 41~53: 1'1.11111. W., I><~í / i l io  ii liiiviii: l/iir<'riii<liiiii,q<.ii . t i  I.!i.i i i i iiriii i '<i lyhi i~r. Munich Icl6'J: 
~01111, I>, A.SI><,LIP < b y  ri~iiii,s<lici8 \ ~ ~ i l k < ~ r i c < l i r ~ .  I l i?  IJri>ii:<'i<!/il i w i r i  A l ~ ~ i i i i ~ ~ r ~ ~ .  A l i A W  IOI. Miiiiicli lqXc): <<l., 
B ie  F i< l i i  isi r - i ~ i t i i . ~  li<,ii I / i i lk<~>-r<~< lii. H~ililcll>iii. 1991 
J. L., "El li>crlii,< iIi (iiiilii cicl 2116 t i < '  : iiliii icvisi i i~i" .  I.l.ilil>. 2. I ' l~l l .  l i .  209-2x0. 
roiiian;is con los l i i t i i i r is f ic i I<~~<ir i  habrkiii estiido ~irci i<l idns c o i i i o  propoiic Hriint-?' por 
iiiin tZi-iiiiila lax:~. iiiciios c i~ i i i p r i i i i i c t c~ l~~ ra  LILIC el x l a  juríilica iIc fcderacióii. y nsi~i i i lahlc a 
la roiiir.ifi<i csludi;i<l;i 11or (iriicn en el i i i ih i t ( i  clcl Mc<liicrfiínco oric~ii;il.'" Si bien la d ~ d i t i o  
dc Ehusiis no dchicrs bric;irsc, cicrtarnciitc, cti Secli;i ~xisterior :I la gchiióii cnl i~i i i i i i i ;~. el
auge c~~i i icrc i ; i l  ehiisilano dc I;I ~i r in ics;~ iniia<l del siglo II ;L. C. no deiiiiicsira por sí inisriio 
la cxiiteiicia i lc i i i i /¿~d~,,~.  I.;i conccsii,n a I;i ciud;icl del eskiliilo pudo \cr coiisccriciicin de 
i~ii.;is coyuiiiui-as histi,ricaa, siii que el iiiarco ciniiológico i lc l  siglo I s. <:. incrczca n pi-iilri 
una cxcliisióii. Eti ciinliliiici- c;i\o, el i i i ievo r;iiigo i io liaría sino i-;itific;ir i i i ia intcns;~ rcl;icióii 
política y eci~n~íni icn ya en curso. 
Los avances nninismiticos y ai-c~iicológiciis pcriniicn siiplir p;ircialincntc c l  vacío 
di~cuniental correspondiente a las ocho décadiis qiic iiic<li;iii entre el 11ii;iI clc I;i 11 Ciiicrra 
Púnic;i en Hispania y e1 123. aportaiidc indicios ~ o c  cvidcnciaii la coi i t i i i i i idad de los 
vinciilo\ coiiicrcialcs cnlrc las ciudades iiisiilnrcs cspccialti iente l ih r isus  y puiitos dc la 
Pciiínii i lo IhCrice ya h;i;o plciio (loiniii io r~~ ina i io . "  Parccc clnrii <~iic. ci i  esle coiiicxlo, la 
deiic~iiiiiincii>n tra<lici«iial dc c~>ii<~iii.s/ri rclcrida a I;is ol>crecioiies ~i i i l i larcs llevadas a cabo 
por  M c t c l o  c i i  123- 122 < Ich i  ccdei- paso a iiti;i i i i icrpretaci6n rriBs innti /ada de iiii;i 
iiitcrveiicióii que tuvi i  como esceiiario exclusivo I;is dos isl;is R ~ l W i e s . ~ ~  Es preciso tener 
en cuenta que la campníia no pudo Ilcvarsc a c;iho en conlra de 111s iiiieresei eslratégicos y 
ccon6iiiicos de las Clitcs cbusitanas. Si Iii eiimiiiaci6n de la activid:id cotiiercinl de 1;i 
capital pit i i i ia supiiestamente contrnri;~ a los intereses de K o r i i a  se hiibicra hallado, coino 
ha q i icr ido verse, cntrc la? razones de la  intervei iciói i  del 123, resulta d i f íc i l inc i i tc  
explicable I;i deiiiofii ci i  uiia «pcracii>n qiic bien hubiera podido desarrollarse en el coiitcxlo 
dc 1s 111 Ciiierra Púiiicn. Ilui-riiitc 10s últiinos aíi«s, latilo arqueólogos c o i i i i ~  nuinísinatiis han 
vci i idi i  i c l a t i v i ~e i i du  el \upiicsto ii i ipncto r i cg i i i vo  qi ic la  caiiipnii;is riirii;iii;i hahrian 
geiicra<lo cri la ec<iiiomín dc E b u ~ u i . ~ '  I'aricc claro, no ohskiiitc. qcic I;i Ilcgoda ;i M;illorca 
y Mciiorca cIc ii i icvos pohlad~ircs gciicrii iiiiii ii iodificación (Ic la dcinan<l;i c i i  kivor de 
pr i~duc ios  del incrcado ilálico,"' y csw circunstatici ;~ cxigii, del e i i i l ior io cbusitaiio, 
ahastecciliir i i a l u ~ i l  del archipiClago, un cst'ticrz~~ ilc rcodeptiicidii. 1.a ~ i i c ra  cxislciicio de iiii 
,/i>pcli(x CIIII la ciq>i121l ~iilii~<ii y c1 k i i i c l o  rom;iti(~ -i1ii1c~~ciiclic1itc1iic~ilc dc iiCI.I>I~III«~~~I <IcI 
?' BI<I?NT. P ,\. Ii<ili<in M<ii8i>oii<'r: 225 R.<:-/l./>. Id. ~ l r k> i< l  I'JlI. 1,. 1 10. 
'" <;l<llEN. E. S., Une H<d/cniiiir CV<i,/~I<iridihe (I>iiiii,,q <i/'l¿oiii<,. U~rhcic).~ 19Xh. ~i 54-95, 
" l<ll'Ol.i.¡kS. P. P.. Lo <.ii-culri<i<iii oiiciiirio c i ~  iii  /<iriiiriiiiii,i<, ii iei/ i i<' i i i í i ic<i. V;ilcriciii IUk2. 1,. 285: 
<?[lMk;Z 131~1.1.A1<1>. ttrf cir., p,tsw~~. 
" V .  M O l ; \ ,  t .  i .  J .  . 1 1 1 1 1 ' 0 ,  A . I>LI#II<> ohii#r i ,  C I I  lii iiii.;i\iiin i.,>iiiiili;i cic lii, li;ilc;iiis: 
1. ' , , .. 
.I pcri>t~l.lit . Hi i h i~  181'1. P. ?71?75. 
'" Vi'i. lt,\hI(lN, J., 1~<.$ <í,,/i,r,,.v p8í,,rc.<8., (/e il~i:<t, lln,a 19t)I. cbp 1,. 156-101: CAMI'O. , , J , .  ,ir.. I>. 147-160. 
1:uIii iiuiol-;, rci.i\a cii iii iiclri;ili<l.i<l 1;1 <I;ii;i ili iiciiii.ici<iri ilc ICP I>ioiici~h i lc l  <iiiil>o XVIII. ~>iiili,iig.í!i<l<il.i 1i;iht;i 
l i ~ i a l i i  del siglo 11 a. C., dc iiil loiiii.i  tic 1;i\ OPC~~IC I ,>~ IC~  , < > ~ I : ~ I , L \  del 123- 122 iiii 11;thriiiii \iil~~~i.,i,> ~~~>IUIII% c11 lit 
cic;i chiisitaiin. C/C I,oi CI c<iir~i.iiia C~SI'A-I:~~I~N,<NIII~L. i ,f.. 1 4 4  ii<iiiiii. l,m>l><N~c ,1,1 C ~ W K  Ii:iiuicsi> 
cci>iii>iiiicii. l  I ~ i e n  iii;iii,iirir> pni  iii<iicii>r dc ii!i;i 1ciiiliniii;i icciil>r.i:iciiii,. 
"' 110i'A. E i I  - OI<iII.A. M.. "Algiiiiiih i i l ' l i x i i > i i c i  cii i i ~ n i i i ,  .i I;i <lilii\iiiii ). c<>iiicici;tl!~.ic~<ili dc I;i\ \igilliil;i, 
ii;ilic;is. *iiil;ilicii\ c li~~l>:iiiic;i\ c i MiiIIiii-c;i. I.,iiiiiii$ /(<ilciiir<,i. ?7. I'JXX. 11, 15-62: RO<'\. bl.. "Sol>ic I;i 
I>rcsi,,cii, dc cicrti,.. iii;iic.,s, e,, ,?,>i, .>i,qiii<ii<i i; li<;i. L.,, IPillciili;, y 'l';iii;i~,>ii;i". ,Mi.,< 1.1 iiiiiii, Ai<i'«">I"~'<,i i i  
.lo,$qi M. I¿PI<IIPIII. 7:~rr.,goc1ii 1<1<)2. p 11151 11: 111:1% 111: ARHlJl.0. .l. "<:<>I~ICXI<>~ c e r i # # l l ~ c ) s  clc lis ] > r## l )~ l i ~  
iiiii;iil <lcl aiglci 11 i i C  cii lii Ndpc,li\ iiiipt,ri~;u~w''. ~~\ l>l t6. J.. ci  i i i .  a ciici <!c. l ioi i i i~i i<i i ,q<, i i  Miqir<./ liiii~i~l~~ll. 
13;ivcri,>ii;i 1993. p. 629-6.15, 
;iciici-<lo- sugicrc qiic la vii iculnci6ii ehusii;iii;i coii las auioiii1;idcs ii,ilic;is se verificó ;I 
tinvZs de i i icd i i~s i io violenios, ci l i i io se ;ici-cdiia ci i  diversos ~ jc i i ip los  de la cxl>cricncia 
r«iiiniia ci i  Ilis~~;iiii;i, caso de la rlr<li/io de (;;iclci c i i  el 20í1 y, pn~hiihleiiicii ic. i lc M;ilac;i." 
Cahc ;iliriii;ir. 1>,1r t;iiiio, qiic cci el 121 Roiii;i c<iii i i i cil i i la coiii i ivciici;~ i~ la ci~ol>ci.acióii de 
;icli icllo~ iiiiclcos del ;ircliipiClng(> qiic gc~/ah;iii yii. i~ \c hni-inii iiiericcdoi'cs <le iiii lprivilcgio 
de aui»iioiiii;i. 
E l  p;ipcl dcsci i ipcf iado por  la  ( ' i i ~ i i a . ~  / lo<<./ ior- i i r in<~ c i i  c l  t rn~iscorao de las 
opcracioiics de Mc tc l i l  no 11iic<lc rcconsirii irsc c(]n f;icilidad, pero rcsul i i i  l iosiblc la 
li i l>~iicsis del esi;ibliciiiiicnio del tiat;id<~ de Ic<lcsacióii con Roiiia en el 122, c<~ i i i o  pri~ducio 
<le I;i i-eoi-:;iiiizacibri Ii;ibiiii;il dc lcis te r r i t i~ r ios  por iiii;i c1i i i i is i6i i  decci iv i in l  triis la 
rIll, 1'  ' ,' ' a I/~ILI«I~ de las ciii~ipiifi i is. E l  csiil iuio de B«cch»r coi isi i iuiría así u i i  i i idicio <le la 
Iic1erogcncid;icl política del sriI~arclii~)iCl;ipr>, ci i  el que Ii;ibri;iii cocxisiidc~, I ia \L ; i  el 122, 
<livcrsas \c~i\ ihi l i<I~idcs Iheci;i la potcircia Ihcgciiióiiica roiiini1:i. Es ci i  csic pi i l i io ci i  el qiic la 
iiii;ilogí;ij~iiídicn cxistciilc cii irc I;i ciiidad inn l l~~rqu i i ia  y la c;ipii;il cl~iisitaii i i putlicrii resiilar 
rcvela<lr~r; i  de i i i ia cierta ;il'iiiid;id pol í t ica « c c o i i ~ i ~ i i i c ; ~ .  No lal i i i i i  lo argi i ininios 
filol6:icos c iiistitiicion;ilcs ci i  dcfciis;~ de Iii puiiicida<l (Ic I;i Cii>iliis I~o~r / io r i i r i i i r i . "  
Siiiisiste. toil;ivín ii i in últi i i ie posi l~i i idad de <laiacióii de 10.; /i,edciu, si se iiciic cn 
cuei i ia  qi ic c « i i i i )  y;i I iei i ios scf ia l ; i< lo la  plasinaciói i  <iSici;il dc  Cstos puede ser 
i ioiahlci i ic i~ic l>i~sicrior al i i i ic io de In coopcracióii con Roina. I>c ~ i i i c vo  ci i  cste plinto, el 
p"mlclo gadii;iiio se lince ~icccsario. Ciccidii aliriii;i que la ciiidnd hCiic;i ;ilcaii/<i coi1 las 
ii~itoridiiclcs iihililiiics r ~ i i i i i ~ l ; ~ ~  ~III priiiicr c o i ~ ~ p r ~ i i i i s o  dc/i>~~li,.s, <l;iiiihlc eii c l  206, scfialtindo, 
211 l icii ipo. qi ic csic ;iciicrdo i io fue sni ic i i> i i i i< l~~ por el sciiailo o el pi ichl i i  i'oiiisiii~s: "L. 
Mnr<iri!  (...) <.i<iii <;<rdii<iiii.\ /¿><,</ris/¿,<.i.5.sr di< iiill; yiro</ iila,yis /id? i i i i i ls />O/>i>l</i. iii,slitiu 
lloii i<ii ioi~~rii i. v<,iii>/aic <I<,iiiqiiv i/~.s<r yiiriiii < i / iy i~o / ~ ~ i b / i < o  vi i~<.i i io r<~li:.iorii,s iciiri.<,lui."." 
l.;is i i i tcrpi-ctaci i~i ics del 11as:[jc ciccroi i i ; i i i<~ i io MIII i i i~ívi~c;is," ;i tenor dc la 
ii idclii i icióii d i  iiiicsir;~ lueiiic, qii icii dii<le ci i  coiisiclci;ir i.1 <locurnciiic~ del 78 a. C. como 
iiiiii rciiovnci6ii CI coino tina iniciniiva iiidc[iciidieiilc ("i.<,l rciio\.riiLiiii i.<,/ i < l i ~ i i i " ) ~ ~  pero 
~p;irccc l ig í t i i i i n  In  ~p i -~~ l> i i i s t a  tic I3aili;iii clc coiisiclcr;ir el p r i i i i c i  nci icrdo coi i io una 
cciiivciici0ii i r i i l i~; i i . '~ '  I l n h r i  qiic chpei-;si-, por taiilo, Ii;isia c l  año 78 ;i C:. para cl<icoiiieiiiai 
iiii;~ ;iprob;icii,ii hcii;iioi-ial del coi ivcni i~, inciativ;~ <le i i c i i ~  ci>niciiiclo ji irí<lici> \iii i]iic. de 
I;ici<~, se vicre iiiiiisloi-iiisdo el \i;itus dc Iii cii i i l i id o ;iltci;idn hi i  iiiiiiiiiiid;iil cstipcii<lial-in. 
111 r c c ~ ~ i i ~ ~ c i i i i i c n l o  ofici;il de Gaclcs coino <.ii,i/iia / oe~ l c r~ i I o  pi-cscii1;ii-ici iiiia ilicrtc 
c;iifa ~polii ice cii el c<~i i icx io i lc  I;i giierr;i scrlori;il~;i. 1x1 gcsio ~piii lo siilioiici- cicrl;iinciile, 
iiii;i r c c ~ ~ i i i l ~ c i ~ s i  ;al ; i ~ ~ o y u  n111ii;ir de la ciiiiled ;i la cniis;i scii;itori:11,~~ ~pcro Ilcv;i prciidid<~, 
sii i i i i l t: ir ic;i i i ic~~ic, el duce roi i ia i i<~ de csii-cchiii sub viiicii i<is jurídicos coi i  las plazas 
iii;iríiiiiias Ihispanns. cIcliiliisiid(~. ;isí. citnl<liiicr iiiiciaii\,a de <Iclccci6n. Por 10 qile reyhccia 
" ( l. MAI<IN IIIA%. < t i l .  i i r . :  I.¿ll'l:% ('ASTIIO. J. L. i/iri>iii,iii /'oiii<i, ¡.o$ i<.iiiiii>,< <'ii l i iIiii>iiiiiii ir>iii<iii<i. 
. . 
,<l. "l.;, <iiiii,$ lli><<l,r>ii,<,ii<i: ,,,l., ci i r \ i , i i i i  ;il>icrl;i". /'ii<iiiii. 
" <'#c. I'ro iiiii/>. 15  34. 
" <'ir. I:lIli%%h. iiii <ii.. 11 l(15-lf16: l U O l l l l ~ ~ ~ L ; i ~ ~  N1:II.A. or,. , , t . :  l.~li~i~:/. C ~ \ S ~ l < l l ,  ,M!. ct!.: ir¡.. o/>. , ; l  
1). 1011-101: 224-311. 
'' 11i~I. i.cii71~,~<~ASI'I<0. oli. < # l . .  1,. l11310-1. 
'" HAOIAN. <q'. , i!., 1). 1 IU, ;, ~p;iiiir <Ic 1;i cl;i\iiic.iciiiii di. ~ihlll i l1:K. <,/J. < ' 1  .<\ t ic c<iii l i#ii i; i \icii<lri 1i;ciitc cii 
III,IC~,\>\ <Ic \,,\ C * , , C  ll,, !\. 
l'liil. Si,ii. 7 .  ' j .  1.01'1:/  ('ASI'IIO. <,p. < ; f .  ?20?.2X. 
ill, ~11~111) i i& I i igo  . .  ' I3iilciir. si! pos ic ió i i  c l i i \ c  c i i  las ~~I I I I I I I I~~; I~~OI I~S ~ i ~ c ~ l i i c r r ~ i ~ c ; ~ ~  l o  
ctiiivcriiria en icrritorii i i lc dispui;! cii ire los c»niciidiciiic\. EI>il\iis cxlicrii i icii ió, ci i  el 8 1 a. 
(:. iiii hrcvc periodo cIc coiicrol scrloiiniio, q i ~ c  cilcrín p;i\ci ii In rccii[icrecióii sciiaiori;il dc 
I;i ihla por Arinio I . ~ i s c i > . ~ ~ . ; i s  l ' i ic~itcs \ilciiciaci I;i ;iclilud <le I;i pol>laci<ici local eii los 
acoi i icci i i i ic i i i~~s. Exisic coiisianci;~ ci i  Plutsrco del ~ i i i s i c r i i ~ r  ciiiiciirso i lc Iioii<lcir~s eii las 
filas silniins, pero <I;ido qiic Csiils so11 inc i ic io i i i idw si11 iiiclicacióii de proccdciicii i. el 
arguriiento resuli;~ iiic~incluyciilc.'" y núii cii el c;iso de poder e(csiigii;ir \ i i  origcii hilcnr, \c 
igiior;in las circuiisiaiici;ih (ic sii incorp~)r;ici6ii ii fi1;1\ (iiicrccii;iri;id«. col;ihoriici<íii 
coiiscripcióii). I l r ia  ~) r~ l í l i c ; i  \ci iat~ir i ; i l  h;iciiclii cti el ~s i rcc l ia r i i i c i i i i i  de l a ~ o s  c(iri las 
ciudades iiiaríliiii;is de las islas --caso <le Hricclior y i lc l i l i i isus piido rchiiller, iio i)hi;iiitc, 
oporiiinii, ioda vcz que l a  hipotéticii coiiccsióii del cs l~ i i i i o  (Ic IciIcr;iciiiii eii LíiI i r i ~~ i i i c i i i o  
coincidiría exactaiiienic coi1 la IL.clin del ,/ric<li,s gadii;iiiri, revcl;iiiclo la cxisici ici ;~ <le uiia 
Iíiica senatorial coiriún. El staiiic de les iIo5 ciiida<lcs ii i\ i i laic\ se liiihría c~iri\idcraclo 1iasi;i 
cciioiiccr ~príx i i i i< i  ni i lc <ii:ilo.s ,sin<,/i~<,d<,r<~ / i /~<,i i i  c.1 it~inl~iii,,, riiiigo proliiicsic> por l<ii;ipp 
pai-;i la Gadcs ;iiitcrior ;ll 78 ii. C..*" ci i  i;iiiio ( ~ l i c  la  ;ipr<ibociiiri d c l f i ~ r d ~ i . ~  iiiiplicnria. si11 
dud;i. le i i ic lu\ ió i i  c i i  e l  aciici-<lo de i i i ia < . / ( i~ r .s i~ / i~  i i ~ i i r . ~ i n l i . r  en reconocimiento dc la  
syir."iiacía roiiian;~, fórniii l;~ qiic, scgíiii Ciccrdn, se incorpori, ;iI/ociiir.\ g ;~< l i i ; i i i o .~~ 
L a  iieccsidades (ic c o n i n ~ l  mil i tar (Icl ;ircliipiCI;ig~~ balear en el t~ inscurso  de las 
guerras serloi-iaii;ih p;ircccti Ii;ihcr Ic i i i< lc~  co i i io  c ~ ~ i i s e c u e n c i a  oi i  i i n p u l s ~ l  e i i  l a  
ri~iii;iiiiziicióii cIc I;i\ isl;is. L I i i  i>liiiiiiiii dc Mniii i igly, el 1r;isvasc (Ic ircs iiiil h'lronioioi de 
l l ~ c r i ; ~  i n c n c i ~ ~ i i i i d ~ )  por  l i s i ~ i l x i i ~ ~ ~  ~ p i i l ~ )  Ii;il>crsc procliicido e11 csic i~ ion ic i i i< i ,  e1111 e l  
i ihjctivo de reforzar las lh;isc\ iiiilii;ircs de I'niiii;i y ~'olleiitia:" 
F I  c. .' . 
, ai,icier niil it i ir de csicls i r i s  iiiil c ~ l o i i < ~ s  y;i fue deleiidido por üarcí;i B c l l i d o 4 ~ i I  
ciiiisiilcrnrlris vciciniiiis i l c l  q c r c i i r ~  roiiiniio de I4isp;iiiin. vibii i i i ci>iiicii lcii ic, c i i  iíric:is 
gciicrnles. coii la de W i l ~ o n ; ' ~  
'* l'liii. .S<.>,. 7. 5 ~ 7  
"' 1'1ii1. iiii 12. 2. i ii.. c i i  %II('('A. (81, t i i .  1,. 'I<i 11c i$i#.iI lii!iii;i. 1.. Iiziiii IX"." PR>I><>IICS iiii li<r\lciioiciiiiliiil 
*ciliiri;iiio di1 ;ircliiliii'l;igo ic\iiicii c i i  1.i cii!i\i.il;iciúii ;ir<liicol6gicii rlc tioii<icii!\ iii<Ic.ici(>ri <Ic ~ii<icc<iciiciii- 
cii lrc 1;is iuii-,a\ di. Scrlr>rii> 0 1 d  CHIC <ihl<(.iA. (; . "« Scii<iiiiih. I ~ ~ , ~ ~ u I ~ u I " .  l,>i:w/!o lli.s,~iiiii<<i il<, <:)>o<<, 
i r l> i r l> i i<<i i i< i .  %ai;igo/a 1'1x6. 1). 171176, %iicc;#. iqi. < i! . 11 12-1. 11 1841. 28,; r,,81>,1 c l  ~l i$io i ,lircci~~ clc Ih 
crisici ici; i  <Ic iiii;i 1iii.i i i i . i t i i i i i i . i  1i;iri.i 1i;ili.i .i [i.irlii di. lo\ ~x~eno> <Ic I ~ w w  y 1)i:iiiiiiiii. iRi<i .  11, ')L)IOO. SOI>IC lis
~p<~i>l i .  i~i dinci.i i~o~~rtorioii i i d  lihii,iia ;i 1p;iriir <IcI ir\ii,iii>iii<i i uiiiiaiiiiiico, i t < i  llll>Ol.l.i:~. o)>. r i i ,  p. .lhl. 
"' KU:\I>I'. !t.. /liprir\ i!/ lli? lloiii<iii i:.~!>?ii<'ii<~' i i i  l >p i i< i  2O(>~IOfJ 1i.C.. Viillii<li~li<l 1')77. 1). 41. i ii.. lioi~ 
I.¿~I>I:% CASII<O. <i>? c i r .  1,. 270. ii 1. 
" I>;iil,i qi'c 1;) cl.iiiiiil;i cr~i-iiilxx~<lc ;i p m i o i ~ ~ ~ i I ~ ~ l < > i i i i i l i c ; i ~  iIc 1.i i giiii<I;i iiiii.i<l <Icl iigIi> 11 ;i ( ' y  <icl \ ~ g l o  1,
<Iriic r cco i i < i c i i i i  cii ~ I l i i  iiniii iii>vi<lii<l rccliccio clcl ~ ~ i i i i i i i  . ciiri,l,i. sirlir crigi<l;i ~ p w  l i ~  ;iiiioiid;i<ics il.ilic;i\ CII i I  
~ ~ ~ ~ ~ l r ~ n c r i ~ c i c ~  ~I~~C~IIIIC~~I,, ,l  1 8  :l. V , (: r. l .~ ) l~ t / .  (.ASIlXl. ,,/,. c.¡!., 1,. 22fiL226. 
' Y,,. 1, 5 ,  1. 
" h1AITINGI.Y. 11. 13.. ..ilorii;i!i 1'ollciili.i: Ciiiii;i;c ;iciil lli\iriiy". ~\ltl<lll/\S. A .  i< l  . I'oll<~iiii<i 3. I \ i i i i l i r i  
/,>Y iii<ii<~ri<i~,,i I. .YO I'<~,~cII,~. ~ i r < i i . i , ,  i i>i i I .< i l i . i 7 i~ (> i .  i3;iiiii.i. 1'1x1. 11. ?.I'i301. q ' .  ?-II,. < i r  (i,\il(.i~ I<IK%.<. 
1: .  "lii c;iiiclci- iiiililai <Ic Iiis liiiiiiciob ;isciiiii!liiciilii\ iiiiii;iii<i~ cii IB;ilc.irei: Iib c;i\i>r iIc 1';iliii;i y I'iillciiii.i". 1 
<'i>ii,sr<,,i<i <!<'Aiyii<,oi<i,qiii M /ii<ii f<iiiiiiii,<i. S<y<>i>i<i. 3-7 r i i i i . i < ' i i i l > i ?  I U 9 S  c i i  ~?Ic#I%I. 
' :  ( ; ~ i < c i ~  BI~LI.II)O. A,. '.1.;~5ci,1o~ii:i\ i.i>iiiii#iiii <ic I~isliiinii;~. Al1l)l: 2'1. iss~). 1, l i s 7  
'' \VII.SON A.  .I N,. 1:iiii~wiioii Iir~iii l i < i l v  iii lli<, lii~>iil~iii,ii, ,lg<, 01 lii>iii<,, M;iiicIic\lci I'jhb. e"?. 13. 111: r/r. 
\ i i  ciiii>.iig<i. ;i i;iii>r iic I;i Iiiliiili,,ii i ic I,il>ri<i<i<~. AItI<IIIi\S. h.. l.,! li'i>rii<iiii!:«rir> <l<, Ii>< li/<'> IJiili.rii~. 1 li(<i 
liiiii~ciiiiil <Ir./ ( i u i  iYS.IliiS4, L'iiiir~i<ii<ii le IP i l i c i  l l i i l<~<ir~. 1';iliii;i I'lS1, 1). 17-1s. cii 1.i 1iiic.i iIc KSAI>I'. <i/i. 
cit . .  cyi 1' 137138. 
'l'el vez  \e;i o p o r i i i n o  rcgrcs i i r  en cs ic  p i i n l n  ;I Pl i i ia rco ,  q i i i c i i  a lude a l  
cii;iblcciiiiicii1n por Ai i i i io  de tina guarii icióii iiisiilar. l ist i i  Ii;ihría \ ido i-clí~i-zada poco 
dcspuis ci)ii i i r i > i  s igi i i l icni iva ~porcióii cIc 111s cinco m i l  / i ( ~ / i / i l ~ . s  ~ I U C  pwiicip;iron en la 
cxpcdici611 del 81 21. ('. Los tesiiiiioiiios ;ii-ilucoliigicos npuiiiaii a i i i i  <Icf i i i i i iví~ desarrollo 
dci i iogiáf icí~ y urhanísiicí~ dc aiiihos ;isciii;iii~iciiii)s ci i  la priiiici-a ii i itad del \ iglo I a. C., 
\iciido inaprc~inhlcs las csti-iicluras de In cctitiiiia aiiteriiii-.4" 
A ~ x ~ r l i r  dc d;ilos fsicos, Mail i i igly siigierc que t;i i i i i~ el iiiipulso c«loiii/,ador coiiiii, 
ac>iso, los propios lopfiniiiios de P;iliii;i y Pollcnii>i pi idi i f i in cxl~l icarsc oi i i i i  ~~rocl i ic tn de la 
i-c~~rp;ii i i~;ición de Hispaiiia Ilevad;~ a c;iho píls Mclc lo P i í ~  y Poinl>cyu Ii-as el >iscsiiiato de 
Sertoriii ci i  el 72 ii. C. I,a iiccesid;iíl de uii reliici'/ii mil i lar pai-;i Iiis icl;is, sin c i~ i k i r go .  li;ihí;i 
sido ;icuci;inte en el ciintcxto del principio de la d6ca<la, ~~ i id ic i id r )  dat;ir di. tal periodo los 
,j;,rdr~i Ii;isla aqiií cx;iiiiiii;idos. 
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SOBRE L'ENCREUAMENT DE FIDELITATS 
EN EL REGNE DE MALLORCA MEDIEVAL 
Pau Cateura Ucnnisser 
1)csl)rEs de qu;isi vuitarita nriys scnsc operacions <l'cii\,crgndura, I;iiiiiic 1 decidí 121 
coni]ucst;i i lc Ics illes B;ilc;ii's. No sciiihl;i\~;i otia «per;icM cspccialiiicnt coinplcxii i pc~clia 
tcii ir iiii clcctc propngeiidístic iiiil)oi-iniil de I;i diiinstin de R;isccloiin. Pci-o el dissciiy clc 
I'cmpicsn vii sei- iiiCs lr i i i t  de In v<iliiiiIiir i de I'ciitiisiasiiic qiic <le le [>leiiilicació. Pci- aixb. 
en uirii primera eiiihr;iiixida, sol;imcnt M;illoi-ca va pc><lci- ser «cupnda. Eivissa i Mciiorca 
scr;iii iiic~irpc~i';idcs ci i  ci-c~noliigics i pcr ~>crsc~n:iigcs c l i l rc i i is  del <'oncliicricior. 
Aclucst fc i i i~ i i ic i i  i io dcixiii-:~ de ici i i r  influhiicia coin ;i Icl difcrciici;il eiiti-c les illes i 
d'algiinn iii;iiicra iiiipcilii-h i l i ic I 'srnip?lag g;iudcixi de\ del pri i ic ipi d'uii;i c~rgeiiiiz;ici<i 
;icliniiri~tr;iiiv;i csii-uctor;i<ia i Iioiiiog5ni;i. DcsprCs, el 1276, comeiicii el i'ccoricgiii del rcgiic 
iiidcpciideiii dc Mallorca, pcr vc i lun~ i i  cx[iics\e dc J;iiiiiic 1. To i  plcgai sciiihla qiic ;illuiiya 
le\ illcs del Priticip;ii. iii introdoir i i i ~us  I l i p~ i i i i h  i scniiiiiciits ciivcrs Iii novs dinüsii;~. 
I'crii c;il iii~ c~hli<l:ir qiic. drirrcsc les cciniirigi.iicics ~)»líiicliics dc I'i'poc;~, exis$cixcn 
csii-nis pcriii;iiiciits. A i i ih  I;i ciiiicjucsl;~ cai;il;in;i <le 1229 1212 ;irrih;i t;iiiihé ii i is culliii.;~, amh 
el seo v;iixcll iiisigiic que Cc  I;i Ilciigii;~. I'ci- aixi] nc] i-chiil1:i gciis csiraiiy qiic Iii llciigiia 
c;iialaiia ci~iicliici-cixi r3pi<l;iiiiciit iiii esiatcis. quc ah;iiis coi-rcsporii;~ ci i  cxciiisiva el Ilaií, de 
I lci igi i ;~ olici;il, iiiilitznd;~ t;iiit cti els mcclis iiiuiiicip;ils coiii en Iiijii<licaliir;i. 
To i  c l  que ;ic;ib cl';ipiiiil;ir i iquí és el 1110Iiii clcl iiieii ;irliclc, oi i  i i i lc i i l  iel lcxioi iar 
sobre el dcscii\~«lop;iiiieni i intcrrclació eiiti-c l 'c~mei i iodi i  <lciiiitst ciiltiirnl i la <liid\tic;i, 
peisadcs eii cert griiii cIc Iciisió cspcci;ilineiii ;iI drirrcr cli~sri clcl c ~ l c  X l l l  i priiiicsa incii;ii 
i lc l  seplc X I V .  
Ei i  el scglc XIII ,  el scglc <le Iii coi iqucia clc M;illoica. es pi-oducix el t i i o in l  clc Ics 
Ileiipiics «vulg;ii-\». S;iiiI ' l 'oii i;~~. hcii i i i lo i i i ia l  de I;i rc;ililal i lc I;i scv;~ ?pcic;i. afiriii;iv;i 
c ; i Icg~~r ic ;~ i~ ic i i l  que ~~~/!,~1~,~~#017(/11~, .si!11 i l 1 ~ 1 ~  /¡II,~II<IP Y?II !I~II~OI~~,.$, /JO.S,SLIIII (,I.II~~I,~ (/? ( l i i , i~ i (~  
I I ~ I  1 i r .  I ' c  l e  l lci~gücs S I  i i c c  l e  c i  I I r  c i ~ .  I.'EsgICsiii lii iiiiii 
Icctiira instriiirieiiinl de Ics Ilciigiics xvulg;iis», pc ih ncccpiii iiiil>lícitaiiiciit el scu t i io i i i f  i lo 
sc\,;i carrega iilciititiiri;~. 
Toriiai- ;il vell ici i i i i  de I'oi-igcn dcls ~pohl;idors de M;illoi-c;i scinbln ui i  cxcicici  
rc<liiiiil;iiit. Jauiiic 1 \,e coiicihre I'opci;ició ~ i c  oiirjiicstzi com uii;i ('rcuadii, cosa que volia 
dir que cstavii ohei-ta a Loilioiii que vol~ i iCs lliiil;ir cíii i i ia els inlccls. Geiiovesos i pis;iiis es 
voii iiiosii;ir i i i icrcs~ais, pci- raons coiiicrcisls. ci i  I'ciiiprcsa de M;iIloi-en. I'ci-?l. n i  uiis t i i  
alii-cs crcii col~~iiil/;idors.' Uls qi i i  vdricii ;I M;illorca pcr dciii;iiiar icri-a i ~ i ; ib l i r -se  sóii 
gi-ups I~iinili;ii-S, gcriii>ins (ciitrc clls el pare i unclcs de Rniiion Llul l) .  Ii i is i toi iiidividuc 
vciitiiicrs cataleiis. Js i i i i i i  I cls v;i orfniiil/ar pci- ciutats i vilcs -liiis s i in toial i lc i i ' i i ~c -  i 
CIS va d~l; i i -  einh bi'iis iiiiiiiobiiini-is i;iiiI a la ciiitat coiii ;i I'inici-ioi- de I'ill;!.' 
M>ilgr;ii la ~prcsenci;~ d';ii-;igoiicsos, cspccialiiiciii ciiirc cls cavnllcrs, i io Iii v;i liavcr 
cap disiribució cIc lcrrch ciitrc ciiii;iis i vilcs d';i<liicstn p i r~cccl~ i ic i ;~.  Els caios qiic h i  ha 
sciiipi-c són disiribucioiis ;i iítol iiiclividii>il. l i ls ;ilircs disli-icics sciiyorizils - el dc Nuiiyo 
Saiiq. coiii ic <Icl Rosscll<i, el del coiii ic d'l:iiipúrics. el (Icl vcscoriiie tic I<c;irn i c l  (Icl lhishc 
de B;ircclotia-- iciicii iiii;i ii intcix;~ icxt i i in \ociolfigic;i. 1,'tínic q11c uui\' ia 6 s  la proccdkticia 
ini's liicnlilz;al;i clcls coliiiiiizadors -dcl I<ossclli, ci i  el c;is <Ici \ciiyorii i de Niitiyo San$. 
7'01 el qiic Iic d i i  coiivcrgcix c i i  iiii;~ ohviciiit proii c ~ ~ i c g ~ i c l i i  pcrU e11 que vi11 la peii;i 
insisi i i :  la ci i loi i i izaci6 de Mal lo rc ;~  6s riiis c«l<iiiii/;ició cnl;il;iii;i. I.'ssscnl:iiiiciit dcls 
~>obl;idors es v;i Ici- iiiilj;ini;aiil el si\teni;i de rcp;ii-iiiiicntc. pci- ;il pi-iiiicr griip iIcl\ qi i i  
~>ziriicil>areii ; la ci~i iq~icsi;~, i dilcrcii is sisicines ~I'csieblii i ieirt pcr ;ils qui ai-i-iharcii clcspri's. 
Av i i i  snhciii qiic l'ociip;icid <1c I'cs]>;ii agrari de Mnllclrca iio v;i hcr ohm d'ii i i di;i. Qiiiiizc 
;iiiys (Icsprbs dc Iii coiiqiieste \olniiiciit oii 24,S1/< de les icri-es del conice Nui iyo S;iiii; 
cstaven ociipadcs pcr colonitz;idors. ' 
Els di-cls de propicia1 t;iiii dcl rci  coiii dcls iiohlcs csiiiciitnis vzii-cii ser consigiiats eii 
capbreiis « I l ihrcs clcl i -~par i i r i ie i i i .  lil i i i t s  ai i i ic que \ ' l is c<iiisci-v;ii cs el I.lihi-e del 
Ilcl>ariimciic de la poi-ció rcial, <S ;i clir, ( I c l  bi'iis i drcis pcri;iiiyciits ;il rci  a M;rlliii-c;i. Els 
cxciiiplsrs i~i-igii ial\ de I'csinciiiat Ilihi-e. <I;iists el 1232. ii<i s'hnii coiiserv;ii. Avi i i  sol;iineiii 
eii disposaiii de cihpies. La iiiés ; i i i t i j i i  és e l  ch(lcx Ilniiii<h;irihic, piihlic;it pci- Jaiiinc 
I3iisclt1cis:~ I,cs duc\ Ilcngiics iiriil~i-ndcs teiicii l;i scvs ~i is i i l icació.  el l lai í  coi11 n Ilciigiia 
doiii i i inii i c i i  cls incdis iioieiinls. deuioi-S d ' i i i i ;~ coliiii-e cscriin iii~i~oriiiii-i;iiiic~it c i Iliiií. 
I.'hi'db, c i i  iunci6 <le In I;isc;i que rcelii/.iircii cls agi-iiiiciisoi-S inosiiliii;iiis cl i  Izi (Icliinitació 
[le Ics ~horcioiis eny<hri;ils. 
L3;iiiy 1249 J;iuiiic I u;i ci-cai- c l  i i i~i i i ic i{hi dc M>iIIiii-c;i. (lii-igii pei- sis j u u i s  i un 
coiiscll. E l  noi i  oigai i isinc gci icra <lociii i iciitació: Ics dcicri i i i i incionh i l c l  consell, la 
cori-csl>oiiil?iicin, I';idiiiiriisiraciii irihiitbi-iii. Pci-h sohi-cioi i i i iplnii in des i lc l  priiiici- i i ioii icii i 
i i i in iioriii;ilirz;ici6 del caia l i  diiis l';uliiiiiiisti;iciii iiiiiiiicipal. Kcsiil1;i slieiiiciit sigiiilicatiu 
qi1e u11 aiiy ahiiiis d i  c<iiisiiiiiii-c I¿>riii;ilincrii el i i i i i i i icipi cIc MiiIIoi-cn, cls chiisols (així 
s'aiioiiieii;iveii sharis de ci-isi;il.liizar el i ioi i i  dei i imis) varcii ICr iri iduir ril catal:i I;i C:asia de 
P ~ . a i i ~ i i c ~ c ~ . ~  I'eril ailiicst i io va ~ c r  iiii fe1 piiiitiial. Tots cls dociiiiicnts rci;ils. aiiib raiig <le 
privilcgi <i Irariqiiesa, varen ser des de Ilaviirs traill;idats sisiciiiiilic;iiiicii( del Il;iií al cninlh 
pcr orilrc ~Ic ls jura is.  I l ins ;iqucst iiistcix coiiicxi cal situar tatnbl' la iraducció <en vulgar» 
del 1.iihrc del Kepartiiiiciit, I'aiioiiiciini chclcx ciiti i l i, [~ossihlcincnt entre cls anys 12íi7- 
1269. 
RI coinci i$ni i i i i i i  dc In i l i i iasi ia privi i t iva. aiiih .l;iiiiiic 11, i i o  v;i siipohar caiivis 
liiigüísiics de c;ip tipus. La cancellcrin rci;il dcls reis de Mallorca ciiipi?~, coiii I'aragonesa, 
el Ilatí clc loriii;~ prcdoiriiriaiii, pero I;i d~~c i i i i i c~ i t i i c ió  ccoiihiiiicn. integrada pcls Ilihrcs cIc la 
Pnicunició Rcial. os cscrii;i ci i  cnt;il:i. l i l s  jol-;lis de Mallorc;~ ciiiprcn e1 Ileií, pero el cai;ilj 
és ~~rcdoi i i i i ian i  ci i  l;i docuriienlació iii1erii;i i prcscnt c i i  1;i cc~rrcspoiidi.ncia aiiib cls reis? 
I.';iiiy 1276 Jauinc 11 va jurar cls privilcgis i fr;in<]ucscs del rcgnc de M;illorca. Ei i  el 
riiatcix ;icic, el rci  assenyaln ici i i r  al dsvant la c;irtn de fi-iiiii~iic\cs de Jaunie 1 i una ;illra 
c;irta (le c<iiifii-in;icii> dc I'eimeiimda. E l  iii;itcix va siicccir, el 131 1, quan San$ va jurar cls 
p r i v i l cp i  (lcl rcgtie i el 1333. eirih i i ioi i i i  de la iiovn jura pcr Jauiiic 111. I'eri~ en aquesta 
d a r r c ~ i  ditia eis jiireii: de Mallorca vzircn oplar pcr i>r<lcli;ir i i r i ; i  ci>iripilaci<i dc iois cls 
privi lcgis i fr;ir;iliicsci dc Mal lo rc ;~  c i i  i in cbdcx. 1.a 1osc;i sciiihlava ii i iposar-se per 
I'aciirriril;ició dc ~~ r i v i l eg i s  i fninqi ic~es. 1!1 resiiltat vii ser el l.ih<,r I<P,~LII!I o 1,lihw <lrl.~ R~i .5 .  
acahni el 1334. lil tcxt 65 hilirigiic: uii;i par1 eri Ilatí i iiiin In r t  ci i  c;iiolh. I l i i is  In 11ni.t Iletiiin 
s'insercixcii f in\ i tot tr;idiiccions al c;ii;il:i dcls IJs;itgcs cIc Barccloii;~ i de privilcgis dorinis 
per rcis ciii.;iiigers. Dcls tres docoiiiciiis cxpc(iils pcr 1'crr;iii I V  de Castcll;~ i A l k ~ i i s  Xl, (los 
estan lrndiiiis al caral:~ i iiii ch iiiiiiit6 ci i  I;i I1cngii;i origiiial.' 
I>isprCs, j;i cri teinps <le I'crc CI Ceriii ioii iós, el calalh 6s i i i i r i~c lu i i  c i i  iiii riicdi 
Iradicioiial~iicii i viiiciil:ii al Il:iií: I'aparcll jii<liciel. I.'any 1359 v;ircn ser csinhlicles i i<~ri i ics 
sobre In riti l it/nció i lcl  cainl;~ (xcii viilg;ir») ci i  el\ ,jii<licis i sciit?iicics. «pcr tal i l i ic los 
~>lcdci;iiits. qii i 1111 cnlciicii Iiilí. sapicii lcgir c ciitciidrc que c«ntciidra en los proccsscs». 
El iiiaicix c\  diciairiina s<lbrc Ics rccel)ics dels iiictgc\ i cls cI~>cuiiiciits ~i«t;irinls.~ 
liii el scglc X I V  el c;it;ilii 6s la llengiin i lcl  pohlc i Cs tüiiibé le I lci igi i ;~ del poclcr. Ei i  
el i i ic\ cIc iiiar<; de 1374 el iiicrcader i i ia l l~~rc loí  Joiiii Pcrc va eiiibcircnr ci i  iiii;i niiii cnsicll;iii;i 
p i r  u11 vi;iigc a ML~l i~g i i  i Scvill;~. Qu;iii la 7 i ; i i i  cstiiva t i~i i i lc j i id;~ dav;irii M;il:i;ii va seiiiir-se 
morir. I lec idí  1l;ivoi-s dictar el seii 1cst;iinent i dnrrcres voluiirdts al seu coinpnny Pcl ip 
Miqi icl .  E l  docuiiicnl, conscrvai p;irci;ilrnciii i piihlicat pcr G. L.loiiipai-t. csi;i cscrit e11 
cat;ilu. I li Ii;i ducs dcixcs picioscs: uirn 11cr a Moiiisc"at i I'iilti-;i per iiI irioiicsiir de Sniiia 
Mnrio clcl Puig de Pollcnc;;~. ;i Mnllorcii. Arlricsi <loci~rriciit rcsiiiiicix <los clciiiciits cl;iii\ 
dels iriall«r(li i in~ <le i'?l>ocn: le 1lciigri;i i In ideiiiiiirt religiosa. 
Eiiirc els ;iriys 1342 i 1344, Jaiiiric 111 dc M;iIIorca i Perc el Ccriiiioiiiós iiiaritciicii 
iiiia c«rrespoii<l?iici;~ directii. Es ti.aci;i de caries niiii>grefcs. ;ilgiines iii Il;ilí, pcrh d'tiltrcs ci i  
C. i [.l: ,i d. II E l  p;ireiitcsc -iiii deis vinclc, iiic's f~ l r i s  (luc cxistcixcii a I'E<Iiii M i t j i i i i a  eiitrc cls 
S I'~KEL M~R' l ' f~ l i / . ,  l.. «('or;iiis <loci~iiiciii;il h;ilc;ir. Ilcii i; i i l i> iIc Jaiit ie 1 3 s .  A Poiirer r<,riciii l i i i /c<ir i i i i i i  1 
11';i111i;i. kiiri<kiciú!i Haiciil<iiiic iYl.ircli. 1077;. 1p:ig. 59-01>, <Ic>c. S i .  
"cliiest 6s iI cii\ dc I:i \Cric i lc  iris iiiirii i<,\ i lc Iki piiiiici;i !iicit.ii iiel \cglc XIV. 
' lJl'AIIIIAI>O. J. M. I ' i i i. i/cgir>.~?!iniii~ii i< iov d i  M<i//<in<i. 1':iliii;i. 1X'j.i. 1,iig. 25-42, 
VA'I'EUI<A. P. I > < i l i i i r  <i i !iiiiiii:ii rlr.1 ii,ii,o Miil/i>ii<i bojr, i '<'i/m i i / < l c  A i i i ~ i i i i .  1';iliii;i. liiitiiiil < I ' l i~ t i i< l i~ 
1i~~lc~tr~cs. 1982. 1pi~g. 3311~3.31 
'' ~(ii~11.6, 1:. C ~ ' ; , ~ I C \  :iiiii>ciiircs I ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ c  111 ;,I i\iriii <le I;, riiioii:i r~'~r;igii... I I O / I < . , ,  ii<. 1,) .so, ie,<ii 
AiyiicolOxi<ii Li<lii<iiiii. Vol. X I  (1~1117). 1p:~g. 35~4'1. 

Rriir.hii1niir~ el <I<iniin~r.r M~i~i~i.v/><~.rri i i<i i i i) .  I~iii; i l i i iciit, e l  rei cstablcix c l  principi de la  
ii idivisihil i ini del regiic de Mallorca respecte a la coriiiia (Icl rcgiic d'Ar;igó. 
Cal lixar-se en el q ~ i c  he d i i  pcrqii? algiiiics <le Ics alirm;icions reinls cns resolicir 
;iiiihigiics. d';ilires varcn ienir rel~erci isioi is iinpoi-taiils, cI';ilti-es liii;iliriciil i io vnrcii poder 
ser iriaii i ing~idc\ pcr Jaoiiie l. 
l is  ccri qiic e1 rci conccclcix I;i carta als poblaclors del rcgiic i ciutiit dc Mallorcii, 
pcrh taiiihé Cs ccri <[tic .lniirne 1 cir la sevn relaciR dc títols diu clai-;iiiiciit «re¡ <I'Ar;igó i del 
regnu le  M; i l iorca~~ ijuaii el inCs Ihgic Iiaiiria cst;it intit~ilar-se « r i i  d3Ai.;igó i (Ic M;illorcii». 
Pero iio c i  tractii d'iina crradii involuiitiri;~. Des de 1210 fii is a 1238 el rc i  cmprar i  la  
i i i t i i i i lació de «re¡ <l'Ai-agi, i del i-egiie de Mallorca,,. I>er qii? c l  r c i  va uiil itzar iiqiicsi 
sisiciir;~ d'iti i i iulaciii oblic o clíplid! I,;i re5posi;i poi  scr el ilcsig rciel de i io equiparar cls 
dos rcgncs. iiii rcgiic 1iisti)ric -el d'Ar;igó---, iiiciiibrc I~ i i id ; ic i~~i is l  de I'>iiioiiiciind:i Corona 
d'Ar;ip(í. iiiiili iiii icrritori iiou, i-eceiit ci~i iqi icr i i .  TaiiihC hi  po(lris hsvci. diiis In ii ieni rcial 
uria volg~id;i indciinicW i lcl  i.;iiip ~ i i> l í t ic  del iiciu icrritori (una eslikcic clc sí. perb no). I l e  
fet. sol;iiiiciit una vcgada coiic~ocri<l;i Val?nci;i el r c i  en ip rar i  I;i i i i i i i i i lac ió,  ar;i ja  
noi.iii;ililzadn. de < m i  d'Alag6, de M;ill<irca. de V;ili.iici;i>~." 
Entre cls aspccies diifiidors de la caria <le li-anq~icscs Iii Iia l'aúasl tcri-iliirial <Icl 
regiic de M;illorca. E l  rcgrie es pr<i,jccta solaiiiciit damuiii I'illii de M;iIIorca. Eiviss;i ser5 
conqlicri(la. pcr üu i l l c i i i  <Ic Moiitgrí, Pcre ilc I'<iriiigal i Nuiiyo S;iiiq el 1235, pcisssiil a ser 
iin Ic r r i l i~ r i  seiiyili-i;il. Menorca ser:i conqucrid;~ el 12x7 pcr Allocis el Fniiic. I'cr aixb, cliinii, 
el 1276, Jauiiic II jur i i  cls pr iv i lcg is i l'riiiiclocscs, 110 l'a dir igi i i t -se als «ciii indaiis c 
hahit;idoi-s de la cilitat c de tot 111 regnc de Melorqiies*. Mciii1rc;i, Eiviss21 i I '~~rir icnicra 
sol;iirient ciiinl>arcixer;iii cri e l  iii;irc del Iraclat d'infeudacii,, sigiiat i I  1279, c i i t re 
I'esriicniat J;iuiiie II i Pcrc e l  Gran. Alcsliores. e1 pr i incr  assciiyal;~ q ~ i c  6s «rey de 
M;iiorcli;i. s<ibrc 111 regnc dc Molorclia ah Ics ylcs (le Mciiorcha c clc Iviss;~ c ah alises ylcs 
a ~ a c i i i s a  aqlicll rcgnc». Ei i  rcsiiin. Mciioic;~. Eiviss;~ i I:oriuciiicr;i rio .s,j~r el rcgnc de 
Mallorca, ~ i i i ó  q ~ i c  sóii ;icljacciiis al rcgnc <le Mall<ircs. Aquest:~ diferciiciaciú i io dcixaia de 
teiiir cl'ccics de c;ira ;iI fuiiir. no ajiid;ini pi.cci.;;iiiicnt ii seiiiir-se iiiciiihrcs d'liii;i inalcixs 
comiiiiii;ii civi l ,  ci i  igiiziltat dc coiidicion\. 
Uiitrc cls coiiipr<iinisos que i io  varcii plxlcr s i r  inaiiiinguis per J;iiiiiic 1, el ~ ~ r i i i i c r  va 
ser cI <le I;i i i i i ió a 1s C<iri>n;i. La conjuiitora pr~l í l icn i una conccpció 1priv;ida i h i i i i l i a r  de la 
institució iiionircjuica v;ircn cciiiduir el rcgnc de Mallorca ;i caiiiiiis i iiidrets i i icspc~i is .  E l  
1231, .laumc 1 intkudava el rcpiie de M;iIIoi~.;i ii iiii cnvallcr d i  loituna, I'crc de Port~igaI, 
q ~ i c  des de Ilavors s'anoincna «sciiyr~r (Ic Mellorc;i». I'cre dc 1'oriug;il p;iriicipai-:i, el 1215, 
ci i  la conqucsta d'Eivissa. Jauiiic 1 rccuper;i&i Mallorc;i ciitrc cls aiiys 1244.1254. IIesprCs 
tornaia a coiicedir I';idiiiiiiistració dc les Illcs e Pcrc [le Porlugal i, en ii iorir ;iquesi el 1250, 
el rci crivi;iia el seu lill S;iiiiiie ;i les Illcs, eii rluslilni il'licrcii." I.'aiiy 1276 eqiicht J;liiinc 
hcretari  el rcgnc <Ic Mallorc;~. ;iirib «les il lcs a~li;icnisn. i cls coiiii;iis del I<<issclló i I;i 
Cerdatiya, Mo i i t pc l l c r  i al ircb tcrr i ior is  ii iciiors. coi i ici icai i i  la  d i i i a i i i a  ~>r iv ; i i iva o 
ilTiillllrqLlilTd. 
De tot el que acab de di r  al rctenir alguiics cuhcs. I'l-iiciicaiiieiit des de la conq~icsui 
el5 11i;i11«r~~iiiiis s'ac»siiiiiicii a acr giivcriiais per pcrsi~iinli ints clikrcii ics dcls rcis d'Aragii. 
E l  1232, els mallorquiris varen jui-ar I'crc iIc Por1og;iI coi i i  e seiiyur de Mallorca. E l  1250, 
I'infaiit J;iumc va ,jurar les Srrinqueses del rcgiic i va s i r  ;ti.ccl>iat coiii s Iicrcii del regiic de 
Mallorca. .Inuinc 11 vti jur;ir Ics Sranqueses, i i ra j i i  coi i i  a rci. el 1276, i va ser acccj>tai. 
I>cspiCs, e l  1285, 1'iiil;iiit AlCoiis, cir iii~iii clcl scii {>are, el iei Pere el üri tn, v;i «cul>ar 
Mallorca i va rchre c l  vnssiillatpc dc la ciiiiat i Ics viles de I' inlerior de M;iIIi>rc;i. I l e t i e  
iinys dcsl~rés, Jaiiine 11 de Ma l l c i r~n  va recuperar el doiii i i i i cIc I c  illcs, rcbeiil I'liornciiaige 
<Ic ci i ik i t  i viles del regrie. 
'I'ot plegat deterniiria que la iiieitet dels snys que vati des de 1230 ti 1300 vareii 
cii;ir-se sota el domiiri de Pere de Portugal i de I'iiiSiiiit Jauiiic (clcspri's .lauirie 11) i la rcst;i 
r<ii;i ciiiitrol directe dels reis d'Aragó. Enire els ~nal lorqui~is e  dcscnv«llipar;i el que podríeiii 
;iiiciiiiciier un seiitimenl d'estar-se a iiii;i inialeixa casa, pero arnb habitacioiis scl~aradc. Aicsa 
1. '1 Iluidcs;~ .. (Icls c;irivis, es dcsciiv<iIul~ar;i siiibi' uii sciitii (Ic <<lidclivat flcxihlc». 
A p i r t i r  de llavors i fins al 1343 la Conina de Mallorca s'estiihilitza. D~ira i i t  aqiiests 
quaniiila aiiy" lla Corona de Mallorca funcioiia inalgrnt el.; greus dhficits iiistiiiicioii;ils 
cxisiciits. E l  iii:ixiiii organiainc de relacii, ainh el rc i  ser3 de iiplis riiuiiicipal: c1 Coiiscll 
(iciicriil. Ni Jeiiiiic I va crear uiics Corts iii cls si i is succcssiirs ho vareti inieiitar. lil rcu l ta t  
va ser uiia dispcrsii, dels iiitcrcssos pi)líiics i siici;ils de les illcs i dcls tcrritoris cuiiiincntsls. 
Qiinlscvol cliicsiii, comuiiilai-i;i. I;i li~rii i i icii, c l ' ~ i i i  esto1 pcr cxciiiplc, siipiisnva obrir 1111 Ii irn 
[le ncgociacioiis coiiiplcx. suia I';irhili'atgc del rci. 
Uii;i cstriictiira iai i  ;itoiiiitz;ida va ~ iodcr  inanlciiii--se mcrcCs n ;ilguns fiictors cl;i~i. En 
prii i ier Iloc el clcsciivolupiiiiiciii ec»iiiiiiiic cIc iois cls icri-itoris <le I;i Coroiia dc Miil lorca 
fiiis al 1330, d;ila cri que coincnc;a I;i giicrrs airib GCnovn i les ~priiiieres crisis agriries. Ei i  
scgon lloc el Iligaiir liiigüísiic. E l  tcrritoris pirc~ici ics i les illcs coirip;iricixcn una iiintcixa 
Ilcngiia. Rii tercer lloc el I l igsi i i  diii:istic. 1.a Cidelit;it ;ilh i-cis <le Mallurcn Iiavia c~~ic<l;it heii 
palcsa en I'acccptació coi i i  ii rei dc J;iiime 11, e1 1276, de Saiic. el 1 1 1  1. i dc Jniiine III, el 
1333. 
En circuiiisthncics coiii[~lcxcs. coi11 In iniiri de Saiic el 1324 i In reiviiidicnció pcr 
laui i ic 11 d'Aragó de la  Coroi i ;~ d i  Mallorca, l'csirieiilac1ii Ijclclilüt torii i i ;i posar-se en 
pricticn. Qiinii iil sclcinbrc de 1124, els inissaigcrs de Jauiric 11 d'Ar;igó es ri-asliadareti a 
Molli irca pcr rcivindic;ir la succcssiii de Saric, cls esiiicntats i io varcii scr rebuts a la  ciuiat 
<le Mnllorc;~. Els jiiriits vai.cii citi ir cIs iiiisssifcrs a l i s  cnsis d'i i i ia viriye, siiuiida al terinc 
dc la ciut;ii. Al12 cls varcn 1 r  saber c ~ ~ i c  Ics prctcii"ions de Jaoinc crcii coiitriries al dret i al 
testaincrii de Jauiiic l. 
Aquest iicxc rci-rcgiic, sciiiprc (liiis Ics coi~rdciiaclcs Icodals <le privacilat, c1ucda 
hen esi;ihlcrl eii dil'crcnts docurriciits de I'tpiica. Qoaii el 1110 Jauiiic 111 sigiia un conveni 
hi lsicral iiriib el rc i  d'Ai-;igó pcr a In lorinació d'i iria arrnad;~ contra els genovesos, la 
rclació 'cstablc ix  ciitrc el «rey de Mnloii{iies. coiiipte (le Kosscli, c de <:erdaiiya c scnyor 
<le Muiitl>cstler c les gciits ~ i i~strc\ ,> i e l  rc i  d 'Ar t ig6 i cls coriscllers i l~r<i l ih i i icns de 
Bai-cclonii. 
Quen 1'1 I;illid;i i i r i  dcls tres elcinciiis foiiaiiiciitals qiic ah;iiis he consi~.ii;ii. i o l  el 
sisteiiiii qiic colicsioii;i\~ii In Co i l ~ i i a  de Mallorca i i i~r i lo l ln .  I lcs del i i ioi i ic i i l  que I 'eci~i ioi i i in 
coiiierci;il del rcgiic de Mii l lorci i  fii I ñ l l ~ c l i i .  dcg111 tiitit i t l  c ~ t i l c x t  i i ~ i ~ r i i i i e i o i i i ~ l  coiii aIs 
c i~nf l ic ics iiicdiicrrniiis. siiricii a 1;) s i i l~crl ícic ci~niradicciiiirs i cIchilii;its. Ci>ntr;idiccii~iis pcr 
I;i ciiiicurrCiicia c i i  I;i rcccrc;i de rccursiis. Dcbililats pcr la ci~risciOiicia de la iiiipoi?ncia de 
Ser l r i i i i t  als ii(ius rcplcs de I'hpocn. L'ni iy 1338 la lchlesa del regnc dc Mallorca queda hen 
palcs;~. l i it¿~rii ies arrih;its parlavcii de In coiistrucció de quaraiita giilcrcs a Ghnova pcr 
damiiificer Ics illcs. E l  rriaicix niiy el rei del M a r n ~ c  prctciiia cnvair I'iirxipkl;ig ;iiiih ;iltres 
quai-;iinia vaixcl ls i dcspris, ;I liiral d'aiiy, j a  es [>aria dc cciit v;iixcll\. lil iiics d'agost 
cl';iqiicst ;iiiy, e l  I l i>c l inc i i i  cIc Ma l l i l r ca  rcconeixia rliic disposava de trcize galcrcs 
prepare<les, qiiiiti-e de g roscscn  c í ~ n ~ r i i c c i ó ,  i ci i  cas ncccssari pudricii ser armats <~iiinzc 
Ileiiys, vtiixclls licugers." 
lil p ~ i h l e i n a  del rcgnc de Mallorca c m  I'estructurii comerciel de la scva ecuiioinia. 
Aqiicst;~ cspkcic <le rnonociiltiii el t i a  molt sensible als coiiflictes incditcrraiiis i als c;iiivis 
de conjiintur;~. LJna alrra qüestió eren els territoris coiitiriciiinls de la Corona de Mallorca 
iiiCs holcats c;ip a iin;i ccuiioiiiiii i i idii\ irial. 
L a  coiiscii'ncia d'aqiicsta ílchilil;it, cspccialmeiir sensihlc en l a  part iiisul;ir dels 
territi iris de la  <'ori>na, i Ics cc~iiti-lidiccions consianis sols tci i ic i i  clucs sortidcs: i i i ia 
d ' i i i icr i i ;~ i tina d'cxtern;~. E l  prohleiiia ~o i i s i i tuc io r ia l  de la  Ci~roi ia,  l a  crctició d 'un  
orgiiiiisine --Cort, I ? i r l a r i i c i r t  com a ii istri i i i icii i dc rclacii, ainh I t i  iuotiaiiliiia i l i ic cvit;is 
las rlisciissiotis bilatci-;ils ciiirc cls tcrritoris iiisulai-s i coiitiiiciitnls cstava il;irnuiii la [aula, 
pcrh i io vii arrihar n planrejiir-\c. 1.a disl>iitn pcls c«iiirihucnis, coiii cls jucus, criveriiis les 
rclacioiis entrc el i-ci i e l  mii i i ic ipi de Mallorca. 1.;) dispciisa ilc pagameni ;ii«sg;id;i pcr 
Jiiiimc III a l  cril-lcctii i <le privilcgints. prhvi;iiiiciit iiiscrits ci i  I'apniall liscal del niunicipi, i 
I'aii ipliació dcls privi lcgis dcls cnvnllcrs alegcix l lenya al l o c . '  1.a inul1;i de 100.000 
lliiires iiiiposad;~ pcl l luciii iciit de Malliirc;~. sii ib el conscnliiiiciil de Jaurne 111, als ,jiii-;iti de 
Msllorcii pcrquk ciiviassiii ;I Perpi i iyi  diics pcrsoiics cxpcrtcs en I'ciicuiiy;ició de iiionc<l;i 
cloii una agenda fiircicla de priiblciiics. 
L'iihclicació dc J;iuiiic 111 ci i  Iii rcsolució d'aqiicsis p r~~h lc i i ies  (rciiiiiiciar al coi i tni l  
del\ j ~ i cus  sigiiilicavn rcnoiici;ir ii rcciirsos l~ i in i i i cn t~ i l s ,  iipriiiiir Ics dcsgriivacioii~ liscals 
dcls privilegiats supiis;iva aliciiar-se e l  reci~lz;itiiciit d';i<]uesl c~ l . l cc i iu )  posii e11 t i i is ió docs 
qücstions: la í'idclit;ii i la vi;ihilitnt del sistema politic vigciii. I'cr nix0, Jaiiiiie 111 i io és una 
vícii iua, el 1143, d' i i i is qücstió ~l ir ihsi icn. I 'c i i l rori iamcii i  ;imb e1 scu cuiiyat Pcrc e l  
Ccriiiioniós, sin6 d'ii i i context ccoiibiiiic, d'i i i i i i c~injui i t i i r ;~ ccun<>rnico que Iia caiiviai. 
I.;i Cosiiii;i de M;illorca fr;ic;isss eii I'ciiil>rcsa (Ic crear iiri orgiii isii ic d'iiilcrl(iciició 
i ~ m h  Iii nioniirqiii;~, ~i crear c~iiclcorii c~ i i nu  a lots els lcrritorih que Iii conS~ir~n;ivc~~. l'cr ;iix<i 
es prc>diicix iiii le! inkdit. Rls icrriioris (Ic I 'ai i i ig;~ Con)iin de Mallcirca s'iiitcgramii ;i la 
Curunn il' Arsgó, el 1143- 1145. d i  Soriii;i hcp;irsd;i. E l  rcsiic cIc Mallorca. priiiicr. i dcspr6s 
els territoris coniinciit;ils s'intcgr;irari catl i icú ]>el s i u  c«iii]>te diiis I;i Coroi i ;~ d'Ar;igii. pero 
iiu cuiii iiri iiiaicix lhliic p i~ l i t i c .  
Ara  118, el clcsciiv~iliilieiiicnt políi ic <le1 regiie cIc M;ill«rc;i. ciitre clh ;iiiys 1276 i 
1343, t i  conipari'ixcr rc;ilitst\ iiistitiicioniils t~llcrri;iiivcr. No Iii Ii;i corls iii parl;iinciits. pero 
h i  ha jurats i Coriscll <;eiicr;il de MiiII~isc;~. Ciiriossiiiciii. <Iiir;iiit iot el pcríodc de la cliiiastia 
1.ii iiiii;iciii i1i:iiiiCilic:i qiic c\ riii ~i Ll;!lli>ica <lii~iiil :i<liic\t ; i i iy i~i ic<i; i  i ic i i  1i;ilcs;i c i i  1;i <I,~ciiiiici~l;iciii d i  
I'iiiocs, i.i'ici.iliiiciii ii l'AIt\iI. i'ill. l.(' ZI 
" CAI'EUIIA, 1 '  I:i i<,#ii<' e i i ~ r i i i  fii<~.$,,rii~oiiii~<d,##<,rt! <,r i i i i ;~i i i i<..  ,si~bi,ii/i i i i i<iii >oiíii<<i. eiii i i, iri<i p i r l i i ,  iV1liiiorc<i. 
iiOi)/.<.15). l'.i!in;i. l i l '1';iIl ilcl 'lciiipi. I<iilX, 
privativa, cls jurats i el <:<~iiscll <;ciici.al <le M;iIIiirc;i laran I;i luiicii, de Consell Iiisiil;ii- i <le 
Coiiscll Iiitcrinsular, co~~rdi i i ; i i i t  les pi~l i l iqocs de Ics ;ilIrcs illcs dc I'arxip?lng. 
liii Ii i i icií, d'aixb cls jits;its ;issuiiiii.an c l  papcr <le cIcfcns«rs de 1s dci-M>>. I.'any 
1330 cls jiii-ats. en ciirta n .lauiiic 111 que cxigiti iiiCs cslorq(~s pci' ;i I;i gtici-,-ii aii ih <;biic~va, 
afirmaveii que «I'esi;inicnl de 18 tcsi-a,> iio I i r ~  pcrii icii;~. E l  1334, tiiio iioia (Ic Raiiion des 
Poal, cxeculoi- ma1cri;il del c i ~ d c x  L l i h r e  drls Keis, ;issciiyalava que l a  insca li lou  
cncoiiicii;ida pels «jur<ilo.< <.ivitiitis ei ioriiis l~(i l i . ic Mi i ior icnr~im, ad honorein srir uii l i lnteiii 
~ i i q u e  ad honurn r e g i i n ~ n  civitufis loiiii.s r(,,yizi .supr<iiiicii». 
Tcrra, poble, pht i ia  coinparc ix i i i  211 scgle X I V  pcr cxprcssar idcn1it;its noves, 
indcpcndcnis de la  relacií, lf i idicional rei-vassall, rci-geiils. És cci-1, lpei-i~. que la  scvii 
aparicií, va vinculada a fets piiiituals, a circuir isl i i ic ics cxlraoi-dinbrics. Un iii l«rii ic 
confidencial, claborat per un dels p;irtits sorgits a l ' i i i loi-i i del problciiia de 1;i succcsiió de 
M;irtí I ' l l u i i i ~  I io  iii;iiiiSchia c lara~i icnt . '~ A la M;illorcn de 1410-1412 Iii havia dos poi-tits o 
«partidcs», l'aiionicnada ~mal lorqui i iau iiitegrail;i pcr rnercaders. riienestmls i pagcsos. 1,s 
«parlid;i aragonesa» l a  i'orniaven inajoritBi-iainent c;iv;illcrs i ciuta<lans. 1,;i pi-iiner;~ era 
parlidaria cIc Jauinc d'urgcl l .  1.a segona es decidí per Fei-rliii (1' Aiilcqucra. Les acus;icioiis 
que Iorrii~il~i la <partida aragonesa. contra la «rnallorquiiia* aiiaven dirigides conlni does 
de les scvcs pi'oposlcs: 
1) «Que Scsscn conscll pcs si i i i a tcys~,  cc~nvr~cs i i l  cIs candidais a succeir Mart í  
1'11iii1i:i lpcr exposar cls scus drcts i finalrnent decidir qui hnvia de ser pi'oclaiii;ii i-ci. 
2) En scgoii Iloc. «si en aqtiell teinps el1 I.laiirne d ' l l rgc l l l  Iii Ios anal, ii Iiagtiel-cii 
cladki la scnyoi-i;i <le I;i il lan. 
IlesprCs, el 1450, la rcvolt;~ li>r;in;i ciicci;~ de i i o ~ i  e1 icin;i. liii oii ri ici~iorial. clirigit 
pels Soraiis al govcsnlidor de Mallorca i puhlic;it pcr (;oillciii Morro,"' parlcn q ~ i c  eI;i diki  
p;iri Soraiis, acljuncta en una h(1iia voluniai, ci i  deifciicii, del rrioli ;ili sctiyi~i- rci  c d i  la seva 
icssan. l i ls jui-111s de Mallorca, en c;irl;i ;LIS ~oi isc l lcrs dc B;ii.ccl~~ii;i, diiieri qoc cls lorans 
«iiiostrcii no 1i;ivcr scnyilr, aris s'csli~i-scii regir-se pcr coi i i i i~i i i ,  no obcinl lo  govci-ii;icloi-». 
I'iii;iliiiciit, scgoiis dcclamcic~iis <1';11g~iiis Icsliiiic~iiis, cIs dirigcnls de I'csiiienlat iiiovirneiil, 
ICicii iii;iii;iiiicnts «de pai-t del sciiyor i-ci c de los ~oiiserv;idnrs cIc I;i tci-r;i». 
I,;i iclciilil;ii lingüística (Icls ii i; i l l«r<~~iii is de I'?pocn sciribla q i ~ c  61 i i icorl~oiadi i  
Ir;iiisccii<licln, c i i  cls scglcs X I V  i XV, a quclconi supcri<ir, I;i idcntiini cotii a puble, realitai 
scniid;i i viscucia, cspcci;ilmiiii ci i  iiioiricnis diSícils. La l idcl i iei  el i-ci i l;i conscrvacií, dc I;i 
tersa i io  es \ , i~ ic i i  coin ii i ia contradiccii, sin6 coni ~ l uc l co i i i  coiiip;iliblc. E l  sisicin;~ de 
Ildclivats vci'tic;ils cIc I'Eclol Mil jni ia si i i ihle dif íci l  d'csv;iir. 
l '  rA'Vl<L!l<A. 1,. s1:I l h ~ p i ~ r ! ~ ~ i ~ ~ ~ n , ~  c n  l a  > 1 ~ 1 l l ~ ~ ~ c ~ t  tic C,># INC~ ,O ,  clcl \igIu X V B  Ij011~~!í O', 10 .S,~cic,$o! 
/ l ~ ~ e < > l < j ~ , c i #  I.ii1 liiiii<i 41 1 I<JS5). pAg 157170. 
" iMiilloi<<i <i iiii!<iii i,,~l<, XV. i:l SiiiOiiri i i i ' i i i(iiiiicnii /oi<j I>iiliii;i. I<ilicii,ti\ i>i>cii i i i ir i i; i 1l;ilc;ir. 1'><>7. I.';iiili>i. 
iiiiil t i  I'i>br;i ~piihli~.ii<i;i coi11 ;i l.! iW\i doc1iii;iI i ; i i c  11 i16ii;i oi igcii. ~>iihlii.;i i ,iiiibrii,o\ <Ii,ciiiiiciil% , i l l i i \ i i~i  i l lciii;t. 
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LA CONCESSI~ DEL TITOL DE CIUTAT A 
ALCÚDIA (1523-1525) 1 LES SEVES 
FRANQUICIES AL LLARG DEL SEGLE XVI 
Antoni Mayo1 i 1,lompart 
1! I X <le jti l ir i l cic I 523 ilcs de Valladolid el i-ci Carles I va conccdii el tilo1 de cit i lai  
;t Alcúdia iloiiant als scus Ihalhii;iiils cls pi-ivilcgis, cxciiipcioiis i iininiinii i i ls clcls di-cts i 
i r i l i ~ i i s  rc i i i ls  coin ho ic i i ie i i  cls I iehit i i i i ts de I;i c i ~ i t a t  dc Mallorc]ucs.' I l o  Ici;i p c i  
i-ec<iiiipen\;ii- l';!iiida prcstadii ;il lhiiiidol rcial ci i  I;i Cicriiiaiii;~ de Mallorca. en plc p i r ~ c i s  
reprcssor coiili-;i cls pai-iiciptriis ;igci-inaiiiits. Els (lociiiiierits no deixcii clai- de qui va sci- lii 
idc;t i lc I;i conccssió del l i iol. toi i que, iii;ilgrat iliii ispotsu1)osar que sortí dcls ;ilcudiciics. 
ci-a i ini i  prhctica de I;i i i ioi ierc~uia rcl;it ivaiiicii l Ihahitiiiil.' A i l i ics l  t i l i i is <le conccssió 
s'ciiiin;ircai-ia c l i i is  un;i ii«v;i pi i l i i ica impci-i;tl de conccssions i;iiiI de tíi«ls iiohili;ii-is ii 
par1ictil;ii-s criaii :i i ~ i ~ i i i i i c i o i i .  i sclB i ~ i i t i  c;ir;ictcl-ís1ic;i que a':inirli h~ i i c i i t an l  cri I;i diiinslia 
<lcls husirics. k i l  6 d';igosi de 1523 el\ Jufiils dc la ciiii;ii i i-egiic de M;ill«rca sciisc s;ihcr els 
~privilegis aiorgats pcl iiriinarca d c g ~ i ~  a In Icii l i i i id dc les co inu i i i c i i c i ons  deiri;iiiaveii iil 
i-ci que rccoiirpeiisBs Alcúdia pci' I;i scve i!jud;i c<iii i ;i r c f ~ i g i  rcsist?riciii del h;iiidol 
iii;i\cerst i. «a fi dc q ~ i c  los iilli-e\ ;ihiiadois del1 presciii i-egiic pi-ciigucii cxcmplc dcls 
sohi-cdiis i i lcudiai is~. '  lili c«nt.ixcr I;i scqüCncia ilc pi-ivilcgis que el nioii;iica coiiccdcin ;I 
Alcúdia CI 1521 cls dii-igcirls del rigcic no  sc sciitiren pciliiclicats coi i i  socccirB ci i  niiys 
~~~s l c i - i o r s ,  sinó qiic ciic;ifii pel sctciiihi-c de 1525 dciii;iiiai-aii iil rci que i-ccompeiii Alcúdi;~ 
iI;i\~;itil les i-;iiicúirics cxistciits ci i t i r  la tiova cii11;it i la [>;ir1 Ioraiia? I:ls jui-;its del regiic ~~CIIS;IVCII 
cri una i-eriiiiiici-;ici<í ccoi16tiiicii' i iiu ci i  iii& privilcgis liscnls coiii la coiicessió ilc «la fi-iiialticsa 
iIc t o t  los drcisx a I'«ctubrc dc 1525. Uii cop pass~aln 1;i 1crholii;it dcls anys pmtei-iors a 121 
guerra civil, la diiríssiiir;~ rcprcssi6 i Ics iitisics dc \,cii janp c;ip al\ proiiiotors agci-iiianais, 
c;iirviar;in d'opiniii i s'irigi-cscafiin cn coiilciicios«s coliii';~ Alcúclin i les scvcs Iñinquícics. 
' AKM. 1.11 85. 1 .  21 1212: i I '<>ui Oiia,\ix>ii. H.: '1.50 i i i i i i c r r < i r i o  t ic f i i  <<i i ic<, i i<i i i  dc.1 i i i i i f o  il<, <' i i i d i i< l  
1 < i l<~ l i .~ i i i i i i  <l<i i llii OP Alc#8,/i~t v ,/,4 ~l ic io, lo I~8</?l/.~i8iii,.v i i  .$!,S nioi<idi>r<,.$. Aj~~8,t;iiiiciil <I'Alcúili;i. 1073, ~'itg, 
20-23: i l?<,<.iil>il<ir <iii lc l<i\ ipiif<,i l i i i % ~ i l i p i < > i ,  ic<ilp.s < <>i/iOii.s. i,irl~i.s , > i i f ~ i i < ~ v  I i ~ ~ t i f ~ . s  i e i i i ~ i ~ < i < i , ~  . i f~ i l< i l t i< i<> i i<~ .v  
ii /,#i<ii</,~ Ir, ii<l<'liiiiii<i < ii«f irf ik. ,\ l< ,<di<! i ii<i i>,iiiii<I,~ii~\ i/,i, >.\ </<. f<,\ ii<'ii<i.% <l<. >i,  <f !< i i i l o  i oii i<.<riii,r!iiio <i f i i  
l<,ri<i <lc l<ir < o r ~ r ~ ~ , i i < / o i < i i ~ i l i < f i < i ~  cs ri i ir,<i. L:iiirci\it.ii <I'Alcúilt;i. I i- l i ! .  iiii;. 28-21 
: P:nIrc 1523 i $ 5 2 0  V,!~lcs 1 ;ak>#gt3 cl ~ í i < ~ l  le c # ~ t t : ~ ~  Jcrc, ,lc Ikn ( ' ~ ~ b . t l l ~ ~ , ~ ~ .  ;SI SL~LI clc Ih ! p r < ~ v í ~ ~ c i ; ~  clc Ihktl;~!~~. 
ARM. A l1  6Vtl. 1' X<I-XU\,. 
S AOM. MSI./?'l(l. S. 8v. 
S i\DhI. MSl./?c!O. 1 U. 
I,a c i~ i i ccss ió  clcl iíiiil de ciurat va  ;iii;ii aco in l~s i i yad ;~  cIc io la  i i i ia serie d'ordres 
rei;ils que c<iiiccclicii pr iv i legis.  El i i iateix dia el r c i  rai i f ic:~ cls pi-ivilcgis ar i le r ior i  conccdiis 
pcls sciis prcdeccssors ;i Alcúdia" i atorg;i p r i v i l cg i \  de i ip i is I io i i i i r í l i c  tals co i i i  que cls 
j i in i is  (1' A lcúd ia  p i ig i i i i i  vesiir-se ai i ib i i ~ g i i c s  de qii;ilscvol color, cxccplc cl piirpuia. i;iiiihé 
;iii<i~iicii;iclcs «stol;is. si-;iiii;ill;i\ r l  xíasn, i qi1c e l  l>;iille p i~g i i i  d i ~ r  l a  scv ;~  v a n i  per toi  el 
i-cgiic:' Ilic5nci;i pcriliii. cap p c r s i ~ i i ; ~  q i ic  no sigui i1'AIcúdia pugui  ei i tn ir-hi  nriiiade, kii-a 
del c;is qi ic tc i ig i i i  pci-iiiís del  l i i ~ c l i i i c i i i  gc1icr;iI O dc1 b i i i l l c  d ' A I c ú t l i i ~ . ~  
lil r c i  v o l d G  i l uc  c;i i ivi in cls c i~s l i i i i i s  del  rcgi ic pc r  clu;iiii I ' c lecc ió  de síi idics i 
, : 
.iv.ii~h de la  poi-t Ior;in;i cs lc ia  cada ;iiiy ;ilicrii;iiivaiiiciii a Ii1c;i i Sii ici i, i 1li;iiiai-8 qi ic a 
~parl i r  d';ii.;i es k i c i  a A lcúd i ;~  ;iiiib l a  p;irlicipació ~>crii i ; i i ici i t d'uiia pcrsoiia [riada per  l a  
i i i i ivci-siisi d 'Alcúdia."  
I'cr restaurar gi-c i igc de l a  Gci-tii;iiii;i el rc i  ineii;! al I l i ~c l i i i c i> t  gciicral qi ie siguin 
pag;i<lcs els ;ilcudiciics en  pi-iiiicr Lcriiie Ics qiiil;icioiis 1) c i~i i ipci isacioi is de la  Gci-iiiania;"l ;i 
les ;iiiliirit;iis clcl regrie que w 1p;iguiii els cI;iiiys I c l  a Ics cIiic\ csglésies. terit Ir1 d'iiiti'aiiiurs, 
co i i i  1;i d'cxlr.aiiiurs. i i in l i i icscs ~ i c l s  de l i i i < l i i c i i i : l  q i ic tots cls dcutes que I ia i i  hagiit de 
c i> i i i i -cure c I s  a l cud ie i i cs  d c r i v a l s  d e l  sctgc ~ p c l s  i i gc r i i i a i i n i s  s ig i i i i i  ; ihoii i i<lcs pels 
clcliiiiliiciiis;" i que cls d ~ i i i y s  Seis a Ics vii iycs. c;iiiil>. bchtiar. propictats i cases. Ic is  durant 
I;i <;criiiaiii;i s igi i i i i  pag;ii\ n la  v i l n  d'Alcúdi;i c i i  la pr i i i icre coiilisc;icii> als d c l i ~ i c l i i c i i t s . ~  
E1 26 d'octiihi-c i des dc I';iiiipli~ii;i. cls pr iv i lcgis es vcreri iiicreiiiciii;its pcr  (';irles 1, 
q i ic  c i ~ i i c c d i ; ~  als alc i id icnch c l  l í i o l  <Ic f i d c l í s ~ i ~ i i s   ;i l;i ja c i i i l a l  d 'A l cúd ia  e l  t í lo l  de 
" l i l i  .ilcii<liciicv rlciii,iii;iicii zil i c i  que '15 mtlitic:is c l i  lpiivilcg!~ ;i!ireriiin qttc ja ICII~CXI ccilii iinlioiiiiiici.i. l;iiiini 
11 <le L1;illovc.i. el 1310. 1i.tii.i corici<iit I'c<liiic:ici6 d'iitia ~>oi-n:i~l.i ;il iiioll )>e  < ic \~~rwgar  u1 hc\ti;ii rliic i i i 8 i ; i  <le 
MCIK~~C:$, l., C O I I ~ L ~ L ~ C C ~ ~  d'u81zi n~lvtcb.~ f i ~ s  t ~ l  cm011 i cl dtc! C L  c c l c i ~ n ~ ~  1mcrctt1 cl, c i~~~~avls,  Joan 1 el 13% CIIC c.11, 
ialc~b<iic~~~ IIO lpmliii illlitr 1)>1~,>l it I'i~r811iitlii veiitl si n i i  ci;i ~iic;il,~;iI,iil;t pcl rrioii;ii.c;i o Iiiiii1i;ii- diiccic. clr riiiiis 
pi~hlxiiliira l c i i i i i  i i i i t i  iiii,i-;ili>iiii dc diis iinys eri c l  ~>ag;imciii d'iinli<>sts, i i c i  iowí ~pcr al c"pilb <Ic la viki, I l ic~~ici t i  pc
ii lii ~oo~riucció iliiii rnoll. pag;ir iiii .<iI col, i i  ucclig;il ilcl ui C I ~  CI Ii;iii\l>iii<liiiiiiiit ilc iiicic;ideiics ciilic vairilla i 
qiic cls liciciiiiorh ~pii"ricssiii uiii<lic I;i c;ipiui-;i ;i lpciai~iica i i i i d i i i l h  iil I l ~ c  <lc vciii1;i. Alcúi1i;i 1;illihi piirli;i <ic 
piivilcgis sohie CI l>l;ii. j;i qiic cl 1322 el ic i  Sorintr jproliil~cix CIUC 5c'n lrcgui tic 1;) vil., i CI 1343 l'cri CI 
<:criiiii>iiii>s l,iciillii ;, Alcú<ii;i ;i ic ic i i i~sc i i  torinciil iicccsi;iii i i i  i i t i i i  c5liicic iic lii-ivllcgi iIi viliitillcs c<iiri 
/'C~VI*&CIIC. Iiil I>I<><ILIcc~~ <Ic vi C\I.IVI~ ~>r,)lcgi<lit. J.IUIIIT 11 lii prol~lhcix 1.1 i o l r < > ~ i t ~ ~ ~ i 6  ii ,\liúd~it (1c V I  ]>~<)<iu~l C I  
.ilirc, iiiiiicis i cii cls ~piiiilegis clcl ici J w i  1 i:i I;i rliixii Ilii!ii clc giiiv:imcii\ i M.iilí I l i i i i i ih CI 1397 1;i <leir;i liiiiic 
clc lpa:,$s cl sn\C clcl vi I. <Ic%l~rC\. tic ~ ~ ~ ~ : O ~ c v ~ ~ l  ~S&EI#IIC#I, cxcc~~lc cl ~lc lo~c. 13, ~pr lv~ lcg i~  clcl !'t. scn, <I~#hlc cl, 
i i i i s  iiiilx,rk~ni\. lpi'iiai;~!~ ;i iiii;i \i.!ic <lc coiilliclcr ;iilib CI icgiic i ;iiiil> Mciii~icii que concl<>c~~u~ ,iinh riiiilic.ici<irii 
ici;il\ CI 1396. 1 W7. 1-102. 1-105. 1410, 1416, 1483 i 148rl. I<c<,ii>iliiriiiii <Ir' Ir>. i<vilcr i>rii,if<,,qiiii. 011. CJ,.,: 
,\MA. SI(;. 1156. IPcrg;iiiii!i.: 1.l.Al)O Y I'iiRl<A(ill'l'. l .  I.ri r<,<<i<iii i i i i i i i< i i  dci < i i ih i~ j , i  i r i i i i i i <  iii<ii ii,. 10 
/idtdi.$r,t,o ci~d<,,i de A/c,uii<,. 18n11. S.S. (:,>rst,,!r>c\, fitI1!>;8, 1964; i MAS I:(JI<N~S, A,; liOSSl~l.l.0 1301<1>0Y, 
C;,: KOSSl~l.l,~l VAQIJI:I1. l¿. Ii8,~rdrio ~/'Al,.rídi,!. 11~' /'?1>,2<0 i.$/fi,nice 10 ,v,v,m,~,!,(, A j u ~ ~ t ~ ~ ~ ~ , c ~ ~ t  ~ I ' A I c ~ ~ l i ~ ~ ,  
Aicficii;\. 19Y). 
ARM. l.¡< 85. l. 215v-2lhv; i I'ONT Ol3l<A1>01<. 1%. 4.ífI<iii i i~<~i~i<irir>... O ~ J .  < n i . .  i,ig i 0 i I .  
Q11M. 1.K 85. 1. Zl4\215v: i lc<oi>i l<i<ioi i  <ic 10% h'c<il<,s l>iii.i ic,qi,>< . Oii <ii. p&g 26-28: i I'OUT 
OI%KAIlOI<. R. 430 <iii!icii<ii-i<i . Oi>. i 1 1 .  lpitg. 27-28, 
" ARM. 1.11 85. 1 217~218: i I O N r  Olil<AI>OK. H . l iO<i i i i i . i i i i i i i< i  lli' < , t .  l > l g  41 
"' h l lM .  1.11 84. f. ? l ? l i i \ 2 l ? l > i ~ ~  
" ,\KM Ll1 S5. 1 ?IS~?l '>.  i FONl'OIIRiZI>OII. H i i i l < i i i i i < , > > i i r i r >  Oi>. <ii. 1p:h.- 42. 
' !  
,\l1M. I R  8. l. ? l~) -Z l< l i :  i t-ON'l'OBl1,4l>Oi<. li -I.iO<riiiipr<<iiir> Oii. < ii. )i:ig. I 4  
,!iI<M. 1.R X5. l .  ?30~23l. i l'ONl'OI1K1\IlOI~. Il -tí/J,riii i.<,ri<iiii, Oii. i i i .  1pAg 43. 
í idclí~si in; i .~. '  lil i i ialeix di8 el rc i  cciiicccli;~ el i í to l  de ci i i i i id:~ h»nr;it (le I;i c i i i i n i  cIc 
Mallorqiics als alcudiciics I:i-ariccsc Axcrtcl l .  ~ i c r  havcr ;!judai i scrvii la c«r»ria." i al 
rncrcadcr Kalacl  Armciigol.'Qqiiestcs conccsio i is  sóii c1c tipiis l ionoríf ic, pero les 
coiicc\sioiis (le ciutadans h~iiir;iis ;i I;i ciiitiit de M;illorqiic\ i i i ipliqucii una prii i icrii Icc i~ i r i i  
cii la qual cls ciuiadaiis d'aiiib<liics h;iiiilc\ ini> 5611 cri~iipniihlcs. iiiiilgrnt que r í e  iure el rci  
h;igi c<liiipnr;ii cls ;ilcudiciics als ciiii;iil;iiis. siliicsts iio podcii cxcrcir ;i I;i c;ipitel del rcgne 
cc~in iii i i l s .  
liiiis aquí pai-cix qiic cls privilcgis sdii iiiés a\,i;ii de iipiis I ioi i<~rí l ic i qiic i io c;iiii'i;i 
res. 1pcr"ir la coiicessiii dos aiiys cIcsl>rCs, el 14 cI'oclubrc de 1525. de «la fraiiqiicsa de toLs 
lo5 drctsn coi i i  a la ciutar de Miilloi-qiics" iiitciit;ir;i so1vciit;ir la iiiferiorii;it jci-hrquica <le la 
ci~ii;i l novclla. L;I Sranqucs;~ LC iilgiiiics clhi i~i i lcs pcr i io 1csioii;ii- 121 p i r i  furan;i iii 121 ciutat, 
cnin s6ii c~tic "1s pri>diicics cxlxlri;ils ;i iiir;i Iiaurati de p a y r  cls di-cts cum la resi;i <le I'illa. 
Així  i;imhC I io laraii eii les iiiiportacions que signiii ~pcr ncgociai- o vciidrc aiiih Ics altrcs 
viles o la ciiihit. pcrb i io hauraii d'ahoriar cap drct pcr Ics iiiiportacions que sigiii i i pcr ;I 
c<iiisorii propi. Sois iindi.8 c k c l c  sobre els oi-iiin<l\ cI'Alcudia. que s i  eriiigrcii pei-clrnii c l  di1 
pii\i lcgi, i r i «  tindi-ii cfccic sobre ii«iis pohladc~rs. Ilcval que vCiiguin de foi-;i <Icl i-cgiie. I'ci-qoi. 
i io es pr<~il i ic ixin li.;iiis en cls drcis de scgcll i «;iflito» aquests s'haii d'aboiisr a I'ai-i-ciid;idor 
(Icl di1 drci, i a fin;il\ il'ariy s'lieuren de rct»rii;ir a I;i iiiiiversii;ii ~I 'A lcúdia -solicii ser Xh 
Iliiirc\ ;iiiii;iIs pcrqu? ;ihi>lcixi el 5ci1 dcuic coiisigiiat ci i  c;is qiic ii'lii liagi. Pcl c<iiitrari, le 
clii;iriiitnt 11r1t rcpai-iir-se ciiii-c cls Iinbit;iiit\. prcvi coiisciiti i i icii i del I loct inci i l  i capii;i 
gciicr;il i dcls ;iii.ais <le M;iIIi~rc;i -cosa cluc e'. Iprcsciiin i i iol t  difícil. El iiic1n:irc~i c s t i ~ ~ i i l ~ i  
le, penes ql ic s'h;iiir;iii (le 1p;ig;ir per par1 (Icls alciidiciic\ ci i  cas q i ~ c  vcr ig~i i i i  ;i ;ilircs 
pci-s<>iics cjue i io sigiiiii de I;i tiovii ciutai. 
'I'oic\ ; i q i~~s i cs  uiiccs\i<~ii\ scl.i;~i i~ i i icccpi i idc~ hcn prcst ;i 121 resiii dc I ' i l le pcl ICt de 
coiiidci-ar-les iibosivcs i hcii prcsi iiioul;in picts i [Iroicslcs qiic ciiii-oiiteren Alcúdi;i ;iiiih el 
rcgiic (le Miillorc;i i aiiih el Siii<licat de Foi-;i. Soi-giniii dos ii l i i is i lc coiil l ictes ciitrc In  
i in i \~crs i t~ i t  d'Alc6di; i  i In <le M;illoi-ea: Ics <lisputc\ s«hrc Ics cxciiipci«iis fisc;ils i cls 
pi-ivilcgis lcgals qiic es <Ioiicii ;i Alcúdia <Icriv;ils del líl«l de c i i~ la t  i cIc «la frsiiqiicsa (Ic 101s 
10s dretsu, i le \  coiiipciis;iciori< 11 co i i ipos ic i~~ i is  cIc I;i Gcr i i ia i i i ;~ qilc siipo\cii el soii 
d' Alcudia ((pie ino triic!;irciii). 
a1.a frariiltics;~ cIc 101s los iIrcl%» crii una incsora ~pi-oicccioriiirii qiic coiiveriin el petii 
niicli d' Alcúdi ;~ ci i  riii p;ii.adís fisc;il en Ics Ir;iiis;iccioiis coiiicrcialu. Rcspccte n Ics altrcs 
\'¡le5 i a la ciu ia i  supiis;i~;i i i i in ciiiiipci?nci;i dcsllcial pcrqii? cls alcuiliciics c i i  no  pagar 
~lrcih, cxccpic c l  dcliiic, ~>i>iiicii vciidrc ;i iiii 11rcii i r ikr i< i r  t~iiii e l i  scus prodiicics coi i i  cls 
productcs irnportats i cxpori;its 21 lor;i dc M;ill<~rca i i i i t j ; i i ipi i t  el scii i i ioll. 1.e prohihicid 
qiie d s  elcuiliciics poguc\siii lrciire (~ r i l l i t  del .  reiis ;i\;;iiitatgc\ fisc;il\ coiiicrciaiii ;iiiih I;i 
r c r a  de I ' i l la  sciiihl;iv;i d i f íc i l  cI';iiui;ir, i d'aqiií soriiran cls pri i i ic is conlliclcs ainh la 
universitat, que vcpC qiic ;iqucst;i cuiiccssió pixlia ocasioii;ii. i in Sor1 gi-euge ti les i>ligarquics 
i als eslsiiiciils cIc cirii;id;iiis i iiierc;idcrs. 
E l  1526 ja Iii Ii;i oii priiriei- p lc i  de la universilai i lcl regiic coiitra la d'Alcúdia sobrc 
la  imposiciú de «ciicr<is y h;ii.aiiaso, que degliC s i~rgi r  sobrc el dret de segcll que gr;iv;iv;i les 
l c l c ~ .  Tni i l  el Gr;iii i Gciicrol Coiiscll coi11 cls ji iri i ls vnrcn proLcsl;ir dtiveiit la cort rcial 
pcrqiib Ics fi.;inqiiexsdeels ;ilcodiciics sols hssi i i  vi l ides al scu pohlc i rio cri lo1 cl regiic. 151 
rci, el 16 de j i i l io l .  des de Cir;iii;idii. es ~ ~ r i ~ n i i n c i l i  ;i iavor  cliic es coiiiplissin per p;iri 
d'i i i i ivcrsiii i i i <;r;iii i Gciicral Coiiscll cls privilegis i li-;iiiqueses ;itorgals a Alcúdi;~, i qiic 
aqucsts i io < i I \  sigiii i i vhlids a la heva cili ini -<le Moll<~rqocs- si116 en io t  el rcgiic.'%I 
1527 hi torna a haver plet i el rci, eii assahciii;ir-x'ii, n ian i  que li Ios enviada uria copia del 
proc6s i dociii i icii is pcr niiih<lucs parls, pcrqul: c l l  j i i i i t  ainb e l  acu consell personal s'hi 
pogii6s proiioiicinr i <~iic, iiicnlrc. es Ces ui i  sohrcsc'iiiicni per un pcríodc de qualrc me so^.^" 
E l  1528 hi  ha ui i  ~procCs jui-ídic de la iiiiivcrsital del rcpiic coiiu;i la d'Alcúdia sobrc 
I'cxeciici<i del drcl d'iiiiposició."' El 10 de scicinhrc dc 1528 ;il <jr;in i Gci i i rs l  (:oirscll es 
disci i lcix «sobre l o  prricc's o rd i i  entre aqucsiii univcrs i la l  y los de Alcúdia sohrc la 
ii i i i i iunitat que <Iciiiaiicii Iora de Alcú<lia eii lii pi-wcril Ciiil;li y i i l ircs loclis (le1 present 
Rcgiicn" i cilnsinicii que I 'han perdiii eii I;i sentbiiciii. Eii el incs d'octiihrc i I  Graii i 
Gciicral Conscll elegí Nicolau Pcricdbs pcr ;iii;ir ;i rcprescnt;ir la iinivcrsitel dav;iiit cl  re¡ i 
coiitra l a  causa d'Alcúdia, dotai i l - lo aiiib 30 d u c a t ~ . ~ ~  (,es sentencies del rei sciiiprc 
donnren l a  mó a Alcudia. Pcl noveiiihre, el rei corilirma i iiiaiia que es Sacin complir les 
sentencies nnteriors de Valladolid, Toledo i (;i.aiiada2' legalil/aii l «la li.aiiqucsa de tuls lus 
drcis>>. 
E l  1529, la uiiivcrsitei iii;iirtC ji idici aiiih üui l lc i r i  Surcda sobrc le ~.ontluccii> ilc les 
iinposicions d'Alcúdit i  i I'ollcii$a2" i eii el iiics de juriy el rci vi i l  q r i i  s'acohi e1 conflictc 
oherl des del 1526 rluc hi htivin c i i  rcleció els ciiiros i h;inincs ciitre síndics d'Alcúdia 
coi i i r ;~ la  ci i i iat dc Mii l lorcluis i el col.lccior de pcl ls de ciiitat, sohrc la  sol.l iciti id de 
rcstitiiir pigiioi';iciriiis k i c s  pcr un ;ilcudicric, Scnt complir Ics ii.;iiiqiicscs i pr;igmiliques del 
rcgiic.?' 
No 6s Ciiis el 1538 que I t i  i inivcrsilnl <lcl rcgnc torna ;i ciiipi-ciidrc p l c l  coi i ini  la  
d'Alcúili;i pcr la fr;inquicie dcls (Ircts2" i el rci, i i n  c(ip ;iss;ihiiil;il del lct, niana al Ilocliiicnl, 
Ib'clip <le Ccrvcllú, que Iii iiiicr(Crcixi pcr cal qiic Ics iliics parls cnfronlades iirrihin ;i una 
ciitcsa, ebaiis qiic s'li;igi de rciiicirc I':issiiiiiplc el coiisell rcitil,"j;i que la Iraiiquesa pcr el1 
atoyada 6s justa. E l  153) arnhducs univcrsiials i i r i rc i i  ci i  conllicte eii relacid a I'exeriipció 
d'imposts que t i  Alcú<li>i sohr i  el qii it it del vi."V!ils alcuiiiciics crivi;irc!i el sínilic Perc 
" ARM. LR 86. r. I.XXIv-I.XXIII. 
" AIIM. 1.R 86. I. ('Xv~('X1. i I~ON'l'(IIIIIAI>OR. 13. 4 5 0 < i i i i r e i < i i ! r ~  . . . f h ~ .  <ii. lp;i@. 51 
>" AKM. I.lil>ic I i idir i, (1,. I ' ro<<~i ,~ i i ,s</< '  i<i l ! i i i , , <~ r> i r< i i  i 4 i O - / S Z O .  
' ARM. AGC 25.  1 10. 
:' AIIM. AGC 25 ,  I: 12,. 
" AUFrl. 1.K 86. l. <'XXXIL<XXXII. 
:' AlIbl. I.l,h,c l i i<l i<<. <l<. / ' i r><<~., ror  i1c I<i i i i i r i<. i i i , i i r  i J i < > i S Z O .  
Al<M. 1.K Sh. l. ( ' I . X V I I ~ < ' I . X V l l l u .  
"' AI<M. l.lil>ic i i i< l !< i, <i? /'vi>< <.r>in <lc 10 iiiiiiriiiiii i ? i h I S ? O .  
' AIIM. 1.R 87. 1'. 15Rv15')i.. 
'* AIIM. I.lihic I i i < l c r i~  <ic I ' i o t c v i i > ~  ~1,' l i i  O i i i i < ~ i i i r r i i  i 4 i h ~ l S Z f J .  I>ci;i 7 .  
Osoiin i. pass;it I'cstiii. el r i i  iiiaiia :il l l<ictii icii i Ccivcl ló qiic es i-cspccti p c i  p:iit i lc l;i 
Caiiccllcsie el piibilcgi del v i  uii~i-gal ;i Alci idi;~ pcls scii, pscdcccs\orsm A i i i t s  ;, ,iié,, 
voldr;i qiic l i  siyiiiii eiivi;its c l ~  psivilcpic aiilci-ioi-5 pei- Icr-los ;iii-ib;ii- a In <';iiiccllcri;i i ilix 
es laci ,jusiícin. ~ici-q~ii. I; ciiii;il del rcgiic h;ivi;i ~pi-csciii;ii plci  ci>iili-;i ;iqiicsl pi-ivilcgi. 
I.cs oi-ilrcs icials 110 sei;iii gnisc csci>li;idc\, l io l  sci qucc l \  ;ilcridiciics Scssiii iicgoci 
en iii, 1pag;is lpcr iiiipoi-t;ici«iis i c x l x ~ ~ i a c i i ~ i i s  i clcspits vciidi-e-lcs c i i  nlii-es i i i d i - c i  dc 
M;illi~i-c;i ;i iiiilli>i- prco, i qiic ios aixh el que INU~O~~ISLII I~I  ;yil'>"ici;ici~i cIc plcis. A ix í  tcii i i i i 
el 1540 In u!ii\#cr\it;il c<,riii-;i A lc i id i ;~ el i l ict cicl ~ i< i i es l c i o~~ . " '  Alc6ili;i coiiirii I;i i~cii\,ci-sii;it 
sohi-c «I;i Fi;iiiqiiíci;i de tots los di-ccs», la iiiiivei-sit;ii coiiii-a Alci ldi ;~ sohi-c el i ~ i i i i i t  del vi. i 
liiis i lo1 pcl 1>1;11 q i i c  i io es podia trciirc d'AlcÚdin.' Alt ia vcgnil;i el i-ci iii1ciii;i ics de 
iniljaiiccr cl  1542 criisc Alci i i l i ;~ i cl rcgnc pci. le\ i i - i i i ic l i~icic~ CI I ' exe~~ i~)c i< j  ~ I ' i i i i ~ o s l s "  i 
deiiiantii-;i cls dociiinciils pcriinciits a amhdiics [>;iris pes ~io<lc i  clictaiiiiii;ir i ki- ;i i i ícia. to i  i 
qiic en ;iqiicsta <li.c;i<l;i no Iii iiaurh ni& i -c lc i i ic ic \  dociiiiiciiiels. 
F.1 i-ci. e1 1523. Iinvia iii;iiiei que I'clccciii dc síiidics i cl;iv;ii-is cIc l;i p;ii-i I<~i-aii;i cs l'cs 
caila aiiy ;i Alcúdie ;iiiih I;i jp;ii-ticip;iciii Iicrinaiiciit d ' i i i i  ;ilcii<liciic, pero c i i  cls aiiys 
~postcsioi-s i io Ii i Ii:i c;ip i-clci-iinci;i cIi~ciiiiictiiel a Ics ;icics del coiiscil i lcl Siiic1ic;ii ciiii-c 152 1 
i 152'1. i l'clccci<í cli.1, \índic\ biaii c producix c c i  cls anys ui i  h i  II;I aclcs del coi isi l l  
del Siridic;ii de Fc1i.a- coiii sciiil>i-c." 
E l  15S'J cls ;i lciidiciic~ ~Icicii i i i i iei-cii ciiviai- e1 hatllc Miclucl Solivcscl pci- iicgociai- 
iiiiih el i-ci sohi-c I'cxirecci6 dcls \íiidics liii-;iiis." b:I maig de 1560 ai-rib3 el b a t l l ~ . ' ~  ;iiiih 
~iiiii c;ii-i;i ilc X de i i i~wq '1' 1560 (iai;iil;i n Tolcilo pcr 1:clip II pci- iiiosisar ;il vii-i-ci Guil lci i i  
<le 1loc;iI'iill. ori cii i-i i>i;i i i icii l ~ ' c x l i l i i l i i e i i  cls i i iol i i is pels c[ii;ils i i i~ s'lini,i;i co i i ip l i i  
antei-ioi-iiieiit el i ~ r i i i l c ~ i . " '  A l  dociiiiiciil. Fclip II iiinn;i qiie es coin l~ lc ix i  el pi-iuile$i (Ic 
I'elccci6 <le \íiidics cIc la pait f<~i-;iiin ;i i2lcGdi;i. qiic i i i~ a'li;ivia le[ ilch <le le scvn c(~iiccs\ió. 
En aqucsta caitn rcial h i  ha copiacles diics c;iitcs aiiici'iiirs. la coiicc\sió cIc 1523 i una de 7 
d'octuhi-c clc 1524 ;1 V;ill;i<lolid ci i  iliii. es c(~nsi;il;i c~iic Alciidin 1i;ivia ciivial el síndic .loaiiot 
FBhi-cpiics [pcrq~it el pi ivi lcgi rio s' l iavi;~ c«riil~lii, i coin la pi-ovisi6 i-ci;il Ioii pi-csciii;idn 211 
Ilociiiiciii pciici-;il pero iio excciiiod;~. A l lh  ciiri6s clcl docuiiieiit 6 que, icrc le chl>in de Ich 
docs c;ii-ics nnlcii i>is. explica pci-qut I 'clccci6 iiii es va ki- s Alciidia: «e coi i i  le i l i i a  
pi-i~\'isió si;\ csi;id;i prcsciiitid;~ al c l i i i  Ilcvoi-s cia l.loctiiiciii Gciici-al y ;iiluclln ohcicl;~, y i io 
exccuta<l;i; 11ci-qut, scgoiis diulicii, qiic lo  dia dc In cxtracci6 esa diiis I>i-cii iciiips, que ~ c i i s  
petjuy <le la (:iiit;ii de Alcú<li;i, pcr aqiicll aiiy I;i clccció y cnili-ncci<i es fcs ci i  In \'¡la de 
Sineu, y iixí <l i i~l ici i  l j i i ic l i  Sct e Ipcr Iiiivcs dil'ksil los (le la diii i Ciiital la Insthiici;~ de I;i 
"' AI<M. [ S i  87, l', 1'15, I'jO, 
'" iil < i c i  iIcI I l i r i i s i i i  ci;i i t i i  iliil,i,rt <~iuc gfitwvaaoI>~c I c \  iiicic,i<lciics CIIIC c l t ~ i u ~  cls nicrciiilcra i\li;irigcir. i1w 
cil i i \ ! \ i i ; i  cii 12 iliiici\ 1"' 1liill;i rl'ciiii.i<l.i i 12 ~liiici\ rlc \ii!litki. c l  c{i!c \ilpi>\nv;i iiii IO'A ilcl l<ii.il A 1 p ; i i ~  <li;!vicii 
<Ic (pt&;i i l i  l i i iliiiii\ ~p'i 1liiii:i c i i i i r y i i i ! i i , i i l h  ;i1 icclipll LIC lil~~i i .r~i~<lcri .~ 
" AKkl. I.liiirc I , , < l i r < ~ < k ~  I ' , i i < c i < i > <  <le l i i  l!iiii<,riii<ii 141r>IS?O. Pc$;i 7. 
" hlihl. 1 li 87. 1 ? U i  110 
" i \Kh l . i \ I l  4-17? 
" I.lil>ic iir ~Irlciiiiiii;ici~>iir i cl c<rii,cll <ti. 1.i ii!ii\crrii,il ~l',\lciiiii;i Il58.1571. )\hlh. Sic '1. I I X \  i 1 . I O i ' ) ~  
" I.lil~rc d i  ~ i c l ~ i ~ ! ~ ~ # ~ , # t # i > l , \  ( 1 ~ 1  C<>IIICII ~ i c  1,) ~ u ~ l ~ i c ! ~ i l i i l  < 'Aliii<ii.i 155S1571. .ih.lA. Si;. '1. 1 .  21. 
'" I ~ ~ r o i ~ 8 1 ~ i i  itii, < i ,  Ir>$ i i ~ i / < , b  p i l ~ i l i ~ , q i o , i .  . Oj2. r S! , ]p;t 41-40: ,Ah'lA. l>crgzt!>?~~~,. SI<;, 125(1: i !\l>bl. h'lS1. 1'1 XS 
cxcciiciri de io i  lo  i lci i i~ini l i t ,  i io sc tia ~1cctii; i ln.'~ A iii& ;i iiiCs, dcvia ser i i io l l  I i i~~ i i i l i i i i i t  
pcr al\ ;ilircs pi~hlcs ior;iiis Iiavcr d';iiiar ;i k r  I'clcccid dcls c u s  síiidic\ al15 oii Iitivicii c í ia i  
<Icrrol; i l \ .  i c l  ;ovcrri;iclor i io Iii clcvia csl;ir in;iss;i precli\piis;il. 1,s ]prcsCiici;i de 
rcprcscn1;iiiis alciiclicrics 211 Siiidic;ii 1,i iiiiiiir cjuc I'ordcii;iiii.;i es clevi;i cuiii'ixcr. pcrh iiii hii 
clcctii;i<la. 
[;l. NOI! l i S l i \ l l l S  AI.<:I!I>II:N<' 
1,;i ci~iiccssió del t i iol  de ciuiat suposiiva pcs a Alcúdia pi!i;ir ui i  csgl;ii, jcr:irqiiic 
~ l i i i s  el regiic. pcru qiic rio v;i sii[>os;ir iii;ii iiii;i cqiiip;ir;ició a I'es1;iiiis dc la capikil i lc l  rcgiic 
i úiiico ciiil;it de I'ill;i inajor. I>c li.1, s i  i io l i i s  pcr I;i scv;i si i~ieció crtr;ili'gica i el lcl <le ser 
iiiia placa iiiilii;ir, Alcúdia 1i;i~iri;i scgiiit coiii i111 pohlc de segon urdrc i l i i i s  la  par1 loraiia, 
ilciriogr8lic;iiiiciil. cc~iii l i inicaiiicii l i politic;iiiiciil. 
E l  rci  Ii;ivi;i coiicedii el i í iol  de ciiii;ii ;i Alcúdia, i s'hiivien c l ' c i~ i i ip l i~ i r  ci i  icoria Ics 
cc~riclicioiis;iirídi<liics i lisc;ils d'iiii;i cii i iai a 1111 [pohlc cjuc iio gaudi;i d'uiia csiriiclur;~ Icrii io 
iiisiiiocioii;il iii d'i it ia in;isb;i ilciiiiigi-:ilic;i i i i iportai i i  pcr poder i iprol ikir ;iqiicsi c s i ~ t u s  
\iipcrior. C i i~ l i i t  i r i l ~ ~ ~ l i ~ v ; ~  (le I'c>rm;i ~I i fcrcr i l  coiii tio I¡ci;i l;i [);ir1 l'or;i~i;i, 1;iiil pcl ~ L I C  I¡>I zils 
iinposis clirccics 2 1 3  I>aric ~pcr a c¡i"iai i 113 pcr a la 1i;irl I<ii-;ina ci i  cls i;ills i estiiiis-, 
corri ;iIs i i id i rcc les qi ic gr;ivcii iiii 1;iiit pcr cc i i i  \ohrc la  Ir;iiis;icció dcls productes. 
Mi!i;iiiq;iiii e l \  pr iv i lcg is.  el? ;ilcudiciics iiitciil;ir;iii cxi i i r i r-se c i i i rc  1525 i 1530 del 
p;ignniciit de Ics i i i i l>~~sic io i is  diiccich. E l  1527 Iii Iin riii procC? ~iicIici;il de 1;) i i i i i \~crsi iai del 
rcgnc conti-n 1;i i I 'Alcúdit i  ~pcr I ' c xc i i i ~~c ió  qiic In scgciii;~ ~ i rc lc i i i ;~  dcls scrvcis iiiiivcrsals.'" 
Aqiicsts qücstió iio queda c I ; i ~ i  clcgiil ;i la m;iric;i cIc di)ciliiiciit;ició (Icls ;inys ~ii)sicriors 2% I;i 
<;criii>ini;i. p c r i ~  ;i p;iriir de 1530 Alcíccli;~ scgocix p;ig;iiiI cn cls csiiiiis i I;illcs de 1;i pirl 
I'<)~iii>i e11 les ~ i i : i i c i xc~  proporci<~ri i  en ~ L I ?  lho Iii ivii i I'cl cliiriirii t o i i ~  l'cd;ii III~I;~~II~I."' i í ~ ti que 
el 8 de inarq <le 1530 eri cl  Graii i <;ciicrnl Coiiscll cs coiisigiicii 56 ll i i ircs i 30 soiis pcr 
]pagar al.: ,jiii-nis d'Alcúdin que cls Iiavicii gu;iiiy;ii i i n  p lc i  solirc cls tnlls de I;i pkii-i I¿~i.aria,"' 
ciic;ir;i qiic pul  ser pcl v<iluii i clcl lall o pcr ; i l i ic i  inii i i i is. 
Ei i  le segoiin inciki i  de x g l c  es ~~o ie i i c i n  al rcpiic de M;ill<irca ilcs de I;i iiioiiíirqiiiii 
el c0rircii <le la vinya i scgtiir;iii el\ coiil'liclcs rc1acion;its emh el vcctigal del vi .  E l  1556. c i i  
I;i rcg5nci;i de la princcs;~ .Iii;iii;i. s';itorga a to i  c l  rcgiic ii i ia cxcinpció <I'imposis diirent 
qiii i izc ;iriys clcl dclii ic (le le\ viiiycs de iiov;i pl;iiitacii> ci i  els sis priincrs aiiys." I ;i la 
fiii;ilii,.oció d'aqiicst pcríiide I;elip 11 el 157 1 torriasi a conccdir cxeiiipció <Icl deliiic dcl v i  
~pcr c ~ u i i i ~ c  ;iiiyc tiiCs:'.' lil 1564 I:clili II Iia (Ic coiiliriii;ir i i-;ilific;ir al siridic alcudicnc 
H;iri i~ii icu M;iiir;i e l  privilcgis ;iiitcri<irs qitc s'hnn a1iirg;iI ;i A l c ~ í d i a . ~ "  
Iiii I;i dhcacla dcls nnys iioi-aiit;~ del scglc X V I  ii~rii; iri i ;i liavcr-hi iiii;i rcviiada dcls 
pr(~hlcincs. Fcl ip 11 delega 101s cIs pri~ccssos clcls as&iiiiillich del rcgiic de Mnl lorc;~ al 
<:oiiscll cI'Ar;igú, que 1;i de irihiinel d';ilicl.laciri ;i Ics senltiicics rcc~~ri-igudes dcsprCs qiic 
es pr«nuiicil la  Rcial Audi&iicia de M;illorc:i. A ix í  es Gir i  ci i  el cii i i l l icic dc Ics Sraiiqiicscs 
d'~\lcúdia, que II« scrU acceptat des ilcls rcssorts ilc po<lcr del rcgric. 13 5 (Ic iii;iig dc 1591 
i r oha~ i i  III~;I ,sc i i i~nc i :~  i lc I;I Rci i t l  AittIiCiici;~ sohrc I';illrni;ici<i i I;I r;iiiI'ic;iciri i lc  ~I;I  
i'stiiiqucsa ilc 101s I«s drcts». insisrini i jue ciilrc ;iqiicsis Iii Iia el vcctipal del vi, el vcc1ig;il clc 
le incrcadcria i alircs. qiic pcriariycii ;I I;i ciiil;ii d'Alcú<li;i i qiic shii vlilids pcr ;i iots cls scos 
i~r iü i i i ls  < ~ u d i i  r ~ i d ~ i x c i i .  '" I'crO el Sct 6s que I'oIig;ir<li~i;i (liiiiiinant dc Cii11;ii cs vcu rnolt 
pci:juclic;ida pcr ailucsia iiicsuia. \ribrcioi ;iIs ariys d;irrcrs del rcgnal cIc Fcl ip 11, pcrqub 
Alcú<li;i ;e té iiiia ccria ;iuti~noiii ia coiiicrci;il rclcrni;iila ;iiiiIi I;i prcs&iicia de iiiorhcr\" i, 
lc i i i i i l  CII c i~ i i ip lc  qiic E s  el iii;!ior pr«ducl i~r de v i  de M;illorc;i, 16 exciiipcioiis d'iiiiposls 
si11)i.c el pr i~ i luctc.  i i;icilii;ii i l 'cxporiació. que hlisicaiiicii i es j,ri~clucix ainh I ' i l l a  dc 
Menorca. Scgi~i is J<iscp Ju;iii Vidal cii irc Iiic;i i Alcúdia es recaptavii al iI;irrcr icry del scglc 
X V I  el 5 8 %  del dclinc del v i  de ti11 Mallorc;~,"' I;i qii;iI cosa 6s iiii indicadiir h;isiaiil v i l i d  
pcs a la  u1iivcrsali1;il dc la scv;i apliclicin, ciicarn que po l  vari;ir pcr les exernpcioiis qu? es 
Liri a Ics viiiycs de iiova crcaci6 a partir de la  scgoiia ti iciiai del scglc. E l  dcline del v i  ui-a 
l'únic iniposl que pafa\#cn cls procliicii~rs ;ilcudicncs sohrc ;iq~icsi ~prodocic i 121 opcrSícic 
del cult i i i  dc la  viiiy;i es <lcgiii: iiicrciiiciii;ir ~pcr les cnciiiliciiiiis de p;ig;iiiiciii dc dclriic rcial 
dccrci;idcs cls aiiys 1556. 15(>2, 1571. 15X:i i 1591, qiic iIcix;i\,cri i i i ia viriya de Iiova 
crc;ici<i n Alcúdi;~ Iliurc de ilii;iIscvol lipiis <I'iiiii~o\icii>. 
Fcl ip 11 Iia de rcicrin;ir a Ics auioriiels ilcl rcgiic qiic es rcspccti el privi lcgi de «lols 
los dretsn pcr p;irl dcls ;irreiidadors o recspiadi~rs dcls ii i ipi~sis, qiic i io veuen iiiiisse bC In 
disii i i i i i icii i clcls seiis iiigrcssos i qiic, a inés a mis, sóri cls juiges cxcciiiors de les difcrcrits 
cúrics i i ic i i r~rs (Ic M;illorce.'" liii riqiiest seiitit e l  I c t  que e l  l ipus de Kc ia l  Audi6i icia 
ii i i; i i irada el 157 1 iii~ sigui la  dcsitjada pcr les oligarquics doiniiianis del rcgnc Iii dcgiiC 
~lcsctivolupar iiii 1i;ipcr i i io l i  iinliortaiir, ja cluc cls scos incinhrcs iio crcii iiialloriliiins. tnl 
COIII cIciniiriavc~i GIS ,jiirats i el Graii i Gcncr;il Coiiscll. sin6 d'slircs icrriioris de la Coro11;i 
<I'Ar;igi>, i i io lii icii icii cn prii icipi i in ii itcrts ccoiifiiiiic iii;iiiiicsi. 
lil 1590 I i i  Iia uria senti.iici;i rcciirrcpiicln ;iI C'i~iiscll d'Ai-;ig6 pcr 1s tlu;il ;iiliicsi 
orgaiiisiiic coiil lri i ia la li-eiii~iic~;i:'~ Ies iiiicumciiia una alti-a scii1Ciici;i del ('oiiscll i l 'Aregh 
~pcr I;i i l i ~a l  d;iv;iiil el coiiílictc ciiirc Alcú(li;i i el rcgiic c ~~ro i i i ~ t i c i a  ;i kivoi- dcls descciidcnis 
ilcls alciiilicrics <]tic Iluit;ircii n la Gcrii~;iiii;i cii Livor del rci, i;i que tcncn -incnli-c qiic no 
cniiviiri de tloii i icil i i i i i i i i i initai scihrc el p;ig;iiiiciii clc It;iii<lricscs ci i  el coincr$."'> 
" AIIM, I.I< 90. 1. 2llv 2.1. 
' Ir<,, <,1>il<,~i,i,, il<. I,>i ,<.<,/<.,$ l iii.ilcgii><... O)>. < ii.. 1,:ig. &h. 
/:e< O)>ilii<i<iii < / < ' l o .  i<.<,l<,,> / rii.ilch>ir> i... O l > ' i ' .  ]>il~. (ii~I>h. 
' A1ciiiii;i giiuiicix <ic 1 ~ii<,i l i i ir ;i!iii;ilh <Ic\ i lc l a  h i v . i  c<ii iccs\i i> i.1 15'111 1pcr I'clii' 11. qk~c ]><>dio? ;idiiiclic 
l i s  1 1  c I r  1 ' c  S I i  M 1 . 1  J .  l. 165167: i I<<'< oi>il<i<.ioii 
~ I P  10.v l<<- i i i~s  I > ~ , ~ ~ ~ ~ c ~ , o A . . .  O / > .  c i l , ,  lpi~g. 4 8 ~ 5 1  
"' J ~ A N  Vii,ni. J . :  1:i irgii<. ,ic M < i l / < i r ~ < i  o i ' i l m i i  di l',elil> 11. lb/ ri'iir<,iiiiii d<, 10 ,i<,i,<i ii oii I i oS IPPS.  11111 i 
"' AIIM. I.I< ,)u. 1, 140- 154 
Els íiiiics iiiiposis qiic \ ' l iaii dc col>i-;ir ;LIS ;ilcudicrics so11 cls de ~ S e g c l l  i aí'lit~io, 
clc1crmiii;ils pci' I;i coticcssi i i  de I;i l'raii<liic;i, i c l  15'15 t ' c l i p  II niaiia a Agiihií  <le 
Vill>iiiiicv;i. qiic Cs i'l qui 1C pcr s i l uc i c \  diiizs ;irrciid;ida l;i cohi- rifa del c g c l i ,  iluc l lcvi uii 
iotnl dc 1 .  100 Ililircs ~pci'ainoriiizer ;i Alcúdi;~ I;i ci)iisiriicció <I'iiii cotivciit cIc inoiigcs i que, 
<luan d c~oi ivc i i t  i i i g i i i  ;ic:ihat, ja  podr;i \c;iiir colir;iiii.'" Scg~ i i r n i i  e l  pr<ililci,ies 
ji irisdiccioii;i l el 1500. en qui: cls jiir;ilr d'AlcG<li:i rccl;iiiicii ;ilr i lcl  rcgiic qiic el\ rciorniii 
el drcl cIc scgcll iliiw"I hari cohral iiiilcgud;iincrii,*' i ci i  18 ~priiiici'a i i ic i loi  dcl x g l c  X V I I  Iii 
1i;iiiid diversos proccssos ainh Mcnorc;~ rckrc i i i \  els privilcgis dcl vi .  
'" AMA.  Peig;iiiiiiih. SI< ;  IZSh:  i Kcco,pil<i<iori (1,. !<ii >p<ilci ~ i . i i . i i?qo, \  . O)>. <i1. .  ph;. 53-54 
" A I > M  MSI. 1.1 4U. 
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SANITAT 1 ESTAT LIBERAL 
Mallorca segle XIX 
Pere Salas Vives 
A partir de la  scgc~iia rneiiat del scgle X V l l l  E i i i r~pa comecica n experiiiicnt;ir un 
crcixciirent dernogrhfic sostiiigul. qoc c\ ki.11 espccinlincint evident duriini el segle segücni. 
Aqiicst l c l  va coincidir ;iinh ellrcs p r i i c cw is  I i i s t~ r ics .  coiri són ara I;i ii.;itisl<~rinació 
agrícolii i iiidustrial, cls avancos coiiicrcisls. la iirb;init/iició, I;i il.lustnici6 ... I'ci'h Lnirihé 
coinp;irii cronoli~pi i i  nii ih iiii ;iIirc dcls pr<icesso c;iriictcrisiics cIc I'kpoca, la Soriniici6 de 
1'Csl;it I.ihcr;il N;~ci<iirnI. Scg~iriiiiiciit. tots i iquets ~>roccssos v;ircii prccii1;ir alglii i;~ iiicn;i 
il'iiitci?icció i Cs problciii;itic i itribuir fiicii~i-s de cau\;iIiiiii úiiicii, s<~l>rcic~t eri cl  ca i  de la 
iIc~iii>grafin. 'l'aiiinateix, no h;in 1iIi;it cstiidis pcr i;iI iI'csliriii:ir I:i c:ilisa última clcl cniivi 
(lciiii~gr:ific c~uc va ~pci'iiictrc CI c r c i x c m e ~ i ~  (Ic la p«hlaci6 europea coiii a conseqüi.iici~i de la 
heixeile iIc I;i iii~~rt;ilii;tt.' Pero cap de Ics iciirics preseiitades iio ha csi;ii acccptada, n i  molt 
i i iciiys. 11" I;i tc~ in l i ta i  dcls cspcc in l i s i c~  eii e l  teiiia. A ix i ,  T. Mackcown (1978) va 
cIciiii~sir:ir e~uc el ciiiivi i i ~  es dcvia a Iactol- de tipiih iiikdic i vii cstnhlir coiii a i i icior c~i i isel 
iirCs iiiipiiii;iiit pcr a la b;iixadii de Iii iriortalitet la ii i i l lora alinientiria ciiropca. 'liiriiiiaicin. 
M .  I.ivi-l3iicci (19XX), uiis aiiys més tard. va pasar en diihte la «Iiipbtesi aIiiireiit;iria» de 
M;icKci~wii .  Ser a atluest autor, els canvis en el qiiadre epidcinii~lhgic prii i ier i, despris, els 
, i ~ ~ ~ ~ ~ r s  associaii a I;i iiioderiiirzació eoii~pea. qiie acah;irieii aiiih I'nl>lic:ici6 dcls svnii$i~s 
iiikdich ;i principis (Icl scglc XX.  scricii cls \~crt;iclcrs fiictors de In h;iix;iiln i lc I:i iiiori;ilit;it. 
PcrO el qiic crcc qiic s'li;i c1cix;ii clc h;iiici;i cti cls cs t i i d i~  dc dciiiogfii l ia Iiist?xicii 6s 
c l  ~>apcr que va,jiigii- nclucsio iiova ii isii iuciii I ' l i s i ; i t  Nncioii;il I A i b c r s l  que, ci i in ,la Iicin 
c l i i .  ;iliiiciiys és coiricideiit en el tciiips aiiih la heixadn cIc 121 i i iorialitai. I 110 6s qiic cls 
liisioi'indi~rs. sohretot des del vcss;int políi ic. i io Iii Iingiii cIcilic;ii i c i i i l~s  i csi<irc;os a estudiar 
Ich cniiscs i les conseqütncies que pcr a 1;i \»cict;ii del i i ioii icii i vsrcii rcprcseiitar els Estats 
i i ; ic i i~~i i i ls vuitcentistes. Evidentiiierit i i o  i icg;~ ii i i igii I;i ;r;iri iiovciat Iiistnrica qiie sigiiifica 
;iclucii;i inil itució, sobrctot perqiie v;i assolir d<i\ i rel\  i<ii;ilrirciiI dilcreiici;ielors rcspcctc ii 
?11~1cliics ~prccc~ic i i~s  cree L~ I I~  s611 i ~ ~ i p ~ ~ r t i i i i i i ~ s i ~ ~ i s  11cr i l iic~ ire ;ir$uriiciii. Lii [~ r i i i i c r  l l<~c.  
1;) (Icii iocricin liberal prcscnta corii un dels scus pil;irs In dcicii\i i iIc I'iiidi\,i<lii. del ciuuid;~. 
clevaiit el gr>i;crii;iiii: si hC en un prii icipi ;iiliic\i ccic;ifii nii sei'ii ~~lcci;ioient siihii8. sí q i ~ c  
rcclucrcix de la protecció de I'Flhiat, ;i i i i C s .  iois el\  iiidiviclii\ scfiiii iguiils cl;iv;ini la l l c i  
( R c i ~ i i ~ i o  1990). En segoii llc~c, I'Est;it lihcr;il. I l i i i iy de sigiiiiic;ir iiii 1151;ii cIc riiiniiiis i io 
ii i icrvciicionisia i dcicciitralitz;idor, cs coiivcricix ci i  I'cstriictiir;~ (Ic ~~ i i c l c r  inicri\iu iiii'i 
iliilnniiiiii de la iiisthria dc la Iiiiinniiit;ii (M;iiiii 1986). Es iii~:\. \cgiiiiit M. M;inii 11986, 
725)  ~x)clcrii l i r  qiic n ~ i i i cO i ( i ~10~  (l<l si,qlo Xl////, /ir$ i<./(i<.ioirc~ r<i~ii<iiiii(.(i.i <~o~>i~~ i / i , s /a ,  i; 
r i i i < i  s<,i-i<, l~.~i i i i lo.s i<'~.i.il~ii<il<>,\ <>ii l > u \ t s i < i i i  ,/<>/ ~I~<J~IO/I~J/~~ (Ir 10 /i(<,i.:<! i 17 i I i /< i i .  li~ihi<i,~ 
i!r(ii,,y~irii(/(~ ~ ~ o ~ ~ , j ~ ~ ~ r l ~ i i r i ~ ~ ~ r / ~ ~  t<,r(i /i~i.,ii<i .s(~,'i(tI o,I ,, (I: IIIIII ,SO(.¡(,(/LI~ <.i),i/n, i l i ic scri;~ I:I qiie 
pi'i~i;iyotiii/;ii'ia I;i Rcvoli ici i í  Iiidiictri;il. En ;iiliicsi scniit. ttiinb6 6s i i io l i  i i i icrc\\ent la 
al ir i i inci6 scgiicii i (I'li. L. .liliic\ (1097. 218) rclcr idn ;il iri;iicix pcrío<lc de tciiiph: «El  
nliiireio i/<, hiri.<icinrns v e  <li.slxir(i. Alioi.ri hiihi(i oii7is p?i..son~i.~ \~/i'ciciiioi~ic!ii<. /~i.,~(/u<'~i~.<i,v 
piir<l nlii i i<~iil<ii- c i P.sliir. N o  ioik) e l  (LIII~I<,!I~O </<> l c i  <i<.~i\~i(l(id l > ~ h l i < < i  /~i(~,/i.ii~~lij~~i.~ )I n i  
siyuier<i i i lrrro. pr i -o LOI~I l~(irir . s i  l o  /ilr. /)oii</<, w.siilt(i rir(ix ~1~ide171r CSIC />I.OCPSO c s  <,IL CI 
~iu i i i e i i ~o  </<, loc ~~\:/ir<~rr~~.s p<ii<i <I<~i<,ii<,i- los <ie,\<i> i<,s (1 ii,</ir<.ii- lo  iii(i.s pos i i ~ l e  .su.\ < :~<. io .s .~  
Aqiicslcs c:iraclci-ísliqiics clc l~l~i\I;il IiI>cfiil e115 ~pcr~ncisi in, ii1111e11ys CII el iiitirc 
tehric, siip<~s;ir qi lc aqiicsth c\ i ; i i icn en iiii;i iii;(ii~r disposici6 pcr  dil'oiiilrc i ;iplicor 
ideol i~gics ~>rcsciils ci i  Ics siicici;ii\ ~pricedciiis del sct-ceiits. coin s<iii proirioiirc I'eiigineiit 
i lel  i i o inhr i  d'linhit;iiiis propi dcl i i icrcaiii i l isii ic i, sobrcioi. I;i i.acion;ilii/;ició i ic io i  el 
relcreiit a la  selot qiic j;i 1i;ivicii coiiicnq;ii ;i dcrii;iiidar cls il.liisir;its. l is  a (Iir, qitc aqiicsiii 
cap;icitet real seria iiiotivada pcl scii in;!ior ecapiiraiiiciii de p»dci. qiic pcri i i i i r ia dur ;i la 
pr i ic i iw tot o iiii;i Inri- <I'iiiliieii conjoiit de c<~iiccptcs. I ' ir iiltra pai'i. b i  acccpi;iiii el 
l ihcral isi i ic <le I'5poc;i coi i i  iiii;i i i ianiks inc ió dcls idc;ils i aspii.aci<~iis de I;i burgcsia 
ciiicrgccii, i qiic ;ic~ucsi~i i i i ~ ~ i i l ' c ~ l ; ~ ~ : ~  UIS \,;iIc~rs IIOLIS coi i i  sóii 121 \,iil(~i-;ició i i ic l iv i~I~ i ;~ l  i 
lisica de I'iiiciividu, In saliii, I;i Iiigieiie, el cos hiinib, la  priviicii;ii ...,' i io oiis Iia d'csifiinyar 
c ~ u w l s  iious govcriis sorgi l \  (le Ics r c v o l i ~ c i o i i ~  l ihcri i ls h i ~ r g c ~ e s  i c n g i ~ i i i  uiin iii;ijor 
~prc<li\l><~"icii ;I iiitcrvciiir ci i  IOI el rclcr i i  n l;i s;il i i t individual i soci;il, crii i i iiii ciciiiciit iiiCs 
iic 1pr0grCs gc11ci;tl. 
Mic l ic l  I'oiic;irili (1 990) Cs i i r i  ( l c l i  autors q i ~ c  s'li;i [)lci~ciip;it 11cr csttidiai cls caiivi\ 
qiic vil c ~ ~ i i r i ~ i i c i i i í ~ r  l i  i i ic~l ici i ia en a<liicsts iiioiiiciils. I'cr ;i cll, tí11 plcg;iI dcrivaih ci i  el 
que x ~ i ~ ~ i i ~ i i a  «I; nic<lic;iliizació (Ic I;i socici;ii» i i C  cii i i i k i  coiiseiliii.iicia i i i C \  geiieral. el 
i r ; i l>i is dc Is i i ic i i ic i i i ;~ i i i i l iv i<l i i ; i l  ( i í i i ic i i  rcl;ici<i: i i ic lgc-i i i i i l i i l l )  a la r i icdici i i ;~ soci;il 
(s'csi;ihlcix ~iii;i rcl;ici6 ciiirc iiicigc-sí~cici;ii), i l i ie iiiip1ic;iia cnil:i ccip iiiCs ioin Iii liohlació i 
i<iics Ics iristitiicioiis dc i>i~i lcr. l i i i s  ;i ;irrihai al ptirit i i i i ixii i i iIc liiials clcl scglc X X  cii qiik 
rch iio es troh:i l i ~ r e  iIc Ii i i i icdicin;~. Aq~ ics l  procCs v;i ;iiinr acoiiip;iiiyni d i1  no incnys 
iiiiliorl;iiil deshl<iqiicig c l i i~ te i i io l i~g ic  i ICciiic qtic v;i pcriiictrc ;i I;i i r ici l ic i i i ;~ soriir Oels 
~p<~slii l i its del s;il>cr ji i l?ii ic i i i i c ~ ~ r ~ > ~ r ~ i r - s e  ii la ci?iii i; i iacii>iiiil (C'ipoll;~ 1091). 
Scyiii i i i cl  i i i i i icin M. I:oiicniilI (I9')O). ~po<lciii csinhlir iiiiii si.rie (lc p;iiiics qiic va 
cn~>criiricrii;ir le iiicilicnlit/;iciii curopcn. L;i priiiicra 61 I'aiioiiiciinda <,iklcdiciiin dc I'Estatn. 
iIcuciivoliili;iilii n coiiiciic;;iiiicnl del seglc X V I I I  ;lis p;i'i&il\ i ~ i i c  dcs{>rcs c«iiii>riii;irieii 
Alci i ini iy;~. Ei i  ;iiliicsis prii i icrs lisinis i i i ~~dc r i i s  e  va i l i i r  ;i icrii ie iiii:i ~pi.;iciicii iiii.dica 
cciitrad;~ c i i  le i i i i l lorn (Ic I;i salui i lc 1s p<~hl;iciii. que Icii ia cii coiiiptc iiii sistciiio ii iri l i iiiés 
c i~ i i ip lc i  coiiir;ilii/.;ii (Icl icci~i i i l>ic lc I;i iiii)rhilii;il. l is Ifiici;iv;i, I;iiiihC, de ii«ririalil/.;ir la 
figiir;~ (le1 inicigc, ~ i i i i . js i i~; i i i i  i i ci i i i i rol cslat;il i i i i i ivcrsiii i i-i clc lcs scvcs titulacioris i 
;icl~lLlciíllls, i [ l lc V i l  ;lllilr ilc~~lll~l;llly;lcl:l ~i'lillil ,li.gilllil/.ilci~ ; l l l l l l i l l i~ t~ l t i vL l  1pcr c,~lltrol:lr lil 
~ v ; i  nciiviI;i i i c l  i i~~ i i i c i i ; i r i i c i~ i  <le Siiiicioii;iris i i i?i i ic\ 11cl giivern. <]iic nssiiiiicixcri l;i 
rcs l~oi i~; i l> i l i i i~ l  c i i  iiii;i rcyiii. ' 
1.n scgoiin gran 1);isii 6s I;i iirc<liciiia iirh;iii;i. dcseiivi~litp;ida i>riiri ig?iiioinciii a 
Fi-einc;i ;i Sinals <le1 scglc XVII I ,  ci>i i i  a cniis;i del grnii crcixciiiciil de P;iri i el\ ~>riihlcii ics 
l e  s;~luhri i i i i  i cI'<ir<lrc pú l i l i c  - qi ic ;i ixii cii i i ipiiriava. l i i i aqiicst cas. I;i i i is t i iuc ió 
~ p r n i a g i ~ ~ i s t a  liiii I;i q i ~ c  r c ~ ~ r c c i i l n v ; i  I'aiiiori1;ii i i i i inicipal.  pcri) que v a  I u i i r  c0111 a 
coiisc<lii?iicia tina soci;tliI~aciii inCs iriiciicivn ci i  I':iiiihii loc;il de I;i [ii.hcIic;i 1115<Iic;i. I>c Ict, 
I;i ii icclicii i i i i irhniia cs bas;iva CII c ls vcl ls rn t ioc lc  <le la vigill it ici;i i I i i ispi ial i iz l iciú 
iiicclicvnls, pero es varcn perli'cciiiiiiir i i r « l I i ~~ i i i i ,  l i i is ;i iiiililicar iiii ;iiigiirciil del coiilrol 
s~icial ~pet pnrt de les cliis i i rh; i i ic~.  M i s  ciid;ivniii. ;iqiicsics luiiciciiis ciiir;iricn tn i i i l i i  a scr 
prirncr rcguladcs i <Icsprés as\iiiiiidcs ~per Ics euioritais cciiir;ils. 
ITn icrccr ~ i i v c l l  (le sricinlilz;ició inkilica es ve ;issolil- ;I Aiigl;ilcrra. coiiir>riii;iiil cI 
quces 1101 anrii1icn;ir coin <<la iiic<liciii;i clcls piiIircs~>. I>c ICI. l i i i s  al scgori Icrq i lcl  scglc 
X IX  rio es va p1;iiitejar el tciiia tic I;i ~i<ihrcsa ci>iii i in vcri;i<lcr i rciil pcril l ~pcr a Ics clssscs 
propieibi-ies de la ciut;il. i qiie ; i h ~ i ~ a v ; i  I i nt aipccics cpidci i i io l~gics coiii d'<irclrc social. A 
[>""ir d';rquests i i ioi i~ci i ts es v;i clccidir dividir I;i cii i iei ci i  Ii;ii-ris <Ic classc i cs conlrol;~ 
iiistitucionalmciit cls pobrer i r i <~ l i  iiiCs qiic ah;ins. liii ;ilircs pzi~i i i lcs, ~ ' c ~ i ; i h l c i x  iiii coril i i 
saiiitnri pcriiieiicnt que dividia la iiiibi.ri;i de 1;i ricliic\;i (P<iucniili I O<lO). 
Som de I'opiii ió <~uc I'cvoliiciiii dc la riicdicalii/;ici6 <le la xicictai <liiriiiii el X IX  i el 
X X  va anar patiicipaiit i c~~r~ , j~ i i i i : i i i i  el\ rcs iiiodelh, j a  sigiii pcrqiii. era iieccssiiri;~ ii i ia 
iii;;ior coordiiinciú csi>it;il. ii pcr I'aiigiiiciii iIc 121 ui-h;iiiii/nciú i de Ics hosscs i lc iiiickrie qiic 
aqucst;i comp<ii-tnv;i. Cii ailiicsl sciilil. A h ~ i i i i  de Swaaii (1902) ;i\senyaln qiic ;i la scgotia 
mcitnt del scglc X I X  ioics Ics l ' i i i icioiis iiiccIicosanil;irics i dc liciicliciincin. qi ic f in\ 
a les l i~ i rc \  es in; i i i tci i ic i i  c i i  i i ieiih ~ I c l s  ~ i < ~ d c r s  locals ii iprivais. viiren ;in>ir ~ ~ a s s a i i t  
iri-cinissihlcincni n iiinns d'ii i i c;i<l;i cill> i i i i s  poteni F.\i;it. l i i is a ciiliiiiii;ir el procCs en el 
scglc scgiicni. 
I<c~i i i r i i r i i .  pcidciii ci ; ihi ir  iiii;i cv~ i l i i c i i i  cIc le? ; ici i i ; ic i~)i i  piiblicliici i inkcliqucs. que 
prcscii1;i coiii ;i c;ir;icicrisiic;i ;ciicr;il iiiiii ]irci~cup;ició crcixciit pcr la saltic de les persones. 
üi ivcri is cciiirnl\ i iiiiiiiicipis, cad;i cop iiic's prcociipnis. ;ictu;ir;iii de i l i r i i ia iiids conjuiila i 
iiiil>lic;iiaiilobligi~ri~~i inCs els ciiiiadans ;i ciii~kii. l;i scv;i s;i l i i i ,  i el qiic Cs iiiCs iiiiporianl, la 
saliic (le iot el cos soci;il. TeinhC hci i i  de dir que. UI iii;itcix iciiips. I 'ei i l i~rt i i i ic i i t  de I ' l is ini 
tiiidr? ;ilircs linies d'actuaci6 rio prhliiaiireiir s;iiiit:iries. pcio qiic ilc hcn segiir varen teriir 
incidkncia en aqi icsi caiiip, coiri són ara l 'ei l i icaciú, I;i I ici icl ici ' i ic i ;~. Iii ii itcgr;ició 
ccoiii)inic;i o I;i niriclific;ició dcls ci>iiipi>rl;i i i ic~i~s (icls cx&rcits. A<]iicst 1irrirCs. cluc c<111?ciiqi1 
ci i  línics gciicrals n la scgoiin i i ic i tei <lcI scglc XV I I I .  es cIcaciivoliipnr:i~ c i i  e l  X I X  i 
cul i i i inari  en c l  scgic X X .  jiisc el iiiateix cainí que *;i Ser la Iraiisició dcii~~>gi-:ilic;i. 
tividciiinicii l, ei1iicst;i cxposici<i qiic ;ic;ih;itii <le Ser 6s geiicrnl pci- ;il c;is curopcii, 
[pci-6, ci i  I;i pi:iciic;i, i io I i > i s  cls pa'is<i iiii<lr;iii iiii;i iiraicixn participació ci i  el procCs. En 
;illrcs ~iai.;iiilcs. no LCIIS cls lisiais scr;iii igii;ils n i  prcsciiiai-aii iinn c r i~ i io log in  idkiitic;~. 
a l  <,\ olljclivi,\ <le I;, i i ic<i ici i l ; i  iii1,.iii;i cniri c\cIIc~~~~~~~cIIII. l,>i \ ~ g , l i i l l l ~ ~ :  
l .  /\ii,ili,iir I r> \  1iig;ii-c\ <Ic ;icii!ii~il;ici61 y ;iii,,iiiii>ii:iiii~i.i.i.~~~ iIc io<l,, Iki q i ~ c  i .81 CI c\~' ; i i#c> iwI~;in<> ~irxli;i ~ii<ri.<,c;ii 
1 1  1 I Si ii;ii;ii?;i Iiiiiil;iiiiciit;il,,lcc~Ic ,Ir Ii,, c i i i ic t i i i . r i i> i  l . . .  lili CI i ; ,  C~,<ic.i i,)>;iiccc cl cci i ic i i tc i i<> 
iii<Iiii<lii;ili/;i<l<i. c \  < i ~ i i i .  r l  ;ii;iiiil iii<liiiilii,il 1 ,  1 I>< ci,;, iii.i,,Ci.i ;,li;irri.i<i c,, 1.8 ~><~li ic,.> <Ii. 1;s. i.lii,l;i<li... ., iiiii., 
<le1 a!;l, XVIII. $881 irr,i;i<lcrii c c i r i l i >  <Ir i i i i ic i l i>\  l. . l  OIVI> CIC!~I~IC c\ cl <AS,! CILC lh, >1>2112~tlcr05 
2. l..! iiiri1ciii;i iiih;iiiii i ~ i i < r  i i i i  iiiir>ii iil>icliir,: i l  c,>~iii,>l di. I;i ciiriil;iri0ii. iio iIc 1.i c~iciil;iciúii <Ic lo\ 
ii<iiv~iliii,\ \ i i i o  i lc  I;ii cr3i:ii. c\ciici;il!iiciili c l  .igii;i y cl .iirc. 
3. 1 . i  l..! <ir;iiiiii;ici(>n d i  lii <ILUC lp,~<ihan10\ ll.i!ii;ii iii.iiil>iic!iiiic\ ) \cciii.iici,i\. ,,II<iii<li c >liir;ii I h  < l i l c i c i i l c~  
clciiir~iios iii,ci\;iiios ;i lii iwr i i i  ci>iiiii!i clc Iii ciii,l.iil' il:Ol ('i\l'l.'l'. \Iicl,cl. Iii ii<l<i iic i<i\ lioiiii>i<,i iiii<iiii<,i 
M~~clr~~i .  IVXI, 13cJ-143~ 
T;iiiiii;iieix. c i i  i i io l ics  (>c;i\iiiii\ les \ i i i i i l i i i ic l \  s6i1 iii& iii ipoi-iaii i \ c~ i ic  i i o  le\  diki-biicics, 
sohrcl i i l  ;i p;ii-iii- clc I;I ~ ~ r i i i i c i - a  íli!c;i<l;i i l c l  ccglc X I X .  
E115 c I i ~ p i ~ ~ ; i i i i  ; -;i ;I sc;iIii/;ii- IIII;I lii-iiiici-;I ; ~ ~ i r ~ i x i ~ ~ ~ ; i c i ~ ' ~  ;i le, ; c t i i i c i i i ~ ib  p u h l i ~ ~ i i e ~ ,  
i n i i i  csi; i i ; i l~ coiir 111ii~iicil);ils.  c. scgi i i i i i  nqiicsls posll i l ; i l \  gciiii.;iIx. v;ii.cii Iciiii ' l loc  a 
Mal l i i i c ;~ .  s ~ i i s c  i>liliil;ii- l;i csciiiolo;i;i cIc Ich i i i i i ic ixcs ; ic luac io i i .  I'ci- i i i xb  I ic i i i  iitilil/.al 
l¿~ i i is  <i i \c i \cs.  c i i i i i  r ó i i  cls h ~ ~ i l l c l i i i c  olicit i ls de I'ailiiiiiiisli.ació ~ ~ Ú h l i c i i  l i i ~ / c l í i i  O / i c i o /  
l I< i /e< i i .  (13013) i I l o /< , i í i i  O / i < . i < i /  < le l i i  P i o i ~ i i i < . i i i  de 1ti.s l i r i / c < i i . < , ~  (HOPI3i . '  les aclcs 
i i i i i i i ic ipals clc i l i fc io i i i s  ~ iob lcs .  coiici-ci;iiiiciii cls i l ' l i ic ;~.  I.liiciii;!iiii- i I'~111cii~;i" i <livci.sos 
S i i l l c to i i~  i I ' ; ih~ is t i i i i c i i i  i l 'o igi i i i  i \;iiiiini eri ycr ic i i i l  screi-ii\ :i I n  cii i i ; i i  <le M;illi>i-ca. 7'(1i 
~plcg;il r;ii'Ii p i i ih ih ic  iiii;~ ~ i i i i r i c ra  npi-i~xiiii;iciii. cIc c;ii-hcIcs i i i i i- ial i icioii. ;il iciii;i clc I;i s;iiiiiai 
1iúhlic:i ;i M a l l o i c n ,  o11 I:i coii ihiri; ici i, [ le l ' < > r i i \  cst ; i t ; i l  ( h u t l l c i i i i ~ )  i I<>cels (;ictcs 
in i i~ i ic i l~ : i l \ ) .  ci is ~pcsiiicii;iii iiiiuii- c11 <~iiiii;i iiicsiis;i es coi i ip lc is el qii;i(lic gccici-;il ~pse\ciitai 
i r  I i - p  o c c i l c ~ l .  lil p i i ~ h l c i i i ; ~  q i ic  pi-csci ih I 'n i i l i l is i  q i i c  he i i i  clc ciiiisiiIcr;ii- 
s u l i c i - l i c i ; i l  d'nqiicsics lo i i i s  6s rliic es Iii i l i l í c i l  dcicii i i inni- el g ie i i  clc co i i i ~ i l i i i i c i i t  de lo 
clilSrciiis iiicsui-es ;iil(~l>teiic\ ~pci- Ics i i isti i i icioiis ~ií~i i l ic~iic. ,j;i q i ic  i io~ i i i ; i l i i i c i i l  cs ii-iictii dc 
dislxi"cii i i is. cl'i~i-drcs i l c l  govcrri de l;i ~ii i)víi ici; i . i l i ~ c  Iiaviicii clc ~ c i -  c o i i i p l i d c ~  pci- alii-cs 
i i i s l i i ~ i c i o i i .  pi-i i ici~i; i l i i ici i l  els q~ii i i i ; i i i ici i ls. IIc Ii, In i i i s is i t i i c i ;~  c i i  el co i i i l ~ l i i i i c i i i  d ' i i i ia 
dcici-iiiiri;i<ln ri<ii-inniivii. i;iiii pcii iiiilicni- liiiii pi-;iii *ciisi l>il i iei i iiiici-& ~pci- p:ii-i <le I ' ; i i i i~i i- i iai 
CCIII~III e i i  e l  i c i i  c i i ~ i i l i l i i i i c i i i ,  coi11 coi el coii1i;ii-i ~ i c l  que ki ;i I;i i i i \ i i i i i c i i i  i l i ic  1'liavi;i 
d ' cxccu i ; i i .  P i i i s  i 101, c i i  i i i o l i c \  <icnsioi is.  no  s;ihi-ciii i i  Ics  i i i ; i i c ixc \  c I i ~ l > o s i c i o i i  
i r i i i i i i c i ~ ~ ; i l  cs \nsci i  diii- i-c;iliiiciii ;i ic i i i i c .  Ai-n Ihc. el < ~ i i c  icc  i l i i c  s i  lp<!i pmiiicii-c ;iquc\i;i 
aii;ilisi Cs I ' c \ i nh l i i i i c i i i  c1'1iii; i paiii;i gciici-;il. i j i i c  ;ihs;iciiih i o i  e l  scplc X I X .  i c ~ i ~ c  cs 
ce~ ic te i - i i za i i i ,  c i i i i i  poclcii i  ;ivaiii;:ii a i i i v c l l  d ' l i i ph i c \ i .  pci- 1111 ; i i ig i i ic i i i  i ~ i i n i i i i t a i i i i  
clii;iliialiii de Ics ac i~ i i ic io i is  ~ i ú l i l i i l i i i s  c i i  i i i ; i i?i ia \ ; i i i i i~ ir in ;i iiic\iii-;i i l i i c  I ' l isl, i i  l ihcml  cs v;i 
aiitii- dcsciivoli i l~;i i i l .  
Lli ia i l c  Ics ipi-iiiicrcs cai-ticlcsi~licliics (lcl scglc X I X  Cs I;i v<i l i i i i la l  csl;il;il (Ic ci1~11i'ol;ii 
p ~ ~ l í i i c ~ ~ ~ i ~ c ~ ~ i  t i ~ i c  les i i s t i i i c i o i ~ s  pci-i l '?i-i i ] i~c~ i :1ll1orti I,IS cls cii~i;i~I;iz>s. l'cr ; i c ~ ~ i ~ s e g i ~ i i - - I i i ~  
c;iIi;i. c111i-c ;iItrcs 111i1~j;11is, LI;I S<~rziia <le (l i l '(~ndrc lch c I i s ~ > , ~ s i c i ~ ~ i i ~  c ~ ~ ; ~ ~ i t i ~ l c s  des clcl 111;11cix 
;ovciii. O c l  (111c 6s e l  III;II~~X. le? l l c i s  i II~I~-III~\ de gc~~c i - ; i I  c~ l~sc i - v ;~ r i~ t i ,  COIII i;iiiiI>C 
i-csii l i icioiis i ; i v i s i~s  cl'iiitci-?S gciici-al. i i iccssil; ivcii d ' i i i i  iiiiljli de coii i i i i i ic;ici<i pcsqiii. 
lossi i i  cl'icncos ,j i i i-ídicnii icri i . IIii clclc c i i l leci is d';i(liic\in i i i c i i ; ~  i l i i c  piis;iv;i c i i  ci>iii;icic 
pci-iiiaiiciii 1'1isi;ii i cls c i~i i i idei is.  i i io l ts de c<i11\ a ii-iivfc rlc Ics i i is i i i i ic ioi is i i i i i i i icipals. no 
i s  ;1Iii-c q11c c ls  l1li i l lcl i i ls 11ficittIs. qi ic s,>i-gcixcll ~1s~c i \ ; i l l l c l l i  ;llllll l ' ; l c l~c l l i l 1 l~ l l l  c cl govesi1 
l>i!i;iiii i . 1  \i,glc SIS cl\ liii~lli.ii!i~ i>Iic;iI\ rclici i el\ ! i i>i i i \  ~ c j t t c ~ ~ l s  
1 1  Ii<ilctiii Oli, ilil <Ir Ir, l ' i i i i  i i i r i o  c f r .  bl<illriii ti. <I~IL. C O # > W I I , ~  '1 ihtn) tic I S.33. 
L i  IJol~i i i i  O l i< i< i l< l<  ,t4in,,ll,,,,<i. iIi.1 ]iilii,l ilc 18.33 ;i i ; i i> i i  tic iX.31,. 
31 /!r>l<'!iii O/i<i<i l  Iiiili~iii. i lc  14 <l'.iI>ril di. 1 Xlh .i 187'). 
-Ii lii,l<.iiii o1,< r r i 1  ti<. lii I ' ioi i i i i  i<, <l<. l i i* i l ,# l< '< i i<~\ .  i k ~  tic IS(>I l< i i  ciiil;i\.iill. 
" Il.ili ri,ll,il>i,i;ii rii i I  l?ii~il.i~;:i. < lc l \  I>iilIi.iiiii i>11<1;il. cl\ ;ilii~iiiii.~ di: i';i\\igii;ilii;i Ili\ii,i-i;i clc I;i ~pr,liliici<i ;i 
1'Cpoc:t C~~#IIC~,I~~,~~,'!I~~;I. 1750  lcJ50,del l ) c ~ ~ ~ ~ r ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ l  (Ic ( ' ~ ? ! I C I L C \  l l i l < , r ~ ~ ~ ~ # ~ ~  tic, lk~ 0113. ,\III,$!,~ lttcr'% S '~> i#c ,  
\ili;i\ii:i S.iii\<i V:iiiicll i S i . i ~ i  (;iiiiciic, <i.,,ci;,. ti, Ir., .iCiC. ,,iiii,,~,li:,l\ <li. I.Iii~i,i.~~,,i. <'il~iii1lil \I; i icii s;,,,ic. i CI. 
Ic\ , l i l C \  11111111111><1\ il'llli,,. I< i l l~ I  I~CI,I<III 1 i.ll,i,illl~/. 
lihei-;il i lc 1811. Aq~iesis Iiuil lcii i is. qiic ar:i ciih icrvc ixc i i  clc (oiii, u611 iiii;i cxpi-cssió i 
;illioiii iiii:i iiinovació <le15 i i o ~ i  iciiilis, que iiiaiiiSc\icii i i i i s  ;i c ~ i i i i i  p l i i i i  havia cniivial. o 
ciiiiiciiVn';i ;i Ser-lii>. I;i rci;iciíí ciiii-c cls gc)vcrii:iiils i lel cciiii-c i el coiij i i i i i dcls ciii1;i~Ioiis ilc 
le  i iec ió  S C I I ~ C  t l i \ l i i ic i i )  de cI i issc\ iii CSIBII~CIIL. I 'cr ~ ) i - i i i i c r  C O ~ .  les I le is  se(-icii 
~i~icii i: i i ic;i i i icii i i pcribclic;iiiieni [>ris;icIc~ ci i  coiicixcinerii i lc qiii Ics Iievia de coinplii-, és a 
di i .  ; i q i ~ " t " ~  c' i idici i i  i l i t  c i i  I:i dclii i ició clcl qiic c m  iiii hii i l lcií. coiiicinq;ivcii ;i g;iii<lir i lc 
iiii:iI cSichcia,iiirídica. 
A l s  hut l le t ins «í'ici;ils ti-oh;irciii. cviclci i i i i ic i i i ,  io ics  Icy d is~>osic i r i i is  de Ics 
i i i~ i i i i i c io i i r  púhliqlies rclcrciiis n icinies r:iiiii;ii-is. I'crii ~iii t;in vil\ \crvicii pci-qiit coi I'cspiii 
clcl icrri-iiori ii;icioii;il ;iclripi:i\ i ~ l i c s  incsiircs cciii i-;i l it~ailei i ui i ihr i i ies. \¡lió qiic iaiiihC 
cli>ii;iv;i ;i\#ís i l c l ~  pcril ls d'cpicli'iiiics i pi>s;iva ci i  coiiiiiiiiciici6 totcs les provincies de i'cslai 
:iiiiIi el qiic [>;i>s;i\,;! e11 :ilIrcs i i i~ l rc ls  (I'l;sp;~iiy;i i [le I ' c s l ~ ~ ~ i g c i - .  
I:ii el iiosiic c;is, cI ~isi i i icr I i i i l l lc l í  1pi.i-iOclic Cs del i i i i iy  <le 1833.' ciiciii-ii CIIIC ci i  CI 
ii-;iii\ciii-s de c~iinsi tics ;iiiy\ c;iii\i;irIi iIc iioii i <iiics vcg;iclcs iii6s (vcgcu ilota iiúin. S ) ,  ~ii-ova 
c~uc u1c;ii-a i io cstnvii totolii icii i coiis~>lii l; i i. I'crfi j;i el 1836 prc i id r i  el i i c i i i i  de Bo/rzúi 
O/¡< i<i/ I l o / < ~ r r .  qiic 1icriliir;ir:i liii, el ItihO, pci- \cr \i ibsiii i~'i i pcl BOPR. Elcciivaiiicnt, ;ils 
Ihii i l lcii i i\ de la proviricia (le les i3;ilcars. ~ ) i idc i i i  Iriih;ii- I><iii;i p;irl de les iic>iícics i l ~ ~ e  
scpiiid;iiiieiil nir;ilii~arciii, pcri> vii11 rcciiarciir qiic la pi-chtiicia del n i i i j i  cci si iiiatcix ja 6s 
iiiin <I:iiI;i i i iol i  iiiipciri;irii. includiblc, pcr a qu;ilsci.c>i gcix'criiaiil que vulgcii iiirposer. eiirre 
ciii>lii:\ ;illi-es c inc i .  i i r i  cIcicriiiiiisi ~iioclci \;iiiil;iri. i s rriés. ~ 5 x 1  i i i ipoi-i;i i i i i Ipcr al iii;ilcin 
c i is i  s;iiiii;iri clc I;i =ii;ició>>. j;i que Ics t io l íc ic  i cstadí~i iqi ic\ tl'aqiicsi iipus qiic c;id:i cop 
iii& ;iIl;i li-ol~;ii-cii~ rcco~ i i l i i~ lcs  s i s l c ~ i i ~ i l i c ; ~ ~ i ~ ~ i i i .  ,611 ii;~ iii)\'ct;ii liisl?)rica qiic ti11 csludi 
s111>rc 1;i s;lllil~ll vlliicclliisl;l Ill) 1pc1i cIcix;1r ]p;ls\;ls 1pcr ;1l1. 
Hri el iiixii-c c ; i ~  <le\ <le 1x33 ti-ohniii iioiícic\ r c l r c ~ i t s  o iiicsiii-es iiicdic<is;iiiii:ii-ics, 
ohi-es ~x íhh l i~ l i~c \  p r iiiilloi.;ir les c<iii i l ici<iris lii:ii'iiic[lie c) i Ic siibii i inisir;~mciii, sobre 
c~i icl tmics - :j;i sigiii s i i i i ~ ~ l c i i i c ~ i i  tl'; visri\ 5ribi.c le\ iiieicixcs, ~prccniicions pi-eveirtives o 
inesurcs pei- nciii;ii-~-~. scihrc Ics c<iiidicir>ris Iiigieiiiqiics de 1;i pob1;ició. rcqueriincnis sohrc 
esiedistiiliies i lc In ~iohl;ició, iii)iícics scibrc I'csisi cpicIciiiiol~:ic niii i idinl ... ScguicI;iiiiciii 
veurciii nlgiiiieh d'ni~iicsics ;iciii;icioiis, ciic;ir;i c~ i~c , in  Iicii i d';i\.;iiiq;ii i l i ic la pi:ictic;i públic;i 
cti ~ i q i ~ c s l  sc~ i i i i  co~iicii$;ii:i LIII:IIIS <le 1';ip;iricic; (lcl\ iii;itcixc~s Ih i i l l lc~ i~ is c)fici;iIs. 
1.a ])icociip;ició de Ics nliioriinis. cssciici;iliiiciii Ic)c;ils, pci- I '; ih;i~ii i i iciit d';iisi~;i 
poiahlc di' les pohl;icioiis iiialloi-qiiiiics vc d'ciii-cic. ~pci-?~ Cs n ~partii- clc Ic ~priii icics cltc;iclch 
cicl ~ c g l e  X I X  qlian c i  cciriiciiccii ;i i-celit/:ii- iiii;i si'iic i I '~ ihrcs pi i l~l iqi ies [pcr ciiir iii6s i 
i i i i l lor ;iigiia n Ics pol~lnci i i i i \ .  Acliicsl ICi el ~><i<lcii i ccli-riihorer ci i  el c;i\ <le l';iliii;i i l i ~an  el 
1821. ci i i i ic i i~ai i ici i t  del ii-iciiiii lil>ci.;il. s'i i i icicii iiiics c>hi-c ~>ro;ccl;icles el 17OX pcr Lal de 
col>i i i  de vc~lia la pi-iiiicre p;iri i lc  In Foiit de la vila 2 1 4 0  i i i  - i aogiiiciitor el scu c;ib;il 
(l3riuvy 1867). L;i mcxii-n ni i  dcixn cIc \ci- iiiipor1;iiii ~>cr<l i~i '  cls ~priinci-s ii-eiiis soli.ieii i i i ia 
hri;i coiitnrniii;ició provocn<la [>el< ii i;~icixc>\ hiihi-;iiii\ iIc I;i kitil. qiic s ' c i i i l i : i ~ ~ n v a  i 
coi-i-i>iii[ii;i ci i  Ics sc\'cs iiiiiiicdi;icic)ii\. I:I ~ir<~;ectc. lpci-¿l. ii i i c;ii qi inl i f ic i i i - lo i<i inl i i iei i t  
~l ' i i i \ l i luci i i i in1. siiii, qiic v;i sci- iiiil>uls;il 11ci iiiin coiiiissii, de vcins. qiic va coiii~ilni-, ;I iiiEs. 
i i i i ib Iii i i ~ i ~ ~ r c s c i t i ~ l i h l c  ;~iiioi-ii/;~cii, i i -ccoI/,~i i~~cti i  i lc I 'A,ji i i i i; i i i ic~~i. E l  fiii;iiiq;ii~iciii e7 V;I Ser 
i i i i ih  L I ~  i - c ~ ~ ; i r i i ~ i i c ~ i i  c x i r : i o i - ~ I i ~ ~ ~ ~ r i  eiili-c lo15 el5 vc'ins (le I':iliri:i. c ls  I i i ~ i - i ~ ~ l i i i i ~  i cls 
l~rol>icl;ii-ii <le le\ pi~s\cssioiis il i ic es hcrieSicisvcii [lc Ics rcloi-incs. l i r i  ;i<liicsi sciiiii, cal i l i r  
i l i c  la pai-iicipaci6 de I;i iiiiiiiicipalitat 6s cssciici;il. j;i sigui pci- diriiiiii- prohlciiics lcgals dc 
~viq'iciai <le Ics aigiics, pci. I;I pciicii i d'apir>\rncii, al sol>ii-A o s<:iiiillairiciit 11ci irripiils;ir les 
ohrci (M<ii?i/?e.~io. 1x23). 
E l  iii;iieix c;iiacicr d ' q i i e i s  pro,jectes, on es 1x11 iioi;ii- qiic I ' i i i ipii ls i lc l \  iii;iteixo\ tC 
c~ic i i i - i~ nol i  il'cxir;i~ir<liii;ii'i i cs1;iii solmesos ;i Ics iiralcixcs vicissilii<ls de In p<ilílic;i del 
iiioinciii, ~provoc:ii-:i LII griin ciidai-rcriiiiini ci i  In scv;i finnlii/ació. En el e a  <le Ciiii:ii iio 
iic;ihnrh Siiis el 1854. i o i  i que el prii i ier iraii i i iiids coiiSliciiii j;i c'l i i ivia c i~hc r i  eii cIs 
~pi-iiricrs aiiy, \i>li8cioiiniii una par1 iiiipi>ri:iiii i l c l  ~>rohlci i ia (13ouvy 1867). 
I'crb ;icliicsin actitud dc le\ oiiiiiiilnts local.; i 1;iiiihC el\ seiis p r r i h l e r n c s  iio són 
cxcliisiiic de 1;i cnliiinl. Ei i  el c;is <le I'ollciic;~ i;iiiihC 1pass8 <~ i idcorn  <le siinil;ir. L.;! Palia 
il 'nigiia pcr ;i l;i ~pi)bl;iciii c ia gairehi criinic;~. i;i i l i ic ~ i i~ i r iCs cxistieii iiris \Cric de pous 
~púhlic\ i. si~hi-ctol, cls pi>iih priv;ils - 1 1  j s i  en i r  S I I I I I ~ S  I c ~ s  qiic 
;ih;ixiicii d';iigii;i I;i pohl;iciií. Pcr aixO. clcs i lcl  scglc X V I  cs 16 c~iiisil i i icis <le ~~ro, jcc ic i  pci- 
c;inslii~ür I'nigii:~ de l'oiii\ cxicrior\. Taiiiri;iicix iiiiiiiCs el IXIO es I;i clkciiu iii i d'eilocsis 
~wqjcclcs. 1:s 1r;icia de I;i c;iii;ilil/;ició de I;i li)ii i de 'Sciiicllcs. la i ~ i i n l  va i-ciliici-ir pcr uiia 
piiri que el iii;irqi~?s I>eshriill \ ' i~\~iiigiiCs ;i ccdii- I'aigii;i cIc 1;i S i i i i i  iIc 'l'ci-iiclles i. ~pc i  l';ilii;l. 
qiic ch Ics iiiia i t i~crhi i ,  iiiipiirLnnt pcr i;iI dc coiisii-iiir c i i i  iiilücducic qiic saIv:iscls dcsiiivells 
(CiSi-c i S;iI;ih 10~19). 13 hii;iiiq;iinciii i I'oi-g;iiiil/;~ci~í rc)i-cii de c;~i-:~ctei- vc~ii:iI, Fiiih i tot l;i 
ci)oi-cliii;icii> v;i rcc;iiirc eii iiiiii priiiicra I,ic ci i  J r f i c l~  C:inavcs, vic;iri dc I;i p;ii-ri~cliii;i. ciicai'a 
que I'A.juiilaiiiciii cIi>ii:i el rccol/,;iiiiciit jiirídic iicccssei-i. que \,a I r  pussiblc I'cxl>rol>iacid 
ile ici-i-ciiys pcr ;illb oii Iiaviti tic passiir la ciiiial i lii c<~iiii-ihuí cciiiiiiiiiicaiiierii ;iiiiIi iiii;i par1 
p r o p ~ c i i .  A i x i i  clciiiocii-ii (l i le Ics i i is l i i i ic ior is  I»c;il\ ciic;irii iii) cxl:ircii IXUU 
c l c s c ~ i v ~ ~ l i ~ ~ ~ ; ~ d c s  pcr d i ~ r  21 1cr111c IIII~ <il>rci ~I';I~~I~~~I:I c ~ i v c r g ; ~ ~ I i ~ ~ i .  lpcr?i l itc il I;i vcg;iiIii erü 
ii i i l~i-csciiidihlc I;i scva col~l~iliol-ació. el i ~ u c  <lir que li;i\:ieii il'cilai- pi-cdispi,s;idcs ;i 
i-cali1z;ii- obres d ' ; i q i i c i  t i l>i i \ .  i l i ic i i i ip l icavci i .  n 1i;irl de Ich i i cs~ icse \  inici ; i ls i el 
rcc<il/,;iiiiciit de i i p i i ~  legal. i 1 1 i ; i  i;isc;i <le i i ial i iei i i i~ici i t .  cliic ara sí, scr i :~ ioi i i l i r ici i i  de 
car:icicr iiiiiiiicip:il (r iSrc i S:iI;i\ 1909). I~iii;iliiieiii. el 1826. 1';iigiin asrih;i ;i I'ciiii-;i<I;i ilc l;i 
vil;i i el IS30 I'hnvia ii:ivc\\;idn <Ir p;iri n p;ii-l. A ix í  cls vciiis pogiicrcii g:iiidii- de 1116s ;iigiiii 
i nrillor disti-ihriid;i.i;i iliic ~" .ogrc~" i~"~ i " " t .  I;i c;iiinlit/;iciii v;i iiiip1ic;ir I'ohcriiii';~ d';iixcies 
i ahciir;iiloi-s púhlici. 
<'iii-ií%;iiiiciiI, n I.luciii;!ji)i' 1;iiiibC c i  coiiiciiccii a ~irciicrip;ii- i nctii;ir pcl ieiiia de 
l'aigiin c i i  dales iii<iIi hciii l i laiih. El 1815. srgoiic Ics ;icici i i i~ii i icip;ils ( A M L ,  Acia 1-7- 
1815) ch dccidcix cohi-ir la c;iiiel d';iifii;i 11oi;iblc ci i  el scii pnh 11cr I'intci-ioi- de la ~i<>hlacii>. 
Ci i ic ;iiiys ilcbpi-Ch. ILI ~ ~ i i i i ~ i c i l ~ ; ~ I i l ; i l  \'o1 1;ip;ii- c l i  ;iI,jiil)s t i  11165 [le c~~i is l i - ( ( i r -nc [le iioiis. 
I)II~-;III~ 101 el scglc les iiolícics lpcr 1iii1Ii~r;ir l;i cli~;iiiiii;ii i la qi~;iIii;ii ile l.;iigii;i 5íi11 tciiiii 
rcciiii-e111 <le Ics ;iiiiorii;ii\ ~iiiiiiicip;ils. qiic I io l nn  liii\ i Io i  ;iiiih iiiCs i~ilciisii;ii qiic cii ;ilil-es 
p~~hl; icioi i \ .  A ix í  cI 1840 es coiiiciiq;~ t i  c<~iisiri i i i- In stqiiin (Ic S»ii IRciis ( A M L .  Acin 1-7- 
1840) i el 1873 Iii Iiii iiii ~pro,jccic cl'i~cin iiov;i c:iiialii/:ició. js iluc ' 5  ~prciCn diir a la vila 
l'aigiin i lc 1;1 hiii ile I;i <<Sl>clcclin (AMI.. Act;i 20-7- 1873). I<i ici~ri i  no Iicsii lp,>gui cshrinkir 
qci;iii h';icnli;i aqiicsl ~pii)jccIlc lpcru lo1 inclicit qiic ;i ~>riiicipic del scglc X X  Ll~iciii;!ji)r ii~ii un 

Sui;i I 'cpígi-;i l clc ~p i i l i c i ;~  urhniii i s 'ci i iéi i  c l i  el \cglc X I X ,  I;i icgiil;icii, i le les 
;iciivii;its de 1;i pobi;icii,. I I i i l rc Ics scvci  Ii i i icioiis. i l i ic c i i i b l e i i  ahr;iq;ii. Iii t«t;ilii;ii <le 
I'acti\,iint Iiiiiii;iiin, ci i  ilcsl;i<liicii ducs: I;i del i i iaiitcii i i i icii l i lc I'oi-drc púhlic i la clc I'c\ial 
saiiikil-i o Iiigi2iiic. Aiiih~liiics csiaixii estrciniiicni viiicul:iilc\ ;irnh el procés i ir l>ni i i i~ador i 
scraii tina i'cspost;~ ;iI\ ~~ir ) l> lc i i ics <)u': ~prc\ui la\cri  Ics creixciiis :igli>riici-;iciiiii\ iiiiiii;iiics i 
Ics cxlci.n;ilil;ils qiic ;igiicstes ~~i.o\i)c;ivcii. Així. ciilioiic;iiii ;iiiib ci segoii pi i i i i  qiic picsciii;~ 
Fc~uc;ii~Ii (1990) sohi-e 121 ~ r i c c I i c i ~ l i ~ ~ ; i c i ~ í  ciii- [>c;i q i ~ c  i i ~ i ~ l i i  coni ;I <<Mc(I ici~i i i  ~rh;i~iii>>. 
T;iniiiaicix. ,la podciii a\,eiic;ir q i ~ c .  pcl que I;I ;i la Mallorc;~ vuilceiitist;~. no cs pol  ~>arl;ii- 
d'una voliiiitet inii i i icipnl niithiioii i;~ rcspccic t i  i;i ceiiti-al. Ei i  aqucst aspccic, e1 cas iiiCs 
i-epreseiitatiii 6s el dels ceiiieiitii-is q u e  pci- ln scv;i i i i ipiiri l inci;~ xiii ii-;ici;il ci i  el ~pi-ol?cr 
apei-tet. Ara lié, ;i pari de io i  el reki-eiii a tiqiiests. In inqioi-ia de iioiícics higiciiicoh;iiiitBi-ies 
qitc iruhaiii ;iIs hii l l lcti i is olicials ~pci-lanycii ;i I;i \cgi)ii;i iiicil;ii dcl scglc. ciic;ii.a qiic ci i  cls 
; i J u n ~ ~ i ~ i c ~ i t s  csliiili:ils, des del COIICI~$~IICII i lc l  X IX ,  6s bcii ~p i i l c i~ l  lii scvii ~prcociil)i~ció ~pcr 
;IL[II~S~S ICIIICY. AixO sciiihlii VOICI. dis qiie les niitoi-itnts saiiitiries es c<iiiloi-iiicn nnib les 
i i ie iu ics iiiiiiiicil>;iIs i ~ i i c  s';i(lopte~i diii-;iiii la pi-iiiiera rncilal, iricii irc qi ic ;i I;i rcgoiia 
ci~i i ici icci i  i l i in c~lciisivn pe i  iiiteiisilicar el nivcl l  <ic s;iluhrit;ii dc tutes les poh1;iciriiis. 
1.c~ iiicsiii-es higikniqiies. eleciiv;iiiiciii. ahi-nccii qiiasi tola I 'aci ivi ial  que la pohlació 
desciivoliip;~ ci i  iiii ii i i i i i icipi. Pero c i ~ i i i  jn  Iic iii;iiiiSest;ii. <lur:iiii In piiiiici-11 ii ieifai i ic scgle i 
iiii s'li;i ;icoiiscguii el ii-;isll;ii dcls cciiicii i iri\. xiii Ics n i i t o i i t n i~  i i i i i i i ic i~>nls les qiic 
ii i; i i i ií 'c~ieii uii;i iii;!ii)r ciir;i ;i iii;iiiiciiii. iiii hi)ii csini dc 11olici;i eii lo pol)lnci<i." /\¡ni. a 
I';~.jiiiii;iiiiciii de Ll~icii i; i i i i i- Ii-i~haiii qiic el I X I es vol si i l~i i i i i i i -  1;i 1iiish;i iIcl\ ~poic' pc i  i i io i  
clc Ics scvcs ;iigiies «/i:li<Iii.r» i es vol i-ciiiivni i iic1qi:ii el rciitncloi ]i i i l i l ic ( A M L .  Act;~ 1 - 12- 
1811). I'ci-h Cs n piiiiii- del ii-iciiiii i l i inii es preiicii iiiCs iiic\iii-ch d';i<]iicit iil>i~\. iiii;! prova 
iiids LILIC 110 es pu l  ~Icsllig;ii. la ~polí i ic;~ gciieral <ic l;i Ioc;il. I:I IR20 c \  iii;iiin tnl>ini- cls 
;II~II~;ICI<I~S dc iei i is lp~i-lliie f;iii iii;ilcs O I O ~ S  (AML. ~ c t ; i  20-(,- I ~ 2 0 ) .  cs vid coiiii-oiai- cls 
:il,jiilis públics (AMI., Acin 25-h-l820), i en lo i i i i i ic ix;~ scssiii qiiaii es ~ x c i c i i i ; ~  c l  ~pi-ohlciria 
qiic I'csgldsia {mi-roquinl csi:i m;il viiiiil;icl;i, cs iiiaiin qiic s'nii ipli i el pi~i-tal iiiqiiii- i cluc 
s ' i ih i i i i  ducs f inesir is que cslnvcii 1;ipindes. Ei i  el c.is d ' l i ica li.~~h;ii i i i iciiys iioiícics 
<I';iqiiesi tilnis, pc i - i~ dcsLac;i In ciir;i ci i  iiciqj;ii- lo c;iii;ilii/;icii> púb1ic;i diiraii i cls iiicsos 
cl'csiiii cls nnys 1x34 i 1x35 (AMI .  Actcs) i el 1840. <Iiiv;iiii cls c;is<~s de chlcr;i, Iii Iia un 
;iiigiiiciii del coiilrol iniiiiicipel de In veiii l;~ d'nlitiiciiis i dc I;i iiciqin de c;iclii c;isa (AMI .  
Acics). 1Ct qiic iaiiih6 ~p;is\;i n L.lucinqii~i-. l'cl que la a I'<~llciiq;i. scrii iii<~li m i s  pntcni la 
~vci~ciilmciii, higi?iiic;i iliii-iiiii la xgo i i a  iiicii;ii [le scglc. iiiCs c»iicsci~iiiiciit a partir <le IXXO.  
liii i~qucst i~i i inici i ls cs ~pi-oiiic~ii lin;i i c l ~ ~ i i i i ; ~  (le In ceii;ilil/aci6 d'aigi i ;~ poiahlc. scii~ill;iment 
IIUL~U? nquehta pnssnvii Ipci I l i~cs  ci~i i ini i i i i i~ir i i \ .  qiic i io s';icnhaiii f i i i s  c l  1902 (AMI'.  Acta 
15-h-1<)02). Tni i ih~: e\ ~pi-ciigiicrcii ;ilires iiicsiii-es clcl iii;ileix chtil. c<iiri 6s el Ira\ll;it cIc 
I'c\coix;i<li~i- ;LIS alore\ i lc l  pohic. 
Coi11 I ic i i i  d i l .  e11 cls l) i i i I lc i i i is ~11'ici;iIh iroh;iiii UII~I ~i~;i,ji)r ~~rcs?i ici ; i  ~ I ' ; ~ i ~ i ~ c ~ l c s  
ilisl)<>"iciiiiii ;i partir del\ ;iiiys ciiiqii;i~ii;i, iiii Ib i  que cal i'cl;icioii;ir iiriih i;i <Ic\cohcrla ilc I;i 
rcl;iciii i l irccin qiic cxisli;~ ciili-e iiii;i iii;iln Iiipictic-;iliiiiciiIi~cii, i el cfilcra i, sohi-cic~l. pelb 
clccics s<ici;iis qiic \';i pii>vocni eqiicsi;i rnol;ilii;i prcsciil n l<iiriip;i des cIc 1873. pcrh qiic ni] 
rc;il>arcgiiL: ii I'Estni csp;iiiyi~l l ins el I X 5 J .  Així,  el 4 1 O I X 5 3 .  la J i i i i i ;~  I'iriviiici;il cIc 
S:init;il úisposa qiic s'exrrciiiin les iiicsiirc\ Iiigii.iiiqiics iiii Iii Iiiigi n ~ l ~ ~ i i i c s a c i ~ ~ i ~ s  dc gc it. 
<I;ivaiil I'cscoiiic\;i del c i~ lcra.  L'ariy scgiiciii. I;i ]>crsi\li.iici;i dc i'cpidi'rnia i cls riiiix)rs de 
l;i ii i i i le snluhriiai d'Aiidsnix. ohl igi ici i  el ( ;ovcri i  'le la I'r<ivíiici;i (LIOH, 3-8- IX54) n 
~lci i ini i ; i r  iiii ii iforii ic el heille. Aqi icsi;~ ~prcociil>aci<i i 'c i ic~~i~i i i i~ ; i r : i  ;i ;iltrcs ~pohlcs. coi i i  
II:L\SKI 1.luciiiiijor. oi i  cl  X-S-ISSJ (AMI . .  Aci;i) c i  crea ucia Jiiiic;~ ilc S;iliihri~l;icl I'úblic;~ 
16 c i ~ i i i  a i i i i \sid l;i \ i\it;i i iii\l>ccci6 ilc I'nliiiiciil;icii,. d'li;iliitnlgcs. iiicrcnts i ;ilirc\ 
c,lill>li,llcl,lh [,Líl>li~~. I< l  lll;llcix p:,,\:,r;i t i  l11c;1, qi,;i,1 el c ~ ~ i l ~ i ~ l o s i  1Il;ill;i i,l,il ,'iSilil il les 
c;i\cs pcr ci>iri~xov;~r el SCLI e\li i l de i i c ~ ~ j i i .  
Pcr ;iIira p;ist. cal prccixar qiic, n i i ivcl l  ~irZictic, ac l i ic \ l  dos ~iii inicipis, ci i  ;ipari?rici;i. 
c g i i c i x c i i  une, p; i i i tc  siiiiil;il-s n Ics ohscrviii lcs ;i I;i prii i iesn i i i c i la i  de scylc. qi ic 
1,: <ISIL~III~II~ . .. se cci i~ri ivei i  CI e1 coiilrol dc la l i i g ic i i i  (le I'aigiiii poliilhlc i I';iliiiictitacii,. l;i 
iielcj;i del\ carrci-S i d i l s  punts coiisidei-ais potcricialiriciii coiii ;i lociis d i  pcstil?iicin. coiri 
s6~1  Ics p i r l l i \ \ cs  i c ls  ahocadors d';iigües Secals, sciisc oh l i i l a r  le  v i g i l i i i c i i i  clels 
ciitesraiiiciii\. Ara hé. aquchia palita cs vcii iiicrciiiciitada i si\tciiietitznd;~ (c;is clc I;i crc;iciii 
clc la  .loiita (Ic Snliihrid;i<l de 1.liicin;i.jos) pci- l '; iccii i csto1;il tliic. v in hu l l l c l í  of icial i 
c i r c ~ l l ~ , r \  ills ~l j l i l l t i l l l lc l l is, ~~rcsclI1;l l ll lll;l,j~lr illlereh L I  lll;llltcllir I'cst;11 clc p<>lici;l clcls 
]p<)hlcc." Aqu?" coriti-ol orsih;ir:i t i  la \c\:i ciiliiiiii;ici<i ;i i;i cl?c;icl;i dcls \>iiil;iiila qiinii el 
govcri i  iIc la psiiviiici;~, ;i i i iCs  cl'iiir1;is ;iI ci i i i ipl i i i ic i i t  <I'iiii;i si'ric <le iiosiiinlivcs. vi i l  
;issnhciilnr-sc del \cri griiil <le C,IIII~~~~IIICIII. 1711 i iq i ic \~ \ciiiit, ciil C I I I ~ ~ C ~ S C  la  ~ i r c i i l i i r  del tliii 
12-íiIXXO (I1OPB). ci i  qi~i. ~'; i~l,i i i i~i; i i i t i  cliicitiiiiiai-i i i o r i i i i i l i i~e l  sohrc Ii igiciic. (lec el. 
lhiillles h;iii (li. icniiicirc ilcgiiil;iiiiciii Soi-iii;ilil/;ii. 'lziiiih~: es dciii;ii~;ir;i~i ;illrcs csl;icli\licliic\ 
I c i ~ i g r ~ l ' i i ~ c  qi ic cls ;i.jiiiil;iiiiciits I invici i  iIc irei i ictrc sclii iaiieli i iciit. qi ic si bC i io 
s i i l >osx~ i  i ii;i i i i~ i 'c i i i i  je que el IX.59 Iii ha cIciiiaii<lis (l';iqiicsr iipus. sciiihl;~ qiic e partir 
d';$r:~ I~I i~~<i \ I?r ic i ; i  clc lch : ~~ t I o r i i ; i ~ \  ~iii i it; iric\ CII scl~rc L K I I L ~ \ I ~ \  cst ;~~l is i ic~i~cs scr:~ I~IOII 
i i ~ ; ~ j ~ ~ s . "  I ~~ i i l c i i l i i i c r i l .  nqiicsln iiisi\li.iici;i \ciii;i i i i i>ii\ndn ~pcr l;i iii;iiic:i i lc \~ i I i i i i i n t  (Ic Ich 
; i i ~ r i ~ i i i  loc i~ ls ~ici-c\a ediiiiiiistr;iiivi~, iii's i i v i i i ~  ~ L I C  t i i~ i~ i i i i~e ix  l g<lverii proviiicii i l 
x'cric;isrc:arh dc siil>cl.;is eirih I 'c i iv ia in i i i t  d';iliscs circulesu, c<iii i p a s h  el 10-4-1883 
(IIOPR). Fins i Iot. poilcii i < l i s  qiic I;i Iiigiciic Ioc;il es r;icioii;ilii,,ii ;il i i i i x i i i i  qit;ici I 'E f i i t  
rccoiiiiiiiii c~uccc "d~o i i s i s tos i  ;iclqi~irís el l>i<.cioii<irio i lc I l igi<, i i r  l '~íh/ i<vi j S < i l ~ i h r i d ~ < /  
(1301'13, 12-1-1x84). I l c  l<itcs li isii ici. Iicii i iIc scciis<l;ir qiic. 'i I~L: podeiii i>h\crv;is iiii iii+jor 
cii i i iri i l dc I;i Ii igiciic púhlic;~ pcs ~>;isi (Ic II>ICY le\ iiisiiiiici<ici\ ;i iiicsura qiic avxriqa el sq l c ,  
el\  ;ivaii<;os eii iiini?ria d ' i i i f r i ic i i r i ic i i~sc~ Iii<lihiili<liics kircii iii<ili ~ i i i r i \ i , \  c c i  c(11iipnraci6 
;i ;illreh c i l i t a t s  diisaiil la \cgor~;i 111cilal (le scglc. ~ o h r e l i ~ i  e11 íi(1itc11 i l ldrcl <>II IIIC\ Si~lIa 
Icicii, corn c m  In ci i i ial  de l';iliii;i (S;iln\ l<)OO). 
Rc\uiriirit ;iiliicsi ;ip;irtat, ~pcxlciii i i i i i i i r  i l i ~ c  s'lia p;iunt d'i i i i;~ siioaciii i i i i  I'cslat (Ic 
[policio Cs poc c«titi i)l i i i ~pcr les ;iiit(>ril;ils cciilssls. o iii>iiib\ I io era ci i  icii ics i irri>iriciiis 
' S W A A N  i\l>i.i!ii iii. A i<ii~i> <l<'I l : i r i< i l o  1i.iri.cIiiii;~. i<>'J?. I h T .  i10!1;i i i i ; i  ;r,ili ~>iili~irlliiici:i , i  l b  i~r lc i i i ; i l i~, i l \  
C]L%C lp#<,\<>c:! Ih I>#c\~,,c¡,, <I'~#<~L\C\!,, #,,,,l,,ll¡,, ,, l b  c,,,,,,,\ c,tr<>l>cL\. <<l . ,~,><~l>rc. , , ,  l,, i,,,>,,,t,<!,, i,, 9 l,,\ ~8,/<~,,,,<~<i,,,l<'> 
< o,i,<~iiricioii <i ,, ,>ol>l,i<,<iii ,u, h<iii,i < / l .  l i ,  i r<~ i<~> i< l , ,< f  :< .ii<.i,!i < i i  l,, ii./,>iiiii, l , i i i i i i , i i<i. i I r ,> $ 8 8 ,  <.>i,.iii </> < / r i i i i i i >  <i<' 
i < i l r i < i  <f<'iii<ii,>iir,>ii ii i , i < ~ i i , i i l > i < ~  ,riL!<Iir i,,. i '< i  ,,o < i i l i i , ,  l,, ii,<.iioi <l,i,!,,: i i i i  r <ii,,!i< ioii<.i t i<. i i i l i i  </<. l i>< / i i> l i><.> 
i i i< '< i<rhi i i i  <, l<i ,>"l>l<ii i<i i i  <i< ,iiiio<i<r<f<i.- 
N,, ilci.iIl;iil.iii cii<l;i ii8i.i < l ' . i i j t i r \ ic \  iIi\lri>iiciiili\ ~ w i  IVO i\,r iii.i\\;i II.ii;;i ,iili#c\i;i c i l~<>~!<><i. 
l '  b.1 21-14X5~) kxp;~rci~ L # I I ; ~  >~c>líc ia :11 1 3 0 1 ~ 1 3  clc I:I l ~ i r c c c ~ ~  OC~IC#:~I tic S:mi(;#( cq~w i>~?kt  l,,(\ c l \  1 ~ ~ ~ ~ 1 1 ~ ~  
i ~ i i i i c i r c  l iii,niiliir. iIr iii;il;ili, <Ir1 i c i i  ~iiii!iicil>i c;iii.i iIiiilvr <lic\. 'I'.iiitii;~1i~ix. #ni> lhciii ~p<,aiii c i ! i c  i.!l> \rgi!iiiii.iil 
.iI\ lx~i>lc\ i..!iiili.ii.. iii l ; i i i i l > i i c  i , i  irliil L'.'I> C U I ~ I I I > \ # ~ <  <i .11 1101'11. 
piiritiiels. pero que ci i  c;iiiui rio ei-;i ol,vi;il pcls i~jiiiii;iinents. sohrcioi n partir del iriciini 
liberal, a iiria altre e11 q i i t  i io i;iii sol5 el govcrii l C  in ts cura ci i  el i i iaii icii i i i icii i d' i i i i  esta1 
Iiigi2iiic cliic Lici l i i i  iiii bii i i iii\:cil dc saliihritnt, s i i i < í  c~iic cs ~producix iiii ai i i t i i t ic i r~i i inar i  
coi i tr t~l csi;idístic de la saniiai i lc ciicla muiiicipi. A l  liii;iI dc scglc, Iii higiciic dcls ~pohlcs, 
tot i qiic gravada per I 'augi i icni de I;i ~pdhl;icii>, era coiitr<il;iil;i i i i i i p « s ; i i l n  pcr les 
auioritiiis cciiirals coiii 110 h« havin csiai iiiai. 
Diu Micl iel Poucaiili (IL)90. 139) qiie rici dels olhjcciiiis de la iiova iiicdiciiia iirhaiia 
era «uiiiiIivii- 1o.c 1iijioi.r.s dr ricrriiiiil<i<.iiit1 y onioiitoiiuiiliei?to (Ir forlo l o  r/ii<, <,ri r1 c.s]>(i<.io 
iii./>iiiio /~o</ i ( i  / i.oi>oi.(ii. ?iifii-iiri,il<i~l?s. /ir,q<iic.s q l i r  , y < ' i i ~ ~ ( i l ~ < i ~ ?  y (/i(iiii(lí(iii l i>~i(í~iien~.s 
~~/ii i/(!i7~i~os (1 etldPii?i< (>S. Se lilil<i/><i / i~ i i< l< i i i i c i i~n l~~~<, i~ f~ ,  </<, los <<,irirt1rerio.in. Així,  el 1780 
sorgi r ia a Fr;iii$a e l  cc i i i c i i i i r i  it i<livii l i i; i l i i/: i i. Cs ;i dir ,  nrnh t;iiiis iiidi\,idri;ils i la 
gciier;iliiz;ició iIc Iii ~i.piiItiii"i rcscr\,acln ~pcr cnd;i uii;i de les t"iinilica. Aqiicst ferioincii. que 
a I;raii<;a v;i ser eii gran par1 iiiiii iiiicioii\';i iiiniiicip;il. n Esi~ariyn v;i ser, corii ja  hcin 
iivnnsat. oiio iiiici;iiivn csi;iial. qiie va c ih l ip r  cls ~j i i i i i ; i i i ic i i i \  ;i rc i i l i i~ar - le .  A I'ap;irroi 
;i i i icri~~r.j;i he111 cx[1~1s;11 I ' c x c i ~ ~ p l c  (le Ciuki i  i tilircs ii~ilrclh,'.' o11 ~111r;iiit el i r icni i i  liI>cfiil cs 
vareti Icr cls cciiiciiiiris r~irnls. Ni)  saherii cxaci;iiiiciii i~i iai i is dc ii i i i i i icipis ;iScci:i. ~pcru hcin 
de I>cii\iir qiic foii en ii i in iiiajoi-i;i clcls de Mi i l l~ i rc ;~.  j;i cliic ci i  cla c;is<is istudiats i iqi icst es 
l'crcn atiib ~ii-ii>rii;it iohio n l l rc i  priijcctcs qiie icii icti eIs ii i i inicipis c a s  de I'; ihii~ii inciit 
d'eigua. T ~ i i  i qiic sigiiiii clh ;~jiiiiiaiiiciiis cls qric Ciri Ics ol~rcc, acjiicaics Iinii de scgiiii- Iii 
iioriii;iiivn gciicr;il. coi i i    pasa;^ a IJollcii~:i. on la .luiita de Siiiiittit i io iicccptn el pi i ig del 
C. ,i1 v,iii . .. cc~i i i  n cinpl;i$aniciii dcl i i t i i i  ccinciiiiri i cihlig;i el c<iiisisiori ;i ccrciir altres icrrcnys 
(AMP, Acin .3 1-12-1820). 
Pero. n ~part de I c i  iiilr;icairiicriire~, I c i  l i i i i is de I'i.pr~cn ciih i l l i is iren que cl ienia 
delb cii icrr;i i i iciits era c i i i ; i  c ~ ~ i i s t i i n i  ~~rcuci i l>; ic ió,  j e  c~i ic. i i r i  col] es varci i  Ircure cls 
cciricniii-is ;LIS iiiores. s611 Ich :iiil<iritnls iiiiiiiicip;ils Ics qiic i~ i l c i i l cn  Icr coi i ip l i i  la  i i~ir i i iat iv;~ 
vigciic. E l  IX20, I'Ajuiii;iriieiil de I.luciii;!ior prcili i l~cix I'eiilcrr:iiiieiii <le cndbvers dinb les 
e\gI~:sica, ii icii irc qiic el 1x35 e\  o oso ci i  pr21ciic;i i in rcgl;iriiciit c l r i c i e  bohrc I;i Iririii:i iIc 
k r  cls ci i ierr i i i i iei i t~. I . '~ihjcci i i i  priricil~;il crn cvi l i i r  quc cls c;iilliver\ csligue\siri inassa 
ic i i i l~s  diiis c i  p<)hlc." A I ' r ~ l l c i i ~ i i  ;iiiihC es iioriii;ilii/n I'ti~~i-;iri ~ I c l s  ciitcrriiiiiciiis, ;iixí 
iioiiiCs cs poclicri icr iiii;i Ii»r;i ahans <le I'nlhii o iiiia dcsprCs de iii 1)oata de sol. I'niiihE 
s'csi>ccilic;i qiic c l i  c l i l ' i i~ i is  sciise kiiii s'liaiii-;iii d'c~iicrriir ci i  iinil hssa  inciividual qiic ja es 
iroh;iri;i fcta i CIS I;iiiiili;irs n'li;iiiricii (le dcix;ir una altr;i d'ipual (AMP, 8 - 2  1822). 
Es in lc rc~~; i i i l  naieiiy;ilnr c~uc 1'1 i n l r~~ i i i i ss ió  de Ics niilori1;ila ciuils en In fc~rrnii lc l e r  
cls cntcrraiiiciii\ 110 ceasai.B cliiaii iiii:ilii/i el tricii i i i liho.,il. j;i qiic ;icliicstn Cs iiiia de Ica 
iiicsurcs ciigcg;iclc\ d i i r~ i i i l  el pc rk~dc  c~)~i \ i i t i ic i ( i i is l  que 110 es lonien ciircrc, encara qiic 
Eii CI c.>% iIc l.liici~i.~joi. Ipii\s;i i;il.il LIUC i! 13i#i~~>,s I I'<IIIcI)~:~. A i ~ í  CI 1813 ch ~>rt)cl~#i~x lix ISICI.L o<>l ic i i>  *i>hrc 
i I  ~>io)jcclc r i ' l l i i  i c i i i c i i i ~ i i  iou 01MI.. Acl;i 2h I? lX I i l .  Mci i i ic <ILIC. id#x!bll. CI I X ? l i  (,\MIi, ACIC*] c, ~pr<)pi)\ii C I I  
\ ; i i i c \  ocai i< i i i \  i i i i  1'1:~ ) > "  "'<>""'i?"" ii,iil'"l, 1"' ,' 1;i \i.,.i ic;ilil/.iciii. cl <I"' '<'I iiii <I"C 1" "i"'\ 1,;,vic,i <1c 
cii ir ici i<ii l tic loiiii;, i i i i i i ic<l i i i l ; i .  ;,1i.i,,\ tic ~<l i lL ih~1 Cl> i l l \'lliliiCll <Ic \~l l l<l j i l i~, 
" 
«<'oiiin< c.1 iihir.wi d i  >,o iii<iii l ~i i i i i ~ i i o ,<  ti<, s i i s  <<i.~i< l i r i i i  <!i~ii>iw> <l<' 1><4%lc i i r i% 15 i ,  !6  Iioiiii <tlgisi<i< 
<l<' ,il,,\ ,iiiiii/<~ii>~ 1 !i \ < oiiilii<i<ii, <iiiii < i  l<i /rl<~.\i<i <~iiiii~i<~iii<.iiiliil,~.! <l ,iiiio ,. 10 i i i i h r i i< i  .( <i iii<i,< l i o i i i < ~  ( A M I  .. 
AC,., I1~IO-IS.ii) 
alguris qiiiiiiaineiits ~iogucssin aleiiiir el ii-osllni de1 scii ccriicniiri. A i xh  queda cliir c i i  e1 cas 
de Piilleiiq;~, oi i  la Jii i i l i i S~ipcsioi- de Saiiiiitl dc In I'rovincia. al coiiicnydinciit de la  d6cada 
;ihsoluiisln, inarih que ef lcssin cls eii1crr;iinciits iils cii i ieii l isis provisioii;ils i cIc cap inaiicro 
~ l i i i s  les csglCsics (AMI', Acta 7-4-1824) I'erb encara 6s iii6s iiitcrcssaiit assciiyol;ir qiie 
I'oi-<lrc vc i i i i i  i i io t iveda pcrcliii. I;i ci i i i i i ini t ; i i  de doi i i i i i ics voli;i cont in i i i i r  f c n i  e l?  
eiitcrraincnts coiii ho liavia fct aheiis del iriciiiii. Cs e dir, diiis l;i scv;i csgI6sie. Foi-cii Ich 
ai~toi-iiais ccntrals Ics qiic dcixcii hcii cl;ir ~ { i i c  ivliiest era iin <le15 ~ i i i i i i s  de riu retorii. 
Tnliiii;iiein. I;I iiii.rcis de I;i trndici6 feia que el poder c iv i l  haguis de recordar I;i 
i1oriii;itiva vigeiit e11 IIICS cl'iiiia ociisi6. E l  12 de riiarc de 1x40 és el g ~ ~ v c r i i  cIc la Províiici;i 
q ~ i i  iiiiijani;iint uiia oi-<lre insci-idli a1 t lui l lc i í  Olicial proliibcin que \'entersin cadivcrs di115 
les csgl&ies.'" E l  1845 i cl 1840, 1'~iji i i itaii icii i d'lnca ciiici disposicioris siinilars, ordciiaiii 
cnlcrriir cls cad:ivers oii Ipcrtocava, al ceiiieiitiri rural i ci i i is  cl  [icrírnetrc assciiy;ilal (AMI .  
Acics)  l i i i  ncliicst inaicix ii i i lrci es prohiheix, uirnhi, <Icsciiierrar els iiioris ;ihniis de pdss;iis 
ciiic iinys. liii cns d'cpi<li'iiii;i, c i  control de les ; i i i t~~r i ia is  locsls s'cxtrciiia. Així ,  ci i  cls 
casos esiiiiliais, es rcpcicix I ' i i r<Ici i i i i i~a que eIs ciidivcss h'liaii de porlar directaiiicnt al 
cciiicritiri, sciisc passsr n i  i;iii sol5 pcr I'csgli'siii. A inCs, les autoritsts cenlriils scgiiiraii 
;ilcrl;i e11 ac~iicslii tci i~i i l ic i i .  Pci- CXCI~I~IC, e11 e1 I30B de 1'1-4.1857 c l  Mii i is icr i  de R)iiieiit 
tiaii ici i i i ia ordrc scgi)ii\ l;i ilu;il i ~ i s  c l i  hntllcs Iinii de rcineire iiii ii iforii ic sol>rc I'csiat dels 
ceiiicciiiris iriiiiiicipals. E\ veii qiic ;iiliicst i io va ser del \co gi'ai pci-cliii. <los zinys ílcspris v;i 
iiiaiiiir qi ic s';i<lol~lorsin lots cis cciiicii l iris de la províiici;~ a I c i  <lispnsicioiih ssiiiliirics 
(BOH 21-2-185')). A fin;ils de icglc ciicara iroh;irciii ordrcs al I1OI'H, coiii la de di;i 28-9- 
IX9'9. ci i  que es p r~~ l i i hc i x  c l  tri i iait de cerl:ivers cl i i is el cahc iirhii si i io ds pcr portni--1,)s al 
ceiiiciiiiri, s~>hrciot s i  iiqiicsis Ii;iii inort pcr ciiiis;i d'uiia inal;iliin inl'ccciosn. 
Evidcntmei i i .  algiii ics d'aquestcs i iotícics i r i s  I ; i r i  c i i i rcvcurc que i io  tois cls 
iuiiiiicipis posarcii ci i  prbctica al ~pcii de I;i I l e i ~ i  la norii iaiiv;~ saiiithi-iii gciici-al, pcr ;iixO 
Iiiiiii-íciii i lc compi-ovar c;is ~pcr cas el gs;iii de c<iinpIiiiiciit. Pero c ~ i o l  ava i i y r  c~iic ui i  hoii 
noinbic i lc I~>calii;iis. eiitrc les qiiels I;i c:ipii;il. iihaiis clc In priiiicre incii;it de scglc Iinvicri 
1 r i i  l<ir;i del i i i ic l i  urbZi el\  sciis ceiiicritiris i 10th cls erilci-rarriclii\ es Icici i ,  ;i l i i iciiys 
Ici>ricaiiiciit. segiiiiit iin;i iiorrnalivii iiicdicosanitiiria ciii;iiiadii de I'l:slai. c i i  coi i i l~tcs cl'iiiin 
de rcl igiosotrndicio~~i~l.  
A par1 de l i s  dcrivaci~)iis ai i i ihr ic~ qiic ailiicsi ICi piigii i rcprcscniai-. cal precisar qiic 
csiain d;iviiiii uii;i outi.iitic;i vicihri ;~ dcl sccioi- ~>tíhlic sohrc el q11c puclun coiisidci-nr coiii o 
trsdicioiial i iohi-c I'IisglCsia. E l  1ciii;i cic In ii i i>rt, i i r i  del? iii& ~c lo i ;~ i nc i i t  rcfiil;iis per 
a q i ~ e i i ; ~  i ten ari-clel dins el costiiin, Cs i i i ic i- lkr i i  pcl riou I h i ~ i i  lihci-al, Cs dchai-ticiilnr 
rcsI)cctc iil scu l u i i c i ~n i i i i i c i ~ t  traclicion;il i conlr i~ la l  (Ic h r i i i a  I;iic;i. [ ~ c r  t i i i ) l l  que el clcrg;ii 
encara bciiecixi GIS di lui i ts i GIS C C I ~ I C I I ~ ~ ~ ~ S .  I ii ixi) que val-laiii c l ' 11 i i  país oi i  el pcs <Ic 
I'EsglCsis c;it?~lic;i ha cstat ci~nsiilcr;ii. no sC si cx;igcra<laiiicni, ci i in a iiii)li siipcrior al 
d'alfics paisos i e1 cniis;irii pi-incilinl cIc I'cii<lorrcriincIii social i ccotiiiiiiic. 
Nornial i i ic i i i  s';issciiyal;i cliic I;i vaciiiia conii-;i Iii pig<ii;i Io i i  I ' ún ic ;~  v ic lhr ia 
"' liiiirr. ; i i l i i i i ic \  ilii,'i"ii,oi'. ;ciici,i1i. ;, I;, <lic;iil;i <IL./\ <Ill,liiilllil C l l C i i l i l  C I I  IIIII~,IIII ill<lllll~\ i l ' i ldl~(i l<l~* ii 
~ > c ~ l i l a \  cii c<iiic!cl. ivci,l~$C i#cg i t## l  el. i c i ~ i i i i i i r i s  1oi.i di. 1.i ipohl.ii.~<i. i . i ,  riel 1 3 0 1 3  i ic i  <11;i i i~7-IS41 lpc.i iliii, Ili ;i 
r:,,l,~,,>s. 

vaci~ii;ici<i'~ i es vareii pr~~i i io i i i -c  el\ \ciic ni.;iiii;ii:ch iliivniii la ~pohl;iciii (AMI.. Acl;i 1 - 1 -  
IXhl  l. l1sov;i que ; i i ~ i i c ~ i  Ic iin ciic;ii-n iiil ehi;tvn lolnlii icii i i i l l c i n l  i. 11ci. 1;iiil. ci',i c \c i i c ia l  
1';icliiiiil del povcl-ii cciilr-al i la ~~ i -c i l i s l>~~s ic ió  ilcls i~,jiiiii;iiiiciiis pci- 1111 de siipcriir-lo, iri;ixiiii 
qu;iii n N;ivai-ra Ics iii<iculacioiis ioi-cii iicg;iiivcs. A Iiic;i 1p;is~:i <III~ICL>OI \~~iiIiliicii. j l qilc el 
1860 es ~pi'occdcix ;i I;i \,;icuiiaciR (AMI ,  Acics). I:itis ;ir;i, lici-h. lii Iia iiii irct coiii i i ci i  iots 
;iilucul\ casos: I;i \aciin;ició o coiii a iniiiiiii In jiii~ociip;icii, i i ist i t i ic i i~i ial  pci- ai1~1esIa. es 
[ irucl~icix quaii Iii ha eiiiciiacch cpidi.iiiicliic\. 1'aiiiii;itcix n 1p;ii-iii- (lcls aiiys sci;iiil:i. i 
~oh rc i r i i .  e l \  \iiil;iiil;i. ;ii l i ic\lc\ xcr,iii 1;iii l'iccliiciiis que csproc luc ixu i  v;iciiii;icioiis i 
i-cv;ici~ri;ici<iiis"' gcnci-;ils i lc  iiii-iii;i i i i o l i  i i i~:s i i -cqi ic i i i .  A in6s. n i i ih  lo  ci-cinc111 
c~co lnr i i~nc ió .  cl cr~iiti-01 di. I;i ~ii ihl;icii i i i i i i i i i i i l  ci-a i i iol i  iiiCs i;icil. nixí coni In iiici1lcaci6 
de la  hciiigiiit;~! de la vacoiiii. 1% iiii Sci nosni;iliiiciii ;icccliiai cjuc ;i liii;il.; <le hcglc s'liavia 
;iconscgiiiI I;i \,;icuiiació cSic; i~ de I;I iii;!jori;i c1c la ~iohl;icií,. Evidci i i i i ic i i l .  q i i i  1i;ivin 
t<acoiisegiiilr qiic cls ciui;idaiis «~'inlcciassin» pci- l;il de nci criiiii-cure la nialaltia ci-cii Ics 
i i i r i i t~icioi is [iúhliqiics, cada col) iiiCs incdic;iliizadcs. Pcr I;iiii. cls Iioiiors de la v i c i ~ i i ~ i  en 
a c ~ u n i  GIII~II ciil que siguin coinpni-iits: iiisiiiiicioiis ~ iúbl iq i ic \  i cii'iicia ii itdic;~. 
I.'iiillninciii tic le\ ~i<il>l;ici,iiis pei. iel d'cvii;ii- el coiikigi d'un21 cpidttiiia. o pciqii? 
tiqiicsia 110 soi-tís d ' i i i i  <Icici-i i i i i ini ni icl i .  I iev i ;~ csi;il el inttoclc c;ir;iciirístic posal c i i  
i i i i ic ioi iamcii t  des dc ln h;iir;i liil;ii Miljane."' 'l';iiiiii;iicix, nqiicsi seri/i l l ~pri~cecl i t i ic i i i  
siiposavn i in prcu ciiti-chiiiic ~ i c i  e I 'ccr~ii<iii i in ilcls llocs ~picsci-v;ilc i Is ic~isi i . i ic i i i  (le In 
~x~hl;icii,. d';icliicll\ ~potciicinliiicrit infcci:ii\. ;i i-csini- cliii\ I;i /.i~ii;i ncorcli~iind;~. I>it ;iixi~, sci-:I 
Ii icil de coiiipi-ciiilic i ~ i i c  ls ciirdori\ i;iiiii;ii-is iicccssiiiii pcr hcr clcciii is iiii:! niiioriiai ici-1ii;i 
i .(L. . . i iiii". (l'iiii nl~;iscll i~isi i i i~ci i>i i ; i l  c~uc el\ pcuiicli dui n ici-iiic les il is[~osici<iiis prc\cs 
i \i.iicci ;lis; I;i i-c\isii.iici;i (le In pi~hl;ició a ci>iiil~lii--les. I J i i  ~ i l i r c  col1 les ;ii'giiiiiciiinci~~iis 
il'li. 1.. s (IL)<)7, 218) \<iii iii<iIi pi-ccisc\ al rcipcclc, sohscioi (~ i i x i i  a l i r ~ i i a  que pcr 
; ico i i ip l i r  els ohjcctiu.; <Ic i l i in lscvol  qii;ii-;iiitcii;i i c<>i-dii seiiil;ii-i « Y < ,  i i c < ~ . r i r i i h i i i i  
~ ~ ~ I i ~ i i i i i c i i n ~ l ~ ~ i ~ ~ ~ . ~  </ii<, (r>i-icr:,ir<ri~ r i i  /> i - r~ /~ i i i  i. tlii. l:l /i<,</i<~ i/<, qirc i i i i i r l i o i  l o  /iir.i<,>-ciir 
i.c/lcj<i 10 < , i i t i c i i< i i i  i/<, ~,ii<i i,i,/<i p i í /> / i<< i  , i<,,jol. o~j io i i i ; i i i /<~ <.O,, ,OZU.S < , . ( j > ~ c 1 ~ l i i ~ o , ~  
iiicdi<rii<iinriii<. iiio</rrniir i ic xr,qii~.i<i<i</ \. o>il<,ii». 
Uii equc5l:i i . 1 3 0 ~ ~  einhi: ;issisiiiii el ~ici-icccii~iiaii icii i ~ I c l  ~ c l l  iiii.iodc IIC I ' i i i l l i i i i ic~ i i  
I I ' l s k l  c l  i i c 1 1 i c 1  1 1 ;  i i i  l e  S i l  I c .  Es ci>ii\ll-ucixcii Il;it/ai'els 
lpci-iii;iiieiiis c i ~ i i i  el i lc M;ii,, qiic v;i cuincii<;ar ;i i~iiicioii;ir ;iiiih iioi-iri;ilil;ii el 1x17 i pei- o11 
~i ; isarc i i  iiii's clc 400.000 pci-hoiics ~Ii i i - ;~t i i  pro[) de ccnt ;iiiys (Qii i i i ini i ;~ Ii)0í>): cs pi-i~diicix 
IIII;~ iii;!jor \i i icii i; i i i i/: ició (Ic le\ c]ii;ii-;iiiiciics i iiii;~ iii;ijoi- i i i iorii i; ici<i i ic ls iiidi-ets de 
~~i-<~cmli.nci;i lpci i l loxi\  q i ~ c  pcsi i ici i ;~ nctiiai' c i i  coiicqiii.iici:i i ~ u a n  ;iri-ihavc~i n i - l i c l i  i 
~>c rso i i c i  <I ' ; iqi~csis i i i< l rc l \  a Ics du;inc\." Evidci i i i i ic i i i .  h i  1i;ivie i i i o l i c i  pcrsoiics 
intercss;iilc\ ii hiirl;ir cls ci~rdoi is saiiii;irii. i; i i i t  c i i  el \enti1 iI'ciitr;i~l;i coiii cic soilidn. I'cr 
iant. s i  I'E\i;it n i i  c m  c;ipac de paralitir l;i ~policin d'ordrc, 101s el\  c s i o i ~ o s s c  ii';iriavcri cti 
orrih. l. ckciivniricnl, Is hisihrin vuitcciitirta csi:i l>lcii;i de c;isiis o i i  l i s  I I ~CS I I~~S  ~ l ' i i i l l i i~nci i f  
resulicti insuficicnis pcr iiiipcdis I'ciitr;irl;i d'iiiia cliiclbniia. Uc l'ct. I;i m;i.joria d'liistoria<lors 
s'haii Iix;it i i i t s  en aqiicsis ;~spcctcs c l d i c i i n r i .  pcr ;icah;ir i1cci;ic;int la  scva inniic;i 
d'cfcctivii;ii. Així.  pcr cxciril>lc Roii;iiiius;i i Scri;illoii~;i (ItJO5. 131), ci i  el scii 1rch;ilI scibre 
I;i Ichre gx)g:i de 1~;ircclon;i clc 1870, ;il'iriiicii qi ic ol;i i i iepi i t i id de les ;iiiioi-ii;ils, cls 
cseiiss(~s rcei~rsos c~i ip leals i I' i ircaicii i i i c l~~c lo log i i i  cn el ti-iicliiinciit de les cl~iclbiii ics 
sciiihlcii I c i  ciiiislaiith clcl scplc XIXn.  
I'cio Ics <l;idcs dciii~igr:il i i~iics ciis p;irlcii d ' u i i ~ i  ;iItr;i iiiaiiera. Scgons cls c l u d i s  
silhrc les crisis clcmogi.iifi<liics icl\ ;i Malli isc;~ (Mol l .  Scgiii-;~ i Su;iii 1tJX3. Al,iii;i 1<993) 
ilurani el scglc X I X  ;iquestch pcrdeii iiiiciisitat i, el qiic rcsiilla iiids iriip«riaiit pcr ;iI noslrc 
cas. prciieii iiii c;ii.iicter inolt  iiiCs Ii)c;il, el qlic 1x)I ii i<licnr que els <<;ircaicsn iiii.iodcs 
<l';iill;iii~ciit coniplii-cii ci i  part I;i scva Iuiició. I(i i acliicil sciilit cs ~proiliicixcii exeriiplcs ii iolt 
sigiiilic;iliiis. 11'6s ui i  1;i <larrcr;i cl>idi.iiii;i de pcsi;i huh i~ i i i c ;~  qiic va pat i i  Mnlloi-ea. Aqriesta 
v;i ser iii1rodoid;i n Si>n Scrvera al iiics de miiig <le I X 2 0  I'oc clcrprés que la irialaliin 
c~ i i i c i i y i i s  n Ici- cstrnlls. la Jiiiit:i Si i l~crioi- i lc Ceiiit;it v;i pi-ciiilsc c < ~ i i i  a prii i icra mcsiira 
I';iillainciii dcls pohlcs d'Ari:i i Son Scrvcr;~, ciic;ira qiic ;iiliicsI \'aiiipli;iria scgiiidariient a 
les vile5 (le C'; i [xIcl~c~i i S;iiit I.l<~rcii$ (AIziii;i 1993). 1,;i i ~ ~ t c ~ ~ s i i i i t  <le l a  crisi ~Iciiiogr:ilic~i 
ci i  aqocsts nuclis iriu altíssiiii;~, <Ic I'oi-i lri i lc l  650 pcr iri i l ;i Soii Servcia i de inC del 300 
~pcr m i l  ;i Arrh. és ii dir. d'iins ii ivclls prbpi;iiiient inc<licv;ils. I 'csi~ ;iixí corii la pcsla negra 
s'liavia esti.? pcr ii>l;i I'ill;i. CII iicliicst C~IS el cardó inilitar coi i ip<~st pcs 1000 soldars, 500 
civi ls i 40 cav;ill\ krii (Icl iot cliciciit ,i;i qiic va ii i ipcdir qiic I'cpiilbiiiia es prol~ngis a la 
resta de poh l c i  (Alz i i ia  1903)." 'l'aiiihé saheiii que el c?~lcr;i de 1x65 nlCci:i qriasi eii 
exclusiva Ciiii;il, pii lvo qiic les iricsiires d'aillaiiieiit r n é s  altres friciors c i i  ;iillicsl c;is- 
Iia\,icii i i i ipcdi l  la scva cxteii\ió. 
l,a docunicnvació csiudiada uaci;i c i i  pir1Siincli1:it il';i<liicsi tipo\ de nicsiircs, eiicars 
qi ic en poqucs ocasioiis podem cxtsciii-c i-csitli;its tan nclari<lors coin els prcccdctits. 
Tciiiiii;iicix. no crcc iicccss;iri dcscriiire-les niiih <lct;ill j;i i ~ i i c  ~>o<lum n w c t ; ~ l s c ~ i s  iiportcn 
rcspccic al cluc,ja I icin dit. Val  la peiia destacar qiic cls cordoiis afecten, per tina 11;irt. io t  el 
I i t ~ r ; i l  i dcsprCs cada pohlc --i C i i i i a i  rcspccic cIc In rcsiki, iiii cop I'cpid5rriin hevia 
pciictrat a I'ill;~. Coii i  c ~ i  d'espei-ar, cls hutllctiiis ofici;ils pl-cicnicii cri irioltcs i>c;isions 1;i 
grci i  ~prob lc i i i~ t i i c ;~  qiie nqucsts tipiis dc i i ic\ i i rc\ oc;isioiinvcii i cls scus <lelcctcs. U i i  
d'aqiicsls era e1 <Icl coiitrahari, j a  qiic ii itrodiii;~ ; i  Mallorca ari iclci  i pcrsriiics i lc l'i>riii;i no 
conuolade pcr les niitoritals. Pcr cxiii iple, eii iiiin si1ii;ició ili chleia declarada a Marhcll;~, 
I'+jiintarncnt de Pollenca e l  IS cI';igc)si de 1885 rep iiii;i circiilas de In ciipci-iiisii;ii deiliniiaiil 
cxtrcmer la vigi l i i ic ia de I c i  costes dav;iiit el pcril l (1i1c x~p<~s;iv;i el con1r;ih;iii qiic se srllia 
1 r(,( . , , 
.i lxo cr cl;ii;i!iic8ii vi\ihlc i i  c<iii\iiiI;ilii c l a  l>iiilli.tiii\ iiiitiiicil~.ili tic lo1 CI icgli. i >  I;i ci,ricili,ii,<lr.iici;i 
!iiiiiiici]xil <l ' ; i i~ i i i l ls  i i i r l i . i i ~  i>ii hc ii'li;igii, c i~ i i ~ i i i . . i i  \ i i i c \  ci>!iil>lcic\. 
,. . 
f i i i i i i i i ~ l c ih .  1;1 \;iliii.ició <lthc c i i  I ' t i i i  cl\ i\lii<liii\o\ ¿\ lii ~,,mlli#r#ii. :\I\¡ i t  I'i,l>#il ii:\>\, 1 ) 1 >  lli.$iiiii<~ de 
i l . i< i i i r~ i<< i .  Vol 1 1 .  I';il!ii:t. I'JX2~11: 237. c i  ki l;i \cgiic!it .iliri!i;iciii. ~ ~ l . ' c ( > i < l i ~ ~ i i ; i  <IL ~pisi. i  li<ihi>>,i~i~ <lc 1820 i i k ~ l h  
,IL,~,,,, <,,:,,c ,l,C,,,, l!,l~,ig.~,g,>sl) cls ~p<>i>lc, ti  S,>,, S C V , ~ , , , .  *\r1;, 8 .  ,,,,, \, ,,,c,,y\ i,,,c,,vi,:,,, ~,ll,<lcl,cr,, !,4:,lxfi, ICS 
i i i i h i i i -Ca  i ic LlIlt#\ \lt~llla'i (c<ii<ifi i 1ilil;iil qiic C i  u.iicli ;idi>i>l;ii. Iih i.il l>ililCr l l l i l l~~i l i  L l l C  Ic\ \'íilllll~& <~cI C<>l l l i l g I  
Ioisiii liiiili ~ii>liihi-ii\is.,> liv<Iciiiiiiciii ~ii> ir1;iiil il';ic<>i<l iiiiiii ,ii~iii'i,i .i l i i i i i ; ici i i .  \a  <\u' cl\ c<ii<ioo\ vio ~i<i<l ic i i  
icli;ii\;ii I;i iiiiciisii;ii <l'ilii;iciiii. #ni> c!;i ;iiliicil;i 1;) \<v;i liliiciir. 1icr0 b i  ici;ill;ir >ni: I';it>;iai. coi i i  i i i ccc íc l i  ;iiliicil czi*. 
i-calii/;ir ;iiiih el i i i igcli;~ Sr;iiici.s i Ic, cosics argcliric\ ( A M P .  Ci>ri-csli~1iid~iici;i-2242). 
TciiiihC a Mallorca fiiiicioii;ivii el Ilet~.;irci lc Viibsci-21. (jiic c i - \ ' i i i  ~pcr ~iiissiii. l i t  cluiiriinteiiii 
;ils v;iixclls p i -ov i i ic i i i~  clc pc~i-ts <Iccl;ii-;lis pei-ill<isos. I>csl>i-15. cls v;iixclls es dii-igicn a 121 
rcit;i cIc poris illciics. 'I'c~i ~ j icgni  ccliici-ia iiiiii ci-cixcnt hiii-<icriici;i <liic ]pos;iva en contaclc 
cls poi-1' pcrillosci\ ;iiiih c1s I l i i tz; ircl~ i ;iquesli ;iiiih cls ports de ~lcstí.  ;i iiiCs <Icl 11crsriii;iI 
ciic;irrcg;ii del c<>i i i r i~ l  (le les qu;ir;iiiiciics. Sciiibl;~ cii~c ;iixii L:\ el que 13a";i c;id;i cop de 
fiii-1ii;i ~ i i ds  pwl¿.cci<iii;i<l;i n iiiesurs qitc av;i~i$;i el scglc i s'iiici-ciiiciilii el coincrc (Icls porls 
i i i ; i l l~~ic~i i i i i~  -ii<i ~;III SOIS el <le Ciiii;ii ~~ ~ ;iiiih I ' cx ic i - i~~ i - .~~ '  
En <Iclii i i i ivn, l'i,ii I;i intciisii;ii c i i  I';il>lic;ició dcls distiirts iriktodes d'ai l lai i iei i i  
(ir;idiiida en i i i ; i j i i rs iiii1,iniis Ii i i i i iaiis i ccoi i i r i i i ic i) .  ;i iiids c l ' i i i i  sisicii ia d ' i1 ik i r i i iec i6 
11ci-~llilllcnt cllii-c 11115 el\  illlii-cts ~3eri~~Oscis q11c Ic11ic11 i-cl;ició ;1111Il M;iIl~ii-c;i i, s~ll1rcl~11, u i l ;~ 
c\.oliicii, de cap ;i le iiorii ialitzaci6 del sisicma cIc Il;itzascts. <i~iaiics i <lu:ii.nritciics. cls 
vcri;iclcrs c a i i v i  respecte a k[>oque aiiicriors. TaiiihC. coi i i  passsi en nltrcs lcm;iiiqucs, 
;icliicsl i i iqjor conlrol de 1'Esiai sohrc c l  i r t i i s i i  signiSic;iva una cxcusa iiniiiill~~i';ihlc pcr 
coiiir~,lni- 1116s i millos el corncrq il.lcgal. ciicarii que i io s'aconscguí iii;ii I;i scva ei.adicscii,. 
l.;i ci-ceció de cossos pc,iici;ils espccílic;iiiiciil cIcs1in;it~ ;i I;i proiccció (le 121 Sroiitei-:I c o m  
el\ c;ii-i-ehiiiers-?' o de i'c~r<li-c iiiici-ioi- c o m  la Cu$rdi;i ( ' ivil c l  1844-. apiiiitzii, tainhc. 
c i i  :quest sentit. I'ei-h i io t;iii s<,ls cal p;irl;ii- d ' i i i i  ;iiigiiiciii clcl control del ti-uiisit i del 
criiiicrq. sini, IaiiihC dcls ciiiiailniis, qric. pci- cxciiipic, a p;iriir de I;i d?cail;i dcls x ixan ia  ii 
M;illi>rc;i clal.an erripadr~,iiats ci i  i i r i  c;iri-cr i cn un ~ iú rncro  ciiiici-el." c i i  c ~ i i i p i c s  de 
rcgi\lsar-se ii<11n6s en U~; I  i l lc i ;~.  l.;I ~ocic1;iI s';iniiv;i qi~;i~Ii-icul;i~i~ t i i &  i !II& i ; i i x i ~  pci-~iicii;~, 
cii lrc i i i i i l lcs ;iltrcs cci\cc. cliil;ir cIc ~ i i i ~ j o r  ~ S i c i c i a  el %islcii in ~I ' i i is l iccciG d'liahiiatges, 
I';iill;iiiiciit cIc cei-i-ci-s. clc v;icoii;ici~~iis i~hlig;ilhrics. clc. 
I.hgic;iiiiciii. ci i  iiiliicst ;ii-iicle ni> es ~ir,<lcii treurc Sci-iiics c~i i ic lus io i is  sobre e l  
vcrkiclcr IJCS qitc ,j~igii l ' l~s i ;~ I  lilicr:tl e11 121 pi-iiiicni h;iixi~~I;i <le Iii ~ i i ~~ i - l ; ~ l i l ; ~ l ,  F:l i ~ i c l ~ ~ i ~ i c i i ~  
supcslici;il de Ic l i~ i i t s  ;in;ilitz;iclc\ ;iixi coiii el i i r~inhrc <i';ic~iicstcs. ciih iihligiicii a ;irisi- iiiiih 
1vwailci6. AKI 176. cree (111~ cil l ICr vii-ics i l~g~ll l lc l lklcio11s i l l l ~ ~ « ~ l ~ i l l t s  qilc ~11s  ;!jiid;iran ;I 
cii<lua<li-;ir iiii poc i i i i s  la ti-;iiiiici6 dciiio:i-lilicn i la \ocicl;ii \,iiilcciiiisin cti g c i i c r ~ l  i luc ci i  
va ser caii5;i i cScctc alhoi-a. 
I.;i [ii-iiiicr;~ 6s que n Europa occidcnial pei- dcsc<>iiipi;it c i i  el cns d'Ecp;iiiya-, 
les i i i \ i i i i ic i i i i is públ i~ locs i i i ; i i i ik\ iai- i i i  iiii irilci-i'r i s'iiiv~,lucrareii ci i  la s;iiiii;ii pública 
cl'iina li>riria coiii in;ii no ho 1i;ivicii (et. Hci i i  visi ; i l g i i i i~  cxe r i i l ~ l c  cri iiii p;iís ijiialilic;il 
il'ciiclari-crii < l i i i s  el coiilcxi ciiropcii. pero ii'lii Ii;i i i iol i \  iiids. ~ I I C  IIII he111 1r;iclal pci. 11i;iiic;i 
iI'csl>"i i pcrqiii. j n  5611 iiii~li i i f s  ; isiiri i its ~>c l \  Iii\toi-i;icliii\.'" c~iic ci i \  iiidicliicii c~iic cls i i ~ u s  
" l 'cr i~c1111~1~. CI 18<J¡J CI <I~ICCI<,I Ic 5ill11li1l ilcl pc~rl tic I'<>IIcI!~,~ rcll twl,! ~ i ~ l l i ,  ~ I c I  Ili~l/,~rcl C / C  l'lllil d~ ('i!I>ririi. 
c i i  l;, ,1,1,,1 i'i,il)iiiii.i i1," iiii ,;,,ri.ll l>i<'ciilciii 1c C;i<I;i<lii¿\. iIc\lirci i1'ii;iicr ]>;i\\;ii \;iil~l.i"i~'i;iiilc!,l 12, rlii;,i.;iiiic,iii 
1 I i \  ]>iictirllicr <IC clc\iiilcccii> <IC ,<>1>;, I ciliiili;ilgc. r\ <liii;ci* <.,,]> " 1  l">li d i  I'ollrtlq;,. iI"'c"''I ,LL1 lli>c <1c < I ~ \ i i  
¡rZMI'. Coi-rc\liori<liiici;i.??SO), 
" i>icci\, i i i ioi i i  1;) cvc;,ci,i <i'iiil Cii, ]><ilii.i;il c\l>i.cílir;iiiiiiil cl1c;iiiog;il <1c I;, vigiliiii.i;i c<r,,.i,ici;i , <Ir l'roii,ci;i 
coiri.,l><~~, ; i  Icr ~irii i icii i <li.c;i,lc\ ilcl \c;lc XIX. iil cii* iC ('.iri;!hiiii.i\ iIc ( ' c ~ \ l c \  i I~ i i>~ i i i . i cs  loii cri.;i! L.I 1x2'). 
iciii;;i~iii,.ii CI 1 8 7  i c i  1 X 12. i1ii;iii \ ; i  ~IKIII~C 1'1 !ii>!ii i i c  i c,, <Ic <';ii~,il>!liri\ lii.i,il\. 
" A ~ p : ~ r ~ # ~ i l i .  1857. i I?  ~ i : i i l i o i i s  tic ~ii,hl;iiiii \'iiiiil)>iiiiii,cii ;i l ' I:~i;i~ c\l>u#,!i>I. 
C<>~i i .  ~ > c i  cri!ii)?lc. I;i Ir.$~i\i)iiii,;iciii di.1 c i , i i i l> i> i i ; i~ i i i . l i i  <Icl\ c ~ , . i u i ~ \  o 1.i i ic~\cc; ic! i i  i 1 ' 8 i i i 1> i> i t , i i i i .  ,i>iir\ 
l i~i i i i i< lc\ .  iiil c i i i i i  ]>a"" ii hl;illi>ic.i 
[xiclci-s cslni;ils pi,giici-cii Icii ir ;ilgiiii;i c~ i sn  ;i vc~irc. i i i i i s  i i i ipr~ i ie i i i  dci que noi-iii;iliiiciii se 
suposa, en 121 inodcriiit/.;iciii i lcii~ogiiif ica."' 1:ii i lcfi i i it ivn. Iii ha iici~i;icioris eii el cn i i i l~  de la 
saniiat expris;iclcs cri ei l i ic i i  ; i i i iclc q ~ ~ c  s611 di'íciliiicrit coiii~>rcnsihlcs r c i i c  I'exihibiicin 
d'uii govci-n i i i r ~ l i  prc<icup;il ~pc i  aqlicsi;~ i u i ic i  iiisiiiiicioiis i ~ i i c  actiiavcii ci i  cr>iisc<liii.iicia. 
PcrO, a l  rnn ic ix  ict i ips, Ii i i i ihi: l i c i i i  < I 'e i i i c~ i i l i - c  q i i c  c l s  ~ i i i i j a r i \  i n C s  o i i ic i iys 
descnvoliif>ais- pcr crear el cr>iiscns i l r i  la ciicrci6 ncccsh;i i i  ~pcr rlri i ;i Icrii ic ;ii{iieit:i 
pr~ií i ic;~. ti;ivicii <le ser nr~vcl ls  i inrpli m i s  p i~ ic i i i \  i j i ic cls s c i i  aiiicccsi<>is. h i x h  iio vol dii- 
qiic iir) lii Ii;igi iniiric;iiiccs, qric iiiis p;iiios 11i-c\ciiliii i in Esi;iI iii6s c;ipac cjuc ;iIircs eii ailiicsi 
sciii i i o que la  croiiologia i io sigiii cx;ici;iiiiciii I;i ii intcix;~. Així.  i io c.; pot ohvi;ii- iliie, 
sohi-cioi des del iriodci-aiiiismc, 1'list;ii cciiii-;il csp;iriyol dcix;iiii i i iolt poca c;i~~;icit;it ;iIs 
~j~i i i t ; i inci i is pcrilii? aqiiciis invci icixi i i  en iciiics c r~ i i i  s6ii la polici;i iii-h;iii;i i, la saiiiiai e11 
gcnci;il, n c;iiis;i cIc la scvki ci-cixciii ilciiisiidn fisc;il. 
1.n scgoiia clücsti6 Es qiic c;il cstii<liar I'Esi;il viiiicciilisi;~, el coriiiiiit ( i ' i i i i i i i ~c i i ~ i i s  
pci-ilCri<liics d'aqiicsl i Ic sct~i;iciiiiih ciigcg;iOcs de kirnia sisiciiiiiiica i cxccl~cirinnl dur;iiil 
les crisis, ci i  el coiiicni ci i  que es viiicii dcsciivi>liil>iii i iio v; i l~~iai-- lo ;imh cls paiiiincircs 
cxistciils ;i liii;iIs del scglc XX.  1:s eviclciii que I'acciri iiisliiiicioir;il lixi irisiiiicicni pci- fe i  
h. ' , <iix,ii- I;i iiioi-ia1ii;ii iiiEs cnllh <I'iiiis lí i i i i ls i i i(~ilcsis qiic iii11116s es vni-cii tnispnssoi- diifi i i i l el 
scglc XX. pcio ia i i ih i  Iiri 6s qiic rio c;il pcr aixh iii;iicix ilii;ililicai.-l;i d'aicaica, j ; i  qiic ci i  
10:s ; iqucts i i ivc l ls  s'iiiiirju;iva ti165 qiic ci i  c;il> ;ilii-c pcríodc anicrir~i- de 121 histhri;~. 
Scnz i l l~ i i i i c i i i ,  e1 qi ic ca l  Sci- ds cs i i id ier  ;iiiib iiiCs <Ic ic i i i i i ic i i i  cada i i i ia  d ' n r ~ i i c i i c i  
insiitiicioiis ;iccir~iis---, vcure la scv;i i i icidtiicia ci i  el ici-i-i i i~ii ~i<i;i i--Ii i i ir11 ci i  relacid 
kiinh Ics shi-ics de iiioi-talit:ii i ~ i i c ,  p c i  pi-iiiici col>, i io prcscnicii i-cii'i>ccss»s significaiius; a 
pii i i clc Icr Ics iicccssiiiics coiiil,ni-;icioiis ainh el scii 1i;issat i ;iiiih ;titi-es ri;iiitats cui-«pees. 
To i  ;iixii, sciisc r>hlid;ii- cliic parlam iir~iiiés (I'LIII (Icls po\sil,lcs I> ic i r i r~ que i i i l luirci i  en el 
ci-cixcinciil de la ~iohlacii, vi i i ic i i i i is la (Icl ir1611 (~ccidciiial, i i iai I'úiiicn. n i  1x11 sois I;i i i i C s  
~111~1<~il~l l l i .  
1:iiinliiiciii. i io volrli-i;i ;ic;ih;ii sciisc v r ~ l c i  ~,iccis;ii- rjiic c i l i i i  crjiisciciii qiic rio cal 
pi-cseiiiai- i ina falsa i i i iaigc c i ' i i i i  t s i a i  Ii i~>cihciicVacror, sciisc cap iiic'h i-n<i de sc i  que 
iiiilloi-ar el i i iodc de vida (Icls «sciis» ci~i i ; i ( l ; i i i~. Igi1:11 c<iii i Ii;iii a\iciiyal;i i iiiiportaiiis 
;iutoi-S, c í ~ i r i  e l  n ia ic ix  M .  Fr icai i l i  o M. M;iiiii. cal c~~ i r i p r c r i < l r c  i<>i n lucsi cori i i i i i t  
cl';iciiincii~iis ciiiiii;ii-ciii c i i  i i i i 11roc6s cl';iiigiiiciii (Icl coiilrri l, i 11ci 1;iiii riel ]pri<lci-. (~ i i c  
cxcrcie I ' l is lni si~hi-c I ' i i i i l iv id i i .  A ix i )  v;i iciiii- i i i r~ l i cs  c~>iisci l i i~i i i . ics. I ' i issihlcii ic~it va 
;;iiidai e i-ciliiii- Ics i;ixcs de iiioi-talii;ii, lpciu iio c;il ohl i i lni  i l i ic cii el piocCs ioia l;i socictat 
v;i ( l c p a ~ ~ l i c  iiiCs i iiiCs rl ' i it i;~ cii1ii;ii cciili-elii/;icloi-n i iiiiiliii-iiiiizn<Ior;i, rluc criiii di i i  ('11. 
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ILI destitricicí (le 
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retoril cr Kspcrizya 
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cigost de 1898) 

LA DESTITUCI~ DE WEYLER I EL SEU 
RETORN A ESPANYA 
(OCTUBRE DE 1897 - AGOST DE 1898) 
Aiitoiii Mariiiion Kiutort 
Ui i  deis pi-iricipal\ ~>riii;iyoniblc\ de Iii 1l;irg;i crisi coli>iiial cl1;iiiyola de 1x95-1808 
v;i ser el gcncral Va lc r i i  Wcylei- i Nicolau (I>alii is 1838 - M;idrid IORO). 6s bci i  snhiii qiic 
e l  rkg i i i i  ce~iiscrvnde~i- i cc i i t ra l is ia cIc l a  Rcitai iraci i ,  ;icciii\cgiií siiper;ir la  dcslc la 
iilii-;iiii;iri~i;i. A i x i  i 1111 cs viscliici'cn ii ioinciils <le grari i i iccilcsii i <I'cii loria dcls sccloi-s 
c<i i i i r ; i r i \  al si \ tei i ie i lc  I;i Rcsi;iiir;iciii, del \  car l i i is  n l  rc~ i i ih l i cn i i i s i i i c  passani pcr  
1.. .iii.iicjiiisinc . . i el\ nacii~rinlisiiics c;il;il;i i b; ic. Fircam in i s  i i i ~ i i i c i en i  va ser el iii;ilcsl;ir de 
I'chlaiiicnt rnilil;ir i el scii crc ixc i i l  u p c r i l  c»rp~ir;i l i i i. L i i i  ;iclucllcs circiiiiiht:iiicics, la  
~>i~~>iil;ii-íssiina l g i i r ;~ dc Wcylcr i>ciip:i el priiiier lpl;i dc le vida polí i ic;~ ci i  divcrscs c~c;isioiis 
i sciiipre e i i \ i ~ l l n i  pcr I:i pi>li.iiiicii. 
DchprCh (Ic I'assn\siii;il del líclcr cori\cr\.ador Ai i lcl i i i i~ C:<iiov;i\ clcl C';isiillo (agosl 
clc IXi)7), es coiihider:~ c i i  cls cerclcs ~ ~ o l í l i c s  qiie In dcsl i i~ ic i i ,  i l c l  c;ipil:i gci icrel i 
gi~vcri iador gcncral cIc <'iih;i, V;iIcri;i Wcylcr i Nicolati, iioiiiC\ era iiii;i qiicstió de tcirilis. 
I:I geiiei-al Wcylcr ociip>iv;i cls ciiricntnih c:irrccs des cIc gciiei- dc 1896. tl;ivia esta 
iiiiiiicii;i~ pcr ('<nov;is pcr dur a icrii ic iiiie pc~líiic;i de dclns;i  ;i iiltreii$n de I'cs~>niiyolil;il 
de I'illii. M;ilgr;ii le durc; i  <le Iii p i~ l í i i c i i  iiilii;ir r~.alil,.;icl;i pcr Weylci' i clc Ics i-cilcradcs 
críticliics qi ic ~prciv<icli o Cspaiiya, t i  C:iili;i i i ieicix i ;ils Estilis I l i i i l s ,  <'diiov;is \ciripre 
iii;iiiiingué el scu siipori al g c i i c ~ i l  i i i i i l l o r~~ i i í .  
Eri aquells rnorneiiis, ; ig i~\ i  <le 1x97, el iii;ir<liits dc 'Tciiei-iic p;ircixi;i c~iiivciii;iit i luc 
I;i rchc l l i6  estava «ri l,i/ />iriii,> ci>/o<ri<l<i y i r r  i io ,i<,hv / i n c ~ ~ i l r < ~  ~.s/>ri. i i i .  .SLI i i i i i i ~ i o  /<ii ido».' 
liii iii in caria cirviada pci- Weylcr. el 2 0  cIc sciciiibre ilc 1897. al i ioii ~presiclciii del c ~ ~ i i c c l l  
cIc iriinisircs, el gciicrel i I i i i s  llevrirs i i i i i i i \ i rc de I;i yiieri-ii Marwko A/c<ri;ig;i. c\ <Icscri\'i;i 
LIII [~;IIIO~;IIII;I imc~ll [pi~sili i i pcr ii Iii c:iiis;i c s ~ ~ i ~ i i y e ~ l ~ i  ii (:iihii: 
« I i i  /'<iic. <,ii sir i i> la/ i</ i i i i ,  s<, i<,/iii<.e. c.s/>o.<iii</o cii /~i.<,i.c </ i r< , ,  <, 1" />o>. 
< l r i l i c o  ni i  < i i r i ? i i < í i i  11 11is i>/~<,i.<i<.ioi i<,,s i? Oi-i<,i?ic. <,ii /o.\ / ~ rón i i i r o . \  ii?<cs<,.r 
ilv<,dn>ri <~o i iz /> / r r~r i i i<~ i i ,c  ir<oii.s~i-rri</i> <,ii O~.ci</<,i i i<,. i lo i i i i r  ivr <i r~ . r r /< i i r  los ~r-<,iie.r 
t i t i  i ~ i i ~ ~ r ~ . r ~ ) ~ ~ . i ~ ; r i  c j ,  l o ~ / , , s  S,I.\ I,Í(($ y S(, c . o ~ r ~ ! o i i ~ , i i i ~  l ~ ~ / ~ , q r ~ í / ~ c ~ r r r r ~ , i r i ~ ,  1 ~ ~ 1 o . s  10,s 
c> i< i< io i i r> ,  d<,.s</<, Ciqgo </<. ,ii.i/<i Y Moi i i i i  i i  I>ii i<i i- </<4 Kí,,.,,' 
E i i  ciiii\c<liiCiicin, Wcylcr cciiisidci.;i\;i Iogic q ~ i c  \c ' l  i i i; i i i i in~oC\ en el coiiiaridnineni 
el i c i i i j>s~ i is i  ]>es rca1itz;ii- iiii;i i iov;~ i dcliiiiiii,;i c;iiiil>;iiiya iiiilii;ii-. Fiiis i 101 si el go ic r i i  
i l c s l  i c~ i ccc l i i -  IIIIIIIII~II~I. t i  ~ i c i  ' c  l c i l ~ v i i t  de Ich Iropcs 
c s ~ ~ ; i r l y o l c ~  i <)l'crir l ' ; i~ , ior l~ l , l l i~ l  l cc~ i1 le l l~ i l i l l~ i l i s  cc ,11;1i&, <le 1898. l<ll Li~]llcsl2i cI~it21, el 
iii;ls~liies cic icrici-ifc ccinfiav;i II;~VCI. i ic i i l~i i l  c o ~ ~ ~ ~ > I c t a i i ~ c ~ i i  ii ii l lii i11s~ is r~ee i6 .~  
A i i ih  101, coi i i  Ii;ivia dciiiiicii-;it I;i Iprc\a ds  Victoi-i;i de I;i\ 'liiii;is, la dci-i-oin t«i;il del 
~pci i i  ]pero aguwsii ex?rcii ciihd s c i i i h l ; ~ ~ ; ~  be11 I~IIII~(I~I;I~ A I,iis Villiih. Miíxi l i io G61nc1 
c~~i i i i i io ; iva 1liiir:iiii coiifia cls esp;iiiyr>l\ ci i  I;i ll;ii-g;i c; i i i i lx~~iya ;iiii~iiicii;id;i iIc l.:, Rcforiria 
(gciici- clc 1807 - ;ihril dc 1898). A C;iiiiagiicy i ;i Oiicii i, el? iiirlcl~cii<leiitistcs coiirrolarcii 
~ i i i i ~ ~ l i c s  r. >iich i-i~r;iIs. A in&. I;I pi-e~\icí clc l;i ~ l i~~ lo i i~ : i c i ; i  deis I i \ i ; i is LJiiifs era (le c:icI;i 
veg;id;i i i i C i  clui-;i. 
Uii obsei-i;idiii- iicuri-211. el chiisol ri is a l'll;iv;iria, I l c  Tsul'i'iii. eii 1111 i lcspafn a 
I'aiiihnix;iclc~i- sus ;i M>ic1si<i (15 dc i i i l i o l  clc 1897), icsi imi;~ :iixí I;i siiii;ici6: 
«[.. / /<i is/<i r i l  si, ini<i/i<l<i(/ ,,o <,.si,? lo (/ir(, Y,, l>rwili. i l < , < i ~  r,<.ii/><til~i. siiir, iiiiis 
h i ~ i i  i i ! f i l t r<t~lu poi- lo, ii>.irii,-<i./r>c y iio l><t.s<r t,r,r(i .FCI)I(III<I riii OII<, l?(i,s<i,i .s< ,n l i~  X L ~  
/~i.(,s?iicifi ( 1 ~  uol~r~tiit i i(iii<,r,t. .\<vi <.(>ir i t i i  r / ~ , r ~ ~ ~ ~ i - ~ i / ~ i i i ~ i ~ ~ i i / ~ ~ ,  itit i i ~o l i ~ lum (le un 
/IIIPIV(>, un /~rwh/o \a(/ircii(/o o irii ositlro <t i r i r  i l v t i i s~~ i~ i - i c  . 7i i I  P.T / o  .siru<tciúii 
<i<-/riol cn (4 pii i r  y /<ti ?,S Iit l>n<.i/i<tir.i i i i i  (l<, Ir!  islit </c. lo y i i r  .S<, <,i?oi(.i,/l<,<.<, e l  
,geiler<t/ W(,?/<,ii,~l 
l i l  4 cl'octohrc de 1897. S:ig;i\i;i v;i S<ii-riiar ~i i i  o ~ i  g;ihiiici liberal, aii ih Scgisiiiuiido 
M i ~ i c t ,  ~prccisnrnciii iii clclx lihci.;ils iii i 's críiics ;iriih Wcyler, cci cl  riiinistcsi d'Ulrr;iiiiar, el 
gciici'nl Mig i ic l  Ci~ri-c;i ci i  el iiiiiiistci-i de 121 Giicri-;i i I';ilriiii.;ill Scgisiiiiiiido Bci-incio ci i  el 
de Mariii;~. 
lil (1 d'ociiihi-c de 1897. Wcylcr c i i v i i  al i i o ~ i  pi-csideril el rclcpi;iiii;i scgüciii: 
*Al l~rcsidentc del Conse,jo de Ministros. Habana, 6 <Ic ort i i l ) i~e dc 1897. 
Si el cargo que el Gohici-no de S.M. ii ic cc~nlir ió I~icr;i s610 el tic Gohei-ii;iilor 
gcncral. c~i;il he hcclho sieinpi-c. ohedcciciido B i n i s  piincipios. el clisigii. ;i V.E. 
i-cspcirioso saludo, ]>o!- Ii;ihcr ii iciccicli i <le la (:cii-i)ii;i el I io i io i  cIc consl i luir 
<;ol>icriio. i i ic ;ipi-csui.;ii.;i 6 clc\,ai-le iiii diii i isi6ii. M á \  el dohlc cai-Bcter y iiii 
<Ichcr <le <;ciicr;il ci i  Sck <le c\ic Ejc'sciio al Sscnti del erieiiiigo, i i ic veda di i i i i i i r  
e l  ~piics"o de I i i ~ i i o r .  y ;iiiii cuni ido c ~ i c i i t o  c i i  Iér i i i i i ios absolutos coi1 e l  
iiic<)iiilicioiial ;ipciyc) de Ic~s p;irtiilos auiorioiiiisi;~. ci~iisiiiuci<iii;il y <le la opini6n 
cIc c i c  p;ií\ aiii;iiiic de España. i i c ,  es h;isi;i~iic si ;i 121 vcz i i c )  si t i inc 1;i c i > i i f a i i ~ a  
dccidi<ln del Gohicrno, que. (Iailii I;is iii;iiiiScsi;ici~~ric\ y censuras hccli;is poi- 
pci-s~iii;ilicl;iclcs y pi-cnss del pai-iicl<i lihci-;il del qiic V.E. es su j c k ,  121 ol>iiiii>ii. y 
i i i i iy c i i  ~>asticulai la  de los tsi i idos Iliii<l«s, c i i  la qiie tiivici-on siii:ular ceo 
dichas ii ieii if istaciones y cciisui-a\. h;iii dc cstiiii;ir c;irc/,co clc ; ic l~r i ' I l ; i  y del 
iiicoiidicioniil apoyo, i;iii iicccs;iriii <lcicl i  I;i ii'i>cli;i de Júc;ii-o Iiasia el c;iho dc 
Saii Aiiloii io. coiiSosiiic lie iiisiiiSc\inilo rccieiilciiiciiic ;iI c l i f t i i ~  ;iiiiccc\os de V l i .  
V A L U K I A N O  WI!YLEK.w5 
a \4'I:YI.I:K. V f l )>.  i i r .  iii>l;i l .  iiiliiiii \'. ~p; I'O? 
O N .  1 1 1  S 11'1751: l.,, , s i i p i i o  i i i~l><iiio/,i i/~i~~r,~/~!~~,<'rii<ii i<, v i.1 i i i < . i i i i r , i , i i i  <ir1 iiii~,<,iiiiii\iiii> 
,io>i<~<i>i,<~>,<< ,,,,  ,\h;ti. \l;i<li<I. >i>liiili l. ~ i i ig .  IhX. 
b ' l ~ Y I . i ~ l < ,  v. o,> ,#, ,,<>1;, 1 ,  \,>l,,,,, \', ,>;,S 223 .  

n;l:s[x~"<ilc! I<ogiiciii«s 211 <;iihici-ii<~ qi ic no pi-ovoqiic el rc1ir)ccso ;i los 
ticiiipos ci i  cluc el gciicr;il Wcylcr se l i i ~ o  c;irgo del iii;iiiilo de l;i Isla: cerreiiios 
el conicrcio, iiiiáiiioiios y proliciiios c ~ i i  i i i icsini pi-csciici;i al gciici-al Wcylcr, 
~ L I C  10s españoles de Cuba i io qiiicreii su relevo y qiic si c l  C:obici-tic1 rcsuclvc 
c<itilra iiuesiroi deseos, 1lcvar:i para la  Pciiíi isii l;~ el c;il-iñii y los nplniisc~x y el 
i-cci~erdo cierno de los hiicii<is. Ahan<loiicinc~s iiiicitras casas poi- iiii;i\ h<ir;is y 
c lc i i~osi rcm~~s que vive c l  espíriiii csp;ifi«l c i i  Cuba á despecho de los qiic hnii 
pi-cicn<lido ain«riigii;irlo. Españoles: iViv;i España! ;Viv; i  el geiicrol Weylci-! 
iVi\,a el ~prii i icr cíp;iñol i lc esta Isla! ¡Viva el verdadci-o pacificador de Ciib;i! 
Ccrrcri i<i\  i i i icstras piicrtsh 5 I;i\ i l i c /  i lc  In  i i i ; i i ; i t i ; i  de l  i i i i t r c ( ~ l c s  seis, y 
rc1111(1111<>110\ á lils doce e11 cI I'ilrc~uc Cclllrill.n7 
E l  6 i l 'ociuhrc, a I'l l;ivaiia, cls siciors iii& ulirncspanyolir(e\ i n~iti;iiiioiioiiiisics 
iirganilzercii i i i is gran iii;iiiilcsL;ició n kiviir dc Wcylcr. Aqi iei i .  I ic i  n cli\giist del go\,crn 
lihci-;il de Mnílrid, va ichrc cls proniotor\ ai iuiiforine de c;iiiip;iiiya.V iiiCs, ve soriir al 
h;ilcó i v;i s;iludnr I;i i i ru l i i i i id  csp;iiiyolisi;i, cstiin;ida cn ii i ics 15.000 pcrsoiics, clue 
I';icl;iiii;iv;i. I.l;ivors va pi-oiiiiiici;ir iiii discui-s ci i  c l  que1 i n~ l i c :~  í i i c :  
«Nada  p i i cdc  I I I I I  I m i  ariioi' p r i ) l ~ i o  q i i c  esla cspoiil(1iic;i 
i i i ; i i i i l ' c~ tac ió i i .  I i i j n  de I;ic cl;iscs p o ~ i i i l i i r c \  l . . . ]  I ~ I c  h i i i r i d ~  IIIIIC~:IS 
coiitraried;idcs. piich i io c i i  iodo\ lo \  c;isos he ~po<liclo h;iccr iiii política dc 
co i i i c s i ; ~~  ;1 l;i giicri-;~ con I;I giicrr;~. Es21 giicri-;I iziI';~iiic que IC I i i~cci i  ;iIgiinos 
~pulíticifi y cicr i ;~ pi-ciiso. i i ic soii iii<lilireiitcs. 1.o~ iiisiiltos (le I;I ~ > r e ~ i \ x  de 10s 
Esmclos Uiiiclos y de I;i de 10s ii i~iirrcctos, inc hiiliraii.»" 
A la iii;iiiiScstaci<i s'a<llicrircii noiiihr~isos cciiti-e\. sociclais i ciiiiiats, t i «  ian SOIS de
I'l~l;ivacin si116 de totn I ' i l l a  dc Ciih;i. l'aiiihú va i-chi-e i i~ i i i i h rosc~s tclcgr;iiiic\ <le la  
Pcniiisiil;~, clc Ics Hnlcnrs, ' l 'ciicrik i de la coli)nia cspanyol;~ de Vci-acriiz. Pc i  ;iIii-;i b;iiid;i. 
v;i rcbrc l'cniiisiesla aillicsi6 clcl polílic ~ ~ i n s c r v e ~ l i ~ i -  diss dcni I;ranci,ci> Koii icni Robledo. 
iiii del\ polí l ics iiiés Iii-vcii-i)samci~i ],arti<l;iris cIc In 4 'uh; i  cspeiiyola» i de doii;ii- iiiia 
s<)likci6 i i i i l i i i i r  ;II coiil ' l ictc. 'I'tinil>ú cal iiidic;ir c~i ic I;I i;iiiiÍli;i d i  I<orncro K ~ ~ h I c ~ l o  cn i  
~iropici:irin de c1iinti.c icigeiiis ;i Mal;iiizas i I'lacclas."' 
Hoiia 1i;irt dc I;i prciiisa de I'H;ivaii;i va (loiiar sii~>«i-1 a la c;ii~ipanya a favor de 
Wcy lc r .  1111 d e l  diai-is iiiCs <Icsi;icais e i i  ;iqiicst hc i i l i l  loii 1.rr l . r~<. /r<i .  de tcii<l?ncia 
repi~bl icai~;~,  I:ii caiivi. I ' i i i i~ ior ta i i i  Di<,i-io </<, / i i  Moi-iiiri i i i ic i i ih niiiiiiiiii/;ir la nii>hiliiznció 
wcylci-iste i pr i>v< id  ii i ia ;igr;i pi i lh~i i ic;~. Aqiicst diari era ;iddicte ol P;ii-tit l<cli>i-iiiista. une 
crcissió l i b e ~ i l  del Pei-iii I l i i i ón  <'iiiistituciiiiiai (el ~p;irtit csp;i~iyolisi;i) i csinva en siiiioiiia 
i i i i ih cls d i r i g c n i ~  l ihcrt~ls M~iui-21 i M o r c ~ . ~ '  
Ihi<lciii. i<rliiiii V. ~p:'. Z i l l - Z 3 1  
A I I N A .  , i I ,  l l i \  J 1 I J I :  1 iNiii,>iii> lioiii l>i< <vi l.<, l/<i l i~ i i i i i .  1'1;iiii1.i. 
l!.,rccl,>,l',. 1p;,g. 23(>. 
" Wl~ ,Y l , l~ l t ,  V .  O/>, ,,/t. #m,l:, 1 ,  \~,II#I,, V. lp;~~:. 237. 
"' I to i i i c i i i  ilol>li.<Ii, Ir;i cai;ii CI>II\I<IC~~~I L W I  ~.01011c111 i i l > l~  <IcI gliql tic ~rcs\(<i ~~ci l i~ ic  I c ~ < > n i u ~ ! i <  <Ic C:)W~TICI 
cciliiiii;il. Vcgi i i  SI:l<l<ASO. <',irlo\ i l~l8-11: I r i i < i /  ik.1 It,ipciio. i:r/><o%i /Sii<lSVS. 51:l<r XXI. kl;iil!~<l. lpilg. -1'). 
' '  Sol~rc lch l ' r : ~ c . ~ ~ ~ ~ ~ c l c ~  !cl,,#t~nc\ clc \'l:tt#r:t. vcgc!~ lJlll<Nl:RlN, J ,S~I IC \  11[)7Xl. jbluur,, ('cdm 0',,/,!3q8~ 
~ o l o t , i i i l ~ ~  <l'ii,i i i i i i i>irc lil>ii<ilJ 1.c. i icllc~ I c i t i i . ~ .  lJ;it i \: i \ll\l<li\lOS I<ll:SORI. i \ i ~ l o i i i  Il'J~Jll l.<, po/ñi<i i  
i o/o>ii<il <I;i!ii<iiir ; I . i< i i , ic i  I>I>CIIIIICIII,I Hi~lc,#r. I P . # l l l i i i  
I l 'a l i ra hiiiida. la  pi-eiiisa liberal cspaiiyol;~. ci>iiii':iri;i a la política de Weyler, v;i 
I~UICL"."~ desacreditar 21s promolors de Ics iii;iiiiI'cst;icioiis d';idhcsió al i i iarqii&s de 
'l 'ciicrik. Així, Ei L i h ~ i ~ i l .  cIc Madrid, iiidic;iv;i c~i lc l;i iri+ioria de Iclcgr;iiiics a lavor del 
iii;iiiiciiiiiicni de Wcylcr com a capir5 peiicral proccdicii de persones qiic crcii ci~iitractistes 
clc I'cx6rcit i i io tenicn gran influkiicia ;i I'Havtiii;i. 
M;ilgrat la  seva espectacularil;il. la  inohilitzaciii ;i lavor de Wcyler fou iiifructiiosa. 
S;ig;isi;i chiava decidii a canviar radicnlii iciit la  p i~ l í l i cn  i i i i l i tnr de Cuha, i fi i is i ii11 I;i 
scciil;ir ~políiic;i coioi i ial  espiinyol;i. E l  9 d'octiihre de 1897, Wcy lc r  fclu cessnt coi11 ;i 
i i i i x i in  rcs[>onsablc pc)lític i militar d'Esl>aiiya a Cuha. 
<S.M. la Keiiia, a propocsia del Consejo dc Ministros, se hii servido dispc~iicr 
ccic V. l i .  c i i  sil cargo, quedaiidc~ i i i i iy saiisiccha dcl celo, inicligcncin y 1c;iliad 
coi1 que l o  ha <Ic\cin[~cfiado.»" 
lil gi,vcrii lihcrnl ~si;iv;i prc<icupal pcr Iii possibiliiat que Wcylcr iinpiilsis ;iclcs de 
c;irhctci- sciii isuli\~crhiii. I'cr o<lricst motiu, li cnviarcii ti11 tclcgraina on s'iiidicava que 
eviths: 
<<;icio\ que "10 pricdcn pn~d i ic i r  cc~mplicacic~iici y ci~i i trariar los pir~pósi i i is 
clel ( i i>h ic r i i i~ .  que, coriio V E .  clicc, rcprcsciiia a la  Patria y al pr i i ic ip io de 
;ll,l<lri~l;lcl>~.'3 
Wcylcr va rcspoiidrc, el 9 cl'octrihrc ilc 1x97, ainh iiii iclcgrani;~ ci i  el qiial rcitcinva 
11 . .  . . 
,i SLVII r~dlicsió ti1 goverii: 
<<Siempre i i i ic i ic l í  qi ic c i i  los c:irgos pol í t icos dchí;i c~hci lcccr órdciics 
(;ohicrno S.M., y c i i  cs;i i i iáxi i i ia inspiré todos inis ;icto\. corno V E .  t icnc 
priich;is durante inand i~  ci i  Filil~iii;is. M;inikstacióii ~piirainc!ili: nkc to  pcrsr~ritil, 
s i i i  que m i  coiilestacióii ciivi>l\,icsc ccnioroh 5 sisici i i ;~ <;i>hici-no, d i je  era 
~ ~ a r i i d a r i o  ser generoso cloii<lc ii isiirrccci6n csiiibn vciicicl;~. c i i i rg ico  cli~ii<lc 
cnernigo es ~piitciitc, ;iFirinand» que dc 110 acahnrsc c i i  csin lorina giicrr;i Cub;i, 
cr;i sentar , jal i~i ics 11si-a tcrcci-n ii isurrcccióii; ;igrcgaiido que iniciitras fuera 
Goberiiador gciicr;il y Gciicral en Jck,  Ii i irki cii inplir Lodo lo qiic cl Gobierno 
111ic iieiic la coiiFiniizi de la Coroiia dccrcin~c. WEYl.EK.nl ' 
En iiqiicll coritcxl cIc iciria crispació. pri>lilci.nrcii cls riiiiiors iiiCs diversi~s. lis va dir 
qitc Wcylcr no oheiria el f i ~vc r r i  i es ni;intiiiclrin ;il capcl;ivniit cIc I'cx8rcil cspaiiyol dc 
<'oh;i. j;i l i i s  pcl scu c»iiil>tc, i~ cii i iom del prctcnderit carlisl;~ C;irlcs VII.  
Fiiis i i o i  el Ncij. York H~,ii i l<l es v;i Icr rcssA il 'ni~iiests riiinors i v;i ciiircvisier el 
gc i i c r~ i l  Wcylcr  (X cl'iiciiihrc). Aqucst va dcsincntir cii icgbriceiiicii i Ics acus;icions dc 
c~11islpil.iir 11er opohar-se ;iI \cu rclleii, <l'iiLilit,,ar le scv;i iiiflii?iici;i ;i I'cai'rcii 11cr crear 
ipcri<irb;ici~~ns a Espaiiyn i clc servir la c;iusa c;irlisia." 
E l  govcrn de S;i:;i\i;i \,;i sol.l iciti ir cicl i i is ir~i i6s cIc l'ciicrile Iii c v n  ~~crm;in&iicin 
ii itcrii in ni capdavani dcls scus dr rccs  ~ ~ o l í i i c s  i inilitnrs liris que arrihis el e i i  .;iihstitiit, e1 
geiieral Riiiiii,ii Lilaiico. Ailiicsi;i i lccisió c~hc'ia a In iicccssii;ii de Icr l i.<~ni a uii p<l%ihlc c ~ l p  
<le iiii i dcls i i idc~~ci idci ir isi is. eiic~ii-a!j;iis pcl riidic;il caiivi de p11lí1ic;i dccidii pcl govcrii de 
Madrid. 
La  siiuacii, va scgiiir sciii c<iii l l iciiva a I' l l; ivaiia, oii s'cscaiiipb el r i i i i ior qiic el 
g o ~ c r i i  in1cni;iva desariiiar el i i io l i  csl>;iiiyi~lisia Cuerpo de Volunt;iri«s ilc Cliiba, i li i is i tul 
;irrestnr el cay>ilB gciicr;il per dcsohcir I;i scvcs c~rdrci."' l i l  iniiiistrc d'Ultr;iniiir dcsiiiciilí 
conipleteiiieiit e l  pri i i icr ri i i i ior, qcic ~IIU ilii;ililicei <I'«iiidigii<i i>ofiiiiio» (28 <I '~~ci i ibre) .  
lil goverti \YI orclcniir 21 Wcylcr  CIIIC es~iclds I'arrihiidii del ~CIIC~III I%l i i in~o i qiic 
prolcgís 21s c« i i s~~ ln ts  aiiicric;iiis dc I'Havaiia d;iv;inl el piihhihlc arsc d'cciieriiicsr (25 
d'oci~ibre). A<liicsts ci iei i i ic i  i i<ioi is ~ p i ~ l i c r i  \cr cls scc t~~ rs  1116s ra<licnls espanyiilistes i. eii 
cunscqü?iiciii, wcylcrislch. Aqucsies iirrlrcs iiiolcsi;ivcir Wcylcr. que consiclcrav;~ tciiir 
I'H;iv;iii;i en oel o r i l ~ n  iiiiís />ri-,f¿~<.fo». 
Wcylcr  va decidir ciiiharcar el dii i 29, c l  dia ;iban\ de I'iirrihada del scii \iicccssos, 
B l ; i i i c~~.  i Iliiii-;ir-li cl  c~iinsii<li i inciit ;I hiircl clcl v;ipor. Scgons Wcylcr. airih I'cxigeiicin 
d'cspcrnr c l  seii siiceessor. el govci-11 v~ i l i a  cviiar la ni;inikslació d'ncoirii;idaiiiciiI del? 
scciors 111~:s ~.i i<l ici~lt i ic~i i  ~{)any«l is tc?,  ja que icrnia possibics clisiiirhis. Emlicrh. el general 
i i i a l l ~ ~ r q u í  c~iiisi<lcr;iv;i qtic el gran pcr i l l  era qi ic c ~ ~ i n c i d í s  iiiliicsta iii;iiiilcstaciii i i i i ih 
1.. .: 
.iiiih;id;i de BI;iiic«. i i i<ii i icii i ci i  ~LI? ~ x ~ l i c i i  « ( i c i l ~ o n l n i ~ s ~  /<is /I(I.S~<JI~('S». 
I>';iItr;i h;iiidn. el 26 <I'<iciiihic. el gciicr;il dc I'cx0rcii iiidcpciiclciitisIi~ c i i b i  A<lollO 
C;iti l l i). c;ili cLc les giicrrillcs (le Iii províiici;~ de I'llnvnina. ii iorí ci i  coiiihai eii al'icar un 
c<~ i i i I>~> i  <]tic;iii;ivn de Mnii;igii;i a Cliorrcra. a les iiidalies iIc 1;i c;ipii;il. 
Qiinii s'nss;iberit;ircii n I 'Havann de 1'eiiiiiarc;iiiicnt del ~ i i ; i r c l i i i ' ~Lc  Tciicrile. e\ 
repariircii l'rills i i i i p rcso~ qiic iiicil:ivcii el\ v,cyleristc\ ;i iii;iiiilcslar-sc. 
I:I diti del seo ciiili;ircaiiieiit. el 29 i l ' ~~c tub rc ,  s ' i~rgni i i ic :~ uiis fr:iir iii;iiiiScst;icii, 
i l 'nc~~ii i i ; id; i i~ic~it,  eii ih priilil'crncii, de banclcrcs espariyolcs i fo l~~gre l i cs .  bl gciiernl es cliiigí 
als iii:iiiilCsiniiis i rcsiii i ií la  scva gcstii,. Entre ;ilircs coscs, Wcylcr  ii i<lich qiic I:i scva 
política 1i;ivi;i <<soli.<ido Ci<h<i I z i r o  E,~/i<iii(i. <.I>I /iniir<i». qiic la gucrr;i i i i ~~ i iCs  e  pc~dia 
acabar iiii!jaiic;ani I;i g~icrr;i i qiic. i i i a l g ~ i i  pri>cc<Iir :iiiiI> el iriCi clcvi i i  pntrioli\nie, les 
reloriiics del govcrii lihcral scsicii coiit~.apriicli ic~~is. 
1:Is i i i n i i i l ~ s l ~ i i l s  I';icoiiil)niiyarcii l i i is al iiii,II, i dcs (I'ollb k ~ i i  cscortat pcr un gran 
noinbrc de pctiics cmharcacions Ilirs ;iI v;il1or M ~ ~ i i i r c r r a i ,  i ~ i i c  I'linvia cIc 1ra~llad;ir a la 
Pciiíiisula. 
E l  i i iaicix V;ilcri:i Wcyler rcc~~ i icg i id  que ;iijiicst;i iiiostl-a d ' a l c i c  ;i la hcva 1icrson;i 
vol ia ser ii i ipcdi<ln ~pcl  goverti i que. ciitrc el\  iiiaiiiicsiariis, n ' l i i  Ii;ivi;i i luc pcnsavcii 
i i i ipcdir q i ~ c  el g c i i c ~ i l  ciiiharchs i l l i i i i l i s  el ciiiiiaiicl;iiiiciiI. A inb 1111. el iiinrc[ii?s de Tcncrií'e 
es iicg:i <wii iihsoloto ii ellou," 
AqucII iiiaicix din, Wcylcr dirigí al- lc~ci ici i~i is d'ec~~ii i i ; i<l ; i i i ie~~i al5 Ii;ihii~iiiis de I ' i l la 
de <:iih;i. ;ils voluiii;iris i expl<~rador\ (;iiiiiiiicn;ii\ l~oi i ihcrs) ciihnris [le I'cxkrcit espiinyol: 
« A l  cncarg;irinc iIc csic Cohicr i io  gcrici-;il y del i i iando i l c l  l i i d r c i i i ~  0s 
cxprcsi' los p r ; i i ~s  rcciicr<liis que ieni;i de \~~~hot i -os  c i i  la ;iiiicrior caiiil~;iiia y 
cii;iiido cspei-;ih;i di: \,iicsir;i ;iciiiiirl. i;iic\iro [ i ; i i r i~ i i i \ i i i~ i  y viic\ir;i ci>iiii;iiicis. 
c~in l in i ido qiic cri ello coiiiriliiiii-;;lis dc i i i i t i  iii;iiici;i podcii>\;i ;í rcsl;ihlccer ipor I;i 
i'ucr,.;~ <le Iiis ;irniiis lt i  ]>;I/. cti csi;! A111il1;t. 
"' Wl:Y1.10< Y l.Í)1>1(2 1>1< I>II(;A, V;ilcii;iiii> (1'1-10): Iii c l  r i i < l i i i o  <l<' iiii iil>ii~lii. /Jr<ixiii/k( del cii/>ii<íil 
,q<.r,cir,I i.Vi?l<.i. M;iili ,<l. l>"$ 165. 1 b R .  
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,,Mis c\l)ciiiii/ns se Iiiiii visto ciiiiil>lide\ coii crcccs. y tioy. In coiiciciicio ilc 
Iiabcr hcclio coi1 viicstro ep<iyri cii i i i ito lic  podido 11iii-a coii\c:iiirla y con el 
sciitiriiiciilo de iio ver cuiiililidos ii i is cIcsco\ cii?iiiclo 1;iii !poco i;ili;i 1p;ii-n ello, no 
[lllc~l,1 111ci111s clc si~rl i f ic; l~l i l5 llli gr;llilli<l y illi ;iI'ccto, cs~1crililcl<) hcgi,ir6is sicilcl~) 
el 1115s I jr i i ic h:iloarlc pare qiic Cuhi, siciiiprc española, ~piicdn adinifaros cwno 
se eili i i irn i1iiicii sc l in t io i i i i i~ lo  c\ iai ido 5 vuc\ l ro l'rciilc conio ~;«hcrn;ii l i)r 
gciicr;il (';ipitiri gcrie~.iil, VA1, l i l l lANO WEYI,I(K.»is 
Als sold>iis cl';i~liicsl i i ielcix cxi'rcil: 
< A l  ciic;irgerinc dcl i i iaiidil ci i  . I ck  de csle KjCiciiii. os siiludi: cx[>rcs;iiido 
coiil'i;ihs eii \~i icsir<i i iiiica i lcsi i i i i i l i<lo \,;il<ir y ci i  viicslra coiisleiicin ci i  resistir 
las periali<l;iclcs de csl;i coiiil>;ili;i. 11ai.n lograr In p;i/, en csl;i l\l;i: Iioy, próxiii io ;i 
cesar. por Iiabcr sido iclcv;iclo 110' el (;uhicrni> de S.M., iii~ ~piic<lo incnos i lc 
significaros qiic i i i is cspcr;iiiy;is han sido cuiiiplidss coi i  crcccs; B vosoti,)~, 
vcnccdr~rcs sicinpre eii cuanr;is ocasioiics Ii;ihúis coinbati<li~ con el cncinigo. sin 
I iabcr cxpcr imei i tado dcrr«i>i >ilgii i ia, os i l c h i ~  i i i i iy  [>rii icil>;il i i iciitc h;ihcr 
:iiiicliiil;i<li~ tnii iiiip«cienic irisurrcccióii dcsilc el C;ihi~ <le San Ant«iiio :i la l ' rocl ia 
de Júc;ii11, ciiiisipiiieiido IairibiCii disniiiiiiirla cir la rci1;iiiic p;irlc de esla Isla. 
>Me scl>;iro con el sei i i i i i i ic i i io 'le rio Ii;ilrcrl;i nc;ihnilo ci i  Oricii lc. corno 
esl>cr;ili;i. ci i  la  próxiiria c;iiiip;ifi;i de ii ivicii io. c i ~ i i i ~ ~ ; ~ r i i c i i d ~ ~  co  vosotros las 
peiialiil;ides y l a  g lor ia:  11s cxprcso iiii ;i)r;iilcciiiiiciii<i, dcscaiido qi ic l o  
coiisigiíi? 5 las órdcncr del clistiiiguido Geiiernl qiie ii ic siiccdc ci i  el iiiaiiclo. paxi 
que ~ p < ~ < l i i s  regresar v ic l i~r iosos i In Madre P;itri;i, I iaciciido votos para el lo 
vucsiro Gciicral c i i  Jcfc, V>iIcri;ino Wcylcr. klnhiiin. 29 de Ociuhre de IX97.n1" 
1 als iiiiiriiis de guerra de l'>iriii;idn cspniiyolo: 
<<Al  parlir ~~;ir,i I;i Mc I ró l~o l i  y dcsl~cdirii ic de vi>s<itros, os rcilcrci iisin ve, 
iiiús iiii rccoiiociiiiiciiii, lpi>r viicsiriis \crvicios 5 In causa ii;ici«rial. 
n l i i i  Cuba i i ic Ii;ihCis iIciiii>~iI.iiclri. c<iriio en Filipirias eii otra época, que, 
<Iciitro [le Iii, rccur\<>\ y h;iitii\ qiic criiii;ib;iis, \ois los de siciii[>rc. 111s hinvos y 
\,:iliciitc\ i i i; iri i i<i csp;iñolcs. cliic ii11 rcpif i i i i  el i i icdio y contr;iric<l>i<lc cii;iiido se 
trat;i de dcI'ciidcr la  I'atri>i. Vnlcr ia i iu  Weyler .  tl>ihnna, 29 de Ociubrc de 
1807.n'" 
U1 31 d'octiihrc dc 1897, arrih:i n I ' l lav;ii i; i el ii11ii c;ipil;i gci ici i i l  i govcriindor 
ge~icral rlc C:ub;i, el gciiciiil l iai i iór i  I3lanci>. Wcylcr Ii;i cxplic;il ci i  les s c v c  ii icii i i>ric\ i lc In 
guerra de Cuha, que va aliar e l  scii vaixell per saludar-lii i pcr 1liiir;ir-li el ci~iii;iiidniiiciii. lil 
gcncral mal lorq i i í  express:~ e l  5cii ci i i ivei ici inei i t  qi ic les i i i ~ v c s  rdo r i i i c s  p i~ l í t iq i ics.  
I';iiilonr)riii:i. cotisliiiiiricii i in coiiiplcl li;iclir 1x1' ;i 1;i c;ius;i cspaiiyola ;i Cub;i. E n  paraules 
del mateix Wcylcr, la coii1cst;iciii iIc Hlaiico ioii q ~ i c  %<le iio ir 61. /r~ihicr( i  ido uri /~iii.,niio: 
yirr n71, hizo coniprriidpr s i i  v<i<ri/i<.io, (/u<, ii<i<lir hnbíii de <i,eiii</e<.<,rip>>.?' 
No Iii Ii;i duliic 11uc la desiitució clc Wcylcr i le conccssifi <le I ' ; iutoo~~niin  Ciiha i 
I' i icrio R i co  pnlvocareii ior lcs Iciisioiis ciitrc civi ls i iiiilit;irs ci i  el si i lc l  rkgi i i i  de la 
Kes1;iiiraciú. 
L a  siruació ciondn c i i i i~ r i i  a Wcylcr era Uii iciisii iliic, ci i  i r  iiiiii escala ti.cnic;i ci i  el 
por1 cuba de Gihara, hi va Iiaver riiiiioi-s que el iii;iriliii.s de 'Sciicrife \,oli;i sohlcver 
I'ex&rcit." 
I l e  Sct, cI gaicra"lBlaiic<i va destiiiiir el c<iiii;iii~laiit i i i i l itar d'aqiicst;~ pl;iyn pcl ki de 
no haver evita1 les niaiii iestacioiis d'adhcsió clc civils, volunt;iris i iriilir:irs al fciieral 
Wcylcr. A i ~ i i e s i  Iiavia csiai rellut pc l  hai l le i CI coin;iiiii;iiii iiiilit;ii- i va ser visital pcr 
coiiiissioi:s del Casiiio Espafiul. cls Voluiiiaris, cls I3oinhers. cl  pcribdic IJI I'oi-i,<~fiir i el 
rain del c o i n ~ r q . ? ~  
Pcr cvi iar iiinnifest;icions i i i i i l i i t i idi i i i i r ics a f n v i ~ r  i lc Weyler. i ci i  coiiscqii61icia 
contra el govcrii. es va ocultar a I 'ol i i i i id ~xíhlic;i el port de In I'ciiíiisula oii deiciiih;ircsria 
e1 mil i lar inallorqiií. 
A la Coroi iya i Saiiiander h i  hnv i ;~  cx1)cci;iciii iI;iv;iiit 121 prohnblc ~ i r r ihnda de 
Weylcr. Els scctors wcylcrisics prep'ixivcii i i iaii i lc\iaciii i is d';iillic\iú si bC, a S;intaridcr. cls 
bocinlistes orgni i i t~n\;ci i  iii;i conrraiiiaiiifcstaciii. 
Fiiiali i ient. e l  \liipor Moiil\crr;i l va arrihar ;i I;i <'r,riiiiye ( IX  de iioveiiihre). I'crb 
Weyler i io va p ~ ~ i l e r  ilcseiiiharcai-, pcr ordrc del govcrii. i v:i rchrc I';i<llicsió <I'ciiiitats 
p i~ l í i iq i ics de car:icicr rcpiihlicii, cnslisla, ciiiiscrv;iilor i coiiscrvador roincrist>i així ccim 
d'essi~ciacioirs ecoribiiiiqiies coin CI grci i i i  dc c<iiiici-ci;iiiis o el C:írcul« de Artesarios. A 
aqiiests darrers, Weyler dirigí les següeiits p>ir;iules: 
« IX jad i i ie  clue ú vosoiros. i lue represeiitais al pueblo, os Ii;ihlc de los 
soldaclos que a l l í  luchan y pcii;iii. olvidúndose 10s pol í l icos que pideri la  
siiprcsióii <le la  rcconcciiirzicióii de lii\ ciiiiipcsinos i ~ u c  sil>s tiro1c;iban 6 la tropa 
y scrvfiiii de cspias 5 10s rchcldcs, ~ lú i ido l i s  moiiiciones, arriias y dinero.»" 
Pcr la  scva part, c l  govci-ii l iberal va or<lciiar al c a p i i i  gciicr;il i ic  Galici;i que 
dcinan;is cxpl icacions n Weyler per les par;iulcs qi ic se li niribuicri. proiiiiiici;idcs a 
1'H;iv;iii;i. i que Iiavicn piihlicai alguiis pcrihdics cIc I;i I'ciiíii~iil;i. C«iii que no es ci>iicl-ciii a 
qi i i i i  pi1111 ch i-clcri;i el goverii, Wcylcr es va liiiii1;ir ii rcciificar Ics cxagcracioiis qiie se li 
~ i i r i h i i i c i i  n adlicrir-se. i i ~ i v~ i i i i c i i i .  ; l povcri i  Icg;iliiiciii coiistiti i it. A ixí ,  per cxciiiplc. 
Wcylcr  iicgii Iiaver ehial rcbut ;i (;il>;irn ; i~ i ih  lioiioi-S iiiilii;irs cluaii ja havia ccss;ii ci i  c l  
coinniid;iiiiciit. Ei i  aqiicll i i ioii iciit va c<irrcr cl  i i i i i ic~r. i;iI vcgi i i l~i  exagerar, que c l  govcrri 
lihci-el pretenia arreslar-lo.?5 
Lles de la  Coriinya, Weyler n;ivcgi l i i is  ;i Bnrcclon;~, oi i  dcsemharci e l  21 de 
iioveriibrc. Cal rcc<irdiir <lile el iii;iriliii.s de 'l'ciicriic ociilinvn el cirrcc de capii:~ gciicrzil de 
C;iioluiiya c i i  ser iiriiiicii;ii pcr a id?ntic c. :ti . i ~ c  ;i Cuba el gciicr clc 1806. Ei i  piii-lir c;ip ;i les 
Ai i i i l lcs proiiiclL: qi lc c i i  ior i iar dcsciiib;ircai.ii~ ii Ba rcc l~ i i i i .  E n  acliicsiii c;ipiial, rch6 
l';idlicsi6 <I'iiiiporioiits scciors de I;i pohl>icid. Algiii is ~pcriodics c;ilcularcii eii 40.000 el 
iioiiihrc cIc pcrs<iiics qiic ;iii;ircii ;i i-chrc'l. UCS 1icI i i ioll, CI gciicriil es dirigí al doiii icil i clcl 
scu ;iiiiic íi it i in. Puig i Snladrigas, cxpscsiciciii clcl I:oiiiciit clcl 'l'icli;ill Nacional F T N .  Cal 
rcci)rclnr que, c i i  ;iqiicll i i ialeix i i ioi i icr i l .  ; iq l i c ia  po<lcrosn )introii;il es p í ~ s i c i i ~ i i n v n  
.. 
~it,i i~iciit conir;i la conccssi6 cl'aui<iii<iiiiia s Ciili;~. cti csciirc qiic nfcctnrin iicp;iiii,;iiiiciii 
cls iiiicrcssos dcls crnprcsari\ cauilaiis.'" 
A 121 ciut;ii coiiitol, vn c6rrcr c i  ruiiior que el govcrii cridaria Wcylcr a M;iclrid, pcr6 
iio li~il ;iixí. Acjucsi cinb;trc:i clip a M;iliorc;i. la scv;i icri.;! ii;il;il. 
A P;iliiia 1<1ii rchut tr io~i i f~i l i i icr i i .  l i i i t rc 1;i i i iul i i i i id qitc I'aclainii cal destacar cls 
diri:ciiis I<~c;ils del  conscsvadorisii ic. clcl repiiblic;iri isii ic i del  c;irlisnic. a ix í  coi i i  
rcprcsciirniits del pcrihclic 1.0 ti/1iiii<i Horu. uiia piiblicacici ciiorii icii icii i wcylci-ist;~, i clcl 
grcni i  iI'ciiiprcs;iris del c;ilq;ic. I:iiis i i o i  s';iixecareii diversos ;ires <le cr io i i i l  sti ib Icx 
Ilcgciiclcs <<A W<,i./em i <</\/ Ej<'i<iio>>. 
Ai-raii d'nclucstn ;ilii>lciisic;i rchiicl;~, va borgir 11 I'aliiia la  idea de creer e1 Círciilo 
Wcylcrists. Acliicsin ciiiii;ii p<ilíiic;i cc v;i cciiisiiiuir el jt i i iy <le 1898 i va II;iiic;ir el i i i ; i i i i tsi  
A Iov i~i i i / /oi<l i i i i i<~,~. Es tr;ici;i~;~ <l'~iii I r<igi.ain;i vapaiiiciit rcgciici-ocií~iii\I;i i iiilcrclassisla 
~ I I C  ~prcieiiiil i~iil>uls;ir tiiiit I ' c ~ i i ~ i r c ~ i ~ r i i t t  C<II~I la cl;issc ohrcw i Iluii;ir coiiira c l  ciiciquisine. 
10 1899. atllichi griip pulític ~pnl-iicipli aciivaiiiecii en la l lui ia polí i ic;~ i va icr part d'uii;i 
i i i i ipl ia C«elici<í I.ihcrel ai i ih cls lihcrii ls a g a i i n h .  el\  coiiscrvadors soiiierisics i cls 
i-cp~ihlicalis. l:Ih wcylcrisics ;icoriscgiiircii algliris rellreseiitairts a I'Ajii i itaii iciit de Palina i. 
cap el I<)OI, coiii v;i fcr el iiiaieix Wcyler, s'l i i i ircii el I';irtit Lihcral." 
A ii i i i jatis clc clcciiihrc dc IX< lX  Wcylcr ~i;issii ;i Madrid. Uii;i rci;il orclrc del h dc 
<Icsciiihrc va ct; ihl ir  < ~ i ~ c  li;issii"n I;i sitiinció <le qu;ii-tcr eiiib rcsid&iicia a Madrid. Aqiiesr;i 
\i i i inció es pcrlloiigii pcr ;i WcyIcr lins ii I'OCIU~I-c de 1900, en que Snii iioiiienat u p i l i  
gciicral de Casicll;~ I;i Ni)v;i. A I;i cnpitnl, teiiibE lo~i rchoi pcr una rnolritrid oi i  sciiihla que 
~prcdoinin;ivcii cls olirci-5. l i ls  rcli i ihlicaiis del pcrificlic 1-1 l'~o,qi.<,,vo coiisidcravcii qiie 
;irrih;iva a Madrid iiii c;iliclill vicioriós. T;iiupoc i i c i  v;i Iiili;ir ;I I;i c i i ; ~  I'iilii.ac~p;iiiyolistn 
I'i.ericiscí~ K o i i i c i i ~  I<c>blcdo. 
I'iiis i tot al scu clotii icil i p;irticiilnr clcl c;irrcr dc Z~ i r r i l l a .  es i ; i rci i  rcpci i r  les 
iiianikstacions d';idhcsió a la  se\,a pcrsciiia i \,;i Iiaver de s<~r i i r  cliverhcs vcpnclcs el halc6 
Ipcr c~~rrcspoiidre als visqucs. 
Naiuralineni, la iiicoini>ditai del g<~ucrt i  l heral niiih I'cxc;ipii:i gciicr;il (Ic (:iiba ei-n 
riiCs qiic niii;ihlc. l i r i  ;ic]iicIls ilics es p i i h l i d  corn ;i cos;i ccrla iloc Wcylcr s ' t i~ iv i ;~ prcsc~~i; i t  
cI;iv;iiii el i i i inisirc de la guerra, Migl ic l  <'iirrc;i. i el c;ipitii gcricrnl <le Madrid. vcslit dc 
p;iish, en coiitsa del que disposavcn I c i  <irilciiaiiccs inilii;irs.?Vlil 17 i lc dcsciiihrc cIc 1897, 
Wcylci- i i í ~  ve ~pc~dci. assistir n 1111 Iioriienatgc a Roiiicrii Ri ihlci l í~ pcr proliihiciií clcl i i i i i i isire 
[le I;I Ciiierr;~. 
1Zri aql~cl ls  iiicsos, ~ i o  lii ha diihic c~uc el iii;irqiii. <le ' fcneri lc lo l i  iciirptet pcls 
sector\ c«iiti.;iris al rhgiin (le I;i Kcslauració, q ~ i c  ]pcri~;ivcii triibnr ci i  c l l  I 'ac.spn<l<iii~~ ii i l i iar 
qiic podria Icr Irioirifiir cls scus ide;ils. 
Els carl istei,  l 'op<1sici6 pcr I;i drci;i ;i I;i in i~ i inrc j i i i ;~ i -cs in~ir~ id;~.  ~pnrt iciparci i  
;ictivniiiciii ci i  i ~ i i c i  les iii;iiiiScst;icioii\ i1';idIiciici oIcridcs a V;ilcrih Wcylcr ilunii 1oriiA n la  
Pcníiisiiln. E l  14 de deseiiihrc. S i i i i i i  V;i/iiiicz <le Mcll;i piil,iicii iici ;iriiclc ;I 1-1 ('nii<,o 
I(i,><ifio/ (iii afiriii;i~;i e\i;ir <I';icrird niiih Ics ¡<lec\ que <Ictcii\:iv;i el iiiilit;ir i i i; i l lori~iií. E l  
~pretciii lcii l Carlcs VI1 v;i iii1ciil;is cntscvislar-se ;iiiih Wcylcr. pcs¿i I;i reunió i i iai  i io es 
diigiiL: n teriiic.."' 
12cs idccs l ihcf i i l i  i ;ilgiiiis c l~ is i~d is  cIc In sc\'s irqjcciiil-i;i podien kr pciisas qiic els 
scpiihlicens crcii iiiCs ~>s¿ixiiiis ;il gciici;il Wcylcr. Naiufiilinciii. ciic rcicr i i i i  als rcpuhlicaiis 
iiiiii;isistcs i i ici ; i l i i ic i i i  iiii><lcr;iis. Els ii.ilcnils <le I'i i Mnrg;ill c \  tir>h:iicii :I Ics ;icitípi~dcs 
i lc l  wcylcrisiiic i, el scii ¿~rg;iii. 13 Nirci'o I(4giin<,ii, dcsqu;ilificii cIiir;iiiiciit cl  sciicr;il Wcylcr 
i cls sciis ~n?to<lci.  
Pcl qiic 1.1 ;II\ scl>iihlic;iii\ iiiiitnristcs, cal i-ccoiil;ir qiic ii i is ;i ;iqiicll;i Cpocn algiins 
scctors dc I'cxkrcii Ii;i\.icii csi;ii rcpiihlicaiis. Escii scccrits el& fi-;icassais inteiits colpi\tes 
<I'nlgiiiis iiiilitars rcpiihlicaii\ ci i  cls ; i n y  1x83-86. Ni]  Iii Ii;i <Iiihtc qiic. ci i  aqiiclls ;iiiyr. 
Wcylcr lo11 iiii ídoi pcs ;i a i i i l~ l i s  \ccic~ss del scpiihlicanisiiic c \~ i i i i i yo l .  La destitiici6 dc 
Wcylcr iiiolest;~ hona pari de I'cxei-cit. Grups <Ic gcncfiils cclchs;iscti rc~i i i ioi is i es parl;i i lc 
pri~cleriiar In Kepíiblic;~. Els iiiiIii;irs 1116s cmiscrv;icl(>i-c cseii ieelh ~i In rciii;i rcgcnt Mnria 
<:sisiiiia. Uls generais Agiisiíi i Li iqi ic y I'(ic/ J;ir;iiiiillii. clc p;i\s;il republicii, c~ic;ip$alarcn 
ui i  i r iovi i~iei i t  sedici6s coiiti-n I;i rciiia rcgeiit. Aqiicsti :ciicr;ils iilirnir;ici«iialistes cpai iyols 
coiiiplaven a captar Weyler, qiic era ainic <le I.iiiliic. i giiiili;~ <I'iiiin si-;in ~iripii lnritat. 
Els consliifiiiloi- convocnrcii Wcylcr ;i iii ia reunió ;il Tcairo Priiicesa de Madrid. 
dispnsais a proclaiiiar e1 cric Iñcciós. Wcylcs es iicgii a eiicnp$alar c l  niovirnciit rcbcl i 
reciiscli als rnilii;iss que la  scva iihligeció ei-n s~~i i i ic i rc 's  e I;i vii l i i i itni del ~podcr constituit. 
1,'actiiiid c iv i l is i ;~ de Wcyler heri segur qiic coiitsil>iií 21 liiisir;is el i i ioviii icnt i~icciíís iihaiis 
qiic aqiicst arrib;ic a pr<i<liiis-sc."' 
A i i ih  (01, la possihilii:ii <]tic Wcylcs {iariiciphr ci i  i in ii ioviii iciit siil>vcrriu plan@ 
sohsc I;i ~x~ l í l i c ; i  csp;iiiyol;i el 189X-90. I)c icl. I;i 1piilici;i vigi l i i  cl  \cu <l«iiiicili durent i i ~ o l t  
de temps." 
Malgrai que ccri;i prciiis;i, com El Inii>an.i<il, de Madrid. i io deixava d'cxplic2ir que 
el <rizoj<ido Wi,il/ei.» tenia un pci i  n la inoiiariluia i l 'altre a la república, aqucll in;iteix 
dcscmhrc de 1897 Wcy le r  passii a ci>i i ipl i i i ic i i l ; i r  la rc i i ia  rcgcnt ,  Mas ia  Cr is i i i i i i  
d'llahshi~sg-l.orcii;i. 'l'aiiihc! visiih I;i vícliia dc C;inov;is del C;istillo, I'esta<list;i qiic. ~ii;i lgfii i 
lotes les advcssitats, I'hiivia ii i i l i it i i igul en el coinaiidniiiciii <le I'lix?scit cil>liiiyol de Ciih;i. 
Pcl que fd  11 I'evoliició dc I;i <liic%iió ciili;iii;i, el h clc dcsciiibi-c i lc 1807, el prcsiclciit 
i iord-ii i i icrici, Willi;iin Mcki i i lcy, ciivi;i el scii iiiisr;ilgc ;iiiii;il ;iI CoiigrCs clc Wasliiiigtoii. 
E i i  >ic~iicst iriiss;ii-,c s'nlacava diiramciii I;i polí l ic;~ \c:i~id;i pcr Wcylcs ;i Ciiha i cs valor;ivn 
p~~si i iv ; i i i ic i i i  I;i scv;i dcsiii i ició. E l  presiilctil ~iiircIL;iliici'icii ps~>[>ugnx\ '~  que e\ iloiiiis a 
Espaiiyn «iiii;i o~~os t i i i i i i i i i ~~ .  cncsr;i qiie hi 1111 \';isrili;iv;i ;i iiiin [>ni1 iiista. «inni pcr als cuhoiis 
coin pcr ;ils c l~; i i iy<i ls ,  ;iixi coi i i  c i l l ~ i t ~ i i i v i i  11cr ;i 1<11\ cis iiostrch i ~ i t e r css~~s  tari íiitiineiiieiit 
lligats n In (iucsi.;i de Cuba l... 1 I'exig?iicia d'iiii;i ncció ~ i o i c s i o r  pcr part dcls tirtats Uiiits 
i .o i~ in i i i l rh~~. '~ 
M;ilgfiii ;icliicsies nmcii;iccs, el povi r i i  lihci-al csl>;iiiyol iiii va vnliil-as negativ;iiiicnt 
el Miss;iigc Mcki l i lcy. 
1,';iciiiiid de Vnlerih Wcylcr va ser ci~iiiplci;i i i icii i <lifcrccii. l i n  iin psiiiicl. iiioriiciit es 
v;i i i i ; i i i lc i i is c i i  s i le i i c i .  scgoi is el1 ~pcsqi~i:  121 SC \ ' 8  0lpi i i i6 ~pod i i i  ser ~o i i s ic lc r i ida  
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~ i i i < .o~ i - c ( .< . i < i i i  o ii /,rii<l(,ii<.in </ii<, ,,o .$<, <oi)ij>ii~iii<o.i((li coi! /(,S i e i~ i /~<~i - ( i ,~cni (>r  
.i<,rcili(liii/ ? r e ~ < ~ r i v i  q i i ~  rii<, h<i iiii/>~i<-sien. Mnlgi-;it ziixi). el 30 iIc clcsciiihi-e i le  1897. 
Wc)#lei. e i i v i i  iiii:i c;iri;i a la i-ciiiii icgci i l  ci i  so l~ l ic i l i id  <le icpai-eciii dcls gi-cugcs inlci i ts a 
I'cx?i-cii cIc Colxi i o c l l  coiii ;i gciicl-:il ci i  c;ip dc I'csiiicii1;ii cx?i-cit. lil Icxl iIc I;i c;ii-ln crn el 
\cgiicnl: 
<<Seii«ra: 
nl,lego hoy aiilc la repi-csciilacióti iri ih clcv;icl;i de In Pnti-in y del Ljdicitc~. ci i  
s<~lici io<l rcspciuosa de sntisi;icciotics ~ I I C  c"li110 iiidisliciisahlcs para la honra de 
las Ariu;is cspafiolas y plii-n ini pi-«pi<i Iioii~>i- dc ~ o l i l o d ~ ~ .  
nDcsclc lop;ir 1;iii ;iIio coiiio el clc l;i Prcsidciicia i lc iiii 1:si;iilo. y ci i  ociisidii 
1;i,, s~,lc,llnc C,,,Il,> l a  t ic l;1 ii1>ci-1urii clc lI,,ilS c~,>l;lr;ls, se Ililil ~,i-ofcri<l<, 
i-eciciitciiiciitc ii!jiii-ins <le tal liiiaje cii i i iri i el EjCrcito dc España. qiic i io p~ i cdo  
iiiiagiiini- CI qiic siiscrihc p;isni-aii siii i-igiii<i\;i y <liligciiic ~pi-otcsta clcl Gohici-iici. 
>>Los liei-oicos solilad<~x que dan su saiigsc gcnci-o\;i ci i  los caiiipos de Cuha, 
para i r ia i i te i i i i -  i i i i n i i g i h l c  lo Soherai i ía de Espaiia, I iai i  s ido  coharde y 
groscrairiente i i i s i i l ta< l~~s  ;i lo fiiz del i i iui ido y co i i fu r id ido  con una ii i isinii 
cxcccraci6ii coii acliiellns Iioii l i is i-ebcldc\ <le hsiiclidos ii idigiios i lc iodo Ii';ito 
rcg~ilni- y c;ih;illcriisi>. 
»L;is iiicdiilas ailoptadeh c i i  nqiiella giiei-se coi1 el n!ii[xiio y sprcihaci611 del 
<;ohiciiio csp;iiíi~l, riiii calilicedas de inf;iiiics c iiiil~i-opi;is cIc iiii piicli lo ciilto. 
»I.es ói<lciic\ i lc l  <;ciicral que acaudillnba ;icliicl EjCi-cilo, Iiaii sido juzi;id;is 
<le hi-iit;ilcs y c:ili;iccr <le lioi-i-ni-izar ;il iniiiido civilizado. 
>>Si \e ti-;it;ii-;I t;iii \óIii i lc iiijiii-¡;ir ;i qiiicii i iciie la Iiorii-;~ de dii-ipii-se a Vuctr;i 
Mq jc i iad .  llevai-in esas i t i j i i r ias c i i  si lci icio, sin ilolei-sc <Icl nb;in<loii« del 
Gohici-iio, ;iiites hicii, se iiiosii';iria co~iiplnci i io i l i  iiieiccci- sciiiqiiiiiic coiiccpto 
d i  i l t~ici ics iiciic ~x>i- ci ic~nigos rcsuiltos <le lisl>;ifiii. 
nl'ci-o cii;iii<lo se ii-ain iIc < i k n s i i  qiic iii;iiicliitii a i(sli> el IijCi-cito: ciiaiido el 
agi-;iviii viciic ;i iiioi-der lo lioiii-;i (le ;iqiicll i~s soldniios iiirccicihlcs. gciicr«h«\ y 
\';iliciiicr. 1111 i>iicdc n i  (Ichc 1olcr;ir 1;ilcs ;ico\;icioiics el (;ciicrol qiic Iia pelciid<) 
con elli)\; q i ~ c  Ii;i \,i\,ido sii iiiisiii;i vid;i, Ih<i~ii.iiiil<isc ci i i i ; i i i c l ; i i  el iiiá licl-oico y 
nurnci-oso IQCi-cito cIc chtos iiciiipos, y ciiyiih ~ í i -de i i c~  l n d i i  {> I I~~CI I  c< ) i~~c~ i c r se  e11 
el grito iIc ¡V iva  L!hl>nfis! 
>.No, i io puede el qiic \ii\ci-ihc <Iccciiip;i~ii- ;i sus coiiip;ifici'os de ai'inas. y 
coirio Iiis ii?jurias se pi-iicliiccii ;iIIú iluiidc 1 i i 1  pncdcii sci- c;iiipiid;is de propiii 
cuenta, llego I ioy a Vuchii-;i M;!jcsind pidiciidi) i'el~ai-;ici<iiic\ n i i i ic i i 'o  Iioiioi- 
riiiIi1;ii- pis(iic;iilo. poriluc ~ni i i~~l i ' ; is I~; lc i i  s i i i  scspiicstn ciii'i-gicii y <Icciiriis;i 10s 
iiiiiiliii\ laiiziidos por i i i is ici  M;ic Kicilcy. ~i ici i \ ; i  cl~iicii siisci-ihc q i ~ c  t i 0  ~iiicdcci 
vc\tii- coii oi-gullo el i i l i itorii ic lo< s«l<l;iclo\ c\l>;iii«les. 
ol'úhlico Ira \¡di1 el ; i f ra i io .  y púh l ic ;~  y ;iiii[>li;i dchc dc cxigii-se oi in 
i-cpaiacióii iiiiiiciliiitn. 
» N o  lo  pide qiiicii s~isciihc. \iiii> qiic Iii i-ecl;iiiin iiiipci-icis;iiiiciiic el Iiorioi- i lc 
l(sp;iñ;i: ese Iioiior iiiaiiciilnd<i ci i  el EjCi-ciio i l i ~ c  e\ iiii:i i-cprcacriiacii,ii \¡ve de I;i 
I';iti-i;i, cuya priiiici-;i y ii1k alii i i~ivcsiitliii-n ciil-i-c\l~<iiidc ;i lii Aiigu\te ~>crhoii;i de 
sil Mgjcsiacl el Rey. 
»I'oi lo  iiiiiio. i io ;i t í t i i l i~  dc t ivor .  siiio iii\'iicaii<lo los uciiti i i i icii i i~s de Iiiiiioi- 
y justicia. ;I los qiic i io piic(lc cci-r,is s i is  oí<los c l  'l'i-uno, qiiicii sii\crihc \olicits 
i-cvcre~itciiicriic i lc Viiciii-:i Mi~.jehi;i(l qiic i i ic l i i ic el úniii io del (;<ibici-iic 1p;ii-e 
pr i~ci i rar  que p u i  I;is Arii ins csp;iñi>l;is se d i  iiii des;igl.;iviii indispcirsahlc ;il 
cleeori~ nacional. 
»Señora, n 10s R.P. de V.M. Wcylcrn" 
E l  coi i t i i igut d'aili icsta 1lcir;i resii1inv;i cnirciiind;iiriciii incoinodc pcr el govcrii 
Iihcral. eii iossiidii a apaivagai- cls E\ i i i i \  I l i i i i s  i a ccrcar iiii;i si>l i ició ;iiitr,iii>iiiisi;i ;iI 
prohlcii i;~ cnha. A rnCs, I;i carta fí~i i  piihlic;i<l;i ci i  i i i i i i i l~riisos pcrihdics, c~~iiiciii;;iiii pcr l:l 
Nii<.ioii<il. pariid;iri de Roii icro Koblcdo. i I.ii C o r i ~ ~ ~ s ~ ~ i ~ i i ~ l ~ ~ i ~ ~ ~ i u  M i l i a r .  Poc d i p r i s ,  
<livcrsus di2iris [le províncics piihlicnrcii i;iiiihd I;i cnrt;i. A M;illorca. varcn 1 r  i~steiiiació 
(Icl niissalgc wcylcrisl;~ cls roineristes del Hemido c/c I ~ o l r i i i ~ ~ ~ c  i el sciiiprc pi-í~wcylcrisls 
pcrifidic Lo Úlrii i io Horir. 1.a resta de la  prciii\;i íIc I ' i l ls  t;iinhl: piihlic:~ iI iiii~s;ii:c, ;iiiih 
I'cxccpció cIc l'firgiii dcls libcrals :aiii;icistcs i iii;iiirisics. 1 1  Liheri i l  I'<~Iiii<,s~iizo. 
E i i  gciici-;ii, I 'anoinci iai «Mciis;ijc ;I la Reinan. v;i rchrc diircs cci isi ir is <Ic\ del 
govcrn i ilcs dc Ics ii lcs lihcr;ils. En csirvi, cls scciors iiids iiliraii;iciori;iIistes csli;iiiye~ls i 
boira par1 de I'cxi.rcii el rcbcrcn aiiih graii salisf;icció. 
M011 aviai, el «Mcnsqjc a la Rciiian es va coiiveriir en un ~in ib lc i i ia  pcr a Wcylci'. 
N« era I;i priiiici'>i vcgid>i que e1 gcwrd l  icnia problcrrics íi i i ih la justíci;~ iiiilit;ii-. liii ;i<luclIs 
inarcixos dics d i  principis d i  gcncr de 1898. va i'cbrc I;i vis i i ;~ d'i i i i j i i igc d'insiriiccii, a 
caiisa cl'una cartn q i i i  hnvia cstat p~ib l icn i l ;~ III~S iiicsiis kibzins ;i E l  N<i<.ion<il. Ii i ici;i l i~icii l, cls 
pcrificlic wcylcrisics iiidic:iren cluc. a caiisa del «Mensaje a la Iicii i>iu, W i y l c r  110 1i;ivia 
csiat arrcsi;ii n i  Iiaviki rchiii cap corniiriicacii, del goverii. Ai i ib tul, 21s jutjais iiriliiai's iiriciiiicn 
I'ohcrii ir;~ cl'uii cxpc<liciit nl general Weylcr. El govcrn liberal cii;iv;i i i iol i  inicrcssai en 
i i i l i~csi iciii;i.,i;i c~i ic orisi<lirsva qiic en el «Mciisqjcm s' inci~rr i ;~ en divcrsiis delictes. 
l i l  i i i i i i isirc i lc I;i giierr;~ o l . i i c i i h  I;i inicrvciicii i del Consejo Siiprcnio dc Oi~ci'rki y 
M. iiiii;i. : Aquc" ~irg;iiiisiiic, 1" ; d c c c l ~ c i ó  del govcrn, ;icor<l;i <]tic d g c i i c ~ i l  Weyler iio 
Ii;ivi;i iiiciirrcgiit ci i  c;ip dcls <Icliclcs clii;ilillcats al Codi de Siislíci:i Mili1;ir. 
A i x í  i ioi. el govcrn va coiiiiriii;ir i i i ipulsai i l  In iiisii-iicció dc diligi.iicics coilira 
Wcylcr .  l i ir \cr oqiicst sciiacliir vii;ilici. d'acord eiiih l 'articlc 401 del C'iidi i lc .Justicia 
MiIi1;ir. I;i ('alii1;iiii;i Gci ici i i l  de Madr id v;i Iinvcr <le o l . l i c i ta r  un  siil>lic;ili>ri al Scnal 
(Ichrcr iIc I X'IX).  1,'csincni:il nriicle iiidic;iva qui: <</l<ir<i />t.o<r.snr. 4 iiii s<,iio<ior o <iil~i~iiid¿~ 
o (<)l?(,s. l(i oi~io i~ i i l ( i i1  ,jii(li(.i(il i)h~<'i.i~<irii /O lii? /<IC Jc\.c.I ~i'ii(,~<il<,.) ili,l RC~IIO ~J~SPOI?PII 
/><w(/ l<i/<,i <,ices.»" 
J;i ;iI Scii;il, ;i c;iiisn d i  defccics dc Iorrn;i. la qi ic\ i id i lcl  sul~lic:iiori de Wcylcr iio 
ciiincii$:i ;i ti-aiiiii;ir-se l i i i s  ;iI jiiriy."' liii aqiicll i i ií>ii icii i. le qüc\ i ió  del «Merisaje a In 
Rciii;in Ii;ivi;i pcr<lui biiiie pert <Ic I;i xv ; i  \,iriili.iici;i. A iiiCs. I ' i i i ici de I;i g i~c r r :~  niiih els 
Esiats I J i i i i s  (abril de 1898) Iiavia ;icnparai I'ntc~icii, de I ' i~p i i i i< i  ~~úhl ic ; i .  
(';iI <Ichi;icar qi ic el seiinclor S;iiiiriiiti« Ehtchaii M ig l ie l  y ('~il l; i i ites. coiiite dc 
Iis~cl1;lrl ~:cIll;lllics, \,ti lrcr ll~11;lr c~llc <<.>OIi l¿llll,l.\, ( i  1111 ,,l~i,~iO, lo., ,.<Y/,ii.,iIO., <!il<2 S<,  ll~lll 
d<,jn<lo (/<, o l~crr i '< i r  ii lo<lo l o  r<,l<riiiv> a l  n\ ir i i io i/ii<, dio /i,,v<ii i r  <,S<, /~,ircw>. ? qire /ri:<~ 
iii,i.<,.rtii.io 10 l>rc.sciiici<.i<iii <le e i c  ,~ i i l~ l i<<i i i , r io .  r/ii<, ,,o i i , ~  < , i i r f i i i r i  i/i'<,. / ? i i ~ i n  vii 10 i,ii,~irm 
coiiiiiiiic<i<.i<iii yruc sc iii<iii<l,i 01 S<,rr<i<I,>. <1vjort111 ohcri-i.oix< <.%os i-<,iliiisi~oc v o1i.o~ de l c i  
le\: de I J i ~ j ~ ~ i ~ ~ i i i i ~ i i ~ ~ , ~ r ~ , ~ ~ , ' ~  I j l  c i i i i e  I:stcbiin <i~~l l i inles cni 1111 polític i ~pci-i<l<listii ~ i i n ~ i i ~ r ~ ] u i e  
qiie ocup8 cirrecs <le cerlii i i i i l>(~ri I~i icia t  piirl ir de 1874. N o  cal dir cliic I i i  Iievis ui i  intcrks 
polític per part del govcrii liberal en I' i i i iciit i lc ~ ~ r o c c ~ s n r  el i i iar i l i i?~ de 'l'ciicrifc. 
La Comishió del Sciint c~ictirrcf;icla del si i l>l icai~ir i  pcr l>rocc\\;ir Weylcr u;i ser 
integrada iiiicialiriciit pels ~ci incl i i r \  Selii\ii;iiio S n i i ~  )' I'o\sc: I'cilro N. M i ~ t s ~ l :  Cipri;iiio 
Scg~ii ido M«iitcsin», l l u q ~ i c  dc I;i Viciori;~: M;iiiiicl I':i\~liiíii g elc Juaii: liiiiilii> (';iIlcjii Isasi: 
Ai i lo i i io  V 5 ~ q ~ i c z  Queipo y Sfiiiclicz Ai:joii;i. E l  ~prcsidcrii loii el \ciiyoi- I';i\qiiín i el 
sccreiari, el sciiyoi- Mirasol. 
E1 ~ p c s d c  I'esttainciil iiiilir;ir era i i i C x  que iioi;ihlc ci i  I:i cita<l;i C < i ~ i i i \ ~ i ó .  C 1'. 
M<i:iicsiiir~ era militar: E. Calleja 1i;ivia Iliiii;ii ;i lcs cai i ipi i iyei cIc S;iiiio I>i>i i i i i igi~ i de In 
(i~ici-va clcls Ueu Aiiys i hiivia e i a t  cnpitii gciicral <Ic ('iilre (1 886-87 i 1803-95): S. Saiiz 
ct;i gcriiiA ~ i c  .los< I.aorciiiir>. el qua1 iicul'U, c i i  ducs ocn\ioiis, el ciirrcc de capii;~ gciicrel <lc 
I'iicric~ Rico; M. I'asquín ci-;i un  coiitrnaliiiir;ilI ~ l u c  Ii;ivia csi;ii i i i iri i\ irc de I;i g~icri-n niiih 
S;igasl;i el 1891-95. Encarn in6s kiv<~rnhlc ;i Wcylcr dcgiiC c r  el 1)iciaiiicii <le I;i Cciiiiissi6 
que. xii ih data del 23 de j i i i iy  de 1898, dciicgii el \~ipl icaiori  pci- pii)ccssai' el M ; i r < ~ ~ ~ ? x d c  
' I 'c~icri í 'c. L a  Comiss ió  eii<,iic e /  i i o i i n i  <ir i,i-oi>oii<,r a i  Sr,ii<i<lo sc sii.v<i uv,q<t> 1" 
~ i i i i o i - i ~ r i r i r j t ~  ,s/>l icira<i~io. Fir innvcn el 1licl;iiiicii M. I'nsqliíii, li. (';illcja. S. Sanz, A .  
V:i/quc~, P. N. Mir;is<il i <'ipri;iri« ScgiiiiiI<> M<~ii icsi i i i>. 
1.a d isc i imi6 del I>ici;iincn ;iI Scri;ir. e l  24 <le j i i i iy .  roi i  i i i o l i  hrci!: <.l.<,ído c i  
~ ~ ~ / > i < ' . s n d o  di<.c<iiii<,ii. y nhi<,iro e i  <ici~<ii<,. 110 h i i i ~ o  iiiii:.riii Si-. S<,iiiirloi </ir? ii.wi.s<, i /<,  l<i 
i>ri/<ihin en conirci, i../irc < i /~~oho< io>>.  '' 
I1';ilir;i h;iii<l;i. a i i i i i j ; i r i  clcsciiilirc dc 18'18 e\ de%ci~hr í  :i Sni-;igi~ssa ~ i r i  cstreiiy 
ci i i i ipl<i l  pcr, prcsiiiii~>l;ii1icli1. ;iss;isiii;ir Wcylcr. Els ~>ri i ic ipal\  iiiiplicnls crcri I>oriiing<i 
Miró. iilics w i  <.ii<i!o». de S;iiits iI3nrccli)ii;i). iiii t;il To \ i  i~ Toris. i LII ici-cci-. i intiinil de la 
I3ibbnl (Cntaluiiy;~). 'Tos1 ii'li;ivi;i <le \cr el hr;i<; c x c c o t ~ r  i rcliri;i per ;rixii 500 diiros. riel-o es 
iiegii i-i~iiiiidarncni n rc;ilit/.;ir I';itciii~ii;ii. 13s xii\ ciiiiil>liccs. iiicligii;iii. el i~csl irci i  de doii;i i 
e l  dcixereri ah;iiidonet pci-qii? c;iigiiL:s c i i  i i i ; i i is <le l;i po l i c i ;~ .  Aqiics1;i Iiistfii-i;i crn 
cxtrnvagaiit, pero In prcparnci6 1111 cr;i ~irccis;ii i icii i el loi-t dcls 1cri i)r i ics. d'iiispit.ació 
v;ig;iiiieni anai-c~uistn. cle f i ia ls  de segle. 
E l  gcnci- clc 1898 es prod~i i rcn disiurbis a I'Havana proirioguls ~pcls scctors inés 
c\l,;iiiy<ilistcs i wcyleristes. Rchu!javcii I'aoioiioiiiia ciihaiia i la políiic;i iiids liiiiii;iii;i clcl 
~ c i i c r ; i l  Ka1116ii I5l;iiico. Assallaren cls pcr i i~c l ics que x ' l isv ic i i  (Icclarat ;i la\ 'or de 
I'iiiii<>iioiiii;i i le\ icpi.cscniacions cnnsi~I;~rs del\ Estals IJiiits. Els que alleravcii I'i>rdrc 
p"hlic cridaveii <<i,ii.,,,sn a Wcylcr i oniiiri.<i.rr ;i I l l ; i i ic i~ i ;i I'euloiii~ii i in. La prciiise iiiird- 
iiiiicricsiia ex;ifcr;i i i i~i;ihlcii icni cls Icts i el giivcrii ciivii i cI ciiir:issai Mainc per prntcgir les 
viilch i el% bCiis clclr csi;i~loiiiiidciics."' 
E l  Ichrcr dc IX98. In prciiisn iiiCs ci-iiic;i ainh Wcylci- ~pi ihl ici i  ~ l u c  i i i l~ ics i  Iiavia 
iclcgi-;ili;ii 211 pai-iit Iliii<i Constiiiicii~ii;il, dc Ciiba, pcr rcciiiii;iiiar e1 rctr;iiiiiciii clccloral. Els 
c i i i i ~ l i l uc i ona l s  rcliscseiitavcii el sector i i i C s  csl>;iiiyoIisi;i, i wcylci-isla, cIc Cuh;~. E l  
i-clr:i'i$iiciil, ?\ ;i dir,  I;i cio 1inriicil~;ició cn e l \  coiii icis. ci;i iiii;i i i ichi ir ;~ cxti-cina que 
ciil.loc;iva els p;irlils qiic I;i pi-;iclicavcii cii el líiiiil clc Iii il.lcg;ilil;il. 
1,';ihril dc 1898. pcic ;ibani <I'cicl;ii:ir I;i gilcrra niii l i cls lisiols IJniir, Iii va hnvcr 
rii inors iohsc In S<1siiioci6 d 'o i i  giivci-ii clc ci>iiccircració n;icion;il ~o r i i i a t  pci- M;ircclo 
A ~ ~ .  (iii,ig;i, ... Wcyler, <;csiii:lli <;nina/,o i M;iiir;i. eiii ic altics. i prcsi<lii [>el c~~iiscsvndor Jobé 
1~I<lll;iyc11.~~' 
Els cit;its polítics tciiieii liiin :iinplia cxl~cri i ' i ic i ;~ coin a govcsiiiiiiis. A~cJrraga Iiavio 
cii;it iiiiiiistrc (le l;i (iilcsr,~ e11 C_«V~I-IIS CIIII~C~Y:IC~~I. (IXOO-O? i 1805-07) i. pcr ci ir l  ICIII~S. 
prcsideiit del Cc~iiscl l  de Mii i is ircs (;igost-ocliilirc cIc 1897): el liberal rriodcrst <;;iiniiz~i 
<icul>ii cls iiiiiiistcris d'UI1s;iiii;ir i I l isci i i ln el 18x5-86 i IXO2-94, rcspccii\'anieiit: c i  itiinhi: 
libcr;il Maiire havizi dir igi i  e l  i i i i i i i~ tc r is  d'UI1r;iiiiar (ISO2-94) i <;i:ici;i i Justicia (1804- 
O S ) ;  ~ l i l u a y e n  <)ciiph, sciiil>rc niiih C;iii«v:i, cls ii i i i i istcris d'Esi;ii ( I XXO-8 1 ,  1884-85 i 
1895-97). <;~~vei-nació (189 1-92) i IJlirniii;ir ( 1877-7') i 1870-80). Wcylcr cr;i I'úiiic que iio 
Iiavin <~c i i l ~ ; i i  i iai  c:ip rcsl>oiisehilitai i i i i i i i \ tcr ie l .  A i x í  i 101. cal recordar e l  c;irhclcr 
~po l i t i c~~ i~ i i l i i i i i '  qiic ici i ic i i  eIs c;irrccs dc c;ipii;i gciicrnl i govcriitidor gciicrsl de Ics 1:ilipiiics 
i de Ciib;i. : i i i i l i i ló~ cxcrcits pcr Wcylcr. 
Pcs ;i<lucllc\ iii;iicixcs dates, ciclath lii g ~ i c r m  ziinb cls lisiets IJnits. E l  prcsidciit del 
Conscll de Miiiisircs. S;ig;isi;i. coiisiclcr:~ iiecess;iri coiis~11t;ir cls clirifciits iiiCs dest;icats del 
i i iomciii sohrc I:i coii\'ciiii.iicia o i io cIc coiiliiiii;ii- ci i  el poder pcr Icr l'ront a la giicrr;~. 12;i 
i i itt jori;~ dcls hoiiics iii& i-epreseiitnti~is del sisteiiia cIc I;i I<csi;iilr;ició. t i i i i ~  iniliiass coiii 
civils, es in;iiiiScstarcii a hvo r  dc la coiiiiiiiiitni ~ I c l  g i~vcr i i  lihcral. NornCs e l  iilti-niinciontilisies 
I<oi i ien~ Robl idc i Wcylcr es inaiiikstarcii ~>;irlicl;iri <I'iiii c;iiivi de gc~vcrn." 
E l  29 d'ebri l  de 1898, qunii I<ii .just 1i;ivi;i COIIICII~~I~ CI ~ o i i l l i c t c  h ? l l i c  aiiih els 
Listats Ui i i ts ,  el gciicral Wcy ler  proi iui icih un iiiipori;iiit dircurs al Scii;it. lil gciicrol 
iiiolli)irluí es dclciis;~ dcls ;ii:ics ilt ic Iiavia rchrit (les (le Ich filch (Icls libcrals i cxl>i>\li la scvo 
versió dcls fcls relalius 21 la qücslió ciihiiii;~. 
Segons el iii;irqiii.s de Tciicrilc. It i conccssiii (l ' i i i it i>iioii i ia s'liavia prodiiit en i i r i  
riic~iiieiit molt inoportú. S'aplic;ivcii lcs scforiiics propiipiiades pcr <'Qnov;i\ i 
«Hahiai i  aceptndo csas rcfosiiias todos los pnrt i i l<~s.  y sólo la  Iracción 
seforiiiista, coaiido coiioció el disciirso del Sr. Moret y el innriifiesto del Sr. 
Sagahta. caiiihió de parecer, y aritc aquellas i iucvai ofcrtas sc ;iparió <le iiii lado 
optando por la  autoiioinía. 
nlil por l i~ lc  :i~ii i~iioii i isi;i. ese ~>nri idc \:cirlndci;iiiiciiIc espafiill, que cxihiia en 
la Hah;iiiii bi i io 1 2 %  prcsiclciici;~ <le (;(ilvc/, csl;ihii ~o i i ip lc l t i inc i i l c  dc acuerdo 
coniiiigo, y tainhiCii el dc Uii i6i i  corisiiloci<iii;iI; y 5 I;is clcccioiics hrihiCriimos 
ido 5i11 I:I ~ i ~ c ~ i o r  d sc ep;i~ici:i. ;,I;r;i ; iq~icI el ~ i i o ~ i ~ c n i o  opor i~ i i io  p;ir;i pl;inic;ir l;i 
: l l i i ~ l i l o l l l í ~ i ' ~ ~ ~ 4 ~  
L'autorioinia iio Iiavi;i Iacilit i i i n i  1;i colIi1;i de i;ili;ic iii la «z<ifi<i» dc la c;inyti de 
sucrc. Aiiihdues coses eren e l  rcsoliat dc le «l>o<.(/,<.ri<.icii i» de Ics pr<~víiicics occidciittils. 
E l  gc11cr:ll 11,l 1 l ~ ~ ; I v ; l  c~tlc il<lllli~ 1:1 scv21 ~ 1 r C ~ ~ l l c i ; l  il l~1~:1\~:111;1 I ;1vi;1 ~pi- l l \~l~c;l t  
I ' & x o d e  de inoi i ihr«ro\ c i ~ h n i i s .  I ' c r?~  aqi icsts c i i h n r i  ci-cii a<o i i . r / ~ i r< i< l o r< , .~a> ,  
proiiide~iciii lcriiisic~. qiic hg i r c i i  de I;i czil~iiel ciili;iii;i 
«Ici i i ic i i<lo ver dcsculiicrt;is y c;isiignd;i siis coi is l> i r ; ic i~~i ic \ .  I ' c r i ~  csas 
corispiriicioiics coi i i i i i~ i ; i r~ i i :  cii l.;! Iltihoiin Iisbi;i iii;is iiisiiri-ccciriii que i x s a  dc 
cll;i, c<~ i i i c~  siice<lía c ~ i  tc )c l : i  I:i\ pohlnciories priticip;ilcs. y t i«  iiie quedaba i i i i s  
rcciicdio qiic ciiil>lc;ir iiicdiclas <le i igi ir  coiiio la dc dcl>~~sl;ir d los conspira<l~~i-cs. 
' l .  I i  l .  1 1 : 1  1 1 1 sus. 
l1 l3l;1tlS~ 13F~I.<;~\iIO, I< 01,. , 8 ,  , ~nul:~ 39. ]p:!g XJ5. 
" i>i<iiio <ii S<'.sioiiii </C. íi>ii<..,. \<,i,<,<ii, 2 9  ii'iihill t ic 1 S'IS 
Esos inisi i i r~s iiiclivicliii~s. Sih .  Scii ; i~l i i re~. soii los qiic haii vucl io á la  Habana 
dcalniés dc la a i i i ~~ i i i ~ i i i i ; ~ ,  y esos \oii Ii>\ qiic. ci i  i i i i i6ii de los ilclioriados qiic Iiaii 
sido pi~csios ci i  lihciia<l. Ii;iii ¡di> (i e i iy i i \ ; i i  las ~i>istidns <le In iii\iirrcccióii. IJoi' 
cs i~ ,  dcspiiCs de iiii i-cgrcso :i I;i I 'c i i í~ i~r i la .  :i pesar del ceiiihio (Ic sistciiia, la  
insuii-cccióii h;i arinicrii;i<li> ci i  ve, <le cl i i i~i i i i i i is.»~' 
Wcylcs ic i i in  ino l i  clar cliie e l  govesir I 'havia i i ~ i i i c i i o t  cnp i t i  general de Ciih;i 
coiifi;iiii que "lrt i i>;(i ri<, dc.sl>ir,yri>- c.1 >- igor y lo cii<,rxici />ro /> ios rlv t i i i  <.<iivíciei->.. E l  
n e i l ~ í i i i r i  ~ ~ # í h l i < o ~ .  6s a dir, I 'opiii i6 púhlica csp;iiiyolisi;i. «ni< ih< i  i~ i i i?  <i i>~r i i<lo.  y i io  S? 
l<,i,niii<i < i~ r i< i , i i c i i ie  coii <.«iriiiic/n.v». 
l i l  rigor ~ i t i l i / n i  cr;i, scgons Wcylcr. cslriclninciit iicccss;iri. Els que l;in la guerra Iiaii 
clc wl<,.~ci i i '< i i i i i i r  /<i c\i,o<ici, y (,,S? ? S  {ni ~ ~ ~ > c ~ < l i i i i i ~ i i f < > » .  Encara inCs 
«QLIC Ihc l'usilndc~ ;i muclii)s psisioiicros. Sí .  es vcrdatl: pero no h;iii sicl<l 
liisil;idos c ~ ~ i i i o  ~~risioiici-os cIc guerra sino cotiio iiiccndiai-ios. coiiio >~scsiiios».~' 
Així, els ciivi;iis ilcls grups sepasaiisic\ qiic cs dcdicnvcii a «iiic.eiidi<ir los ~ ~ o h / < i i l o s .  
irz<.<~ii<Ii<ii. ios iii,qciiio,s, i i i r .eni l i i i r  /(,.S / ' i i i<<i ,s <ir vcilor, (i,~r,.si i i i i i ,  r ~ h < i i . .  i ' i 0 1 ~ > »  ieii ieii 
dil'crciii sori que cls prcsoncr\ captiifiits ci i  x <  in~~i i i .srr in<i( is i~,>ri i i i i lr.su. C;iI icc<>rdar qiic la 
g u u s a  i l c  Cuba l'oii iiii;i gncrr;i dc .~ i i c r i ' i l l cs  i que c ls i i i dcpc i i dc i i t i ~ tes  o[ii;ii.cn 
coiicciciiiiiiciii, i no sccisc ilivci-gl.iicies. pc i  In «l>r,Iiii<ri c/c lo rr<i», ~pcr 1" destrucci6 i lc la 
ricluc\a cobaiia niiih Ii i liii;ilit;ii cI'cxpiils;ii cls csp;iiiyols. 
Scgoiis e l  i i i i i i < l i i i . ~< I c  Tc i ie r i ie ,  la  d c s i i ~ i c c i f i  dc ~ i i i i i i h i osos  pohlats pc ls  
i~ idel~ i ic lcni is ies v;i Icr iiccc\s:ii-i;i l;i ~io l í t icn i lc i-cc<~iicciiLi'acii,. perrliii. i i iolls clcls scus 
Ii;ihii;iiiis se n'anavcii ;iiiiIr cls i-chcls. 
lil general iii;illi>i-qiii 1;iiiihC va Iposar ii iolt cI'i.iiil;isi :i i i i ic i i iai  dcsiiiciitir 121 Ilcgciida 
clc ci-ricii;il cfiic el pcr\egili;i: 
<La ci-~ielcl;icl ~ IUCSCI I I~  ;iirihuyc cs cotriplcl;i~iiciite iiilsa. i,l l;i Iinbiclo ;iIgiiiio 
c~i ic ii ic haya clcii i i i ici;id~~ ;il:úii ;iliiis<~, ;ilpiiii n i c ~ i i i n i ~ ~ ,  ;ilgiiii i i iccncl i i~? Si  he 
ici i i i lo coiiociinicii i i> i lc (y ~i<i<iria ci1:ir le pci-sonii: ~pcrc r n c ~  ICI liiigo  por vzrias 
i-;i/oiics). ci i  el ;icto l o  lhc cahiig;iclo ci i  121 liii-iii;i que la ley clihp<~iic.»" 
SegonsWqles, Ics ci-iiiiliics qiic li Icseii cls lihci-;ils. eii chliccial Scgisiiiiiiiclo Moscl, 
crcn coiriplelainciil in justc.  l i l  disciirs de Moi-et a S;is;ig<i\sa ( jul iol  de 1 X97). 1i;ivi;i criticel 
cli~raiircii l el rigor clc Wcylci-. coi isi~lcf i i i  i i iolt cxce\ \ i~ i .  i 1i:ivi;i ol~l:ti decicliclaiiiciii pcr 
I'auiononiia cuhaiin corii ;i kir i i ia ilc p;icificar I'ill;~."' 
I a in i j  que, con1 i-cciii-d:i CI i i i i i i c i x  Wcy l c r .  «c./ i i i i s i i i o  l i r i i i i < l r >  i i l ><~ ro l .  <,ii 
~ . i r ~ ~ ~ i , i . s I o i i c i ( i ~  r w  qjic, c,i.(i r ic~~~,.s(tr i ( i  Ir, ,,~~(,~-xío, (i<~iicl i( j o ,iiim. l:l i n i i i r c~ i~?~  clc Tcncril'c 
li;ii.i;i ocilpni i i i ip«stn~i t  ci i i icc\ niiih el lihci-el I.iil,c/, I l i~ i i i íngi icz c<iii i a riiiiiisirc i lc  la 
giicifi i (clcsciiibsc de 1892 - tii;ir$ de 1805). liii c(1iicrc1. i i lu iiiiiiicii;ii ciiiii;iiicl;iiii ci i  cap clcl 
Sisi. ( ' i ~s  (le I 'Extrc i t  i c a l ~ i i i  gciic"al de Iliii-gos, N;iv;irr;i i el I';iis Biisc. 1:ii ;iclucll i i ioii icii i, 
s'Ii:i\,i;i ~ isocla i~~; i i  1'esI;it [le guerra >I ViI?>ri;i ;I c;iiis;i i lc l;! i-cli~siii;~ iiiiIi1;ii- cliic ~ i ~ ] ) r i i i i i ~ i  I;I 
caliil;iiii;i ; i i~ ih scii ci i  aqiicsra ciiitat el;ihcsa. 1 li Ii;ivia hagiii inotins ii Uilhiio. Sniit Sch;isti?i i 
Vilhsia. l';iiiihi rcgiiiivn I'iigitsci6 a N;iv;iri-a pcr iliicstions rcl;ici~~nades ;tinih els aiiiics fiirs 
i l x r  I;i csc;icii, [Ic rioiis iiiil>(nts. Wcylcs acoi icguí restahlir I'ordrc púhlic i poc dcspiés 
iiixcca I'eslal (Ic yiicrsa." 
E n  el scu discnr\ ;il Scnai, Weylei- asscriyali qiic. \oi;i c i  guvei-n liheral, va servir el 
poder esteblcrt «<oir i i r i  <i<o.sfi,inhriiOo /<,iiltii<io. 
Melgi-al aixh. el govern lihcral iluc I'havia dcsiituit a Cii l~a. sitii;ii cir i i i ia posiciii d i  
Ieh1es;i davant els 1:stats Uiiits, no st>Iaiiiciit i io Iinvio <IcSci ial la  digi i i lal  [lcl rn ix i i i i  
rcprcsciiiaiii d'1:rpaiiya si116 qiic «/lr,i. c i  <iesco </e hii<.ei.sc <igi<i<liihlc <i ~iyvel/<r Niici,j,~ .Y(< 
lr~if,j dc, ii?i/)on?rin? ¿/¿).S inc,.s<,,s ¿/<, cí~.st; / /¿~ y /II~<~L~~O ?,sfoy ~ ~ i ~ c c l ~ ~ l ~ r d ~ ~ .  /:,S 111111 i it(,l icid~~ II<?,S
y ~ i e  I C ~ ~ R O  que u , ~ ~ u d e c e i  U/ (;~hirnion?~ 
Uasrcrc aqucst discurs de Wcylcr. irilervingiii: ;il Scti;ii el cr)iiscrv;i~lor diic cIc 
Tcti i i i i .  Aquest Iinviii ociip;it i I  c:irrec dc ininistrc de la  guerra aiiih Clitirivos el I XC)5 i Ii;ivi;i 
di i i i i t i t  pcr soli<larit;ii ai i ih M;istíiic/. ('ampos, de i lu i  es;! ;iiriic í i i t ini ,  qiiaii aqiic\t Iiiii 
clcstitiiil a r i i b a  (geiier de 18'16). 
lil duc de Tciiiúir, el inil itar C;irlos O'lloiinell. va dcfciisar le\ pa~ i i i l c s  dc Weylcr i 
clccl;ir~i '(LlC 
aPucs bien; cúinlilciiii: declarar que esa ~ ~ o l i i i c a  y ese sisteine de filcrrn i;iii 
itijusiaiiiciitc cci is~~rados no son de le resli«iis;il>iliil;i<I clcl \cñ<ir gciicral Weylci-; 
ese ~ x i l i t i c ; ~  y esc sislciiiii ci~rrcspoiideii ci i  shsolulo 5 I;i rcsl>oiisahili<lad cIc los 
üohicriios qiic 1" i i ipi i ; i r i i i i .  qiic iioiiihi?isoii el \cñor general Wcylcr 1' c l i i i :  le 
niaiitiivieroii eii 518 liricsio api-obaiido Iodos siis ;rcros.>. '" 
A coiitiiiiinciii, el gciicral M n r c c l i ~  A/clirr;ip;i s'adhei-í plciiaii icii i ; i  1;i iclcs de la 
rcsponsahiliini g~ivcsii;iiiiciitni cii I;i p<ilíiica ii i i l it i ir dota ;i icrii ic 21 Ciihii. Coiri ;;i Iicii i dil, 
aclucsi dirige111 eo~isesv;~d~~s li i ivii i ocup;il el i i i i i i istcri de 111 <;iierr;i aiiib A i i i o i i i ~  Cinovas 
rlc iiini?; de 189.5 a ;igost <le 181i7. Qiinii i i ior i  CJ~irl\,;is. es coiivcrti cii ~prcsidciit del Conscll 
cIc Mii i is ircs ci i  el lrscii ]>eríoilc qiic ~pscceilí cl  foucsii lihcr;il cIc Sng;isi;i. i i i iciai I'octuhse 
c l~~ lc~ l le l l  l l l~ i tc ix  ;ill)r. 
171 ~niiii'<lii?s <Ic l ' c i i c s i l c  exprcss:~ e l  \e11 to ta l  ;icord nir ih I;i scv;i 1';ilt;i dc 
rcslpoi~s;ibilila( d;iv;iiit el I'arlniiiciil. 1ridic:i ~ l i i c  
<el (;ohicrno y yo  cs t i i v i i i i~ is  de acocrdo par;) i o d o  A s í  conio yo  irle 
idciiiific;ih;i con c l  ( iohicri i i~. cl  üohicr i io  a sil ve/ nprohah;i iiiis aciosu."l 
A 1116s. aprolii:~ I'ricarid 11cr "ICrir-se voliiiiteri c i i  la giicrin coi i txi  cls Estxis lliiiir: 
« Y o  soy el ~psiiiicro (111c. ciii~lcscj~iicsii cjiic \ciiii i i i is iilcith y los agi-avio\ qiic 
~ l c l  <;<~bicriio iciiga. esiily 1)ro1ii11. i io li oli-eccrlc ii i is servicios, porcliic l iciie ci 
clercclio dc ii l i l iziirlos c i i  la lor i i i ;~ qiic csiiiiic. pero si fi Ii;iccr constar que ii ic 
c« i r i ~ I c r ; i r d  d i c l i o < i  en clclci i i lcr la Pi i t r i i i  i l ondc  clil icrii q11c ~pi~c<I: i  Csta 
iicccsii;iriiic. 10 ii i isii io ci i  <'iil>a i ~ i i c  i i  I.'ilipiiins.>~" 
I l i i n  vcg:id;i inCs, Wcylcr rciicrh i l ~ x  cl l  hauri;~ ac;ihnt la gilci-m pcl iiiarq o 1';iliril cIc 
IX ' IX .  E i i  ;iqucii cas. s'haiirin ilispo\:it cl'iin cx6ici i  de 50.000 Iioiiics ~ii-cptirais 11ci ser 
ti;i\ll;id;its pci- I'c~ilii;iclr;i i I;i Conipi i i iy ia Ti-niisiitliiiitica oii Ii ixsii i iiccess;iris. I1';iIlr:r 
ban<l;i. el gciieiel cciiisidci'si~a ii icvitahlc que. 1;ii iI o d'lioi-ti. cscl;iiiis In giieri-a etnh cls 
Eskts Il i i its. 
('0111 tiiiits d'alli-es. eii aquell;i bcl-licose ~iriiii;ivera de 1898. Weyler . ,II I!;I\J: estiir 
c~iiivciic.iii <lile es podi;i \,?iiccr perqiit 
elos listadc~s Unidos. iii ci i  su cji'i-cito. iii ci i  sil iii;ii-iii;i, n i  eii sus ~ o i i d i c i ( ~ i i c  
clc r;i/;i. pucdeii ig~inlai-se <le ii i i igii i in iiiaiicra ;i lo qiic xiinos los cp;iñcilcs." 
Diilaiii I ' c \ t i ~ i  <le 1898. i i i  I;i ciiicsii6 clcl i ip l ica i i>r i  al Scii;it iii I;i giicri-;~ aiiih cls 
IIst:iis lJi i i i \  vai-cii iiiipcilii- i l i ic Wcylci- c x l ~ l i d s  cls scuh piii it\ cIc vist;i. sciiiprc discoi-d;ints 
?iniI) el govciii 1ihcr:iI c i i  el ~),>dcr i l c i~~ lc t i l s  21 rciviii~Iic;ir l t i  sc\,ii :icIii;ici~í t i  ( '~ i lh;~.  
E l  iii;iig de 1808, Wcylcr alii'iiin\'a que sota la \cv;i acliiiiiiistincii> e l  soldais de 
Coh:i ~ ' ; i l i~ i ic i i invcn ii l loi. el-cii ~iiCs lheii ;itesos als hospit;ils. i cohra\.en ainh iiiés prehteha. 
e1 iii;ii-<]ii?s dc Teneriic dciii inciiiv;~ qiic rcbcs\ii i el sciii ;ibaiis cls ciiipleats del goverii 
a o t i i i i i ~ i i i  c i i h i  i I i le  e ls  soldats de I ' E x ? r c i i  i l 'Opcrac ions  d e  <:iih;i. que pa l i en  
eiidariciiiiiciits de l i i i s  ;i vuit inesos." 
I;<ii;i del Seiiiit, iil carrci'. r c i ~ l l a  iiiteressniit rccordar que, qiinii es coiicgud a Madr id 
la iot;iI clcririia de I'cxlii: idra cspanyol;~ a Caviic (1 de iiiaig). es piiidii ireti in;iniScst;ici~>iis 
ultr:in;icioii;ili\tcs n M;idri<l. liii aquests distiirhis, cliic provocareii la dccl;ii-ació de 1'csi:ii cic 
guei-m. loi-cii Irci~i ici i ts cls << i i i i i < . i . i i c~  a Sa~;ista i cls «i:iinix~ ;i Wcyler." 
lil j i i i iy  <Ic 1898. Weylci- ch i i io i i ia  i-ecel6s davaiii la siispeiisió de lc\ scssioiis ;il 
Parl;iinciit. liii :iqiicll i i i<iinciil. i dnv;irii le, dificii ltnts ci-cixciils qiic ~p;iticn cls cxercits 
espanyols, el gcireinl M:irtínc/ Caiiilh~~sc<Iccl;ir:i qiie. tal volt:i. el poder es ti-i>bari;i «<vi c i  
iii-i.n?o». E l  inarcliil.~ de 'l 'eneiil, d';ic«rd aiiih In lcgalitat vipciit. va rcliiii;;ir cotiiplctniiiciii 
;iqiicsta possihilitat. Les ii i\ i itucioiis linvicii cIc rcsl>cccai--se, i. ci i  priiiici- Il<ic, 1;i coroiia, qiic 
era qui c<iiiccili;i c l  poder." 
E l  j i i l i o l  de 1898. Wcy lc r  cr i t ic :~ In  ~ i« i í r i c> i  i i i l itni- del fovcri i .  I'iict!i:ici<i de 
I'aliiiii-al1 Pasqual Cervcra i c l  si,<,i.goiiro.so oh<itiiioiron de les <IclCiiscs (le S;iiiii;igo de 
Cub;i. un  es I l i i i r i i ra la o r t  dc I:i guerra Irispsii~~nor(i-ii~ncric;i~i~~~ Aqi csics dccI;ir;icioris 
lorcii ~iin~>Ii;i inciii -cciillides al dini-i 13 !?lo<'i(~iiiii. cIc M;idri<l. L;i i-csliost;~ del giirci'n foil 
c ~ ~ i i t i i i i ~ l c i i i .  recol l í  1ri t ; i  I 'cd ic i6 del pcrihdic i el c;il>il:i gciiei-al clc Mn<lri<l efii'iiiii i l i ic 
s'<ihrii.icii diligi.ncic\ pei- les pei.;iiilci del iiiai-qiits de 'I'ciicrifi..i" 
L'iipost de 1898. CIU;II 1;' ~lcri-otii d 'E~pn i iy i i  jn ci;i iiiI:s que eviilciii. I'úiiic políi ic 
i i i i l~oi - ta~i t  qiie es declai:i lavorablc n coritiiiiiar I;i giicrra kiii I loincri i  Rohlc<Ii>. Aqi icsi 
ii1iiiii;i que Wcylcr tairihC era ilc 121 iriatcix;~ opiiiii,." 
L'onihsa de Wcylcr i <le 12 scv:i csp;isn ciicnrn pleii:iri;i iiids d' i i i i  eiiy sol>i-c I:i 
\ i'lil pl>lílic:l c\~>ill ly<>lii. fir1s ([(le el5 1.~1, 'lcill,~~ti-;lrcll. cl;li-;,!llc1li, <lile cr;i c ~ c i - l i ] i ~ ~ l ~ > ~ ~ l , l l c r l l  
l i i lc l  ;iI ~istcin:i de la inon;iiqiiin rcsl:iiir;id;i. 
': Ihiclciii. 
" Iii f:Iiiiiio lfiiiii. U di. iii;iip tic I X C l X  
~' PI~l<l../. l ~ l : l .~ i ! \ l~~ l .  l< o,,. < ¡ t .  ,,,>,., l'l, i,,,g. 3ll.t. 
" lt>i<lci~i. ]i;i; 3-14. 
'', /,o ~ ) i r i i i , i i  i Ior<i.  1 1  clc jiilir~i li, IK'jX. 
' '  lPl'~.l<l~./. l l E l . ~ ~ ~ ~ l > O .  l<. 0,2. (¡f.. 8nol:! 3). ip:\g. 3x1. 
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I>ciiti i i del c<ir?iiiiiic> dc 121s trihiis roiiikinai dc Ili,s/><tiiia. iioticia<l;is ]por la clligrniia, 
I;i L)lrii.iii<i rc~ircsci i ta i i i i i i i i ln l> le i i ic~~te i t i i caso cspecílico. S i i  i i icricióii se Iiii harqi;i<lo, 
dcsdc el trnl~ajo de McEIdci-ry. coiiii, l ino d i  los clciiiciiios ilciiiiiiciaiitcs de la ~progicsióii 
de i in  ceritro percgrii io a i i i i i i i ic ip io clc i lcrccho latini, Il-lita clcl Edic io [lc 1,aliiiiiled 
\'cipasiaric«.l P i r c  las relci.encin\ e la C)liiiiria plniitcari i io poc;is coiit~>vci.i;is. y;i qiic Iii 
hipóicsis de sil i it i l i/,aciii i i Ipor el ciiipcra<l«i. Clniicliii csciiidc a lo IiisiorioCr;ilici.? iiii;i 
pr í~h lc in i t i ca  qiic iio ; ihordnrc~i io~ c i i  eht;i breve iioi;i. Si i i  ciiih;ii-go, diclin ciicstióii sc 
hciicficia ci i  cl  prc\ciitc [le iiiicviic cstiiilio\ qiic piiedcii ililiiiar aúii iii:is el c;ii i i lx~ ;il 1om;ir 
c i i  consiclcrncióii la pre\ciici;i de le irihii (;ri/<,i-iit cociiu iiii i i i~l ica<l<ir <le ciite mi~c i i c i l~n l  
S l n \ ~ i ~ ~ .  Eri crte l í i ic ;~ ciisciiii-c I;i priipucst;~ de Stylow de "coiisidcr;~r coi i io 11o1ciici;ilcs 
ii i i i i i icipio\ flavios, ci i  I li\li;iiii;i. iio sólo ;I ;i<luell«s coi1 i cs i i i i i i~ i i i i~s  iiiiii(~ d i  Iii L)~rii-iii<t 
cociio dc I:i <;<i/<,ii<r. s i i i i i  i;iiiihiCii, in ie r i t~ is  iio se coriipr~ichc lo ci~iilrorio. ;i to<Io\ aqiiellos 
qiic sólo liaii d;ido icsi i i i i i~i i ios (sobre iodo posillavios) de le í;u/<,i-io, pcrij qiic. por siis 
c í~ i id ic io i i c  y \ t i  ciicl;ivc (cii /oii;is con riicrtc iinpl;iiilacióii de iiilitiicipios llavior). iili-cccii 
poca\ pii~l>nhilid;idci Ic ser i i i i i i i i c i l~ i i~s  de kiii l ig~io cuño".' 
A l a  Qirii-iiiti ~pcriciiccicron los ciiidadaiios de la aiitkiño feder;vl;i I:/~ri.sii.s'~ ci~i ivcrt i<ln 
i i i  el 73174 ci i  i i i i i r i ic ip io de derecho lat ino. Las ii iscripcioiies coiitierieii e le i r i c i i to~  
iii<lic;iii\i>s ilcl i i i ic ro raiigo iriii~iicip;il. ;ií el Iíi i i lo in~iii iri/>ii i i i7 Noiii i<in, la  aIusi6ii a la  i .~s 
' I\lilil.l>lil<l<Y. I< K.. "V~hl)iii.#i~o'\ I<CCOIIIIIIUCII<>II <>S Sl>i~!c>'', JI<\ Vlli. 1918. p/>. bS \h. .  7-1 y cll Ehiaiii: 
~ l .~ ( i l . l>Y.  <;. I < i , i i i i , ~ r  I i e i  Sii i i l i<~ii.c.wii <ii i /  0t.i i i < ~ i i k < i ~ i i l i , i <  h<w lliiilt<-he,,?. Lii, /<-,<i/ i i / /  , ir di<, l<<>i~,ii~iiii<~iii~i~. 
Hii<iclhcig 1987. 111, 111. 1Orl-1116: ,\IIASl'AI.. JM-liSI>INOSA. 11.. l.,# <iir i / i i i /  hirl><ii,<i-i<iiii,80,,' />riii/<,,qio J 
pru1,'r. I.,,grofic lc)x~l, pl,. 73  74: MANl;,\S, J.. Ald<,o Y ,.i8r,/o,I w ,  10 ~ ~ ~ ~ l i , q ~ l ~ ~ / ~ ~ ~ /  l i.*l>,ttm, MII,ISKI 19911. 1,. 61 1 
" i I ~ i ~ c 1 1 , i  l;ilirii> y 1iiiiiiicip;ili/;ici611 i i i  lii Mc\ci;i Siipcri<ir", 0111'1% 111: Ill<lllNA. I:.~SAN IOS, J., / i o r i r i  v 
/~' i i<i ici i  <le/ oi i l<,i i<i i i i ici ir i ,  i i i ~ r i i i < i / i i i l  mi iliip<iiiiii. /<<~i~l , i i i> i icr  /  I l i ~ r i > r i o  Aur8,qit<i 11, Viioii;i It)')6. 1,. 229 
' Al.l:OLI>Y. l i i > i i i i i c i i < ~ r  Si¿iihciici<,ii <t i ( /  rl<,i i i ~ ~ ~ i l ~ ~ ~ i l i l i ~ i l i i r i  lii>cl i,hi,i,<,. 11. 105: SI'YI.OW. A.11.. "Aliiiiiic\ 
irihi-c liii r r i h i i i  i<ri?i; i i i ; ia i i i  lli\l,;iiim". V i l c i< i  12. ICJUS, 1>1, 106 SS.  "lo& ~pi>cw c.iaob clc i~i<liviiliiih idsi.rii,r* ;i 1;i 
C)ir ir i i i<i <Ir i'l>ou' )wrl'l;iii;i v r n i  icaiill;i<lii di: ii!i:i i~iii igi;icii i i i <Ics<lc k8ci.i ilc 1 lisl>;iiii;i. ) sii )>ic\iiici.i. cii i'poc;i 
~><riil'l;iii.i. ci, ciiiii.i<ic\ iic ~>ili i lcgi<i iii, h ;ililigiio \c crli1ic;i. iIc I;i l)ii!ii;i iii:i\ ii;iiiir;il. ~ p m  u'i#;".ii>!i i i c i i i c  
~ii i i i i ici~~ior Il:ivii>\": ~olirc <'l;iiidii, y lii Qi i t i i i r i i ,  Mi\N(;AS. "l>ii-ccliii ILiiii~ii y iiiiiiiiiil>iili,.;icii>i>, cii I;i Mc\cl.i 
Si,,>~iii><. 1'. 2". 
sI'YI.O\V. VrI< ' i i i  12. 1'Jc1í 1,. 110. 
<:S. cii ch i c  ,~Ú,,,crc~ liAl<l'bA l<IA%h. li.. "C'iiirl.iiicv Iii1ci;i~Iii~ <Ii Il;ilc;irc\ cii 1;i Aiil,giic<i;i<l". coi! iiiiii 
i,,,l,,,;,clc,c, ~,r,>~,L,cs,;, ~r<>,l,>l~g,c~l. 
l~ i i i>I i<.r i ,  al or<lo chusiiairo y ;il dcscinpcli<i de iii;igisii-;iiiii'as I I~S  individuos ciic~i;idi-ado% en 
Iii ir ihu Quir-inii. El rn;ilcrial cp ig r i l i co  rclcrciile ;I las i r ih i i \  roiiiiinns de I l in i<r i , i r i  Ii ic 
rcui i id i i  por  Wicgcls c i i  su i i i i r i i i c i i i s i~  irah;ijil Uir  I ' r i h i i . s i n . s í l z r ~ / ~ ~ n  11~s ri jnii,s<./ipii 
l / i . s /~ i i i i i r i i ,  pi~hl ic i ido eii Berlín 19x5. cuyo cu;iilro piicdc cnric1~icccrsc c i i  lo  rclcrciiic a 
/ I / ) I ( .SL<C.~ Idc~s d i i i ~ s  cpig~.:iiicos chusi i ;~~i<~\  [>rocccIc~~ del CIL, II y los <.017>01.~1 dc V e ~ i y  y
Jiinri Caslcllii." 
En e l  i i i~o i i r i i> i i i i r i  I l n i~ i i , i t i  ~ I / IL~ .~LIs .  du\ rii ieii ihri~s cIc LIII~I ft i i i i i l i i i de lii cl i lc I ~ c i ~ l ,  l.. 
O<ri/<iiir,.s Kecii<s y ski hoiii0niii io Ii i io. apsrcccii coiiio pcrtcnccicriics ;i I;i ir ihu Qir i i inu cii 
iiiiii iiiscripci6ii votiva si ihi~ pcdcsial rii:ii-iii~írc(~ (('11. II 3659 = i I B  176 = NI$> 2, 4514, 
192 = 1:RI; I = IRC I V  12) que ha cI;ido prilhlciiis< de 1cci~ir;i en sus d o  prirncr;is líiic;i\. La 
relcv;iiite posici611 de 105 O(. i , l i i / i i  se plesiii;~ ci i  uii segurido tcs l i i i i í~ i i i i~ .  i i i ia iiiscripciiíii 
I ioii i~i-ífica (CII. 11 3662 = CIB 179 = ILI3 5530 = El<¡? 4) <ledicada por l.. O < ~ i i / ~ i i i ~ ~ . s  
I<<,<.iii,c a su padre, e l  m;igicisa<lo L. O < . i i / n r i ~ ~ s  Ker./~i.s. a rd i l i . ~ ,  < / r i o i ~ i r  y ,/1<1171<,11 del 
inu i i i< . i /~ iu in ;  dc nucv í~  se i i i i i i c i i ~ i i ; ~  l a  Q ~ i i r i i l i i  para aiiibos ~~crsoii;ijcs, qiic vivicroii e11 cl 
s.ll, ~prohablcmcnic en sil scgiiiid;~ i ~ i i i : i d .~  
Idi'liiicn iidscripci611 prc\ciii;i el c;ihnllero l.. Sciii/>r,>iriii.\ I..!: Qi i i r .  So i<, ( io  en un 
pedc ia l  del Porial <Ic Scs Taules con dedicaloria ;i ('. I ir l i irc <'..J (;<,l. T i ~ o  L'ncri i/ i<~ii.s (GIL 
11 i b h l  = (76 178 = II.ER 1387 = ERE 3) ,  sobre c l  c]iic vo lvcrc i~ ios .~  El tal Srii i l~i?~nW.s 
S<,ir<,<.io ci i i i i l i l i6 el < . L I ~ V M . S  C C U C S L ~ C  i ~ c ~ ~ p i i n d o  un p~lcsto en In adiiiiiiistración proviiicial 
coiiio procurnclor <le Ju<lca. Así lo  atesligua LIII~ iiiscripcióii de Sidón (AE 1975 849 = ERE 
39) cIc Cpoca ;iclri;iiic;i (<o. 12?), dcdica<ls [><ir su t i i j i i  l.. S ~ r i i p r o n i u . ~  7(>0, en la c~uc se 
rciieia sil pcr l i i i i i ic ia 21 dicha ti-ihil. L. S<~i i i l> ro i i i i i .~  L !: Q. Sene<.io, u11 tesiinionio 1115s que 
c piicdc iiñnclii- ;i I;i d~~cuinci i tnci( i i i  )';I  compilad;^. 
Aiiri esic p i in i~~ i in ;~  c i  sosccpiihlc iIc ser ci i i - iqi iccid~~ ;i icnor d i  otros h;illa~;i~s. Eii 
~pririics Iiiger. iiiiiihiCii pí~clríe ;iliidir ;I 1111 i i i i l ivicli io ndscrilíi ii I;i Quir inr i  un21 estela de 
cnli/ii, coi1 <li\co radiado iii I;i Ixiric siiperior. Ii;ill;iila ci i  1'182 ci i  I;is ccrcaiií;i del Puig des 
Moli i is (Miisci i  Mi~riíigi.:ilic): l i i i )  / ' im i i ic l  i>i<'de.ij I fn i i i i i i )  I X  /'o / 1--/ / - / , / ( i l i r , , \ :~ j  Qir / 
i ( i - i i ~< i  t i- ihri:)) l i i< . i f í i i i i / s  < i i i / i i .y / ( is )  X L I  / 111iirsl i i i / i r i : i / i i i .s)  / /-~------l. Ui ia persoiia <le 
~~~~~~~~~e I ' ~ I / ~ - - /  Iii<~irtirir.s, de unos 41 ;iiios. podrí;i Ii;ihcr pcrIciicci<li> s l a  ir ihi i  Qi,iri i i<i. 
;iiiiiqiic Iii Icctiii-a es problcii i i i ica ;i c;iiis;i del dcicrioro i l c  In ~picza." 
Wll~(ili1.S. R., IIi,' 7)!138iriri\<iiii/i<~ii </<',i ii>riiii<.liiii llii/><i,ii<'ii. l;iri Kiii<tli>r. M.iilliilci- F < i i \ c I i i i i ~ ~ ~ ~ i  23. 
H~ilí i i  19x5. 11. 112. 
( ' t l~l3Nl: l<. li.. Cov>ii' Itiwripiii~iiiiiii l.<iliii<ir,iiii f('l1.J 11. I3ciiii IXl>s) A,~i/>li'iiioiriiiii 18U2. IIliSSAli, 1 1 ,  
lii>iri/>iioii<,r i . , i r i i ~ i < ,  Scl<~r.r<i,~ f//..í i . I~ I I I .  Bci-li~i IS<J?1916 l'l96L1. VI:NY. ( ' .  ('<3i12iii ti' lo' i i i i< i i l><ioi ics 
b<i/<~iri<<i,i li< ,\i<i 10 i/<iiiiiii<i<i<iii iiiiil>i, lC/l l l . M;i<iiitl~lt<ii~i;i I U h  V1VI:S. .l. h t w r ~ ~ > < i ~ , ~ ~ . ~  /<iriii<ii <Ir /<i i\t>nn<i 
/<0!!3000 (// . / : /O. 1l;iiciliiii.i 1<17I. JI:i\N <'4411i1.1.~. J.. l/>i,erii/iii t<i»ioiiri i l i  l<hii<iis 1 / . /< / :~ ,  I M A l  20. liivihiii 
1988; l l i i / ~ < i i i i i i  Ij1igiii/~I8i< <i i / l i : /> l .  M;iiliirl 19x4 s i ,  Iiilin i~ U. 
" íTIliNN1:. {t., 1.e c$,Il<, , ! ! ! / J F ~ ~ u /  do,)., /(, lVntin!$,le l/,<:r!,,~,<, cl'A$,,qtr.\!r o l l ~ ~ ~ ~ ~ / ~ ~ r i ~ ~ , ~ .  13:tri\ 1'174. 1p11 2116 8d 
XXVI, 20S \ 11; lc htg~zc C!I lk~ c r ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ g í : ~  ('UltClllN, 1 . A  1.,,,,1,1 M<!,q~vrrot~,,! o/ I<,,~JW,A .S/votz. I,>I,>~II,> IlJ~lO, 11. 
Z O J  81" (1x4. qiic <Ic\cotii,rr cl roi/>ui cIc 1ii;iii C';iricll,i: MAYI~lt.  M.. "l.ii ~icivivciiii;i <Ic ciili<>, liiitiic,,\: CI 
,liiciiiiiiiil,i <Ic Iii Citiv;i Nigrzi i1:iirliiiiii. Miirci;ij. M,\SI'INO. /\. rci1.l. /.'A/ri,,! t<~u,,,o,fl, Aiti ,/<d VI1 < i , , # ~ ~ e g ~ m  0, 
.Si,,<li<>. s;,\>;,ri liiC)l1, 1,. 71111 llr<~l?,~,Ic 1'1 \cgu#,cl~, ,,,il,,<l 'IcI \.ll. 
' JUAN ('ASTI:I.I.6. l . ,  "llloi1r;r~oiii ii i i i i k i  iiiiciil>ci<i r,,!iiiiri.i ilol 12i>iial tic SCS I;iiilci". I<ci.. i i i . i i i < i  1 l .  
1981. I>I> 1'1.22, 111, ll:./<fi:. I>I>. 35 S,.. 104 \ Y .  1>''3[> c$,r.!u$ ,lc .So,,,,.io; lli.. "1:l dc~rt~~;~r:~ri ,le l ' l i ~ ~ í h ~ ~ ~ 1 ; ~  0.31 <le 
l'liiii". / l i i i r < i i r  r / < ,  i'i/oi<i,qi<i XVIII. 1<1<)5. 1111 175 \,. 
' I:I~I~NÁNIII:%. J.. (:iiíii <le/ Pt<ig il<,< Miiliiii. Miiilii<l 1'183, 1,. $ 2 :  JI:hN (',~~l'l: l. l.í j. llill:.. 1 l .  p.  64 "la 
iii1i'ilvci;iciiiii <ir ()VI coiii i, ;iliicvi;iliii;i <Ic < l i i i t i i i < i  i iil>ii! i;i!riIiicii p<><lri;i Iciihc ci,iiiii ic1;irivo y coiiii<lci;ii 
iii<'i,<ili,,i i ,ll><i .i<l,cii,,i> y N i , >  lii>,iihi-c l""l>ii> i, ~ilcliisi, Iccr ili<>l>ii,ii,~": / / / d l  ?, 14<)0, 57. 
1311 cst;i líiic;i cs de iiiterés iiii i i i i cv~)  hall;izgo. rcsl i~; i i l<i  ci i  1988 ci i  las excavacioiics 
del irczi N t i  cle I;i iiccriipolis del Piiig dcs Molins, coiisisteiile c i i  un li';igirieiit« de pcdcstal 
eclit:ido por .lu;iii (';istcll<i. E l  irioniiiiierito, qiic se conserv;i en el Muscu Moiiogri l ic, se 
i-clicrc ;i 111s ya inciicioiindos not>ihlcs locales, los Ocirlofii: /--///<,I I.iir<.iiis) O ~ / i r / ~ i ~ i i r , s /  
/C)iiii-(iiiii ii-i/>ii)/ l<e<lt,.r , / ' ( i l i i i s ) -  / /<. i c , i i  . r / i i i r  ~ l ( e ) _ ~ ( i < o ) _ ~ ~ ( o s i r e r i i i i ~ ,  l i h ; i x  n 1;i 
rclaciiiii con I;i priiriera <le I;is iiiscripcioircs citadas de dicha laii i i l ia (CIL  11 3650 = C l l i  
176 = Hkj: 2. 4514. 192 = l:KI:' I = lI<C 1V 12). su editor la  dai;i c i i  i;i segiiiicl;~ iiiitad dcl 
siglo II."' listc iiiaicrial vicnc, pues, a eririqucccr los tcstiiiionios chiisitanos sobre dicha 
tribu rccogiilos por Wicgcls. 
Si cu;iIqoicr ii iuii icipio flavio nos reconduce de ordiiinrio a la trihu C)iii>-iiia, coino 
sefial;iiiios los rcciciiics cil i idios van c i i  la líiic;i dc i i iostnr iainbién la presencia de In i r ih i i  
<;ii/rriti ci i  dich;is ciitidaclcs.li l i r i  el dossier cpignilico de Ehiu i r .~ existe uiia referencia a la 
tribu í;<i/<,i-in (('11, I I 366 I = <'lII 178 = lLIiI< 1387 = EKE 3). 21 l;i qiic ~pcrtciiecín C. I ~ ~ l i u s  
C./. (;cit. 77171 Gn<,iii/i~.ir.s. ohjcto de iiii;~ 0cdicatori;i de sil aciiipo l.. .S~iiq>i-oiiir,.c Snir<.io ci i  
c l  iiiciicioii;id~i pcdehinl ~ I c l  Pcirial cIc Scs Tciulch. 1irlirr.r 70.0.  que Jwdii Casicllii idciililic;i 
coi1 el rCtor niciicirinado p<>r S i i c iu i~ io , '  ~>cricricciii al orcicii \cri;itori;il y cuciipliii su < . i i r s i i s  
en Cl)oca de I lo i i i ic ia i i<~ o 7raj;iiio. ' I l ic l io  person;!jc iii;iiituv« i i t i ; i  cstrcclia arriist;i<l coi1 el 
chiisii;ino S~iii/ iroii irrs Sciie<.io, iiii<i i lc sus hcrcclcrr~s. iluescrí;i acusado de Iii lsil icar las 
clfiiisiiles dcl 1cst;iinciiio y nhsi icl i~i ci i  el ,jiiicio cclchrndo [por Trajaiio en C~ i i i r , i i i <~~ / /< i<~  c i i  
107 (I'liii. 121. h.:il). E l  ~prcsentc ic~l i i i ion io.  s i i i  ciiihnrgo. c i  i~ iv5l i i lo  [para dcl¿.ii~lcr iiria 
pohil)lc cocxistciicin de ciiidndano\ aclscriii>s ;i niiihas tribus en Ii/>ii.sirs ya qiic /i i/ i~rs 7??0 
er;i IIII ~>crse>ntijc l'r~rfinco, c~iicd~iiicli> ;itestigu;icl;i úiiicarrieiitc la irihii L)uiiiiia. 
" IU,\Y c~,\sl~i:l 1.0. J., .-r.1\ CIC~,I>,C,\ <l'/:/>,,,,,.> I t ,  ~~,<I]I<>>,, le ,l,>L,\ ,~~li~!,<~,,i>l". i,,,,,,ri <i? l.,/<?/,>~i#, XVII. 
191)4, ipl'. 201 .\.. 210. 
Si'YI.OW. A l J .  .'íil tn~itii i i)>iii i i i I'liii~ii~iii VI J clc A,li;i,eii (ll;iii;iio,) y 1;) iiiiiiiiril>;ili/;i~iOoo clc 1.1 I J< l< ' i i r i i< i  
Itli-<iiiloiiiiii". SHliA 9. l ~ l ~ l l .  ipp 11-27 \irlii \c iccirifii I;i <;<i/<'ii<i: 111. V i i r i i i  12. IOVS. 1?1>. 1118 \ *  y I;i 
l ~ i l ~ l i c ~ ~ ~ ~ ~ í ~ ~  i ~ l l Í c ~ i ~ ~ i ; ~ .  
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PRAETORES EN LA EPIGRAFIA 
MALLORQUINA DEI, SIGLO 1 D. C. 
1 1;isi;i I;i k c h a  \e li;i~i rccopcr;i<lo dos i<ihuirre poironiiiu.s c i i  la is1;i de Mallorca. 
Aiiih;is pi-occ<leii del cii i i iri io dc un iiiisirio yacimiento -el I'edi-ct d i  B6quer. ci i  el Por1 dc 
Pollciiqa- y se d;i!;iii ri.sl>cctivaiiiciiIc ci i  los ;iiios 10 ;l. <:. y 6 d. C. La i i i i s  ;iiiiipua de ellas 
iiludc ti  121 <ii. i in.i Rocriroi-iroii<i cti el coiitcxio clc iiii p,icli> $c\tioiinclo poi- dos /?,yati.' c i i  
larito que e l  d~~c i i i i i cn to  inás rcciciilc. eii i it i<lo por el ~ c i i n i u . ~  !>y,il!ii~i,iir Ilocc/i~iii i i izii.r, 
pu ln i le  ;ilesti$ii;ir I;i cxisteiicin de sc i id i i  )~i<i<,ior.cs.? Esl;~ ii l i i i i ia rckrcnci i i  prcsciiin iiii 
t i i i tnhlc inicrCs a c;ius;i de \ i i  cxccpcicir ial idad en la  cp ip r i i i í n  j u r í d i ca  Iiirl>;tii;i, 
c«ii\litiiyeiido In iiii~iilii ('~~i i i r(~hi<~i~.si.s d ~ ~ c i i i i i c i i l o  celtih6rico del 87 n. C.-  su pnfiilclo i i i i s  
~>r"xi i i i i i . '  
1,s iliSiculi«\;i i r i lcrprci; iciúi i  de Iiis ins i i i i ic ioncs inciicionedes cn e l  hroi icc 
ii i; i l l i~irl i ií i i Iia generado <listiiit;is ~posiiiias ciiirc los cspccialisias. 1,;i ( lcki isa del c;ir6cler 
r (~ i~ i i i i i o  (le Iii cii;i(Iii 1~1;1gislr~11~1rii Siic ~ l c s i ~ r i - ~ ~ l I ; ~ ~ l ; ~  pclr G i ~ l s l c r c r ~  q ~ i i c n  ziporlii ( l i v c r s~~s  
testiiiioiiiiis lpii~ccdcnics de c(>loiiia\ ~ l c  I;i Nni-l~onerisc INai-hri, Carc;irri. A i l~ iec Scx1i;ic y 
Ncni;iu\~is). Y;! cii cl  co i i i c x l i ~  Iiisp;iiiici). este i r i vc~ l i~ ; i c lo r  ;iclocc c l  pai->ilclo Oc ('clsa, 
ciiyns priincras scrics inonclalcs cxl i ihci i  Is Ieycnd;~ I'R 11 VIR o I'R QUIN, (1i:hictido 
desarri~llai-se la ahrcviolurii coiiio IIK(ncii>r), cn 1iig;ir clcl h;ihitual I'l<(;~cScctus).~ A p,irlii. 
N AMOI<~S. l.. K., ..lJli;i iiiicv;~ i<il>iil<i f><i r io i i i i i i r$  <1c li<>ccli<ii-ih". IJSAi. 30. 19S.i. 11. 632-11.17: I>'OllS. A ,  
li>rxii!/k, iiiiklicii ilc i<i I:,ip<ifiii ioiiiiit,<i. M;i<IiicI IU51. ,i 307~368. 11'' 111: A l  1957, 1, 317; IIAkp 11. 4 ~ 5 ,  ,,"i?i: 
Vb;NY. V.. Ii>>i>u.s dc f i i<  iii.\c'il>< ioticv hiif<'<Íiii,i< l i< i i r< i  i<i < f r i i i i i r i i i <  kíri tiiiihc. IUi>iiiii I')hF, 1,. 14-17. ii' 21 
? CII. Ii 3695: I$>h i /> i~ r ,  1. p. 21: l>'Oi<S. <i)i < i f . .  11 3711-371. 11" 19: VI(NY. o)>. < # t .  13. JS-40. ir 22 
' I:A'~Ás, <;..AE 1979. 1,. ~ 7 7 = l ~ l ~ A l l  167, 197'1, 11 4 X :  ('o!!!r<4>i,, 1 ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  11. Y.:a;>g<>,,k l~j8li. 
<;AI.SII:I<I:I<. 11.. 11ic1<'i>it<.liiiii:r>r>~r>r> :iiiii ioiiii,i<li<~ii ,\,<iiflil<~rcii ii l Oci- i i > c i i \ r l i r i i  ll<iihiiiicl. M;i<lii<tci 
I'r~m~liiiiigcii. 8. l i i i l i i i 197 1 .  1,. 25 ! 1 1 .  X7. 
~ l.:, ~<,s,l~,l,cl~,<l <1c l'It~~cl'ccl,l\~ >rc\ctll:, ~ l i l ,~ , , l l~ ,~ lc~  1>;,c, <;:,1,icrcr. 1p,,c> i,,>l,!<l~ ~hl>Il<.,, p,,, q,,6 \c c,>,,\l:,,.! 
1.i ioi-!iiiil;i i;in \filo cii lii ]>l.l>llirii (ilx>i.ii <Ic l,~ ci>l<>>i!,~. I:1 pi~ri~lcI<> ~ 0 1 1IOI ~ ~ s l > # ! ! i > ! i ! t ~ \  c p ~ ( l l i l i ~ ~ ~ ~  ilc lii N IW~><~CII>C 
- i l < r i i i l i .  i c  <Ic\;ii-i-i>ilii 1'icciiciiii.iiiciiii. cli I'I<AlilOl< c\ 1;s i.iii~ii <ic )prol>i>!icr. ~>,ii;i I;i I>iiiiici.i Ll>,)ra dc ('c1s.i. I;i 
cxii1ciici; i di. Ir>, cii;i<l<r\ !ii,i.iiiti;i<li>\ IIi i i i i . i i~ti. i l i i iccc~~. \iii<iiiiiii,> di. 11 VII<I). iiiihiciiiio al<li> cliiiiiii,iiI,i\ ilc 1.) 
!iociii.!icl;iiiim i>lici;il c t i i i i i i  ~iiii<liiciii d. iiii;! iiir>ilr.iiii,.ici<i!i iii>itc~ioi. íic;i\<, c<,iiiciilc~iic ti i i 1.i ii ici>i(i<ri;iciiiii c1i.i 
~ ~ ~ l ~ ~ c ~ ~ ~ ~ t ! ~ l ~ ~ c  I .~J~O<$. ('ir, (:tJl<~:l~iiN, l., A,. I'I,,, 1 . ~ ~ ~ ~ ~ 1  ~W(,,q,>rru#,'$ o/ ii,1,!8,t#> Spo#!t. ' T ~ > v ~ I L , >  I'J~lIi, 1,. .31>~37. 
[;,%l<l'f.\ lil~l.l.lllO, b?', l~.-Bl.ALlJi:l~.L, C . ,  ,.l'<,#n,i>\ y CI\CI\ clc la* #n~;~g>>\\:~,u\;~.  m! iin ~nor~ctI~t\ h~p2~~~ca~" .  
( ; , \ i< r i~  l3l:,l.l.II)O. M.'. 1, -SOIiI<Ai. ('IiNTliNO. I< M . ciis.. l.,, riioiip<iii iirp<iiii<ii. <iivi<id i i<,iiiioiii>. A, !,,.S 
1 /; , i r  i ~c i i i i r i  IJ<~iitii,siil<ir rfc Ntiiiii,iiiiiíri< ii ,lrirl,qii<i. Aliclo\ / l i / l to  1 l. ltl'J5, 1, 381427 
<Ic est;is c<)nsidcs:icioiic\, coiicliiyc qiic Izi cxislciici;~ [le prc i i~rcs cii la ciii(led iiihiil;ir sugiere 
i i i i s  i i t i  stailis privilcpind<i il i ic pcrcgriiiu." 111 ;iii:ilisis cIc <i;i l~tcrcr. siii cirrh;irgo, se cciiirn 
cci iiúclciis de c\ i ; i i~ i io  col i~r i ia l .  Ni> posccirios I;i cerlc,.a dc qiic hiis i.<iiiclusir~iica scaii 
cntsapol;ililci a ciiicl;iilcs iiidígcnas prccxistciilc\ c ; i s i ~  de Roccl i i~r-  c i i ~ a  cvoliicióii jurídica 
Ii;ihii i ial con<luce. c i i  l a  iii;iyor 1);irlc de I;i\ oc;isioiic\, ;il sango rnuciicip;il. I l c b c  
corisidcrarsc. por ellii. la po\ihilicl;id <le qiic la rcfcruici;~ ;i /I(WIOI<,., coiis1iluy;i t i i is 1111 
rcl' lcj<~ dc 1;i ir,icliciiiii 10c;il <[tic iiii;i iii;iscn iIc le tiiicvn ii i i l i iciicia r<~iii;iiin. si se liciic eii 
co i i i t a  qi ic l;i po tc i i c ia  hcgci i iónic;~ ~ i c r i i i i i i ó  1 2 1  s i i ~ ~ c r v i v c i i c i i i  dc ii iagisir;i i i ir;i\ y 
orgaiiisiii<is ~".ol)ii>s i;iiiio cii Iitili;il cii i i i i i c i i  los ici-siiiiri<~\ provi~ici; i lcs.~ L;i vi1;ilidnd dc las 
ii isti locioiics Iocalcs -cariicicsísiica dc las <.i i . i i<i /r .$ l ih(, i i ic y j i i e < l c r ( i / u e  se rcgislsii 
c;iiirbiéii d i i ~ i i i i c  la  fnsc i i i ic inl iIc <livcrs;is <.ii.i iti/<,s .< i i ,>r i i ( / i i r i - i i i~ .  cIc iel rnoilo que la 
c~ i r i s la lac ió i i  <I i~cornci i i ; i l  de iiii;i i r iagih i ra i i i r ;~ i i i i c i i i ~ < i / o  rcl)rcsci i tn IIII a r g ~ i i i i c i i l i ~  
iriciincluyeiitc ;i I;i I ioni de csiehli~ccr uiin iliscrirriiii:ici<iii jurí i l ic;~ ciiirc iin>is y o1i.a~. Soii 
cli!~crsc~s 10s I c ~ I i i n ~ ~ i i i ~ ~ s  <le T~(I,~~.$IUII,,.S e11 I;I epigr:~fia Ihis~~an;~." :iIi~si<)iics que ~ I c h c i ~  
ciilcticlcrsc c<iii io pri1<liic1<1 dc l a  Inii i i i/aci(ii i de i i i s t i l i i c i ~ i i i e~  iiidípcii;is divcrs;is. I'iicdc 
;ifirniarsc. pos <>Ira parlc. qi ic algoiiiis i iÚc lc< i~  políticos c i~ i i ~e rve ro i i  c l i i<ii i ihrc (le sus 
iiiegistr;iiiii.;is ir;idici~~ti;i lci ;iÚii c<iii ~>osicriosida<l ;i I:I iihtciicióii dc ii i i s1:iiiis ~privilcgi;ido. 
cii rnzóii cIc iiii;i húsq~iccl;~ clc ~prcstigiii 1h;i;iiIo cri la niiiigüc<l;i<l poliiica, 11 ci i  el desal de 
siiigiilnriz;icióii ii-cnie n <~ii-;is ciii<l;iclc."'Si. ci i  el caso ¡ti l ico. I;is rciciciiciiis a /~i.ocloi<,,s c 
it~icrpretsii coiiio hcreiicin cirii\c;i i i <isc;i, ci i  cl  de I;I cii i~l; i<l m;~ll«rqiiiii:i \e Iia pii)pucslo, ~i 
partir de 111s ifi ibt~jos dc I < c i < l .  In Ii i l>6lc\i\ ~púiiic;~. E l  cikido iiivcsiifailor dck i id ió  y;i cii 
I9 IR la exisicnciii de ii i ia inagisii.;iluin cr~lcgi;iil;i ~ l c  i ipu hulctel, iiiicr[irclación qiic sería, 
p<xtcri«ririciiic, recogida pilr Tov;ir y <'iircliiii." lisl;i ~~<is i l , i l i i la~l  se vc ;ihoiia<la por I;i 
cxisrciicia ilc ~>;ii-;iIcl~~\ liicr;isios. rcc<i;i<li)s pilr Gscll e11 511 cldhic;i iii<ino:reK;i \iihrc el N. 
' <~,\I,,S'l'lil<t71<. ti/' < i r .  1, 5 2 .  < / i  IILil<MON. 1:. "Ci>!icliiiic c i  i,cciili,iii~>ii ilii col \iiiici~iica ri>iii;\inci 
~ I ' ~x l~ l~ i i i ; i i ~~> i i  CI .iiiiitiiii!i;iiil¿\ riii;ilch ir;i~ir;ill>izici". I>OI:Klil.l.lS. P. \.-MENI>ONI. l.. <;. i r i s .  Sirti i irirrs 
i i i i i i l c>  r v i  i,,<i<:i<;i < i i 7 i i q i i ~ < .  A,!<,. d t t  (~ol loq,w de <,:/d,. 1 4 ~ 1 f i  ,,ti I W ? .  13;tr,, lcl?-i. 1, 291~2U7. I1;iy 
c<iii~i;i i i i l . i. I ~ ~ # ~ # ~ ~ I ? c I I I c .  ti  ~ l l l  />iii<>li>i CII lliilicil I<AIIAI.I.OS. h.. M.. "'l'rilllill~ C. l .  lllil:i\ll:l,l<> <Ic 1.1 lliilltii 
I;ii<liiiiil~irIilii;iii.i'. I l<ibir IS-ii1. 1'1X7I'lXX. 11 2'1'1 117. cii %ll<'('A. i<. liiiiil<i<' lJ<ilt<irr.s 1 ~ .  iii>li, i<ilci<i i  
<iiiii, l</<iiiiiiii<i >i>i,,<iii<i. Siis\;iriLK,>ii,.i IVUS. 1,. I(>h ti. <1ii Si bicii 1;i Iii.i:,i\ii;iii>iii coiii\lio~idc ii 1; i  bl>oc;i ili. 1.) 
ciiiil.i<l ci>liio ~ ~ r < ~ g i i n < , .  ~pi>ilici.i c iicii<lcr\c ,iiliii. il.iilii\ 1.i ~p. i i ic~l~w~~l, i i lc~ iIc 1lbIic;i y I;ic ciciiiiii;iiici;i~ iIc hit 
l'iliiil;iciii,i. ci>iii,> iigii,r rlc i-i,iiiaiiid;i<l. 
Slllil<\\'lS-WIIlrli. ,\. N .  i h c  lioiii<iri <7ii:.~ii,ilii/>. Oxloi<l' 1973. cqi. 1,. 64: HL~>ll3l:ll'r. 11.. .Ll,,,,,, iliiiiiii 
c, , t i  ii<i< <irl/iii,yiii. /.'<ii:l<iiii<<iiii>ii ile lii ~ ( > i i , / i i ~ j i 8 < ( l ' i i  10 X U C ~ I C  I,J<.~<~/C. 1<0r17i> 1978, P. 2117 
' 1  l l l l l l l < ; l l  I N  l .  l .  S.. 71i<' lioiii~iiii:<iiir>ii o / , / r i ,< i  / ' i r><i i i i~ i i l< i r i i .  WcitIii>rt' 1'172. cal> 1,. 176. 
" A.1 1.1 ii,$i<,iti <la I';ilciici;i. 2 ;L.<'. í<ll. 11 5763. l1.S 60'11i: O~OKS. <i/' < o .  1,. 711'Il. r l  Iii<>iicc iIc 1lri ici;i iIc 
1'i~iicig.i. ilrl Ir1 <l.<'.. coi, di,s iiiincii>iics (Al: lCJh7. 1,. 23UI. i I coirc\lii>!i<lictilc ;i Iki ,?<,ti,! /oel<iiiiiii. 27 <l.['. I('l1. 
1 1  ?b.13, I>'OI<S. <q>. < i r .  11 374). y i I  <Ic C;irhc<lo (til>ci;iiilc. O <';iiiir.l1. 28 ~ 1 . i  ( \ ~ ~ ( % C ) U I ~ %  SAC.0. 1:. ..Nici:i~ 
i i  I ,  1 1  v i :  1 l . .  1 ' 1 1  S I I .  . 1 "  2: 1 ,  1161. 1. 16: \ S  1 
ti1 . Ii,\<ii/>iio,,\ ri>iiiiiiii<% <Ir10 ~ " < i i u ' ~  (1,. 1.iiqii. l>;iri\ l<171l. 1)' '  7 71  
" ( Z i .  1 . , \1~11 .  11 . "1  \ci,;ili Ii,c;ili iicll'1i;ili.i irlii~liiilic.iii;?, I z ~ i  hi>iai*.<'oiii<,< iiiiiiii<i~><il<,,~ i i i l i i i i i ic i  i i i i i  li ii i 
1 ,  . 1 < ' .  ('olli,rl~ica li,lciii.iliii!,;iii* di, i'NIlS ii"(>IIU. ('ciilrc Ii.;i!i 1lii;iirl. I!i\lilitt I.i;iii(iii~ i ic I\nf>lc\. 7 10 
~lii.ctiil>ic I'iXI. I';iiísN.i~>i>lcr 1983. o. l>? v 60: MACKlli. N .  l.o<iil Aili i i i i it<iniiioii i n  li<n8,,!,1 Si,,,;,, ,111 1 4 ~  
, i lc Áli-ico." Así. Coi-iiclio NepiitcI4 clcscribc 121 ohlcnción del sufeliido por Aiiíb;il en los 
siguiciiics cxti-ciii<is: " [ l l< i i i i~ ih i i / [  p r i t i ~ r o i - / i i ( ~ ~ ~ . ~  (,,Y/". exprcsidii ciiiplcada iniiibii'ii por 
i i  L clccci<ir i  r l i l  iC i - i i i i i i< i  l;itiiii, piido ilchcrhc ;i las ;iirihiicioiics judiciales {Ic 10s 
l o  sulctcs >iiiiinlcs. ~ o n i o  ci-cc (;\cll.'Qi hicii ciiii-e las iuiici<~iies de éhiiis \c 1i;illabaii otiiis 
qiic Ic\ api-«xiiii;ibnii a los c< i i i~ i i les  iiiiiiiiiii,~. al coiistiluir c l  hul'ciado 121 irragislraiura 
S ~ ~ ~ X ~ I I I ; ~ . ' ~  lil ICr i i r i i i~~  <irc/ioi?~r.$ l i ic  ciiiplcedo coii la misina accpci6ii ci i  Malta, foi-iuaii<lii 
paric i lc iiii;i iiisci-ipci6ii i ~ i i c  nludc i;iiiihic'ii el senado y al pueblo inelitense, y i-c;ipoi-ccc ci i  
Apinno ;i prripdsiiii de ~ j t i c a . ' ~  E l  i-;isii-o clc las magisii-;iiiii.;is púiiicas sc iitcstigiia c i i  oti-;is 
c i i i d a i i c  iioi-tcnl'i-icaii;i\ enso dc I>i,iigga-, hai'<l;i\ l ' l iai-ros- c hispaii;is G s d c h  y. 
pi-ol>;ihlcmciilc, < ' n s l a x l "  l';ilcs Cjciiiplos pci-ii i i icii rcc«ri«cei- iiii ino<lclo iii\iiciicioii;il 
has;i<lo ci i  la cnisiciicia i ic i i i in iiiagisiiiitiii-a colcgi;icl;i oiiiial, uii coiiscjri y iiii;i iis;iirihlea. 
1.;i rcl 'creiici;~ el>igr:ilics iii;illoi-quiii;i i inpide. por  d ii i 'oi iei i lo. iiii;i soluci6i i  
dcl i i i i i iv;~ al ~pi-i~hlciiin. Dos ni-giiiiiciiir,\. i io ohst;iiitc. ilclicii icnci-se ci i  cuciiia c i i  lavoi- dc 
la I i i l>6 ics i  <le Kcicl: la piinicid;i<l i lc l  topóiiimi) Hocclior2" y lo ;iiial«gia cstaiilaria coii 
Ehua i i  n i i rhnh.  (.ii.i~ofc.~ ,ji,e<i<,roi<i<,-, i-ahgo qoc ~>uilici?i con\iclci?ii-se i;ii ve/ cotiir) i in 
síniiiina <le aliiiidnd pi>liiic;i. 

NOKMES PER I1,S COI,.I.AHOK/\I>OKS 
l .  i';i<l.i iiiili,~ li;i clc i r i i i c i i c  ;al rcsli<iiis;ihlc clc I;i rcvi\l;i ri i,c < i r ip i i in l i  i lc l  \cii i ~ r l > ; i l l  i$ i ip iC\ i i i i i  <Iisiliic! i ~ i h i  cn 
ciiliiiii;iii iiii cxc i~ i l~ l : i r i . i i  r i g i \ i i c  i i i io i i i ih i ic .  
2. 1:li i~.ici; i i i ici i ls <Ic l c i i  ; i i i ~ i i c ~ i > \  r i i i i :  Wi, i< l l ' i i lcc i .  \ l ici i i?oI' l  \\i,ril. \.l.i~i,iii>rii. i Wi> i i l  Si;ii. S'1i;iiiiIi < l ' i i i i l i c i~ i  
I;i >crs i i i  <Icl ~iiogc;icii;i i i1 i l i i~; i l  i c \  iciiiiii;iii;i l ú h  rlcl ~ p r i i ~ i c r  iIi.l\ ~ i i < i c ~ ~ \ ~ ; i i i i > r ~  clc i c r i i ~  ~ii<lic;i i \. I:I r i < i r i ,  <Ic 
1.. iivii. ' ~ i i  . icgiaiii. iaioiniBiic. i c i i i  i.1 1liii;ilgc rlc I;iiilor, c o r i i l ~ l c i  o nhic~i,iil. S'Ii;i i i i i l i l i l /n i -  I ' c r l c i i i i i i  < l ' ; i< l~~ci t  
a i i i r i  Ipci ch l~ch \ , i r .  <le ~ii;iiici;i liiriihl. iibrci~,jii<lii. c l  pioc~~s:i<ioi d i  i c x i  cniliniil: W1'5. M W 6 ,  WS7. SPR, i l c .  
O. I'.l\ , C k l < h  ~ l : t # l  <!';0>,$< \cll\c gttI,>!l\ clc \~\><3W;3clfi (IL I i l l ic \ .  SI l > r ~ r ~ ~ ~ ; s ~ l , ~ r  16 :9qt>C\I,\ <>]Xi f i  ;~CI#V,I<!<~. \ ' ! > ; ! ~ 1 8 ~ 3  
<Ic I I ~ \ i l l  ,\l l l l l i l l  <Ic l i , I~II,,, , I< I  l l i  Ih, < l ' l l i l ~ ~ ,  111:ti illl jlllli il,,C <lli <IcI\, ,U,', l l i l l i l l l l i i  1>':1l,,,, I><lill/il. CI -.,ll<i \ l l < ,  tlc 
c c  I c r  1 i :  . I r i iiii1iiciiii.i 1'1, ? i i l > ~ l i l i i i r i  < I r y > i i \  1pc1 iip81c c<>iic\l, i ir ici~l. <IUC 2 ,  tnili 
I1,iig. 11;ini < i ' i i t i ; i i  ~ i i c c c ~ l i i ~  *cliil>ii. r~ \ c g ~ h i l b -  t 1 ' 01  c ~ p i i i  cri 1il;iiic Kr, l i i  tia <l'li;ivci cip;ii ciilrc . i i j i ic\l- i CI 
I k X i  i,iic coiiliiicii. 
l .  l i l  %;igii;ii i le c;i<l;i ~par:~g~t~i ' ; icr~i i icgi i i i - i i  sc~lipri: i i # > ~ l >  im  \c,1 i t > 1 >  IIC l , ~ l > ~ t l i ~ < l ~ ~ ~ .  1111 i18nIl i i  I>ilrlil I/'CYI>~&IY. NOIIIC- 
. i i í < \  ~pi'\\il>lc < ~ i l c  5iZii i  i i ! i i lor ! l ic  ~pcr ;i i o i b  i.1, co l  l;il>i>iniloi\ <Ic 1.i vi., ih1.i 
h.  liiiiir lpiiiiigriil I lpiiiAgriil r i < i  I i i  tia i l l i n v c i  iiiiii i1ii.i 1irii;i cti l>l;iiic 
111 ICI I~OICI ,i lpcit dc ~p~i.ii~h! \ ' 1 1 i s l l  i l c  ! t i  ~ l ' i i c<>#t i  .~n,l> I L . ~  lntlr811~1 lhiil>il~t,$l\ <Ir i,~<l,i ~ p r ~ > c ~ \ % i i t l ~ ! ~  C/C I C A ~ C ) ~ .  I'c!i> 
.'l,;, <l';icci<iii;il \C,,,l>lC CI ~ < l < i i  LIC I,<>I'I il I>CLI <C /)il*l,lil t1c1111;\ d~ ~l,i\i,l CI 1>,1,1I LlllC t,,,lCil CI 11<1I/1-.lill i l l  <lllill i\ 
i i 'krcix ; i i l~~c l l i i .  lpcnlrl i  l i i  tcl i i6i ici. i ~ iu i i i i r i c . i  ;ipiiiegiii cii i.1 i c r l  .i c,xii i l i i~.i i i, i i l ' ; iq i i i \ l  lpi18il i i i o  .ili.iii\. I'ii Ic\  
ii<ili\. l i s  c i iacioi i \  h i l~ l iogi : i l i< l i i~. i  h'1i;iii <I ' i i i ic i i i r  z i t i i l i  clh Il i i ialpcv clc 1';iiuloi. i i g i , i l \  <Ic colii;! i. <Ic i i , i i i ,  I;i 
IMI~c#I,I clcl ,,<,r11. 'l'<,l iaix<, 112, cl't,!l;,r C81 \crh:,lclc~ (0 c,, I I c I ~ < ,  \ ll~í,,'lcx C # !  c1\ ~pr,>cc~\~,,l,~r\ q,,<, ,u<> c,, ll,,;~,',,). 
(.)ii;iii i i ~ i  i iiii>i i ;ii cii,iciii;ii \cti,c c.#)> ; i l l i i i i 6  ;il l í l i ~ l  i i ' : i l j i i ! i  i l c l \  \CLW 1ic l i ; i l l~.  c l  iniiiii 1i;i il';ili;ii-i!kci cl i  1lcli.i 
,l<>ll,liil. lillll Cl, CI I C \ l  C,llll ii Ir, 111>11.\. 
1 1  h l b  .i~i<>i;icii,lii. cla 111i>Ii <ic l l i h ic r  li.iil il',ili;iici-ic! cn ci i i i iv; i  lil\ .ii l iclc\ tic ic i i \ i ; i .  c!i i a i i \ i .  li,iii i I ' , ~ r ~ i ~ r  
c i i i ic c<>iiicii.h ( S ,  n). i es rc\cr i i i i i i  I;i ciii,v;i p c i  ti1 iioiii <Ic 1;i i ca i i t i i  S'1i;i i l ' i~ i<l i r , i r  ;i cii i i l !$ii i ;tci i i  c l  iiiliilii iIc I;i 
iciis1;i i I ' i i i iy  <I'c<licii>. A i l i i c ~ i  i i i ,  1i;i i 1 ' i i r i ; i i  iii.ii c i i i ic ~p ; i i i~ i i l cv i i  1.u i.xl>ics\ii,ii\ o i > .  <ii.. ihi</<,rii. c i i  . 1i;iii i1;i~iiii' 
\cii iprc cii c i i i \ i \ ; i .  S'lr;i <l'iililii,;ii 1r;ihicvi;aiii;i 17 ~ p c i  cxl>ic,i;ii 1.i l>;ii;ii~I,i 1pogiti;i i;iii~ cii i i ~ i j i i l ; i i r i ! i i i  i i i  ~>li ir; i l  
I I  1 . i ~  <l;ilc\ q i i i  i r l i vc is i r i  i i i i l c i i  iiii I i i t i i  <Ic iiiii iii.ii  ~iii!ii. Ni, ''1i.i i l ' i i \ . i i  i i i t i i  ii8i;i 11 iii.ililiciil;i cii Il,ic i l ' i i i i  11 t i 8  
1.8 1 i i i i i i i i \r i i l ; i  C I i  11,>c <1c 1 ' 1  
1.I N,> ,'II;, il';iliiis;ii i ic l \  iif;ilixr c~l;iilísrics ~ i i  iI ,I\ <lii;i<licq. Pcr;iI\ l i r i i l i c i~  5'li.ili i I ' c ! i i~>f i~r  IM'S ;i 111il l>i i~i i ,  '1  ;,,,i 
CI, ,ir, C,, C,I,, CI1 I ' i l l l l ~ .  11<1111<:11 <1'.111<11 -11111>1<. i.1, .11\111 <! )p.,,, 1 Il:illl<.lil:'. !>;1a' I1I . I1  Illilcl\llr C i i  LI I C \ I  1'11 ,111,1,.\1 
,I;iiici. l'.iiiiiii i'1i.i tic 1iiiiil;ii ;I i1cli;ii iiii ci lx i i  c i i  1il.iiic cii Il,ic ;iili.ili,;il i 11ii1ic;ii i.1 iiiiiiii.i<> i1i.I :i;ilii. ili',iil~c i ,  
lii,ii.i;iii.i ,Iii<. l., iili~""""' I';! <I'~,,\cIIIWCI~ ,:illli\l I l< i i .  
II>. Lc. ~ , , i < > g ~ ; ~ l ~ ~ \  1i.iii di. .ci .cii!iiic cii Iil;i!ii i ;icsic. lI:?ii <lc ~i!c\r.iil:ii i i t1. i  ~ i : l i i l ic~. i  I <iii.i <:u. :ii l . i l~l i i~ CI 
~ ~ i ~ ~ c i t r ~ ~ c ~ l ~  ,I lit n l > r c ! i l i ~ .  Hitn cl'i~rlilr I IL I I I ICS~~~~C~ i aci~~lq)it!l)iliIm IIC\ I)CL#\ di. 1 0 1 ~ 1  I<IIIC\POIICIIII. ,118c 11illl <Ic 
l igi i i ; i~. i l  1ili;il i c i i  c l  ~ i i i i i c i ~  ;irxiii <lile coiiti i igii i c l  ic.1 <ic l ' . i i i i i lc 
17 Ai,ih 1;i liii;ilii;il <I'cliihoi;ir I;i icl;ici<i d i  ichilii>\. c l \  ;iiiii>ii li;iiii;ii, iIc lI!iii,i cl <1c1 ,rii lrcl7:ill cii i i i ; i iw  li i i ic\. 
L , ~ ~  c , t ~ ~ c l l : ~  I .qplc\. i le? ~ p : ~ ~ n t l c \  clit~t. CI, ~ I I I ~ ~ L ~ C Y  llc#~:i~c\ 




